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8Sesavali
saqarTveloSi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organoebis arsebo-
ba 18 wels iTvlis, magram, samwuxarod, srulyofilad jer kidev ar moqmedebs 
sakiTxebis kolegiuri ganxilvis wesi. sakrebulos sxdomebze jer kidev iSviaTia 
sakiTxebis Tanamimdevruli ganxilva, risi mizezicaa proeqtebis inicirebisa da 
ganxilvis procedurebis arasrulyofili codna.
„adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ kodeqsis miRebiTa da amoqmede- 
biT, mniSvnelovnad Seicvala adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis aqamde 
arsebuli instituciuri struqtura. cvlileba Seexo TviTmmarTvelobis war-
momadgenlobiTi organos xelmZRvanelis statuss da Tavad warmomadgenlobiTi 
organos muSaobis organizaciul sakiTxebs. 
kodeqsma gamijna TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi da aRmasrulebel 
organoTa uflebamosilebebi  da gansazRvra rogorc warmomadgenlobiTi, ise 
aRmasrulebeli organoebis  uflebamosilebebi. 
wignis mizania daxmareba gauwios sakrebulos wevrebs adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis kodeqsiT dadgenil maT  uflebamosilebaTa srulyofilad da 
efeqturad SesrulebaSi, detalurad ganmartos kanoniT maTze dakisrebuli 
ufleba-movaleobebi da misces rekomendaciebi sakrebulos sxdomis Catarebis 
procedurebis  Sesaxeb. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi da saqarTvelos sxva moqmedi 
kanonebi,  mTel rig SemTxvevebSi, ar gansazRvravs sakrebulos muSaobis proce-
durul regulaciebs. amitom, am wignSi, aseve mocemulia rekomendaciebi, rom-
lebic SeiZleba sakrebuloebma gamoiyenon  maTi   muSaobis   erT-erTi umniS-
vnelovanesi dokumentis _ sakrebulos reglamentis  Sedgenisa da daxvewisTvis.
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TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi 
organos statusi da misi uflebamosileba
Tavi I. adgilobrivi TviTmmarTvelobis arsi
adgilobriv TviTmmarTvelobas gansakuTrebuli adgili ukavia 
mmarTvelobis sistemaSi, radgan igi warmoadgens mosaxleobasTan yvelaze 
axlo mdgom xelisuflebas. swored aq aris is mokle distancia xelisuf- 
lebasa da mosaxleobas Soris, romlis gadalaxvac demokratiuli pro-
cesebis ganviTarebisa da TviTmmarTvelobis reformis umTavresi mizania.
adgilobrivi TviTmmarTveloba, Tavis saxelwodebaSive gulis- 
xmobs adgilobriv (teritoriul) TviTorganizebulobas, anu _ mosaxle-
obis ganmsazRvrel rols mmarTvelobiT saqmianobaSi. TviTmmarTvelobis 
SemTxvevaSi marTvis tradiciuli gageba, romelic gulisxmobs damo- 
kidebulebas marTvis subieqtsa da obieqts Sors,  ar aris marTebuli. 
TviTmmarTvelobis ganxorcielebisas mosaxleoba warmoadgens rogorc 
marTvis obieqts, ise _ marTvis subieqts.
damkvidrebuli SexedulebiT, mosaxleobis miCneva marTvis obieq-
tad martivi gasagebia, Tumca, misi miCneva marTvis subieqtad, scildeba 
tradiciul CarCoebs. amasTan, meore mxriv, yvelasTvis cnobilia princi-
pi, rom Zalaufleba xalxs ekuTvnis. saqarTvelos konstituciis me-5 mux-
li aRiarebs ra respublikuri saxelmwifos am uzenaes princips, acxadebs, 
rom „saqarTveloSi saxelmwifo xelisuflebis wyaroa xalxi“, romelic 
„Tavis Zalauflebas axorcielebs referendumis, uSualo demokratiis 
sxva formebisa da Tavisi warmomadgenlebis meSveobiT“. magram, am princi-
pis realizeba ewinaaRmdegeba xalxis, rogorc marTvis obieqtis tradici-
ul gagebas. 
mosaxleobis, rogorc marTvis subieqtis (anu _ mmarTvelis) mmar- 
TvelobiTi rolis dayvana mxolod referendumebsa da arCevnebSi mona- 
wileobaze ar aris marTebuli. amitomacaa, rom saqarTvelos konstitucia 
xalxis mier Zalauflebis ganxorcielebaze referendumsa da arCevnebTan 
erTad miuTiTebs „uSualo demokratiis sxva formebze“. konstitucia ar 
akonkretebs (da albaT, SeuZlebelicaa dakonkretdes) uSualo demokrati-
is ra formebi SeiZleba arsebobdes, romelSic realurad gamovlindeba 
mosaxleobis, rogorc marTvis subieqtis adgili. saxelmwifo xelisuf- 
lebis doneze, roca xelisuflebis organoTa sistema da maTi ufleba-
mosilebebi zustadaa gawerili da formalizebuli, maTi radikaluri 
cvlilebis gareSe, praqtikulad ar arsebobs mosaxleobis mier Zalauf- 
lebis ganxorcielebis sxva forma garda referendumisa da arCevnebisa. 
samagierod, bevrad ufro farToa „Tavisufali sivrce“ adgilobrivi 
xelisuflebis doneze, sadac SesaZlebelia gamoyenebul iqnes uSualo 
demokratiis formebi.
amitomac, swored adgilobrivi xelisuflebaa is „asparezi“, sadac 
xalxi realurad avlens Tavis, rogorc xelisuflebis wyaros Zalas. 
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jer kidev aleqsis de tokvili Tavis naSromSi „demokratia amerikaSi“, 
miuTiTebda, rom „xalxi aris xelisuflebis wyaro, magram ise uSualod 
rogorc TemSi, sxvagan versad ver axorcielebs Tavis xelisuflebas“. 
tokvili TviTmmarTvelobis daniSnulebas xedavda imaSi, rom „TviTmmar- 
Tveloba gzas uxsnis mosaxleobas Tavisuflebisaken da aswavlis mas is-
argeblos TavisuflebiT“. TviTmmarTvelobis, rogorc individis aqtiur 
moqalaqed aRzrdis faqtorze miuTiTebda ilia WavWavaZec „TviTmmar- 
Tveloba metad xels umarTavs qveynis keTildReobasa: xalxs afxizlebs, 
xalxs Wkuasa da gonebas uxsnis, radganac sazogado mzrunvelobisaTvis 
xaliss uRviZebs da sazogado saqmisaTvis swurTnis da avarjiSebs“. 
TviTmmarTvelobis gansxvavebuli daniSnulebaa wina planze wamoweu-
li l. Steinisa da g. elinekis SromebSi, sadac TviTmmarTveloba gani- 
xileba, rogorc sakiTxebis gadawyvetis ufro efeqturi meqanizmi, vidre 
es saxelmwifo biurokratiaa, radgan adgilobrivma mosaxleobam yvelaze 
ufro ukeT icis rogor moagvaros adgilobrivi problemebi. 
Tumca, es ori midgoma mxolod erTi SexedviTaa gansxvavebuli. re-
alobaSi orive es midgoma mTlianobaSi gansazRvravs TviTmmarTvelobis 
arss: mxolod TviTorganizebadi, aqtiuri mosaxleobis mier aris SesaZle-
beli adgilobrivi problemebis efeqturi mogvareba.
am midgomebis mixedviT adgilobrivi TviTmmarTvelobis mniSvneloba 
SeiZleba ori ZiriTadi mimarTulebiT ganvixiloT: pirveli es aris mar- 
Tvis efeqtianoba, roca gadawyvetilebebi miiReba operatiulad da morge-
bulia adgilobriv saWiroebebs, xolo meore mimarTulebaa mosaxleobis 
mier xelisuflebis ganxorcieleba, rac zrdis uflebebis raodenobisa 
da Tavisuflebis xarisxs sazogadoebaSi da aseve zrdis moqalaqeTa Se- 
saZleblobas monawileoba miiRos adgilobrivi sakiTxebis dagegmvasa da 
gadawyvetaSi.
zemoaRniSnuli uflebas gvaZlevs davaskvnaT, rom adgilobrivi 
TviTmmarTveloba mniSvnelovania, radgan:
• adgilobrivi saWiroebebi yvelaze ufro axlosaa da amitom, 
yvelaze metad gasagebia adgilobrivi mosaxleobisaTvis, romelic 
irCevs adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs, monawileobs 
TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi da yvelaze metad aris dain-
teresebuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis saqmiano-
bis warmatebiT;
• adgilobrivi TviTmmarTveloba aviTarebs moqalaqeTa TviTorgani-
zebas, samoqalaqo pasuxismgeblobas da xels uwyobs sazogadoebis 
dawinaurebas. moqalaqeebi eCvevian sakuTari ZalebiT problemebis 
gadawyvetas da aRar arian mTavrobis „wyalobis“ momlodineni;
• adgilobrivi TviTmmarTveloba aris marTvis decentralizebuli 
forma. amitom, sazogadoebrivi cxovrebis ganviTarebis koncen-
tracia ar xdeba mxolod erT centrSi. TviTmmarTvelobis SemTxve- 
vaSi sazogadoebrivi cxovreba Tanabrad viTardeba qveynis mTel 
teritoriaze. igi erTnairad dinamikuria rogorc centrSi, ise 
periferiebSi;
• adgilobrivi TviTmmarTveloba erTmaneTTan akavSirebs xelisuf- 
lebasa da mosaxleobas. moqalaqeebs kerZo, pirad interesebTan 
erTad uviTardebaT da uyalibdebaT saerTo interesebi, rac gana-
pirobebs imas, rom moqalaqeebi iseve zrunaven am saerTo proble-
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mebis gadawyvetaze, rogorc sakuTar problemebze.
gasuli saukunis 90-iani wlebidan, saqarTvelos damoukideblobis 
Semdeg, daiwyo mcdelobebi adgilobrivi xelisuflebis institucio-
nalizaciisa da misi saqmianobis sakanonmdeblo regulirebis mizniT. 
sakanonmdeblo reforma eyrdnoboda evropis sxvadasxva qveynebis gamoc-
dilebebs. Tumca, gasuli wlebis gamocdileba aCvenebs, rom miuxedavad 
sakanonmdeblo bazaSi araerTgzis Setanili, maT Soris, radikaluri xa-
siaTis cvlilebisa, samwuxarod, sazogadoebasa da xelisuflebas Soris 
arsebuli ufskruli ar Semcirebula. aqedan SegviZlia gamovitanoT erTi 
daskvna, rom mxolod sakanonmdeblo cvlilebebi ar aris sakmarisi, raTa 
gavlena movaxdinoT adgilobrivi TviTmmarTvelobis sistemis Camoyali- 
bebasa da ganviTarebaze. adgilobrivi TviTmmarTveloba aris saxelmwifo 
mmarTvelobisgan principulad gansxvavebuli sistema da SeiZleba iTqvas, 
rom TviTmmarTvelobis ganxorcieleba kanonmdeblobaze metad damoki- 
debulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis da mosaxleobis iniciativebsa 
da aqtiurobaze. amitom, sruliad marTebulia mosazreba, rom „samar- 
Tlebrivi safuZvlebis didi mniSvnelobis miuxedavad, arc erT normati-
ul aqts, arc erT administraciuli xasiaTis gadawyvetilebas ar ZaluZs 
adgilobrivi mosaxleobisgan Camoayalibos adgilobrivi Tanasazogadoeba 
da masTan erTad adgilobrivi TviTmmarTveloba. gadamwyvet rols aq Ta-
maSobs sociokultura da socialuri Rirebulebebi. xelisuflebis mier 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis socialuri safuZvlebis Seufasebloba, 
adgilobriv TviTmmarTvelobas aqcevs adgilobriv mmarTvelobad an 
adgilobriv aRmasruleblebad“1.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcieleba aris dinamikuri pro-
cesi, romelSic aqtiurad unda monawileobdes mosaxleoba. amitom TviT-
mmarTvelobis ganxorcielebaSi gansakuTrebuli roli ekisreba warmomad-
genlobiT organos _ sakrebulos. sakrebulo aris politikuri organo, 
romelmac mosaxleobis interesebis mixedviT unda Seafasos da gaakeTos 
swori politikuri arCevani. sakrebulos aqtiurobaze aris damokidebu-
li mosaxleobisgan wamosuli interesebis mxardaWera da gadawyvetilebis 
procesSi maTi gaTvaliswineba. sakrebuloa is institucia, romelmac unda 
uzrunvelyos saqarTvelos konstituciiTa da adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis kodeqsiT aRiarebuli moqalaqeTa ufleba damoukideblad da saku-
Tari pasuxismgeblobiT gadawyvitos adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebi.
gadawyvetilebis damoukideblad da sakuTari iniciativiT miRebis 
dabali statistikuri maCvenebeli aris is erT-erTi umTavresi prob-
lema, rac xels uSlis TviTmmarTvelobis ganviTarebas. amitomac Zal-
zed mniSvnelovania adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT ganxor-
cielebuli is cvlileba, romelic iTvaliswinebs TviTmmarTvelobis 
aRmasrulebeli organos _ gamgeblis/meris pirdapiri wesiT arCevas. 
am SemTxvevaSi ara mxolod sakrebulo, aramed gamgebelic/meric xdeba 
politikuri organo, romelic Tavis saqmianobiT angariSvaldebulia 
mxolod mosaxleobis winaSe.
1 Антипьев, К. А. Местные сообщества как основа местного самоуправления: монография - 
Перм: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. с. 5-6 
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Tavi II. sakrebulos saqmianobis samarTlebrivi     
safuZvlebi da ZiriTadi principebi
2.1 sakrebulos statusi
sakrebulos, rogorc warmomadgenlobiTi organos statusi niSnavs 
mis samarTlebriv mdgomareobas, mis rolsa da mimarTebas adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis sxva instituciebTan. statusis gansazRvras princi-
puli  mniSvneloba aqvs da mis swor dadgenaze mniSvnelovnadaa damoki- 
debuli am organos saqmianobis praqtikuli aspeqtebi.
sakrebulo TviTmmarTveli erTeulis warmomadgenlobiTi organoa, 
romelsac TviTmmarTvelobis ganxorcielebis procesSi wamyvani roli 
eniWeba. `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ evropuli qartiis 
me-3 muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, `adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
ganxorcieleba xdeba sabWoebis an asambleebis mier, romlebic Sedgebian 
pirdapiri, sayovelTao da Tanaswori xmis micemis safuZvelze faru-
li kenWisyriT arCeuli wevrebisagan da romlebTanac SeiZleba arse-
bobdes maT winaSe pasuxismgebeli aRmasrulebeli organoebi~. amdenad, 
ierarqia da urTierTmimarTeba TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT 
da aRmasrulebel organoebs Soris evropuli qartiis mier calsaxadaa 
dadgenili. adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebis marTva da regulireba 
warmomadgenlobiTi organos uflebamosilebaa, xolo mis mier miRebul 
gadawyvetilebaTa Semsrulebeli TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli or-
gano gaxlavT, xolo es ukanaskneli  Tavisi saqmianobiT pasuxismgebelia 
warmomadgenlobiTi organos winaSe.
warmomadgenlobiT da aRmasrulebel organoebs Soris analogiur 
ierarqias adgens saqarTvelos konstitucia. konstituciis 1011-e mux-
lis pirveli punqtis Tanaxmad, „adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmas-
rulebeli organoebi angariSvaldebuli arian adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis warmomadgenlobiTi organoebis winaSe“.
saqarTvelos konstituciisa da „adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
Sesaxeb“ evropuli qartiis es debulebebi aris amosavali sakrebulos 
rolisa da uflebamosilebis dasadgenad. sakrebulo aris TviTmmarTve- 
lobis umTavresi institucia da politikuri xasiaTis organo, romlis 
arCeviT adgilobrivi mosaxleoba gamoxatavs sakuTar damokidebulebas 
TviTmmarTvel erTeulSi arsebuli problemebis gadaWrisa Tu SesaZ- 
leblobebis realizebis gzebisadmi. adamianebi xmas aZleven politikur 
Zalebs, romlebic, maTi azriT, yvelaze ukeT gamoxataven TviTmmarTvel 
erTeulSi mcxovrebi sxvadasxva jgufebis interesebs. amitom, sakrebu-
loSi, arCevnebis Sedegad, proporciulad aris warmodgenili sxvadasxva 
sazogadoebrivi Tu socialuri jgufis interesi. mosaxleobis poli-
tikur interesTa amgvari warmomadgenloba aZlevs saSualebas sakrebu-
los gamgebelTan/merTan erTad gansazRvros adgilobrivi politika, 
anu miiRos politikuri xasiaTis gadawyvetilebebi iseT sakiTxebze, ro-
goricaa TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis prioritetebi, strate-
gia, biujeti da sxv.
adgilobrivi politikis gansazRvra sakrebulos umTavresi amoca-
naa. aqedan gamomdinareobs rogorc Tavad sakrebulos, ise TviTmmarTve- 
lobis sxva organoebis saqmianobis profili da mimarTulebebi.
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2.2 adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da sakrebulos  
saqmianobis samarTlebrivi safuZvlebi
a) saqarTvelos konstituciis me-2 muxlis me-4 punqtiT dadgeni- 
lia, rom „TviTmmarTvel erTeulSi registrirebuli saqarTvelos mo-
qalaqeebi adgilobrivi mniSvnelobis saqmeebs awesrigeben adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis meSveobiT saxelmwifo suverenitetis Seulaxavad 
saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad. saxelmwifo xelisuflebis 
organoebi xels uwyoben adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganviTarebas“.
saqarTvelos konstituciis zogad debulebebSi mocemuli es norma 
aris amosavali TviTmmarTvelobisa da, Sesabamisad, sakrebulos saqmi- 
anobis gansazRvrisTvis, romlis Tanaxmad:
a) TviTmmarTveloba aRiarebulia, rogorc saqarTvelos moqalaqe-
Ta ufleba;
b) TviTmmarTveloba niSnavs adgilobrivi mniSvnelobis saqmeTa 
gadawyvetas;
g) TviTmmarTveloba xorcieldeba saxelmwifo suverenitetis Seu-
laxavad;
d) saxelmwifo xelisuflebis organoebi valdebulni arian xeli 
Seuwyon adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganviTarebas.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis ZiriTadi principebi kidev ufro 
detaluradaa mocemuli saqarTvelos konstituciis VII1 TavSi. 
konstitucia 1011-e muxliT adgens, rom adgilobrivi TviTmmarTve- 
lobis warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli organoebis Seqmnisa da 
saqmianobis wesi  ganisazRvreba mxolod organuli kanoniT. aseve or-
ganuli kanoniT aris dadgenili TviTmmarTveli erTeulis Seqmnisa da 
gauqmebis, agreTve misi administraciuli sazRvrebis gadasinjvis wesi, 
imis gaTvaliswinebiT, rom am saxis cvlilebas win unda uswrebdes TviT-
mmarTvel erTeulTan konsultaciebi. konstituciis am moTxovnaze 
dayrdnobiT adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-10 da me-11 
muxlebi adgenen administraciul-teritoriuli cvlilebebis ganxor-
cielebisas sakrebuloebTan winaswari konsultaciebis savaldebulobas, 
xolo kodeqsis me-12 muxliT dadgenilia municipalitetis sakrebulos- 
Tan da mosaxleobasTan konsultaciebis gamarTvis wesi. kodeqsis am 
muxlis Tanaxmad municipalitetis Seqmnis/gauqmebis, administraciuli 
centris dadgenis/Secvlis da administraciuli sazRvrebis Secvlis ini-
ciatori valdebulia Sesabamisi municipalitetis sakrebulos warud- 
ginos yvela saWiro dokumenti (cvlilebis ganxorcielebis saWiroebis 
dasabuTeba, cvlilebiT gamowveuli axali administraciuli sazRvrebi, 
sqematuri ruka da sxv.). is aseve valdebulia, gamarTos sajaro Sexved- 
rebi municipalitetis mosaxleobasTan.
konstituciis amave muxliT aris dadgenili adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis aRmasrulebeli organos angariSvaldebuleba adgi- 
lobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organoebis winaSe da 
sakrebulos Seqmnis wesi. dadgenilia, rom sakrebulos irCeven TviT- 
mmarTveli erTeulis teritoriaze registrirebuli saqarTvelos mo-
qalaqeebi pirdapiri, sayovelTao, Tanaswori saarCevno uflebis safuZ-
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velze, faruli kenWisyriT.
konstituciis 1012-e muxli adgens saxelmwifo organoebisa da adgi- 
lobrivi TviTmmarTvelobis uflebamosilebaTa urTierTgamijvnas da 
TviTmmarTvelobis uflebamosilebaTa saxeebs: sakuTar da delegirebul 
uflebamosilebebs. konstituciis amave muxlis Tanaxmad gansazRvrulia, 
rom TviTmmarTveli erTeuli sakuTar uflebamosilebebs axorcielebs 
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT, damoukideblad da sa-
kuTari pasuxismgeblobiT. amasTan, organuli kanoniT gansazRvruli 
TviTmmarTveli erTeulis sakuTari uflebamosilebani aris eqskluziu-
ri, rac niSnavs imas, rom sxva arc erT organos an pirs ar aqvs ufleba 
municipalitetis Tanxmobis gareSe ganaxorcielos organuli kanoniT 
dadgenili es uflebamosilebebi.
konstitucia aRiarebs „adgilobrivi TviTmmarTevlobis Sesaxeb“ 
evropuli qartiiT dadgenil princips, rom TviTmmarTveli erTeulis 
uflebamosilebebi mxolod „zemodan“ SeiZleba iqnes Semofargluli da 
igi uflebamosilia Tavisi iniciativiT gadawyvitos nebismieri sakiTxi, 
romelic saqarTvelos kanonmdeblobiT ar aris xelisuflebis sxva or-
ganos uflebamosileba da akrZaluli ar aris kanoniT.
konstituciiT aseve dadgenilia saxelmwifo organoebis mier muni- 
cipalitetisTvis uflebamosilebaTa delegirebis gzebi da principebi. 
konstituciis Tanaxmad, saxelmwifo organoebis mier municipalitetis- 
Tvis uflebamosilebaTa delegireba dasaSvebia sakanonmdeblo aqtis an 
xelSekrulebis safuZvelze. amasTan, uflebamosilebaTa delegireba da-
saSvebia mxolod Sesabamisi materialuri da finansuri resursebis ga-
dacemiT, romelTa odenobis gaangariSebis wesi ganisazRvreba kanoniT.
konstituciis 1013-e muxli aRiarebs municipalitetis ufle-
bas  hqondes sakuTari qoneba da biujeti. amave muxliT konstitucia 
adgens, rom municipalitetis organoebis mier TavianTi kompetenciis 
farglebSi miRebuli gadawyvetilebebis Sesruleba aris savaldebulo 
yvela fizikuri Tu iuridiuli piris mier municipalitetis teritori-
aze. konstituciis 1013-e muxlis me-3 punqtiT gansazRvrulia adgilob- 
rivi TviTmmarTevlobis organoebis saqmianobaze saxelmwifo zedamxed-
velobis miznebi da principebi. konstituciis Tanaxmad, saxelmwifo 
zedamxedvelobis ganxorcielebis mizania adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis normatiuli aqtebis saqarTvelos kanonmdeblobasTan Sesabamisobis 
uzrunvelyofa da delegirebuli uflebamosilebebis jerovani ganxor-
cieleba. amasTan, saxelmwifo zedamxedveloba unda ganxorcieldes am 
miznebis proporciulad. anu, zedamxedvelobis zomebi unda Seesabame-
bodes im interesebis mniSvnelobas, romelTa dacvasac isini isaxaven 
miznad. aseve, zedamxedveloba unda xorcieldebodes TviTmmarTveli 
erTeulis interesebis gaTvaliswinebiT da kanoniT dadgenili proce-
durebis Sesabamisad.
konstituciuri normebidan sayuradReboa konstituciis 89-e mux-
li, romelic sakrebulos aZlevs uflebas mimarTos sakonstitucio sa-
samarTlos sarCeliT Tu CaTvlis, rom saxelmwifo xelisuflebis nebis- 
mieri organos mier miRebuli normatiuli aqti (maT Soris kanonic) 
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arRvevs konstituciis VII1 TaviT dadgenil mis uflebebs.
b) evropuli qartia „adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ rati-
ficirebul iqna saqarTvelos parlamentis mier 2004 wlis 26 oqtombers. 
qartia gansazRvravs im ZiriTad principebsa da pirobebs, romlebsac 
unda akmayofilebdes evropis sabWoSi gaerTianebuli yvela saxelmwifo. 
qartiis preambulaSivea mocemuli is ZiriTadi principebi, romelTa 
dacva savaldebuloa  evropis sabWoSi Semavali yvela saxelmwifosaTvis, 
esenia:
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRiareba saxelmwifos demokra-
tiuli wyobis erT-erT umniSvnelovanes safuZvlad;
• moqalaqeTa sazogadoebriv saqmeTa marTvaSi monawileobis 
uflebis evropis sabWos saxelmwifoTaTvis saerTo _ demokrati-
ul Rirebulebad aRiareba;
• am uflebis, upirvelesad adgilobriv doneze ganxorcieleba;
• xelisuflebis decentralizacia, rogorc evropaSi marTvis 
yvelaze efeqturi sistemis mowyobis safuZveli;
• demokratiulad arCeuli adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da 
maTi xelmZRvaneli organoebis arseboba, romelTac aqvT farTo 
avtonomia sakuTari kompetenciebis ganxorcielebis gzebisa da 
saSualebebis arCevisa da mocemuli saqmianobisaTvis saWiro sax- 
srebis TvalsazrisiT.
qartiis miRebiT evropis sabWos saxelmwifoebma da 2005 wlidan 
ukve saqarTvelomac, aiRes valdebuleba Seqmnan pirobebi adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis zemoT aRniSnuli ZiriTadi principebis Sesasruleb-
lad. es pirobebi da principebi Camoyalibebulia qartiis pirveli nawi-
lis me-2 - me-11 muxlebSi.
qartiis me-2 muxlis Tanaxmad, evropis sabWos wevri saxelmwifoebi 
Tanxmdebian, rom wevrma saxelmwifoebma adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
principi unda aRiaron  qveynis Sida kanonmdeblobiT da, Tu es SesaZlebe-
lia, qveynis konstituciiTac. amrigad, evropis sabWos wevr saxelmwifo-
TaTvis am muxliT gansazRvrulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis kon-
stituciuri da sakanonmdeblo safuZvlebis arsebobis valdebuleba. am 
valdebulebis dacvis mizania TviTmmarTvelobis stabilurobis uzrun- 
velyofa. TviTmmarTvelobis Camoyalibeba da misi funqcionireba SeiZleba 
ganisazRvrebodes mxolod konstituciiTa da sakanonmdeblo aqtiT da ara 
_ kanonqvemdebare normatiuli aqtiT, romelic konstituciasa  da kanonze 
naklebad stabiluria.
qartiis me-3 muxlSi mocemulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis cne-
ba, romelic saerTo unda iyos evropis sabWos saxelmwifoebisaTvis da mi-
uxedavad sxvadasxva qveyanaSi adgilobrivi TviTmmarTvelobis konkretul 
sistemaTa urTierTgansxvavebisa, unda gansazRvravdes yovel  saxelmwifo-
Si am sistemis agebis konceptualur safuZvels. amrigad, evropis sabWos 
saxelmwifoebisaTvis adgilobrivi TviTmmarTvelobis koncefcia erTia- 
nia da igi gulisxmobs adgilobrivi TviTmmarTvelobis Semdeg savaldebu-
lo niSnebs:
• sayovelTao, pirdapiri, Tanaswori da faruli kenWisyriT arCeu-
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li adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organo- 
ebis arsebobas. aRsaniSnavia, rom TviTmmarTvelobis aRmasrule-
beli organoebis Seqmnis wesi qartiiT reglamentirebuli ar aris, 
igi dgindeba erovnuli kanonmdeblobiT. amasTan, ar gamoiricxeba 
SesaZlebloba, rom  warmomadgenlobiTi organoebi uSualod an- 
xorcieleben aRmasrulebel funqciebsac, magram maT SeuZliaT 
hyavdeT maTdami angariSvaldebuli aRmasrulebeli organoebi;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis uflebas „regla-
mentireba gauwion sazogado saqmeebis mniSvnelovan nawils“, e.i. 
hqondeT sakuTari kompetenciebi;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis „realur unars“ ka- 
nonis farglebSi ganaxorcielon sakuTari kompetenciebi, e.i. ad- 
gilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs unda hqondeT sakmarisi 
saSualeba da saxsrebi sakuTar uflebaTa gansaxorcieleblad;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis damoukidebel pa-
suxismgeblobas, e.i. adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi 
ar SeiZleba ganixilebodes rogorc centraluri xelisuflebis 
daqvemdebarebaSi arsebuli saagentoebi. amdenad, es organoebi 
sakuTari uflebamosilebebis ganxorcielebisas unda sargeblob- 
dnen kanoniT gansazRvruli avtonomiiT; 
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis kompetenciaTa dad-
genisa da ganxorcielebisas adgilobrivi mosaxleobis interese-
bis gaTvaliswinebas.
qartiis me-4 muxli adgens im ZiriTad savaldebulo principebsa da 
pirobebs, romliTac unda ganisazRvros adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kompetenciis sfero, kerZod:
• TviTmmarTvelobis stabilurobisaTvis aucilebelia, rom TviT-
mmarTvelobis organoebis ZiriTadi kompetenciebi dadgindes 
saxelmwifo konstituciiT an kanoniT, Tumca, qartia ar gamo- 
ricxavs, rom calkeuli konkretuli uflebamosilebani am orga-
noebisaTvis SesaZloa delegirebul iqnes raime sxva aqtis safuZ-
velze;
• TviTmmarTvelobis ganxorcielebisaTvis aucilebelia, rom TviT-
mmarTvelobis organoebs kanonis farglebSi  hqondeT is ufleba-
mosilebebic, romlebic uSualod ar aris konstituciiT an kano-
niT dadgenili, magram SinaarsiT adgilobrivi mniSvnelobisaa. 
adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebis gadawyvetisas TviTmmarTve- 
lobis organoebis iniciativis SezRudva dasaSvebia mxolod ka- 
nonis safuZvelze da im SemTxvevaSi, rodesac ama Tu im sakiTxis 
daregulireba kanoniT mikuTvnebuli aqvs mmarTvelobis sxva or-
ganos;
• TviTmmarTvelobis kompetenciaTa sferos dadgenisas aucile-
belia gaTvaliswinebul iqnes, e.w. subsidirebis principi, rome- 
lic decentralizaciis zogadi principidan gamomdinareobs. igi 
kompetenciaTa danawilebisas gulisxmobs uflebamosilebaTa ga-
datanas im organoTa gamgeblobaSi, romlebic yvelaze axlos ari-
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an moqalaqesTan da kargad icnoben adgilobriv pirobebsa da sa- 
Wiroebebs. e.i. sakiTxi unda wydebodes rac SeiZleba qveda donis 
organos mier, im pirobiT, Tuki arsebobs misi gadawyvetisaTvis 
aucilebeli materialuri da sxva saSualebani;
• TviTmmarTvelobis organoebisaTvis miniWebuli uflebamosile-
bebi unda iyos sruli da eqskluziuri. es principi gamoiyeneba 
sxvadasxva donis mmarTvelobis organos ufleba-movaleobebis 
urTiergamijvnisas. amasTan, igulisxmeba, rom TviTmmarTvelobis 
eqskluziur uflebaTa SezRudva mmarTvelobis centraluri da 
regionaluri organoebis mier daiSveba mxolod kanoniT naTlad 
gansazRvrul SemTxvevebsa da farglebSi;
• TviTmmarTvlobis organoebs delegirebuli uflebamosilebis 
ganxorcielebisas unda hqondeT SesaZlebloba gaiTvaliswinon 
adgilobrivi pirobebis Taviseburebebi;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis mier gadawyve- 
tilebis miRebamde mmarTvelobis sxva organoebma unda gamarTon 
saWiro konsultaciebi, raTa ar moxdes kompetenciaTa aRreva an 
dublireba.
qartiis me-5 muxliT dadgenilia saxelmwifoTa valdebuleba, rom ad- 
gilobrivi TviTmmarTvelobis teritoriuli sazRvrebis nebismieri cvli-
lebisas gaTvaliswinebuli unda iyos adgilobrivi TviTmmarTvelobis or-
ganoebis azri, xolo, Tu kanoniT dasaSvebia, Catardes referendumi.
qartiis me-6 muxli adgens adgilobrivi TviTmmarTvelobis insti-
tuciuri mowyobis umniSvnelovanes pirobebs, kerZod:
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs kanonis farglebSi 
unda hqondeT SesaZlebloba TviTon gansazRvron sakuTari ad-
ministraciuli struqtura;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis moxeleebs unda 
hqondeT muSaobis iseTi pirobebi, rac  uzrunvelyofs maRal- 
kvalificiuri kadrebis SerCevas, profesiul momzadebas, Sesaba- 
mis anazRaurebas da samsaxureobrivi winsvlis SesaZleblobebs.
qartiis me-7 muxliT gansazRvrulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
arCeuli pirebis statusis dadgenis savaldebulo pirobebi, kerZod:
• arCeviTi pirebis statusi iseTi unda iyos, rom uzrunvelyofdes 
maTi uflebamosilebebis Tavisufal da SeuzRudav ganxorciele-
bas;
• arCeviTi pirebis statusi unda uzrunvelyofdes am pirebis mier 
uflebamosilebebis ganxorcielebis procesSi gaweuli danaxar-
jebis materialuri kompensaciis SesaZleblobas.
qartiis me-8 muxliT gansazRvrulia saxelmwifo xelisuflebis orga- 
noTa mier TviTmmarTvelobebis saqmianobaze administraciuli zedamxed- 
velobis ganxorcielebis savaldebulo pirobebi:
• administraciuli zedamxedvelobis ganxorcieleba dasaSvebia mxo-
lod konstituciiT an kanoniT gansazRvrul SemTxvevebSi da Se- 
sabamisi wesiT;
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• zedamxedveli organoebis Careva im interesebis   proporciuli 
unda iyos, romlis dacvasac emsaxureba saxelmwifos mier ganxor-
cielebuli SezRudva;
• administraciuli Careva dasaSvebia mxolod or SemTxvevaSi: 
TviTmmarTvelobis organoebis mier miRebuli gadawyvetilebebis 
kanonierebis dasadgenad, anda saxelmwifo xelisuflebis orga-
nos mier municipalitetisaTvis delegirebuli uflebamosile-
bebis ganxorcielebis gasakontroleblad.
qartiis me-9 muxliT gansazRvrulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
finansuri uzrunvelyofis ZiriTadi pirobebi:
• uzrunvelyofil unda iqnes adgilobrivi TviTmmarTvelobis or-
ganoebis ufleba hqondeT sakuTari finansuri resursebi, romlebsac da-
moukideblad gamoiyeneben sakuTari funqciebis ganxorcielebisas;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis finansuri resurse-
bi sakmarisi unda iyos, raTa am organoebma ganaxorcielon konstituci-
iTa da kanonmdeblobiT maTTvis miniWebuli funqciebi;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebisaTvis kanonmdeblo-
bis farglebSi garantirebuli unda iyos adgilobrivi gadasaxadebisa da 
mosakreblebis SemoRebis ufleba;
• finansurad susti adgilobrivi TviTmmarTvelobebis dasaxmareb-
lad gamoyenebul unda iqnes finansuri gaTanabrebis procedurebi, anda 
sxva eqvivalenturi zomebi, magram man ar unda SezRudos adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebis arCevanis Tavisufleba;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs xeli unda miuwvde-
bodeT erovnuli bankis sasesxo kapitalze;
• saxelmwifos mier adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
subsidireba ar unda zRudavdes maT damoukideblobas sakuTari kompe-
tenciis sferoSi.
qartiis me-10 muxli iTvaliswinebs saxelmwifoTa valdebulebas adgi- 
lobrivi TviTmmarTvelobebisaTvis saerTo amocanebis gadasawyvetad uz-
runvelyofil iqnes TviTmmarTvelobebis asociaciebis Seqmnisa da saer-
TaSoriso TanamSromlobis uflebamosileba.
qartiis me-11 muxliT dadgenilia saxelmwifoTa valdebuleba uz-
runvelyofil iqnes adgilobrivi TviTmmarTvelobis uflebaTa dacva sa-
samarTlo wesiT.
qartiis meore nawilSi (me-12 - me-14 muxlebi) Camoyalibebulia gan-
sakuTrebuli debulebebi, romliTac ganisazRvreba evropis sabWos wevr 
saxelmwifoebSi qartiis moqmedebis sfero.
qartiis me-12 muxliT TiToeuli saxelmwifo valdebulebas iRebs 
Seasrulos pirveli nawilis (me-2 - me-11 muxlebi) sul cota 20 punqti, 
aqedan aTi mainc unda SeirCes im punqtebidan, romlebic gansazRvraven ad- 
gilobrivi TviTmmarTvelobis fuZemdeblur principebsa da pirobebs.
qartiis me-13 muxliT ganisazRvreba TviTmmarTvelobis organoebi, 
romlebzedac savaldebuloa gavrceldes qartiis moqmedeba. am muxlis 
Tanaxmad, qartiaSi mocemuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis principe-
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bi vrceldeba saxelmwifoTa teritoriaze arsebuli adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis organoebis yvela kategoriaze.
saxelmwifoebi qartiis me-14 muxliT erovnuli kanonmdeblobis qar- 
tiasTan harmonizaciis mizniT iReben Sesabamis sakanonmdeblo aqtebs. 
aseve, isini valdebuli arian am da sxva saxis RonisZiebaTa Sesaxeb evropis 
sabWos generalur mdivans miawodon yvela saWiro informacia.
qartia, ratificirebis Semdeg gaxda saqarTvelos kanonmdeblobis 
Semadgeneli nawili da masSi mocemuli principebis dacva savaldebuloa 
rogorc saxelmwifo, ise adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebisaT-
vis. amitomac, qartiaSi mocemuli es principebi qmnis rogorc adgi- 
lobrivi TviTmmarTvelobis, ise sakrebulos saqmianobis erT-erT umniS-
vnelovanes samarTlebriv safuZvlebs.
g) saqarTvelos organuli kanoni „adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsi“. es kanoni aris is fuZemdebluri dokumenti, romliTac saqar- 
Tvelos konstituciisa da „adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ 
evropuli qartiis principebis Sesabamisad ganisazRvreba TviTmmarTve-
li erTeulis uflebamosileba (anu is sakiTxebi, romlebic konstituci-
is Tanaxmad, adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebia), TviTmmarTvelobis 
instituciuri mowyoba da saqmianobis ZiriTadi principebi. garda ami-
sa, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi aseve gansazRvravs munici- 
palitetis finansebsa da qonebas, mis urTierTobebs moqalaqeebTan, 
saxelmwifo xelisuflebis organoebTan da sajaro da kerZo samarTlis 
iuridiul pirebTan, agreTve adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo- 
ebis saqmianobaze saxelmwifo zedamxedvelobisa da pirdapiri saxel- 
mwifo mmarTvelobis ganxorcielebis wesebs. aqedan gamomdinare, orga- 
nuli kanoni adgilobrivi TviTmmarTvelobis ZiriTadi kanonia, romelic 
qmnis TviTmmarTvelobis, TviTmmarTvelobis organoebisa da, cxadia, 
sakrebulos saqmianobis ZiriTad samarTlebriv CarCos.
d) saqarTvelos organuli kanoni „saqarTvelos saarCevno kodeqsi“ 
gansazRvravs sakrebulos wevrTa arCevis wess.
e) saqarTvelos kanoni „saqarTvelos zogadi administraciuli kodeq-
si“ adgens sakrebulos, rogorc kolegiuri administraciuli organos, 
mier administraciul-samarTlebrivi aqtis gamocemisa da aRsrulebis, 
administraciuli saCivrisa da gancxadebis ganxilvis, administraciuli 
garigebis momzadebis, vadebisa da Sesrulebis wess.
v) saqarTvelos kanoni „normatiuli aqtebis Sesaxeb“ gansazRvravs 
sakrebulos mier normatiuli aqtis momzadebis, miRebis (gamocemis), ga-
moqveynebis, moqmedebis, aRricxvisa da sistematizaciis wesebs.
z) saqarTvelos kanoniT „saqarTvelos sabiujeto kodeqsi“, saqarTve- 
los kanoniT „mosakreblebis sistemis safuZvlebis Sesaxeb“, saqarTvelos 
kanoniT „adgilobrivi mosakreblebis Sesaxeb“, saqarTvelos kanoniT „li-
cenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb“, saqarTvelos kanoniT „saxelmwifo Ses- 
yidvebis Sesaxeb“ da saqarTvelos kanoniT „saqarTvelos sagadasaxado ko- 
deqsi“ ganisazRvreba sakrebulos saqmianobis samarTlebrivi safuZvlebi 
TviTmmarTveli erTeulis finansebis marTvasa da sabiujeto procesSi.
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T) saqarTvelos kanoni „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ adgens saqar- 
TveloSi sajaro samsaxuris, maT Soris, adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
sajaro samsaxuris organizaciis samarTlebriv safuZvlebs, awesrigebs 
sajaro samsaxuris ganxorcielebis procesSi arsebul urTierTobebs da 
gansazRvravs sajaro mosamsaxuris samarTlebriv mdgomareobas.
garda zemoT aRniSnuli sakanonmdeblo aqtebisa, calkeuli sferoe-
bis mixedviT sakrebulos saqmianobis samarTlebriv safuZvlebs qmnis, 
e.w. dargobrivi kanonebi, aseve saqarTvelos prezidentis brZanebulebe-
bi da saqarTvelos mTavrobis dadgenilebebi.
sakrebulos saqmianobis mniSvnelovani safuZvelia Tavad sakrebu-
los mier miRebuli normatiuli aqtebi. maT Soris upirvelesia sakre- 
bulos reglamenti. swored sakrebulos reglamentiT ganisazRvreba ara 
mxolod sakrebulos muSaobis organizaciis wesi, aramed, rac metad 
mniSvnelovania, Tavad sakrebulos detaluri uflebamosileba. 
2.3 sakrebulos saqmianobis ZiriTadi principebi
sakrebulos saqmianobis ZiriTadi principebi samarTlebrivi xasi-
aTis is umTavresi ideebia, romlebic qmnian sakrebulos miznobrivi ori-
entiris gansazRvrisa da mis uflebamosilebas mikuTvnebuli sakiTxebis 
obieqturad da optimalurad gadawyvetis safuZvels. es principebi aer-
Tianebs, erTi mxriv, adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebis, 
xolo, meore mxriv, kolegiuri administraciuli organos saqmianobis 
principebs. sakrebulos saqmianobis ZiriTadi principebia:
a) kanonierebis principi. am principis Tanaxmad, sakrebulos mier 
saqmianoba unda xorcieldebodes kanonis safuZvelze, kanonis Sesabami-
sad da kanoniT dadgenil farglebSi. sakrebulos muSaobis organizacia 
da mis mier uflebamosilebis ganxorcieleba unda efuZnebodes saqarTve- 
los moqmed kanonmdeblobas, xolo sakrebulos mier miRebuli samar- 
Tlebrivi aqtebi unda Seesabamebodes upiratesi iuridiuli Zalis mqone 
aqtebs. es principi sakrebulos rogorc kolegiuri administraciuli 
organos saqmianobis erT-erTi mTavari principia. am mxriv, sakrebulos 
saqmianobaze vrceldeba saqarTvelos kanonis „zogadi administraciuli 
kodeqsis“ me-5 muxlis moTxovnebi, romlis Tanaxmad, „administraciul 
organos ufleba ara aqvs kanonmdeblobis moTxovnebis sawinaaRmdegod 
ganaxorcielos raime qmedeba. uflebamosilebis gadametebiT gamocemul 
administraciul-samarTlebriv aqts, agreTve administraciuli organos 
mier ganxorcielebul qmedebas ara aqvs iuridiuli Zala da baTilad 
unda gamocxaddes“.
b) sajaroobis principi. es principi moiTxovs, rom sakrebulos 
saqmianoba iyos gamWvirvale, adgilobriv mosaxleobas hqondes saSuale-
ba akontrolos misi saqmianoba,  aseve akontrolos gadawyvetilebis 
SemuSavebis, miRebisa da aRsrulebis procesi da hqondes am procesze 
sajaro zegavlenis ganxorcielebis SesaZlebloba. sajaroobis princi-
pis mniSvneloba, erTi mxriv, gamomdinareobs TviTmmarTvelobis arsi-
dan, romlis Tanaxmad, TviTmmarTveloba aris saqarTvelos moqalaqe-
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Ta ufleba. Sesabamisad, TviTmmarTvelobis organoebis, gansakuTrebiT 
ki sakrebulos, saqmianobis sajarooba aucilebeli pirobaa moqalaqeTa 
mier konstituciiT garantirebuli uflebis ganxorcielebisaTvis. meo-
re mxriv, sakrebulo kolegiuri administraciuli organoa da „zogadi 
administraciuli kodeqsis“ me-10 muxlis Tanaxmad, „yvelas aqvs ufle-
ba gaecnos administraciul organoSi arsebul sajaro informacias, 
agreTve miiRos maTi aslebi, Tu isini ar Seicaven saxelmwifo, profesi-
ul, komerciul an pirad saidumloebas“.
es principi realizdeba sami ZiriTadi mimarTulebiT:
1. informaciis sajarooba aris sajaroobis principis erT-erTi 
ZiriTadi mimarTuleba, romlis Tanaxmad, sakrebulo valdebulia 
uzrunvelyos Tavisi saqmianobis Sesaxeb (sakrebulosa da sakre- 
bulos organoebis sxdomis Catarebis dro, adgili da misi dRis 
wesrigi, gadawyvetilebebis proeqtebi da miRebuli gadawyvetile-
bebi) informaciis xelmisawvdomoba da gamoqveyneba;
2. gadawyvetilebis SemuSavebisa da miRebis procesis sajarooba 
gulisxmobs sakrebulosa da mis organoTa mier gadawyvetilebis 
SemuSavebisa da miRebis procesSi moqalaqeTa monawileobas. im 
meqanizmebis arsebobas, romlebic saSualebas miscems TviTmmar- 
Tvel erTeulSi mcxovreb moqalaqeebs, ara mxolod eswrebodnen, 
aramed Tavad monawileobdnen sakrebulosa da sakrebulos komi- 
siebis muSaobaSi;
3. miRebuli gadawyvetilebebis Sesrulebaze kontrolis sajaro- 
oba gulisxmobs im meqanizmebis arsebobas, romlebic saqarTvelos 
moqalaqeebs saSualebas miscems ganaxorcielon sazogadoebrivi 
kontroli sakrebulos mier miRebul gadawyvetilebaTa jerovan 
Sesrulebaze. aRniSnuli gulisxmobs rogorc gadawyvetilebis 
Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb informaciis xelmisawvdomo-
bas, ise _ angariSebis sajaroobasa da moqalaqeTa SesaZleblobas 
Seafason TviTmmarTvelobis organoebisa da Tanamdebobis pire-
bis saqmianoba, gamoTqvan SeniSvnebi da miawodon mas rekomenda-
ciebi.
g) adgilobrivi xelisuflebis erTianobis principi gulisxmobs 
TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT da aRmasrulebel organoTa er-
Tian organizmad arsebobas. adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxor-
cielebis organizeba  niSnavs TviTmmarTvelobis kompetencias mikuT-
vnebuli sakiTxebis dagegmvis, gadawyvetilebis momzadebis, miRebis, 
ganxorcielebisa da Sesrulebaze kontrolis funqciebis gadanawilebas 
sxvadasxva organos Soris. funqciaTa aseTi gadanawileba ganapirobebs 
or ZiriTad _ warmomadgenlobiT da aRmasrulebel _ instituciaTa ar-
sebobas. amasTan, amgvari dayofa ar SeiZleba gavaigivoT saxelmwifo xe-
lisuflebis danawilebis pricipTan. instituciaTa gayofiT xdeba ara 
xelisuflebis danawileba, aramed _ funqciaTa gadanawileba TviTmmar- 
Tvelobis sxvadasxva organos Soris. TviTmmarTveloba aris erTiani or-
ganizmi da aq SeiZleba moxdes mxolod uflebamosilebaTa ganawileba 
da ara xelisuflebis gamijvna da dabalanseba. TviTmmarTveloba war-
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moadgens erTian adgilobriv xelisuflebas, romelic xorcieldeba war-
momadgenlobiTi da aRmasrulebeli instituciebis meSveobiT. orive es 
institucia adgilobrivi xelisuflebis nawilia da ara cal-calke ar-
sebuli xelisuflebebi, rogorc es aris warmodgenili saxelmwifos do-
neze, sadac gamoiyofa sakanonmdeblo, aRmasrulebeli da sasamarTlo xe-
lisuflebis organoebi. xelisuflebis danawilebis principis gadmotana 
TviTmmarTvelobis doneze da am principis safuZvelze warmomadgenlo-
biTi da aRmasrulebeli organoebis gamijvnis mcdeloba principulad 
arasworia. ra Tqma unda, rogorc warmomadgenlobiT, ise aRmasrulebel 
organoebs aqvT maTTvis damaxasiaTebeli specifikuri funqciebi, magram 
am ori instituciis uflebamosileba xistad ar ganisazRvreba. msoflio 
praqtikaSi xSiria SemTxveva, roca erTi instituciisaTvis damaxasiaTe- 
beli funqciebi gadaecema meore institucias.  calkeul SemTxvevaSi, 
SesaZlebelia warmomadgenlobiTma organom an misma komisiam itvirTos 
gadawyvetilebis aRsrulebis uflebamosileba (mag., TviTmmarTvelobis 
instituciuri mowyobis zogierT modelSi aRmasrulebeli organo saer-
Tod ar iqmneba da amfunqcias warmomadgenlobiTi organos komisiebi 
axorcieleben). msoflio praqtikaSi aris imis magaliTebic, roca aR-
masrulebel organos ekisreba ara mxolod aRsrulebis funqcia, aramed 
normatiuli saxis gadawyvetilebaTa miRebis uflebamosileba.
d) kolegiurobis principi. sakrebulo kolegiuri organoa da, Se-
sabamisad, misTvis savaldebuloa am principis dacva. es ki gulisxmobs 
sakiTxTa momzadebis, ganxilvisa da gadawyvetilebis procesSi gansxvave-
bul azrTa pluralizmsa da konsensuss. kolegiurobis principis gan- 
xorcielebis safuZvels qmnis sakrebulos arCeviToba da mravalwevria-
noba. sakrebulo irCeva sayovelTao, Tanaswori da pirdapiri saarCevno 
uflebis safuZvelze, faruli kenWisyriT. arCeviTobis es principebi 
ganapirobebs sakrebuloSi adgilobrivi mosaxleobis sxvadasxva inte- 
resTa  jgufebis proporciul asaxvas da qmnis safuZvels sakrebulos 
mier gansaxilvel sakiTxze gansxvavebuli mosazrebebis gamoTqmisa da 
SejerebisaTvis. kolegiurobis principis dacvis garantiaa sakrebulos 
sxdomis uflebamosilebisa da gadawyvetilebis miRebisaTvis savaldebu-
lo kvorumis arseboba da gadawyvetilebis mxolod kenWisyriT miRebis 
SesaZlebloba. kolegiurobis principis dacva aseve gulisxmobs sakre- 
bulos wevrTaTvis proeqtebis droulad gacnobis, saWiro informaciisa 
da konsultaciebis miRebisa da sakuTari azris Tavisufali gamoxatvis
SesaZleblobis uzrunvelyofas. „aRniSnulis misaRwevad Zalze mniS-
vnelovania adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi  or-
ganoebis dacva zedmeti politizaciisagan. saerTo-saxelmwifoebrivi 
politikuri Zalebis garkveuli gavlena adgilobriv arCeviT warmomad-
genlebze ar unda ganapirobebdes am ukanasknelTa e.w. koniunqturul 
saqmianobas, xelovnur dapirispirebas politikur oponentebTan, ad- 
gilobrivi interesebisa da TviTmmarTvelobis sameurneo-ekonomikuri 
miznebis ugulebelyofas“2. kolegiurobis principis ganxorcieleba, 
aseve eyrdnoba warmomadgenlobiTi proporciulobis dacvis princips.
2 ო. მელქაძე, ზ. ეზუგბაია, მუნიციპალური სამართალი, თბ., 2002 წ., გვ. 60. 
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e) warmomadgenlobiTi proporciulobis dacvis principis Tanaxmad, 
sakrebulos komisiebi Tu samuSao jgufebi unda Sedges sakrebuloSi 
warmodgenili sxvadasxva politikuri Zalis warmomadgenlobiTi pro-
porciulobis dacviT. sakrebulos ufleba ara aqvs sakrebulos fraq-
cias an sakrebuloSi arCeul romelime partiis warmomadgenels uari 
uTxras hyavdes erTi warmomadgeneli mainc sakrebulos yvela komisiasa, 
Tu samuSao jgufSi.
v) damoukidebloba da miukerZoebloba sakiTxebis gadawyvetaSi. es 
principi gamomdinareobs adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 
me-15 muxlis me-2 punqtis moTxovnidan, romlis mixedviT, TviTmmarTve-
lobis organoebi kanoniT dadgenil sakuTar uflebamosilebebs axorcie-
leben damoukideblad da sakuTari pasuxismgeblobiT, rac gulisxmobs 
imas, rom dauSvebelia TviTmmarTvelobis organoTaTvis direqtivebis 
micema an iZuleba (administraciuli, politikuri, finansuri, Tu sxva 
berketebis gamoyenebiT) sakuTari uflebamosilebebis ganxorcielebi-
sas. am principis dacvas, aseve moiTxovs saqarTvelos konstituciis 
1013-e muxlis me-3 punqti da adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 
129-e muxlis me-3 punqti, romelTa Tanaxmad, TviTmmarTvelobis sakuTar 
uflebamosilebaze zedamxedveloba daiSveba mxolod kanonTan Sesabami-
sobis dacvis formiT (ix. kanonierebis dacvis principi). am principis re-
alizeba gulisxmobs im meqanizmebis arsebobas, romlebmac unda daicvas 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi saxelmwifos Carevisgan. ami-
saTvis aucilebelia,  rogorc institucionaluri, ise safinanso-ekono-
mikuri damoukideblobis uzrunvelyofa da TviTmmarTvelobis organo-
Ta saqmianobaze saxelmwifos kontrolis reglamentireba. instituciuri 
damoukidebloba gulisxmobs adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa 
Seqmnis iseT wess, romelic saxelmwifos ar miscems saSualebas uSualo 
ierarqiul daqvemdebarebaSi moaqcios adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebi. es wesi gamyarebulia rogorc „adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis Sesaxeb“ evropuli qartiiT, ise adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsiT da gulisxmobs adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
formirebas uSualod mosaxleobis mier saxelmwifo mmarTvelobis or-
ganoTa Carevis gareSe. safinanso-ekonomikuri damoukideblobisaTvis 
saWiroa, rom TviTmmarTvelobas hqondes sakuTari qoneba da damoukide-
beli biujeti da es qoneba da biujeti (finansebi da sxva materialur- 
teqnikuri saSualebebi) Sesabamisi da sakmarisi iyos kanoniT gansazRvru-
li uflebamosilebebis gansaxorcieleblad.  
rac Seexeba miukerZoeblobas, es principi gamomdinareobs saqar- 
Tvelos zogadi administraciuli kodeqsis me-8 muxlis moTxovnidan, 
romlis Tanaxmad „administraciuli organo valdebulia Tavisi ufle-
bamosileba ganaxorcielos miukerZoeblad“ da „administraciul war-
moebaSi ar SeiZleba monawileoba miiRos Tanamdebobis pirma, romelsac 
aqvs piradi interesi, anda arsebobs sxva garemoeba, romelic zegavlenas 
moaxdens saqmis gadawyvetaze“. zogadi administraciuli kodeqsiT dad-
genili es moTxovna aseve mocemulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsis 45-e muxlis me-5 punqtSi: „sakrebulos wevri valdebulia uari 
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ganacxados sakrebulos sxdomaze im sakiTxze gadawyvetilebis miRebaSi 
monawileobasa da kenWisyraze, romlis mimarTac aqvs piradi interesi, 
an arsebobs sxva garemoeba, romelic gavlenas moaxdens saqmis gadaw- 
yvetaze“. 
z) kanoniT dadgenili funqciebis ganxorcielebaze damoukidebe-
li pasuxismgeblobis principi. damoukidebeli pasuxismgebloba niSnavs 
qmedebaze (moqmedeba, Tu umoqmedoba) pasuxisgebas sakuTari resursebiT 
(materialuri, Tu sxva saxis). TviTmmarTveli erTeuli sajaro samar- 
Tlis damoukidebeli iuridiuli piria. Sesabamisad, mas aqvs damoukide-
beli pasuxismgebloba, anu igi pasuxs ar agebs sxva iuridiuli pire-
bis valdebulebebze, iseve, rogorc sxva iuridiuli pirebi pasuxs ar 
ageben TviTmmarTveli erTeulis valdebulebebze. es aris samoqalaqo 
kodeqsiT dadgenili saerTo wesi. analogiuri wesia dadgenili zogadi 
administraciuli kodeqsis 208-e muxlis me-2 punqtiT, romlis mixedvi-
Tac, „adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos, agreTve misi Tanamde-
bobis piris an sxva mosamsaxuris mier misi samsaxureobrivi movaleobis 
ganxorcielebisas miyenebuli zianisaTvis pasuxismgebelia adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organo“. amave wess adgens saqarTvelos konstituci-
is 42-e muxlis me-9 punqti, romlis Tanaxmad, „yvelasTvis garantirebu-
lia saxelmwifo, avtonomiuri respublikebis da TviTmmarTvelobis or-
ganoTa da mosamsaxureTagan ukanonod miyenebuli zaralis sasamarTlo 
wesiT sruli anazRaureba Sesabamisad saxelmwifo, avtonomiuri respub-
likis da adgilobrivi TviTmmarTvelobis saxsrebidan“.
T) mosaxleobis winaSe angariSvaldebulebis principi. sakrebulo Ta-
vis saqmianobisa da uflebamosilebis ganxorcielebaze mxolod amomrCe- 
velTa winaSea angariSvaldebuli. am principis realizeba xdeba rogorc 
sajaroobis dacviT, ise angariSvaldebulebis meqanizmebis arsebobiT 
da ganxorcielebiT. es meqanizmebi gulisxmobs sakrebulos, sakrebulos 
Tanamdebobis pirebisa da sakrebulos wevrebis mier mosaxleobis winaSe 
savaldebulo periodul angariSgebas da TviTmmarTvelobis aRmasrule-
beli oraganosa da Tanamdebobis pirebis angariSvaldebulebas sakre- 
bulos winaSe. angariSvaldebulebis amgvari ganawileba miuTiTebs, rom 
sakrebuloa pasuxismgebeli mosaxleobis winaSe ara mxolod sakuTari, 
aramed TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos saqmianobisTvisac. 
amitomac aris, rom adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 88-e muxli 
avalebs sakrebulos dadgenilebiT gansazRvros ara mxolod sakrebu-
los wevrebis, aramed gamgeblis/meris mier mosaxleobisTvis yovelwli-
uri angariSis Cabarebis wesi. kanonis Tanaxmad, rogorc gamgebeli/meri, 
aseve sakrebulos wevrebi, miuxedavad imisa arCeulni arian isini maJo- 
ritaruli Tu proporciuli wesiT, valdebulni arian yoveli wlis 1 no-
embramde moawyon sajaro Sexvedrebi da sakrebulos mier gansazRvruli 
wesiT warudginon angariSi amomrCevlebs. 
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Tavi III. sakrebulos uflebamosilebebi
3.1 sakrebulos uflebamosilebebis gansazRvris 
ZiriTadi principebi
sakrebulo aris municipalitetis warmomadgenlobiTi, kolegi- 
uri organo, romelic irCeva municipalitetis mosaxleobis mier. amde-
nad, sakrebulo upirvelesad aris politikuri organo, romlis muSa- 
obis ZiriTadi principia sakiTxebis kolegiuri ganxilva da gadawyveta. 
sakrebulos es statusi gansazRvravs misi uflebamosilebebis dadgenis 
ZiriTad principebs:  
a) municipalitetis mosaxleobis interesebis dacvis principi. 
sakrebulos umTavresi funqciaa gamoxatos da daicvas Sesabamis munici-
palitetSi mcxovrebi mosaxleobis interesebi. sakrebulo iqmneba arCev-
nebis wesiT. Sesabamisad, sakrebulosTvis umTavresia, rom is gamoxa- 
tavdes amomrCevelTa nebas. Sesabamisad, sakrebulo pasuxismgebelia, 
rom gadawyvetilebebi miRebul iqnas da municipalitetis programebi 
da proeqtebi  ganxorcieldes farTo warmomadgenlobiTobis principis 
dacviT. sakrebulo valdebulia gadawyvetilebebis miRebisas daicvas 
mosaxleobis interesebi. anu, gadawyvetilebebis SesaZlo alternative-
bis ganxilvisas, sakrebulosTvis umTavresi kriteriumia Tu ramdenad 
Seesabameba miRebuli gadawyvetileba mosaxleobis interesebs, gan-
sxvavebiT aRmasrulebeli struqturebisgan, romlis ZiriTadi funqciaa 
gadawyvetilebebis kanoniereba, efeqtianoba, racionaluroba da ekono-
miuroba. amdenad, sakrebulo pasuxismgebelia miRebuli gadawyvetile-
bebis popularobaze, xolo aRmasrulebeli rgoli _ miRebuli gadaw- 
yvetilebis kanonierebasa da kompetenturobaze.
b) politikis gansazRvris principi. sakrebulo aris politikuri 
organo da igi gamoxatavs Sesabamis municipalitetSi politikur ZalTa 
Tanafardobas. sakrebulos wevrTa arCeva xdeba ara maTi profesiuli 
unarebisa da kompetenciis, aramed politikuri Sexedulebebis mixed-
viT. Sesabamisad, sakrebulos erT-erTi umTavresi funqciaa adgilob- 
rivi politikis gansazRvra. sakrebulo aris politikis ganmsazRvreli 
organo. amitom, uflebamosilebis gansazRvrisas aucilebelia gaTva- 
liswinebuli iqnes, rom TviTmmarTvelobis ganxorcielebis nebismier 
sferoSi sakrebulos aqvs adgilobrivi politikis gansazRvris prero- 
gativa. sakrebulo pasuxismgebelia swored politikis gansazRvraze, mu-
nicipalitetisaTvis swori politikuri mimarTulebis micemaze, Tumca 
am politikis gansazRvras safuZvlad edeba aRmasrulebeli struqture-
bis mier momzadebuli winadadebebi da alternativebi, romlebic arian 
pasuxismgebelni sakrebulos mier dadgenili politikis aRsrulebaze.
g) savaldebulo wesebis dadgenis principi. sakrebulo aris erTad-
erTi organo, romelic uflebamosilia miiRos normatiuli aqti, anu 
aqti, romelic Seicavs misi mudmivi an droebiTi da mravaljeradi ga-
moyenebis qcevis zogad wesebs. es uflebamosileba sakrebulos aqcevs 
municipalitetis mTavar organod, romelsac SeuZlia SemoiRos, gaauq-
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mos an Secvalos municipalitetSi TviTmmarTvelobis ganxorcielebas-
Tan dakavSirebuli qcevis savaldebulo wesebi. cxadia, es aris uaRresad 
didi da sapasuxismgeblo uflebamosileba. am uflebamosilebis ganxor-
cielebisas sakrebulo unda xelmZRvanelobdes mosaxleobis interesebis 
dacvisa da politikis gansazRvris principebiT,  magram Tavad normati-
uli aqtis proeqti an SesaZlo alternativebi momzadebuli unda iqnes 
aRmasrulebeli struqturebis mier, romelTa valdebulebacaa miRebu-
li gadawyvetilebis kanonierebis da efeqtianobis uzrunvelyofa.
d) uflebamosilebis ganawilebis principi. sakrebulos erT-erTi 
umTavresi funqciaa moaxdinos kanoniT dadgenili uflebamosilebebis 
ganawileba TviTmmarTvelobis organoebsa da struqturebs Soris. upir- 
velesad es vlindeba sakrebulos mier gamgeobis/meriis da gamgeobis/
meriis struqturuli erTulebis debulebebis damtkicebiT, romliTac 
xdeba struqturebs Soris funqciaTa ganawileba. marTalia, adgilob- 
rivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT, gansxvavebiT manamde moqmedi   or-
ganuli kanonisgan, ZiriTadad gawerilia rogorc sakrebulos, aseve 
aRmasrulebeli organos uflebamosilebebi, magram, TviTmmarTvelobis 
uflebamosilebis gansazRvris specifikis gamo (municipaliteti ufle-
bamosilia miiRos gadawyvetileba yvela im sakiTxze, romelic ar gane-
kuTvneba saxelmwifo organTa uflebamosilebas da ar aris akrZaluli 
municipalitetisaTvis), rCeba sakiTxTa sakmaod farTo wre, romelzec 
kanoni ar miuTiTebs Tu romeli organos uflebamosilebas unda gane-
kuTvnebodes masze gadawyvetilebis miReba. aqac Cans sakrebulos gan-
sakuTrebuli roli, romelic uflebamosilia gansazRvros am sakiTxze 
gadawyvetilebis mimRebi TviTmmarTvelobis organo.
e) kontrolisa da zedamxedvelobis principi. sakrebulo, rogorc 
politikis ganmsazRvreli da normebis damdgeni organo, valdebulia 
ganaxorcielos kontroli da zedamxedveloba mis mier miRebul ga- 
dawyvetilebaTa jerovan Sesrulebaze. adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsis Tanaxmad aRmasrulebeli organo _ gamgebeli/meri angariSval-
debulia sakrebulos winaSe (miuxedavad imisa, rom isic uSualod mosax-
leobis mieraa arCeuli da misi legitimaciis xarisxi tolia sakrebulos 
legitimurobisa).  
3.2 sakrebulos uflebamosilebis gansazRvra
sakrebulos mier sakuTari uflebamosilebis gansazRvra aris prin-
cipuli da umniSvnelovanesi sakiTxi, romlis sworad gadawyvetazea 
damokidebuli TviTmmarTvelobis organoebis harmoniuli saqmianoba da 
adgilobrivi xelisuflebis erTianobis principis ganxorcieleba.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT am mimarTulebiT gan- 
xorcielda principuli cvlilebebi. manamde moqmedi organuli kanoni 
„adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ gansazRvravda mxolod sakre- 
bulos gansakuTrebul uflebamosilebas, romelTa sxva organoze dele-
girebac iyo dauSvebeli. gamgeblis/meris SezRudul specialur ufle-
bamosilebebs (es ZiriTadad exeboda gamgeobis/meriis TanamSromelTa 
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daniSvna-ganTavisuflebis sakiTxebs), xolo aRmasrulebeli organos 
uflebamosileba Semoifargleboda erTi CanaweriT, rom aRmasrulebe-
li organo uzrunvelyofs sakrebulos gadawyvetilebebis aRsrulebas. 
aseT SemTxvevaSi, rogorc Tavad sakrebulos, ise aRmasrulebeli or-
ganos sxva uflebamosilebebis gansazRvra mTlianad iyo damokidebuli 
sakrebuloze. sakrebulo sakuTari debulebis (reglamentis) da gamgeo- 
bis/meriis debulebaTa damtkicebiT anawilebda organuli kanoniT TviT-
mmarTvelobisaTvis gansazRvrul funqciebs.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT mocemulia ufro xisti 
midgoma. kodeqsis 24-e muxliT dadgenilia sakrebulos uflebamosile-
bebi, xolo kodeqsis 54-e muxliT sakmaod detalurad gaiwera municipa- 
litetis aRmasrulebeli organos _ gamgeblis/meris uflebamosilebebi. 
Tumca, es sulac ar niSnavs, rom kodeqsiT dadgenili municipalite-
tis yvela uflebamosileba aris kanoniT ganawilebuli sakrebulosa da 
gamgebels/mers Soris. municipalitetis uflebamosilebis gansazRvris 
specifika imaSic mdgomareobs, rom kanoniT ar xdeba da SeuZlebelicaa 
municipalitetis yvela uflebamosilebis detaluri gansazRvra.  muni- 
cipaliteti uflebamosilia ganaxorcielos yvela is ufleba-movaleoba, 
rac ar aris akrZaluli da rac ar Sedis saxelmwifo xelisuflebis or-
ganoTa kompetenciaSi. amitomac aris, rom kodeqsis 24-e muxlis me-3 pun-
qti adgens, rom „Tu es kanoni an saqarTvelos kanonmdebloba ar gansaz- 
Rvravs municipalitetis sakuTari an delegirebuli uflebamosilebis 
ganxorcielebisTvis pasuxismgebel municipalitetis organos, aRniSnul 
uflebamosilebas axorcielebs municipalitetis sakrebulo an munici-
palitetis sakrebulos davalebiT _ municipalitetis gamgebeli/meri“. 
anu, am SemTxvevaSi sakrebulo aris is organo, romelic uflebamosi- 
lia sakuTari normatiuli aqtiT an konkretul SemTxvevaSi sakrebulos 
gankargulebiTac ki gansazRvros am uflebamosilebis ganmaxorciele-
beli organo: Tavad miiRos gadawyvetileba am sakiTxze an masze gadaw- 
yvetilebis miReba daavalos aRmasrulebel organos.
aseve kodeqsis 24-e muxlis me-2 punqtiT dadgenilia, rom garda 
kanoniT gansazRvruli uflebamosilebebisa, „municipalitetis sakrebu- 
los uflebamosilebebs ganekuTvneba agreTve am kanonis me-16 da me-17 
muxlebiT gaTvaliswinebuli municipalitetis sxva uflebamosilebebis 
ganxorcielebasTan dakavSirebiT gadawyvetilebebis miReba, aseve am 
kanoniT, saqarTvelos sxva sakanonmdeblo da kanonqvemdebare norma-
tiuli aqtebiTa da municipalitetis sakrebulos reglamentiT misTvis 
miniWebuli uflebamosilebebi“. amdenad, miuxedavad imisa, rom kodeq- 
sma detalurad gansazRvra gamgeblis/meris ZiriTadi uflebamosilebe-
bi, romlebSic raime cvlilebis Setanis ufleba   sakrebulos ar aqvs, 
uflebamosilebaTa gansazRvrisa da ganawilebis kuTxiT sakrebulos 
rCeba sakmaod farTo sfero, romelzedac sakrebulom unda miiRos 
gadawyvetilebebi da daadginos am sakiTxebze gadawyvetilebis mimRe-
bi organo. es aris sakrebulos umniSvnelovanesi uflebamosileba, rac 
metyevelebs imaze, rom sakrebulo TviTmmarTvelobis mTavari orga-
noa. kodeqsma sakrebulos SezRudulad, magram mainc dautova ufleba 
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gansazRvros rogorc sakuTari, ise TviTmmarTvelobis sxva organoTa 
uflebamosilebebi. magram, sakrebulos mier am uflebamosilebebis gan-
sazRvrisas aucilebelia swori balansis dacva warmomadgenlobiTobasa 
da kompetenturobas Soris. TviTmmarTveloba moqalaqeebTan yvelaze ax-
los mdgomi xelisuflebaa. amitom, cxadia, TviTmmarTvelobis organoTa 
mier miRebul gadawyvetilebaTa warmomadgenlobiToba  umniSvnelovane-
sia. magram aseTi, erTi SexedviT, popularuli gadawyvetilebebi SeiZ- 
leba yovelTvis ar iyos racionaluri. aseTma gadawyvetilebebma, rome-
lic erTjeradad SeiZleba yvelaze ufro misaRebia mosaxleobisaTvis, 
saboloo jamSi SesaZloa metad daazaralos maTi interesebi. amitom, 
saWiroa gadawyvetilebebis popularoba dabalansdes gadawyvetilebebis 
racionalurobiT (romelic SeiZleba Tavdapirvelad arc Tu misaRebi 
iyos mosaxleobisaTvis). warmomadgenlobiTi organo, romelic irCeva 
uSualod mosaxleobis mier, orientirebulia mis mier miRebul gadaw- 
yvetilebaTa warmomadgenlobiTobaze. aRmasrulebeli organo, rome-
lic, marTalia, sakrebulos msgavsad irCeva uSualod mosaxleobis mier, 
magram misi saqmianoba eyrdnoba daqiravebuli da profesionali moxe- 
leebisagan Semdgar gamgeobis/meriis muSaobas. Sesabamisad, gamgeoba/
meria upiratesad orientirebulia gadawyvetilebaTa miRebis raciona-
lurobaze da naklebad maT popularobaze. aseTi balansis dacva, cxa-
dia, ar niSnavs sakiTxebis meqanikur gamijvnas. TviTmmarTveli erTeu-
lis sakuTar uflebamosilebas mikuTvnebuli ufleba yovel  sakiTxze 
gadawyvetilebebis momzadebis, miRebisa da Sesrulebis Sesaxeb racio-
nalurad unda ganawildes warmomadgenlobiT da aRmasrulebel orga-
noebs Soris. amasTan, uflebamosilebebis ganawilebis dros sakrebulos 
unda hqondes efeqturi meqanizmebi imisTvis, rom ara mxolod kontroli 
gauwios aRmasrulebeli organos struqturebisa, Tu Tanamdebobis pire-
bis saqmianobas, aramed Tavadac miiRos monawileoba aRsrulebis Sesa- 
xeb gadawyvetilebebis miRebis procesSi. amavdroulad unda Seiqmnas is 
meqanizmebic, romlebic aRmasrulebel struqturebs saSualebas miscems 
daabalansos sakrebulos mier misaRebi gadawyvetilebis warmomadgenlo-
biToba Tavisi profesiuli codniTa da gamocdilebiT. 
aseTi meqanizmebis realuri amoqmedeba SesaZlebelia uflebamo-
silebis ganxorcielebis procesis stadiebad aRqmis SemTxvevaSi. proce-
sis stadiebad dayofa gulisxmobs procesis TiToeuli etapis Tanamim-
devrul gavlas. aseTi marTvis saxe SesaZloa iyos naklebad operatiuli, 
magram erTpirovnuli marTvisgan gansxvavebiT, ufro warmomadgenlo-
biTi da racionaluri. aseT SemTxvevaSi TviTmmarTvelobis organoe-
bi moqmedeben rogorc erTiani organizmi, TviTmmarTvelobis yoveli 
struqtura, Tu Tanamdebobis piri maqsimalurad monawileobs munici-
palitetis uflebamosilebas mikuTvnebuli sakiTxebis gadawyvetaSi da, 
rac mTavaria, aseT SemTxvevaSi arsebobs realuri saSualeba uflebamo-
silebis ganxorcielebis procesSi CaerTon moqalaqeebi, arasamTavrobo 
organizaciebi da sxva dainteresebuli pirebi.
uflebamosilebis ganxorcieleba iyofa gadawyvetilebis momza-
debis, miRebisa da aRsrulebis ZiriTad stadiebad.
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a) gadawyvetilebis momzadeba gulisxmobs:
• prognozirebas, anu misaRwevi mdgomareobis azrobriv modelire-
bas;
• Sefardebas, anu arsebuli mdgomareobis Sedarebas misaRwev mdgo-
mareobasTan, romelic gviCvenebs arsebuli mdgomareobidan ra 
unda iqnes SenarCunebuli, ra _ ganviTarebuli da ra _ gauqme-
buli;
• procesis aRweras, romelSic unda aisaxos is resursebi (materi-
aluri, finansuri, adamianuri da a.S.), romelic saWiroa gadaw- 
yvetilebis misaRebad; 
• aseve miznis miRwevis meTodebi da maTi Tanamimdevroba.
b) gadawyvetilebis miReba gulisxmobs:
• misaRwevi miznis mizanSewonilobis Sefasebas;
• problemebis analizsa da maTi gadawyvetis alternatiuli gzebis 
Sefasebas;
• riskfaqtorebis, kanonierebis, efeqturobis, racionalurobis, 
ekonomiurobis, mosaxleobis interesebis gaTvaliswinebiT Se-
fasebas;
• misaRebi gadawyvetilebis formulirebas;
• gadawyvetilebis miRebasa da gaformebas.
g) gadawyvetilebis aRsruleba gulisxmobs:
• gadawyvetilebis Sesrulebis dagegmvas, anu gadawyvetilebis 
SesrulebisaTvis saWiro RonisZiebaTa Tanamimdevrobasa da Ses-
rulebis vadebs;
• Sesrulebis mimdinareobis kontrols;
• Sesrulebis Sesaxeb angariSgebasa da Sefasebas.
uflebamosilebis ganxorcielebis procesis aseTi gaazreba iZle-
va am procesis yovel stadiaze TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi 
da aRmasrulebeli organoebis, maTi struqturuli erTeulebis, aseve 
moqalaqeTa jgufebisa, Tu dainteresebul pirTa Tanamonawileobis sa-
Sualebas.
uflebamosilebaTa sferoebis gansazRvrisas sayuradReboa saqar- 
Tvelos konstituciis 1012-e muxlis me-3 punqti da adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-3 punqti, romlis mixedviT, 
„municipaliteti uflebamosilia sakuTari iniciativiT gadawyvitos 
nebismieri sakiTxi, romlis gadawyvetac saqarTvelos kanonmdeblobiT 
ar aris xelisuflebis sxva organos uflebamosileba da akrZaluli ar 
aris kanoniT“. amdenad, sakrebulos uflebamosilebis sakiTxi ar Semoi-
fargleba mxolod kodeqsis 24-e muxlis pirveli punqtis CamonaTvaliT 
da kodeqsis 24-e muxlis me-2 punqti pirdapir miuTiTebs, rom sakre- 
bulos sxva uflebamosilebebi gansazRvruli unda iqnes sakrebulos 
reglamentiT.
uflebamosilebis gansazRvrisas sasurvelia uflebamosilebis 
sferoebis mixedviT dayofis kriteriumebis gamoyeneba. aseTi dayofa 
ufleba-movaleobaTa CamonaTvals aZlevs sistemur xasiaTs da Tvalsa-
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Cinos xdis ama Tu im sferoSi TviTmmarTvelobis kompetencias mikuT-
vnebul sakiTxTa wres. aseTi kriteriumebi udevs safuZvlad kodeqsis 
24-e muxlis pirvel punqts, romelic gansazRvravs sakrebulos im ufle-
ba-movaleobebs, romlebic ar SeiZleba gadaeces sxva organos an Ta-
namdebobis pirs. kodeqsis 24-e muxlis pirveli punqtiT gamoyofilia 
sakrebulos uflebamosilebis Semdegi 5 sfero:
1) municipalitetis administraciul-teritoriuli organizebisa da 
misi identurobis gansazRvris sfero;
2) organizaciuli saqmianobis sfero;
3) municipalitetis aRmasrulebeli organoebis saqmianobis regu- 
lirebisa da kontrolis sfero;
4) safinanso-sabiujeto sfero;
5) municipalitetis qonebis marTvisa da gankargvis sfero.
cxadia, es sferoebi ar aris sakrebulos uflebamosilebis amom-
wuravi CamonaTvali. sakrebulos uflebamosileba, kodeqsis me-16 muxlis 
gaTvaliswinebiT, aseve vrceldeba  keTilmowyobis, sayofacxovrebo-ko-
munalur, transportis, teritoriis dagegmarebis, sagzao meurneobis, 
ganaTlebis, kulturis axalgazrdobisa da socialuri uzrunvelyofis, 
aRricxvisa da informatizaciis sferoebze.
3.3 sakrebulos uflebamosileba municipalitetis
administraciul-teritoriuli organizebisa da misi
identurobis gansazRvris sferoSi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 24-e muxlis pirveli pun-
qtis Tanaxmad, municipalitetis administraciul-teritoriuli organi-
zebisa da misi identobis ganmsazRvrel sferoSi sakrebulos uflebamo-
silebas ganekuTvneba:
• TviTmmarTvel erTeulSi administraciuli erTeulebis Seqmna da 
gauqmeba maTi sazRvrebis dadgena da Secvla; 
• municipalitetis Seqmnis/gauqmebis, administraciuli centris 
dadgenis/Secvlis da administraciuli sazRvris Secvlis Sesa- 
xeb Suamdgomlobis wardgena;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis simboloebis _ gerbis, droSisa 
da sxva simboloebis dadgena da masSi cvlilebebis Setana;
• TviTmmarTveli erTeulis sapatio wodebebisa da jildoebis  Se-
moRebisa da maTi miniWebis wesis dadgena;
• istoriulad Camoyalibebuli ubnis, ama Tu im zonis, mikroraio-
nis, wyaros, moednis, prospeqtis (gamziris), gzatkecilis, quCis, 
Sesaxvevis, Cixis, gasasvlelis, sanapiros, esplanadis, bulvaris, 
xeivnis, skveris, baRis, parkis, tye-parkis, adgilobrivi mniSvne-
lobis tyis, sasaflaos, panTeonis, Senoba-nagebobis, satranspor-
to sistemis obieqtis saxeldeba.
 TviTmmarTvel erTeulSi administraciuli erTeulebis Seqmna da 
gauqmeba, maTi sazRvrebis dadgena da Secvla
sakrebulos mier am uflebamosilebis ganxorcieleba damokidebu-
lia gamgeblis/meris warmomadgenelTa raodenobaze da maTi uflebamo-
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silebis teritoriuli sazRvrebis dadgenaze. adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis kodeqsi  sakrebulos aZlevs uflebas gansazRvros, Tu ramden 
administraciul erTeulad unda daiyos municipaliteti. Tumca, am 
SemTxvevaSi, sakrebulo valdebulia gaiTvaliswinos kodeqsis me-4 mux-
lis me-3 punqtis moTxovnebi, romelTa  Tanaxmad,  „TviTmmarTvel TemSi 
administraciuli erTeulis teritoria erTi an ramdenime dasaxlebis 
teritorias emTxveva. TviTmmarTvel qalaqSi administraciuli erTeu-
li dasaxlebis nawilia“. amitom, Sida administraciuli dayofisas TviT- 
mmarTveli Temis sakrebulos ar aqvs ufleba municipalitetSi Semavali 
dasaxleba, rac unda didi iyos igi, dayos ramdenime administraciul 
erTeulad. kodeqsis Tanaxmad, TviTmmarTvel TemSi administraciuli 
erTeuli SeiZleba aerTianebdes ramdenime dasaxlebas an warmodgenili 
iyos erTi dasaxlebis saxiT. misgan gansxvavebiT, TviTmmarTvel qalaqSi 
administraciuli erTeuli warmoadgens dasaxlebis nawils. Sesabamisad, 
sakrebulo uflebamosilia TviTmmarTveli qalaqi dayos ramodenime ad-
ministraciul erTeulad.
administraciuli erTeulebis Seqmna, rogorc zemoT aRvniSneT, 
damokidebulia gamgeblis/meris warmomadgenlebis raodenobaze. amitom, 
rogorc wesi, sakrebulo am sakiTxze gadawyvetilebas iRebs gamgeblis/
meris wardginebiT sakrebulos wevrTa sruli Semadgenlobis umravle-
sobiT. amave dros, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-4 mux- 
lis me-4 punqti sakrebulos aZlevs uflebas Tavadac, gamgeblis/meris 
iniciativis gareSec, miiRos gadawyvetileba administraciuli erTeu-
lis Seqmnis an gauqmebis Taobaze. aseT SemTxvevaSi es iniciativa weri-
lobiT unda iqnes mxardaWerili sakrebulos wevrTa aranakleb 1/3-iT. 
aseT SemTxvevaSic gadawyvetileba miiReba sakrebulos sruli Semadgen-
lobis umravlesobiT. esec aris erT-erTi mniSvnelovani berketi, raTa 
sakrebulom zegavlena moaxdinos aRmasrulebel organoze  da Tavis 
gadawyvetilebiT aiZulos gamgebeli/meri Seamciros an gazardos gamgeb-
lis/meris warmomadgenelTa raodenoba.
kodeqsis Tanaxmad administraciuli erTulis Seqmnis an gauqmebis 
Taobaze gadawyvetileba miiReba sakrebulos normatiuli aqtis _ dad-
genilebis formiT. 
municipalitetSi administraciuli erTeulebis Seqmnis umTavresi 
mizania marTvis optimizacia da adgilobrivi TviTmmarTvelobis orga-
noebis mosaxleobasTan  kavSiris uzrunvelyofa.  es problema gansa-
kuTrebiT aqtualuri gaxda 2006 wels Catarebuli reformis Sedegad, 
romlis Sesabamisad moxda TviTmmarTvel erTeulTa gamsxvileba da 
TviTmmarTvelobis ganxorcielebis teritoriul safuZvlad ganisaz-
Rvra raioni. amis gamo, mosaxleoba teritoriulad daSorda TviTmmar- 
Tvelobis organoebs. amitom, sakrebulom am sakiTxze gadawyvetilebis 
miRebisas unda gaiTvaliswinos dasaxlebebSi mosaxleobis raodenoba, 
dasaxlebebs Soris manZili, infrastruqtura, dasaxlebebSi arsebuli 
problemebis specifika, adgilobrivi mosaxleobis azri da .a.S.
 municipalitetis Seqmnis/gauqmebis, administraciuli centris dadge-
nis/Secvlis da administraciuli sazRvris Secvlis Sesaxeb Suamdgom-
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lobis wardgena
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-10 da me-11 muxlebi 
gansazRvraven municipalitetis Seqmnis/gauqmebis, administraciuli cen-
tris dadgenis/Secvlis da administraciuli sazRvris Secvlis sakiTxis 
gadawyvetis procedurebs da SesaZleblobebs.
kodeqsis me-10 muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, municipalitetis 
Seqmnis/gauqmebis safuZvelia: 
a) municipalitetis gayofa or an met municipalitetad; 
b) ori an meti urTierTmosazRvre municipalitetis gaerTianeba 
erT municipalitetad. 
amdenad, Tu municipalitetma gadawyvita gaerTianeba sxva munici-
palitetTan an municipalitetis gayofa da mis adgilze ramodenime mu-
nicipalitetis Seqmna, aseT SemTxvevaSi sakrebulo uflebamosilia mi- 
marTos SuamdgomlobiT saqarTvelos mTavrobas, raTa mTavrobis mier es 
sakiTxi inicirebuli iqnes saqarTvelos parlamentSi. gadawyvetilebas 
municipalitetis Seqmnis/gauqmebis Taobaze iRebs saqarTvelos parla-
menti saqarTvelos mTavrobis wardginebiT. amasTan, municipalitetis 
Seqmnis/gauqmebis Sesaxeb saqarTvelos parlamentis dadgenileba amoq- 
meddeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis morigi arCevnebis 
daniSvnis dRes da Sesabamis municipalitetSi arCevnebi gaimarTeba adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis organoebis morig arCevnebTan erTad. 
municipalitetis gayofis/gaerTianebis ganzraxvis  SemTxvevaSi sak- 
rebulos Suamdgomloba waredgineba saqarTvelos regionuli ganviTare-
bis samTavrobo komisias, romelic „saqarTvelos regionuli ganviTare-
bis samTavrobo komisiis debulebis damtkicebis Sesaxeb“ saqarTvelos 
mTavrobis 2010 wlis 28 seqtembris #297 dadgenilebiT aris Seqmnili. 
komisiisadmi wardgenil Suamdgomlobas unda daerTos:
a) municipalitetis gayofis/municipalitetebis gaerTianebis saWi- 
roebis dasabuTeba;
b) municipalitetis gayofiT/municipalitetebis gaerTianebiT Se- 
saqmnel municipalitetSi (municipalitetebSi) Semavali dasaxle-
bebis CamonaTvali da mosaxleTa raodenoba;
g) municipalitetis gayofiT/municipalitetebis gaerTianebiT Se- 
saqmneli municipalitetis (municipalitetebis) administraci-
uli sazRvrebi da sqematuri ruka;
d) municipalitetis gayofiT/municipalitetebis gaerTianebiT 
Sesaqmneli municipalitetis (municipalitetebis) saxelwodeba 
(saxelwodebebi);
e) municipalitetis gayofiT/municipalitetebis gaerTianebiT Se- 
saqmneli TviTmmarTveli Temis (TviTmmarTveli Temebis) adminis-
traciuli centri (centrebi);
v) municipalitetis (municipalitetebis) mosaxleobasTan gamarTu-
li konsultaciis amsaxveli dokumentebi;
z) sakrebulos sxdomis oqmi, romelSic unda iqnes asaxuliam sakiT- 
xis Sesaxeb municipalitetis sakrebulos pozicia da sxdomaze 
gamoTqmuli mosazrebebi.
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Tu sakiTxi exeba municipalitetis administraciuli centris 
Secvlas, am SemTxvevaSi samTavrobo komisiisadmi wardgenil sakrebulos 
Suamdgomlobas Tan  unda daerTos:
a) municipalitetis administraciuli centris Secvlis saWiroebis 
dasabuTeba;
b) municipalitetis mosaxleobasTan gamarTuli konsultaciis am-
saxveli dokumentebi;
g) sakrebulos sxdomis oqmi, romelSic unda iqnes asaxuli am sakiT- 
xis Sesaxeb municipalitetis sakrebulos pozicia da sxdomaze ga-
moTqmuli mosazrebebi.
im SemTxvevaSi, Tu sakiTxi exeba municipalitetebs Soris adminis- 
traciuli sazRvrebis Secvlas, samTavrobo komisiisadmi wardgenil 
sakrebulos Suamdgomlobas Tan  unda daerTos:
a) municipalitetis administraciuli sazRvrebis Secvlis saWiro- 
ebis dasabuTeba; 
b) municipalitetis axali administraciuli sazRvrebi da sqematuri 
ruka;
g) municipalitetis (municipalitetebis) mosaxleobasTan gamarTu-
li konsultaciis amsaxveli dokumentebi;
d) sakrebulos sxdomis oqmi, romelSic unda iqnes asaxuli am sakiT- 
xis Sesaxeb municipalitetis sakrebulos pozicia da sxdomaze ga-
moTqmuli mosazrebebi.
municipalitetis Seqmnis/gauqmebis, administraciuli centris dad-
genis/Secvlis da administraciuli sazRvris Secvlis sakiTxis inicia-
tori SeiZleba iyos ara mxolod municipaliteti, aramed saqarTvelos 
mTavrobac. magram, aseT SemTxvevaSi saqarTvelos mTavroba valdebulia 
saqarTvelos konstituciis 1011-e muxlis me-3 punqtis Sesabamisad, sa- 
qarTvelos parlamentSi sakiTxis inicirebamde gamarTos winaswari kon-
sultaciebi municipalitetTan. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeq- 
sis me-12 muxli adgens rogorc sakrebulosTan, aseve mosaxleobasTan 
konsultaciebis Catarebis wess. 
kodeqsis Tanaxmad Tu municipalitetis Seqmnis/gauqmebis, adminis- 
traciuli centris dadgenis/Secvlis da administraciuli sazRvris 
Secvlis sakiTxis iniciatoria saqarTvelos mTavroba, aseT SemTxvevaSi 
samTavrobo komisia valdebulia municipalitetis (municipalitetebis) 
sakrebulos (sakrebuloebs) gadaugzavnos am cvlilebis ganxorcielebis 
saWiroebis dasabuTeba, agreTve:
1) Tu sakiTxi exeba municipalitetis gayofas an gaerTianebas:
a) municipalitetis gayofiT/municipalitetebis gaerTianebiT Se- 
saqmnel municipalitetSi (municipalitetebSi) Semavali dasaxle-
bebis CamonaTvali da mosaxleTa raodenoba;
b) municipalitetis gayofiT/municipalitetebis gaerTianebiT Se- 
saqmneli municipalitetis (municipalitetebis) administraciuli 
sazRvrebi da sqematuri ruka;
g) municipalitetis gayofiT/municipalitetebis gaerTianebiT Se- 
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saqmneli municipalitetis (municipalitetebis) saxelwodeba 
(saxelwodebebi);
d) municipalitetis gayofiT/municipalitetebis gaerTianebiT Se- 
saqmneli TviTmmarTveli Temis (TviTmmarTveli Temebis) adminis-
traciuli centri (centrebi).
2) Tu sakiTxi exeba municipalitetis administraciuli sazRvrebis 
Secvlas,  municipalitetis axali administraciuli sazRvrebi da sqematu-
ri ruka:
municipalitetis sakrebulo valdebulia sakrebulos sxdomaze ga-
nixilos samTavrobo komisiis mier gamogzavnili dokumentacia da Se-
sabamis samTavrobo komisias Tavisi mosazreba werilobiT warudginos 
dokumentaciis miRebidan araugvianes 20 dRisa. Tu am vadaSi sakrebulom 
ver an ar ganixila es sakiTxi da ar gaagzavna pasuxi, kanonis Tanaxmad, 
konsultacia gamarTulad CaiTvleba da saqarTvelos mTavroba ufle-
bamosili iqneba Sesabamisi wardginebiT mimarTos saqarTvelos parla-
ments. Tumca, aseT SemTxvevaSic, municipalitetis sakrebulos ufleba 
rCeba, es sakiTxi ganixilos da Tavisi mosazreba werilobiT warudginos 
uSualod saqarTvelos parlaments.
rac Seexeba municipalitetis Seqmnis/gauqmebis, administraciuli 
centris dadgenis/Secvlis da administraciuli sazRvrebis Secvlis Se- 
saxeb municipalitetis (municipalitetebis) mosaxleobasTan konsulta-
ciebs, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-12 muxlis me-6 pun-
qtis Tanaxmad, igi unda gaimarTos mosaxleobasTan sajaro ganxilvis 
formiT. am mizniT, samTavrobo komisia valdebulia sakiTxis saqarTve-
los mTavrobisTvis gansaxilvelad wardgenamde sajarod gamoqveynos in-
formacia municipalitetis Seqmnis/gauqmebis, administraciuli centris 
dadgenis/Secvlis da administraciuli sazRvrebis Secvlis Sesaxeb. ko-
deqsiT, informaciis sajarod gamoqveynebad iTvleba misi gamoqveyneba 
beWdviT gamocemaSi, romelic vrceldeba Sesabamisi municipalitetis 
(municipalitetebis) teritoriaze (teritoriebze) da gamoicema kvira-
Si erTxel mainc. Tumca, municipaliteti uflebamosilia es informacia 
beWdviT gamocemaSi  gamoqveynebis nacvlad  sajarod gamoacxados.
informaciis gamoqveynebis Semdeg nebismier dainteresebul pirs 
ufleba aqvs informaciis sajarod gamoqveynebidan 20 dRis vadaSi sam- 
Tavrobo komisias warudginos sakuTari mosazrebebi. sajaro ganxilvis 
procesSi aseve SeiZleba gaimarTos mosaxleobasTan sajaro Sexvedrebi.
 adgilobrivi TviTmmarTvelobis simboloebis _ gerbis, droSisa da sxva 
simboloebis dadgena da masSi cvlilebebis Setana
municipalitetis simboloebis sakiTxi ganisazRvreba adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsis me-8 muxliT. am muxlis pirveli punqtis 
Tanaxmad, municipalitets aqvs gerbi da droSa. kodeqsi aseve uSvebs, 
rom municipalitets SeiZleba hqondes sxva simboloebic. kodeqsis amave 
muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, „municipalitetis simboloTa gamoyenebis 
wesi ganisazRvreba saqarTvelos mTavrobis normatiuli aqtiT“. kodeq- 
sis 165-e muxlis Tanaxmad es wesi saqarTvelos mTavrobas saqarTvelos 
parlamentTan arsebul heraldikis sabWosTan winaswari konsultaciebis 
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safuZvelze unda mieRo 2014 wlis 1 ivnisamde. samwuxarod, kodeqsis es 
moTxovna ar iqna Sesrulebuli da dRemde aseTi wesi ar aris miRebuli. 
Sesabamisad, ZalaSi rCeba saqarTvelos prezidentis 2010 wlis 31 maisis 
#363 brZanebuleba „TviTmmarTveli erTeulis simboloTa gamoyenebis 
wesis damtkicebis Sesaxeb“. magram, es wesi garda droSisa da gerbisa 
ar iTvaliswinebs municipalitetis sxva simboloTa (himni, Standarti, 
gasaRebi da a.S.) arsebobas.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis Tanaxmad municipalite-
tis simboloebs maTi gamosaxvis formebsa da aRwerilobebs saqarTve-
los parlamentTan arsebul heraldikis saxelmwifo sabWosTan winaswari 
konsultaciebis safuZvelze da misi TanxmobiT adgens municipalitetis 
sakrebulo, romlebic eqvemdebarebian saxelmwifo registracias.
imis gamo, rom jer-jerobiT ar aris miRebuli saqarTvelos mTavro-
bis dadgenileba municipalitetebis simboloTa gamoyenebis wesis Sesaxeb, 
am sferos maregulirebel ZiriTad dokumentad kvlavindeburad rCeba 
prezidentis 2010 wlis 31 maisis #363 brZanebuleba „TviTmmarTveli er-
Teulis simboloTa gamoyenebis wesis damtkicebis Sesaxeb“. saqarTvelos 
prezidentis am brZanebulebiT dadgenilia TviTmmarTveli erTeulis 
simboloebis, rogorc gerbis, aseve droSis, gamoyenebis wesi. kerZod, 
brZanebulebiT damtkicebuli wesis me-4 muxliT ganmsazRvrulia, Tu ra 
SemTxvevebSi da sad unda iqnes gamoyenebuli TviTmmarTveli erTeulis 
gerbi.
„muxli 4.
1. TviTmmarTveli erTeulis gerbi Tavsdeba mcire saxelmwifo ger- 
bis marcxniv (damkvirveblis poziciidan marjvena mxares), Tanabar 
simaRleze:
a) adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis Senobebis fasa-
debze;
b) darbazebSi, sadac tardeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli organoebis sxdomebi;
g) adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis (Tanamdebobis 
pirebis) mier gamocemul normatiul da individualur-admi- 
nistraciul samarTlebriv aqtebze, agreTve sxva oficialur 
dokumentebze.
2. am muxlis pirveli punqtiT gansazRvruli wesiT TviTmmarTve-
li erTeulis gerbi SesaZlebelia ganTavsdes adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli organoebis 
Tanamdebobis pirTa samuSao oTaxebSi.
3. TviTmmarTveli erTeulis gerbi gamoisaxeba adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis organoebis blankebze da Stampebze.“
amdenad, im SemTxvevaSi, Tu miRebul iqna TviTmmarTveli erTeulis 
gerbi, maSin savaldebuloa misi gamoyeneba brZanebulebiT damtkicebuli 
wesis me-4 muxlis pirvel da me-3 punqtebiT gansazRvrul SemTxvevebSi. 
brZanebulebiT dadgenil am wesTan erTad, TviTmmarTvelobis normati-
ul aqtze gerbis ganTavsebisas, aseve gaTvaliswinebuli unda iqnes „nor-
matiuli aqtebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-18 muxlis me-3 punqtis 
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moTxovna, romlis Tanaxmad „adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa 
(Tanamdebobis pirTa) normatiul aqtebze gamosaxuli unda iyos saqar- 
Tvelos mcire saxelmwifo gerbi da Sesabamisi TviTmmarTveli erTeulis 
gerbi (aseTis arsebobis SemTxvevaSi)“.
saqarTvelos prezidentis #363 brZanebulebiT damtkicebuli we-
sis me-5 muxliT dadgenilia TviTmmarTveli erTeulis gerbis mimarTeba 
saqarTvelos saxelmwifo gerbTan:
„muxli 5.
1. mcire saxelmwifo gerbisa da TviTmmarTveli erTeulis gerbis 
erTdroulad gamoyenebis SemTxvevaSi, dauSvebelia TviTmmarTve-
li erTeulis gerbi zomiT aRematebodes mcire saxelmwifo gerbs 
an/da ganTavsdes masze maRla;
2. mcire saxelmwifo gerbisa da TviTmmarTveli erTeulis gerbis 
erTdroulad gamoyenebis SemTxvevaSi, TviTmmarTveli erTeulis 
gerbi yovelTvis ganTavsdeba mcire saxelmwifo gerbis marcxniv 
(marjvena mxares damkvirveblis poziciidan);
3. adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos (Tanamdebobis piris) 
mier gamocemul normatiul da individualur administraci-
ul-samarTlebriv aqtebze Sesabamisi TviTmmarTveli erTeulis 
gerbi gamoisaxeba mcire saxelmwifo gerbis marcxniv (damkvirveb-
lis poziciidan marjvena mxares, zeda kuTxeSi). sakuTari gerbis 
ararsebobis SemTxvevaSi, adgilobrivi TviTmmarTvelobis orga-
nos mier gamocemuli samarTlebrivi aqtis centrSi gamoisaxeba 
mxolod mcire saxelmwifo gerbi;
4. dauSvebelia TviTmmarTveli erTeulis gerbisa da mcire saxel-
mwifo gerbis gamosaxva erT firniSze Sesabamisi dawesebulebis 
dasaxelebasTan erTad;
5. dauSvebelia dazianebuli gerbis gamoyeneba“.
brZanebulebis me-6 muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, „dauSvebelia 
TviTmmarTveli erTeulis gerbi zustad imeorebdes saxelmwifo gerbs an 
saxelmwifo gerbi iyos misi safuZveli“.
brZanebulebis me-7 muxliT dadgenilia TviTmmarTveli erTeulis 
droSis gamoyenebis wesi, romlis Tanaxmad, TviTmmarTveli erTeulis dro-
Sa saqarTvelos saxelmwifo droSasTan erTad aRimarTeba:
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi (sakrebulo) 
da aRmasrulebeli (meria/gamgeoba) organoebis Senobebis Tavze _ 
mudmivad;
• Senobebze, sadac tardeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmo-
madgenlobiTi da aRmasrulebeli organoebis sxdomebi _ sxdomis 
mimdinareobis periodSi;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos (meria/
gamgeoba) struqturuli erTeulebisa da teritoriuli organo- 
ebis Senobebis Tavze;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi da aR-
masrulebeli organoebis samarTlebrivi aqtebis Sesabamisad _ 
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TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze ganTavsebuli sawarmos, 
dawesebulebis an organizaciis mier ganxorcielebuli sazeimo 
RonisZiebebis dros.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis Senobebze TviTmmar- 
Tveli erTeulis droSa yovelTvis aRimarTeba saqarTvelos saxelmwifo 
droSis marcxena mxares (damkvirveblis poziciidan marjvena mxares). 
saqarTvelos saxelmwifo droSa unda iyos TviTmmarTveli erTeulis 
droSaze didi zomisa da unda aRimarTos ufro maRla.
zemoaRniSnuli wesebis dacviT sakrebulo uflebamosilia parla-
mentTan arsebuli heraldikis saxelmwifo sabWos TanxmobiT daamtkicos 
da gamoiyenos TviTmmarTveli erTeulis gerbi da droSa. dReisaTvis 
TiTqmis yvela municipalitets aqvs da sargeblobs sakuTari simbolo- 
ebiT.
 TviTmmarTveli erTeulis sapatio wodebebisa da jildoebis  SemoRebi-
sa da maTi miniWebis wesis dadgena
saqarTvelos kanonmdeblobiT ar aris daregulirebuli, Tu ra sa-
patio jildo an wodeba SeiZleba iqnes SemoRebuli TviTmmarTveli er-
Teulis mier. praqtikaSi municipalitetTa mier, umetes SemTxvevebSi, 
gamoiyeneba sapatio moqalaqis wodebis miniWeba. Tumca, gvxvdeba Sem- 
Txvevebi, roca garda „sapatio moqalaqisa“ SemoRebulia sxva damatebiTi 
sapatio titulebi. magaliTad, qalaq zugdidis municipalitetis sakre- 
bulos 2016 wlis 5 Tebervlis #14 dadgenilebiT SemoRebulia sapatio 
zugdidelis, zugdidis sapatio moqalaqis da damsaxurebuli moRvawis 
sapatio wodebebi. ozurgeTis municipalitets sakrebulos 2015 wlis 
16 seqtembris #32 dadgenilebiT dawesebuli aqvs ozurgeTis munici-
palitetis sapatio moqalaqis, ozurgeTis municipalitetis damsaxure-
buli moRvawisa da ozurgeTis municipalitetis sapatio mcxovrebis sa-
patio wodebebi. Tu ra sapatio wodeba SeiZleba iqnes SemoRebuli, sanam 
am sakiTxs saqarTvelos kanonmdebloba daaregulirebdes, aris uSualod 
municipalitetis gadasawyveti. Tumca, roca xdeba sapatio wodebis Se-
moReba, aucileblad unda iqnas gaTvaliswinebuli, rom sapatio wodeba 
SeiZleba mieniWos pirs mxolod sicocxlis periodSi da sapatio wodeba 
ar aris dakavSirebuli samarTlebriv SedegebTan. dauSvebelia sapatio 
wodeba iTvaliswinebdes raime SeRavaTebs an privilegiebs. sakrebulos 
mier sapatio wodebis wesis dadgenisas aucilebelia im zusti da obieq-
turi kriteriumebis dadgena, Tu ra SemTxvevebSi da ra pirobebis gaT-
valiswinebiT xdeba sapatio wodebis miniWeba. 
rac Seexeba sapatio jildoebs, es SedarebiT ufro naklebad aris 
praqtikaSi gamoyenebuli. Tumca, gvxvdeba am tipis waxalisebis formis 
gamoyenebis SemTxvevac. magaliTad, xulos municipalitetis sakrebu-
los 2015 wlis 29 oqtombris #29 dadgenilebiT SemoRebulia munici-
palitetis sapatio jildo _ wminda tbel abuseriZis saxelobis muni- 
cipaluri premia, romelic „erTjeradad eniWeba saqarTvelos moqalaqes 
xulos municipalitetis winaSe aqtiuri sazogadoebrivi, Semoqmedebi-
Ti, mozardi Taobis aRzrda-ganaTlebis, aseve xulos municipalitetis 
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avtoritetisa  da cnobadobis amaRlebis  saqmeebSi Setanili wvlili-
saTvis“.
 istoriulad Camoyalibebuli ubnis, ama Tu im zonis, mikroraionis, wya- 
ros, moednis, prospeqtis (gamziris), gzatkecilis, quCis, Sesaxvevis, Ci- 
xis, gasasvlelis, sanapiros, esplanadis, bulvaris, xeivnis, skveris, 
baRis, parkis, tye-parkis, adgilobrivi mniSvnelobis tyis, sasaflaos, 
panTeonis, Senoba-nagebobis, satransporto sistemis obieqtis saxeldeba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT gansazRvruli sakrebu-
los mier am uflebamosilebis ganxorcielebis ZiriTadi samarTlebrivi 
dokumentebia saqarTvelos kanoni „geografiuli obieqtebis saxeldebis 
Sesaxeb“ da saqarTvelos mTavrobis 2015 wlis 1 ivnisis #239 dadgenile-
ba „municipalitetis administraciul sazRvrebSi mdebare geografiuli 
obieqtebis saxeldebis wesis damtkicebis Sesaxeb“. 
pirvel rigSi unda aRiniSnos, rom kanoni „geografiuli obieqtebis 
saxeldebis Sesaxeb“ adgens obieqtTa saxeldebis ufro farTo wres, 
vidre es aris mocemuli adgilobrivi TviTmmaTvelobis kodeqssa da 
mTavrobis dadgenilebaSi. kerZod, „geografiuli obieqtebis saxeldebis 
Sesaxeb“ saqarTveloskanonis me-10 muxlis me-5 punqtSi miTiTebulia, rom 
„gadawyvetileba saqarTvelos qalaqebsa da sxva dasaxlebul punqtebSi 
ganlagebuli geografiuli obieqtebis saxeldebis Sesaxeb miiReba adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos samarTlebrivi 
aqtiT“. amave kanonis me-3 muxliT ganmartebulia termini _  „geografi-
uli obieqti“, rac warmoadgens dedamiwis bunebriv warmonaqmns, agreTve, 
adamianis mier xelovnurad Seqmnil administraciul-teritoriul er-
Teulebs, maT centrebs, qalaqebs, dabebs, Temebs, soflebs, quCebs, mo- 
ednebs, parkebsa da sxva msgavs obieqtebs.
rac Seexeba saqarTvelos mTavrobis #239 dadgenilebas, igi munici-
palitetebis Sesaxeb imeorebs adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsSi 
mocemul CamonaTvals, xolo Tbilisis Sesaxeb im geografiul obieqtTa 
CamonaTvals, romelTa saxeldebac municipalitetis sakrebulos ufle-
bamosilebas ganekuTvneba. emateba „agreTve, qalaq Tbilisis munici- 
palitetis administraciul sazRvrebSi mdebare bunebrivi Tu anTro-
pogenuri geoinformaciuli erTeuli, qalaq Tbilisis municipalitetis 
administraciuli erTeuli, gegmarebiTi raioni, sxva teritoriuli er-
Teuli, mTa, borcvi, xevi, mdinare, tba“.
saxeldebis sakiTxebis TvalsazrisiT mTavrobis zemoaRniSnuli dad-
genileba mniSvnelovania imiT, rom masSi ganmartebulia „satransporto 
sistemis obieqti“, romlis saxeldebis uflebac aqvs sakrebulos. dadge-
nilebis me-2 muxlis „b“ qvepunqtis Tanaxmad satransporto sistemis obi-
eqts ganekuTvneba satransporto sistemis xazovani obieqti (metropo-
liteni, funikuliori, sahaero-sabagiro gza, sawyalosno mimosvlis gza 
da sxva); satransporto sistemis lokaluri obieqti (metropolitenis 
sadguri, pavilioni da vestibiuli, miwiszeda sazogadoebrivi transpor-
tis gaCereba, gadasajdomi sadguri, satransporto kvanZi, terminali, sa-
haero-sabagiro gzis sadguri, sawyalosno transportis navmisadgomi da 
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navsadguri) da gare transportis adgilobrivi obieqti (avtosadguri, 
rkinigzis sadguri an gaCereba, sadguri, platforma, aeroporti da aero-
dromi). amasTan, roca xdeba satransporto sistemis obieqtis saxeldeba, 
sakrebulo valdebulia gaiTvaliswinos dadgenilebis me-5 muxlis me-7 
da me-8 punqtebiT dadgenili wesebi, romlis mixedviT sazogadoebrivi 
transportis gaCerebebis, kvanZebis, gadasajdomi sadgurebisa Tu ter-
minalebis dasaxelebebi unda Seesabamebodes an imeorebdes im bunebrivi 
Tu anTropogenuri obieqtebis dasaxelebebs, romlebic mniSvnelovania 
mgzavrTa vizualuri orientaciisTvis. saqalaqo transportis erTi da 
imave, Tu sxvadasxva saxeobis marSrutebis gadakveTaze arsebul gaCe- 
rebebs, satransporto kvanZebs, gadasajdom sadgurebs Tu terminalebs 
unda hqondeT identuri dasaxeleba. gamonakliss warmoadgens metro- 
politenis gadasajdomi kvanZi, romlis sadgurebis saxelwodebebi unda 
gansxvavdebodes erTmaneTisgan. 
„municipalitetis administraciul sazRvrebSi mdebare geografi-
uli obieqtebis saxeldebis wesis damtkicebis Sesaxeb“ saqarTvelos 
mTavrobis  dadgenilebis me-3 muxlis Tanaxmad, saxeli eniWeba:
a) axlad warmoqmnil geografiul obieqts; 
b) saxelwodebis armqone geografiul obieqts.
geografiuli obieqtis saxelwodeba unda iyos enobrivad gamarTu-
li da Sinaarsobrivad mizanSewonili. amasTan, dasaSvebia, rom geografi-
uli obieqtis saxelwodeba Sedgebodes erTi an ramdenime sityvisagan.
geografiuli obieqtis saxeldeba unda ganxorcieldes saqarTvelos 
saxelmwifo enaze. geografiuli obieqtis saxeldebis aRmniSvnel niSanze 
(maCvenebelze) savaldebuloa saxelwodeba miTiTebuli iyos saqarTve-
los saxelmwifo enaze, xolo saWiroebis SemTxvevaSi, saxelwodeba SeiZ-
leba mieTiTos sxva enazec. 
geografiuli obieqtisTvis Zveli saxelwodebis aRdgena an gadarqme-
va xorcieldeba im SemTxvevaSi, Tu:
a) regionSi arsebobs erTi da imave saxelwodebis ramdenime geog- 
rafiuli obieqti, rac sxvadasxva saqmianobis ganxorcielebisas 
qmnis garkveul sirTuleebs;
b) warsulSi sayovelTaod cnobili saxelwodeba droTa ganmavloba-
Si miviwyebuli an dakargulia;
g) istoriul viTarebaTa da sxva garemoebaTa gamo moxda saxel-
wodebis damaxinjeba;
d) saxelwodebis aRmniSvneli abreviatura an sityvaTa wyoba aRar 
Seesabameba realobas;
e) istoriul viTarebaTa da sxva obieqtur garemoebaTa gamo  mi-
zanSewonilia saxelwodebis Secvla;
v) icvleba SemorCenili sabWoTa bolSevikur reJimTan dakavSirebu-
li saxelwodebebi; 
z) SesaZlebelia istoriuli toponimebis aRdgena, romlebsac gansa-
kuTrebuli istoriul-kulturuli mniSvneloba aqvT;
T) arsebiTad icvleba geografiuli obieqtis funqciuri da- 
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niSnuleba an kategoria;
i) tardeba saxeldebis obieqtis da mimdebare teritoriis iseTi 
qalaqTmSeneblobiTi saxecvlileba an rekonstruqcia, romelic 
iwvevs geografiuli obieqtis saxelwodebis Secvlis aucileblo-
bas. 
geografiuli obieqtisaTvis  adamianis saxelis miniWebisas gaTva- 
liswinebuli unda iyos, rom obieqtisTvis saxelmwifo Tu sazogado 
moRvawis saxeliT saxeldeba dauSvebelia, Tu  am piris gardacvalebidan 
20 weli ar aris gasuli. Tumca, sakrebulo uflebamosilia, Sesabamisi 
dasabuTebiT dauSvas am wesidan gamonaklisi. 
saqarTvelos kanonmdeblobiT dauSvebelia geografiuli obieqtebis 
saxeldebisas iseTi saxelebis gamoyeneba, romlebic:
a) aRvivebs SuRls rasis, kanis feris, enis, sqesis, religiis, poli-
tikuri da sxva Sexedulebebis, erovnuli, eTnikuri kuTvnilebis, 
warmoSobis mixedviT;
b) ewinaaRmdegeba sajaro wesrigs da zneobis sayovelTaod aRiare-
bul normebs.
aseve dauSvebelia erTi da imave dasaxlebis administraciul saz- 
RvrebSi mdebare geografiuli obieqtis saxelwodebis gamoyeneba sxva, 
imave saxis geografiuli obieqtis saxeldebisas da geografiuli obieq-
tis saxelis gadarqmevisas geografiuli obieqtis usaxelod datoveba.
garda am saerTo wesebisa sakrebulo uflebamosilia daadginos 
saxeldebis damatebiTi wesebi, romlebic ar unda ewinaaRmdegebodes 
saerTo wessa da saqarTvelos kanonmdeblobas. 
sakrebuloSi geografiuli obieqtis saxeldebis Sesaxeb iniciativis 
wardgenaze uflebamosilia:
a) municipalitetis gamgebeli/meri;
b) municipalitetis sakrebulos wevri;
g) saqarTvelos iusticiis saministros mmarTvelobis sferoSi moq- 
medi sajaro samarTlis iuridiuli piri _ sajaro reestris erovnuli 
saagento.
garda am subieqtebisa sakrebulos SeuZlia iniciativis ufleba mia- 
niWos sxva subieqtebsac (magaliTad, mosaxleobis garkveul raodenobas). 
geografiuli obieqtis saxeldebis Sesaxeb municipalitetis sakre- 
buloSi wardgenil iniciativas unda erTodes:
a) saxeldebis iniciativis motivacia da dasabuTeba; 
b) geografiuli obieqtis aRwera (geografiuli obieqtis mdebareo-
ba, misi mosazRvre geografiuli obieqtebis saxelwodebebi da sxva).
sakrebulo uflebamosilia daadginos saxeldebis iniciativisaTvis 
warsadgeni sxva informaciac.
sakrebuloSi wardgenil iniciativas ixilavs sakrebulos Sesabamisi 
komisia. ganxilvisas aRniSnulma komisiam unda gamoiyenos oficialu-
ri kartografiuli da sacnobaro gamocemebi, geografiuli obieqtebis 
saxelwodebaTa leqsikonebi, enciklopediuri literatura, werilobiTi 
istoriuli da sxva wyaroebi.
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sakrebulos komisia, sakiTxis Seswavlisa da ganxilvis Semdeg, ad-
gens dasabuTebul daskvnas konkretuli geografiuli obieqtis saxel-
debis mizanSewonilobis Taobaze, romelic waredgineba sakrebulos Tav-
mjdomares. 
sakrebulos komisiis dadebiTi daskvnis miRebis SemTxvevaSi, 
sakrebulos Tavmjdomare adgens da mimarTvas SesaTanxmeblad ugzavnis 
geografiuli obieqtebis saxelwodebaTa dadgenis, normalizebis, gamo- 
yenebis, registraciis, aRricxvisa da dacvis mizniT, geografiuli obi-
eqtebis saxelwodebaTa sferoSi moqmed samTavrobo komisias.
samTavrobo komisiisaTvis wardgenil sakrebulos Tavmjdomaris 
mimarTvas unda daerTos:
a) sakrebulos Sesabamisi samarTlebrivi aqtis proeqti;
b) sakrebulos komisiis Sesabamisi dasabuTebuli daskvnis asli;
g) orTofoto, Sesabamisi geografiuli obieqtis moniSvniT; 
d) geografiuli obieqtis identificirebisaTvis aucilebeli sxva 
informacia.
Tu saxeldeba exeba qalaqSi mdebare geografiul obieqts, maSin sam-
Tavrobo komisiisTvis mimarTvas, orTofotos nacvlad, unda daerTos: 
a) prospeqtis (gamziri), gzatkecilis, quCis, Sesaxvevis, Cixis, ga- 
sasvlelis, sanapiros, esplanadas, bulvaris, xeivanis saxeldebi-
sas _ situaciuri ruka (qaRaldis versia). rukaze wertilebiT da 
xazebiT unda iyos aRwerili quCis forma da gavrcelebis are-
ali. quCis dasawyisi da dasasruli unda aRiweros wertilebiT, 
romelTac unda axldes X, Y koordinatebi WGS-84 koordinatTa 
sistemaSi;
b) zonis, mikroraionis, moednis, skveris, baRis, parkis, tye-parkis, 
sasaflaos, panTeonis, Senoba-nagebobis, satransporto sistemis 
obieqtis saxeldebisas _ rukaze wertilebiT da e.w.  poligo-
niT unda iyos aRwerili obieqtis forma da gavrcelebis areali, 
sazRvrebis gardatexis wertilebi, romelTac unda axldes X, Y 
koordinatebi WGS-84 koordinatTa sistemaSi.
saxeldebis samTavrobo komisia geografiuli obieqtis saxeldebis 
sakiTxs ixilavs sami Tvis vadaSi. samTavrobo komisiidan Tanxmobis miRe-
bis SemTxvevaSi, sakrebulo, gankargulebis saxiT, iRebs gadawyvetilebas 
geografiuli obieqtis saxeldebis Sesaxeb. sakrebulo valdebulia, gan-
kargulebaSi miuTiTos geografiuli obieqtis saxelwodebis Semoklebu-
li versia, aseTis arsebobis SemTxvevaSi. 
sakrebulos gadawyvetileba geografiuli obieqtis saxeldebis 
Taobaze aRsasruleblad egzavneba gamgebels/mers, romelic valdebu-
lia sakrebulos gankargulebis miRebidan oTxi Tvis vadaSi uzrunvel- 
yos konkretuli RonisZiebebis gatareba (abrebis, firniSebis, rukebis 
(arsebobis SemTxvevaSi), cnobarebis da sxv. damzadeba, koreqtireba, 
gavrceleba da sxv.).
sakrebulos gadawyvetileba geografiuli obieqtis saxeldebis 
Taobaze miRebidan 10 dRis vadaSi egzavneba saqarTvelos iustici-
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is saministros mmarTvelobis sferoSi moqmed ssip sajaro reestris 
erovnul saagentosa da ssip saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagen-
tos monacemTa bazaSi cvlilebebis Setanis mizniT,  agreTve, saqarTve-
los Sinagan saqmeTa saministrosa da saqarTvelos centralur saarCevno 
komisias. sakrebulos gadawyvetilebas Tan unda daerTos orTofoto, 
Sesabamisi geografiuli obieqtis moniSvniT, xolo Tu saxeldeba exeba 
qalaqSi mdebare geografiul obieqts, maSin sakrebulos gankargulebas 
Tan unda daerTos: 
a) prospeqtis (gamziri), gzatkecilis, quCis, Sesaxvevis, Cixis, ga- 
sasvlelis, sanapiros, esplanadas, bulvaris, xeivanis saxeldebi-
sas _ situaciuri ruka (qaRaldis versia). rukaze wertilebiT da 
xazebiT unda iyos aRwerili quCis forma da gavrcelebis are-
ali. quCis dasawyisi da dasasruli unda aRiweros wertilebiT, 
romelTac unda axldes X, Y koordinatebi WGS-84 koordinatTa 
sistemaSi;
b) zonis, mikroraionis, moednis, skveris, baRis, parkis, tye-parkis, 
sasaflaos, panTeonis, Senoba-nagebobis, satransporto sistemis 
obieqtis saxeldebisas rukaze wertilebiT da e.w. poligoniT 
unda iyos aRwerili obieqtis forma da gavrcelebis areali, 
sazRvrebis gardatexis wertilebi, romelTac unda axldes X, Y 
koordinatebi WGS-84 koordinatTa sistemaSi.
sakrebulos gadawyvetileba,  geografiuli obieqtis saxeldebis 
Sesaxeb, miuxedavad imisa, rom aris individualuri aqti unda gamoq- 
veyndes „saqarTvelos sakanonmdeblo macnes“ vebgverdze, misi miRebidan 
10 dRis vadaSi. 
3.4 sakrebulos uflebamosileba organizaciuli saqmianobis, 
aRmasrulebeli organoebis saqmianobis regulirebisa da 
kontrolis sferoebSi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 24-e muxlis pirveli pun-
qtis „b“ qvepunqtis Tanaxmad sakrebulos uflebamosilebas organizaci-
uli saqmianobis sferoSi ganekuTvneba:
a) municipalitetis sakrebulos reglamentis damtkiceba;
b) municipalitetis sakrebulos Tavmjdomarisa da Tavmjdomaris 
moadgilis arCeva da Tanamdebobidan gadayeneba; 
g) municipalitetis sakrebulos wevris uflebamosilebis cnobisa 
da misi uflebamosilebis vadamde Sewyvetis Sesaxeb gadawyvetile-
bebis miReba;
d) municipalitetis sakrebulos komisiis Seqmna, komisiis Tavmjdo- 
maris arCeva da Tanamdebobidan gadayeneba, komisiis personaluri 
Semadgenlobisa da debulebis damtkiceba da maTSi cvlilebis Se-
tana;
e) municipalitetis sakrebulos droebiTi samuSao jgufis Seqmna da 
gauqmeba, droebiTi samuSao jgufis personaluri Semadgenlobis 
damtkiceba da masSi cvlilebis Setana; 
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v) municipalitetis sakrebulos aparatis debulebisa da saStato 
nusxis damtkiceba; 
z) adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT gaTvaliswinebul 
SemTxvevebSi saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlosa da saer-
To sasamarTloebSi municipalitetis/sakrebulos warmomadgen-
lobis uflebamosilebis mqone piris daniSvna.
rac Seexeba sakrebulos uflebamosilebas aRmasrulebeli organoe-
bis saqmianobis regulirebisa da kontrolis sferoSi, es sakiTxebi moce-
mulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 24-e muxlis „g“ qvepun-
qtSi. am mimarTulebiT sakrebulos uflebamosilebas ganekuTvneba:
a) municipalitetis aRmasrulebeli organoebisa da am organoebis 
Tanamdebobis pirebis saqmianobis kontroli, maTi angariSebis 
mosmena da Sefaseba;
b) am kanonis Sesabamisad gamgeobis/meriis da misi struqturuli er-
Teulebis debulebebisa da saStato nusxebis damtkiceba; 
g) am kanoniT dadgenili wesiT municipalitetis gamgeblisTvis/me- 
risTvis undoblobis gamocxadeba.
sakrebulos uflebamosileba reglamentis damtkicebis, sakrebu-
los Tanamdebobis pirTa arCeva-gadarCevis, sakrebulos wevrebis ufle-
bamosilebis cnobisa da Sewyvetis, sakrebulos komisiebisa da samuSao 
jgufebis Seqmnis, agreTve municipalitetis aRmasrulebeli organoebis 
saqmianobis regulirebisa da kontrolis sferoebSi detalurad iqneba 
ganxiluli wignis momdevno TavebSi.
Sesabamisad, am TavSi ganxiluli iqneba sakrebulos uflebamosile-
ba saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlosa da saerTo sasamarTloeb-
Si municipalitetis/sakrebulos warmomadgenlobis uflebamosilebis 
mqone piris daniSvnis Sesaxeb.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 24-e muxlis pirveli pun-
qtis „b.z“ qvepunqtiT gansazRvrulia, rom sakrebulos uflebamosile-
bas ganekuTvneba „am kanoniT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi saqarTvelos 
sakonstitucio sasamarTlosa da saerTo sasamarTloebSi municipalite-
tis/sakrebulos warmomadgenlobis uflebamosilebis mqone piris da- 
niSvna“. amdenad, kodeqsma sakrebulos Tavidanve daudgina garkveuli
SezRudva, rom sakrebulo uflebamosilia sasamarTloSi municipalite-
tis/sakrebulos warmomadgenlobis uflebamosili piri daniSnos mxo- 
lod kodeqsiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi. es SemTxvevebi mocemulia 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-7, 56-e, 61-e da 62-e mux-
lebiT. kodeqsis me-7 muxli exeba municipalitetis uflebamosilebaTa 
garantiebs, romelTagan „adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ ev-
ropuli qartiis me-11 muxlis Sesabamisad aRiarebulia municipalitetis 
ufleba daicvas sakuTari interesebi sasamarTlo wesiT. kodeqsis me-7 
muxlis me-4 punqtis Tanaxmad „municipaliteti uflebamosilia mimarTos 
sasamarTlos im administraciul-samarTlebrivi aqtebisa da qmedebebis 
gasasaCivreblad, romlebic zRudavs adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
saqarTvelos kanonmdeblobiT gansazRvruli uflebamosilebis ganxor-
cielebas“. amave muxlis me-5 punqti exeba saqarTvelos konstituciis
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89-e muxliT aRiarebul uflebas, romlis Tanaxmad sakrebulos SeuZ- 
lia mimarTos sakonstitucio sasamarTlos sarCeliT Tu CaTvlis, 
rom saxelmwifo xelisuflebis  organos mier miRebuli normati-
uli aqti arRvevs konstituciis VII1 TaviT dadgenil mis uflebebs. am 
sakiTxis Sesaxeb kodeqsi miuTiTebs, rom saqarTvelos sakonstitucio 
sasamar- TloSi sarCelis wardgenis Taobaze gadawyvetileba miRe-
buli unda iqnes sakrebulos sruli Semadgenlobis umravlesobiT.
rac Seexeba sasamarTloebSi warmomadgenelTa daniSvnas, am sakiTxs 
exeba kodeqsis me-7 muxlis me-6 punqti, romlis Tanaxmad saqarTvelos 
saerTo sasamarTloebsa da saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo-
Si municipalitets warmoadgens municipalitetis gamgebeli/meri an mis 
mier uflebamosili piri, Tu sakrebulom sxva gadawyvetileba ar miiRo. 
amdenad, kodeqsis me-7 muxliT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi sakre- 
bulos SeuZlia Tavad daniSnos sasamarTloSi warmomadgeneli, magram 
amaze unda miiRos specialuri gadawyvetileba. Tu sakrebulom aseTi 
gadawyvetileba ar miiRo, sasamarTloebSi municipalitets specialuri 
gadawyvetilebis gareSe warmoadgens municipalitetis gamgebeli/meri an 
mis mier uflebamosili piri. analogiuri midgomaa kodeqsis 61-e muxlis 
SemTxvevaSic, romelic exeba municipalitetis sasamarTlo davas admi- 
nistraciul-samarTlebrivi aqtebis kanonierebis an sxva sakiTxebis Sesa- 
xeb.  am, zogad, SemTxvevaSic municipalitets sasamarTloSi warmoadgens 
municipalitetis gamgebeli/meri Tu municipalitetis sakrebulos mier 
sxva gadawyvetileba ar iqna miRebuli. 
gansxvavebuli mdgomareobaa kodeqsis 56-e muxliT gaTvaliswinebul 
SemTxvevaSi. kodeqsis 56-e muxlis me-7 punqti exeba SemTxvevas, roca 
xdeba gamgeblis/meris uflebamosilebis vadamde Sewyvetis Sesaxeb sakre- 
bulos gadawyvetilebis kanonierebis sakiTxis gasaCivreba sasamarTlo-
Si. aseT SemTxvevaSi, cxadia, gamgebeli/meri ver iqneba sakrebulos war-
momadgeneli sasamarTloSi. Tumca, kanonis es muxli ar akonkretebs, 
rogor xdeba sasamarTloSi sakrebulos warmomadgenlis daniSvna. amis 
Sesaxeb unda iqnas miRebuli sakrebulos gankarguleba sasamarTloSi 
sakrebulos warmomadgenlis daniSvnis Taobaze Tu misi warmomadgene-
li iqneba sakrebulos Tavmjdomare an misi brZanebiT uflebamosili 
piri. am sakiTxze garkveulwilad pasuxs iZleva kodeqsis 62-e muxlis 
me-3 punqti, romelic exeba SemTxvevas, roca aRmasrulebeli organos 
an gamgeobis/meriis Tanamdebobis piris administraciul-samarTlebrivi 
aqti ewinaaRmdegeba municipalitetis sakrebulos normatiul adminis-
traciul-samarTlebriv aqts an/da saqarTvelos kanonmdeblobas. aseT 
SemTxvevaSi sakrebulo uflebamosilia siiTi Semadgenlobis umravle-
sobiT miiRos gadawyvetileba gamgeblis/meris an gamgeobis/meriis Ta-
namdebobis piris administraciul-samarTlebrivi aqtis sasamarTloSi 
gasaCivrebis Sesaxeb. aseT SemTxvevaSi sakrebulos sasamarTloSi war-
moadgens sakrebulos an sakrebulos davalebiT sakrebulos Tavmjdo- 
maris mier gansazRvruli piri, xolo aRmasrulebel organos/gamgeobas/
merias _ gamgeblis/meris mier gansazRvruli piri.
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3.5 sakrebulos uflebamosileba safinanso-sabiujeto 
sferoSi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 24-e muxlis „d“ qvepun- 
qtis Tanaxmad, safinanso-sabiujeto sferoSi sakrebulos uflebamo-
silebas ganekuTvneba:
a) adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiTa da saqarTvelos sxva 
sakanonmdeblo aqtebiT dadgenili wesiT municipalitetis biu-
jetis proeqtis ganxilva da damtkiceba, damtkicebul biujetSi 
cvlilebis Setana, biujetis Sesrulebis kontroli da biujetis 
Sesrulebis Sefaseba;
b) saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad adgilobrivi gadasaxa-
debisa da mosakreblebis SemoReba da gauqmeba;
g) adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT gaTvaliswinebul 
SemTxvevaSi municipalitetis gamgeblis/meris wardginebiT, mu-
nicipalitetis saxeliT dadebuli xelSekrulebis damtkiceba, 
agreTve iseTi garigebis dadebaze Tanxmobis micema, romlis Ri-
rebuleba aRemateba municipalitetis biujetis gadasaxdelebis, 
anu biujetidan gasawevi xarjebis mTliani moculobis  5 pro-
cents; 
d) saqarTvelos mTavrobis mier dadgenili maqsimaluri odenobis 
farglebSi municipalitetis gamgeblis/meris Tanamdebobrivi 
sargos gansazRvra;
e) municipalitetis sakrebulos Tanamdebobis pirTa, municipalite-
tis sakrebulos aparatis mosamsaxureTa da municipalitetis 
gamgeblis/meris wardginebiT gamgeobis/meriis Tanamdebobis pir-
Ta da sxva mosamsaxureTa Tanamdebobrivi sargoebis odenobebis 
gansazRvra saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili sajaro mo-
samsaxureTa Tanamdebobebis rangirebis sistemis gaTvaliswinebiT.
 municipalitetis biujetis proeqtis ganxilva da damtkiceba, dam- 
tkicebul biujetSi cvlilebis Setana, biujetis Sesrulebis kontro-
li da biujetis Sesrulebis Sefaseba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi miuTiTebs, rom sakrebu-
los uflebamosilebas ganekuTvneba adgilobrivi TviTmmarTvelobis ko-
deqsiTa da saqarTvelos sxva sakanonmdeblo aqtebiT dadgenili wesiT 
municipalitetis biujetis proeqtis ganxilva da damtkiceba. munici-
palitetis biujeti aris adgilobrivi politikis gansazRvris umniS-
vnelovanesi da amavdroulad kompleqsuri xasiaTis dokumenti, romelic 
gansazRvravs momavali wlis ganmavlobaSi municipalitetis saqmianobis 
da misi funqciebis Sesasruleblad gansaxorcielebeli RonisZiebebis 
mimarTulebebs, saxeebs, formebs, vadebsa da dafinansebis moculobas. 
amitomac biujetis Sedgena, ganxilva, miReba da ganxorcieleba uSua-
lod aris dakavSirebuli municipaluri politikis ganmsazRvrel iseT 
dokumentTan, rogoricaa TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis do-
kumenti. swored am dokumentis safuZvelze unda dgebodes adgilobrivi 
biujeti, municipaluri programebi, igegmebodes da xorcieldebodes 
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TviTmmarTvelobis yvela RonisZieba. saqarTvelos kanonis „saqarTve-
los sabiujeto kodeqsis“ 76-e muxli adgilobrivi TviTmmarTveli er-
Teulis prioritetebis dokuments ganmartavs rogorc administraciuli 
erTeulebis ganviTarebis ZiriTad gegmas, romelSic asaxulia  informa-
cia saSualovadiani samoqmedo gegmebis Sesaxeb. amave muxlis me-4 punqti 
gansazRvravs, Tu ra minimalur informacias unda Seicavdes adgilob- 
rivi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokumenti. kerZod:
a) gasuli, mimdinare, dasagegmi sabiujeto wlebisaTvis da dasageg- 
mis Semdgomi sami sabiujeto wlisaTvis adgilobrivi TviTmmar- 
Tveli erTeulis biujetis Semosavlebisa da xarjebis, finansu-
ri da arafinansuri aqtivebiT operaciebisa da valdebulebebis 
agregirebul maCveneblebs;  
b) adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis gasuli sabiujeto wlis 
biujetis Sesrulebis saboloo Sedegebis analizs da mimdinare 
sabiujeto wlis gadamuSavebul prognozebs;
g) dasagegmi sabiujeto wlisaTvis da dasagegmis Semdgomi sami sa-
biujeto wlisaTvis: 
a) adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos 
mier gansazRvrul adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
prioritetebs da maT farglebSi gansaxorcielebel prog- 
ramebs/qveprogramebs;
b) adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis saSualovadian pri-
oritetebs da maT misaRwevad gansaxorcielebeli ZiriTa-
di programebisa da RonisZiebebis dafinansebis odenobebs, 
miznebsa da Sedegebs; 
d) prioritetebis farglebSi dagegmili programebis/qveprograme-
bis mosalodneli Sedegebis Sesrulebis Sefasebis indikatorebs. 
kanoniT dadgenili minimaluri informaciis garda, TviTmmarTve-
li erTeulis specifikidan gamomdinare, sakrebulom unda gansazRvros 
damatebiT ra informacia iqnes Setanili prioritetebis dokumentSi. am 
dokumentis umTavresi sakiTxia dasagegmi sabiujeto wlisa da dasageg-
mis Semdgomi sami sabiujeto wlisaTvis TviTmmarTveli erTeulis pri-
oritetebis gansazRvra.
am sakiTxis momzadeba evaleba TviTmmarTvelobis aRmasrulebel 
organos. magram, es ar niSnavs, rom sakrebulo pasiuri damkvirveblis 
roliT unda Semoifarglos. saSualovadiani prioritetebis gansazRvra 
aris TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis politikis ganmsazRvreli 
dokumenti. misi momzadebis procesSi aqtiurad unda iyos CarTuli ara 
mxolod sakrebulo, aramed mTlianad TviTmmarTveli erTeulis mosax- 
leoba. TviTmmarTveli erTeulis ganviTareba aris kompleqsuri proce-
si, romelsac konceptualurad gansazRvravs prioritetebis dokumenti. 
am dokumentis arsebobis gareSe dagegmili nebismieri RonisZieba, Tu 
programa iqneba fragmentuli xasiaTis, xSir SemTxvevaSi ki _ gaugebaric 
da araefeqturic.
prioritetebis dokumentma unda gansazRvros, ra miznis miRwevas 
isaxavs TviTmmarTveli erTeuli (miznis saWiroebisa da mniSvnelobis 
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dasabuTeba, romelic dafuZnebuli unda iyos TviTmmarTveli erTeulis 
arsebuli mdgomareobis da problemebis analizze), miznis miRwevisaTvis 
ra amocanebia gadasawyveti da ra gzebia arCeuli (am gzebis optimalu- 
robis dasabuTeba miznis miRwevis alternatiuli gzebis analizis sa-
fuZvelze), gasatarebeli RonisZiebebis Tanamimdevroba da Sesrulebis 
savaraudo vadebi, SesaZlo riskebis gansazRvra da RonisZiebebi, rom-
liTac SesaZlebeli iqneba am riskebis Tavidan acileba, prioritetebis 
dokumentis ganxorcielebis kontrolis da Sefasebis meqanizmebi.
„sabiujeto kodeqsis“ 76-e muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, pri-
oritetebis dokumentze TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebelma or-
ganom muSaoba unda daiwyos yoveli wlis 1 martidan da igi sakrebulos 
dasamtkiceblad unda waredginos yoveli wlis 15 noembramde (igive vadaa 
dawesebuli adgilobrivi biujetis proeqtis wardgenisaTvis). sakrebu-
los umTavresi amocanaa prioritetebis dokumentis SedgenaSi aqtiuri 
CarTva, radgan mxolod am dokumentis safuZvelze SeiZleba Sefasdes  ad- 
gilobrivi biujetisa Tu sxva umniSvnelovanesi proeqtebis (mag. Sesyid-
vebis gegma, TviTmmarTveli erTeulis qonebis gankerZoebis programa, 
TviTmmarTveli erTeulis infrastruqturis ganviTarebis, dasaqmebisa 
Tu sxva municipaluri programebi).
TviTmmarTveli erTeulis biujeti „sabiujeto kodeqsis“ me-6 
muxlis „T“ qvepunqtis Tanaxmad, ganisazRvreba rogorc adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos (sakrebulos) mier dam- 
tkicebuli, adgilobrivi xelisuflebis funqciebisa da valdebulebebis 
Sesrulebis mizniT misaRebi Semosulobebis, gasawevi xarjebisa (ga-
dasaxdelebis) da naSTis cvlilebis erToblioba. amdenad, adgilobrivi 
biujeti warmoadgens prioritetebis dokumentiT TviTmmarTvelobis 
organoebis mier dasaxuli RonisZiebebis finansur uzrunvelyofas. pri-
oritetebis dokumentis gareSe adgilobrivi biujeti, rogorc sakre- 
bulosTvis, aseve mosaxleobisTvis iqneba gaurkveveli cifrebi, romlis 
Sefasebac prioritetebis dokumentis gareSe SeuZlebelia. amitom, „sa-
biujeto kodeqsis“ 77-e muxlis me-9 punqtis Tanaxmad, savaldebuloa 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT organos biujetis 
proeqtTan erTad waredginos adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
prioritetebis dokumenti.
„sabiujeto kodeqsis“ 77-e muxlis me-9 punqti adgens im informaci-
is savaldebulo minimums, rac unda aisaxos TviTmmarTveli erTeulis 
biujetis proeqtSi:
• biujetis balanss sabiujeto klasifikaciis mixedviT;
• biujetis Semosulobebs, naSTis cvlilebas da TiToeuli prog- 
ramisaTvis/qveprogramisaTvis gaTvaliswinebuli asignebebis mo- 
culobas sabiujeto klasifikaciis Semdegi muxlebis mixedviT:
a) xarjebi, maT Soris, Sromis anazRaurebis mizniT gamoyofili 
asignebebi;
b) arafinansuri aqtivebis zrda;
g) finansuri aqtivebis zrda;
d) valdebulebebis kleba;
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• biujetiT gaTvaliswinebuli asignebebis moculobas xarjebis da 
arafinansur aqtivebze operaciebis funqcionaluri klasifikaci-
is mixedviT;
• biujetis proficitis an deficitis moculobas;
• biujetis asignebebis moculobas programuli klasifikaciis 
mixedviT; 
• sarezervo fondis moculobas;
• donorebis mier gamoyofili miznobrivi kreditebiTa da grantebiT 
dafinansebul proeqtebs; 
• prioritetebs, romelTa farglebSic sabiujeto organizaciebi 
biujetis dafinansebiT axorcieleben programebs/qveprogramebs, 
maT aRweras da miznebs.
TviTmmarTveli erTeulis biujetisa da prioritetebis dokumen-
tis ganxilva-miRebasaTvis dadgenili sakrebulos uflebamosilebis 
ganxorcielebis forma da wesi detaluradaa gadmocemuli wignis mom-
devno TavebSi.
 saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad adgilobrivi gadasaxadebisa 
da mosakreblebis SemoReba da gauqmeba
adgilobrivi gadasaxadebi da mosakreblebi warmoadgens adgilob- 
rivi biujetis Semosavlis erT-erT umniSvnelovanes wyaros, adgilob- 
rivi biujetis damoukideblobis garantias da adgilobrivi ekonomikuri 
politikis ganxorcielebis saSualebas.
adgilobrivi gadasaxadebisa da mosakreblebis arsebobis 
aucileblobaze miuTiTebs „adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ 
evropuli qartiis me-9 muxlis me-3 punqti: „adgilobrivi TviTmmarTve- 
lobis organoebis finansuri saxsrebis nawili mainc unda Semodiodes 
adgilobrivi gadasaxadebidan da mosakreblebidan, romelTa ganakveTs 
adgenen TviTmmarTvelobis adgilobrivi organoebi kanoniT dadgenil 
farglebSi“.
saqarTvelos konstituciis 94-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, 
gadasaxadebisa da mosakreblebis saxeobebi da SemoRebis wesi dginde-
ba kanoniT. saqarTvelos konstituciisa da evropuli qartiis am moT- 
xovnebis Sesabamisad saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenilia rogorc 
adgilobrivi gadasaxadebi, ise adgilobrivi mosakreblebi. adgilobrivi 
gadasaxadebisa da mosakreblebis SemoRebisa da gauqmebis ufleba aqvs 
sakrebulos. aseve, sakrebulo gansazRvravs zRvruli odenobis far-
glebSi adgilobrivi gadasaxadisa da mosakreblis sidides.
adgilobrivi gadasaxadi
gadasaxadi aris savaldebulo, upirobo fuladi Senatani biujetSi, 
romelsac ixdis gadasaxadis gadamxdeli. sagadasaxdo sistema eyrdno-
ba  aucileblobis,  araekvivalenturobisa da usasyidlobis principebs. 
sagadasaxado kodeqsiT dadegenilia  gadasaxadis ori saxe, esenia: saer-
To-saxelmwifoebrivi da adgilobrivi gadasaxadebi.
adgilobrivi gadasaxadia saqarTvelos sagadasaxado kodeqsiT dawe-
sebuli da adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos 
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normatiuli aqtiT SemoRebuli gadasaxadi (zRvruli ganakveTebis far-
glebSi), romlis gadaxdac savaldebuloa Sesabamisi adgilobrivi TviT-
mmarTveli erTeulis teritoriaze.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organo ufle-
bamosilia SemoiRos sagadasaxado kodeqsiT dawesebuli adgilobrivi 
gadasaxadi adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis mTel teritoriaze 
erTiani ganakveTis saxiT an/da am erTeulis teritoriaze calkeuli 
dargebis an/da saqmianobis saxeebis mixedviT, sagadasaxado kodeqsiT 
dadgenili zRvruli ganakveTis farglebSi. 
sakrebulo valdebulia adgilobrivi gadasaxadis SemoRebis, misi 
gadaxdis pirobebis Secvlis an SemoRebuli adgilobrivi gadasaxadis 
gauqmebis Sesaxeb informacia da saTanado normatiuli aqtis asli misi 
gamoqveynebisTanave gaugzavnos Semosavlebis samsaxursa da Sesabamis 
sagadasaxado organoebs.
adgilobrivi gadasaxadis SemoRebisTvis sakrebulo valdebulia ga-
mosces normatiuli aqti adgilobrivi gadasaxadis SemoRebisa da misi ga-
nakveTebis dadgenis Sesaxeb. am gadawyvetilebis miuRebloba niSnavs, rom 
Sesabamisi TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze am saxis adgilobrivi 
gadasaxadi SemoRebuli ar aris.
sagadasaxado kodeqsiT dawesebulia mxolod erTi saxis adgilob- 
rivi gadasaxadi _ qonebis gadasaxadi.
sagadasaxado kodeqsis 201-e muxli gansazRvravs rogorc dasabegr 
qonebaze gadasaxadis gadamxdels, ise dabegvris obieqts. am muxlis Ta-
naxmad, qonebis gadasaxadis gadamxdelia:
a) rezidenti sawarmo/organizacia _ mis balansze ZiriTad saSuale-
bad an/da sainvesticio qonebad aRricxul aqtivebze, daumonta-
Jebel mowyobilobebze, daumTavrebel mSeneblobebze, agreTve 
mis mier lizingiT gacemul qonebaze; 
b) ararezidenti sawarmo _ saqarTvelos teritoriaze arsebul, 
am muxlis pirveli nawiliT gansazRvrul qonebaze (maT Soris, 
ijaris, qiris, uzufruqtis an sxva amgvari saxis xelSekrulebis 
safuZvelze gacemul, saqarTvelos teritoriaze arsebul qone-
baze);   
g) fizikuri piri:
• sakuTrebaSi arsebul uZrav qonebaze (maT Soris, daumTavrebel 
mSeneblobaze, Senoba-nagebobaze an maT nawilze), iaxtebze (ka-
tarRebze), Sveulmfrenebze, TviTmfrinavebze; 
• ararezidentisagan lizingiT miRebul qonebaze;
• ekonomikuri saqmianobis ganxorcielebis SemTxvevaSi, mis ba- 
lansze ZiriTad saSualebad aRricxul aqtivebze, daumonta-
Jebel mowyobilobebze, agreTve mis mier lizingiT gacemul 
qonebaze.
qonebis gadasaxadis gadamxdelia, agreTve, piri mis mflobeloba-
Si an/da sargeblobaSi arsebul gardacvlili piris saxelze registri-
rebuli qonebis gadasaxadiT dabegvris obieqtze, garda im SemTxvevisa, 
rodesac qonebiT sargebloba xorcieldeba ijaris, qiris, uzufruqtis 
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an sxva amgvari saxis xelSekrulebis safuZvelze.
qonebis gadasaxadis zRvruli ganakveTebi dadgenilia sagadasaxado 
kodeqsis 202-e muxliT. es ganakveTebi diferencirebulia sawarmoebisa 
da fizikuri pirebisaTvis.
sawarmosTvis/organizaciisTvis qonebis gadasaxadis wliuri ga-
nakveTi ganisazRvreba dasabegri qonebis Rirebulebis ara umetes 1 pro-
centis odenobiT (dasabegri qonebis Rirebuleba aris saSualo wliuri 
sabalanso narCeni Rirebuleba, romelic gamoiangariSeba kalendaruli 
wlis dasawyisisa da bolosTvis aqtivebis saSualo Rirebulebis mixed-
viT). sagadasaxado kodeqsi iTvaliswinebs dasabegri qonebis Rirebulebis 
dadgenis mizniT uZravi qonebis afasebis wess, romlis mixedviT dasabeg- 
ri uZravi qonebis Rirebuleba unda gaizardos: 
a) 2000 wlamde miRebul aqtivebze _ 3-jer; 
b) 2000 wlidan 2004 wlamde miRebul aqtivebze _ 2-jer; 
g) 2004 wels miRebul aqtivebze _ 1.5-jer;
d) im aqtivebze, romelTa miRebis TariRis Sesaxeb informacia ar 
arsebobs, _ 3-jer.
sagadasaxado kodeqsis Tanaxmad, dasabegri qonebis afaseba ar 
vrceldeba:
a) sawarmoze, Tu igi mis balansze ricxul uZrav qonebas aRricxavs 
gadafasebis meTodis gamoyenebiT da aqvs saqarTvelos mTavrobis 
dadgenilebiT gansazRvruli pirebis mier auditirebuli finan- 
suri angariSgeba. amasTanave, auditirebuli finansuri angariS-
geba SeiZleba gamoyenebul iqnes mxolod 4 wlis vadiT;
b) saqarTvelos mTavrobis mier gansazRvrul saxelmwifo sawar-
moebze. 
sawarmosTvis/organizaciisTvis, garda salizingo kompaniebisa, 
lizingiT gacemul dasabegr qonebaze gadasaxadis wliuri ganakveTi ga- 
nisazRvreba dasabegri qonebis saSualo wliuri sabalanso narCeni Ri-
rebulebis (gamoiangariSeba kalendaruli wlis dasawyisisa da bolos- 
Tvis aqtivebis saSualo Rirebulebis mixedviT) ara umetes 1 procentis 
odenobiT. lizingiT gacemuli dasabegri qonebis sabalanso Rirebuleba 
aris qonebis gacemis momentisaTvis arsebuli Rirebuleba, xolo yoveli 
momdevno wlisaTvis qonebis Rirebulebad iTvleba aRniSnuli qonebis 
narCeni sabalanso Rirebuleba, romelic am qonebas eqneboda lizingiT 
argacemis SemTxvevaSi. salizingo kompaniisTvis lizingiT gacemul dasa-
begr qonebaze wliuri gadasaxadi lizingis mTeli periodis ganmavloba-
Si ganisazRvreba mis mier dasabegri qonebis lizingiT pirvelad gacemis 
momentisaTvis arsebuli sabalanso sawyisi Rirebulebis ara umetes 0.6 
procentis odenobiT. 
rac Seexeba fizikuri piris dasabegr qonebaze gadasaxadis wliur 
ganakveTs, igi diferencirebulia gadasaxadis gadamxdelis ojaxis mier 
sagadasaxado wlis ganmavlobaSi miRebuli Semosavlebis mixedviT da misi 
sidide  ganisazRvreba ase: 
a) 100 000 laramde Semosavlis mqone ojaxebisaTvis _ sagadasaxa-
do periodis bolosTvis dasabegri qonebis sabazro Rirebulebis 
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aranakleb 0.05 procentisa da ara umetes 0.2 procentisa;
b) 100 000 laris an meti Semosavlis mqone ojaxebisaTvis _ saga-
dasaxado periodis bolosTvis dasabegri qonebis sabazro Rire-
bulebis aranakleb 0.8 procentisa da ara umetes 1 procentisa. 
fizikuri piris ojaxis mier sagadasaxado wlis ganmavlobaSi miRe-
bul SemosavlebSi Seitaneba yvela Semosavali,  maT Soris, sargebeli 
sagadasaxado SeRavaTebis gauTvaliswineblad, kerZod: 
a) ekonomikuri saqmianobiT miRebuli dasabegri Semosavali, garda 
`mcire biznesis“ statusis mqone pirisaTvis; 
b) nebismieri Semosavali, maT Soris, sargebeli, romelic dakavSire-
buli ar aris ekonomikur saqmianobasTan;
g) daricxuli xelfasi;
d) mcire biznesis statusis mqone pirisaTvis: 
• specialuri reJimiT dabegvras daqvemdebarebuli dasabegri Se-
mosavlis 25 procenti;
• dasabegri Semosavali, romelic ar miekuTvneba mcire biznesis 
specialuri reJimiT dasabegr Semosavals. 
fizikuri piris ojaxis mier sagadasaxado wlis ganmavlobaSi miRe-
bul SemosavlebSi ar Seitaneba:
a) ojaxis wevrebisagan memkvidreobiT, CuqebiT an ganqorwinebis sa-
fuZvelze miRebuli qonebis Rirebuleba;
b) fizikuri piris mier (maT Soris, I rigis memkvidris mier jamurad 
Tavisi da mamkvidreblis) 2 welze meti vadiT mis sakuTrebaSi 
arsebuli sacxovrebeli binis (saxlis) realizaciiT miRebuli Se-
mosavali;
g) droebiTi sacxovrebeli adgilis sanacvlod ltolvilis an hu-
manitaruli statusis mqone piris, iZulebiT gadaadgilebuli 
fizikuri piris mier privatizebis programis farglebSi miRebu-
li kompensaciebi. aseve iZulebiT gadaadgilebul pirTaTvis _ 
devnilTaTvis saxelmwifos mier gadacemuli qonebis Rirebuleba 
da am qonebis Tavdapirveli realizaciiT miRebuli Semosavali; 
d) fiqsirebuli gadasaxadis gadamxdelisa da mikro biznesis statu-
sis mqone piris mier aRniSnuli ekonomikuri saqmianobidan miRe-
buli Semosavali; 
e) saxelmwifos mier dafuZnebuli arasamewarmeo (arakomerciuli) 
iuridiuli pirisgan saqvelmoqmedo saqmianobiT miRebuli sarge-
beli da mkurnalobis an/da samedicino momsaxurebis xarjebis 
dasafinanseblad saqvelmoqmedo organizaciidan miRebuli sarge-
beli.
saqarTvelos moqalaqe ararezidenti fizikuri piris Semosavlebi 
ganisazRvreba saqarTveloSi arsebuli wyarodan miRebuli Semosavlebis 
mixedviT.
dasabegr qonebaze sagadasaxado valdebuleba ganisazRvreba saga-
dasaxado wlis 31 dekembrisaTvis moqmedi ganakveTiT.
sagadasaxado kodeqsis 203-e muxli calke aregulirebs miwaze 
qonebis gadasaxadis sakiTxs. sagadasaxado kodeqsis Tanaxmad, miwaze 
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qonebis gadasaxadis gadamxdelia piri sagadasaxado wlis pirveli apri-
lis mdgomareobiT:
a) mis sakuTrebaSi arsebul miwaze; 
b) saxelmwifo sakuTrebaSi arsebul miwaze, romliTac sargeblobs 
an romelsac flobs igi; 
g) mis mflobelobaSi an/da sargeblobaSi arsebul, gardacvlili 
piris saxelze registrirebul miwis nakveTze,  garda im Sem- 
Txvevisa, rodesac miwis nakveTiT sargebloba xorcieldeba 
ijaris, qiris, uzufruqtis an sxva amgvari saxis xelSekrulebis 
safuZvelze.
sagadasaxado kodeqsis Tanaxmad, sasoflo-sameurneo daniSnulebisa 
da tyis miwebze qonebis gadasaxadis wliuri sabaziso ganakveTebi dife- 
rencirebulia administraciul-teritoriuli erTeulebisa da miwis 
kategoriebis mixedviT da dgindeba 1 heqtarze gaangariSebiT, lariT 
(erovnuli valutiT). kerZod, saxnav-saTesi  (maT Soris, mravalwliani 
nargavebiT dakavebuli miwa, sabaRe, sabostne) da sakarmidamo miwisaTvis 
gadasaxadis odenoba municipalitetebis mixedviT ganisazRvreba qvemoT 
moyvanili cxrilis mixedviT:
administraciuli erTeulis dasaxeleba
sabaziso ganakveTi 
(lari/ha)
saxnavi da
sakarmidamo
1. Tbilisi (garda Tbilisis dasaxlebebisa, so-
flebisa), marneuli
100
2. bolnisi, gardabani, Tbilisis dasaxlebe-
bi (soflebi): wavkisi, kojori, tabaxmela, Sindi-
si, dideba, kveseTi, samadlo, kikeTi, nasagurali, 
axaldaba, didi lilo, varkeTili
95
3. rusTavi, baTumi, gagra, gali, gudauTa, gul-
rifSi, oCamCire, soxumi, tyvarCeli 
94
4. qobuleTi, xelvaCauri, gurjaani, dedoflis- 
wyaro
87
5. Telavi, lagodexi, siRnaRi 86
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6. yvareli, gori, mcxeTa, axmeta, dmanisi, ered-
vi, TiRvi, Tbilisis dasaxlebebi (soflebi): di-
Romi, mSralxevi, daba zahesi, gldani, didgori, 
zurgovana, Telovana, Zveli veZisi, agaraki, 
Txinvali, sofel gldanidan avWalis dasaxlebamde 
_ sabaRe nakveTebi, giorgiwminda _ sabaRe nakveTe-
bi, muxianis mimdebare sabaRe nakveTebi, xevZmaris 
mimdebare „avSianis“ dasaxleba, lotkinis dasaxle-
ba _ sanerge meurneoba, gresis mimdebare dasaxle-
ba, Tbilisis zRvis arsebuli dasaxleba
82
7. kaspi, TeTriwyaro, samtredia 81
8. sagarejo, qareli, xaSuri 79
9. qurTa, walka 77
10. abaSa, zugdidi 77
11. axalqalaqi, axalcixe 77
12. martvili, senaki, xobi, foTi 76
13. ninowminda 76
14. axalgori, vani, zestafoni, lanCxuTi,
ozurgeTi
73
15. baRdaTi, Terjola, xoni, quTaisi 71
16. walenjixa, wyaltubo, Cxorowyu 67
17. saCxere, cageri, cxinvali 65
18. ambrolauri, duSeTi, TianeTi, adigeni, bor-
jomi
61
19. aspinZa, tyibuli, xulo, qeda 60
20. Suaxevi, xaragauli, WiaTura, lentexi, oni, 
Coxatauri, mestia, stefanwminda, java
56
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saTibebisa da saZovrebisaTvis (bunebrivi da gakulturebuli) ga-
dasaxadis odenoba municipalitetebis mixedviT ganisazRvreba qvemoT 
moyvanili cxriliT: 
administraciuli erTeulis dasaxeleba
1. abaSa, axalqalaqi, gori, baTumi, bolnisi, 
gagra, gali, gardabani, gudauTa, gulrifSi, 
gurjaani, dmanisi, zugdidi, Tbilisi, TeTri- 
wyaro, Telavi, lagodexi, lanCxuTi, marneuli, 
mcxeTa, ninowminda, ozurgeTi, oCamCire, rus-
Tavi, samtredia, senaki, siRnaRi, soxumi, quTai-
si, qobuleTi, yvareli, walka, wyaltubo, xelva-
Cauri, xobi, foTi
20 16
2. dedofliswyaro 20 7
3. adigeni, aspinZa, axalgori, baRdaTi, bor-
jomi, vani, zestafoni, Terjola, TianeTi, kaspi, 
martvili, sagarejo, saCxere, tyibuli, qareli, 
qeda, Suaxevi, Coxatauri, Cxorowyu, walenjixa, 
xaragauli, xaSuri, xoni, xulo, axalcixe
19 15
4. ambrolauri, duSeTi, lentexi, mestia, oni, 
yazbegi, cageri, cxinvali, WiaTura, java
16 10
5. axmeta 16 5
sakrebulo uflebamosilia gansazRvros gadasaxadis ganakveTi, 
romlis odenoba ar unda aRematebodes sagadasaxado kodeqsiT dadgeni-
li wliuri sabaziso ganakveTis 150 procents.
gansxvavebuli midgomaa arasasoflo-sameurneo miwis gadasaxadisad-
mi. arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze qonebis gadasaxadis ga-
nakveTebi konkretuli miwis nakveTisaTvis, miwis nakveTis adgilmdebare-
obis gaTvaliswinebiT, gaiangariSeba Semdegi wesiT:
a) gadasaxadis sabaziso ganakveTi dgindeba weliwadSi miwis erT 
kvadratul metrze 0.24 laris odenobiT; 
b) sakrebulos gadawyvetilebiT, Sesabamisi sabaziso ganakveTi 
mravldeba teritoriul koeficientze. amasTanave, teritoriuli 
koeficienti ar SeiZleba iyos 1,5-ze meti.
bunebrivi resursebiT mosargeble pirisTvis bunebrivi resurse-
biT sargeblobisaTvis Sesabamisi licenziis safuZvelze an saqarTvelos 
sabaziso ganakveTi  
(lari/ha)
saTibebi saZovrebi
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kanonmdeblobiT dadgenili sxva formiT gamoyofili miwa ibegreba erT 
heqtarze araumetes 3 lariT. miwaze sagadasaxado valdebuleba ganisa- 
zRvreba sagadasaxado wlis pirveli aprilisaTvis moqmedi ganakveTebis 
mixedviT.
sagadasaxado kodeqsis 206-e muxlis mixedviT qonebis gadasaxadisa-
gan gaTavisuflebulia:
fizikuri piris dasabegri qoneba (garda miwisa), Tu am piris ojaxis 
mier mimdinare kalendaruli wlis wina wlis ganmavlobaSi miRebuli Se-
mosavlebi ar aRemateba 40 000 lars; 
mimosvlis gzebi, eleqtrogadamcemi xazebi, agreTve eleqtronuli 
sakomunikacio qselebis sakabelo xazebi; 
organizaciis qoneba, agreTve organizaciaze lizingiT gacemuli 
qoneba, garda miwisa da organizaciis mier ekonomikuri saqmianobisaTvis 
gamoyenebuli qonebisa; 
„navTobisa da gazis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gansazRvruli 
navTobisa da gazis operaciebis (saqmianobis) sawarmoeblad gamoyenebu-
li qoneba;
saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli miwis nakveTis is nawili, rome- 
lic gadacemuli aqvs sabiujeto organizacias, garda ekonomikuri saqmi-
anobisaTvis gamoyenebuli miwisa; 
bunebisa da istoriuli Zeglebis dacvis organizaciebis miwis far-
Tobebi, romlebzedac ganlagebulia saxelmwifos mier istoriul, kul-
turul an/da arqiteqturul Zeglebad miCneuli nagebobebi, Tu isini 
ar gamoiyeneba ekonomikuri saqmianobisaTvis, romelSic ar igulisxmeba 
Sesasvleli bileTebis realizacia; 
bunebrivi parkebiT, botanikuri da dendrologiuri baRebiT, kul-
turisa da dasvenebis municipaluri parkebiT, sasaflaoebiT, zoolo-
giuri baRebiT an/da parkebiT, okeanariumebiT, skverebiT, xeivnebiT, 
daculi teritoriebiT, satyeo organizaciebiT, agreTve Ria sauwyebo 
parkebiT, baRebiTa da tye-baRebiT dakavebuli miwebi, garda am terito-
riaze ekonomikuri saqmianobisaTvis gamoyenebuli nakveTebisa;
qalaqis wyalsacavebi da maTi akvatoriebi; is miwebi, romlebic ga-
moiyeneba satransporto da miwisqveSa komunikaciebisaTvis, Tu isini ar 
gamoiyeneba sasoflo-sameurneo produqciis warmoebisa da ekonomikuri 
saqmianobisaTvis; 
sasmeli wyliT mosaxleobis momaragebisaTvis, eleqtrosadgurebisa 
da samelioracio sistemebisa da maTi funqcionirebisaTvis gankuTvnili 
wyalsacavebiT dakavebuli miwebi da am obieqtebis sanitariul-dacviTi 
da teqnikuri zonebi;
„navTobisa da gazis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gansazRvruli 
navTobisa da gazis operaciebis (saqmianobis) sawarmoeblad gamoyenebu-
li miwis nakveTebi, Tu isini sxva mizniT ar gamoiyeneba;
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTi, romlis nayofieri 
fenac sanaxevrod an metadaa dazianebuli stiqiis (qariSxlis, setyvis, 
gvalvis, wyaldidobis, mewyris da sxva) Sedegad, rac dasturdeba adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos mier gacemuli 
cnobiT; 
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„okupirebuli teritoriebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT dadge-
nil teritoriebze arsebuli qoneba _ droebiT, konfliqtis mogvarebam-
de da ekonomikuri situaciis mowesrigebamde; 
piris mflobelobaSi/sakuTrebaSi arsebuli miwa, romelic mdebare-
obs „okupirebuli teritoriebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT dadgeni-
li teritoriebis mimdebared, ris gamoc piri ver sargeblobs mocemuli 
miwis nakveTiT, rac dasturdeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis orga-
nos mier gacemuli cnobiT; 
piris mflobelobaSi/sakuTrebaSi arsebuli qoneba da masze 
damagrebuli miwa, Tu igi am qonebiT ver sargeblobs iZulebiT gadaadg-
ilebul pirTa _ devnilTa mier sacxovreblad gamoyenebis gamo da es 
qoneba registrirebulia, rogorc devnilTa kompaqturad (organize- 
bulad) gansaxlebis obieqti, rac dasturdeba saqarTvelos okupirebu-
li teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul pirTa, gansaxlebisa da 
ltolvilTa saministros mier gacemuli cnobiT; 
saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli gamouyenebeli saTibebi, 
saZovrebi, sarekultivacio da samarago sasoflo-sameurneo da- 
niSnulebis miwebi;
is miwebi, romlebic gamoiyeneba aerodromebis, aeroportebis, ver-
todromebisa da aeronavigaciis usafrTxoebis zonebad da miwisqveSa 
komunikaciebisaTvis, agreTve navsadgurebisaTvis perspeqtiuli ganvi-
Tarebis mizniT damagrebuli miwis nakveTebi, Tu isini ar gamoiyeneba 
ekonomikuri saqmianobisaTvis;
fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebmac miiRes axalasaTvisebe-
li sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebi _ miRebidan 5 wlis ganmav-
lobaSi; 
nasoflaris teritoriaze, agreTve gansaxlebis saxelmwifo 
RonisZiebaTa Sesabamisad dasaxlebul moqalaqeTa ojaxebi am teritori-
aze arsebul sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTze _ dasax-
lebidan 5 wlis ganmavlobaSi; 
2004 wlis 1 martis mdgomareobiT fizikuri piris sakuTrebaSi ar-
sebuli 5 heqtaramde farTobis sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis 
nakveTebi. es SeRavaTi vrceldeba komlis wevris an pirveli/meore ri-
gis memkvidris mier aRniSnuli qonebis CuqebiT/memkvidreobiT miRebis, 
agreTve sasoflo-sameurneo kooperativis mier wevrebisagan (mepaieebi-
sagan) am qonebis Senatanis  (pais) saxiT miRebis SemTxvevebSic; 
2015 wlis 1 ivlisamde pirveladi wyalmosargebleebisaTvis _ kerZo 
samarTlis iuridiuli pirebisaTvis saqarTvelos kanonmdeblobiT dad-
genili wesiT gadacemuli samelioracio infrastruqtura;
meore msoflio omis invalidebi da maTTan gaTanabrebuli pirebi 
privatizebis wesiT miRebul miwis nakveTebze;
maRalmTian dasaxlebaSi mudmivad mcxovrebi piris statusis mqone 
piris sakuTrebaSi arsebuli, amave maRalmTiani dasaxlebis teritoriaze 
mdebare miwis nakveTi;
samecniero-kvleviTi, saswavlo, sacdel-saseleqcio, eqsperimentu-
li, jiSTa gamocdis miwis nakveTebi, romlebic gamoiyeneba samecniero 
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da saswavlo miznebisaTvis da romlebzedac samuSaoebi biujetidan fi-
nansdeba;
miwis nakveTebi, romlebic gamoiyeneba biujetidan dafinansebuli 
60 wlis da meti asakis pirTa an/da SezRuduli SesaZleblobis mqone pir-
Ta pansionatebis/TavSesafrebis, SezRuduli SesaZleblobis mqone pir-
Ta (maT Soris, bavSvTa) an/da mzrunvelobamoklebul bavSvTa/mozardTa 
saaRmzrdelo dawesebulebebis an dRis centrebis, sajaro samarTlis 
iuridiuli pirebis _ zogadsaganmanaTleblo dawesebulebebis (skolebis) 
mier TavianTi ZiriTadi funqciebis SesrulebisaTvis; miwis nakveTebi, 
gamoyenebuli bavSvTa saaRmzrdelo dawesebulebebis, specialuri sko-
la-internatebis, bavSvTa soflebisa da sabavSvo baRebis mier, romlebic 
usasyidlod ewevian bavSvTa movla-aRzrdas da maTTvis ganaTlebis mice-
mas, Tu isini ar gamoiyeneba ekonomikuri saqmianobisaTvis;
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTi, romelzedac  mis-
aRebi mosavlis naxevarze meti ganadgurda stiqiis (qariSxlis, setyvis, 
gvalvis, wyaldidobis, mewyris da sxva) an sxva forsmaJoruli garemo- 
ebis Sedegad, rac dasturdeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmo-
madgenlobiTi organos mier gacemuli cnobiT; 
Tavisufal industriul zonaSi arsebuli qoneba;
biologiuri aqtivi;
saqarTvelos rezidentisgan lizingiT miRebuli qoneba;
samedicino saqmianobisaTvis gamoyenebuli qoneba, garda miwisa, ro-
melic samedicino dawesebulebaTa sakuTrebaSia an aseT dawesebulebeb-
ze lizingiT aris gacemuli;
samedicino saqmianobisaTvis gamoyenebuli, samedicino dawesebule-
bebze damagrebuli miwis nakveTebi.
2026 wlis 1 ianvramde turistuli zonis mewarme subieqtis sastum-
ro momsaxurebisaTvis gamoyenebuli  qoneba. 
„ekonomikuri saqmianobis saxeebis saqarTvelos erovnuli klasi- 
fikatoris“ 01 kodiT gaTvaliswinebul saqmianobaSi (soflis meurneo-
baSi) dasaqmebuli piris sakuTrebaSi arsebuli moZravi qoneba, agreTve 
aseT pirze lizingiT gacemuli moZravi qoneba, romlebsac es piri amave 
saqmianobaSi iyenebs.        
2017 wlis 1 ianvramde sasoflo-sameurneo kooperativis sakuTreba-
Si arsebuli, sasoflo-sameurneo saqmianobaSi gamoyenebuli qoneba (gar-
da miwisa) da amave saqmianobisaTvis masze lizingiT gacemuli moZravi 
qoneba;
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministris mier dadgenili 
wesiT avtorizebuli sajaro samarTlis iuridiuli piris _ sajaro sko-
lis mier zogadsaganmanaTleblo saqmianobaSi gamoyenebuli qoneba (maT 
Soris, miwis nakveTebi);
mravalbinian saxlSi mcxovrebi fizikuri piris TanasakuTrebaSi ar-
sebuli farTobis proporciulad gansazRvruli dabegvris obieqti (mi-
wis nakveTi); 
TviTmmarTveli qalaqebisa da municipalitetebis teritoriebze 
mdebare sacxovrebel saxlebze an/da avtofarexebze mimagrebuli miwis 
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nakveTebi adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organo- 
ebis mier dadgenili farTobis zRvruli odenobis farglebSi; 
sagareo-ekonomikuri saqmianobis erovnuli sasaqonlo nomenkla-
turis 8903 sasaqonlo poziciiT gaTvaliswinebuli saqoneli;
„gadaxdisuunarobis saqmis warmoebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT 
gansazRvruli wesiT gakotrebis reJimSi myofi piris qoneba;
saxelmwifos mier dafuZnebuli umaRlesi saganmanaTleblo dawe-
sebulebis sakuTrebaSi arsebuli saxelmwifo an/da adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis organos mier usasyidlod gadacemuli uZravi qoneba, ro-
melic gamoiyeneba saganmanaTleblo saqmianobaSi;
maRalmTiani dasaxlebis sawarmos sakuTrebaSi arsebuli, amave 
maRalmTiani dasaxlebis teritoriaze mdebare qoneba _ Sesabamisi sta-
tusis miniWebidan 10 kalendaruli wlis ganmavlobaSi (statusis mini-
Webis kalendaruli wlis CaTvliT);
sagadasaxado kodeqsiT dadgenili, zemoT moyvanili, sagadasaxa-
do SeRavaTi ar vrceldeba piris mier ijariT, uzufruqtiT, qiriT an 
sxva amgvari formiT sxva pirisTvis gadacemul miwis nakveTze (an mis na- 
wilze) an/da sawarmos/organizaciis mier amave formiT gadacemul Se-
noba-nagebobebze (an maT nawilze). Tu deklaraciis wardgenis vadis gas- 
vlis Semdeg pirma ijariT, uzufruqtiT, qiriT an sxva amgvari formiT 
gasca miwis nakveTi, am pirze sagadasaxado SeRavaTi aRar gavrceldeba. 
amasTanave, piri valdebulia sagadasaxado organos saangariSo wlis bo-
lomde warudginos deklaracia da gadaixados gadasaxadi sagadasaxado 
moTxovnis Sesabamisad.
adgilobrivi mosakreblebi
adgilobrivi mosakrebeli aris aucilebeli gadasaxdeli adgilo-
brivi TviTmmarTveli erTeulis biujetSi, romelsac pirebi (fizikuri 
da iuridiuli) ixdian da igi warmoadgens adgilobrivi biujetis Se-
mosavlis mniSvnelovan wyaros. adgilobriv mosakreblebs miekuTvneba, 
saTamaSo biznesis mosakrebeli da „adgilobrivi mosakreblebis Sesaxeb~ 
saqarTvelos kanoniT dadgenili adgilobrivi mosakreblebi.
„saTamaSo biznesis mosakreblis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis me-2 
muxlis Tanaxmad, saTamaSo biznesis mosakrebeli aris aucilebeli ga-
dasaxdeli adgilobriv biujetSi, romelic dadgenilia saxelmwifos 
politikuri da ekonomikuri interesebis Sesabamisad. saTamaSo biznesis 
mosakreblis gadaxdis administrireba evaleba sagadasaxado organoebs.
saTamaSo biznesis mosakreblis gadamxdelebi arian pirebi, romlebic 
ewevian samewarmeo saqmianobas latariebis, azartuli da momgebiani Ta-
maSobebiT da aseTi saqmianoba saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad 
eqvemdebareba nebarTviT regulirebas. saTamaSo biznesis mosakreblis 
gadamxdelebi arian agreTve latariis momwyobi pirebi (organizatore-
bi), romlebic ewevian samewarmeo saqmianobas „latariebis, azartuli da 
sxva momgebiani TamaSobebis mowyobis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gaT-
valiswinebuli erovnuli latariis fondis mier organizebul tenderSi 
gamarjvebuli piris gamovlenamde.
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saTamaSo biznesis mosakreblis obieqtebia: 
a) samorines magida, klubis magida da saTamaSo aparati; 
b) wamaxalisebeli gaTamaSebis saprizo fondi;
g) sistemur-eleqtronuli formis TamaSoba;
d) latariis bileTebis realizaciidan miRebuli amonagebi;
e) azartuli an/da momgebiani TamaSobis mowyobis nebarTviT orga-
nizebuli obieqtis gareT ganTavsebuli, sistemur-eleqtronuli 
formiT mowyobili azartuli an/da momgebiani TamaSobis salaro. 
saTamaSo biznesis mosakreblis ganakveTebis diferencireba xdeba sa- 
TamaSo biznesis saxeobis mixedviT da ganisazRvreba:
a) TiToeul samorines magidaze _ kvartalSi 15 000 laridan 30 000 
laris CaTvliT;  
b) TiToeul saTamaSo aparatze _ kvartalSi 1 500 laridan 3 000 
laris CaTvliT; 
g) TiToeul wamaxalisebel gaTamaSebaze _ saprizo fondis    10%;
d) sistemur-eleqtronuli formiT mowyobil TamaSobaze _ kvar-
talSi 30 000 laridan 60 000 laris CaTvliT; 
e) latariebis mowyobaze _ latariis bileTebis realizaciidan 
miRebuli amonagebis ara umetes 20%-isa;
v) azartuli an/da momgebiani TamaSobis mowyobis nebarTviT or-
ganizebuli obieqtis gareT ganTavsebuli, sistemur-eleqtro-
nuli formiT mowyobili azartuli an/da momgebiani TamaSobis 
TiToeul salaroze _ kvartalSi 1 000 laridan 15 000 laris 
CaTvliT;
z) TiToeul klubis magidaze _ kvartalSi 3 000 laridan 10 000 
laris CaTvliT. magram, im SemTxvevaSi, Tu samorines mowyobis ne-
barTvis mflobeli klubis magidas  mxolod azartuli turniris 
CatarebisaTvis iyenebs, igi uflebamosilia ar gadaixados klubis 
magidisTvis gaTvaliswinebuli saTamaSo biznesis mosakrebeli. 
„adgilobrivi mosakreblebis Sesaxeb“ kanoniT dadgenilia Semdegi 
saxis adgilobrivi mosakreblebi:
1) mosakrebeli mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis 
radiaciuli an birTvuli obieqtebis mSeneblobisa) nebarTvisaTvis.mo-
sakreblis gadamxdelia mSenebare obieqtis mesakuTre fizikuri an/da 
iuridiuli piri. sakrebulos mier dawesebuli mosakreblis sidide axal 
asaSenebeli obieqtis proeqtiT gaTvaliswinebuli ganaSenianebis far-
Tobis TiToeuli kvadratuli metrisaTvis ar unda aRematebodes erT 
lars, xolo sakurorto zonaSi samrewvelo obieqtis mSeneblobisaTvis 
_ xuT lars. sakrebulos gadawyvetilebiT mosakreblis gadaxdisagan 
SeiZleba ganTavisufldes an SeRavaTi dauwesdes stiqiuri ubedurebis 
Sedegad dazianebuli obieqtis mSeneblobas.
2) mosakrebeli dasaxlebuli teritoriis dasufTavebisaTvis. dasax-
lebuli teritoriis dasufTaveba gulisxmobs teritoriis dagva-da-
sufTavebas da teritoriaze warmoqmnili narCenebis marTvas „narCenebis 
marTvis kodeqsis“ Sesabamisad. mosakreblis gadamxdelebi arian fiziku-
ri an/da iuridiuli piri, organizacia, dawesebuleba, romlebic TviT-
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mmarTveli erTeulis teritoriaze warmoqmnian narCenebs. mosakreblis 
sidide ar unda aRematebodes erT sul mosaxleze 3 lars TveSi, xolo 
iuridiuli piris, organizaciisa da dawesebulebisaTvis _ 25 lars erT 
kubur metr narCenze. ojaxis wevrTa raodenobis miuxedavad, sulado-
bis maqsimaluri zRvruli odenoba ganisazRvros 4 suliT. mosakreblis 
sidide ar unda aRematebodes am momsaxurebis organizebisa da adminis- 
trirebisaTvis saWiro xarjebs.
3) mosakrebeli specialuri (zonaluri) SeTanxmebis gacemisaTvis.
mosakreblis gadamxdelia fizikuri an iuridiuli piri, romelmac 
ganaSenianebis intensivobis koeficientis zRvruli maCveneblis Secvlis 
mizniT miiRo specialuri (zonaluri) SeTanxmeba. mosakreblis odenoba 
namati samSeneblo farTobis erT kvadratul metrze gaangariSebiT ar 
unda aRematebodes 400 lars. mosakrebeli gadaixdevineba mSeneblobis 
nebarTvis gacemisas.
4) kulturuli memkvidreobis sareabilitacio arealis infrastruq-
turis mosakrebeli.
mosakreblis gadamxdelia kulturuli memkvidreobis sareabilita-
cio arealSi arsebuli Senoba-nagebobis mesakuTre (kanonieri mosarge-
ble) sareabilitacio arealis ganviTarebis programis ganxorcielebis 
vadiT. mosakreblis sidide sakuTrebaSi (sargeblobaSi) arsebuli Seno-
ba-nagebobis erT kvadratul metrze ganisazRvreba ara umetes 1,5 lar-
iT TveSi.
5) mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radiaciuli an 
birTvuli obieqtebis mSeneblobisa) sanebarTvo pirobebis Sesrulebis da-
dasturebis (eqspluataciaSi miRebis) Taobaze aqtis gamocemis (masSi cvli-
lebis Setanis) daCqarebuli momsaxurebis mosakrebeli.
mosakreblis gadamxdelia mSeneblobadasrulebuli obieqtis sam-
Seneblo dokumentaciiT gansazRvruli mSeneblobis damkveTi fizikuri 
piri, iuridiuli piri an/da amxanagoba. daCqarebuli momsaxurebis mo-
sakrebeli ar unda aRematebodes 4500 lars.
6) mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radiaciuli an 
birTvuli obieqtebis mSeneblobisa) saxelmwifo-teqnikuri zedamxedve-
lobis momsaxurebis mosakrebeli.
mosakreblis gadamxdelia obieqtis samSeneblo dokumentaciiT gan-
sazRvruli mSeneblobis damkveTi fizikuri piri, iuridiuli piri an/da 
amxanagoba. mosakreblis sidide ganisazRvreba Senoba-nagebobis klasis 
an/da teqnikur-ekonomikuri maCveneblebis mixedviT da igi ar unda aRe-
matebodes 7 000 lars.
kanoni ukrZalavs sakrebulos SemoiRos „adgilobrivi mo-
sakrebelebis Sesaxeb“ kanoniT dadgenili mosakreblisagan gansxvavebu-
li an damatebiTi sxva tarifi, gadasaxdeli an momsaxurebis safasuri 
im saqmianobis ganxorcielebisaTvis an/da sargeblobis uflebis mini-
WebisaTvis, agreTve adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos mier im 
momsaxurebis gawevisaTvis, garda daCqarebuli momsaxurebisa, romlis- 
Tvisac ukve dadgenilia mosakrebeli. amasTan, sakrebulos aqvs adgilo-
brivi mosakreblebis SemoRebis, gauqmebisa da maTze SeRavaTebis dawese-
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bis ufleba. 
sakrebulos gadawyvetileba adgilobrivi mosakreblebis SemoRebis, 
gauqmebisa da maTze SeRavaTebis dawesebis Sesaxeb moqmedebs mxolod 
misdami daqvemdebarebul teritoriaze da vrceldeba yvela iq mcxovreb 
fizikur da ganlagebul iuridiul pirze.
sakrebulo uflebamosilia misdami daqvemdebarebul teritoriaze 
adgilobrivi mosakreblis SemoRebis Sesaxeb gadawyvetilebis moqmedeba 
ar gaavrcelos an adgilobrivi mosakrebeli SemoiRos an gansxvavebu-
li sidide daadginos „saqarTvelos kurortebis, sakurorto adgilebis, 
samTo-saTxilamuro centrebisa da Savi zRvis sanapiros teritoriebi-
saTvis sarekreacio teritoriis statusis miniWebisa da sazRvrebis 
damtkicebis Sesaxeb“ saqarTvelos prezidentis 2005 wlis 29 noembris 
#968 brZanebulebiT gansazRvrul sarekreacio teritoriebze. 
sakrebulos ufleba aqvs daadginos SeRavaTebi adgilobrivi mo-
sakreblebis gadaxdaze. amasTan sakrebulos mier SeRavaTebis dadgena 
(gadaxdisagan sruli an nawilobrivi ganTavisufleba) daiSveba gadam- 
xdelTa kategoriebis mixedviT. dauSvebelia adgilobrivi mosakreblebis 
gadaxdaze individualuri saxis SeRavaTebis dadgena. 
adgilobrivi mosakreblebi gadaixdevineba winaswar, adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organos mier gadamxdelisaTvis kanoniT gansazRvru-
li saqmianobis ganxorcielebis an/da sargeblobis uflebis miniWebamde 
da igi mTlianad iricxeba adgilobriv biujetSi. 
sakrebulo adgens adgilobrivi mosakreblebis saxeebis mixedviT 
mosakreblis diferencirebul sidideebs, odenobas, gadaxdis perio- 
dulobasa da vadebs. sakrebulo uflebamosilia daadginos momsaxure-
bis gawevisaTvis adgilobrivi mosakreblis gadaxdis wesi, moxdeba misi 
mTliani gadaxda Tu daiSveba nawil-nawil gadaxdac.adgilobrivi mo-
sakreblebi gadaixdevineba adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomad-
genlobiTi organos mier damtkicebuli instruqciebis Sesabamisad.
adgilobrivi mosakreblebis amoRebas uzrunvelyofs adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organos saamisod uflebamosili samsaxuri, romel-
sac SeuZlia adgilobrivi mosakreblebis amosaRebad Sesabamis iuridiul 
pirebTan gaaformos xelSekruleba.
 adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT gaTvaliswinebul SemTxve- 
vaSi municipalitetis gamgeblis/meris wardginebiT, municipalitetis 
saxeliT dadebuli xelSekrulebis damtkiceba, agreTve iseTi garige-
bis dadebaze Tanxmobis micema, romlis Rirebuleba aRemateba munici-
palitetis biujetis gadasaxdelebis 5 procents.
sakrebulos uflebamosilebas ganekuTvneba gamgeblis/meris wardg-
inebiT, municipalitetis saxeliT dadebuli mxolod adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis kodeqsiT gaTvaliswinebuli xelSekrulebebis damtkice-
ba, kodeqsis Tanaxmad municipalitetis umaRlesi Tanamdebobis piri 
da municipalitetis warmomadgenelia gamgebeli/meri. amitom munici-
palitetis saxeliT xelSekrulebas debs da xels awers gamgebeli/meri. 
magram, kodeqsi gamoyofs calkeul SemTxvevebs, rodesac gamgebeli/meri 
valdebulia xelSekrulebis dadebamde miiRos Tanxmoba sakrebulosgan, 
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aseve is SemTxveva, roca xelSekruleba dadebulad iTvleba mxolod mas 
Semdeg, roca mas daamtkicebs sakrebulo.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-17 muxlis Tanaxmad 
sakrebulos mier xelSekrulebis damtkiceba saWiroa, roca xdeba mu-
nicipalitetisaTvis saxelmwifo an avtonomiuri respublikis xelisuf- 
lebis organodan xelSekrulebis safuZvelze uflebamosilebis dele-
gireba. kodeqsis am muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, uflebamosilebis 
delegirebis xelSekrulebas xels awers municipalitetis gamgebeli/
meri da amtkicebs municipalitetis sakrebulo sruli Semadgenlobis 
umravlesobiT. es aris erTaderTi SemTxveva, roca kodeqsi iTvalis-
winebs sakrebulos mier xelSekrulebis damtkicebas. sxva SemTxvevas ko-
deqsi ar iTvaliswinebs da Sesabamisad, arc erTi sxva xelSekruleba ar 
saWiroebs sakrebulos mier damtkicebas.
amasTan erTad, TviTmmarTvelobis kodeqsi gamoyofs xelSekrulebis 
dadebis SemTxvevebs, romelTa dadebazec gamgebelma/merma unda miiRos 
sakrebulos Tanxmoba. aseTi SemTxvevebia:
1) adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 21-e muxliT gaT-
valiswinebulia xelSekruleba sxva municipalitetebTan erToblivi 
proeqtebis ganxorcielebis mizniT sabiujeto saxsrebis gaerTianebis 
Sesaxeb. am SemTxvevaSi, kodeqsis 21-e muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, 
xelSekrulebis dadebis Sesaxeb gadawyvetilebebs iRebs/iReben munici-
palitetis/municipalitetebis aRmasrulebeli organo/organoebi mu-
nicipalitetis/municipalitetebis sakrebulos/sakrebuloebis Tanxmo- 
biT;
2) adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-100 muxliT gaTvalis-
winebulia xelSekruleba municipalitetis mier sxva piris sasargeblod 
Tavdebobis an raime sxva garantiis gacemis, agreTve sakuTari ufleba-
mosilebis gansaxorcieleblad grantis an sesxis miRebis Taobaze. am Sem- 
TxvevaSi kodeqsis me-100 muxlis me-7 punqtis Tanaxmad gadawyvetilebebs 
municipalitetis saxeliTa da municipalitetis sakre- bulos winaswari 
TanxmobiT iRebs da Sesabamis xelSekrulebas aformebs municipalitetis 
aRmasrulebeli organo;
3) adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 122-e muxliT gaTvalis- 
winebulia xelSekruleba, roca xdeba municipalitetis qonebis pirda-
piri gankargvis wesiT sargeblobis uflebiT usasyidlod gadacema. am 
SemTxvevaSi kodeqsis am muxlis me-4 punqtis Tanaxmad gadawyvetilebas 
iRebs municipalitetis aRmasrulebeli organo municipalitetis sakreb-
ulos TanxmobiT.
garda zemo aRniSnuli SemTxvevebisa, adgilobrivi kodeqsi iTvalis-
winebs sakrebulos mxridan Tanxmobis miRebis valdebulebas iseTi saxis 
garigebebis dadebaze, romlis Rirebuleba aRemateba municipalitetis 
biujetis gadasaxdelebis 5 procents. saqarTvelos sabiujeto kodeqsis 
me-11 muxlis (analogiuri Sinaarsisaa adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsis 101-e muxli) biujetis gadasaxdelebia saangariSo periodSi 
biujetidan gasacemi fuladi saxsrebis erToblioba:
a) xarjebi; 
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b) arafinansuri aqtivebi (arafinansuri aqtivebiT operaciebisaTvis 
mimarTuli saxsrebi); 
g) finansuri aqtivebi (finansuri aqtivebiT operaciebisaTvis mimar-
Tuli saxsrebi, naSTis dagrovebis garda);
d) valdebulebebi (valdebulebebis ZiriTadi nawilis dafarvisaTvis 
mimarTuli saxsrebi).
Sesabamisad, Tu dasadebi garigebis Rirebuleba aRemateba munici-
palitetis biujetis gadasaxdelebis 5%-s, gamgebeli/meri valdebulia 
aseTi garigebis dadebamde aiRos Tanxmoba sakrebulosgan. es sakiTxi 
mniSvnelovania gansakuTrebiT mas Semdeg, rac kodeqsSi Setanili cvli- 
lebis Sedegad sakrebulos Sesyidvebis gegmis damtkicebis uflebamo-
sileba aRar aqvs. 
 saqarTvelos mTavrobis mier dadgenili maqsimaluri odenobis far-
glebSi municipalitetis gamgeblis/meris Tanamdebobrivi sargos gan-
sazRvra; municipalitetis sakrebulos Tanamdebobis pirTa, munici-
palitetis sakrebulos aparatis mosamsaxureTa da municipalitetis 
gamgeblis/meris wardginebiT gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirTa da 
sxva mosamsaxureTa Tanamdebobrivi sargoebis odenobebis gansazRvra 
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili sajaro mosamsaxureTa Tana-
mdebobebis rangirebis sistemis gaTvaliswinebiT.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis miRebam da Sesabamisad 
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos kanonSi cvlilebebis Setanam 
principulad Secvala municipalitetis Tanamdebobis pirebisa da saja-
ro mosamsaxureTa Tanamdebobrivi sargoebis gansazRvris sakiTxi. ko- 
deqsis miRebamde Tanamdebobrivi sargoebis normativebi ganisazRvrebo-
da saqarTvelos prezidentis 2005 wlis 29 agvistos N726 brZanebulebiT 
„avtonomiuri respublikebis xelisuflebis, adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobisa da mmarTvelobis organoebis sajaro mosamsaxureTa Sromis 
anazRaurebis mowesrigebis Sesaxeb“, romelic adgenda yoveli Tanamde-
bobisaTvis sargos maqsimalur zRvars. adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis kodeqsis miRebiTa da „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonSi Sesabamisi 
cvlilebis Setanis Sedegad, municipalitetebs miecaT Tavisufleba Ta-
vad gansazRvron municipalitetis Tanamdebobis pirebisa da sajaro mo-
samsaxureTa Tanamdebobrivi sargoebi. amasTan, sargoebis gansazRvrisas 
savaldebuloa daculi iqnas Semdegi moTxovnebi:
a) municipalitetis gamgeblis/meris da sakrebulos Tavmjdoma- 
ris Tanamdebobrivi sargos maqsimaluri odenoba ganisazRvreba 
saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT. Sesabamisad, sakrebulos 
ufleba ar aqvs gamgeblis/meris an sakrebulos Tavmjdomaris- 
Tvis daadginos am odenobaze meti Tanamdebobrivi sargo;
b) Tanamdebobis pirebisa da sajaro mosamsaxureTa Tanamdebobrivi 
sargoebis odenobebis gansazRvra unda moxdes saqarTvelos kanon-
mdeblobiT dadgenili sajaro mosamsaxureTa Tanamdebobebis ran-
girebis sistemis gaTvaliswinebiT;
g) gamgeobis/meriis da sakrebulos aparatis sajaro mosamsaxure-
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Ta Sromis anazRaurebis xarjebi ar unda aRematebodes munici-
palitetis biujetiT gaTvaliswinebuli xarjebis 25 procents.
municipalitetis gamgeblis/meris da sakrebulos Tavmjdomaris Ta-
namdebobrivi sargos maqsimaluri odenobis gansazRvra. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 41-e muxlis me-2 punq-
tiT, „municipalitetis sakrebulos Tavmjdomaris Tanamdebobrivi sar-
gos maqsimaluri odenoba ganisazRvreba saqarTvelos mTavrobis dadge-
nilebiT“. amave kodeqsis 53-e muxlis pirveli punqtiT, „gamgeblis/meris 
Tanamdebobrivi sargo dgindeba saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT 
gansazRvruli maqsimaluri odenobis farglebSi“. samwuxarod, dRemde 
saqarTvelos mTavrobis dadgenileba sakrebulos Tavmjdomarisa da 
gamgeblis/meris Tanamdebobrivi sargos maqsimaluri odenobis Sesaxeb 
miRebuli ar aris. Sesabamisad, municipalitetebi am Tanamdebobis pir-
Ta sargoebis gansazRvrisas kvlavindeburad sargebloben  „avtonomiu-
ri respublikebis xelisuflebis, adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da 
mmarTvelobis organoebis sajaro mosamsaxureTa Sromis anazRaurebis 
mowesrigebis Sesaxeb“ saqarTvelos prezidentis 2005 wlis 29 agvistos 
#726 brZanebulebiT mocemuli odenobebiT. am brZanebulebis mixedviT 
q. Tbilisis merisa da sakrebulos Tavmjdomaris Tanamdebobrivi sargos 
zeda zRvaria 3540 lari, TviTmmarTveli qalaqebis merisa da sakrebu-
los Tavmjdomaris - 2750 lari, xolo TviTmmarTveli Temis gamgeblisa 
da sakrebulos Tavmjdomaris - 2650 lari. 
sajaro mosamsaxureTa Tanamdebobebis rangirebis sistemis gaTvalis-
winebiT Tanamdebobis pirebisa da sajaro mosamsaxureTa Tanamdebobrivi 
sargoebis odenobebis gansazRvra.
2014 wlis seqtembers saqarTvelos mTavrobis #576 dadgenilebiT, 
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 69-e muxlis me-2 pun-
qtis Sesabamisad damtkicebuli iqna sajaro samsaxuris TanamdebobaTa 
reestri. am reestriT dadgenilia sajaro mosamsaxureTa, maT Soris ad-
gilobrivi TviTmmarTvelobis mosamsaxureTa Tanamdebobrivi rangebi. re-
estriT calkea gamoyofili qalaq Tbilisis meriisa da sakrebulos saja-
ro mosamsaxureTa rangebi. aseve, calke gamoiyofa im municipalitetebis 
meriis/gamgeobis sajaro mosamsaxureTa rangebi, romlebSic amomrCe- 
velTa raodenoba 100 000-s aRemateba, xolo im municipalitetebis, rom-
lebSic amomrCevelTa raodenoba 100 000-ze naklebia, meriis/gamgeobis 
sajaro mosamsaxureTa rangebi da municipalitetebis sakrebulos saja-
ro mosamsaxureTa rangebi. saqarTvelos mTavrobis #576 dadgenilebis 
Tanaxmad: 
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qalaq Tbilisis meriis sajaro Tanamdebobebia:
1. mTavari sajaro Tanamdeboba: 
a) meri; 
b) meris pirveli moadgile 
(vice-meri); 
g) meris moadgile; 
d) d) struqturuli erTeu-
lis (administracia,saqa-
laqo samsaxuri) xelmZR-
vaneli; 
e) raionis gamgebeli. 
2. wamyvani sajaro Tanamdeboba: 
a) struqturuli erTeulis 
(administracia,saqalaqo 
samsaxuri) xelmZRvanelis 
pirveli moadgile; 
b) struqturuli erTeulis 
(administracia,saqalaqo 
samsaxuri) xelmZRvanelis 
moadgile; 
g) meris warmomadgeneli 
sakrebuloSi; 
d) d) meris mrCeveli; 
e) raionis gamgeblis moad-
gile.
3. ufrosi sajaro Tanamdeboba: 
a) struqturuli erTeulis (saqalaqo sam-
saxuri) sammarTvelos ufrosi;
b) meriis administraciis samsaxuris (apara-
ti) ufrosi;
g) meriis administraciis samsaxuris ufro-
sis moadgile;
d) struqturuli erTeulis (saqalaqo sam-
saxuri) ganyofilebis ufrosi;
e) meriis administraciis samsaxuris ganyo-
filebis ufrosi;
v) struqturuli erTeulis (saqalaqo sam-
saxuri) sammarTvelos ganyofilebis 
ufrosi;
z) raionis gamgeobis struqturuli erTeu-
lis (ganyofilebis, aparatis) xelmZRvane-
li; 
T) mTavari buRalteri;
i) TanaSemwe;
k) raionis gamgeobis struqturuli erTeu-
lis (ganyofilebis, aparatis) xelmZRvane-
lis moadgile;
l) mrCeveli;
m) mTavari specialisti.
4. umcrosi sajaro Tanamdeboba: 
a) wamyvani specialisti; 
b) ufrosi specialisti; 
g) specialisti.
 
qalaq Tbilisis sakrebulos sajaro Tanamdebobebia:
1. mTavari sajaro Tanamdeboba: 
a) aparatis ufrosi; 
b) aparatis ufrosis moadgile. 
2. wamyvani sajaro Tanamdeboba: 
a) ganyofilebis ufrosi; 
b) samdivnos ufrosi. 
3. ufrosi sajaro Tanamdeboba: 
a) TanaSemwe; 
b) mrCeveli; 
g) mTavari specialisti. 
4. umcrosi sajaro Tanamdeboba: 
a) wamyvani specialisti; 
b) ufrosi specialisti; 
g) specialisti. 
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municipalitetis (garda, qalaq Tbilisis municipalitetisa), romel-
Sic registrirebul amomrCevelTa raodenoba aRemateba 100 000-s, meriis/
gamgeobis sajaro Tanamdebobebia:
1. mTavari sajaro Tanamdeboba: 
a) gamgebeli/meri; 
b) gamgeblis/meris pirveli moad-
gile (vice-meri); 
g) gamgeblis/meris moadgile. 
2. wamyvani sajaro Tanamdeboba: 
a) struqturuli erTeulis (ad-
ministracia, departamenti, sa- 
qalaqo samsaxuri, samsaxuri, 
aparati) xelmZRvaneli; 
b) struqturuli erTeulis (ad-
ministracia, departamenti, sa- 
qalaqo samsaxuri, samsaxuri, 
aparati) xelmZRvanelis moadg-
ile. 
g) gamgeblis/meris mrCeveli. 
3. ufrosi sajaro Tanamdeboba: 
a) municipalitetis administraciul 
erTeulSi gamgeblis/meris warmo-
madgeneli; 
b) struqturuli erTeulis (admin-
istracia, departamenti, saqalaqo 
samsaxuri, samsaxuri, aparati) gany-
ofilebis/sammarTvelos ufrosi; 
g) TanaSemwe; 
d) mTavari specialisti. 
4. umcrosi sajaro Tanamdeboba: 
a) wamyvani specialisti; 
b) ufrosi specialisti; 
g) specialisti. 
municipalitetis, romelSic registrirebul amomrCevelTa raodeno-
ba ar aRemateba 100 000-s, meriis/gamgeobis sajaro Tanamdebobebia:
1. mTavari sajaro Tanamdeboba: 
a) gamgebeli/meri; 
b) gamgeblis/meris pirveli moad-
gile (vice-meri); 
g) gamgeblis/meris moadgile. 
2. wamyvani sajaro Tanamdeboba: 
struqturuli erTeulis (adminis-
tracia, departamenti, saqala- 
qo samsaxuri, samsaxuri, aparati) 
xelmZRvaneli. 
3. ufrosi sajaro Tanamdeboba: 
a) municipalitetis administraciul 
erTeulSi gamgeblis/meris warmo-
madgeneli; 
b) struqturuli erTeulis (admin-
istracia, departamenti, saqalaqo 
samsaxuri, samsaxuri, aparati) sam-
marTvelos/ganyofilebis ufrosi; 
g) TanaSemwe; 
d) mTavari specialisti. 
4. umcrosi sajaro Tanamdeboba: 
a) wamyvani specialisti; 
b) ufrosi specialisti; 
g) specialisti.
municipalitetis sakrebulos sajaro Tanamdebobebia:
1. wamyvani sajaro Tanamdeboba: 
aparatis ufrosi. 
2. ufrosi sajaro Tanamdeboba: 
a) ganyofilebis ufrosi; 
b) TanaSemwe; 
g) mTavari specialisti.
3. umcrosi sajaro Tanamdeboba: 
a) wamyvani specialisti; 
b) ufrosi specialisti; 
g) specialisti.
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am Tanamdebobrivi rangebis gaTvaliswinebiT sakrebulo gamgeb-
lis/meris wardginebiT gansazRvravs gamgeobis/meriis sajaro mosam-
saxureTa, xolo sakrebulos Tavmjdomaris wardginebiT _ sakrebulos 
aparatis sajaro mosamsaxureTa sargoebs. sargoebis gansazRvris aT- 
vlis wertilia gamgeblis/meris da sakrebulos Tavmjdomaris, rogorc 
municipalitetis yvelaze maRali Tanamdebobis piris Tanamdebobrivi 
sargo. sxva Tanamdebobis pirTa da sajaro mosamsaxureTa sargoebi 
dgindeba rangebis mixedviT, Tumca, ramdeni unda iyos rangebis mixed-
viT sargoebs Soris sxvaoba, adgens sakrebulo. amis mixedviT SesaZloa 
erTi da imave Tanamdebobis pirs hqondes gansxvavebuli sargo sxva-
dasxva municipalitetebSi.   
Sromis anazRaurebis xarjebis zRvruli odenoba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 156-e muxlis me-3 punqtis 
Tanaxmad, gamgeobis/meriis da sakrebulos aparatis sajaro mosamsaxure-
Ta Sromis anazRaurebis xarjebi ar unda aRematebodes municipalitetis 
biujetiT gaTvaliswinebuli xarjebis 25 procents.saqarTvelos sabiu-
jeto kodeqsis me-11 muxlis Tanaxmad, biujetis xarjebi warmoadgens 
biujetis gadasaxdelebis nawils. biujetis xarjebi ar moicavs biujetis 
gadasaxdelebiT gaTvaliswinebul  arafinansur aqtivebs (arafinansuri 
aqtivebiT operaciebisaTvis mimarTuli saxsrebs), finansur aqtivebs 
(finansuri aqtivebiT operaciebisaTvis mimarTuli saxsrebs, naSTis 
dagrovebis garda) da valdebulebebs (valdebulebebis ZiriTadi nawilis 
dafarvisaTvis mimarTul saxsrebs).
3.6 sakrebulos uflebamosileba municipalitetis qonebis 
marTvisa da gankargvis sferoSi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 24-e muxlis pirveli pun-
qtis „e“ qvepunqtis Tanaxmad, municipalitetis qonebis marTvisa da gan-
kargvis sferoSi sakrebulos uflebamosilebas ganekuTvneba:
a) municipalitetis gamgeblis/meris wardginebiT municipalitetis 
qonebis marTvisa da gankargvis wesebis, agreTve 50 procentze 
meti wilobrivi monawileobiT Seqmnili sawarmos qonebis gan-
kargvis wesis dadgena adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiTa 
da saqarTvelos sxva sakanonmdeblo da kanonqvemdebare normati-
uli aqtebiT gansazRvruli wesiT;
b) saqarTvelos mTavrobis mier dadgenili wesis Sesabamisad mu-
nicipalitetis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis nakveTis normatiuli fasis dadgena, munici- 
palitetis qonebis sawyisi saprivatizebo safasurisa da qiris 
sawyisi safasuris gansazRvris wesebis dadgena;
g) municipalitetis gamgeblis/meris wardginebiT municipalitetis 
qonebis saprivatizacio obieqtebis nusxisa da privatizaciis geg-
mis damtkiceba;
d) adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT dadgenili wesiT mu-
nicipalitetis qonebis saxelmwifosTvis usasyidlod gadacemis 
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Sesaxeb gadawyvetilebis miReba;
e) saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad municipalitetis sa-
kuTrebaSi arsebuli tyisa da wylis resursebis marTvis wesis 
dadgena.
 municipalitetis gamgeblis/meris wardginebiT municipalitetis qo-
nebis marTvisa da gankargvis wesebis, agreTve municipalitetis  50 
procentze meti wilobrivi monawileobiT Seqmnili sawarmos qonebis 
gankargvis wesis dadgena adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiTa 
da saqarTvelos sxva sakanonmdeblo da kanonqvemdebare normatiuli 
aqtebiT gansazRvruli wesiT
qonebis marTvisa da gankargvis wesebis dadgenis Sesaxeb uflebamo-
silebis miniWeba sakrebulos aZlevs qonebis marTvis sferoSi Sesabamisi 
politikis gansazRvrisa da regulirebis saSualebas. am mxriv es ufle-
bamosileba sakmaod mniSvnelovania, Tumca misi gamoyeneba praqtikulad 
ar xdeba. es gamowveulia imiT, rom adgilobrivi TviTmmarTvelobis ko-
deqsis 115-e muxlis Tanaxmad, municipalitetis qonebis privatizebis, 
sargeblobisa da marTvis uflebebiT gadacemis, saprivatizebo safa-
suris, sawyisi saprivatizebo safasuris, qiris safasuris, qiris sawyisi 
safasuris gansazRvris da angariSsworebis  wesebi ganisazRvreba saqa-
rTvelos mTavrobis dadgenilebiT. 2014 wlis 8 dekembers saqarTvelos 
mTavrobis #669 dadgenilebiT damtkicda „municipalitetis qonebis 
privatizebis, sargeblobisa da marTvis uflebebiT gadacemis, sapri-
vatizebo safasuris, sawyisi saprivatizebo safasuris, qiris safasuris, 
qiris sawyisi safasuris gansazRvris da angariSsworebis wesebi“. 
es wesebi sakmaod detalurad gansazRvravs municipalitetis sa-
kuTrebaSi arsebuli qonebis privatizebis, sargeblobisa da marTvis 
uflebiT gadacemis, municipalitetis qonebis privatizebisas _ sapri-
vatizebo safasuris, sawyisi saprivatizebo safasuris, municipalitetis 
qonebis sargeblobis uflebiT gadacemisas _ qiris safasuris da qiris 
sawyisi safasuris gansazRvris, agreTve angariSsworebis wesebs.
marTalia, dadgenilebis me-4 muxli miuTiTebs, rom „municipalite-
tis sakrebulo uflebamosilia, municipalitetis gamgeblis/meris war- 
dginebiT, daadginos municipalitetis qonebis privatizebis, sargeblo-
bisa da marTvis uflebebiT gadacemasTan dakavSirebiT, kodeqsiT da am 
wesiT gaTvaliswinebulis garda, damatebiTi wesebi, romlebic ar ewi-
naaRmdegeba da gamomdinareobs maTgan“, Tumca, rogorc amas praqtikac 
adasturebs, qonebis marTvisa da gankargvis sakiTxebi imdenad detal-
urad aris mocemuli mTavrobis dadgenilebaSi, rom sakrebulos mier 
damatebiTi wesebis SemoRebis saWiroeba dRemde ar damdgara. 
 saqarTvelos mTavrobis mier dadgenili wesis Sesabamisad munici-
palitetis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis nakveTis normatiuli fasis dadgena, municipalitetis qonebis 
sawyisi saprivatizebo safasurisa da qiris sawyisi safasuris gansaz-
Rvris wesebis dadgena
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arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTis normatiuli fa-
sis dadgena
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 24-e muxlis „e.g)“ qvepun-
qti miuTiTebs, rom sakrebulos uflebamosilebas ganekuTvneba saqar- 
Tvelos mTavrobis mier dadgenili wesis Sesabamisad municipalitetis 
sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakve-
Tis normatiuli fasis dadgena, municipalitetis qonebis sawyisi sap-
rivatizebo safasurisa da qiris sawyisi safasuris gansazRvris wesebis 
dadgena. samwuxarod arc 2014 wlis 8 dekembers saqarTvelos mTavrobis 
#669 dadgenilebiT damtkicebuli „municipalitetis qonebis privat-
izebis, sargeblobisa da marTvis uflebebiT gadacemis, saprivatizebo 
safasuris, sawyisi saprivatizebo safasuris, qiris safasuris, qiris saw- 
yisi safasuris gansazRvris da angariSsworebis wesebi“ da arc sxva raime 
dadgenileba ar exeba arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTis 
normatiuli fasis dadgenis sakiTxs. amitom, kvlavindeburad ZalaSia da 
sakrebuloebi am sakiTxis gadawyvetisas kvlavindeburad xelmZRvaneloben 
saqarTvelos prezidentis 2013 wlis 8 oqtombris #784 brZanebulebiT 
„saxelmwifo da adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis sakuTrebaSi ar-
sebuli arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis normatiuli fasis 
gansazRvris wesis damtkicebis Sesaxeb“.
am brZanebulebis Tanaxmad, sakrebuloebi valdebulni arian yovel-
wliurad, ara ugvianes Tebervlisa daadginon miwis normatiuli fasi 
sabazro Rirebulebis gaTvaliswinebiT.
miwis normatiuli fasis gansazRvris ZiriTadi komponentebia: 
1) saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis Sesabamisad arasasoflo- 
sameurneo daniSnulebis miwis erT kvadratul metrze dadgenili 
wliuri gadasaxadis sabaziso ganakveTi _ 0,24 lari;
2) qalaqis (TviTmmarTveli erTeulis administraciuli centris) 
makromdebareobis indeqsi;
3) TviTmmarTveli erTeulis warmomadgenlobiTi organos mier dad-
genili maregulirebeli koeficienti, romlis minimaluri odeno-
ba udris 20-s.
miwis normatiuli fasi dgeba diferencirebulad saqarTvelos ter-
itoriaze TviTmmarTveli erTeulebis makromdebareobis indeqsebisa da 
teritoriuli zonebis (qvezonebi) mixedviT.
qalaqis (municipalitetis administraciuli centri) makromdebare-
obis indeqsi (IMG) ganisazRvreba dasaxlebaTa urbanuli da bunebrivi 
maxasiaTeblebis cxrilis safuZvelze Semdegi eqvsi parametris mixedviT:
a) mosaxleobis raodenoba;
b) administraciuli statusi;
g) sameurneo da funqciuri profili;
d) simaRle zRvis donidan;
e) satransporto infrastruqturiT uzrunvelyofa;
v) adgili gansaxlebis sistemaSi.
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am parametrebis mixedviT, prezidentis brZanebulebis danarTiT gan-
sazRvrulia municipalitetis administraciuli centrebis makromdebare-
obis indeqsis gaangariSebis cxrili:                                                                                                           
ქალაქი/დაბა P1 P2 P3 P4 P5 P6 _ ∑ Pj  Pmax 
           ∑ Pj 
IMG=  ------
           Pmax 
აბაშა 3 4 1 8 7 5 28 60 0.47 
ადიგენი 3 4 1 4 1 3 16 60 0.27 
 ამბროლაური  3  6  1  7  1  1 19  60 0.32 
ასპინძა 3 4 1 4 1 3 16 60 0.27 
ახალგორი 3 4 1 7 1 1 17 60 0.28 
ახალი ათონი 3 3 6 8 5 3 28 60 0.47 
ახალქალაქი 4 4 1 2 1 6 18 60 0.3 
ახალციხე 5 6 5 4 1 6 27 60 0.45 
ახმეტა 4 4 1 7 1 1 18 60 0.3 
ბათუმი 7 7 7 8 8 8 45 60 0.75 
ბაღდათი 3 4 1 8 5 3 24 60 0.45 
ბიჭვინთა 4 3 6 8 5 5 31 60 0.52 
ბოლნისი 4 4 1 7 1 6 23 60 0.38 
ბორჯომი 5 4 6 7 5 6 33 60 0.55 
გაგრა 5 4 6 8 5 6 34 60 0.57 
გალი 4 4 1 8 5 6 28 60 0.47 
გარდაბანი 4 4 3 8 7 5 31 60 0.52 
გორი 6 6 7 7 7 6 39 60 0.65 
გუდაუთა 4 4 1 8 5 3 25 60 0.42 
გულრიფში 4 4 1 8 5 3 25 60 0.42 
გურჯაანი 4 4 4 8 1 6 27 60 0.45 
დედოფლისწყარო 4 4 1 7 1 1 18 60 0.3 
დმანისი 3 4 1 4 1 1 14 60 0.23 
დუშეთი 3 4 1 7 1 5 21 60 0.35 
ვალე 3 3 3 4 1 3 17 60 0.28 
ვანი 3 4 1 8 5 1 22 60 0.37 
ზესტაფონი 5 4 3 8 7 6 33 60 0.55 
ზუგდიდი 6 6 7 8 5 6 38 60 0.63 
თბილისი 10 10 10 8 10 10 58 60 1.0 
თეთრიწყარო 3 4 1 4 1 1 14 60 0.23 
თელავი 5 6 7 7 1 6 32 60 0.53 
თერჯოლა 3 4 1 8 5 5 26 60 0.43 
თიანეთი 3 4 1 4 1 1 14 60 0.23 
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კასპი 4 4 3 7 5 5 28 60 0.47 
ლაგოდეხი 3 4 1 8 1 1 18 60 0.3 
ლანჩხუთი 4 4 1 8 5 1 23 60 0.38 
ლენტეხი 3 4 1 7 1 1 17 60 0.28 
მარნეული 5 4 3 8 5 6 31 60 0.52 
მარტვილი 3 4 1 8 5 3 24 60 0.4 
მესტია 3 4 1 3 1 1 13 60 0.22 
მცხეთა 4 4 8 8 7 7 38 60 0.63 
ნინოწმინდა 3 4 3 2 1 1 14 60 0.23 
ოზურგეთი 5 6 1 8 5 6 31 60 0.52 
ონი 3 4 1 7 1 1 17 60 0.28 
ოჩამჩირე 5 4 1 8 5 6 29 60 0.48 
რუსთავი 7 6 7 8 7 7 42 60 0.7 
საგარეჯო 4 4 1 7 1 1 18 60 0.3 
სამტრედია 5 4 5 8 7 6 35 60 0.58 
საჩხერე 3 4 1 8 1 3 20 60 0.33 
სენაკი 5 4 5 8 7 6 35 60 0.58 
სიღნაღი 3 4 1 7 1 1 17 60 0.28 
სოხუმი 7 7 7 8 8 8 45 60 0.75 
სურამი 4 3 1 7 7 3 25 60 0.42 
ტყვარჩელი 5 5 3 8 1 3 25 60 0.42 
ტყიბული 5 5 3 7 5 1 26 60 0.43 
ფოთი 6 5 9 8 8 6 42 60 0.7 
ქარელი 3 4 1 7 7 3 25 60 0.42 
ქედა 3 4 1 8 1 6 23 60 0.38 
ქობულეთი 5 4 6 8 7 5 35 60 0.58 
ქუთაისი 7 6 8 8 7 8 44 60 0.73 
ყაზბეგი 3 4 1 2 1 1 12 60 0.2 
ყვარელი 4 4 1 8 1 1 19 60 0.32 
შუახევი 3 4 1 7 1 6 22 60 0.37 
ჩოხატაური 3 4 1 8 1 1 18 60 0.3 
ჩხოროწყუ 3 4 1 8 1 1 18 60 0.3 
ცაგერი 3 4 1 8 1 1 18 60 0.3 
ცხინვალი 5 6 1 7 1 6 26 60 0.43 
წალენჯიხა 3 4 1 8 5 1 22 60 0.37 
წალკა 3 4 1 4 1 1 14 60 0.23 
წნორი 3 3 1 8 1 1 17 60 0.28 
წყალტუბო 5 5 6 8 5 5 34 60 0.67 
ჭიათურა 5 5 3 8 5 5 31 60 0.52 
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ხარაგაული 3 4 1 8 5 1 22 60 0.37 
ხაშური 5 4 5 7 7 6 34 60 0.57 
ხელვაჩაური 3 4 1 8 1 6 23 60 0.38 
ხობი 3 4 1 8 7 3 26 60 0.43 
ხონი 4 4 1 8 5 3 25 60 0.42 
ხულო 3 4 1 7 1 6 22 60 0.37 
ჯავა 3 4 1 4 1 6 19 60 0.32. 
dasaxlebebisaTvis teritoriuli zonebis gamoyofisa (zonireba) da 
lokaluri teritoriuli indeqsis _ ITL gansazRvrisas unda iqnes gaT-
valiswinebuli teritoriis Semdegi kriteriumebi:
a) satransporto-ekonomikuri infrastruqtura;
b) socialuri infrastruqtura;
g) keTilmowyoba;
d) bunebrivi-ekologiuri pirobebi;
e) prestiJuloba.
am kriteriumebis gaTvaliswinebiT brZanebulebis mixedviT rekomen-
direbulia qalaqebSi: baTumi, soxumi, quTaisi, rusTavi, zugdidi, foTi, 
gori _ Tavdapirvelad sami ZiriTadi zonis: centraluri, Sualeduri da 
periferiuli, gamoyofa, xolo meore etapze ZiriTad zonebSi dgindeba 
qvezonebi (teritoriul-struqturuli erTeulebi).
qalaqebSi: axalcixe, borjomi, gagra, gali, gardabani, gudauTa, 
gurjaani, zestafoni, Telavi, kaspi, marneuli, ozurgeTi, oCamCire, 
sagarejo, samtredia, senaki, tyvarCeli, tyibuli, qobuleTi, yvareli, 
cxinvali, wyaltubo, WiaTura, xaSuri, xoni _ zonireba erTsafexuriania. 
gamoiyofa sami zona: centraluri, Sualeduri da periferiuli.
sxva qalaqebis (TviTmmarTveli erTeulebis administraciuli cen-
trebi) zonireba ar aris rekomendebuli. magram, Tu sakrebulom ga- 
dawyvita am dasaxlebebSi zonirebis Catareba, maSin, zonireba xdeba 
erTsafexurebrivad: gamoiyofa sami zona: centraluri, Sualeduri da 
periferiuli.
miwis normatiuli fasi 1 kv.m. miwis farTobisaTvis iangariSeba Sem-
degi formuliT:  CN = IMG X ITL X C X K, სადაც:
ა) CN არის ერთი კვადრატული მეტრი მიწის ნორმატიული ფასი;
ბ) IMG არის შესაბამისი დასახლების მაკრომდებარეობის ინდექსი, 
რომლის სიდიდეები მოცემულია #2 დანართში;
გ) ITL — არის ლოკალური ტერიტორიული ინდექსი, რომლის გან- 
საზღვრა ხდება შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი ორგანოს — საკრებულოს მიერ ამ წესის 
შესაბამისად;
დ) C — არის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვადრატულ 
მეტრზე დადგენილი საბაზისო განაკვეთი და მისი მნიშვნელობა 0,24 
ლარის ტოლია;
ე) K — არის შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმო-
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მადგენლობითი ორგანოს — საკრებულოს მიერ დადგენილი მიწის 
ნორმატიული ფასის მარეგულირებელი კოეფიციენტი, რომლის 
მინიმალური ოდენობა უდრის 20-ს.
soflebSi miwis normatiuli fasi ganisazRvreba Sesabamisi munici-
palitetis administraciuli centris Sualeduri zonisaTvis dadgenili 
miwis normatiuli fasis aranakleb 30 procentiT, xolo dabisaTvis _ 
aranakleb 50 procentiT.
dasaxlebaTa Soris arealebSi miwis normatiuli fasi ganisaz-
Rvreba Sesabamisi TviTmmarTveli erTeulis administraciuli centris 
Sualeduri zonisaTvis dadgenili miwis normatiuli fasis aranakleb 25 
procentiT.
dasaxlebaTa Soris arealebSi gamavali „saerTaSoriso da Sida 
saxelmwifoebrivi mniSvnelobis saavtomobilo gzebis nusxis damtkice-
bis Sesaxeb“ saqarTvelos prezidentis 2011 wlis 27 maisis     #287 
brZanebulebiT gansazRvrul saerTaSoriso da Sida-saxelmwifoebrivi 
mniSvnelobis saavtomobilo gzebis gaswvriv 50 metris (orive mxares) 
farglebSi ganTavsebuli miwis normatiuli fasi ganisazRvreba Sesa-
bamisi TviTmmarTveli erTeulis administraciuli centris Sualeduri 
zonisaTvis dadgenili miwis normatiuli fasis aranakleb 50 procen-
tiT. am SemTxvevaSi ar gamoiyeneba am muxlis me-2 da me-3 punqtebSi 
aRniSnuli wesi.
 municipalitetis qonebis sawyisi saprivatizebo safasurisa da qiris 
sawyisi safasuris gansazRvris wesebis dadgena
municipalitetis qonebis privatizebisas, sawyisi saprivatizebo sa-
fasurisa da municipalitetis qonebis sargeblobis uflebiT gadacemi-
sas qiris safasurisa da qiris sawyisi safasuri gansazRvrulia saqar- 
Tvelos mTavrobis #669 dadgenilebiT damtkicebuli „municipalitetis 
qonebis privatizebis, sargeblobisa da marTvis uflebebiT gadacemis, 
saprivatizebo safasuris, sawyisi saprivatizebo safasuris, qiris safa-
suris, qiris sawyisi safasuris gansazRvris da angariSsworebis wesebis“ 
meeqvse TaviT. saqarTvelos mTavrobis am dadgenilebis Tanaxmad, mu-
nicipalitetis sakuTrebaSi arsebuli qonebis (rogorc uZravi qonebis, 
aseve moZravi nivTis) auqcionis formiT privatizebisas, sawyisi sapri-
vatizebo safasuri ganisazRvreba aranakleb damoukidebeli auditoris 
(eqsperti) daskvnis safuZvelze dadgenili fasis odenobiT. 
municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli uZravi qonebis auqcionis 
wesiT, sargeblobis uflebiT gadacemisas, qiris sawyisi wliuri safa-
suris odenoba ganisazRvreba municipalitetis aRmasrulebeli organos 
wardginebiT, sakrebulos mier, damoukidebeli auditoris (eqspertis) 
mier dadgenili sawyisi saprivatizebo safasuris aranakleb 5%-is ode-
nobiT. xolo uZravi qonebis pirdapiri gankargvis wesiT, sargeblobis 
uflebiT gadacemisas, qiris wliuri safasuris odenoba ganisazRvreba 
gamgeblis/meris mier, sakrebulos TanxmobiT. 
moZravi qonebis auqcionis wesiT, sargeblobis uflebiT gadacemi-
sas, qiris sawyisi wliuri safasuris odenoba ganisazRvreba gamgeblis/
meris wardginebiT, sakrebulos mier damoukidebeli auditoris (eqsper-
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tis) daskvnis safuZvelze dadgenili sawyisi saprivatizebo safasuris 
aranakleb 5%-is  odenobiT. xolo,  moZravi qonebis pirdapiri gankargvis 
wesiT, sargeblobis uflebiT gadacemisas, qiris wliuri safasuris ode-
noba ganisazRvreba gamgeblis/meris mier, sakrebulos TanxmobiT. 
specialuri wesia dadgenili municipalitetis sakuTrebaSi arsebu-
li wilebis/aqciebis privatizebis an marTvis uflebiT gadacemis Sem- 
TxvevisaTvis. wilebis/aqciebis  auqcionis formiT privatizebisas, saw- 
yisi saprivatizebo safasuri ganisazRvreba aranakleb damoukidebeli 
auditoris (eqsperti) daskvnis safuZvelze dadgenili fasis odenobiT. 
xolo Tu xdeba municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli wilebis/aqciebis 
auqcionis formiT marTvis uflebiT gadacema, maSin marTvis uflebiT 
gadacemis  safasuri ganisazRvreba aranakleb damoukidebeli auditoris 
(eqsperti) daskvnis safuZvelze, wilebis/aqciebis sawyisi saprivatizebo 
safasuris aranakleb 5%-is odenobiT. 
Tu ar moxdeba auqcionze gatanili municipalitetis qonebis gan-
kargva, ganmeorebiT auqcionze aRniSnuli qonebis sawyisi saprivatizebo 
safasuri/qiris sawyisi safasuri SeiZleba 50%-mde Semcirdes, xolo, Tu 
municipalitetis qoneba ganmeorebiT auqcionzec ar ganikarga, sawyi- 
si saprivatizebo safasuri/qiris sawyisi safasuri SeiZleba kidev Sem-
cirdes. aseT SemTxvevaSi, yoveli ganmeorebiTi auqcionis Catarebisas, 
qonebis  sawyis saprivatizebo safasurs da sxva pirobebs adgens munici-
palitetis sakrebulo.
 municipalitetis gamgeblis/meris wardginebiT municipalitetis qo-
nebis saprivatizacio obieqtebis nusxisa da privatizaciis gegmis dam- 
tkiceba
TviTmmarTveli erTeulis qonebis saprivatizebo obieqtebis nusxa 
TviTmmarTveli erTeulis sakuTrebaSi arsebuli im qonebis (obieqtebis) 
CamonaTvalia, romlis gankerZoebac aris dagegmili. am nusxis ganxilva 
da damtkiceba iqneba formaluri, Tu TviTmmarTvelobas SemuSavebuli 
ara aqvs erTeulis prioritetebis dokumenti da am dokumentis mixedviT 
_ TviTmmarTveli erTeulis qonebis marTvis miznebi, principebi da mo-
salodneli Sedegebi. privatizeba TviTmizans ar warmoadgens.
saprivatizebo obieqtebis nusxis Sedgenac da damtkicebac unda 
emsaxurebodes TviTmmarTvelobis mTavar mizans _ mosaxleobis ukeTes 
momsaxurebas.
swored, am mizans unda emsaxurebodes TviTmmarTveli erTeulis 
qonebis gankerZoebis programa, romlis ganxorcielebis saSualebaa 
saprivatizebo obieqtebis nusxis Sedgena da damtkiceba. gankerZoebis 
programa ki unda eyrdnobodes TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis 
prioritetebis dokuments. mxolod am dokumentis mixedviT  da masTan 
SedarebiT safuZvlianad unda ganixilebodes saprivatizebo obieqtebis 
qonebis nusxa da miiRebodes gadawyvetileba, ama Tu im obieqtis sapri-
vatizebo obieqtebis nusxaSi Setanis gonivrulobis Sesaxeb.
saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 8 dekembris #669 dadgenilebis 
me-2 muxlis „T“ da „i“ qvepunqtebiT ganmartebulia saprivatizebo nusxis 
da privatizebis gegmis cnebebi. dadgenilebis mixedviT: municipalite-
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tis qonebis saprivatizacio obieqtebis nusxa aris sakrebulos mier dam- 
tkicebuli municipalitetis qonebis saprivatizacio obieqtebis Camona-
Tvali, xolo  privatizaciis gegma aris sakrebulos mier damtkicebuli, 
municipalitetis qonebis saprivatizacio obieqtebis nusxis safuZvelze 
Sedgenili gegma, romelic Seicavs informacias municipalitetis qonebis 
saprivatizacio obieqtis dasaxelebis, mdebareobis, sawyisi saprivatize-
bo safasuris, auqcionis formis (upirobo an pirobebiani), auqcionis 
Semdgom privatizebuli municipalitetis qonebis sruli Rirebulebis 
srulad gadaxdis savaraudo vadis an/da periodulobis Sesaxeb.
 adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT dadgenili wesiT munici-
palitetis qonebis saxelmwifosTvis usasyidlod gadacemis Sesaxeb 
gadawyvetilebis miReba
municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli qonebis saxelmwifosaTvis 
an/da avtonomiuri respublikisaTvis sakuTrebaSi usasyidlod gadace-
mis wesi ganisazRvreba adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 108-
e muxliT. am muxlis Tanaxmad, municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli 
qoneba, maT Soris, arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTi, 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTi (Senoba-nagebobebiT an 
maT gareSe), agreTve wilebi/aqciebi (garda municipalitetis sakuTari 
uflebamosilebis ganxorcielebisaTvis saWiro ZiriTadi (ganusxvisebe-
li) qonebisa saxelmwifos sakuTrebaSi usasyidlod gadaecema „saxel-
mwifo qonebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gansazRvruli qonebis 
mmarTvelis dasabuTebuli mimarTvis safuZvelze, avtonomiur respub-
likas _ avtonomiuri respublikis mTavrobis mimarTvis safuZvelze, mu-
nicipalitetis sakrebulos gadawyvetilebiT.
sakrebulo valdebulia ganixilos qonebis mmarTvelis dasabuTebu-
li mimarTva da miiRos dasabuTebuli dadebiTi an uaryofiTi gada- 
wyvetileba. dadebiTi gadawyvetilebis SemTxvevaSi qoneba gadaecema 
saxelmwifos/avtonomiur respublikas sakuTrebaSi, xolo uaryofiTi 
gadawyvetilebis SemTxvevaSi _ qoneba rCeba municipalur sakuTrebaSi. 
sakrebulos gadawyvetileba werilobiT unda ecnobos moTxovnis war- 
mdgens misi wardgenidan araugvianes 45 dRisa. 
Tu sakrebulom moTxovnis wardgenidan 45 dRis vadaSi ar miiRo ga- 
dawyvetileba, moTxovnili qoneba saxelmwifosaTvis an/da avtonomiuri 
respublikisaTvis sakuTrebaSi gadacemul qonebad CaiTvleba da dare- 
gistrirdeba saxelmwifos an/da avtonomiuri respublikis sakuTrebad. 
 saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad municipalitetis sakuTreba-
Si arsebuli tyisa da wylis resursebis marTvis wesis dadgena
bunebrivi resursebis, maT Soris tyisa da wylis resursebis marTva 
TviTmmarTvelobis erT-erTi umniSvnelovanesi funqciaa, Tumca, misi 
srulyofili gamoyeneba jer kidev ver moxerxda,  imis gamo, rom saxel-
mwifo sakuTrebaSi arsebuli am bunebrivi resursebis gadacemis procesi 
ar dasrulebula. aRniSnuli sakiTxebi saqarTvelos moqmedi kanonmde-
blobiT specialuri normebiT ar aris daregulirebuli.
am sakiTxebis mosawesrigeblad adgilobrivi TviTmmarTvelobis ko-
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deqsis 165-e muxlis pirveli punqtis „e“ qvepunqtiT saqarTvelo mTav-
robas daevala 2016 wlis 1 ianvramde moamzados da saqarTvelos par-
laments warudginos kanonproeqti adgilobrivi mniSvnelobis bunebrivi 
resursebis, maT Soris, wylisa da miwis resursebis, gansazRvris mizniT. 
am moTxovnebis mixedviT ukve momzadebulia axali kanoni „wylis Sesa- 
xeb“, aseve mimdinareobs muSaoba tyis kodeqsis axal redaqciaze, romel-
Ta miRebis Semdeg sakrebulos eqneba sruli SesaZlebloba daadginos 
bunebrivi resursebis, maT Soris tyisa da wylis marTvis wesebi.
3.7 sakrebulos sxva uflebamosilebebi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 24-e muxlis pirveli 
punqtiT gansazRvruli am TaviT mocemuli sakrebulos zemo aRniSnu-
li uflebamosilebebi warmoadgenen sakrebulos e.w. gansakuTrebul 
uflebamosilebebs, romlebic ar SeiZleba gadaeces municipalitetis 
sxva organos. Tumca sakrebulos uflebamosilebebi mxolod 24-e mux-
lis pirvel punqtSi mocemuli CamonaTvliT ar SemoizRudeba. amis Tao-
baze miuTiTebs adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 24-e muxlis 
me-2 punqti, romlis Tanaxmad, sakrebulos uflebamosilebebs ganekuT-
vneba agreTve adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 da me-17 
muxlebiT gaTvaliswinebuli municipalitetis sxva uflebamosilebebis 
ganxorcielebisaTvis saWiro gadawyvetilebebis miReba, aseve, adgilob- 
rivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT, saqarTvelos sxva sakanonmdeblo da 
kanonqvemdebare normatiuli aqtebiTa da municipalitetis sakrebulos 
reglamentiT misTvis miniWebuli uflebamosilebebi. 
 miTiTebuli regulaciebis mixediT SeiZleba ganisazRvros sakrebu-
los sxva uflebamosilebaTa sferoebi, romlis gansazRvrisas ZiriTadi 
amosavali principia is, rom adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 
Tanaxmad mxolod sakrebuloa uflebamosili miiRos normatiuli aqti. 
Sesabamisad, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT gansazRvruli 
municipalitetis uflebamosilebebi, romlebic moiTxovs sakiTxis nor-
matiuli aqtiT gadawyvetas, ganekuTvneba sakrebulos uflebamosilebas.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 pun- 
qti gansazRvravs municipalitetis sakuTar uflebamosilebebs. am 
uflebamosilebebis nawili asaxulia kodeqsis 24-e muxlSi, romelic 
gansazRvravs sakrebulos uflebamosilebebs. amasTan, municipalitetis 
uflebamosilebebi moicaven mTel rig sferoebs, romelic kodeqsis zemo 
aRniSnul muxlSi ar aris mocemuli, Tumca yvela am sferoSi sakrebu-
loc uflebamosilia miiRos gadawyvetilebebi.
es sakiTxebia adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT dadgenili 
municipalitetis Semdegi uflebamosilebebi:
a) municipalitetis sivrciT-teritoriuli dagegmva da Sesabamis 
sferoSi normebisa da wesebis gansazRvra; qalaqTmSeneblobiTi 
dokumentebis, maT Soris: miwaTsargeblobis generaluri gegmis, 
ganaSenianebis regulirebis gegmis, dasaxlebaTa teritoriebis 
gamoyenebisa da ganaSenianebis regulirebis wesebis, damtkiceba; 
b) municipalitetis teritoriis keTilmowyoba da Sesabamisi sain-
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Jinro infrastruqturis ganviTareba; municipalitetis  teri-
toriaze quCebis, parkebis, skverebisa da sxva sajaro adgilebis 
dasufTaveba, teritoriis gamwvaneba, gare ganaTebis uzrunvely-
ofa;
g) municipaluri narCenebis marTva;
d) wyalmomaragebis (maT Soris, teqnikuri wyliT momaragebis) da 
wyalarinebis uzrunvelyofa; adgilobrivi mniSvnelobis same-
lioracio sistemis ganviTareba;
e) municipalitetis marTvaSi arsebuli skolamdeli da skolis ga-
reSe aRzrdis dawesebulebebis Seqmna da maTi funqcionirebis 
uzrunvelyofa;
v) adgilobrivi mniSvnelobis saavtomobilo gzebis marTva da adg-
ilobrivi mniSvnelobis gzebze sagzao moZraobis organizeba; av-
tosatransporto saSualebebis parkirebis adgilebiT uzrunve-
lyofa da dgomis/gaCerebis wesebis regulireba;
z) municipalitetis administraciul sazRvrebSi regularuli sam- 
gzavro gadayvanis nebarTvis gacema; mosaxleobis municipaluri 
transportiT momsaxurebis organizeba; 
T) gare vaWrobis, gamofenebis, bazrebisa da bazrobebis regulireba; 
i) municipalitetis teritoriaze mSeneblobis nebarTvis gacema, 
mSeneblobaze zedamxedvelobis ganxorcieleba saqarTvelos 
sakanonmdeblo aqtebiT dadgenili wesiTa da dadgenil far-
glebSi; 
k) Sekrebebisa da manifestaciebis gamarTvasTan dakavSirebuli 
sakiTxebis regulireba kanoniT dadgenili wesiT; 
l) gare reklamis ganTavsebis regulireba;
m) Sinauri cxovelebis yolis wesebis dadgena da upatrono cxo- 
velebTan dakavSirebuli sakiTxebis gadawyveta; 
n) sasaflaoebis mowyoba da movla-patronoba;
o) adgilobrivi TviTmyofadobis, SemoqmedebiTi saqmianobisa da 
kulturuli memkvidreobis dacva da ganviTareba; adgilobrivi 
mniSvnelobis kulturis ZeglTa movla-Senaxva, rekonstruqcia 
da reabilitacia; municipalitetis marTvaSi arsebuli biblioTe-
kebis, saklubo dawesebulebebis, kinoTeatrebis, muzeumebis, Te-
atrebis, sagamofeno darbazebisa da sportul-gamajansaRebeli 
obieqtebis funqcionirebis uzrunvelyofa da axali obieqtebis 
mSenebloba; 
p) adgilobrivi mniSvnelobis obieqtebze SezRuduli SesaZleblo-
bis mqone pirebisaTvis, bavSvebisa da moxucebisaTvis saTanado 
infrastruqturis ganviTareba, maT Soris, sajaro TavSeyris 
adgilebisa da municipaluri transportis saTanadod adaptire-
bisa da aRWurvis uzrunvelyofa; 
J) usaxlkaroTa TavSesafriT uzrunvelyofa da registracia.
yvela am sakiTxze sakrebulo uflebamosilia miiRos normatiuli 
xasiaTis gadawyvetilebebi Sesabamisi sferos dasaregulireblad.
a) municipalitetis sivrciT-teritoriuli dagegmva da Sesabamis 
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sferoSi normebisa da wesebis gansazRvra; qalaqTmSeneblobiTi doku-
mentaciis, maT Soris, miwaTsargeblobis generaluri gegmis, ganaSenianebis 
regulirebis gegmis, dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa da ganaSe-
nianebis regulirebis wesebis, damtkiceba
municipalitetis teritoriis sivrciT-teritoriuli dagegmva 
TviTmmarTvelobis ganviTarebis fundamenturi sakiTxia. swored, siv- 
rciT-teritoriuli dagegmvis safuZvelze unda igegmebodes infra- 
struqturis, mSeneblobisa Tu keTilmowyobis samuSaoebi.
TviTmmarTveli erTeulis sivrciT-teritoriuli dagegmvis mizania 
TviTmmarTveli erTeulis mTeli teritoriis gamoyenebisa da ganaSe-
nianebis prioritetebis, ganviTarebis miznebisa da strategiis Tavmoyra, 
rangireba da Sejereba, aseve miwaTsargeblobis zogadi principebis dad-
gena. yvela es sakiTxi, ZiriTadad aris normatiuli xasiaTis, Sesabami-
sad, am sakiTxebze gadawyvetilebis miReba sakrebulos prerogativaa. 
amitomac aris, rom adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 54-e mux-
lis pirveli punqtis „e.d“ qvepunqti avalebs gamgebels/mers SeimuSaos 
da sakrebulos dasamtkiceblad warudginos municipalitetis sivr-
ciT-teritoriuli dagegmvis dokumentebi.
sivrciT-teritoriuli dagegmvisaTvis samarTlebriv bazas qmnis 
kanoni „sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblobis safuZvlebis Sesaxeb“ 
da saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 15 ianvris #59 dadgenileba „te-
qnikuri reglamentis _ dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa da ga-
naSenianebis regulirebis ZiriTadi debulebebis damtkicebis Taobaze“. 
am sferoSi sakrebulos akisria gansakuTrebuli roli, radgan, swored, 
mis mier unda moxdes sivrciT-teritoriuli dagegmvis umTavresi do-
kumentebis damtkiceba. kerZod, TviTmmarTveli erTeulis teritori-
is dagegmvisa da keTilmowyobis sferoSi sakrebulos uflebamosilebas 
ganekuTvneba:
• TviTmmarTveli erTeulis sivrciT-teritoriuli dagegmva da 
TviTmmarTveli erTeulis sivrciT-teritoriuli dagegmvis 
normebisa da wesebis gansazRvra;
• miwaTsargeblobis generaluri gegmis, ganaSenianebis regulirebis 
gegmis, dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa da ganaSenianebis 
regulirebis wesebis damtkiceba; qalaqTmSeneblobis dokumen-
tebis damtkiceba;
• sainJinro infrastruqturis ganviTarebis programaTa damtkice-
ba;
• miwaTsargeblobis dagegmva, TviTmmarTveli erTeulis terito-
riis zonebad (istoriul-kulturul, gamwvanebis, dasvenebis, sam-
rewvelo, savaWro, sasoflo-sameurneo daniSnulebis da sxva spe-
cialuri zonebis) dayofa, maTi sazRvrebis dadgena da Secvla.
„sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblobis safuZvlebis Sesax-
eb“ saqarTvelos kanonis 22-e muxlis me-4 punqti adgens, rom munici-
palitetis sivrciTi mowyobis gegma gansazRvravs municipalitetis sivr-
ciT-teritoriul struqturas, maT Soris:
a) sivrcis kategoriebs: urbanizebuli teritoria, sasoflo teri-
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toria, bunebriv-landSafturi teritoria, specialuri terito-
riebi;
b) dasaxlebaTa struqturas da ganviTarebis centrebis ierarqias; 
g) ZiriTad sainJinro da satransporto komunikaciebs;
d) infrastruqturisa da sivrciT-teritoriuli ganviTarebis Ziri- 
Tad gegmarebiT RerZebs;
e) dasaqmebisa da sacxovreblis ganviTarebis adgilebs, sustad gan-
viTarebuli struqturis mqone teritoriebs;
v) sarekreacio da sakurorto teritoriebs; 
z) bunebrivi landSaftis struqturis gaumjobesebis winapirobebs;
T) daculi teritoriebis sistemas;
i) soflis meurneobis ganviTarebis teritoriebs; 
k) satyeo masivis dacvisa da ganviTarebis teritoriebs;
l) wiaRiseulis mopovebis adgilebs; 
m) wylis obieqtebsa da wyalSemkreb teritoriebs;
n) sxva mniSvnelovani sazogadoebrivi miznebisaTvis gamoyenebul 
teritoriebs;
o) Tavdacvis miznebisaTvis gamoyenebul teritoriebs;
p) miwaTsargeblobis ZiriTad principebs.
TviTmmarTveli erTeulis sivrciTi dagegmvis mixedviT  dgeba am 
TviTmmarTvel erTeulSi Semavali dasaxlebebis (sofeli, daba, qalaqi) 
sivrciT-teritoriuli dagegmvac.
„sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblobis safuZvlebis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanonis 25-e muxlis 31 punqtis Tanaxmad, „dasaxlebis mi-
waTsargeblobis generalur gegmas adgilobrivi TviTmmarTvelobis aR-
masrulebeli organos wardginebiT amtkicebs sakrebulo“. dasaxlebis 
generaluri gegma aris umniSvnelovanesi qalaqTmSeneblobiTi dokumen-
ti, romelic gansazRvravs dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebis (mi-
waTsargeblobis) da ganaSenianebis ZiriTad parametrebs, keTilmowyobis, 
garemosa da uZravi kulturuli memkvidreobis dacvis sivrciT-terito-
riul pirobebs, satransporto, sainJinro da socialuri infrastruq-
turis, aseve ekonomikuri ganviTarebis sivrciT aspeqtebs da gansaxlebis 
teritoriul sakiTxebs. aseve, sakrebulos mier aris dasamtkicebeli 
dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa da ganaSenianebis regulirebis 
wesebi, romlebic normatiuli aqtebia da kanonmdeblobis safuZvelze 
aregulirebs dasaxlebaTa teritoriebze uZravi nivTebis gamoyenebis 
sakiTxs.
„teqnikuri reglamentis _ dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa 
da ganaSenianebis regulirebis ZiriTadi debulebebis damtkicebis Tao-
baze~ saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 15 ianvris #59 dadgenilebis 
me-4 muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, dasaxlebaTa teritoriebis gamo- 
yenebisa da ganaSenianebis regulirebis wesebi moicavs:
a) qalaqTmSeneblobiTi dokumentebis zonirebis nawilis SemuSavebis 
pirobebs;
b) konkretuli miwis nakveT(eb)is gamoyenebis da ganaSenianebis 
pirobebs, rodesac ar arsebobs Sesabamis teritoriaze ufleb- 
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rivi zonirebis dokumentebi;
g) dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa da ganaSenianebis re- 
gulirebis sakiTxTa sabWos funqcionirebas; 
d) specialuri zonaluri SeTanxmebis gacemis wess.
sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumentebs amzadebs adgilob- 
rivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organo, magram am sakiTxebis 
momzadebaSi sakrebulo, misi Sesabamisi komisia aqtiurad unda iyos Car-
Tuli. 
dasaxlebaTa sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumentebis damt-
kicebis procedura xorcieldeba or etapad, romelTagan TiToeulze 
mimdinareobs damoukidebeli administraciuli warmoeba. mxolod pir-
veli etapiT gaTvaliswinebuli administraciuli warmoebis dasrulebi-
sa da dadebiTi administraciul-samarTlebrivi aqtis gamocemis Semdeg 
SesaZlebelia Semdgomi etapis administraciuli warmoebis dawyeba. 
I etapia dasaxlebaTa sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumen-
tebis gegmarebiTi davalebis damtkiceba, xolo II etapia dasaxlebaTa 
sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumentebis damtkiceba.
„teqnikuri reglamentis _ dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa 
da ganaSenianebis regulirebis ZiriTadi debulebebis damtkicebis Tao-
baze~ saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 15 ianvris #59 dadgenilebis 
23-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, dasaxlebaTa sivrciT-teritori-
uli dagegmvis dokumentebis damtkicebis administraciuli warmoebis 
orive etapis Semsrulebelia Sesabamisi TviTmmarTvelobis Sesabamisi 
aRmasrulebeli organo, xolo administraciul-samarTlebriv aqtebs 
gamoscems sakrebulo. I etapze dasaxlebaTa sivrciT-teritoriuli 
dagegmvis dokumentebis gegmarebiTi davalebis damtkicebis Sesaxeb ad-
ministraciul-samarTlebriv aqts, xolo II etapze _ dasaxlebaTa sivr-
ciT-teritoriuli dagegmvis dokumentebis damtkicebis Sesaxeb admi- 
nistraciul-samarTlebrivi aqts.
b) municipalitetis teritoriis keTilmowyoba da Sesabamisi sainJin-
ro infrastruqturis ganviTareba; municipalitetis  teritoriaze quCe-
bis, parkebis, skverebisa da sxva sajaro adgilebis dasufTaveba, teritori-
is gamwvaneba, gare ganaTebis uzrunvelyofa
TviTmmarTveli erTeulis teritoriis keTilmowyoba, gamwvane-
ba, gare ganaTeba mosaxleobis uSualo saWiroebebiada Sesabamisad, am 
sferoSi miRebuli gadawyvetilebebis Sedegi yvelaze metad Cans.
TviTmmarTveli erTeulis teritoriis keTilmowyoba gulisxmobs 
im RonisZiebaTa da samuSaoTa dagegmvasa da ganxorcielebas, romelic 
aris: TviTmmarTvel erTeulSi arsebuli dasaxlebebis garegnuli ier-
saxis gaumjobeseba, gamwvaneba, dasvenebisa da rekriaciuli zonebis Se-
qmna, parkebis, skverebis, Sadrevnebis aRdgena-mowyoba da a.S.
dasaxlebebis keTilmowyoba kompleqsuri RonisZiebaa, romlis dageg-
mva xdeba dasaxlebis sivrciT-teritoriuli dagegmvis mixedviT. dasax-
lebis miwaTsargeblobis generaluri gegma da ganaSenianebis regulirebis 
gegma aris is safuZveli, romelzedac igeba dasaxlebis keTilmowyobis 
ZiriTadi orientirebi. swored, am dokumentebis safuZvelze (romelic 
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aseve sakrebulos mier unda iqnes damtkicebuli) sakrebulos mier xdeba 
konkretuli dasaxlebis keTilmowyobis municipalur programaTa ganxi- 
lva da damtkiceba, romelSic mocemuli iqneba keTilmowyobis mizniT 
Casatarebeli RonisZiebebi, maTi Tanamimdevroba da Sesrulebis vadebi.
g) municipaluri narCenebis marTva
narCenebis marTvis sakiTxi didi xnis ganmavlobaSi iyo sakanonmdeb-
lo regulaciis gareSe darCenili. 2014 wlis 26 dekembers miRebuli iqna 
saqarTvelos kanoni _ narCenebis marTvis kodeqsi, romelmac moaxdina am 
sferoSi arsebuli sakanonmdeblo vakuumis Sevseba. 
kodeqsis mizania narCenebis marTvis sferoSi samarTlebrivi safuZ- 
vlebis Seqmna iseTi RonisZiebebis ganxorcielebisaTvis, romlebic xels 
Seuwyobs narCenebis prevencias da maTi xelaxali gamoyenebis zrdas, 
narCenebis damuSavebas garemosTvis usafrTxo gziT  (rac moicavs re-
ciklirebas da meoreuli nedleulis gamocalkevebas, narCenebidan en-
ergiis aRdgenas, narCenebis usafrTxo ganTavsebas). am miznis miRweva 
emsaxureba  garemosa da adamianis janmrTelobis dacvas Semdegi sa-
SualebebiT: 
a) narCenebis warmoqmnis da maTi uaryofiTi gavlenis Tavidan aci- 
lebiT an SemcirebiT; 
b) narCenebis marTvis efeqtiani meqanizmebis SeqmniT; 
g) resursebis moxmarebiT gamowveuli zianis SemcirebiT da re-
sursebis ufro efeqtiani gamoyenebiT. 
narCenebis marTvis kodeqsis mixedviT narCenebis marTva moicavs 
narCenebis Segrovebas, droebiT Senaxvas, winaswar damuSavebas, trans-
portirebas, aRdgenasa da ganTavsebas, am saqmianobebis, RonisZiebebisa 
da operaciebis zedamxedvelobasa da narCenebis ganTavsebis obieqtebis 
Semdgom movlas. kanonis Tanaxmad, narCenebis marTvam: 
a) safrTxe ar unda Seuqmnas wyals, haers, niadags, floras da faunas; 
b) ar gamoiwvios ziani xmauriTa da suniT; 
g) ar moaxdinos uaryofiTi gavlena qveynis mTel teritoriaze, gan-
sakuTrebiT _ dacul teritoriebze da kulturul memkvidreobaze. 
narCenebis marTvis kodeqsis me-5 muxliT gansazRvruli iqna narCe- 
nebis marTvis ZiriTadi principebi: 
a) „usafrTxoebis winaswari zomebis miRebis principi“ _ miRebuli 
unda iqnes zomebi garemosTvis narCenebiT gamowveuli safrTxis 
Tavidan asacileblad, maSinac ki, Tu ar arsebobs mecnierulad 
dadasturebuli monacemebi; 
b) principi „dabinZurebeli ixdis“ _ narCenebis warmomqmneli an 
narCenebis mflobeli valdebulia gaiRos narCenebis marTvis xar-
jebi; 
g) „siaxlovis principi“ _ narCenebi unda damuSavdes yvelaze axlos 
mdebare narCenebis damuSavebis obieqtze, garemosdacviTi da 
ekonomikuri efeqtianobis gaTvaliswinebiT; 
d) „TviTuzrunvelyofis principi“ _ unda Camoyalibdes da fun-
qcionirebdes municipaluri narCenebis ganTavsebisa da aRdgenis 
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obieqtebis integrirebuli da adekvaturi qseli. 
am kodeqsis me-13 muxlis Tanaxmad, municipaliteti valdebulia Sei-
muSaos da miiRos mis teritoriaze warmoqmnili municipaluri narCen-
ebis marTvis 5-wlian gegma. kanoni uSvebs, rom municipaluri narCenebis 
marTvis gegma SesaZlebelia mosazRvre municipalitetebma erToblivad 
SeimuSaon. 
municipalitetis mier momzadebuli municipaluri narCenebis 
marTvis gegma unda Seesabamebodes narCenebis marTvis erovnul samo-
qmedo gegmas. amasTan, kodeqsis Tanaxmad, municipaluri narCenebis 
marTvis gegmis miRebamde adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
organizebiT unda moewyos sajaro ganxilvebi, romlebSic monawileo-
bas miiReben dainteresebuli pirebi da mosazRvre municipalitetebis 
warmomadgenlebi. 
municipaluri narCenebis marTvis gegma unda moicavdes: 
a) mosaxleobisgan narCenebis Segrovebis arsebuli sistemis Sesaxeb 
informacias; 
b) Segrovebuli, aRdgenili da ganTavsebuli arasaxifaTo narCe- 
nebis raodenobisa da saxeobebis Sesaxeb monacemebs; 
g) mosaxleobisgan Segrovebuli, aRdgenili da ganTavsebuli saxi- 
faTo narCenebis raodenobisa da saxeobebis Sesaxeb monacemebs; 
d) narCenebis damuSavebis sawarmoebis adgilmdebareobis Sesaxeb in-
formacias; 
e) municipaluri narCenebis, maT Soris, biodegradirebadi narCe- 
nebisa da SefuTvis narCenebis, separirebuli Segrovebisa da aR-
dgenis sistemis danergvisaTvis dagegmili RonisZiebebis Sesaxeb 
informacias; 
v) narCenebis damuSavebis axali obieqtebis mSeneblobis gegmebs; 
z) narCenebis marTvis sakiTxebze sazogadoebis cnobierebis ama-
Rlebis programebs; 
T) narCenebis marTvis sferoSi sxva municipalitetebTan TanamSrom-
lobis mizniT arsebuli da dagegmili RonisZiebebis Sesaxeb in-
formacias; 
i) gegmiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebis ganxorcielebis gzebsa 
da vadebs, pasuxismgebel pirebs, savaraudo xarjebs da dafi-
nansebis wyaroebs. 
cxadia, rom municipaluri narCenebis gegmis momzadeba ekisreba mu-
nicipalitetis aRmasrulebel organos, magram gegma, Tavisi SinaarsiT 
normatiul aqts warmoadgens da igi damtkicebuli unda iqnes sakrebu-
los mier. narCenebis marTvis kodeqsis 48-e muxlis me-3 nawilis Tanax-
mad, municipalitetebis mier narCenebis marTvis gegma miRebuli unda 
iqnes 2017 wlis 31 dekembramde.
narCenebis marTvis kodeqsis me-16 muxliT dadgenilia munici-
palitetis uflebamosilebebi municipaluri narCenebis marTvis sfero-
Si, romlis Tanaxmad, municipalitetma unda uzrunvelyos: 
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a) municipaluri narCenebis Segroveba da am mizniT municipaluri 
narCenebis Segrovebis sistemis danergva da gamarTuli funqcionireba; 
b) municipaluri narCenebis gancalkevebuli Segrovebis sistemis 
etapobrivi danergva da gamarTuli funqcionireba. 
kanoni adgens pasuxismgeblobebs da awesebs sanqciebs kodeqsiT gaT-
valiswinebuli samarTaldarRvevebisaTvis. maTgan calkeul sakiTxebze 
zedamxedveloba evaleba municipalitets. kerZod, narCenebis marTvis 
kodeqsis 47-e muxlis me-8 nawilis Tanaxmad TviTmmarTvelobis organos 
uflebamosili TanamSromeli an adgilobrivi TviTmmarTvelobis orga-
nos mier uflebamosili fizikuri an/da iuridiuli piri valdebulia 
zedamxedveloba gauwios da Seadginos administraciul samarTaldarRve-
vaTa Sesaxeb oqmebi iseT darRvevebze, rogoricaa: municipaluri narCen-
iT garemos danagvianeba (muxli 31), samSeneblo an sxva inertuli narCen-
iT garemos danagvianeba (muxli 32), Slamisebri narCeni nivTierebebiT _ 
fekaluri masebiT an kanalizaciis narCenebiT teritoriis dabinZureba 
(muxli 33), cxovelis sxeulis narCenebiT garemos danagvianeba (muxli 
34), municipaluri arasaxifaTo narCenebis Ria wesiT an aradaniSnulebis 
sawvav danadgarSi dawva (muxli 35), saxifaTo narCenebis marTvasTan da-
kavSirebuli moTxovnebisa da valdebulebebis Seusrulebloba (muxli 
36), saxifaTo narCenebis sxva narCenebTan, nivTierebebTan an masalebTan 
Sereva (muxli 39) da  municipalitetis moTxovnis SemTxvevaSi kompaniis 
mier kompaniis narCenebis marTvis gegmis miuwodebloba (muxli 43). am-
ave muxlis me-15 nawili adgens, rom zemo aRniSnuli administraciuli 
samarTaldarRvevis Cadenis SemTxvevaSi, Tu samarTaldarRveva ar saWi- 
roebs administraciul gamokvlevas, samarTaldarRvevis Sesaxeb oqmis 
Sedgenis uflebamosilebis mqone piri adgilze ganixilavs administraci-
uli samarTaldarRvevis saqmes da damrRvevs adgilzeve Seufardebs ad-
ministraciul saxdels. aseT SemTxvevaSi sajarimo qviTris formas da 
misi Sevsebis, Cabarebisa da wardgenis wess kanonqvemdebare normatiuli 
aqtiT gansazRvravs adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobi-
Ti organo. 
d) adgilobrivi mniSvnelobis saavtomobilo gzebis marTva da adgi-
lobrivi mniSvnelobis gzebze sagzao moZraobis organizeba
kanoni sakrebulos am sferoSi Semdeg uflebamosilebas aniWebs:
• adgilobrivi gzebis Senaxvisa da ganviTarebis programebisa da 
gegmebis damtkiceba;
• satransporto sistemis ganviTarebis adgilobrivi programebis 
damtkiceba;
• TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze adgilobrivi saavtomo-
bilo gzebisa da sagzao moZraobis dagegmva.
TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze adgilobrivi saavtomobi-
lo gzebisa da sagzao moZraobis dagegmva. adgilobrivi mniSvnelobis 
saavtomobilo gzebi gansazRvrulia saqarTvelos mTavrobis 2007 wlis 
10 oqtombris #220 dadgenilebiT „adgilobrivi mniSvnelobis saavto-
mobilo gzebis gansazRvris wesis Sesaxeb“. am dadgenilebis Tanaxmad, 
adgilobrivi mniSvnelobis saavtomobilo gzebs ganekuTvneba:
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• municipalitetis administraciuli centris amave municipalite-
tis dasaxlebul punqtebTan damakavSirebeli gzebi;
• TviTmmarTveli qalaqisa da municipalitetis dasaxlebul pun-
qtebSi arsebuli saavtomobilo gzebi;
• dasaxlebuli punqtebis saerTaSoriso da Sidasaxelmwifoebrivi 
mniSvnelobis saavtomobilo gzebTan damakavSirebeli gzebi;
• municipalitetis dasaxlebuli punqtebis erTmaneTTan damakav-
Sirebeli gzebi;
• gansakuTrebuli mniSvnelobis kurortebis, dasvenebisa da tu- 
ristuli adgilebis, sportuli kompleqsebis, istoriuli da 
kulturuli Zeglebis, samecniero centrebisa da gansakuTrebuli 
mniSvnelobis mqone sxva obieqtebis municipalitetis punqtebTan 
(romelTa teritoriazec aris ganTavsebuli aRniSnuli obieqte-
bi) damakavSirebeli gzebi, agreTve saerTaSoriso, Sidasaxelmwi-
foebrivi da adgilobrivi mniSvnelobis gzebidan misasvlelebi 
uaxloes rkinigzis sadgurebTan da sazRvao navsadgurebTan;
• saavtomobilo gzebi, romlebic ar aris gansazRvruli „saqa-
rTvelos saerTaSoriso da Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis 
saavtomobilo gzebis nusxis damtkicebis Sesaxeb“ saqarTvelos 
mTvarobis 2014 wlis 18 ivnisis #407 dadgenilebiT;
• TavdacviTi da specialuri mniSvnelobis gzebi.
sakrebulos uflebamosileba adgilobrivi mniSvnelobis gzebis 
mimarT mdgomareobs imaSi, rom gansazRvros da daamtkicos adgilobrivi 
mniSvnelobis gzebis ganviTarebis municipaluri programa. igi unda 
momzaddes sakrebulos mier damtkicebuli TviTmmarTveli erTeulisa 
da TviTmmarTvel erTeulSi Semavali dasaxlebebis sivrciT-teritori-
uli dagegmvis dokumentis mixedviT.
TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze, garda saerTaSoriso da 
saxelmwifoebrivi mniSvnelobis gzebisa, adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis organoebi uflebamosili arian dagegmon sagzao moZraoba „sagzao 
moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis moTxovnaTa 
dacviT. sagzao moZraobis dagegmva moicavs satransporto marSrutebis 
gansazRvras, sagzao moZraobis adgilobrivi programebis SemuSavebas da 
dafinansebas, gadawyvetilebis miRebas gzaze satransporto saSuale-
bebis moZraobis SezRudvis an Sewyvetis Taobaze.
e) avtosatransporto saSualebebis parkirebis adgilebiT uzrunve-
lyofa da dgomis/gaCerebis wesebis regulireba
avtomanqanis parkirebis sakiTxi saqarTvelos kanonmdeblobiT arc 
Tu srulyofiladaa daregulirebuli. „sagzao usafrTxoebis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanonis 31-e muxlis me-21 punqtiT adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos uflebamosilebas ganekuT-
vneba mxolod trotuarze satransporto saSualebebis parkirebis wesis 
gansazRvra („trotuarze satransporto saSualebis dgomis/gaCerebis we-
sebs gansazRvravs adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi 
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organo“). rac Seexeba gzaze parkirebas, am kanonis 31-e muxlis pirveli 
da me-2 punqtebis Tanaxmad:
1. satransporto saSualebis gaCereba da dgoma nebadarTulia gzis 
marjvena mxares gverdulaze, xolo Tu is ar aris _ savali nawilis na-
pirTan, gzis marcxena mxares gaCereba da dgoma nebadarTulia dasaxle-
bul punqtSi im gzaze, sadac TiToeuli mimarTulebisaTvis erTi samoZ-
rao zolia SuaSi tramvais liandagebis gareSe da gzaze, sadac calmxrivi 
moZraobaa (3,5 tonaze meti nebadarTuli maqsimaluri masis mqone sat-
virTo avtomobilis calmxriv moZraobiani gzis marcxena mxares dgoma 
SeiZleba mxolod misi datvirTvis an gadmotvirTvis dros);
2. satransporto saSualebis dayeneba nebadarTulia erT rigad, 
savali nawilis napiris paralelurad, im adgilis (savali nawilis adg-
ilobrivi gafarToeba) garda, romelic satransporto saSualebis sxva- 
gvarad dayenebis pirobebs qmnis. dasaSvebia gverdiTi misabmeliT or- 
Tvliani satransporto saSualebis or rigad dayenebac. saval nawilTan 
mosazRvre trotuaris napirze dgoma nebadarTulia mxolod msubuqi 
avtomobilis, motociklis, mopedisa da velosipedisaTvis, Tu isini dab-
rkolebas ar uqmnian qveiTs.
amdenad, sakrebulos, zemoaRniSnul kanonSi cvlilebis Setanis 
gareSe, ufleba aqvs daadginos mxolod trotuarze satransporto sa-
Sualebebis dgomis/gaCerebis wesebi. amasTan erTad, sagulisxmoa, rom 
„saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi“ sanqciebs 
iTvaliswinebs mxolod dedaqalaqis teritoriaze avtotransportis 
parkirebis wesebis darRvevisTvis.
v) municipalitetis administraciul sazRvrebSi regularuli sam- 
gzavro gadayvanis nebarTvis gacema; mosaxleobis municipaluri tran- 
sportiT momsaxurebis organizeba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 pun- 
qtis „l“ qvepunqti iTvaliswinebs municipalitetis uflebamosilebas 
mis administraciul sazRvrebSi regularuli samgzavro gadayvanis ne-
bar- Tvis gacemis Sesaxeb. samwuxarod, saqarTvelos kanonmdebloba, 
kerZod, saqarTvelos kanoni „saavtomobilo transportis Sesaxeb“, aseve 
kanoni „licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb“, kodeqsisgan gansxvavebiT 
iTvaliswinebs mxolod adgilobrivi saqalaqo regularuli samgzavro 
gadayvanis sakiTxs, rac mxolod TviTmmarTvel qalaqebze vrceldeba da 
municipalitetebi moklebuli arian SesaZleblobas ganaxorcielon or-
ganuli kanoniT miniWebuli es uflebamosileba.
„saavtomobilo transportis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis pirveli 
muxlis me-11 punqtiT ganmartebulia, rom „adgilobrivi saqalaqo regu-
laruli samgzavro gadayvana aris mgzavris gadayvana Sesabamisi adgilo-
brivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos, xolo Tbilisis 
teritoriaze TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos mier dadge-
nili marSrutiT Tbilisis an TviTmmarTveli qalaqis administraciul 
sazRvrebSi“.
„licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 24-e 
muxlis 25-e punqti iTvaliswinebs nebarTvis saWiroebas adgilobrivi 
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saqalaqo regularuli samgzavro gadayvanisaTvis. amave kanonis 30-e 
muxliT, nebarTvis forma ganisazRvreba normatiuli aqtiT, anu sakreb-
ulos mier. „saavtomobilo transportis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 
pirveli muxlis me-17 punqtiT adgilobrivi saqalaqo regularuli sam- 
gzavro gadayvanisaTvis nebarTva ganimarteba rogorc „TviTmmarTveli 
qalaqis uflebamosili organos mier administraciul-samarTlebrivi 
aqtis safuZvelze pirisaTvis miniWebuli ufleba, garkveuli vadiT gana- 
xorcielos am kanoniT gaTvaliswinebuli saqmianoba kanoniT dadgenili 
pirobebis dacviT“. amave kanonis 52-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, ad- 
gilobrivi saqalaqo regularuli samgzavro gadayvanisaTvis nebarTvas 
„gascems Sesabamisi adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo. nebarTvis 
gacemis wesi dgindeba Sesabamisi adgilobrivi TviTmmarTvelobis war-
momadgenlobiTi organos gadawyvetilebiT, romelSic gaTvaliswinebu-
li iqneba nebarTvis gacemis proceduris maqsimaluri gamWvirvaloba da 
sajarooba.“ xolo amave kanonis 56-e muxlis pirveli punqtiT „adgi-
lobrivi saqalaqo regularuli samgzavro gadayvanis nebarTvis gacemis 
vadas adgens adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi or-
gano“. amdenad, sakrebulos uflebamosilebas am sferoSi ganekuTvneba:
• TviTmmarTveli erTeulis sazRvrebSi regularuli samgzavro ga-
dayvanis marSrutebis dadgena;
• regularuli samgzavro gadayvanisaTvis nebarTvis gacemis wesi;
• regularuli samgzavro gadayvanis nebarTvis gacemis vadisa da 
nebarTvis formis dadgena.
„saavtomobilo transportis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonSi Sesaba- 
misi cvlilebis Setanamde, aRniSnuli uflebiT jer-jerobiT, mxolod 
TviTmmarTveli qalaqebis sakrebuloebi sargebloben.
z) gare vaWrobis, gamofenebis, bazrebisa da bazrobebis regulireba
gare vaWrobis, bazrebisa da bazrobebis regulirebis wesebis dam- 
tkiceba gare vaWrobis, bazrebisa da bazrobebis sakiTxi erT-erTi prob-
lemuri sakiTxTagania, romelic saqarTvelos kanonmdeblobiT ar aris 
detalurad daregulirebuli. regulirebis wesebi SeiZleba dadgindes 
mxolod sakrebulos mier Sesabamisi normatiuli aqtebis gamocemiT. 
am normatiuli aqtebis miRebisas sakrebulom unda gaiTvaliswinos 
„konkurenciis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-10 muxliT gansazRvruli 
akrZalvebi, raTa fizikuri da iuridiuli pirebisaTvis, maTi organi-
zaciul-samarTlebrivi da sakuTrebis formis miuxedavad, ar Seiqmnas 
barieri saqarTveloSi Tavisufali vaWrobisa da konkurenciisaTvis. am 
akrZalvebis dacviT sakrebulo uflebamosilia Tavis Sexedulebisamebr 
gansazRvros gare vaWrobis wesebi, romliTac dadgindeba gare vaWro-
bisaTvis dasaSvebi saqonlis nomenklatura, sazogadoebrivi sargeblo-
bis adgilebSi vaWrobisaTvis gankuTvnili adgilebis mowyoba, rac unda 
akmayofilebdes dasaxlebis iersaxis moTxovnebs, ar aferxebdes fexiT 
mosiaruleTa da avtosatransporto saSualebebis moZraobas da icavdes 
sanitariul-higienur moTxovnebs.
T) gare reklamis ganTavsebis regulireba
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„licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 24-e 
muxlis 53-e punqti iTvaliswinebs gare reklamis ganTavsebisaTvis ne-
barTvis saWiroebas. amave kanonis 261-e muxlis pirveli punqtiT dad-
genilia, rom „gare reklamis ganTavsebis nebarTvis SemoRebis Taobaze 
gadawyvetilebis miReba aris Sesabamisi adgilobrivi TviTmmarTveli 
erTeulis warmomadgenlobiTi organos diskreciuli uflebamosileba. 
gare reklamis ganTavsebis sanebarTvo regulirebis SemoRebis Taoba-
ze gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi nebarTvas gascems adgilobrivi 
TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organo“. amave muxlis me-5 
punqtiT dadgenilia, rom „gare reklamis ganTavsebis nebarTva gaicema 
mxolod saxelmwifo an adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis sakuTre-
baSi arsebul miwis nakveTze an sxva qonebaze gare reklamis ganTavsebi-
saTvis“.
gare reklamis ganTavsebis nebarTva SeiZleba gaices mxolod au-
qcionis wesiT, dadgenili normebisa da wesebis dakmayofilebis val-
debulebis aRebisa da yvelaze maRali fasis warmodgenis safuZvelze. 
nebarTvis maZiebeli auqcionze gamarjvebis SemTxvevaSi, gare reklamis 
ganTavsebis nebarTvis misaRebad ixdis mxolod nebarTvis gacemis fass 
auqcionis Sedegebis mixedviT. „licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanonis 261-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, „gare reklamis 
ganTavsebis nebarTvis gacemisas mosakrebeli ar gadaixdevineba“.
gare reklamis ganTavsebis nebarTvisaTvis auqcionis pirobebsa da 
Catarebis procedurebs, nebarTvis gacemis sawyisi fasis gansazRvrisa 
da angariSsworebis wess adgens sakrebulo. garda am sakiTxebisa, sakreb-
ulom unda daamtkicos gare reklamis gavrcelebis gegma. „reklamis Ses-
axeb“ saqarTvelos kanonis me-6 muxlis me-4 punqtis Tanaxmad, gare rek-
lamis ganTavsebis gegma winaswar unda iyos SeTanxmebuli:
• „saavtomobilo gzaTa mmarTvelobis saTanado organosTan 
da sagzao policiis teritoriul qvedanayofTan _ reklamis 
gavrcelebis teritoriis saavtomobilo gzebis kuTvnil an mis 
momijnave zolSi mdebareobisas (dasaxlebuli punqtebis saz-
Rvrebs gareT);
• sagzao policiis teritoriul qvedanayofTan _ saqalaqo da sa-
soflo dasaxlebebis teritoriebze;
• rkinigzis mmarTvelobis saTanado organosTan _ reklamis 
gavrcelebis teritoriis rkinigzis teritoriis kuTvnil zolSi 
mdebareobisas;
• saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa dacvisa da gamo- 
yenebis mTavar samecniero-sawarmoo sammarTvelosTan an misdami 
daqvemdebarebul struqturebTan regionebSi _ bunebis, isto-
riisa da kulturis dacviT zonebSi, nakrZalebsa da erovnul 
parkebSi. 
„reklamis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-6 muxlis me-2 pun- 
qtiT dadgenilia, rom „gare reklama ar unda hgavdes sagzao niSnebsa 
da maCveneblebs; man ar unda gaauaresos am niSnebis, maCveneblebisa da 
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gzis xilvadoba, safrTxe ar unda Seuqmnas transportisa da qveiTad mo-
siaruleTa moZraobas. Senoba-nagebobebze ganTavsebuli reklama ar unda 
auaresebdes maT arqiteqturul iersaxes da konstruqciulad mdgradi 
unda iyos. nebismieri saxiT gavrcelebuli gare reklama ar unda amaxin-
jebdes erovnul da msoflio kulturul saganZurSi Semaval istoriul 
da arqiteqturul Zeglebs“.
i) sakrebulos uflebamosileba ganaTlebis, kulturis, sportis, jan-
mrTelobis dacvisa da socialuri uzrunvelyofis sferoebSi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiTa da saqarTvelos moqme-
di kanonmdeblobis mixedviT am sferoebSi sakrebulos uflebamosilebas 
ganekuTvneba:
• adgilobrivi TviTmyofadobis, SemoqmedebiTi saqmianobisa da 
kulturuli memkvidreobis dacvisa da ganviTarebis municipalur 
programaTa damtkiceba;
• ganaTlebis, kulturisa da sportis ganviTarebis municipalur 
programaTa damtkiceba; municipalitetis marTvaSi arsebuli 
biblioTekebis, saklubo dawesebulebebis, kinoTeatrebis, muze-
umebis, Teatrebis, sagamofeno darbazebisa da sportul-gamajan-
saRebeli obieqtebis saqmianobis xelSemwyobi municipaluri pro-
gramebis damtkiceba;
• gamgeblis/merisaTvis Tanxmobis micema skolamdeli da skolisga-
reSe aRmzrdelobiTi dawesebulebebis arasamewarmeo (arakomer-
ciul) iuridiuli piris formiT Seqmnis, reorganizaciisa da 
likvidaciis Taobaze;
• janmrTelobis dacvisa da sanitariul-epidemiologiuri momsa- 
xurebis municipaluri programebis damtkiceba;
• gadawyvetilebis miReba TviTmmarTveli erTeulis biujetidan 
mosaxleobis damatebiTi socialuri momsaxurebis saxeebis dafi-
nansebis Sesaxeb;
• SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialur-sayofacxov- 
rebo momsaxurebis wesebisa da pirobebis dadgena; adgilobrivi 
mniSvnelobis obieqtebze SezRuduli SesaZleblobis mqone pire-
bisaTvis, bavSvebisa da moxucebisaTvis saTanado infrastruq-
turis ganviTarebis, maT Soris, sajaro TavSeyris adgilebisa da 
municipaluri transportis saTanadod adaptirebisa da aRWurvis 
uzrunvelyofis mizniT gasatarebel programaTa damtkiceba;
• usaxlkaroTa TavSesafriT uzrunvelyofisa da registraciis 
mizniT gasatarebeli RonisZiebebis ganxilva da maTi dafinanse-
bis mizniT am mimarTulebiT gasawevi saqmianobis adgilobriv biu-
jetSi asaxva.
a) adgilobrivi TviTmyofadobis, SemoqmedebiTi saqmianobis municipa-
lur programaTa damtkiceba
municipalitetis movaleobaa maqsimalurad Seuwyos xeli adgi-
lobrivi TviTmyofadobis SenarCunebas da SemoqmedebiTi saqmianobis 
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ganviTarebas. am mizniT saWiroa SemuSavdes municipaluri programe-
bi, romlebic xels Seuwyobs xalxur rewvas, SemoqmedebiTi kavSirebis 
funqcionirebasa da ganviTarebas. es programebi SeiZleba moicavdnen 
tradiciuli dResaswaulebis Catarebis xelSewyobas, sadResaswaulo 
RonisZiebebis dagegmvas da Catarebas, rac waaxalsebs am RonisZiebebSi 
mosaxleobis monawileobasa da TviTorganizebas.
b) kulturuli memkvidreobis dacvisa da ganviTarebis municipalur 
programaTa damtkiceba
sakrebulos mier kulturuli memkvidreobis dacvisa da ganvi-
Tarebis municipaluri programa „kulturuli memkvidreobis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanonis me-7 muxlis Sesabamisad unda iTvaliswinebdes mu-
nicipalitetis teritoriaze arsebuli kulturuli memkvidreobis ga-
movlenas, aRweras da misi mdgomareobis sistematur Semowmebas, maT 
movla-patronobas, Seswavlasa da reabilitacias; saqarTvelos kultur-
isa da ZeglTa dacvis saministrosTan TanamSromlobas kulturuli mem-
kvidreobis sferoSi informaciuli da teqnikuri xelSewyobis mizniT, 
saministrosTvis Sesabamisi informaciis miwodebas kulturuli mem-
kvidreobis aRmoCenis, gamovlenisa da misi mdgomareobis Sesaxeb.
g) ganaTlebis, kulturisa da sportis ganviTarebis da munici-
palitetis marTvaSi arsebuli biblioTekebis, saklubo dawesebulebebis, 
kinoTeatrebis, muzeumebis, Teatrebis, sagamofeno darbazebisa da spor-
tul-gamajansaRebeli obieqtebis saqmianobis xelSemwyobi municipaluri 
programebis damtkiceba
zogadi ganaTlebis sferoSi sakrebulos mier damtkicebuli muni- 
cipaluri programa _ „zogadi ganaTlebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 
30-e muxlis Sesabamisad, unda iTvaliswinebdes:
• saskolo-saswavlo gegmis Sesasruleblad saWiro damatebiTi fi-
nansuri saxsrebis odenobis gansazRvras da gamoyofas;
• sajaro skolebSi saskolo-saswavlo gegmiT gaTvaliswinebuli, 
erovnuli saswavlo gegmis zemoT saganmanaTleblo da saaRmzrde-
lo programebis ganxorcielebas;
• moswavleTa koordinirebul socialur da samedicino momsaxure-
bis uzrunvelyofas;
• skolidan garicxuli moswavleebis mier zogadi ganaTlebis mis-
aRebad saWiro RonisZiebebis gatarebas;
• zomebis gatarebas im moswavleTa mimarT, romlebsac avadmyofo-
bis gamo an sxva sapatio mizeziT ar SeuZliaT saswavlo procesSi 
monawileoba;
• moswavleTa skolaSi transportirebas;
• skolamdeli aRmzrdelobiTi, skolisgareSe saganmanaTleblo, 
skolisgareSe saganmanaTleblo-aRmzrdelobiTi da skolisgareSe 
aRmzrdelobiTi dawesebulebebis kerZo samarTlis arasamewarmeo 
(arakomerciuli) iuridiuli piris formiT dafuZnebas da maTi 
saqmianobis xelSewyobas.
profesiuli ganaTlebis sferoSi sakrebulos mier damtkicebuli 
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municipaluri programa _ „profesiuli ganaTlebis Sesaxeb“ saqarTve-
los kanonis me-18 muxlis Sesabamisad, unda iTvaliswinebdes:
• profesiuli saganmanaTleblo dawesebulebebis moqmedebebis xel- 
Sewyobas da am mizniT, saWiroebis SemTxvevaSi, profesiuli sagan- 
manaTleblo dawesebulebebis dafinansebas;
• sajaro samarTlis iuridiuli pirebis _ profesiuli saganmanaT-
leblo dawesebulebebis wesdebebiT gansazRvruli wesiT maT 
marTvaSi monawileobas;
• profesiuli saganmanaTleblo dawesebulebis statusis mopovebis 
mizniT kerZo samarTlis arasamewarmeo (arakomerciul) iuridi-
uli pirebis Seqmnas.
kulturisa da sportis sferoSi sakrebulos mier damtkicebuli 
municipaluri programa unda iTvaliswinebdes „adgilobrivi mniSvne-
lobis biblioTekebis, araprofesiuli (samoyvarulo) Teatrebis, saklu-
bo dawesebulebebis (kulturis saxlebi), muzeumebisa da skolisgareSe 
saxelovnebo da sasporto-saganmanaTleblo dawesebulebebisa da Semo-
qmedebiTi koleqtivebis gansazRvris wesis Sesaxeb“ saqarTvelos mTav-
robis #131 dadgenilebis safuZvelze gadmocemuli adgilobrivi (mu-
nicipaluri) organizaciebisa da dawesebulebebis movla-patronobis, 
dacvisa da maTi saqmianobis ganviTarebis mizniT gasatarebel RonisZie-
bebs, agreTve „kulturis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-19 muxlis Se-
sabamisad:
• TavianT teritoriebze kulturis sferoSi saxelmwifo politikis 
ganxorcielebas; 
• adgilobrivi biujetisa da fondebis formirebas kulturis gan-
viTarebisaTvis; 
• adgilobrivi biujetidan saxelmwifo kulturuli programebis 
Sesasruleblad gamoyofili im Tanxis raodenobis dadgenas, ro-
melic nawildeba kulturuli programebis mixedviT, saxelovne-
bo-saganmanaTleblo programebis prioritetulobis gaTvalis-
winebiT; 
• kulturis adgilobrivi (municipaluri) organizaciebisa da dawe-
sebulebebis Seqmnas, reorganizaciasa da likvidacias; 
• kulturuli memkvidreobis obieqtebis dacvas; 
• kulturis sferoSi municipaluri organizaciebis, dawesebule-
bebisa da nagebobebis mSeneblobas da maTi mimdebare terito-
riebis mowyobas; 
• monumenturi saxviTi xelovnebis Zeglis (qandakebis) ganTavsebis 
Taobaze gadawyvetilebis miRebas.
d) gamgeblis/merisaTvis Tanxmobis micema skolamdeli da skolisga-
reSe aRmzrdelobiTi dawesebulebebis arasamewarmeo (arakomerciul) iu-
ridiuli piris formiT Seqmnis, reorganizaciisa da likvidaciis Taobaze
adgilobrivi TviTmmarTvelobis moqmedi kodeqsi uflebamosilebas 
aniWebs sakrebulos TviTmmarTvelobis teritoriaze skolamdeli da 
skolisgareSe aRmzrdelobiTi dawesebulebebis dafuZneba/likvidaciasa 
da adgilobriv biujetSi am organizaciebis dafinansebisaTvis saWiro 
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Tanxebis gaTvaliswinebaze Tanxmoba misces gamgebels/mers. 2016 wlis 8 
ivniss saqarTvelos parlamentis mier miRebuli iqna kanoni „adreuli da 
skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis Sesaxeb“. am kanonis mizania moawes-
rigos  saqarTveloSi adreuli da skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis 
sayovelTao xelmisawvdomobis, ganviTarebisa da xarisxis uzrunvel- 
yofis samarTlebrivi safuZvlebi, adreuli da skolamdeli aRzrdisa 
da ganaTlebis dawesebulebebis organizaciuli struqtura, daadginos 
maTi dafuZnebis, avtorizaciis, saqmianobis, angariSvaldebulebisa da 
likvidaciis wesi.  „adreuli da skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis 
Sesaxeb“  kanoni aseve gansazRvravs saxelmwifos, municipalitetebisa 
da sxva iuridiuli an/da fizikuri pirebis uflebebs, valdebulebebs, 
funqciebsa da pasuxismgeblobas, adreuli da skolamdeli aRzrdisa da 
ganaTlebis dafinansebis sistemasa da principebs. kanonis me-10 muxlis 
Tanaxmad, municipalitetis uflebamosilebas ganekuTvneba:
• saxelmwifo standartebis Sesabamisi skolamdeli aRzrdisa da ga-
naTlebis momsaxurebis miwodebis uzrunvelyofa; 
• Tanabrad xelmisawvdomi da inkluziuri skolamdeli aRzrdisa da 
ganaTlebis miwodebis uzrunvelyofa; 
• skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis miwodebis procesSi bavSvisa 
da misi mSobelis/kanonieri warmomadgenlis uflebebis dacvisa 
da pativiscemis uzrunvelyofa; 
• dawesebulebebis programebSi bavSvis mSobelis/kanonieri warmo-
madgenlis CarTulobis uzrunvelyofa; 
• skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis momsaxurebis avtorizaciis 
standartebTan Sesabamisobis dadgenis mizniT monitoringis, Se-
fasebis, angariSgebis sistemis SemuSaveba da misi funqcionirebis 
uzrunvelyofa; 
• sajaro dawesebulebebis saWiroebebis gaTvaliswinebiT wliuri 
municipaluri programisa da finansuri gegmebis momzadeba.
kanoni avalebs municipalitetis sakrebulos daamtkicos muni- 
cipalitetis mier sajaro dawesebulebis dafinansebis forma, wesi da 
pirobebi 2017 wlis 1 aprilamde: 
a) skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis momsaxurebis da saskolo 
mzaobis programis miwodebis monitoringis, Sefasebis, angariS-
gebis sistemis SemuSavebis mizniT miiRos normatiuli aqti; 
b) skolamdeli ganaTlebisa da saskolo mzaobis programis mom-
saxurebisa da dawesebulebis Sida monitoringisa da Sefasebis 
sistemis SemuSavebis mizniT miiRos normatiuli aqti; 
g) dawesebulebis personalisTvis samsaxureobrivi instruqciebis, 
qcevisa da eTikis normebis dadgenis mizniT miiRos normatiuli 
aqti; 
d) dawesebulebis personalis profesiuli standartebis dadgenis 
mizniT miiRos normatiuli aqti; 
e) sajaro dawesebulebis direqtoris sakvalifikacio moTxovnebis 
dadgenis mizniT miiRos normatiuli aqti.
e) janmrTelobis dacvisa da sanitariul-epidemiologiuri momsax-
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urebis municipaluri programebis damtkiceba
sakrebulos mier janmrTelobis dacvisa da sanitariul-epidemi-
ologiuri momsaxurebis municipaluri programa unda iTvaliswinebdes 
„sazogadoebrivi janmrTelobis dacvis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 
36-e muxliT TviTmmarTvelobisTvis delegirebul uflebamosilebaTa 
gatarebas:
• gadamdebi daavadebebis gavrcelebis sawinaaRmdego RonisZiebebs 
im cxovelebis mimarT, romlebic safrTxes uqmnian sazogadoebis 
janmrTelobas, maT Soris, cxovelTa cofis sawinaaRmdego vaqci-
nacias;
• saganmanaTleblo, saaRmzrdelo da saganmanaTleblo-saaRmzrde-
lo dawesebulebebSi sanitariuli da higienuri normebis dacvis 
zedamxedvelobas;
• municipalitetis teritoriaze daavadebebis gavrcelebis pre-
venciis mizniT, deratizaciis, dezinseqciisa da dezinfeqciis 
RonisZiebaTa organizebas;
• saganmanaTleblo, saaRmzrdelo da saganmanaTleblo-saaRmzrde-
lo dawesebulebebSi prevenciuli RonisZiebebis ganxorcielebis 
xelSewyobas;
• municipalitetis teritoriaze ganTavsebul sazogadoebrivi 
mniSvnelobis dawesebulebebSi sanitariuli normebis dacvis 
zedamxedvelobas;
• profilaqtikuri acrebis erovnuli kalendriT gansazRvru-
li imunoprofilaqtikisaTvis saministros mier miwodebuli ma-
salebis miRebis, Senaxvisa da ganawilebis uzrunvelyofas samedi-
cino momsaxurebis mimwodeblebisaTvis;
• prevenciuli da epidemiologiuri kontrolis RonisZiebebis ga-
tarebas epidsaSiSroebisas;
• municipalitetis teritoriaze pirveladi epidkvlevis xelSewyo-
bas.
v) SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialur-sayofacxovre-
bo momsaxurebis wesebisa da pirobebis dadgena; adgilobrivi mniSvnelo-
bis obieqtebze SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebisaTvis, bavSvebisa 
da moxucebisaTvis saTanado infrastruqturis ganviTarebis, maT Soris, 
sajaro TavSeyris adgilebisa da municipaluri transportis saTanadod 
adaptirebisa da aRWurvis uzrunvelyofis mizniT gasatarebel programa-
Ta damtkiceba
am uflebamosilebis ganxorcielebisas sakrebulos mier pirvel 
rigSi gaTvaliswinebuli unda iqnes „SezRuduli SesaZleblobis mqone 
pirTa socialuri dacvis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis moTxovnebi. am 
kanonis me-9 muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, municipalitetebi val-
debulni arian uzrunvelyon SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 
pirobebi, raTa maT Tavisuflad isargeblon kulturul-sanaxaobiTi 
dawesebulebebiT da sportuli nagebobebiT, agreTve uzrunvelyon isini 
specialuri sportuli inventariTa da sxva saWiro saSualebebiT. am-
ave kanonis me-11 muxli avalebs sakrebuloebs daadginon specialuri 
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wesi da pirobebi SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialur-sa- 
yofacxovrebo momsaxurebis, maT Soris sursaT-sanovagiTa da saxalxo 
moxmarebis sagnebiT uzrunvelyofis, komunaluri da sxva saxis momsaxu- 
rebis ganxorcielebis mizniT.
„SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri dacvis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanonis me-16 muxlis Tanaxmad, adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis organoebi, saxelmwifo xelisuflebis organoebTan TanamSromlo-
biT „SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa sareabilitacio daxmarebis 
moTxovnebisa da adgilobrivi pirobebis Sesabamisad, qmnian sareabilita-
cio, maT Soris samecniero-sawarmoo centrebis qsels, aRdgeniTi mkur-
nalobis ganyofilebebs ambulatoriul da stacionalur saswavlo-pro-
filaqtikur dawesebulebebSi; specialur saswavlo-aRmzrdelobiT da 
sanatoriul-sakurorto dawesebulebebs, sawarmoebsa da SezRuduli 
SesaZleblobis mqone pirTa socialur-sayofacxovrebo momsaxurebis 
dawesebulebebs“. amave kanonis 22-e muxlis me-3 punqti avalebs muni- 
cipalitetebs daxmareba gauwion „Sin an individualurad momuSave Sez-
Ruduli SesaZleblobis mqone pirebs aRniSnuli saqmianobisaTvis ara-
sacxovrebeli Senobebis gamoyofaSi, nedleulis SeZenasa da produqciis 
gasaRebaSi“.
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa Tanabari SesaZleblobebis 
uzrunvelsayofad sakrebulos saqmianobisTvis aseve mniSvnelovania 
saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 20 ianvris #76 gankarguleba „Sez-
Ruduli SesaZleblobis mqone pirTa Tanabari SesaZleblobebis uzrun-
velyofis 2014-2016 wlebis samTavrobo samoqmedo gegmis damtkicebis 
Sesaxeb“. es gankarguleba Seicavs 2014-2016 wlebis saxelmwifo xelisu-
flebis organoebisa da municipalitetebis mier gasatarebel RonisZie-
baTa nusxas. maT Soris:
• adgilobriv doneze SSm pirTa sakiTxebze momuSave sabWoebis Seq- 
mna/amoqmedebas SSm pirTa an/da maTi warmomadgenlobiTi organi-
zaciebis monawileobiT;
• satransporto infrastruqturis: gaCerebebis, gadasasvlelebis, 
gzajvaredinebisa da SuqniSnebis adaptireba dadgenili normebisa 
da standartebis Sesabamisad;
• SSm pirTaTvis specialuri adgilebis gamoyofa avtosadgomebze;
• sazogadoebriv transportze momuSave mZRolebis informirebasa 
da trenings SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa momsaxurebis 
sakiTxebze;
• dadgenili normebiT SSm pirTa saWiroebebis gaTvaliswinebas axa-
li sazogadoebrivi satransporto saSualebebis SeZenisas;
• sajaro dawesebulebebSi SSm pirTaTvis informaciis xelmisaw-
vdomobis uzrunvelyofas adaptirebuli formiT;
• SSm pirebis sacxovrebel adgilebTan axlos sazogadoebrivi cxov- 
rebis yvela sferoSi monawileobis uzrunvelyofas;
• SSm pirTa kulturuli da enobrivi TviTmyofadobis aRiarebisa 
da mxardaWeris uzrunvelyofas;
• kulturuli dawesebulebebis, maT Soris, Teatrebis, kinoTe-
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atrebis, muzeumebis, biblioTekebis, turistuli samsaxurebisa 
da erovnuli kulturis Zeglebis misawvdomobis uzrunvelyofas, 
Sesabamisi teqnologiebis danergvasa da aRWurvas;
• SSm sportsmenTa uzrunvelyofas  „aqtiuri~ tipis savar-
Zel-etlebiT, specyavarjnebiTa  da Sesabamisi treningiT;
• skolebsa da  umaRles saswavleblebSi  sportuli integrirebuli 
jgufebis  Seqmnas gadamzadebuli  pedagogebis monawileobiT;
• xelovnebis  wreebis  gaxsnas SSm pirTaTvis;
• sportuli, sarekreacio da turistuli obieqtebis fizikuri 
garemos adaptirebas SSm pirTa saWiroebebze. 
sazogadoebaSi SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa adaptaciis, 
individualuri ganviTarebisa da maTi sazogadoebriv cxovrebaSi CarT-
visa da xelSewyobis, proeqtirebisa da mSeneblobis procesSi maTTvis 
xelmisawvdomi fizikuri garemos standartebis gasaTvaliswineblad 
municipalitetebma aseve unda ixelmZRvanelon saqarTvelos mTavro-
bis 2014 wlis 6 ianvris #41 dadgenilebiT „SezRuduli SesaZleblobis 
mqone pirebisaTvis sivrcis mowyobisa da arqiteqturuli dagegmarebi-
Ti elementebis teqnikuri reglamentis damtkicebis Taobaze“, romelTa 
moTxovnaTa dacva da Sesruleba savaldebuloa nebismieri organizaci-
isaTvis, romelic amuSavebs dasaxlebul adgilTa dagegmvisa da ganaSe-
nianebis proeqtebs an axdens maT realizacias.
z) usaxlkaroTa TavSesafriT uzrunvelyofisa da registraciis 
mizniT gasatarebeli RonisZiebebis ganxilva da maTi dafinansebis mizniT 
am mimarTulebiT gasawevi saqmianobis adgilobriv biujetSi asaxva
am uflebamosilebis ZiriTad sakanonmdeblo bazas qmnis saqarTve- 
los kanoni „socialuri daxmarebis Sesaxeb“. am kanoniT ganmartebu-
lia termini „usaxlkaro piri“. kanonis Tanaxmad usaxlkaro piri aris 
mudmivi gansazRvruli sacxovrebeli adgilis armqone piri, romelic 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoSi registrirebulia, rogorc 
usaxlkaro. am kanonis me-18 muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, TviT- 
mmarTvelobis organoebi:
• saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT monawileoben Se-
fasebis sistemaSi; 
• usaxlkaro pirebs uzrunvelyofen TavSesafriT;
• awarmoeben TavSesafarSi myofi pirebis registracias;
• uzrunvelyofen registrirebuli usaxlkaro pirebis Sesaxeb in-
formaciis saagentosaTvis xelmisawvdomobas.
rac Seexeba usaxlkaro pirTa TavSesafris sakiTxs, saqarTvelos 
mTavrobis 2014 wlis 7 Tebervlis N131 dadgenilebiT damtkicebuli iqna 
„teqnikuri reglamenti _ miusafarTa droebiTi TavSesafris funqcioni-
rebis minimaluri standartebis Sesaxeb“. am dadgenilebiT ganmartebu-
lia, rogorc „miusafari“ ise „droebiTi TavSesafris“ terminebi. dad-
genilebis Tanaxmad, droebiTi TavSesafari aris droebiTi ganTavsebis 
adgili, sadac miusafari piri uzrunvelyofilia droebiTi sacxovre-
bliT, sakvebiT, sezonis Sesaferisi tansacmliTa da piradi higienis sa-
SualebebiT. xolo miusafars warmoadgens piri, romelic cxovrobs Ria 
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cis qveS, ar gaaCnia mudmivi sacxovrebeli adgili, legaluri Semosavali 
da mis saxelze ar aris registrirebuli uZravi qoneba, an piri, romelic, 
mocemul momentSi, imyofeba quCaSi da misi sicocxle aris riskis qveS.
dadgenilebiT mocemulia droebiTi TavSesafris minimaluri stan-
dartebi, romelic unda iqnes daculi droebiTi TavSesafris mowyobi-
sas. kerZod, droebiTi TavSesafari ar unda iyos ganTavsebuli qalaqis/
municipalitetis centralur ubnebSi, sacxovrebel kvartalTan, saja-
ro skolasTan da sazogadoebrivi an sawarmoo daniSnulebis sxva obi-
eqtebTan 0,5 km-ze ufro axlos. amasTan, droebiTi TavSesafari ar unda 
iyos 2 km-ze ufro Sors sazogadoebrivi transportis gaCerebidan da 
samedicino dawesebulebidan. 
droebiTi TavSesafari uzrunvelyofili unda iyos wyalmomarage-
biT, kanalizaciiT da eleqtroenergiiT. droebiTi TavSesafris gare 
perimetri unda iyos saTanadod daculi SemosazRvruli RobiT da kon- 
troldebodes Sesvla-gamosvla. 
droebiT TavSesafarSi sawolebis erT iarusad ganlagebis SemTxve- 
vaSi erT pirze minimaluri farTobi unda Seadgendes aranakleb 4 kv.m., 
or iarusad ganlagebis SemTxvevaSi _ aranakleb 6 kv.m., xolo sawolebs 
Soris manZili ar unda iyos 1 m-ze naklebi. droebiT TavSesafarSi 
cal-calke unda iyos ganTavsebuli mamakacebis, qalebis da bavSviani 
ojaxebis seqciebi. droebiT TavSesafarSi unda iyos saZinebeli, saTavso, 
mimRebi punqti, sanitariuli kvanZi, samrecxao, kvebis bloki, krizisuli 
bloki da samedicino bloki (karantiniT). saZinebeli gankuTvnili unda 
iyos araumetes 20 pirisaTvis, aRWurvili unda iyos 20 sawoliTa da 20 
skamiT.  sanitariul kvanZSi 20 pirze gansazRvruli unda iyos 1 unitazi, 
1 niJara, 1 saSxape.  samrecxaos unda hqondes recxvisa da gaSrobisTvis 
saTanado aRWurviloba. erTi samedicino blokis karantini da krizi-
suli bloki gaTvaliswinebul unda iqnes araumetes 12 pirze. mimRebi 
punqti ganTavsebuli unda iyos dacvis postTan axlos, an masTan erTad. 
krizisuli bloki gankuTvnilia im pirTaTvis, romlebic imyofebian al-
koholuri simTvralis mdgomareobaSi da/an Tavisi qmedebiT safrTxes 
uqmnian Tavis an sxvis sicocxlesa da janmrTelobas, arRveven Sinaga-
nawess. krizisul blokSi ganTavsebis/gayvanis Sesaxeb gadawyvetilebas 
iRebs mamasaxlisi. samedicino blokis karantini gankuTvnilia im pir-
TaTvis, romelTac aqvT  an arsebobs safuZvliani eWvi, rom isini daa-
vadebulni arian gadamdebi daavadebiT. 
T) Sinauri cxovelebis yolis wesebis dadgena da upatrono cxo-
velebTan dakavSirebuli sakiTxebis gadawyveta
Sinauri cxovelebis yolis wesebis dadgena da upatrono cxo- 
velebTan dakavSirebuli sakiTxebis gadawyveta aris erT-erTi is siax-
le, romelic adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT ganisazRvra, 
rogorc municipalitetis sakuTari kompetencia. raime sferoSi wese-
bis dadgena, cxadia aris sakiTxis normatiuli formiT gadawyveta da 
Sesabamisad, am wesebis damtkiceba warmoadgens sakrebulos eqskluzi-
ur uflebamosilebas. Tumca, am sakiTxis gadawyveta jer kidev ar aris 
srulyofilad kanonmdeblobiT daregulirebuli. upirveles problemas 
qmnis termini „Sinauri cxoveli“. kanonmdeblobiT ar aris es termini 
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ganmartebuli, rac qmnis am terminis araerTgvarovani gagebis safrTx-
es. saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi, rome-
lic gansazRvravs administraciul samarTladarRvevaTa saxeebs ara- 
erTgvarovan interpretacias aZlevs am termins da iyenebs sxvadasxva 
terminebsac, romlebic Tavisi SinaarsiT SeiZleba „Sinauri cxovelebis“ 
terminis qveS moeqces. magaliTad, administraciul samarTladarRveva-
Ta kodeqsis 151-e muxlis me-3 punqti miuTiTebs, rom „municipalite-
tis administraciul sazRvrebSi arsebul bulvarSi, parkSi an skverSi 
Sinauri cxovelis mier mwvane nargavebis dazianeba an/da ganadgureba _ 
gamoiwvevs Sinauri cxovelis mesakuTris dajarimebas 50 laris odeno-
biT“. amave kodeqsis 148-e muxlis me-3 punqti iyenebs sxva termins, roca 
gansazRvravs, rom „TviTmmarTveli qalaqis warmomadgenlobiTi organos 
mier dadgenili wesebis darRveviT TviTmmarTveli qalaqis teritoriaze 
wvrilfexa an/da msxvilfexa pirutyvis meTvalyureobis qveS an meTval- 
yureobis gareSe yofna, garda pirutyvis mesakuTris sakuTrebaSi an/da 
sargeblobaSi arsebuli sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakve-
Tisa, gamoiwvevs wvrilfexa an/da msxvilfexa pirutyvis mesakuTris da-
jarimebas 20 laris odenobiT“. 
„sazogadoebrivi janmrTelobis dacvis Sesaxeb“ saqarTvelos ka- 
nonis 36-e muxli adgens sazogadoebrivi jandacvis sferoSi munici-
palitetebze delegirebul uflebamosilebebs. maT Soris Sedis „gadam-
debi daavadebebis gavrcelebis sawinaaRmdego RonisZiebaTa gatareba im 
cxovelebis mimarT, romlebic safrTxes uqmnian sazogadoebis janmrTe- 
lobas, maT Soris, cxovelTa cofis sawinaaRmdego vaqcinacia“. rogorc 
vxedavT, es kanoni iyenebs ufro zogad termins „cxovelebs“ da am mimar-
TulebiT municipalitetis uflebamosilebas ganixilavs, rogorc dele-
girebul uflebamosilebas.
Sinauri cxovelebis yolis wesebi, miTumetes upatrono cxovelebTan 
dakavSirebuli sakiTxebi, sakmaod problematuria gansakuTrebiT qa-
laqebSi, amitom adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis miRebisa da 
municipalitetebze am uflebamosilebis gansazRvris Semdeg calkeulma 
municipalitetebma miiRes Sinauri cxovelebis movlis, maT Soris Sinau-
ri cxovelebis populaciis marTvis wesebi. Tumca, rogorc wesi, sakrebu- 
loebis mier miRebul yvela am dadgenilebaSi dakonkretebulia termini 
„Sinauri cxovelebi“ da am terminis qveS igulisxmeba mxolod ZaRlebi 
da katebi (magaliTad, qalaq rusTavis sakrebulos 2014 wlis 8 agvistos 
#10 dadgenileba „qalaq rusTavis municipalitetSi Sinauri cxovelebis 
(ZaRlebi da katebi) movlisa da maTi populaciis marTvis wesebis damt-
kicebis Sesaxeb“).
am sakiTxebis regulaciisa da terminTa swori ganmartebis mizniT, 
dReisaTvis saqarTvelos pralamentSi inicirebulia kanonproeqti „ada-
mianis kompanion cxovelTa keTildReobis Sesaxeb“. am kanons Semoaqvs 
axali termini „kompanioni cxoveli“, romelic ganimarteba, rogorc „cx-
oveli, romelic adamians hyavs esTetikuri Tu socialuri saWiroebebis 
dasakmayofileblad, eqvemdebareba adamianis mier movlas da romelsac 
ar iyeneben sursaTis (maT Soris, xorcis, rZisa da kvercxis), bewvis, 
bumbulis, tyavis da sxva nebismieri cxoveluri produqtis sawarmoeb-
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lad“. amave kanonproeqtiT gansazRvrulia cxovelis movla-patronobis 
terminic „kompanioni cxovelis movla-patronoba _ kompanioni cxove- 
lisTvis aucilebeli saarsebo pirobebis Seqmna: veterinar-specialis-
tis mier, an veterinarisa da kinologis mier dadgenili racioniT misi 
kveba da darwyuleba, sacxovrebeli farTobis gamoyofa Sesabamisi san-
itariul-higienuri pirobebiT, regularuli gaseirneba, veterinaruli 
zedamxedvelobis uzrunvelyofa da momsaxureba _ daavadebebis pro-
filaqtika, diagnostika, cofis da sxva saSiSi daavadebebis sawinaaR- 
mdego drouli vaqcinacia, veterinaruli mkurnaloba, laboratoriuli 
kvleva da kompanioni cxovelis aRzrda socializaciis valdebulebiT, 
aseve, saqarTvelos kanonmdeblobiT gansazRvruli sxva pirobebis uz-
runvelyofa“. kanonproeqti adgens cxovelTa mopyrobis ZiriTad prin-
cipebsa da movla-patronobis uzrunvelyofis formebs, cxovelis mov-
la-patronobisaTvis aucilebel moTxovnebs, cxovelTa janmrTelobis 
dacvis moTxovnebs, umeTvalyureo, usaxlkaro da mawanwala cxovelebis 
daWeris, maTi populaciis marTvisa da kontrolis sakiTxebs. kanonpro-
eqtis calke muxlebi eTmoba cxovelTa TavSesafris sakiTxs. kanonpro-
eqtis me-17 muxlis Tanaxmad, „kompanioni cxovelebis droebiTi da xangr-
Zlivi ganTavsebis TavSesafrebi iqmneba municipalitetis teritoriebze 
municipalitetis administraciis mier, aseve, arakomerciuli iuridiuli 
piris, individualuri mewarmeebisa da nebismieri organizaciul-samar- 
Tlebrivi formis iuridiuli warmonaqmnis mier kanonmdeblobiT dad-
genili procedurebis dacviT“. aseve, gansazRvrulia cxovelTa Tav-
Sesafris standartebi. kanonproeqtis Tanaxmad, kompanion cxovelTa 
droebiTi da xangrZlivi ganTavsebis TavSesafars unda hqondes  kompa- 
nioni cxovelebis: 
a) laboratoria, romelic uzrunvelyofs bewvis, nacxis, fekaliisa 
da sisxlis kvlevas, an laboratoriuli kvlevis uzrunvelyofis 
qmediTi SesaZlebloba an hqondes dadebuli xelSekruleba vete- 
rinarul dawesebulebasTan, romelic uzrunvelyofs am proce-
durebs. 
b) veterinaruli sivrce, romelic uzrunvelyofs TavSesafris da- 
niSnulebiT gansazRvruli aucilebeli veterinaruli manipula-
ciebis Catarebas. aseTis ararsebobis SemTxvevaSi TavSesafris 
administracia valdebulia iTanamSromlos veterinarul dawese-
bulebasTan; 
g) sakarantine sivrce (volierebi), romelic uzrunvelyofs Tav-
SesafarSi axlad Semoyvanili kompanioni cxovelis izolacias 
sxva kompanioni cxovelebisgan, laboratoriuli kvlevis Sedegad 
kompanioni cxovelis janmrTelobis mdgomareobis dadgenamde, an 
daavadebuli kompanioni cxovelis gankurnebamde, TavSesafridan 
gayvanamde, mokvdinebamde (evTanaziamde); 
d) ganTavsebis volierebi; 
e) gaseirnebis uzrunvelyofisaTvis sakmarisi sivrce; 
kanonproeqtis me-18 muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, kompanion cxo- 
velTa droebiTi da xangrZlivi ganTavsebis TavSesafari unda akmayo-
filebdes Semdeg pirobebs: 
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a) uzrunvelyofili iyos sanitariul-higienuri normebiT; 
b) uzrunvelyofili iyos kompanion cxovelTa yofa-cxovrebisaTvis 
aucilebeli minimaluri pirobebiT. aq igulisxmeba: saTanado kve-
ba, darwyuleba, sisufTave, daTbuneba, ganaTeba; 
g) ZaRlis ganTavsebis volieris sivrce unda aZlevdes kompanion cxo- 
vels moZraobis, sakvebis miRebisa da gadamuSavebis SesaZleblo-
bas. volieris farTi unda Seadgendes minimum 3 kvadratul metrs, 
simaRle _ minimum 150 santimetrs, TiTo volierSi SesaZlebelia 3 
ZaRlis ganTavseba; 
d) katebis ganTavsebis volieris sivrce unda aZlevdes kompanion 
cxovels minimaluri moZraobis, sakvebis miRebisa da gadamuSave-
bis SesaZleblobas; 
e) volieri ar unda iyos oTxmxrivad daxuruli da kompanion cxo-
vels ar unda ezRudebodes Tavisufali sivrcis xedvis Sesa-
Zlebloba. 
kompanion cxovelTa TavSesafari, minimum 300 metriT unda iyos 
daSorebuli sacxovrebeli teritoriisgan, sawarmo obieqtebisgan da 
dawesebulebebisgan. kompanion cxovelTa TavSesafari valdebulia:
a) uflebamosil organoSi usasyidlod, yovelTviurad an moTxovnis 
SemTxvevaSi, dauyovnebliv uzrunvelyos TavSesafarSi kompanion 
cxovelTa brunvis amsaxveli statistikuri monacemebis wardgena 
eleqtronuli saxiT;
b) uzrunvelyos uklebliv yvela kompanioni cxovelis sterilizacia, 
Tuki am kompanion cxovels ar gamouCnda pirvandeli patroni.
am kanonproeqtis miRebis SemTxvevaSi Seivseba am sferoSi arsebuli 
sakanonmdeblo vakuumi da uzrunvelyofili iqneba adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis kodeqsiT dadgenili am uflebamosilebis erTgvarovani 
gageba.
i) sasaflaoebis mowyoba da movla-patronoba
sasaflaoebis movla-patronobis Sesaxeb TviTmmarTveli erTeuli-
saTvis dakisrebulia uflebamosilebis sakiTxi, radgan saqarTvelos 
moqmedi arc erTi normatiuli aqti am sferoSi gansaxorcielebeli 
saqmianobis detalur regulirebas ar axdens. saWiroa sakrebulos mier 
normatiuli aqtiT dadgindes sasaflaoebis mowyobisa da movla-pa-
tronobis wesebi, romliTac ganisazRvreba TviTmmarTveli erTeulis 
teritoriaze arsebuli sasaflaoebis mowyobis, movla-patronobis, sa-
ritualo momsaxurebis, sasaflaoebis daxurvisa da axlis gaxsnis wesebi.
k) Sekrebebisa da manifestaciebis gamarTvasTan dakavSirebuli sakiT- 
xebis regulireba
saqarTvelos konstituciiT aRiarebulia saqarTvelos moqalaqeTa 
ufleba winaswari nebarTvis gareSe Seikribon sajarod da uiaraRod, ro-
gorcWerqveS, ise _ gareT. amave dros, „Sekrebebisa da manifestaciebis 
Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis pirveli muxlis me-3 punqtiT aucilebelia 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis winaswari gafrTxileba, Tu Sekreba an 
manifestacia xalxisa da transportis samoZrao adgilas imarTeba.
aRniSnuli kanonis me-9 muxlis pirveli punqti gansazRvravs im 
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SemTxvevebs, rodesac akrZalulia Sekrebisa da manifestaciis Catareba, 
kerZod:
„akrZalulia Sekrebis an manifestaciis Catareba _ saqarTvelos 
parlamentis SenobaSi, saqarTvelos prezidentis rezidenciaSi, saqar- 
Tvelos sakonstitucio sasamarTlos da saqarTvelos uzenaesi sasamar- 
Tlos, sasamarTloebis, prokuraturis, policiis, sasjelTa aRsrulebis 
organoebis SenobebSi,samxedro nawilebsa da obieqtebSi, rkinigzis sad-
gurebSi, aeroportebSi, saavadmyofoebSi, diplomatiur dawesebulebebSi 
da maTgan oci metris radiusSi mdebare teritoriaze, agreTve samTav-
robo dawesebulebebis, adgilobrivi mmarTvelobis organoebis, Sromis 
usafrTxoebis specialuri reJimis an SeiaraRebuli dacvis mqone sawar-
moebis, dawesebulebebisa da organizaciebis SenobebSi; dauSvebelia am 
obieqtebis Sesasvlelebis sruli blokireba“.
„Sekrebebisa da manifestaciebis Sesaxeb“kanonis me-8 muxlis pirve-
li punqtis Tanaxmad, gafrTxileba Sekrebis an manifestaciis Catarebis 
Sesaxeb Setanil unda iqnes adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoSi 
mis mowyobamde ara ugvianes 5 dRisa. rogorc kanonis moTxovnebidan 
Cans, igi ganekuTvnebaara sakrebulos, aramed TviTmmarTvelobis aRmas-
rulebeli organos kompetencias.
amitom sakrebulos uflebamosileba SeiZleba iyos mxolod „Sekre- 
bebisa da manifestaciebis Sesaxeb“ kanonis me-6 muxliT dadgenili 
uflebis ganxorcieleba _ winaswari gafrTxilebis gareSe gansazRvros 
Sekrebebis Catarebis mudmivi adgili da dro.
l) sakrebulos uflebamosileba aRricxvisa da informatizaciis 
sferoSi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT TviTmmarTveli erTeu-
lis uflebamosileba aRricxvisa da informatizaciis sferoebSi mi-
TiTebuli ar aris, magram maTi didi mniSvnelobis gamo saWiroa, sakrebu- 
lom Tavis reglamentSi asaxos am sferoebis regulirebis sakiTxebi. 
aRricxvisa da informatizaciis sferoSi sakrebulos uflebamo-
silebas SeiZleba miekuTvnos:
• oficialuri statistikuri samuSaoebis municipaluri programis 
damtkiceba;
• adgilobrivi arqivis marTvis, arqiviT sargeblobis wesebisa da 
saarqivo momsaxurebis tarifebis dadgena;
• TviTmmarTveli erTeulis informatizaciis koncefciisa da pro-
gramis damtkiceba;
• TviTmmarTveli erTeulis erTian sainformacio sivrceSi kor-
poratiuli da uwyebrivi sainformacio resursebis integrirebis 
monacemTa dacvisa da uSiSroebis pirobebis dadgena;
• TviTmmarTveli erTeulis veb-gverdis debulebis damtkiceba;
• sainformacio sistemis, qselis, bazebis, monacemTa bankebis gam-
oyenebis wesebis dadgena.
statistikuri informaciis mogrovebis saqmeSi TviTmmarTvelobis 
uflebamosilebis ganxorcielebis sakanonmdeblo safuZvelia saqarTve-
los kanoni „oficialuri statistikis Sesaxeb“. am kanonis me-3 muxlis 
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„e“qvepunqtiT oficialuri statistika ganmartebulia rogorc „statis-
tikuri samuSaoebis programis farglebSi ganxorcielebul statisti-
kur saqmianobaTa sistema, romlis safuZvelzedac miiReba qveynis socia- 
luri, ekonomikuri, demografiuli da bunebrivi garemos mdgomareobis 
amsaxveli statistikuri monacemebi“. amave kanonis me-16 muxlis pirve-
li punqtis Tanaxmad, „saxelmwifo da adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebi, sajaro samarTlis iuridiuli pirebi da sxva administraci-
uli organoebi TavianTi saqmianobis miznebis, amocanebisa da movaleo-
bebis gaTvaliswinebiT awarmoeben oficialur statistikas sabWos mier 
damtkicebuli/aRiarebuli saerTaSoriso analogebis Sesabamisi meTo- 
dologiisa da standartebis safuZvelze“.
rac Seexeba saqmianobis informatizacias, es sakiTxi gaTvaliswinebu-
lia saqarTvelos mTavrobis 2012 w. 21 Tebervlis #64 dadgenilebiT 
„saxazino (sabiujeto) dawesebulebebSi saqmiswarmoebis avtomatizebu-
li sistemis minimaluri standartis damtkicebis Sesaxeb“ da saqarTve-
los zogadi administraciuli kodeqsiT, romelic avalebs sakrebulos, 
daadginos municipalitetis organoebis mier sazogadoebrivi interesis 
matarebeli sajaro informaciis eleqtronul resursebze ganTavsebis 
wesi (sajaro informaciis proaqtiuli gamoqveyneba).
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nawili II
sakrebulos wevri, sakrebulos
Tanamdebobis pirebi da
organoebi
Tavi I. sakrebulos wevri
1.1 sakrebulos wevris statusi
sakrebulos wevri aris adgilobrivi TviTmmarTvelobis arCeviTi 
sajaro mosamsaxure. piris sakrebulos wevrad arCevis sakiTxi regulir-
deba saqarTvelos organuli kanoniT „saqarTvelos saarCevno kodeqsi“. 
kodeqsis134-e muxlis Tanaxmad, „adgilobrivi TviTmmarTvelobis war-
momadgenlobiTi organos _ sakrebulos wevrad SeiZleba airCes saqa-
rTvelos moqalaqe, romelsac kenWisyris dRisTvis Seusrulda 21 weli 
da saqarTveloSi mudmivad ucxovria sul cota 5 wlis ganmavlobaSi, 
maT Soris, arCevnebis daniSvnis dRemde bolo 2 weli mainc“. im SemTxve- 
vaSi, Tu sakrebulos wevri dakargavs saqarTvelos moqalaqeobas, mas 
Seuwydeba sakrebulos wevroba.
sakrebulos wevri iTvleba TviTmmarTvelobis sajaro mosamsaxu- 
red, Tumca, „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-11 mux-
lis 11 punqtis Tanaxmad, sakrebulos wevrze vrceldeba „sajaro samsa- 
xuris Sesaxeb“kanonis mxolod ramdenime muxli. kerZod:
• „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 1-6 muxlebi _ sajaro sam-
saxurisa da saxelmwifo Tanamdebobis cneba; saxazino (sabiuje-
to) dawesebulebis cneba; sajaro samsaxuris saxeebi; sajaro mo-
samsaxuris cneba; sajaro mosamsaxuris saxeebi; moxelis cneba da 
saxeebi;
• „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis me-9 da me-10 muxlebi _ saja-
ro mosamsaxureebis TanamdebobaTa dasaxelebebisa da Tanamdebo-
brivi sargoebis dadgena; saxazino (sabiujeto) dawesebulebebis 
mosamsaxureTa Statebis damtkiceba;
• „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 38-e da 391-e muxlebi _ sam-
saxurebrivi mivlinebis xarjebis anazRaureba;
• „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 39-e muxli _ ucxoeTSi grZel-
vadiani mivlineba;
• „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 411-e muxli _ orsulobisa da 
mSobiarobis gamo Svebuleba, daxmareba da kompensacia;
• „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 66-e muxli _ garigebaTa 
dadebis SezRudva;
• „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 121-e muxli _ samuSao staJis 
gamoangariSeba.
sakrebulos wevris statusis ganmsazRvreli erT-erTi umniSvnelo-
vanesi debulebaa adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-40 muxlis 
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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me-3 punqti, romlis Tanaxmad, „sakrebulos wevri sargeblobs Tavisu-
fali mandatiT da misi gawveva dauSvebelia. Tavisi movaleobebis Ses-
rulebisas sakrebulos wevri SezRuduli ar aris amomrCevlebisa da misi 
warmdgeni politikuri gaerTianebis ganawesebiTa da davalebebiT“.
es sakiTxi sakrebulos wevris saqmianobis damoukideblobis ga-
rantiaa, ris gamoc metad mniSvnelovania. aravis aqvs ufleba Caerios 
sakrebulos wevris mier misi uflebamosilebebis ganxorcielebaSi. amom-
rCevels dasakrebulos wevris warmdgen partias ara aqvT ufleba sakrebu-
los wevrs miscen savaldebulo xasiaTis miTiTebebi. sakrebulos wevri 
Tavis saqmianobaSi damoukidebelia da man sakrebulos wevris ufleba-
mosilebebi unda ganaxorcielos sakuTari Sexedulebisamebr. cxadia, es 
ar niSnavs, rom sakrebulos wevrma ar unda mousminos amomrCevlebs. 
„adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ evropuli qartiiT adgilo-
brivi TviTmmarTveloba ganimarteba rogorc adgilobrivi mniSvnelobis 
sakiTxebis gadawyveta, adgilobrivi mosaxleobis interesebis Sesabami- 
sad. amitom, sakrebulos wevri, rogorc adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis ganmaxorcielebeli, valdebulia icnobdes da saqmianobaSi xel- 
mZRvanelobdes adgilobrivi mosaxleobis interesebiT. am moTxovnebis 
mixedviT, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi Tavisufali manda-
tis gansazRvrisas miuTiTebs: „Tavisufali mandati sakrebulos wevrs 
ar  aTavisuflebs amomrCevlebTan muSaobisa da masTan dakavSirebuli 
pasuxismgeblobisagan sakrebulos reglamentiT dadgenili wesiT“.
amomrCevelTan muSaobis forma da wesi, pirvel rigSi, damokidebu-
lia Tavad sakrebulos wevrze. amave dros, aRniSnuli kanoniT, sakre- 
bulos reglamentiT dgindeba is aucilebeli formebi da perioduloba, 
romlebic unda daicvas sakrebulos wevrma amomrCevlebTan muSaobisas. 
sakrebulos reglamentiT sakrebulos wevris amomrCevlebTan muSaobis 
formebi _ amomrCevelTa miReba, amomrCevlebTan Sexvedra, angariSgeba 
aris is minimumi, romelTa Sesruleba savaldebuloa sakrebulos wevri-
saTvis.
garda amisa, damatebiTi muSaobis formebis gamoZebna damokidebu-
lia Tavad sakrebulos wevrze. rac Seexeba pasuxismgeblobas, sakrebu-
los wevris mier valdebulebebis Seusrulebloba, ZiriTadad, mxolod 
moraluri pasuxismgeblobiT Semoifargleba. erTaderTi SemTxveva, ro-
melsac organuli kanoni garkveuli sanqciis saxiT sakrebulos wevris 
mimarT awesebs, aris mis mier sakrebulos saqmianobaSi 6 Tvis ganmavlobaSi 
monawileobis miuRebloba. aseT SemTxvevaSi sakrebulos wevrs sakrebu-
los gadawyvetilebiT SeiZleba vadamde Seuwydes uflebamosileba.
sakrebulos wevris uflebamosileba uSualod aris dakavSirebuli 
mis pirovnebasTan. igi aris TviTmmarTvelobis arCeviTi Tanamdebobis 
piri, romelmac kanoniT miniWebuli uflebamosileba uSualod, Tavad 
unda ganaxorcielos. organuli kanonis me-40 muxlis me-4 punqtis Ta-
naxmad „sakrebulos wevris uflebamosilebis sxva pirisaTvis gadacema 
dauSvebelia“. am uflebamosilebebSi igulisxmeba ara mxolod sakreb-
ulos sxdomebsa, Tu kenWisyraSi monawileoba, aramed amomrCevelebTan 
muSaobac. ra Tqma unda, sakrebulos wevrma amomrCevlebTan SexvedrebSi 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
SeiZleba CarTos sxva pirebic, romlebic daxmarebas gauweven mas, magram 
mTavari figura unda iyos mxolod sakrebulos wevri da, rogorc zemoT 
aRvniSneT, mas ekrZaleba, es uflebamosileba gadaabaros sxva pirs.
1.2  sakrebulos wevris uflebamosilebis cnoba da misi 
Sewyveta
sakrebulos wevris uflebamosilebis vada iwyeba sakrebulos mier 
misi uflebamosilebis cnobidan da mTavrdeba axlad arCeuli sakre- 
bulos pirveli SekrebisTanave an am wevris uflebamosilebis vadamde 
Sewyvetisas.
sakrebulos wevris uflebamosilebis cnoba xdeba sakrebulos mier 
Sesabamisi saolqo saarCevno komisiis wardginebisa da sakrebulos saman-
dato, saproceduro da eTikis komisiis (xolo mudmivi komisiis Seqmnam-
de samandato droebiTi komisiis) daskvnis safuZvelze. saolqo saarCev-
no komisiis wardginebas axdens saolqo saarCevno komisiis Tavmjdomare, 
romelic sakrebulos Sesabamis mudmiv komisias (xolo mudmivi komisiis 
Seqmnamde samandato droebiT komisias) warudgens sakrebulos wevris 
arCevis damadasturebel sabuTebs. Tu am piris arCevis kanoniereba ga-
saCivrebulia sasamarTloSi, sakrebulos komisia valdebulia daelodos 
sasamarTlos gadawyvetilebas, sxva SemTxvevaSi komisiam sakrebulos 
uaxloes sxdomaze pirvel rigSi (sakrebulos sxdomis pirvel sakiTxad) 
unda gamoitanos sakiTxi am piris sakrebulos wevrad cnobis Sesaxeb. 
sakrebulos wevris uflebamosilebis cnobis Sesaxeb sakrebulo gada- 
wyvetilebas iRebs Ria kenWisyriT sakrebulos sxdomaze damswreTa um-
ravlesobiT, magram aranakleb sakrebulos siiTi Semadgenlobis 1/3-isa.
sakrebulos wevris uflebamosileba iwyeba sakrebulos mier Sesa-
bamisi gadawyvetilebis miRebisTanave. anu, rogorc ki sakrebulo ken-
WisyriT daadasturebs piris sakrebulos wevrad uflebamosilebis 
cnobas, es piri dauyovnebliv unda Seudges sakrebulos wevris ufleba-
mosilebis ganxorcielebas.
im SemTxvevaSi, Tu sakrebulo uars etyvis pirs misi uflebamo-
silebis cnobaze, maSin pirs SeuZlia sakrebulos es gadawyvetileba gaa-
saCivros sasamarTloSi.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 43-e muxliT dadgenilia 
is Svidi SemTxveva, rodesac sakrebulos wevrs vadamde uwydeba ufle-
bamosileba. am CamonaTvalidan eqvsis SemTxvevaSi sakrebulo sakrebu-
los wevris uflebamosilebis vadamde Sewyvetis Sesaxeb gadawyvetilebas 
iRebs cnobis saxiT kenWisyris gareSe. es SemTxvevebia:
• sakrebulos wevrma uflebamosileba moixsna piradi gancxadebiT. 
sakrebulos wevrs ufleba aqvs nebismier dros moixsnas sakre- 
bulos wevris uflebamosileba mizezis miTiTebiT an mis gareSe. 
amisaTvis man werilobiT unda mimarTos sakrebulos. werili bar-
deba sakrebulos aparats, romelic am werils sakrebulos Tav-
mjdomaris davalebiT, gadascems sakrebulos Sesabamisi mudmivi 
komisiis Tavmjdomares, romelic valdebulia sakrebulos wevris 
gancxadeba sakrebulos gaacnos uaxloes sxdomaze. sakrebulos 
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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wevrs uflebamosileba Seuwydeba piradi gancxadebis sakrebulos 
aparatSi registraciisTanave;
• sakrebulos wevris mimarT kanonier ZalaSi Sevida sasamarT-
los gamamtyunebeli ganaCeni an gavida kanonier ZalaSi Sesuli 
sasamarTlos gamamtyunebeli ganaCenis zemdgomi instanciis sa-
samarTloSi gasaCivrebis vada. im SemTvevaSi, Tu sasamarTlom 
sakrebulos wevri cno damnaSaved da mis mimarT gamoitana gama-
mtyunebeli ganaCeni, miuxedavad imisa, Tu ra saxis sasjeli Seu-
farda, sakrebulos wevrs uflebamosileba Seuwydeba sasamarT-
los ganaCenis ZalaSi Sesvlis an zemdgom instanciis sasamarTloSi 
gasaCivrebis vadis gasvlisTanave;
• sasamarTlom ugzo-ukvlod dakargulad aRiara, gardacvlilad 
gamoacxada an mxardaWeris mimRebad cno, Tu sasamarTlos gad-
awyvetilebiT sxva ram ar aris gansazRvruli. sasamarTlos mier 
sakrebulos wevris qmeduunarod cnobis, sakrebulos wevris 
ugzo-ukvlod dakargulad aRiarebis an mis gardacvlilad ga-
mocxadebis an mxardaWeris mimRebad (mxardamWerad mimRebi aris 
fsiqo-socialuri saWiroebis mqone piri, romelsac aqvs myari 
fsiqikuri, gonebrivi/inteleqtualuri darRvevebi, romelTa sx-
vadasxva dabrkolebasTan urTierTqmedebam SesaZloa xeli SeuSa-
los sazogadoebriv cxovrebaSi mis srul da efeqtian monawileo-
bas sxvebTan Tanabar pirobebSi) cnobis SemTxvevaSi, sakrebulos 
wevrs uflebamosileba Seuwydeba sasamarTlos gadawyvetilebis 
ZalaSi SesvlisTanave;
• sakrebulos wevrs Seuwyda saqarTvelos moqalaqeoba. saqarTve-
los moqalaqeoba aris sakrebulos wevrobis erT-erTi mTavari 
piroba. amitom, Tu mas Seuwydeba saqarTvelos moqalaqeoba, 
uwydeba sakrebulos wevrobac aqtis ZalaSi SesvlisTanave;
• gardaicvala. am SemTxvevaSi sakrebulos wevris uflebamosileba 
vadamde Sewydeba gardacvalebis meore dRidan;
• dainiSna, arCeul an damtkicebul iqna kanoniT dadgenil sakreb-
ulos wevrisaTvis SeuTavsebel Tanamdebobaze. sakrebulos wev-
robasTan SeuTavsebeli Tanamdebobebi mocemulia adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsis 42-e muxliT, romlis Tanaxmad, 
sakrebulos wevrs ufleba ara aqvs: iyos sxva warmomadgenlobiTi 
organos wevri, ekavos „sajaro samsaxurSi interesTa SeuTavse-
blobisa da korufciis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gaTvalis-
winebuli Tanamdebobis piris Tanamdeboba, garda municipalitetis 
sakrebulos Tanamdebobis piris Tanamdebobisa; ekavos Tanamdebo-
ba, romelzedac arCeva, daniSvna an damtkiceba xdeba saqarTvelos 
parlamentis mier, ekavos Tanamdeboba, romelzedac daniSvna xde-
ba saqarTvelos prezidentis an saqarTvelos premier-ministris 
mier, ekavos Tanamdeboba, romelzedac arCeva, daniSvna an damt-
kiceba xdeba afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respublikebis 
umaRlesi warmomadgenlobiTi organoebis mier, imuSaos sasamar- 
Tlo xelisuflebisa da prokuraturis organoebSi, saxelmwifo 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
auditis samsaxurSi, saqarTvelos Sinagan saqmeTa da Tavdacvis 
saministroebis da saqarTvelos saxelmwifo usafrTxoebis sam-
saxuris sistemaSi; iyos saqarTvelos saarCevno administraciis 
moxele, imuSaos im saxelmwifo organoSi, romelic saqarTvelos 
kanonmdeblobis Sesabamisad, saxelmwifo zedamxedvelobas uwevs 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs, imuSaos sakrebu-
los aparatSi da gamgeobaSi/meriaSi, monawileoba miiRos munici- 
palitetis (municipalitetebis) sawarmos (sawarmoebis) marTvaSi 
(iyos direqtori, direqtoris moadgile, sameTvalyureo an di-
reqtorTa sabWos wevri da sxva), agreTve iyos Sesabamisi munici- 
palitetis biujetiT dafinansebuli dawesebulebis direqtori an 
direqtoris moadgile; imuSaos sxva qveynis sajaro samsaxurSi. am 
Tanamdebobis dakavebis SemTxvevaSi sakrebulos wevrs sakrebu- 
los wevris uflebamosileba vadamde Seuwydeba SeuTavsebel Ta-
namdebobaze daniSvnis, arCevis an damtkicebis Sesaxeb Sesabamisi 
aqtis ZalaSi Sesvlidan meore dRes.
zemoaRniSnul yvela am SemTxvevaze sakrebulo informacias iRebs 
cnobis saxiT, kenWisyris gareSe, vinaidan, samarTlebrivi Sedegis dad-
goma _ sakrebulos wevrisTvis uflebamosilebis vadamde Sewyvetas 
iwvevs ara sakrebulos gadawyvetileba, aramed _ momxdari faqti. Sesa- 
bamisad, aseT SemTxvevebSi ar ganixileba misi miRebis an miuReblobis 
sakiTxi. magaliTad, sakrebulos wevris mier piradi gancxadebiT ufle-
bamosilebis moxsnis SemTxvevaSi, sakrebulos ara aqvs ufleba imsjelos 
misi gancxadebis dakmayofilebis an daukmayofileblobis Sesaxeb. ami-
tom, aseT SemTxvevebSi, gamoicema ara sakrebulos gankarguleba, aramed 
keTdeba mxolod saoqmo Canaweri sakrebulos wevris uflebamosilebis 
vadamde Sewyvetis cnobad miRebis Sesaxeb.
sakrebulo, sakrebulos wevrisaTvis uflebamosilebis Sewyvetis 
Sesaxeb gadawyetilebas kenWisyriT iRebs erTaderT SemTxvevaSi, rode-
sac sakrebulos wevri ara sapatio mizeziT 6 Tvis ganmvalobaSi sakrebu- 
los muSaobaSi ar monawileobs.
kanoni, am SemTxvevaSi, xazs usvams ori garemoebis arsebobis 
aucileblobas, kerZod, sakrebulos muSaobaSi monawileobis miuReblo-
bis mizezi unda iyos arasapatio da unda Seexebodes ara sakrebulos 
sxdomebs, aramed, zogadad, sakrebuloSi muSaobas. Tu ra SeiZleba CaiT-
valos arasapatio mizezad, kanoni amis detalur aRweras ar iZleva. „sa-
jaro samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni gacdenis sapatio mizezad 
asaxelebs droebiT Sromisuunarobas.
am SemTxvevis garda kidev ra mizezi CaiTvleba sapatiod, amis dad-
gena sakrebulos diskreciuli uflebamosilebaa. gasaTvaliswinebelia 
isic, rom sakrebulos wevris uflebamosilebis vadamde Sewyvetis safuZ-
vlad kanoni miuTiTebs arasapatio mizeziT 6 Tvis ganmavlobaSi sakrebu- 
los muSaobaSi monawileobis miuReblobas. amdenad, kanoni miuTiTebs, 
rom  sakrebulos wevris uflebamosilebis vadamde Sewyvetis safuZvlad 
SeiZleba CaiTvalos arasapatio mizeziT 6 Tvis gacdena, magram kanoni 
ar miuTiTebs arasapatio mizeziT gacdenebis uwyvetobaze. kanonis aseTi 
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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Canaweri sakrebulos aZlevs uflebas moaxdinos sakrebulos wevris mier 
sakrebulos muSaobaSi arasapatio mizeziT monawileobis miuReblobis 
drois Sekreba da, Tu arasapatio mizeziT gacdenebma mTlianobaSi Sead-
gina 6 Tve, SeiZleba dadges sakrebulos wevris uflebamosilebis vadam-
de Sewyvetis sakiTxi.
rac Seexeba sakrebulos muSaobaSi monawileobis miRebas, igi 
gulisxmobs sakrebuls wevris mier ara mxolod sakrebulos sxdomebSi, 
aramed sakrebulos komisiebsa da droebiT samuSao jgufebSi muSaobas. 
amdenad, sakrebulos wevri garkveuli mizeziT an mizezis gareSe SeiZle-
ba ar cxaddebodes sakrebulos sxdomebze, magram, Tu igi monawileobs 
sakrebulos komisiis, an droebiTi samuSao jgufis muSaobaSi, maSin misi 
uflebamosilebis vadamde Sewyvetis sakiTxi ar SeiZleba daisvas sakre- 
bulos sxdomebis gacdenis gamo.
sakrebulos wevris mier 6 Tvis ganmavlobaSi arasapatio mizeziT 
sakrebulos muSaobaSi monawileobis miuReblobis sakiTxze gada- 
wyvetilebis miRebis sruli diskrecia aqvs sakrebulos. aseTi faqtis 
SemTxvevaSi sakiTxi unda iqnes Seswavlili sakrebulos Sesabamisi mud-
mivi komisiis mier. dokumenturad unda dadgindes sakrebulos wevris 
mier sakrebulos muSaobaSi monawileobis miuReblobis arasapatio mize-
zebi. Tu SesaZlebelia komisiis daskvnas unda daerTos sakrebulos wev-
ris axsna-ganmartebiTi baraTi. mxolod amis Semdeg aris SesaZlebeli 
sakrebulom imsjelos sakrebulos wevris uflebamosilebis vadamde 
Sewyvetaze. Tu sakrebulos es wevri monawileobs sakrebulos am sxdo-
maSi mas aucileblad unda mieces sityva sakrebulos muSaobaSi mona- 
wileobis miuReblobis mizezebis gasarkvevad. gadawyvetilebas kanoniT 
gaTvaliswinebul am SemTxvevaze sakrebulos wevris uflebamosilebis 
vadamde Sewyvetis Sesaxeb, sakrebulo iRebs Ria kenWisyriT damswreTa 
xmebis umravlesobiT, magram sakrebulos siiTi Semadgenlobis (ufle-
bamosilebis vadamde Sewyvetis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebamde siiT 
SemadgenlobaSi sakrebulos es wevric iTvleba) aranakleb1/3-iT. sakre- 
bulos gadawyvetileba sakrebulos wevris uflebamosilebis vadamde 
Sewyvetis Sesaxeb SeiZleba am piris mier gasaCivrdes sasamarTloSi sa- 
qarTvelos zogadi administraciuli kodeqsiT dadgenili wesiT.
sakrebulos wevrs uflebamosileba SeuCerdeba sasamarTlos mier 
misTvis aRkveTis RonisZiebis saxiT patimrobis an administraciuli 
saxdelis saxiT administraciuli patimrobis Sefardebis SemTxvevaSi. 
uflebamosilebis SeCerebis vada ganisazRvreba Sesabamisad patimrobis 
an administraciuli patimrobis moqmedebis vadiT. 
mareabilitirebeli safuZvliT sisxlis samarTlebrivi devnis Sewyve-
tis, aRkveTis RonisZiebis saxiT Sefardebuli patimrobis gauqmebis an 
sasamarTlos mier gamamarTlebeli ganaCenis gamotanis SemTxvevaSi: 
a) sakrebulos wevrs aRudgeba wevris uflebamosileba, Tu gasuli ar 
aris im sakrebulos uflebamosilebis vada, romlis wevric igia, 
xolo sakrebulos Tanamdebobis pirs miecema ganacduri xelfasi; 
b) sakrebulos wevrs, Tu gasulia im sakrebulos uflebamosilebis 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
vada, romlis wevric  iyo igi, dakavebis an dapatimrebis vada CaeT-
vleba sakrebulos wevrad yofnis saerTo vadaSi, xolo sakrebu-
los Tanamdebobis pirs miecema Sesabamisi ganacduri xelfasi.
1.3 sakrebulos wevris movaleobebi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 45-e muxlis me-4 punqti 
gansazRvravs sakrebulos wevris ZiriTad movaleobebs. am punqtis gar-
da, sakrebulos wevris movaleobebi gabneulia misi statusis mareguli-
rebel sxva muxlebSic. sakrebulos wevris movaleobebi gamomdinareobs 
sakrebulos wevris uflebamosilebebidan. zogadad es aris sakrebulos 
wevris valdebuleba kanoniT da sakrebulos reglamentiT dadgenili 
wesiT ganaxorcielos sakrebulos wevris uflebamosileba  mosaxleo-
bis interesebis gaTvaliswinebiT da monawileoba miiRos adgilobrivi 
mniSvnelobis sakiTxebis gadawyvetaSi. am zogadi movaleobis mixedviT 
SeiZleba CamovayaliboT sakrebulos wevris Semdegi valdebulebebi:
• daicvas saqarTvelos konstitucia, saqarTvelos kanonmdebloba 
da sakrebulos reglamenti;
• monawileoba miiRos sakrebulos sxdomebsa da sakrebulos komi- 
siaTa muSaobaSi;
• sakrebulos reglamentiT dadgenili wesiT Sexvdes moqalaqeebs;
• iyos sakrebulos erTi an araumetes, ori komisiis Semadgenloba-
Si;
• ar gaaxmauros da piradi interesebisTvis ar gamoiyenos saxel- 
mwifo saidumloebis Semcveli an konfidencialuri informacia; 
• piradi interesebisaTvis ar gamoiyenos Tavisi uflebamosileba 
an/da masTan dakavSirebuli SesaZlebloba;
• daicvas sakrebulos reglamentiT dadgenili qcevis wesebi;
• sakrebulos Sesabamisi dadgenilebiT gansazRvruli wesiT weli-
wadSi erTxel Caabaros angariSi amomrCevlebs gaweuli saqmiano-
bis Sesaxeb.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 45-e muxlis me-5 punqtis 
Tanaxmad, „sakrebulos wevri valdebulia uari Tqvas municipalitetis 
sakrebulos sxdomaze im sakiTxze gadawyvetilebis miRebaSi monawileo-
basa da kenWisyraze, romlis mimarTac aqvs piradi interesi, an arsebobs 
sxva garemoeba, romelic gavlenas moaxdens saqmis gadawyvetaze“. amde-
nad, interesTa konfliqti im SemTxvevaSia, Tu garkveuli sakiTxisadmi 
sakrebulos wevrs aqvs piradi an qonebrivi interesi da amis gamo war-
moiSoba konfliqti sakrebulos wevris interessa da TviTmmarTveli er-
Teulis interess Soris. sakrebulos wevri Tavis uflebamosilebebs axo-
rcielebs samsaxurebrivi saqmianobisagan mouwyvetlad. aseT SemTxvevaSi, 
SesaZloa, TviTmmarTveli erTeulis uflebamosilebas mikuTvnebuli 
sakiTxi exebodes sakrebulos wevris samsaxurebriv, Tu samewarmeo saqmi-
anobas. aseT dros, sakrebulos wevri valdebulia sxdomaze sakiTxis 
ganxilvisas amis Sesaxeb gaakeTos gancxadeba da ar miiRos monawileoba 
arc sakiTxis ganxilvaSi da arc _ kenWisyraSi. im SemTxvevaSi, Tu sakiTxi 
iribad ukavSirdeba sakrebulos wevris pirad an qonebriv interesebs, 
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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sakrebulos wevri Tavad gansazRvravs interesTa konfliqtis xarisxs 
da Sesabamisad iRebs gadawyvetilebas sakiTxis ganxilvaSi monawileobis 
an armonawileobis Sesaxeb. erTaderTi, rasac kanoni pirdapir krZalavs 
da, rasac mosdevs Sesabamisi garigebis baTilad cnoba, aris „sajaro 
samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 66-e muxli _ garigebis dadebis 
SezRudva. kanonis es muxli vrceldeba sakrebulos wevrebzec. am muxlis 
Tanaxmad, sakrebulos wevrs ekrZaleba:
• garigebis dasadebad misTvis mindobili dawesebulebis qonebis 
SeZena;
• qonebrivi garigebis dadeba im dawesebulebasTan, sadac saqmia-
nobs, garda kanonmdeblobiT daSvebuli gamonaklisebisa;
• garigeba dados rogorc sajaro mosamsaxurem, Tavisi samewarmeo 
saqmianobis subieqtTan, partiasTan an sxva dawesebulebasTan;
• rogorc sajaro mosamsaxurem qonebrivi garigeba dados meuRles-
Tan, sakuTar an meuRlis bebiasTan, papasTan, mSobelTan, ZmasTan, 
dasTan, SvilTan an SviliSvilTan.
kanoniT da sakrebulos reglamentiT gansazRvruli sakrebulos 
wevris valdebulebaTa dacva aris sakrebulos wevris movaleoba. amitom, 
Tu warmoiSoba raime xelisSemSleli garemoebebi sakrebulos wevris 
mier Tavis movaleobaTa Sesrulebisas, sakrebulos wevri valdebulia 
amis Taobaze dauyovnebliv acnobos sakrebulos Tavmjdomares, romel-
ic valdebulia gaataros Sesabamisi zomebi sakrebulos wevris mier misi 
uflebamosilebis ganxorcielebisaTvis xelisSemSleli garemoebebis aR-
mosafxvrelad.
1.4 sakrebulos wevris uflebebi
sakrebulos wevris uflebebi mocemulia adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis kodeqsis 45-e muxlis pirveli punqtsa da 46-e muxlis pirve-
li punqtSi. sakrebulos wevris uflebebi pirobiTad SeiZleba daiyos 
or jgufad:
1. sakrebulos wevris uflebebi sakrebuloSi; 
2. sakrebulos wevris uflebebi sakrebulos gareT.
pirveli jgufis uflebebi gansazRvravs sakrebulos wevris mier 
sakrebulos sxdomebSi, sakrebulos komisiaSi da sakrebulos droebiT 
samuSao jgufSi muSaobis uflebamosilebas. am mimarTulebiT sakrebu-
los wevrs ufleba aqvs:
• moamzados da moaxdinos sakrebulos samarTlebrivi aqtebis ini-
cireba; dasvas sakiTxi gansaxilvelad;
• airCios an arCeul, daniSnul, an wardgenil iqnes adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis Tanamdebobebze, sakrebulos komisiis, droe-
biTi samuSao jgufis SemadgenlobaSi, gaerTiandes fraqciaSi, ga-
dadges, an gamovides am organoebidan (gaerTianebebidan);
• Seitanos SeniSvnebi da winadadebebi sakrebulos uflebamosile-
bas mikuTvnebul yvela sakiTxze;
• monawileoba miiRos kamaTSi, SekiTxva dausvas momxsenebels, Ta-
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
namomxsenebelsa da sxdomis Tavmjdomares; miiRos da Seafasos 
pasuxebi;
• gaacnos sakrebulos, sakrebulos komisias, sakrebulos droebiT 
samuSao jgufs moqalaqeTa werilebi da mimarTvebi;
• kamaTSi monawileobis miuReblobis SemTxvevaSi, sxdomis Tav- 
mjdomares gadasces Tavisi gamosvlis teqsti, agreTve weri- 
lobiT Camoyalibebuli winadadebebi da SeniSvnebi sakrebulos 
(sakrebulos komisiis) sxdomaze gansaxilveli sakiTxebis Taobaze;
• gamoTqvas azri sakrebulos mier Sesaqmneli organoebis, maTi 
personaluri Semadgenlobisa da im Tanamdebobis pirTa kandida-
turebis Sesaxeb, romlebsac irCevs an niSnavs, an romelTa daniS-
vnazec Tanxmobas iZleva sakrebulo;
• saTaTbiro xmis uflebiT monawileoba miiRos sakrebulos im 
komisiebisa, Tu droebiTi samuSao jgufebis muSaobaSi, romlis 
wevric is ar aris.
sakrebulos wevris meore jgufis uflebebi gansazRvravs sakrebu-
los wevris saqmianobas sakrebulos gareT. am mimarTulebiT sakrebulos 
wevrs ufleba aqvs:
• kiTxviT mimarTos sakrebulos winaSe angariSvaldebul organos, 
gamgebels (mers), sxva Tanamdebobis pirs da miiRos pasuxi;
• Seuferxeblad Sexvdes sakrebulos winaSe angariSvaldebul Tana-
mdebobis pirebs;
• uSualod miiRos monawileoba Tavis mier dasmuli sakiTxebis 
ganxilvaSi; miiRos da Seafasos gacemuli pasuxebi;
• isargeblos nebismieri (garda kanoniT dadgenili saidumlo) in-
formaciiT, romelic aucilebelia misi uflebamosilebis gansa- 
xorcieleblad;
• isargeblos im masobrivi informaciis saSualebebisTvis infor-
maciis miwodebis upiratesi uflebiT, romlebic finansdebian Se-
sabamisi TviTmmarTveli erTeulis biujetidan.
1.5 sakrebulos wevris werilobiTi da zepiri SekiTxvebi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos an Tanamdebobis pirebis 
mimarT sakrebulos wevris mier SekiTxvis dasma aris rogorc uflebamo-
silebis, aseve sakrebulosadmi angariSvaldebuli organos/Tanamdebobis 
piris mimarT kontrolis ganxorcielebis forma.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 45-e muxlis pirveli pun-
qtis „a“ qvepunqtiT sakrebulos wevrs ufleba aqvs „kiTxviT mimarTos 
sakrebulos winaSe angariSvaldebul organos, gamgebels/mers, sxva Tana-
mdebobis pirs da miiRos pasuxi. Sesabamisi organo da Tanamdebobis piri 
valdebuli arian, erTi kviris vadaSi upasuxon municipalitetis sakre- 
bulos wevris SekiTxvas. kiTxvis avtorTan SeTanxmebiT es vada SeiZleba 
gagrZeldes araumetes 10 dRiT“.
sakrebulos wevris mier SekiTxvis wesiT moiTxoveba informacia Se-
sabamisi Tanamdebobis pirebisagan konkretulad gansazRvruli sakiTxis 
Sesaxeb. SekiTxva SeiZleba iyos rogorc zepiri, aseve werilobiTi for-
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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miT. werilobiT dasmul SekiTxvas SeiZleba axldes dasabuTebac. weri-
lobiT dasmuli SekiTxva sakrebulos wevrma unda Caabaros sakrebulos 
aparats, romelmac unda uzrunvelyos am SekiTxvis adresatamde mitana 
da kanoniT dadgenil vadaSi pasuxis miRebis gakontroleba.
sakrebulos wevrs ufleba aqvs Tanamdebobis pirs dausvas zepiri 
SekiTxva sakrebulos sxdomaze. Sesabamisad, pasuxi gacemul unda iqnes 
sakrebulos sxdomaze, Tu SekiTxvis avtori sxva saxiT ar moiTxovs pa-
suxs. Tu sakrebulos wevri moiTxovs, rom mis mier dasmul SekiTxvas pa-
suxi gaeces sakrebulos sxdomaze, maSin adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
Tanamdebobis pirs ufleba aqvs moiTxovos daxuruli sxdomis Catareba, 
Tu misawodebeli informaciis gaxmaureba akrZaluli an SezRudulia 
kanoniT. sakrebulos wevrs ufleba aqvs sxdomaze Seafasos pasuxi da wa-
moayenos winadadeba sakiTxis sakrebulos morigi sxdomis dRis wesrigSi 
Sesatanad.
sakrebulos wevrs SeuZlia zepirad an werilobiT dausvas SekiTxva 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Tanamdebobis pirs. Sesabamisi organo 
da Tanamdebobis piri valdebulia erTi kviris vadaSi upasuxos sakre- 
bulos wevris kiTxvas. es vada, kiTxvis avtorTan SeTanxmebiT SeiZleba ga-
grZeldes araumetes aTi dRe. sakrebulos wevrTan SeTanxmebiT, SekiT- 
xvis wesiT dasmul sakiTxze SeiZleba sami dRis vadaSi gaices werilobi-
Ti pasuxi sakiTxis Semdgomi ganxilvis gareSe. sakrebulos wevris moT- 
xovnis SemTxvevaSi, Tanamdebobis piri valdebulia sakrebulos wevris 
dasmul SekiTxvas gasces werilobiTi pasuxic.
1.6 sakrebulos wevris mier amomrCevelTa miRebis da 
maTTan Sexvedrebis Catarebis wesi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 47-e muxliT detalize-
bulia sakrebulos wevris amomrCevelTan muSaobis sakiTxi. sakrebulos 
wevris urTierToba mosaxleobasTan gamoixateba sami ZiriTadi formiT: 
moqalaqeTa miReba, Sexvedrebi moqalaqeebTan, angariSis Cabareba. sakre- 
bulos wevris mosaxleobasTan muSaobis am formebis procedurebi da 
wesi unda ganisazRvros sakrebulos reglamentiT. Sesabamisad, qvemoT 
mocemulia sakrebulos wevris mier amomrCevelTan muSaobis proce-
durebisa da wesebis savaraudo variantebi.
a) moqalaqeTa miReba gulisxmobs moqalaqeTa misvlas sakrebuloSi 
da maT piradad Sexvedras sakrebulos wevrTan. sakrebulos wevris mo-
saxleobasTan muSaobis am formis realizebisaTvis saWiroa ganisazRvros 
sakrebulos wevris mier moqalaqeTa miRebis perioduloba. imis gamo, rom 
sakrebulos wevri Tavis uflebamosilebas axorcielebs samsaxurebrivi 
saqmianobisgan mouwyvetliv, es perioduloba SeiZleba ganisazRvros 
TveSi erTi dRiT. am periodulobis gaTvaliswinebiT, sakrebulos Tav-
mjdomarem unda daamtkicos sakrebulos wevris mier moqalaqeTa miRe-
bis grafiki da uzrunvelyos misi yovelTviuri gamoqveyneba. grafikSi 
miTiTebuli unda iyos, Tu romel dRes, romel saaTze (Sesvenebis dro), 
sakrebulos romeli wevri sad awyobs moqalaqeTa miRebas. grafiki unda 
gamoqveyndes miRebamde 3 dRiT adre, raTa moqalaqeebs SesaZlebloba 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
hqondeT gaecnon da dagegmon Sexvedrebi sakrebulos wevrTan.
sakrebulos wevris mier moqalaqeebTan SexvedrebisaTvis unda gamoi-
yos oTaxi sakrebulos SenobaSi. sakrebulos wevrs, romelic arCeulia 
maJoritaruli wesiT, moqalaqeebTan SexvedrisaTvis SeiZleba gamoeyos 
oTaxi Sesabamis administraciul erTulSi (maJoritarul saarCevno ol- 
qSi), risTvisac SesaZloa gamoyenebul iqnes gamgeblis/meriis warmomad-
genlis administraciuli Senoba.
sakrebulos aparatma daxmareba unda gauwios sakrebulos wevrs mo-
qalaqeebis miRebisas. sakrebulos aparatis TanamSromelma unda uzrun-
velyos Sexvedraze mosuli moqalaqeebisa da maT mier dasmuli sakiT- 
xebis aRricxva da miRebis oqmis warmoeba. miRebis damTavrebis Semdeg, 
oqms xeli unda moaweros sakrebulos wevrma da sakrebulos Tavmjdo- 
maris vizirebis Semdeg Cabardes aparats Sesanaxad. sakrebulos aparatma 
unda uzrunvelyos moqalaqeTa miRebis oqmSi dafiqsirebuli sakiTxebis 
Sesrulebis kontroli da saqarTvelos kanoniT  „saqarTvelos zogadi 
administraciuli kodeqsi“ dadgenil vadebSi informaciis miwodeba mo-
qalaqeebisaTvis maT mier dasmuli sakiTxis gadawyvetis mimdinareobis 
Sesaxeb.
b) moqalaqeebTan Sexvedra gulisxmobs sakrebulos wevris misvlas 
mis amomrCevlebTan, anu moqalaqeTa Sekrebis organizebas, roca sakre- 
bulos wevrs eZleva saSualeba moqalaqeebs miawodos informacia misi 
da adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis muSaobis Sesaxeb, moqa-
laqeebTan erTad ganixilos TviTmmarTveli erTeulis problematuri 
sakiTxebi da momavalSi gasatarebeli RonisZiebebi.
cnoba sakrebulos wevris moqalaqeebTan Sexvedris Sesaxeb Sex-
vedris dRis, saaTisa da adgilis miTiTebiT unda gamoqveyndes Sexvedris 
Catarebamde erTi kviriT adre. sakrebulos wevris mier moqalaqeebTan 
SexvedrebisaTvis SeiZleba gamoiyos sakrebulos darbazi an sxva Senoba, 
SesaZlebelia Sexvedra Catardes Ria cis qveS.
maJoritaruli wesiT arCeulma sakrebulos wevrma moqalaqeebTan 
Sexvedra, rogorc wesi, unda Caataros Sesabamis administraciul er-
TeulSi. SesaZlebelia moqalaqeebTan Sexvedra Catardes sakrebulos ara 
erTi wevris, aramed sakrebulos wevrTa jgufis mierac (magaliTad, erT 
fraqciaSi gaerTianebuli wevrebis).
sakrebulos aparatma unda uzrunvelyos Sexvedris organizeba da 
Sexvedris oqmis warmoeba. oqmSi unda aRiniSnos Sexvedraze ganxilu-
li sakiTxebi, sakrebulos wevrisaTvis dasmuli sakiTxebi, gamoTqmuli 
SeniSvnebi da rekomendaciebi.
g) sakrebulos wevris mier angariSis wardgena, ZiriTadad, miznad 
isaxavs sakrebulos wevris mier gaweuli muSaobis Sesaxeb moqalaqeTa 
informirebas, magram,  angariSis wardgena ar atarebs mxolod mosmenis 
xasiaTs, aramed aseve gulisxmobs moqalaqeTa mier angariSis ganxilvas, 
Sefasebas da sakrebulos wevrisaTvis Sesabamisi miTiTebebis micemas.
angariSis wardgena unda iqnes ganxiluli rogorc sakrebulos wev-
ris mosaxleobasTan muSaobis erT-erTi forma. adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis kodeqsis 88-e muxlis Tanaxmad, sakrebulos wevri valdebulia 
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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sakrebulos mier dadgenili wesiT, weliwadSi erTxel _ ara ugvianes 
pirveli noembrisa, warudginos angariSi mosaxleobas. 
angariSis wardgena ar unda Semoifarglos mxolod angariSis ga-
moqveynebiT. kanoniT dadgenili angariSgebis mizania ara mxolod moqa-
laqeTa informireba sakrebulos wevris mier gaweuli saqmianobis Sesax-
eb, aramed Tavad sakrebulos wevris informirebac moqalaqeTa mier misi 
saqmianobis Sefasebis Sesaxeb. Sesabamisad, sakrebulos aparatis mier, 
erTi kviriT adre, unda gamoqveyndes rogorc sakrebulos wevris an-
gariSi, aseve informacia moqalaqeebTan Sexvedris Sesaxeb.
sakrebulos wevris angariSi ar unda Semoifarglos mxolod mis mier 
Sesrulebuli samuSaoTi. sakrebulos wevris angariSis ganxilva, gar-
kveul wilad, sakrebulos momavali wlis muSaobis ZiriTad mimarTule-
bebsac exeba. amitom, sasurvelia, sakrebulos wevris angariSis ganxilvas 
eswrebodes sakrebulos Tavmjdomare da im fraqciis xelmZRvanelic, 
romel fraqciaSiac aris gaerTianebuli sakrebulos es wevri.
am moTxovnebis mixedviT angariSis saerTo tipiuri struqtura Sei-
Zleba iyos Semdegi saxis:
1) piradi informacia. angariSi umTavresad mimarTulia amomrCevli-
sadmi, amitom sasurvelia amomrCevels miewodos ZiriTadi informacia 
angariSis warmdgeni piris Sesaxeb, rogoricaa:
a) mokle biografiuli monacemebi;
b) am Tanamdebobaze arCevis  (uflebamosilebis cnobis) TariRi;
g) partiuloba da im fraqciis dasaxeleba, romlis wevricaa angari-
Sis warmdgeni piri.
2) statistikuri informacia Sesrulebuli samuSaoebis Sesaxeb. es in-
formacia gadmoicema cifrebis saxiT, magaliTad, sakrebulos da sakre- 
bulos komisiebis sxdomebSi monawileobis saerTo raodenoba, mis mier 
inicirebuli sakiTxebis raodenoba, mosaxleobasTan Sexvedrebis da Sex-
vedrebze damswre pirTa raodenoba da a.S.
3) analitikuri informacia. es aris angariSis umniSvnelovanesi nawi-
li, romelSic xdeba gaweuli saqmianobis Sefaseba: ra iyo dagegmili, ra 
iqna miRweuli, ra ver Sesrulda, ra xarvezebi iyo muSaobaSi.
4) daskvniTi nawili. angariSis es bolo nawili Seexeba momavali 
wlis muSaobis perspeqtivebsa da prioritetebs. aq mocemuli unda iyos 
muSaobaSi arsebuli xarvezebis gamosworebis gzebi, saqmianobis ZiriTa-
di mimarTulebebi, momavali wlis saqmianobis miznebi, amocanebi da miR-
wevis gzebi.    
1.7  sakrebulos wevris uflebamosilebis ganxorcielebis 
xarjebis anazRaureba
sakrebulos wevris uflebamosilebis ganxorcielebisaTvis gaweuli 
xarjebis anazRaureba erT-erTi problemuri sakiTxia. sakrebulos wevri 
saqmianobas axorcielebs samsaxurebrivi saqmianobisgan mouwyvetliv da 
usasyidlod. kanonSi mocemuli miTiTeba, rom sakrebulos wevri ufle-
bamosilebas axorcielebs usasyidlod, ar niSnavs imas, rom sakrebulos 
wevrma es uflebamosileba sakuTari xarjiT unda ganaxorcielos an am 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
uflebamosilebis ganxorcielebiT miiRos zarali. „adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis Sesaxeb“ evropuli qartiis me-7 muxlis pirveli da me-2 
punqtebiT dadgenilia: „xelisuflebis adgilobriv organoebSi arCeuli 
warmomadgenlebis samsaxuris pirobebiT uzrunvelyofili iqneba maTi 
funqciebis Tavisufali ganxorcieleba. am pirobebiT uzrunvelyofili 
iqneba samsaxurebrivi movaleobebis ganxorcilebis dros gaweuli xar-
jebis Sesabamisi finansuri kompensacia, iseve rogorc, saTanado SemT- 
xvevebSi, kompensacia saxsrebis dakargvis SemTxvevaSi an Sesrulebuli 
samuSaos anazRaureba da Sesabamisi socialuri dacva“.
evropuli qartia iTvaliswinebs sakrebulos wevrisaTvis kompen-
saciis or saxes:
a) kompensacia gaweuli xarjebisaTvis;
b) kompensacia saxsrebis dakargvis SemTxvevaSi, anu samuSaos ganac-
durisaTvis.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 41-e muxlis me-3 punqtis 
Tanaxmad, sakrebulos im wevris uflebamosilebis ganxorcielebis xar-
jebis anazRaurebis wesi, romelic ar aris municipalitetis sakrebulos 
Tanamdebobis piri, ganisazRvreba municipalitetis sakrebulos dad-
genilebiT, xolo municipalitetis sakrebulos wevris samsaxurebrivi 
mivlinebis xarjebis anazRaurebaze vrceldeba saqarTvelos kanonmde-
blobiT sajaro mosamsaxuris mivlinebis xarjebis anazRaurebisaTvis 
dadgenili wesebi. amave muxlis me-4 punqtis mixedviT „dauSvebelia mu-
nicipalitetis sakrebulos wevrisTvis xarjebis anazRaureba premiebisa 
da danamatebis saxiT“. 2015 w. 22 ivliss Sevida cvlileba adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsSi. kodeqsis 156-e muxls daemata me-5 punqti, 
romlis Tanaxmad, „sakrebulos im wevrisaTvis, romelic ar aris muni- 
cipalitetis sakrebulos Tanamdebobis piri, asanazRaurebeli xarje- 
bis yovelTviuri raodenoba ar unda aRematebodes am municipalitetis 
sakrebulos Tavmjdomaris Tanamdebobrivi sargos maqsimaluri odeno-
bis 15%-s. asanazRaurebeli xarjebis yovelTviur raodenobaSi ar iT-
vleba samsaxurebrivi mivlinebis xarjebi“. rogorc vxedavT, adgilo-
brivi TviTmmarTvelobis kodeqsi erTmaneTisgan ar mijnavs kompensacias 
gaweuli xarjebisaTvis da kompensacias samuSaos ganacdurisaTvis. Sesa- 
bamisad, sakrebulom sakrebulos wevris xarjebis anazRaurebis wesis 
Sesaxeb dadgenilebis miRebisas unda gaiTvaliswinos es orive forma.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-40 muxlis me-9 punqtis 
Tanaxmad, „sakrebulos wevris damsaqmebels ufleba ar aqvs, SezRudos 
municipalitetis sakrebulos wevris ufleba, monawileoba miiRos muni- 
cipalitetis sakrebulos, misi komisiis, fraqciis da droebiTi samuSao 
jgufis muSaobaSi. SromiTi xelSekruleba, romelic Seicavs SeTanxme-
bas aRniSnuli safuZvliT dasaqmebulis uflebis SezRudvis Sesaxeb, 
baTilia. dauSvebelia am safuZvliT piris samsaxuridan gaTavisufleba, 
dabalxelfasian samuSaoze gadayvana an sxvagvari diskriminacia“. es aris 
mniSvnelovani sakiTxi, raTa sakrebulos wevrs, romelic samsaxurisagan 
mouwyvetlad asrulebs Tavis movaleobebs xeli ar SeeSalos kanoniT 
dadgenil sakrebulos wevris uflebamosilebaTa ganxorcielebaSi. Tum-
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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ca, saWiroa es sakiTxi imavdroulad asaxuli iqnas saqarTvelos orga- 
nul kanonSi _ saqarTvelos Sromis kodeqsSi. samwuxarod, saqarTvelos 
Sromis kodeqsi ar iTvaliswinebs sakrebulos wevris mier uflebamo-
silebis ganxorcielebisaTvis samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebisa-
gan mis droebiT ganTavisuflebas. kerZod, „saqarTvelos Sromis kode- 
qsis“ 36-e muxlis me-2 punqtiT dadgenilia is safuZvlebi, ris gamoc 
xdeba SromiTi urTierTobis SeCereba, anu SromiTi xelSekrulebiT gaT-
valiswinebuli samuSaos droebiT Seusrulebloba, romlebic ar iwvevs 
SromiTi urTierTobis Sewyvetas. es safuZvlebia:
a) gaficva; 
b) lokauti;
g) aqtiuri an/da pasiuri saarCevno uflebis ganxorcieleba; 
d) saqarTvelos saproceso kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul Sem- 
TxvevebSi sagamoZiebo, prokuraturis an sasamarTlo organoebSi 
gamocxadeba;
e) samxedro savaldebulo samsaxurSi gawveva; 
v) samxedro sarezervo samsaxurSi gawveva; 
z) Svebuleba orsulobis, mSobiarobisa da bavSvis movlis gamo, Sve-
buleba axalSobilis Svilad ayvanis gamo da damatebiTi Svebule-
ba bavSvis movlis gamo;
T) ojaxSi Zaladobis msxverplis TavSesafarSi an/da krizisul cen-
trSi moTavseba, romlis drosac SeuZlebeli xdeba mis mier sam-
saxurebriv movaleobaTa Sesruleba, magram araumetes 30 kalen-
daruli dRisa weliwadSi; 
i) droebiTi Sromisuunaroba, Tu misi vada ar aRemateba zedized 40 
kalendarul dRes, an 6 Tvis ganmavlobaSi saerTo vada ar aRe-
mateba 60 kalendarul dRes; 
k) kvalifikaciis amaRleba, profesiuli gadamzadeba an swavla, rom-
lis xangrZlivobac weliwadSi ar unda aRematebodes 30 kalen-
darul dRes;
l) anazRaurebis gareSe Svebuleba;
m) anazRaurebadi Svebuleba.
amave muxlis me-4 punqtis Tanaxmad, SromiTi urTierTobis SeCe- 
rebis SemTxvevaSi dasaqmebuls SromiTi anazRaureba miecema mxolod 
samxedro sarezervo samsaxurSi gawvevis da anazRaurebadi Svebulebis 
SemTxvevebSi. xolo amave muxlis me-5 punqtis Tanaxmad, saqarTvelos 
saproceso kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi sagamoZie-
bo, prokuraturis an sasamarTlo organoebSi gamocxadebis SemTxvevaSi 
SromiTi urTierTobis SeCerebisas gamocxadebasTan dakavSirebuli xar-
jebi anazRaurdeba saqarTvelos saxelmwifo biujetidan.
rogorc vxedavT, „saqarTvelos Sromis kodeqsi“ SromiTi urTier-
Tobis SeCerebis safuZvlad ar iTvaliswinebs sakrebulos wevris mier 
Tavis uflebamosilebis ganxorcielebas da arc Sromis ganacduris anaz-
Raurebas.
rac Seexeba sakrebulos wevris samsaxureobriv mivlinebas, es 
sakiTxi regulirdeba saqarTvelos prezidentis 2005 wlis 20 aprilis 
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#231 brZanebulebiT „mosamsaxureTaTvis samsaxurebrivi mivlinebis xar-
jebis anazRaurebis Sesaxeb“. am brZanebulebis me-7 punqtis Tanaxmad, 
„samivlinebo xarjebi Sedgeba sadReRamiso, mgzavrobis, sacxovrebeli 
farTobis daqiravebisa da sazRvargareTis Sesabamisi qveynis vizis miRe-
bisaTvis gaweuli xarjebisagan, xolo 30 km-mde manZilze mivlinebisas, 
rodesac SesaZlebelia samuSao (sacxovrebel) adgilze imave dRes dab-
runeba, anazRaurdeba mxolod mgzavrobis xarjebi“. am brZanebulebis 
mixedviT sadReRamiso xarjebi iangariSeba samsaxurebriv mivlinebaSi 
faqtobrivad yofnis dReebis mixedviT, dasvenebisa da uqme, agreTve mi-
vlinebaSi gamgzavrebisa da mivlinebidan dabrunebis dReebis CaTvliT.
qveynis SigniT samsaxurebrivi mivlinebis sadReRamiso xarjebis norma 
ganisazRvreba dReSi 15 laris odenobiT, xolo Tu qveynis farglebs 
gareT mosamsaxuris mivlinebas mimRebi mxare uzrunvelyofs kvebis xar-
jebiT, mosamsaxures unazRaurdeba sadReRamiso normis mxolod 30%.
mgzavrobis xarjebi anazRaurdeba Sesabamis mimarTulebaze arsebuli 
mgzavrobis Rirebulebis gaTvaliswinebiT, magram ara umetes ekonomkla-
sis bileTis Rirebulebisa. qveynis SigniT mivlinebisas sacxovrebeli 
farTobis daqiravebis xarjebis anazRaurebisaTvis mosamsaxures eZleva 
Tanxa ara umetes saSualo klasis sastumros nomris Rirebulebisa.
pirma, romelic miemgzavreba mivlinebaSi, samgzavro Tanxebis mis-
aRebad dawesebulebaSi unda waradginos mgzavrobis Rirebulebis dama-
dasturebeli dokumenti da mas, rogorc wesi, samivlinebo Tanxa avansis 
saxiT unda mieces mivlinebaSi gamgzavrebamde. Tumca, brZanebulebis me-
171-e punqti uSvebs SemTxvevas, roca qveynis SigniT samsaxurebrivi miv- 
linebisas mosamsaxures samivlinebo Tanxa SeiZleba mieces mivlinebidan 
dabrunebis Semdeg faqtobrivad gaweuli Sesabamisi xarjebis damadas-
turebeli sabuTebis wardgenidan ara ugvianes 30 dRisa.
prezidentis am brZanebulebis mixedviT, piri romelic iyo mivline-
baSi, valdebulia mivlinebis damTavrebidan: 
a) araugvianes 60 dRisa qveynis farglebs gareT mivlinebidan dawe-
sebulebas  warudginos mgzavrobisaTvis faqtobrivad gaweuli xarjebis 
damadasturebeli sabuTebi;
b) araugvianes 1 Tvisa, qveynis SigniT mivlinebidan dawesebulebas 
warudginos mgzavrobisa da sacxovrebeli farTobis daqiravebisaTvis 
faqtobrivad gaweuli xarjebis damadasturebeli sabuTebi.
im  SemTxvevaSi, Tu piri ver warudgens dawesebulebas misTvis avan-
sis saxiT gacemuli Tanxis srulad daxarjvis damadasturebel sabuTebs, 
igi valdebulia dawesebulebas daubrunos avansis saxiT gacemul Tanxa-
sa da faqtobrivad gaweul xarjebs Soris arsebuli sxvaoba. 
qveynis SigniT mgzavrobisaTvis gaweuli xarjebis damadasturebe-
li sabuTebis warudgenlobis SemTxvevaSi, mosamsaxurisaTvis mgzavro-
bis xarjebis anazRaureba xorcieldeba qveyanaSi moqmedi rkinigzis an 
saavtomobilo transportis minimaluri tarifebis farglebSi.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi, iseve rogorc „adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ evropuli qartia sakrebulos 
wevrisaTvis iTvaliswinebs uflebamosilebis  ganxorcielebis xarje- 
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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bis anazRaurebas da ara sazRaurs uflebamosilebis SesrulebisaTvis. 
sakrebulos wevri Tavis uflebamosilebebs axorcielebs usasyidlod. 
xarjebis anazRaurebam ar SeiZleba miiRos xelfasis saxe da igi ar  ic- 
vleba sakrebulos wevris mier misi movaleobebis kargad an cudad Ses-
rulebis mixedviT.
Tavi II. sakrebulos Tavmjdomare
2.1 sakrebulos Tavmjdomaris statusi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsiT mniSvnelovnad 
Seicvala sakrebulos Tavmjdomaris statusi. kodeqsis Tanaxmad, sakre- 
bulos Tavmjdomare aRar aris arc TviTmmarTveli  erTeulis da arc 
TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos xelmZRvaneli. misi ufleba-
mosileba Semoifargleba sakrebulos muSaobis xelmZRvanelobiT. miuxe-
davad aseTi SezRudvisa, sakrebulos Tavmjdomare mainc warmoadgens 
municipalitetis erT-erT mTavar Tanamdebobis pirs. sakrebulos, ro-
gorc TviTmmarTveli erTeulis ZiriTadi politikuri organos xelmZR-
vaneloba, ganapirobebs sakrebulos Tavmjdomaris, rogorc politikuri 
Tanamdebobis piris statuss. sakrebulos Tavmjdomare, erTi mxriv, ar-
Ceulia uSualod mosaxleobis mier, rogorc sakrebulos wevri, xolo 
meore mxriv, arCeulia Tavad sakrebulos mier, rogorc sakrebulos 
xelmZRvaneli. aRniSnuli ganapirobebs sakrebulos Tavmjdomaris, ro-
gorc ndobis maRali mandatis mqone Tanamdebobas. amitomac, sakrebu-
los Tavmjdomaris, rogorc politikuri lideris saqmianobis mTavari 
mimarTulebaa politikuri procesebis marTva, mosaxleobisa da sakre- 
bulos umravlesobis interesebis gaTvaliswineba da miRebuli ndobis 
SenarCuneba. magram, garda politikosisaTvis aucilebeli Tvisebebisa, 
sakrebulos Tavmjdomares, rogorc sakrebulos xelmZRvanels, moeT- 
xoveba, erTi mxriv, sakrebulos sxdomebis dagegmvisa da warmarTvis una- 
ri, xolo meore mxriv _ garkveul administraciul saqmeTa gaZRolac.
2.2. sakrebulos Tavmjdomaris uflebamosilebebi
sakrebulos Tavmjdomaris ZiriTadi uflebamosilebebi gansaz-
Rvrulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsis 35-e muxliT. 
es uflebamosilebebi, sakrebulos Tavmjdomaris statusidan gamomdi- 
nare, pirobiTad SeiZleba daiyos sam ZiriTad jgufad:
a) sakrebulos Tavmjdomaris, rogorc warmomadgenlobiTi organos 
xelmZRvanelis, uflebamosilebebi;
b) sakrebulos Tavmjdomaris, rogorc warmomadgenlobiTi organos 
sxdomis Tavmjdomaris, uflebamosilebebi;
g) sakrebulos Tavmjdomaris, rogorc sakrebulos wevris,  ufle-
bamosilebebi.
sakrebulos Tavmjdomaris, rogorc warmomadgenlobiTi organos 
xelmZRvanelis, uflebamosilebebi
sakrebulos Tavmjdomaris, rogorc warmomadgenlobiTi organos 
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xelmZRvanelis, uflebamosilebebi SeiZleba davyoT or qvejgufad, pir-
veli, uflebamosilebebi, romlebic dakavSirebulia sakrebulos muSao-
bis organizaciul xelmZRvanelobasa da sakrebulos wevrebis da sakre- 
bulos saqmianobis koordinaciasTan da meore, romelic dakavSirebulia 
administraciuli xasiaTis gadawyvetilebebis miRebasTan.  
pirveli qvejgufi moicavs sakrebulos Tavmjdomaris Semdeg ufle-
bamosilebebs:
• sakrebulos muSaobis gaZRola, sakrebulos komisiebis, droebiTi 
samuSao jgufebis, sakrebulos aparatisa da sakrebulos Tanamde-
bobis pirTa saqmianobis xelmZRvaneloba;
• sakrebulos biuros sxdomis mowveva da Tavmjdomareoba;
• sakrebulos komisiebis muSaobis koordinacia;
• sakrebulosa da sakrebulos wevrTa uflebebis dacvis uzrunve-
lyofa;
• sakrebulos wevrTa mier saqarTvelos kanonmdeblobiTa da 
sakrebulos reglamentiT dadgenili movaleobebis Sesrulebis 
kontroli;
• sakrebuloSi sakrebulos reglamentis, sakrebulos aparatis 
debulebis, sakrebulos komisiaTa Tavmjdomareebis wardginebiT 
sakrebulos komisiaTa debulebebis dasamtkiceblad wardgena;
• sakrebulos mier miRebul samarTlebriv aqtebze xelmowera;
• sakrebulos muSaobis Sesaxeb angariSis wardgena.
meore qvejgufi moicavs sakrebulos Tavmjdomaris Semdeg ufleba-
mosilebebs:
• sakrebulos komisiebis TavmjdomareTa wardginebiT  sakrebu-
los komisiebSi  eqspertebisa da specialistebis mowveva; maTTan 
SromiTi xelSekrulebebis dadeba da gauqmeba; komisiebSi mowveul 
pirTa saqmianobis  xelmZRvaneloba;
• sakrebulos aparatis ufrosisa da sakrebulos aparatis mosam-
saxureebis Tanamdebobaze daniSvna da Tanamdebobidan ganTavisu-
fleba;
• sakrebulos aparatis Sinaganawesis da Tanamdebobrivi in-
struqciebis, agreTve municipalitetis sakrebulos aparatis 
moxeleTa damatebiT sakvalifikacio moTxovnebis damtkiceba;
• sakrebulos aparatis mosamsaxureTa waxalisebisa da maTTvis dis-
ciplinuri pasuxismgeblobis dakisrebis  Sesaxeb gadawyvetileba-
Ta miReba;
• gadawyvetilebis miReba sakrebuloSi piris lobistad regis-
traciis Sesaxeb.
sakrebulos Tavmjdomaris, rogorc warmomadgenlobiTi organos sx-
domis Tavmjdomaris, uflebamosilebebi 
es aris  sakrebulosa da sakrebulos biuros sxdomebis  warmar- 
Tvis  uflebamosilebebi. isini,  sakrebulos Tavmjdomaris mier Sei-
Zleba delegirebul iqnes sakrebulos Tavmjdomaris moadgileze, xolo 
sakrebulos Tavmjdomarisa da misi moadgilis aryofnis SemTxvevaSi, am 
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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uflebamosilebas axorcielebs sxdomaze damswre uxucesi (asakiT ufro-
si) wevri. 
warmomadgenlobiTi organos sxdomis Tavmjdomaris uflebamosile-
bebis Sesasruleblad sakrebulos Tavmjdomare:
• iwvevs, xsnis, Tavmjdomareobs da daxurulad (dasrulebulad) 
acxadebs sakrebulos morig da riggareSe sxdomebs;
• uZRveba sxdomebze sakiTxebis ganxilvas;
• uzrunvelyofs saqarTvelos kanonmdeblobiTa da sakrebulos 
reglamentiT dadgenili  sxdomis Catarebis procedurebis dacvas;
• adgens sxdomis dRis wesrigiT gaTvaliswinebuli sakiTxebis Ta-
namimdevrobis proeqts, gansaxilvel sakiTxze gamosvlis msur-
velTa sias, gansazRvravs gamomsvlelTa rigiTobas da aZlevs maT 
sityvas;
• amtkicebs sakrebulos sxdomaze mosawvev pirTa sias;
• svams sakiTxs kenWisyraze da acxadebs kenWisyris Sedegebs;
• sakrebulos reglamentiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi wyvets 
sxdomas an acxadebs riggareSe Sesvenebas, an sxdomas gadadebs 
meore dRisaTvis;
• saWiroebis SemTxvevaSi kenWs uyris sakiTxs kamaTis Sewyvetisa da 
mxareTa monawileobiT SemTanxmebeli droebiTi samuSao jgufis 
Seqmnis an sakonsultacio Sexvedris gamarTvis Sesaxeb;
• kenWisyraze dasayenebeli variantebis simravlis dros (sami da 
meti) saWiroebis SemTxvevaSi, awyobs sareitingo kenWisyras, rom-
lis Sedegebis Sesabamisad avtorebs sTavazobs  naklebad misaRebi 
winadadebebis moxsnas;
• uzrunvelyofs sxdomaze wesrigis dacvas;
• xels awers sxdomis oqms.
sakrebulos Tavmjdomaris, rogorc sakrebulos wevris, uflebamo-
silebebi
sakrebulos Tavmjdomare imavdroulad aris sakrebulos wevri da 
sargeblobs sakrebulos wevris ZiriTadi uflebamosilebebiT (sakrebu-
los sxdomaze sakiTxis dasma, sakiTxis ganxilvasa da kenWisyraSi mona- 
wileoba da a.S.). amasTan, sakrebulos Tavmjdomaris mier sakrebulos 
wevris uflebamosilebebis gamoyeneba garkveulad SezRudulia. magali- 
Tad, sakrebulos Tavmjdomaris mier sakrebulos wevris uflebamosileba 
dasvas da/an monawileoba miiRos sakrebulos sxdomaze sakiTxis ganxil-
vaSi, SeuTavsebelia sakrebulos Tavmjdomaris, rogorc sxdomis Tav- 
mjdomaris, uflebamosilebasTan. amitom, Tu sakrebulos Tavmjdomares 
gamoaqvs sakiTxi an surs monawileoba miiRos debatebSi, igi valdebulia 
sxdomis Tavmjdomareoba gadaabaros sakrebulos Tavmjdomaris moad-
giles da mxolod am sakiTxze sakrebulos mier gadawyvetilebis miRebis 
Semdeg daubrundes sxdomis Tavmjdomaris uflebamosilebis ganxor-
cielebas.
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2.3 sakrebulos Tavmjdomaris arCevis wesi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsis 33-e muxlis Ta-
naxmad, sakrebulos Tavmjdomares Tavisi Semadgenlobidan, sakrebulos 
uflebamosilebis vadiT, siiTi Semadgenlobis naxevarze metiT irCevs 
sakrebulo. sakrebulos Tavmjdomaris kandidaturis dasaxelebis ufle-
ba aqvs sakrebulos aranakleb 3 wevrs. sakrebulos Tavmjdomareobis kan-
didatebis wardgenis Semdeg sakrebulos sxdomis Tavmjdomare acxadebs 
kandidatTa sias da kandidatebisagan iTxovs Tanxmobas, kenWi iyaron 
sakrebulos Tavmjdomaris Tanamdebobaze. sxdomis Tavmjdomare ken-
WisyrisaTvis adgens kandidatTa erTian sias maTi wardgenis rigiTobis 
mixedviT. sakrebulos Tavmjdomaris arCeva xdeba faruli kenWisyriT.
Tu municipalitetis sakrebulos Tavmjdomaris arCevnebSi 1 kandida-
ti monawileobda da man ver daagrova xmebis saWiro raodenoba, imarTeba 
xelaxali arCevnebi anu Tavidan xdeba kandidatebis dasaxeleba. 
Tu sakrebulos Tavmjdomaris arCevnebSi 2 kandidati monawileobda 
da vercerTma ver daagrova xmebis saWiro raodenoba, im kandidats, ro-
melmac yvelaze meti xma miiRo, xelaxla eyreba kenWi. Tu man am SemTxveva-
Sic ver daagrova xmebis saWiro raodenoba, imarTeba xelaxali arCevnebi. 
kenWisyris dros xmebis Tanabrad gayofisas imarTeba xelaxali arCevnebi. 
Tu sakrebulos Tavmjdomaris arCevnebSi 2-ze meti kandidati mona- 
wileobda da vercerTma ver daagrova xmebis saWiro raodenoba, imarTeba 
arCevnebis meore turi im 2 kandidats Soris, romlebmac yvelaze meti 
xmebi miiRes. meore turSi kenWisyris dros xmebis Tanabrad gayofisas 
imarTeba xelaxali arCevnebi. Tu meore turSi vercerTma kandidatma 
ver daagrova xmebis saWiro raodenoba, im kandidats, romelmac meti xma 
miiRo, xelaxla eyreba kenWi. Tu man am SemTxvevaSic ver daagrova xmebis 
saWiro raodenoba, imarTeba xelaxali arCevnebi. Tu arCevnebis meore 
turSi gasulma kandidatma moxsna Tavisi kandidatura, mis nacvlad ken-
Wi eyreba miRebuli xmebis raodenobis mixedviT momdevno kandidats. 
sakrebulos Tavmjdomareobis kandidatad erTi da imave piris wardgena 
zedized mxolod orjer SeiZleba.
sakrebulos Tavmjdomaris arCevnebi tardeba mxolod faruli ken-
WisyriT biuletenebis meSveobiT. sakrebulos Tavmjdomaris asarCev 
biuletenebSi Seiyvaneba yvela is dasaxelebuli kandidatura, romelic 
Tanxmobas ganacxadebs kenWi iyaros sakrebulos Tavmjdomaris Tanamde-
bobaze. biuletenebSi kandidatebi Seiyvaneba maTi dasaxelebis rigiTo-
bis mixedviT.
biuletenebis momzadebis, darigebisa da kenWisyris process xelm- 
ZRvanelobs sakrebulos Sesabamisi mudmivi komisia (xolo mis Seqmnamde 
xmis damTvleli droebiTi komisia). sakrebulos wevri biuletens avsebs 
faruli kenWisyris kabinaSi an oTaxSi. xmis micemisas sakrebulos wevri 
Semoxazavs im kandidaturis rigiT nomers, romelsac mxars uWers. faru-
li kenWisyris Sedegebs ajamebs sakrebulos Sesabamisi mudmivi komisia 
(xolo mis Seqmnamde _ xmis damTvleli droebiTi komisia). sakrebulos 
Tavmjdomared arCeulad CaiTvleba kandidati, romelsac mxari dauWira 
sakrebulos siiTi Semadgenlobis naxevarze metma.
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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2.4 sakrebulos Tavmjdomaris Tanamdebobidan gadayenebis 
wesi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsis 34-e muxlis Tanax-
mad, sakrebulo uflebamosilia Tanamdebobidan gadaayenos sakrebulos 
Tavmjdomare. sakrebulos Tavmjdomaris Tanamdebobidan gadayenebis 
sakiTxi sakrebulos winaSe SeiZleba werilobiT dasvas sakrebulos sru-
li Semadgenlobis aranakleb erTma mesamedma. sakrebulos Tavmjdomaris 
Tanamdebobidan gadayenebis Sesaxeb gadawyvetileba miRebulad CaiTvle-
ba, Tu mas mxars dauWers sakrebulos siiTi Semadgenlobis naxevarze 
meti. kodeqsi ar miuTiTebs, Tu ra SemTxvevaSi SeiZleba daisvas sakrebu-
los Tavmjdomaris Tanamdebobidan gadayenebis sakiTxi. es bunebrivicaa, 
radgan sakrebulos Tavmjdomare municipalitetis politikuri Tanam-
debobis piria da misi Tanamdebobidan gadayenebis sakiTxis dasma ar aris 
damokidebuli sakrebulos Tavmjdomaris mier Tavis uflebamosilebaTa 
cudad an kargad Sesrulebaze.  am SemTxvevaSi gadamwyvetia sakrebulos 
wevrTa umravlesobis mxardaWera da ara sakrebulos Tavmjdomaris mier 
misi uflebamosilebis Sesrulebis Sefaseba.  amitom, Tu sakrebulos 
Tavmjdomarem dakarga umravlesoba sakrebuloSi, sakrebulos nebismier 
dros SeuZlia yovelgvari motivaciis gareSe  gadaayenos igi Tanamde-
bobidan. 
sakrebulos Tavmjdomaris Tanamdebobidan gadayenebis sakiTxis 
dasmis ufleba aqvs sakrebulos wevrTa sruli Semadgenlobis arana- 
kleb 1/3. sakrebulos wevrebma moTxovna sakrebulos Tavmjdomaris ga-
dayenebis Sesaxeb unda daafiqsiron moTxovnaze xelmoweriT. moTxovna 
unda Cabardes sakrebulos aparats, romelic registraciaSi atarebs da 
sakrebulos Tavmjdomares acnobebs moTxovnis wardgenis Sesaxeb. 
sakrebulos Tavmjdomaris Tanamdebobidan gadayenebis sakiTxi Sei-
taneba uaxloes morig sxdomaze pirvel sakiTxad, Tu gancxadeba ima-
vdroulad ar iTxovs sakrebulos riggareSe sxdomis Catarebas.
sakrebulos sxdomas, romelic ixilavs sakrebulos Tavmjdomaris 
gadayenebis sakiTxs, xsnis da Tavmjdomareobs sakrebulos Tavmjdoma- 
ris moadgile, xolo misi aryofnis an mis mier am movaleobis Sesruleba-
ze uaris Tqmis SemTxvevaSi, sakrebulos sxdomaze damswreTagan uxucesi 
(asakiT ufrosi) wevri.
sakrebulos Tavmjdomaris gadayenebis moTxovnis iniciatorebs 
SeuZliaT gamoyon erTi momxsenebeli an uari Tqvan sakuTari mosazre-
bis dasabuTebaze da moiTxovon ganxilvis gareSe kenWisyris Catareba. 
ganxilvis gareSe kenWisyris Catarebis  Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis 
SemTxvevaSic, sakrebulos Tavmjdomares unda mieces ufleba mimarTos 
sakrebulos sxdomas. ar SeiZleba am moTxovnis uaryofa.
sakrebulos Tavmjdomaris gamosvlis Semdeg (Tu man uari ar ga-
nacxada am uflebis gamoyenebaze) tardeba kenWisyra. sakrebulos Tav- 
mjdomare gadayenebulad CaiTvleba, Tu misi gadayenebis Sesaxeb wina-
dadebas mxari dauWira sakrebulos siiTi Semadgenlobis naxevarze metma.
Tu sakrebulom kenWisyris Sedegad ver SeZlo Tavmjdomaris gada- 
yeneba, dauSvebelia momdevno 3 Tvis ganmavlobaSi sakrebulos Tavmjdo- 
maris gadayenebis proceduris xelmeored dawyeba.
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
Tavi III. sakrebulos Tavmjdomaris moadgile
3.1 sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis statusi da 
uflebamosileba
sakrebulos Tavmjdomaris moadgile, iseve, rogorc sakrebulos 
Tavmjdomare warmoadgens politikuri Tanamdebobis pirs. sakrebu-
los Tavmjdomaris moadgilis kandidaturis dasaxelebis ufleba aqvs 
mxolod sakrebulos Tavmjdomares. es eqskluziuri uflebamosile-
ba sakrebulos Tavmjdomares aZlevs saSualebas marTos sakrebuloSi 
politikuri procesebi da arCevani gaakeTos sakrebulos im politikuri 
Zalis warmomadgenelze, romelic saSualebas miscems sakrebuloSi Sei- 
narCunos sakrebulos wevrTa umravlesobis mxardaWera. 
kodeqsSi, 2014 wlis ivnisSi Setanili cvlilebiT dadginda sakre- 
bulos Tavmjdomaris moadgileTa raodenoba. kodeqsis Tanaxmad, sakre- 
bulos Tavmjdomares hyavs erTi moadgile, xolo Tu municipalitetis 
amomrCevelTa raodenoba 100000-s aRemateba, sakrebulos Tavmjdomares 
SeiZleba hyavdes (Tumca ar aris savaldebulo) ori moadgile.  
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 36-e muxlis Tanaxmad, 
„municipalitetis sakrebulos Tavmjdomaris moadgile municipalite-
tis sakrebulos reglamentiT dadgenili wesiT asrulebs municipalite-
tis sakrebulos Tavmjdomaris movaleobas mis mier uflebamosilebis 
ganxorcielebis SeuZleblobis SemTxvevaSi an Tanamdebobidan misi ga-
dadgomisas an gadayenebisas“.
amrigad, kodeqsi sakrebulos Tavmjdomaris moadgiles akisrebs 
erTaderT specialur uflebamosilebas _ Seasrulos sakrebulos Tav- 
mjdomaris movaleobebi mis mier uflebamosilebis ganxorcieleblobis 
SeuZleblobis an Tanamdebobidan gadadgomis, an gadayenebis SemTxvevaSi.
magram, kanonis es Canaweri sulac ar niSnavs, rom sakrebulos Tavmjdo- 
maris moadgiles ar SeiZleba gaaCndes regularuli uflebamosileba. 
sakrebulos Tavmjdomaris moadgile aris sakrebulos Tanamdebobis 
piri, romelic Tavis uflebamosilebis gansaxorcieleblad valdebulia 
Sewyvitos sxva samsaxureobrivi saqmianoba. igi iRebs anazRaurebas. am-
denad, miuxedavad imisa, rom kanoni ar akeTebs specialur miTiTebas 
sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis uflebamosilebebze, igi unda gai-
weros sakrebulos reglamentSi. 
sakrebulos reglamentiT sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis 
uflebamosilebebis gansazRvrisas gaTvaliswinebuli unda iyos, rom mas 
ar SeiZleba daekisros is uflebamosileba, romelic kanoniT sxva Tanam-
debobis piris regularul uflebamosilebas warmoadgens. kanoniT dad-
genili uflebamosilebis delegireba sxva Tanamdebobis pirze daiSveba 
mxolod im SemTxvevaSi Tu es sakiTxi kanoniTvea dasaSvebi.
sakrebulos reglamentiT sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis 
regularul uflebamosilebad SeiZleba ganisazRvros:
• sakrebulos biuros sxdomebis momzadebis organizeba;
• sakrebulos komisiebis muSaobis koordinacia; sakrebulos komi- 
siebisa da gamgeobis/meriis Sesabamisi samsaxurebis urTierToba-
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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Ta koordinacia;
• sakrebulos aparatis saqmianobis saerTo xelmZRvaneloba, sakre- 
bulos komisiebisa da sakrebulos aparatis muSaobis koordinacia;
• sakrebulosa da mosaxleobis urTierTkavSiris xelSewyoba da 
koordinacia.
3.2 sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis arCevis wesi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsis 36-e muxlis Ta-
naxmad, sakrebulos Tavmjdomaris moadgiles sakrebulos Tavmjdomaris 
wardginebiT, Tavisi Semadgenlobidan, sakrebulos uflebamosilebis va-
diT, siiTi Semadgenlobis naxevarze metiT irCevs sakrebulo. amdenad, 
mxolod sakrebulos Tavmjdomarea uflebamosili daayenos sakrebulos 
sxdomaze sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis kandidatura. kodeqsiT 
ar aris detalizebuli sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis arCevis 
procedurebi, maT Soris is sakiTxi Tu ramdenjer SeiZleba erTi da 
igive kandidatura dasaxeldes am Tanamdebobaze. amitom, sakrebulos 
reglamentiT unda moxdes am sakiTxis ufro detaluri gawera. kerZod, 
sakrebulos reglamentSi sasurvelia mieTiTos, rom sakrebulos Tav- 
mjdomaris moadgilis Tanamdebobaze erTi da igive kandidatura Sei-
Zleba dasaxeldes mxolod orjer.  sxva SemTxvevaSi, moadgilis arCevis 
procesi SeiZleba usasrulod gaiwelos.
sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis arCevnebi tardeba mxolod 
faruli kenWisyriT, biuletenebis saSualebiT. gadawyvetileba miiReba, 
Tu dasaxelebul kandidaturas mxari dauWira sakrebulos siiTi Semad-
genlobis umravlesobam.
sakrebulos Tavmjdomaris moadgile Tavis uflebamosilebas axor- 
cielebs samsaxurebrivi saqmianobisgan mowyvetiT. Sesabamisad, masze 
vrceldeba is SezRudvebi, rac dawesebulia sakrebulos Tavmjdomari-
saTvis.  kerZod, sakrebulos Tavmjdomaris moadgiles ufleba ara aqvs, 
eweodes samewarmeo an anazRaurebad saqmianobas, garda samecniero, pe- 
dagogiuri da SemoqmedebiTi saqmianobisa. 
3.3 sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis Tanamdebobidan 
gadayenebis wesi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsis 36-e muxlis 
me-4 punqtiT dadgenilia sakrebulos mier sakrebulos Tavmjdomaris 
moadgilis Tanamdebobidan gadayenebis wesi, romlis mixedviTac „mu-
nicipalitetis sakrebulo uflebamosilia Tanamdebobidan gadaayenos 
municipalitetis sakrebulos Tavmjdomaris moadgile. municipalite-
tis sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis Tanamdebobidan gadayenebis 
sakiTxi municipalitetis sakrebulos winaSe SeiZleba werilobiT dasvan 
municipalitetis sakrebulos Tavmjdomarem da municipalitetis sakre- 
bulos siiTi Semadgenlobis aranakleb erTma mexuTedma. municipalite-
tis sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis Tanamdebobidan gadayenebis 
Sesaxeb gadawyvetileba miRebulad CaiTvleba, Tu mas mxars dauWers mu-
nicipalitetis sakrebulos siiTi Semadgenlobis naxevarze meti“.
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
sakrebulos Tavmjdomaris moadgile, iseve rogorc sakrebulos 
Tavmjdomare, aris TviTmmarTvelobis politikuri Tanamdebobis piri. 
amitom, misi Tanamdebobidan gadayenebis sakiTxis dasmis motivireba ar 
unda efuZnebodes misi, rogorc sakrebulos Tavmjdomaris mier misi 
uflebamosilebis ganxorcielebis Sefasebas.
sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis Tanamdebobis Sesaxeb  gasaT-
valiswinebelia is, rom marTalia, mxolod sakrebulos Tavmjdomares 
aqvs ufleba wamoayenos misi moadgilis kandidatura, magram sakrebulos 
Tavmjdomaris uflebamosilebis Sewyveta ar iwvevs sakrebulos Tavmjdo- 
maris moadgilis uflebamosilebis vadamde Sewyvetas da arc SeiZleba 
iyos safuZveli misi Tanamdebobidan gadayenebisa. 
Tavi IV. sakrebulos organoebi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi sakrebulos gamarTuli 
funqcionirebisaTvis iTvaliswinebs sakrebulos organoebis arsebo-
bas, romlebic uzrunvelyofen sakrebulos sxdomebs  Soris periodSi 
sakrebuloze gansaxilveli sakiTxebis winaswar momzadebas, Sefasebas da 
aseve, organizaciuli xasiaTis RonisZiebebis gatarebas.
kodeqsiT gaTvaliswinebuli Seqmnis wesis mixedviT sakrebulos or-
ganoebi, pirobiTad SeiZleba daiyos or jgufad. pirveli jgufia sakre- 
bulos is organoebi, romelTa Seqmnac savaldebuloa da ar aris damoki- 
debuli sakrebulos nebaze, xolo meore jgufs miekuTvneba sakrebulos 
is organoebi, romelTa arsebobas kanoni uSvebs, magram romelTa arse-
bobac damokidebulia nebis arsebobaze.
sakrebuloSi savaldebulo organoebs ganekuTvneba:
a) sakrebulos biuro; 
b) sakrebulos mudmivi komisiebi.
sakrebuloSi arasavaldebulo organoebia:
a) sakrebulos droebiTi samuSao jgufi;
b) sakrebulos fraqcia.
Tavi V. sakrebulos biuro
5.1 sakrebulos biuro da misi uflebamosileba
sakrebulos biuro sakrebulos mudmivmoqmedi kolegiuri organoa. 
sakrebulos biuro iqmneba sakrebulos saqmianobis organizebisa da ad- 
gilobrivi TviTmmarTvelobis Tanamdebobis pirTa saqmianobis kontro-
lis mizniT sakrebulos Tavmjdomaris, misi moadgilis, komisiebisa da 
fraqciebis Tavmjdomareebis SemadgenlobiT.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 27-e muxliT dadgenilia 
sakrebulos biuros ZiriTadi uflebamosilebebi. kerZod, sakrebulos 
biuro:
a) adgens municipalitetis sakrebulos sxdomis dRis wesrigis, mu-
nicipalitetis sakrebulos samuSao gegmisa da samuSao programis 
proeqtebs;
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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b) koordinacias uwevs municipalitetis sakrebulos komisiebisa da 
droebiTi samuSao jgufebis muSaobas;
g) ganixilavs municipalitetis sakrebulos sxdomaze gasatan admin-
istraciul-samarTlebrivi aqtebis proeqtebze municipalitetis 
sakrebulos komisiebisa da droebiTi samuSao jgufebis daskvneb-
sa da winadadebebs;
d) ismens municipalitetis Tanamdebobis pirTa angariSebs;
e) axorcielebs municipalitetis sakrebulos reglamentiT misTvis 
miniWebul sxva uflebamosilebebs.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsi miuTiTebs, rom 
sakrebulos reglamentiT SesaZlebelia dadgindes sakrebulos biuros 
sxva uflebamosilebebic, romelic ukavSirdeba sakrebulos muSaobis 
organizebis sakiTxebs. aseTi sakiTxebi SeiZleba iyos:
a) sakrebulos morigi sxdomis Catarebis ganrigis proeqtis momzade-
ba. sakrebulos morigi sxdomebis ganrigiT unda ganisazRvros, Tu ramde-
ni dRe gagrZeldeba sakrebulos sxdoma, dReebis mixedviT, savaraudod, 
romel dRes ra dRis wesrigi iqneba, dRis wesrigis romeli sakiTxi ro-
dis iqneba ganxiluli da rogori iqneba sxdomis dReebis Tanamimdevroba 
(iqneba uwyvetad Tu iqneba Sualedebi. mag. morigi sxdomis erTi sxdoma 
SeiZleba Catardes erT dRes da amave morigi sxdomis dRis wesrigiT 
gaTvaliswinebuli Semdegi sxdoma Catardes ramdenime dRis Semdeg).
b) sakrebulos komisiebisa da droebiTi samuSao jgufebis samuSao 
gegmebis damtkiceba.  sakrebulos komisiebs unda hqondeT yovelkvarta-
luri samuSao gegmebi. swored, am gegmebis safuZvelze unda ganisazRv-
ros sakrebulos kvartaluri samuSao gegmac. imisaTvis, rom uzrunvel- 
yofil iqnes komisiebSi gansaxilveli sakiTxebis saerTo koordinacia da 
gamoiricxos dublireba, komisiebis samuSao gegma ganxiluli da damtki- 
cebul unda iqnes sakrebulos biuros mier, romlis muSaobaSic monawi- 
leobs sakrebulos yvela komisiis Tavmjdomare.
g) gadawyvetilebis miReba sakrebulos samarTlebrivi aqtis proeq-
tze sajaro administraciuli warmoebis dawyebis Taobaze. aseTi gada- 
wyvetileba gulisxmobs gadawyvetilebis miRebas sakrebuloSi inicire-
buli samarTlebrivi aqtis proeqtis gamoqveynebis, proeqtis sakrebulos 
komisiebSi, fraqciebsa da gamgeobaSi/meriaSi dagzavnis, samarTlebrivi 
aqtis proeqtze ZiriTadi komisiis (komisiebis) gansazRvris, proeqtis 
ganxilvis vadebisa da sakrebulos sxdomis dRis wesrigSi Setanis sa-
varaudo TariRis Sesaxeb. 
d) gadawyvetilebis miReba sakrebulos komisiebSi anazRaurebad 
eqspertTa kvotis Sesaxeb. kodeqsis 28-e muxlis Tanaxmad, „sakrebulos 
reglamentiT dadgenili wesiT municipalitetis sakrebulos komisiaSi 
samuSaod, droebiT an komisiis uflebamosilebis vadiT  SeiZleba sxva 
pirTa mowvevac“. xolo kodeqsis 35-e muxlis Tanaxmad, sakrebulos Tav-
mjdomare „municipalitetis sakrebulos komisiebis Tavmjdomareebis 
wardginebiT municipalitetis sakrebulos komisiebSi iwvevs eqspertebsa 
da specialistebs; maTTan debs da auqmebs xelSekrulebebs“. amdenad, 
kodeqsi sakrebulos uflebas aZlevs  adgilobriv biujetSi gaiTva- 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
liswinos xarjebi komisiaSi eqspertebisa da specialistebis mosawvevad. 
gadawyvetileba adgilobriv biujetSi gaTvaliswinebuli Tanxebi Tu ro-
gor unda gadanawildes komisiebs Soris,  miRebul unda iqnes sakrebu-
los biuroze, sadac SesaZlebeli iqneba komisiis samuSao gegmebisa da 
komisiis specifikidan gamomdinare, moxdes kvotebis dadgena komisiebSi 
anazRaurebad eqspertTa mosawvevad.
5.2 sakrebulos biuros sxdoma
sakrebulos biuro aris kolegiuri organo, romelic mis kompeten-
cias mikuTvnebul sakiTxebs ganixilavs da gadawyvetilebas iRebs sakre- 
bulos biuros sxdomaze. adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsi 
ar gansazRvravs sakrebulos biuros muSaobis organizaciis sakiTxebs da 
igi unda dadgindes sakrebulos reglamentiT. 
sakrebulos biuro praqtikulad aris mudmivmoqmedi organo. sakre- 
bulos biuros yvela wevri Tavis uflebamosilebas axorcielebs samsaxu-
reobrivi saqmianobisgan mowyvetiT. amitom, biuros sxdoma, saWiroebidan 
gamomdinare SeiZleba mowveul iqnes nebismier samuSao dRes. miuxedavad 
amisa, sakrebulos reglamentiT saWiroa dadgindes sakrebulos biuros 
sxdomebis gamarTvis minimaluri odenoba. sakrebulos biuros sxdoma, 
sasurvelia, tardebodes TveSi orjer mainc, sakrebulos Tavmjdomaris 
brZanebiT damtkicebuli grafikis Sesabamisad. reglamentiT, aseve unda 
ganisazRvros sakrebulos biuros riggareSe sxdomis Catarebis wesic. 
sakrebulos biuros riggareSe sxdoma SeiZleba mowveul iqnes sakre- 
bulos Tavmjdomaris mier sakuTari iniciativiT, agreTve, komisiis an 
fraqciis werilobiTi moTxovnis safuZvelze. 
sakrebulos biuros sxdomaze misi wevris daswreba unda iyos saval-
debulo. sapatio mizeziT biuros sxdomaze dauswreblobis SemTxveva-
Si, komisiis Tavmjdomare  SeiZleba Secvalos misma moadgilem, xolo 
fraqciis Tavmjdomare _ misma moadgilem an fraqciis wevrma saTanado 
dokumentis wardgenis SemTxvevaSi. imis gamo, rom sakrebulos biuro 
ZiriTadad ganixilavs sakrebulos muSaobis organizaciul sakiTxebs, 
romlebmac, SesaZloa moiTxovos garkveuli organizaciuli RonisZie-
bebis Catareba, biuros sxdomebs saTaTbiro xmis uflebiT saWiroa es-
wrebodes sakrebulos aparatis ufrosi. biuros sxdomas saTaTbiro xmis 
uflebiT SeiZleba daeswron, agreTve sakrebulos wevrebi. 
sakrebulos biuro gansaxilvel sakiTxebze iRebs rekomenda-
ciebs, daskvnebs, winadadebebs, xolo organizaciul sakiTxebze _ ga- 
dawyvetilebebs. sakrebulos biuros gadawyvetilebebi formdeba sakre- 
bulos Tavmjdomaris brZanebis saxiT. sakrebulos biuros mier miRebuli 
gadawyvetilebebi savaldebuloa gamoqveyndes da  sakrebulos unda ec-
nobos sakrebulos uaxloes sxdomaze.
sakrebulos biuros gadawyvetilebebi formdeba biuros sxdomis 
oqmiT, romelsac xels awers biuros sxdomis Tavmjdomare. biuros 
wevrs, romelic ar eTanxmeba biuros gadawyvetilebas, ufleba unda 
hqondes Tavisi mosazreba Seataninos biuros sxdomis oqmSi. sakrebulos 
biuros sxdomis oqms aformebs da aqveynebs sakrebulos aparati biuros 
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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sxdomis Catarebidan 2 dRis vadaSi. sakrebulos biuros sxdomis oqmSi 
unda mieTiTos:
• sakrebulos biuros sxdomis dro da adgili;
• sxdomis Tavmjdomaris da biuros sxdomaze damswre pirebis vinao-
ba;
• ganxilvis sagani;
• kenWisyris Sedegebi;
• miRebuli gadawyvtileba.
sakrebulos biuros sxdomis oqmis aslebi unda daegzavnos sakre- 
bulos komisiebs, fraqciebs, droebiT samuSao jgufebsa da gamgebels/
mers.
sakrebulos, sxdomaze damswreTa xmebis umravlesobiT, magram ara- 
nakleb siiTi Semadgenlobis 1/3-isa, ufleba aqvs gaauqmos an cvlilebebi 
Seitanos sakrebulos biuros gadawyvetilebebSi.
sakrebulos biuros organizaciul-teqnikur momsaxurebas da saqmis 
warmoebas uzrunvelyofs sakrebulos aparati.
Tavi VI. sakrebulos komisiebi
6.1 sakrebulos komisiis funqciebi
sakrebulos efeqturi funqcionirebis erT-erTi umTavresi in-
strumentia sakrebulos komisiebi. swored, komisiebis aqtiurobasa da 
gamarTul muSaobazea mniSvnelovnad damokidebuli sakrebulos mier 
sakuTari uflebamosilebebis efeqtiani ganxorcieleba. adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsis 28-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, 
`sakrebuloSi sakiTxebis winaswari momzadebis, gadawyvetilebaTa Ses-
rulebisaTvis xelis Sewyobis, gamgeobis/meriis, misi struqturuli er-
Teulebisa da municipalitetis mier dafuZnebuli iuridiuli pirebis 
kontrolis mizniT iqmneba komisiebi, romelTa raodenoba ar unda aRe-
matebodes 5-s“. kanoniT gansazRvrulia sakrebulos komisiebis Seqmnisa 
da saqmianobis ZiriTadi miznebi:
1. sakrebulos mier mis uflebamosilebas mikuTvnebuli sakiTxebis 
winaswari momzadeba;
2. sakrebulos gadawyvetilebaTa SesrulebisaTvis xelis Sewyoba;
3. gamgeobis/meriis, misi struqturuli erTeulebisa da munici-
palitetis mier dafuZnebuli iuridiuli pirebis saqmianobaze 
kontroli.
sakrebulos mier mis uflebamosilebas mikuTvnebuli sakiTxebis wi-
naswari momzadeba
sakrebulos komisia unda iyos Sesabamis sferoSi gasatarebeli 
politikis gansazRvris, gasatarebel RonisZiebaTa dagegmvis, ganxor-
cielebis mimdinareobaze kontrolisa da Sefasebis warmmarTveli rgo-
li. sakrebulo ver SeZlebs Tavisi funqciebis Sesrulebas Tu sakrebu-
los komisiebi darCebian formalur organoebad. 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
komisiebis aradamakmayofilebeli muSaobis ZiriTad mizezad xSirad 
saxeldeba komisiis rigiT wevrTa sazogadoebriv sawyisebze, usasyid-
lod muSaobis specifika, ris gamoc araregularuli da xSir SemTxveva-
Si, iSviaTicaa komisiis sxdomebis Catareba.  magram, komisiis saqmianoba 
ar Semoifargleba mxolod sxdomebis mowveviT. ufro metic, ZiriTadi 
datvirTva da samuSaoTa ZiriTadi moculoba swored komisiis sxdomebs 
Soris periodze modis. komisiis sxdomam mxolod gaweuli samuSao unda 
Seafasos da SeimuSaos daskvnebi da rekomendaciebi (romelTa pro-
eqtebic aseve winaswar mzaddeba). am samuSaoTa organizeba da Sesruleba 
ki komisiis Tavmjdomaris movaleobaa, risTvisac iRebs anazRaurebas. 
komisiis Tavmjdomarem, sakrebulos aparatis daxmarebiT, gamgeobis/me-
riis Sesabamis samsaxurebTan erTad, komisiaSi mowveuli specialistebis 
monawileobiT, unda moamzados komisiis, xolo Semdeg, sakrebulos sdo- 
maze gansaxilvelad gasatani sakiTxebi. 
komisiis umTavresi funqciaa iyos Sesabamis sferoSi sakrebulos 
mier misaRebi gadawyvetilebis iniciatori. am funqciis gansaxorcieleb-
lad saWiroa:
• Sesabamis sferoSi arsebuli mdgomareobis Sesaxeb sruli infor-
maciis floba;
• Sesabamis sferoSi arsebuli problemebis gamovlena da maTi 
sistemizacia;
• Sesabamis sferoSi arsebuli problemebis urTierTkavSiris dad-
gena da ZiriTadi, prioritetuli sakiTxebis gansazRvra;
• prioritetuli problemebis gadawyvetis alternatiuli gzebis 
Sefaseba da optimaluri variantis SerCeva;
• samarTlebrivi aqtis proeqtis an proeqtze daskvnebisa da re-
komendaciebis momzadeba;
• sakrebulos sxdomaze komisiis poziciis warmoCena da dacva.
rogorc CamonaTvali aCvenebs, komisiis mier am, umTavresi, fun-
qciis Sesruleba ZiriTadad dakavSirebulia gamgeobis/meriis Sesabamis 
samsaxurebze da naklebadaa damokidebuli (Tumca ar gamoricxavs) komi-
siis wevris monawileobasa da aqtiurobaze. amitom, konkretul komisiasa 
da gamgeobis/meriis Sesabamisi sferos samsaxurebs Soris partnioruli, 
sistematuri kavSiris Camoyalibeba, rac komisiis Tavmjdomaris mova-
leobaa, ganapirobebs sakrebulos komisiis mier sakuTari uflebamo-
silebebis jerovan ganxorcielebas.
gasaTvaliswinebelia, rom sakrebulos komisia, rogorc iniciato-
ri, unda efuZnebodes ara mxolod profesiul rCevebs, aramed gamodi-
odes mosaxleobis interesebidan. amitom, Sesabamis sferoSi politikis 
gansazRvrisa da gasatarebel RonisZiebaTa dagegmvis procesSi saWiroa 
rogorc specialistebis (mowveuli eqspertebi, gamgeobis/meriis Tanam- 
Sromlebi), ise sazogadoebrivi organizaciebisa da dainteresebuli mo-
qalaqeebis monawileobis uzrunvelyofa. amisaTvis erT-erTi meqanizmi 
SeiZleba iyos sakrebulos komisiis mier komisiasTan arsebuli sakon-
sultacio sabWos Seqmna, romelSic Sevlen TviTmmarTvelobis organoe-
bis gareT arsebuli dainteresebuli pirebi Tu organizebuli jgufebi. 
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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garda amisa, monawileobis uzrunvelyofis aucilebeli pirobaa komisiis 
saqmianobis perioduli gaSuqeba Sesrulebuli samuSaos, dasaxuli amo-
canebisa da maTi gadawyvetis SesaZlo gzebis Sesaxeb. 
sakrebulos mier miRebul gadawyvetilebaTa ganxorcielebis xel- 
Sewyoba
sakrebulos komisiis saqmianoba ar Semoifargleba mxolod Sesaba- 
mis sferoSi sakrebulos gadawyvetilebebis proeqtis an am proeqtebze 
daskvnebisa da rekomendaciebis momzadebiT. komisiis saqmianobis erT-er-
Ti ZiriTadi mimarTulebaa Tvalyuri adevnos miRebul gadawyvetileba-
Ta ganxorcielebis process, moaxdinos am procesis analizi, gamoavli-
nos aRsrulebis Semaferxebeli garemoebebi da saWiroebis SemTxvevaSi, 
moamzados daskvnebi da rekomendaciebi axali gadawyvetilebis miRebis, 
gadawyvetilebis an gadawyvetilebis aRsrulebis procesis koreqtirebis 
Sesaxeb.
komisiis saqmianobis es mimarTulebac, ZiriTadad, moiTxovs komi-
siis Tavmjdomaris sistematur urTierTobas gamgeobis/meriis Sesabamis 
samsaxurTan, Tumca, am procesSi aseve Zalzed mniSvnelovania komisi-
is wevrebis, mocemuli sferos specialistebis da mosaxleobis monawi- 
leobac. komisia, winaswar dadgenili grafikis mixedviT unda ismendes 
gamgeobis/meriis Sesabamisi samsaxuris periodul angariSs sakrebulos 
mier miRebuli gadawyvetilebis aRsrulebis mimdinareobis Sesaxeb da 
axdendes mis Sefasebas; avlendes aRsrulebis xelSemSlel garemoebebs 
da SeimuSavebdes rekomendaciebs maT aRmosafxvrelad. 
kontroli TviTmmarTvelobis aRmasrulebel organos, misi struq- 
turuli erTeulebisa da municipalitetis mier dafuZnebuli iuridiuli 
pirebis saqmianobaze
TviTmmarTvelobis aRmasrulebel organos, misi struqturuli er-
Teulebisa da municipalitetis mier dafuZnebuli iuridiuli pirebis 
saqmianobaze kontroli warmoadgens sakrebulos komisiis saqmianobis 
kidev erT ZiriTad funqcias. kontrolis ganxorcielebis formis gan-
sazRvrisas gasaTvaliswinebelia, rom sakrebulos komisia, iseve rogorc 
mTlianad sakrebulo, ar iqmneba profesiuli niSnis mixedviT. amitom, 
kontrolis formac da Sefasebac ara profesiuli, aramed politiku-
ri xasiaTisaa. komisiis mier TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos 
an misi struqturuli erTeulis saqmianobis Sefasebisas ganmsazRvreli 
kriteriumia ara is, Tu ramdenad profesiulad asruleben es struq-
turebi sakuTar funqciebs, aramed, rogoria maT mier Sesrulebuli 
samuSaosadmi mosaxleobis ganwyoba. amitomac, komisiis mier kontrolis 
funqciis ganxorcielebisas gadamwyveti roli aqvs komisiis wevrebisa da 
moqalaqeebis aqtiur monawileobas. 
komisiis mier kontrolis ganxorcieleba ar Semoifargleba mxolod 
aRmasrulebeli struqturebidan informaciis miRebiT da angariSebis 
mosmeniT. imisaTvis, rom srulyofilad Sefasdes aRmasrulebeli or-
ganos saqmianoba, Zalzed mniSvnelovania sazogadoebrivi kontrolis 
formebis gamoyenebac. am mizniT, sakrebulos komisias mudmivad unda 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
hqondes kavSiri mosaxleobasTan. mosaxleobisgan informaciis miRebis 
saSualebebia:
• moqalaqeTa perioduli miReba;
• moqalaqeTa jgufebTan Sexvedrebi (saerTo krebebi);
• moqalaqeTa gamokiTxva;
• moqalaqeTa CarTva komisiis sxdomebis muSaobaSi da sxva.
informaciis miRebis aRniSnuli saSualebebis gamoyenebiT, komisi-
am unda daadginos aRmasrulebeli organos mier warmodgenil angariSsa 
da miRebul informacias Soris Sesabamisoba da, rac mTavaria, Seafasos 
Tu ramdenad Seesatyviseba TviTmmarTveli erTeulis organoTa saqmia-
noba adgilobrivi mosaxleobis interesebs. komisiis mier kontrolisa 
da saqmianobis Sefasebis aseTi forma avaldebulebs da, SeiZleba iTqvas, 
aiZulebs aRmasrulebel organos da mis struqturul erTeulebs, rac 
SeiZleba mWidrod iTanamSromlon sakrebulos komisiebTan, miawodon 
sruli da detaluri informacia maTi saqmianobis Sesaxeb, miiRon monawi- 
leoba Sesabamis sferoSi gasatarebel RonisZiebaTa dagegmvaSi, winaswar 
SeaTanxmon gadawyvetilebaTa aRsrulebis formebi, meTodebi da vade-
bi, winaswar gansazRvron da komisias gaacnon miRebuli gadawyvetilebis 
yvela SesaZlo Sedegi da risk-faqtorebi.
kanoniT ar aris dadgenili, Tu ra saxis komisiaTa Seqmnaa saWiro. 
miTiTebulia mxolod komisiaTa maqsimaluri odenoba _ ara umetes 5 
komisia. komisiaTa mier gansaxilveli sakiTxebi ganisazRvreba sakrebu- 
los reglamentiT. amasTan, kanoniT dadgenili mizani _ sakrebulos mier 
mis uflebamosilebas mikuTvnebuli sakiTxebis winaswari momzadeba _ 
miuTiTebs komisiaTa or ZiriTad tipze:
• komisiebi, romlebic uzrunvelyofen sakrebulos saqmianobis or-
ganizaciuli sakiTxebis momzadebas (sakrebulos wevrTa ufleba-
mosilebis cnoba da Sewyveta, sakrebulos wevrisadmi discipli- 
nuri zomis gamoyeneba, kenWisyraze xmebis daTvla da a.S.);
• komisiebi, romlebic winaswar amzadeben sakrebulos kompetencias 
mikuTvnebul dargobriv sakiTxebs. aseTia, dargobrivi komisiebi: 
safinanso-sabiujeto, ekonomikuri sakiTxebis, infrastruqtu- 
ris, komunaluri meurneobis, socialuri sakiTxebis da a.S.
kanoniT ar aris dadgenili, Tu ramdeni wevri unda iyos komisiaSi, 
esec sakrebulos reglamentiT gadasawyveti sakiTxia, Tumca, gasaTva- 
liswinebelia, rom komisia aris kolegiuri organo da, Sesabamisad, mis 
SemadgenlobaSi ar SeiZleba iyos 3 pirze naklebi.
kanoni ar gansazRvravs komisiis uflebamosilebis vadas. amasTan, 
roca kanoni miuTiTebs sakrebulos ori tipis samuSao organos arse-
bobaze _ sakrebulos komisiasa da droebiT samuSao jgufze da adgens am 
ukanasknelisTvis uflebamosilebis vadas (ara umetes 3 Tvisa), es niSnavs 
imas, rom sakrebulos komisia iqmneba sakrebulos uflebamosilebis va-
diT, Tumca, cxadia, sakrebulos nebismier dros SeuZlia Seitanos cvli- 
leba, sakuTar reglamentSi, gaauqmos arsebuli komisia an Seqmnas axali.
kanoniT arc komisiaTa muSaobis perioduloba ganisazRvreba, Tum-
ca, roca kanoni miuTiTebs komisiis erT-erT umniSvnelovanes mizanze 
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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_ sakrebulos gadawyvetilebaTa SesrulebisaTvis xelis Sewyobaze, es 
ukve niSnavs, rom sakrebulos komisia aris mudmivmoqmedi organo. igi ar 
Semoifargleba mxolod sakrebulos sxdomisaTvis sakiTxebis winaswari 
momzadebiTa da ganxilviT. sakrebulos komisia aqtiurad unda iyos Car-
Tuli sakrebulos mier miRebul gadawyvetilebaTa aRsrulebis mimdi- 
nareobis procesSi. 
komisia gadawyvetilebis aRsrulebis procesSi monawileobas, Ziri- 
Tadad, axorcielebs gamgeobis/meriis, misi struqturuli erTeulebisa 
da municipalitetis mier dafuZnebuli iuridiuli pirebis saqmianobaze 
kontroliT. es aris komisiis umniSvnelovanesi funqcia, romliTac xdeba 
sakrebulos mier aRmasrulebeli organos saqmianobaze zedamxedveloba.
6.2 sakrebulos komisiis Seqmnis wesi
sakrebulos komisiaTa raodenoba da dasaxeleba ganisazRvreba 
sakrebulos reglamentiT. sakrebulos komisiaTa raodenoba ar unda 
iyos 5-ze meti. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis Tanaxmad, 
sakrebulos komisia unda Seiqmnas Semdegi TanamimdevrobiT:
• sakrebulos mier sakrebulos reglamentis damtkiceba da 
sakrebulos reglamentiT komisiaTa raodenobisa da komisiaTa 
dasaxelebis gansazRvra;
• sakrebulos reglamentis Sesabamisad, komisiaTa mixedviT, komisi-
is TavmjdomareTa arCeva;
• komisiis Tavmjdomaris wardginebiT Sesabamisi komisiis Semadgen-
lobis damtkiceba;
• sakrebulos komisiebis debulebebis damtkiceba.
sakrebulos reglamentis miRebiT sakrebulo gansazRvravs komi- 
siebis raodenobasa da dasaxelebebs, komisiebis zogad uflebamosile-
bebs da muSaobis organizaciis wess (komisiaTa sxdomebis perioduloba, 
sxdomaze sakiTxebis ganxilvisa da gadawyvetilebis miRebis wesi, komisi-
is muSaobis organizaciuli uzrunvelyofisa da komisiis sxdomis oqmis 
Sedgenis wesi). komisiis uflebamosilebis detalizeba xdeba Sesabamisi 
komisiis debulebiT, romelsac sakrebulos Tavmjdomaris wardginebiT 
amtkicebs sakrebulo.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT ar aris dadgenili, Tu 
rogor aris SesaZlebeli sakrebulos axali komisiis Seqmna, komisiis 
gauqmeba an komisiaTa gaerTianeba. amitom, es sakiTxi saWiroa ganisazRv-
ros sakrebulos reglamentiT.  radgan, axali komisiis Seqmna an gauqme-
ba SeiZleba ganxorcieldes mxolod sakrebulos reglamentSi Sesabami-
si cvlilebis SetaniT, axali komisiis Seqmnis, arsebulis gauqmebis an 
reorganizebisas, saWiroa gamoyenebul iqnes sakrebulos reglamentSi 
cvlilebis Setanis wesi. es wesi SeiZleba iyos Semdegi saxis: „sakrebu- 
los Tavmjdomares, sakrebulos biuros an sakrebulos wevrTa siiTi 
Semadgenlobis 1/3-s ufleba aqvT saTanado werilobiTi dasabuTebis 
wardgeniT daayenon axali komisiis Seqmnis, arsebuli komisiis gauqme-
bis an komisiaTa gaerTianebis sakiTxi. sakrebulos mier am sakiTxze ga- 
dawyvetileba miiReba reglamentis Sesabamis muxlSi cvlilebebis an/da 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
damatebebis Setanis gziT“.
komisiis Tavmjdomaris arCeva aris komisiis formirebis erT-er-
Ti umTavresi safexuri, radgan, kanonis Tanaxmad, komisia ver Seiqmneba 
komisiis Tavmjdomaris arCevis gareSe. komisiis Tavmjdomares sakrebu-
lo irCevs sakrebulos wevrTa Semadgenlobidan adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis kodeqsis 37-e muxliT dadgenili wesiT.
komisiis formirebis Semdegi etapia komisiis Tavmjdomaris mier 
sakrebulosaTvis komisiis Semadgenlobis dasamtkiceblad wardgena. 
komisiis SemadgenlobaSi wevris statusiT SeiZleba Seyvanil iqnes mxo- 
lod sakrebulos wevri. 
sakrebulos wevris Sesvla ama Tu im komisiaSi nebayoflobiTia. 
amasTan, kanoni sakrebulos wevrs avaldebulebs iyos sakrebulos erTi 
komisiis wevri mainc. kanoni moiTxovs, rom sakrebulos komisiebSi 
fraqciebi warmodgenili iqnen proporciulad, anu ra proporciiTac 
aris fraqcia sakrebuloSi warmodgenili, mas ufleba aqvs Sesabamisi 
proporciiT iqnes warmodgenili sakrebulos komisiaSi. amasTan, fraq-
cias, miuxedavad fraqciaSi gaerTianebul wevrTa raodenobisa, SeiZleba 
yovel komisiaSi hyavdes erTi warmomadgeneli mainc.
gamomdinare iqidan, rom sakrebulos wevrebi komisiaSi nebayof- 
lobiT wevriandebian, sakrebulos komisiis Tavmjdomarem ar SeiZleba 
sakrebulos wevrs (miT umetes sakrebulos fraqcias) uari uTxras komi-
siaSi wevrad Seyvanaze. amasTan, gasaTvaliswinebelia, rom sakrebulos 
wevri erTdroulad SeiZleba iyos sakrebulos mxolod ori komisiis 
SemadgenlobaSi. amdenad, sakrebulom komisaTa Semadgenlobis damtkice-
bisas unda gaiTvaliswinos rogorc fraqciaTa proporciulobis prin-
cipi, ise _ komisiebSi komisiis wevrTa raodenobis met-naklebi Tana-
fardobis dacva. sakrebulos nebismier wevrs ufleba aqvs daeswros da 
monawileoba miiRos sakrebulos komisiis Ria, Tu daxurul sxdomaSi 
miuxedavad imisa, aris igi am komisiis wevri, Tu _ ara. Tumca, cxadia, 
komisiis mier gadawyvetilebis miRebaSi monawileoben mxolod am komi-
siis wevrebi. sakrebulos mier sakrebulos komisiis Semadgenlobis dam- 
tkicebis Semdeg, sakrebulos komisia uflebamosilia Seudges muSaobas. 
sakrebulos komisiis SemadgenlobaSi Semdgomi cvlilebebis Setanas 
komisiis Tavmjdomaris wardginebiT amtkicebs sakrebulo.
sakrebulos komisiis Semadgenlobis damtkicebis Semdeg, komisiam 
unda SeimuSaos da sakrebulos dasamtkiceblad warudginos komisiis 
debulebis proeqti.
komisia aris sakrebulos mudmivmoqmedi organo, romelsac Tavisi 
uflebamosilebis srulyofilad gansaxorcieleblad da kompetenturi 
gadawyvetilebis misaRebad sWirdeba Sesabamisi dargis specialistebi da 
eqspertebi. am mizniT (radgan, SesaZloa, sakrebulos SemadgenlobaSi ar 
iyos yvela dargis maRalprofesionali specialisti), kanoni sakrebulos 
Tavmjdomares uflebas aZlevs komisiaSi samuSaod moiwvios moqalaqe, 
romelic ar aris sakrebulos wevri, rogorc droebiT, ise _ komisiis 
uflebamosilebis vadiT. komisiaSi am piris muSaoba SeiZleba iyos anaz-
Raurebis gareSe (erTjeradi sakonsultacio xasiaTis) an _ anazRaureba-
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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di. sakrebulom, adgilobrivi biujetis miRebisas unda gaiTvaliswinos 
komisiebisaTvis anazRaurebadi specialistebis mowvevis savaraudo xar-
jebi. am limitis farglebSi sakrebulos komisiis Tavmjdomare irCevs 
komisiisaTvis saWiro specialistebs. komisiaSi mowveul anazRaurebad 
specialistebTan SromiTi xelSekruleba ideba da wydeba sakrebulos 
Tavmjdomaris mier Sesabamisi komisiis Tavmjdomaris wardginebis safuZ-
velze.
6.3 sakrebulos komisiebi da maTi uflebamosilebebi
sakrebulos reglamentiT unda ganisazRvros sakrebulos komisi-
aTa dasaxeleba da sasurvelia, reglamentiT ganisazRvros is zogadi 
uflebamosilebebic, romlebic saerToa sakrebulos yvela komisiisa- 
Tvis. aseT SemTxvevaSi, Tavidan iqneba acilebuli komisiis debulebebSi 
sakiTxebis gameoreba. sakrebulos reglamentSi am mizniT, unda Caiweros, 
rom sakrebulos komisia:
• samuSao gegmis Sesabamisad SeimuSavebs, ganixilavs da sakrebulos 
sxdomisaTvis moamzadebs sakrebulos gadawyvetilebaTa pro-
eqtebs da warudgens sakrebulos biuros;
• winaswar ganixilavs sakrebuloSi Semotanil, mis sferos mi-
kuTvnebul sakrebulos gadawyvetilebaTa proeqtebs; amzadebs 
daskvnebs, organizebas uwevs da/an monawileobs maT ganxilvaSi;
• ismens sakrebulosadmi angariSvaldebul organoTa da Tanamde-
bobis pirTa angariSebs;
• ganixilavs im Tanamdebobis pirTa kandidaturebs, romlebsac 
irCevs (aTavisuflebs) da/an romelTa daniSvnazec (ganTavisu-
flebazec) Tanxmobas iZleva sakrebulo da daskvnebs warudgens 
sakrebulos biuros da sakrebulos;
• ganixilavs TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokumen-
tis, municipaluri programebisa da biujetis proeqtebs da Sei-
muSavebs daskvnebs;
• akontrolebs sakrebulos gadawyvetilebaTa Sesrulebas da saWi- 
roebis SemTxvevaSi Sesabamis daskvnas warudgens sakrebulos.
sasurvelia, sakrebulos reglamentSi aRiniSnos, rom sakrebulos 
winaSe angariSvaldebuli Tanamdebobis pirebi komisiis moTxovniT val-
debulni arian komisiis mier dadgenil vadaSi waradginon  Sesabamisi 
dokumentebi, daskvnebi da sxva masalebi, daeswron komisiis sxdomebs, 
pasuxi gascen sxdomaze dasmul SekiTxvebs da waradginon gaweuli saqmi-
anobis angariSi. 
rac Seexeba sakrebulos komisiebis specifikur uflebamosilebebs, 
igi unda ganisazRvros Sesabamisi komisiis debulebiT.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis Tanaxmad, sakrebulos 
komisiebis saqmianobas koordinacias uwevs da komisiis samuSao gegmebs 
amtkicebs sakrebulos biuro.
sakrebuloSi, misi uflebamosilebebidan gamomdinare, SesaZlebelia 
Seiqmnas Semdegi komisiebi:
• samandato, saproceduro sakiTxTa da eTikis komisia;
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
• safinanso-sabiujeto komisia;
• sivrciT-teritoriuli dagegmvisa da infrastruqturis komisia;
• qonebis marTvisa da ekonomikuri sakiTxebis komisia;
• socialur sakiTxTa komisia.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi ar iTvaliswinebs komisi- 
ebis Sida dayofas mis kompetencias mikuTvnebuli sakiTxebis specifikis 
mixedviT. imis gamo, rom calkeul komisiaSi wevrTa raodenoba SeiZleba 
didi ar iyos, cxadia, rom am SemTxvevaSi ar aris gamarTlebuli komi-
siis Sida dayofa. Tumca, Tu komisiis wevrTa raodenoba 10-15 pirisgan 
Sedgeba, sasurvelia, komisiis debuleba iTvaliswinebdes komisiis Sida 
samuSao jgufebis Seqmnas, romlebic imuSaveben konkretuli sferoe-
bis mixedviT komisiis kompetencias mikuTvnebul sakiTxebze. magram, 
am SemTxvevaSic, komisiis samuSao jgufis mier momzadebuli sakiTxi 
aucileblad unda iqnes ganxiluli komisiis wevrTa saerTo sxdomaze da 
mxolod aseT SemTxvevaSi iqneba SesaZlebeli sakiTxi waredginos sakre- 
bulos gansaxilvelad.
a) samandato, saproceduro sakiTxTa da eTikis komisiis uflebamo-
silebaSi SeiZleba Sediodes:
• sakrebulos wevrTa mier saqarTvelos kanonmdeblobisa da sakre- 
bulos reglamentis moTxovnaTa dacvis kontroli;
• sakrebulos wevris uflebamosilebis Sewyvetisa da uflebamo-
silebaTa cnobis Sesaxeb winadadebebis momzadeba da sakrebulo-
sTvis dasamtkiceblad wardgena;
• sakrebulos wevris statusTan sakrebulos wevris Tanamdebobrivi 
dasamewarmeo saqmianobis SeuTavseblobis sakiTxebis Seswavla da 
sakrebulosaTvis Sesabamisi winadadebebis wardgena;
• sakrebulos komisiebsa da droebiT samuSao jgufebSi sakrebu-
los wevrTa proporciuli warmomadgenlobis kvotis gansazRvris 
Sesaxeb winadadebebis momzadeba;
• fraqciis registraciisTvis saWiro masalebis Seswavla da sakre- 
bulos sxdomisaTvis Sesabamisi daskvnis wardgena;
• sakrebulos sxdomisaTvis cnobis miwodeba fraqciis gauqmebis, 
fraqciis Semadgenlobidan wevris gasvlis, fraqciis Tavmjdo- 
maris arCevis, gadayenebis, gadadgomis, fraqciis sadamfuZneblo 
dokumentebSi SesworebaTa Setanis Sesaxeb;
• sakrebulos reglamentiT gansazRvrul SemTxvevebSi droebiTi 
xmis damTvleli komisiis funqciebis Sesruleba, faruli ken-
Wisyris gamarTvis adgilisa da biuletenis formis dadgena;
• winadadebebis SemuSaveba TviTmmarTveli erTeulis simboloebis 
damtkicebisa da masSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb;
• sakrebulosaTvis winadadebebis wardgena TviTmmarTveli erTeu-
lis sapatio jildoebis da wodebebis SemoRebisa da miniWebis we-
sis dadgenis Sesaxeb;
• winadadebebis SemuSaveba TviTmmarTvelobis sajaro mosamsa- 
xureTa sakadro politikis gansazRvris, samsaxurebrivi eTikis, 
adamianuri resursebis marTvis, TviTmmarTvelobis sajaro mo-
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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samsaxureTaTvis atestaciebisa da konkursebis Catarebis, kva- 
lifikaciis amaRlebisa da gadamzadebis sakiTxebze; kontroli 
aRniSnul sferoSi miRebul gadawyvetilebaTa Sesrulebasa da 
gatarebul RonisZiebaTa ganxorcielebaze;
• winadadebebis SemuSaveba adgilobrivi TviTmmarTvelobis moxe- 
leTa saStato nusxis gansazRvris, Tanamdebobrivi sargos ga-
nakveTebis,  adgilobriv TviTmmarTvelobis moxeleTa sakonkur-
so-saatestacio komisiis Seqmnis Sesaxeb; kontroli sakrebulos 
mier am sakiTxebze miRebuli gadawyvetilebebis dacvasa da Ses-
rulebaze;
• winadadebebis momzadeba sakrebulos reglamentis, sakrebulos 
komisiebis, sakrebulos aparatis, gamgeobis/meriis, gamgeobis/me-
riis struqturuli erTeulebis debulebaTa proeqtebisa da maT-
Si cvlilebebis Setanis sakiTxebze.
samandato, saproceduro sakiTxTa da eTikis komisiaSi, komisiis wev-
rTagan SeiZleba Seiqmnas: samandato da saproceduro sakiTxTa, agreTve, 
sakadro politikisa da eTikis samuSao jgufebi.
b) safinanso-sabiujeto komisiis uflebamosilebaSi SeiZleba Sedi-
odes:
• kontroli TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqtis momza-
debis procesze. TviTmmarTveli erTeulis safinanso organos 
gaangariSebis, Semosulobebisa da gadasaxdelebis saprognozo 
maCveneblebis Sesaxeb monacemebis ganxilva, Sesabamisi daskvnebisa 
da rekomendaciebis SemuSaveba;
• TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqtis, biujetis Ses-
rulebis angariSis, agreTve biujetSi cvlilebebisa da damate-
bebis Sesaxeb normatiuli aqtis proeqtis winaswari ganxilva, 
Sesabamisi daskvnis momzadeba da am sakiTxebze sakrebulos sxdo- 
maze Tanamomxseneblad gamosvla;
• saqarTvelos kanonis sabiujeto kodeqsis 78-e muxlis me-6 pun-
qtiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi sakrebulosaTvis daskvnis 
wardgena sakrebulos fraqciis an/da sakrebulos wevrTa siiTi 
Semadgenlobis aranakleb 1/3-is mier inicirebuli biujetis pro-
eqtis gamgeblisaTvis/merisaTvis gagzavnil SeniSvnebTan Sesaba- 
misobis Sesaxeb; TviTmmarTveli erTeulis safinanso organos 
mier saqarTvelos kanonis sabiujeto kodeqsis 82-e muxlis Sesa-
bamisad momzadebuli biujetis yovelTviuri da yovelkvartalu-
ri gan- weris Sesaxeb daskvnis momzadeba;
• TviTmmarTveli erTeulis safinanso organos mier saqarTvelos 
kanonis sabiujeto kodeqsis 84-e muxlis me-4 punqtis Sesabamisad 
momzadebuli adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis 
Semosulobebis, gadasaxdelebis, naSTis cvlilebisa da mTliani 
saldos CvenebiT warmodgenili angariSis yovelTviuri ganxilva 
da Sesabamisi rekomendaciebis da winadadebebis SemuSaveba;
• saqarTvelos kanonis _ sabiujeto kodeqsis 85-e muxlis Sesaba- 
misad, gamgeblis/meris mier momzadebuli biujetis Sesrulebis 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
kvartaluri mimoxilvis ganxilva da sakrebulosTvis saTanado 
daskvnebisa da rekomendaciebis wardgena;
• winadadebebisa da daskvnebis SemuSaveba adgilobrivi gadasaxa-
debisa da mosakreblebis SemoRebisa da gauqmebis, maTze SeRa-
vaTebis dadgenisa da ganakveTebis gansazRvris Sesaxeb;
• winadadebebisa da daskvnebis SemuSaveba adgilobriv biujetSi 
sarezervo fondis Seqmnis da misi gankargvis wesebis Sesaxeb, sam 
TveSi erTxel sakrebulosaTvis sarezervo fondis gamoyenebis 
Sesaxeb informaciis wardgena;
• TviTmmarTveli erTeulis mier sesxis an grantis aRebis sakiTxsa 
da Sesabamisi xelSekrulebis proeqtze sakrebulosTvis daskvnis 
momzadeba;
• municipaluri investirebis mimarTulebebisa da miznobrivi pro-
gramebis saqmianobis gansaxorcieleblad saWiro saxsrebis gansaz-
Rvris, agreTve erToblivi proeqtebis ganxorcielebis mizniT, 
sxva TviTmmarTvel erTeulTan sabiujeto saxsrebis gaerTianebis 
Sesaxeb xelSekrulebis proeqtis Taobaze daskvnebis SemuSaveba;
• gamgeblis/meris mier adgilobrivi Sesyidvebis gegmis Sesrulebis 
angariSis Sesaxeb sakrebulosaTvis daskvnebis wardgena;
• daskvnis momzadeba gamgeblis/meris im winadadebebze, romlebic 
Seexeba TviTmmarTveli erTeulis biujetis 5%-ze meti Rire-
bulebis garigebis dadebas;
• sakrebulos mier misaRebi normatiuli proeqtebis SesaZlo Sede-
gebis safinanso-ekonomikuri gaangariSebis marTebulobis Sesaxeb 
sakrebulosaTvis daskvnebis wardgena;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 140-e muxlis me-2 pun- 
qtiT dadgenili auditoruli Semowmebis anagariSis, agreTve ad- 
gilobrivi biujetis Sesrulebis angariSis ganxilva da sakrebu-
los sxdomaze TanamoxsenebiT gamosvla adgilobrivi biujetis 
Sesrulebis angariSis damtkicebisas.
g) sivrciT-teritoriuli dagegmvisa da infrastruqturis komisiis 
uflebamosilebaSi SeiZleba Sediodes:
• sakrebulosaTvis winadadebebisa da daskvnebis wardgena TviT- 
mmarTveli erTeulis sivrciT-teritoriuli dagegmvis, TviT- 
mmarTveli erTeulis sivrciT-teritoriuli dagegmvis normebisa 
da wesebis gansazRvris, TviTmmarTveli erTeulis teritoriis 
zonebad (istoriul-kulturuli, gamwvanebis, dasvenebis, sam-
rewvelo, savaWro, sasoflo-sameurneo daniSnulebis da sxva spe-
cialuri zonebis) dayofis, maTi sazRvrebis dadgenisa da Sec- 
vlis Sesaxeb;
• TviTmmarTveli erTeulis miwaTsargeblobis generaluri gegmi-
sa da ganaSenianebis regulirebis gegmis proeqtebis ganxilva da 
sakrebulosaTvis Sesabamisi daskvnebis wardgena;
• sakrebulosaTvis winadadebebis wardgena dasaxlebaTa terito- 
riebis gamoyenebisa da ganaSenianebis regulirebis wesebis, agreT-
ve qalaqTmSeneblobis dokumentebis damtkicebis Sesaxeb;
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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• TviTmmarTveli erTeulis teritoriis keTilmowyobisa da sain-
Jinro infrastruqturis ganviTarebis programaTa proeqtebis 
ganxilva da sakrebulosaTvis Sesabamisi daskvnebis wardgena;
• TviTmmarTveli erTeulis dasaxlebebSi geografiuli obieqtebis 
saxeldebis Sesaxeb sakrebulosaTvis Sesabamisi winadadebebis 
wardgena;
• TviTmmarTvel erTeulSi administraciuli erTeulebis Seqmnis, 
gauqmebis, maTi sazRvrebis dadgenisa da Secvlis Sesaxeb sakre- 
bulosaTvis Sesabamisi winadadebebis wardgena;
• adgilobrivi gzebis Senaxvisa da ganviTarebis programebisa da 
gegmebis proeqtebis ganxilva da sakrebulosaTvis Sesabamisi 
daskvnebis wardgena;
• wyalmomaragebis (maT Soris, teqnikuri wyliT momaragebis) da 
wyalarinebis uzrunvelyofis mizniT municipaluri programebis, 
agreTve adgilobrivi mniSvnelobis samelioracio sistemis gan-
viTarebis sakiTxebze sakrebulosaTvis daskvnebis momzadeba da 
Sesabamisi winadadebebis  wardgena;
• municipaluri transportiT momsaxurebisa da adgilobrivi ga-
dazidvebis wesebis, transportis marSrutebisa da grafikebis 
gansazRvris, adgilobrivi samgzavro gadayvanis, avtomanqanis 
parkirebis maregulirebeli normebis dadgenis Sesaxeb sakrebu-
losaTvis Sesabamisi winadadebebis wardgena;
• satransporto sistemis ganviTarebis adgilobrivi programebis 
proeqtebis ganxilva da sakrebulosaTvis daskvnis wardgena am 
programebis dasamtkiceblad;
• TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze adgilobrivi saavtomo-
bilo gzebisa da sagzao moZraobis dagegmvis Sesaxeb sakrebulo-
saTvis Sesabamisi winadadebebis wardgena;
• gare vaWrobis, bazrebisa da bazrobebis regulirebis wesebis, 
bazrebisa da bazrobebisaTvis adgilebis gamoyofisa da organi-
zebis wesebis Sesaxeb sakrebulosaTvis Sesabamisi winadadebebis 
wardgena;
• gare reklamis ganTavsebis maregulirebeli normebis dadgenis 
Sesaxeb sakrebulosaTvis Sesabamisi winadadebebis wardgena;
• TviTmmarTveli erTeulis informatizaciis koncefciisa da 
programis da TviTmmarTveli erTeulis vebgverdis debulebis 
proeqtebis ganxilva da sakrebulosaTvis Sesabamisi daskvnebis 
wardgena;
• TviTmmarTvel erTeulSi sainformacio sistemis, qselis, bazebis, 
monacemTa bankebis gamoyenebis wesebis dadgenis Sesaxeb sakrebu-
losaTvis Sesabamisi winadadebebis wardgena.
komisiaSi uflebamosilebebis gadanawilebis mizniT, komisiis wev-
rTagan SeiZleba Seiqmnas: sivrciT-teritoriuli dagegmvis, infras-
truqturisa da sainformacio sistemis ganviTarebis sakiTxTa samuSao 
jgufebi.
d) qonebis marTvisa da ekonomikuri sakiTxebis komisiis uflebamo-
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
silebaSi SeiZleba Sediodes winadadebebis, rekomendaciebisa da daskvnebis 
momzadeba:
• municipalitetis ganviTarebis strategiis programebisa da pri-
oritetebis dokumentis Sesaxeb;
• TviTmmarTveli erTeulis qonebis flobis, gankargvisa da qonebiT 
sargeblobis wesebis dadgenis Sesaxeb;
• TviTmmarTveli erTeulis qonebis SeZenis, flobis, sargeblobisa 
da gankargvis Sesaxeb;
• kerZo samarTlis iuridiuli pirebis Seqmnis, reorganizaciisa da 
likvidaciis Sesaxeb;
• TviTmmarTveli erTeulis saprivatizebo obieqtebis nusxis pro-
eqtis damtkicebis; TviTmmarTveli erTeulis qonebis gankerZoe-
bis programebisa da maTi Sesrulebis angariSis damtkicebis Ses-
axeb;
• TviTmmarTveli erTeulis qonebis saprivatizebo sawyisi fasisa 
da sargeblobis qiris odenobis dadgenis; TviTmmarTveli erTeu-
lis qonebis auqcionis formiT privatizaciis dros auqcionSi 
gamarjvebis damadasturebeli oqmis tipuri formis dadgenis Se- 
saxeb;
• TviTmmarTveli erTeulis sakuTrebaSi arsebuli miwaTsargeblo-
bis wesebis dadgenis Sesaxeb;
• bunebrivi resursebis dacvisa da ganviTarebis programebis pro-
eqtebis damtkicebis Sesaxeb;
• adgilobrivi mniSvnelobis tyisa da adgilobrivi mniSvnelobis 
wylis resursebis marTvis wesebis dadgenis Sesaxeb;
• TviTmmarTveli erTeulis sakuTrebaSi arsebuli komunaluri 
meurneobis marTvis wesebis damtkicebis Sesaxeb.
komisiaSi uflebamosilebebis gadanawilebis mizniT, komisiis wev-
rTagan SeiZleba Seiqmnas qonebis marTvis sakiTxTa da agreTve, bune-
brivi resursebis samuSao jgufebi.
e) socialur sakiTxTa komisiis uflebamosilebaSi SeiZleba Sediodes 
winadadebebis, rekomendaciebisa da daskvnebis momzadeba:
• ganaTlebis, kulturis da sportis ganviTarebis municipalur 
programaTa proeqtebis Sesaxeb;
• skolamdeli da skolisgareSe aRmzrdelobiTi dawesebulebebis 
arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris formiT Seqmnisa 
da maTi funqcionirebis Sesaxeb;
• adgilobrivi mniSvnelobis biblioTekebis, muzeumebis, Teatre-
bis, gamofenebis, sportul-gamajansaRebeli obieqtebis saqmiano-
bis xelSemwyob municipalur programaTa proeqtebis Sesaxeb;
• janmrTelobis dacvisa da sanitariul-epidemiologiuri momsa- 
xurebis municipalur programaTa proeqtebis Sesaxeb;
• Sinauri cxovelebis yolis wesebis dadgenisa da upatrono cxo- 
velebis populaciebis marTvis problemebis gadawyvetis Sesaxeb;
• mosaxleobis SromiTi mowyobisa da dasaqmebis xelSemwyob muni- 
cipalur programaTa proeqtebis Sesaxeb;
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• TviTmmarTveli erTeulis biujetidan mosaxleobis damatebiTi 
socialuri momsaxurebis saxeebis dafinansebis Sesaxeb;
• SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialur-sayofacxo- 
vrebo momsaxurebis wesebisa da pirobebis dadgenis Sesaxeb.
komisiaSi uflebamosilebebis gadanawilebis mizniT, komisiis wev-
rTagan SeiZleba Seiqmnas ganaTlebisa da janmrTelobis dacvis sakiTxTa, 
agreTve, socialuri uzrunvelyofisa da dasaqmebis sakiTxTa samuSao 
jgufebi.
6.4 sakrebulos komisiis Tavmjdomare
sakrebulos komisiis Tavmjdomares irCevs sakrebulo adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsis 37-e muxliT dadgenili wesis Sesabamisad. 
kerZod: „municipalitetis sakrebulos komisiis Tavmjdomares Tavisi 
Semadgenlobidan, municipalitetis sakrebulos uflebamosilebis vadiT, 
siiTi Semadgenlobis naxevarze metiT irCevs municipalitetis sakrebu-
lo. municipalitetis sakrebulos komisiis Tavmjdomaris kandidaturis 
dasaxelebis ufleba aqvT municipalitetis sakrebulos siiTi Semadgen-
lobis erT mexuTedsa da municipalitetis sakrebulos fraqcias“.
sakrebulos komisiis Tavmjdomaris kandidaturis dasaxelebis 
moTxovna sakrebulos wevrTa aranakleb 1/5-ma an sakrebuloSi Seqmnilma 
fraqciam unda daayenos werilobiTi formiT. im SemTxvevaSi, Tu kandi-
daturaTa raodenoba ori an metia, sakrebulos komisiis Tavmjdomaris 
arCevnebi tardeba sakrebulos Tavmjdomaris arCevis analogiurad, anu 
dgeba dasaxelebul kandidatTa erTiani sia maTi dasaxelebis rigiTobis 
Sesabamisad da Semdeg tardeba faruli kenWisyra biuletenebis meSveo-
biT. Tu dasaxelda mxolod erTi kandidati, am SemTxvevaSi SeiZleba ga-
moyenebul iqnes sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis arCevis analogi-
uri wesi, romelic iTvaliswinebs, kandidaturis zedized mxolod 2-jer 
dasaxelebis SesaZleblobas. sakrebulos gadawyvetileba miiReba sakre- 
bulos wevrTa siiTi Semadgenlobis umravlesobiT.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi ar iTvaliswinebs sakre- 
bulos komisiis Tavmjdomaris moadgilis Tanamdebobas, magram komisiis 
muSaobis ukeT organizebisaTvis da im mizezis gamo, rom komisiis Tav- 
mjdomare uflebamosilia gaanawilos funqciebi komisiis wevrebs Soris, 
sasurvelia, man komisiis erT-erT wevrs daavalos komisiis Tavmjdom-
aris moadgilis movaleobaTa Sesruleba. aseT SemTxvevaSi, komisiis es 
wevri uflebamosilia specialuri rwmunebis gareSe, Seasrulos komisiis 
Tavmjdomaris ufleba-movaleobebi misi aryofnis SemTxvevaSi. Tu komi-
siis Tavmjdomare ar gansazRvravs Tavis Semcvlels, komisiis debule-
baSi sasurvelia Caiweros, rom komisiis Tavmjdomaris aryofnisas mis 
movaleobas asrulebs komisiis uxucesi wevri. sakrebulos komisiis Tav-
mjdomaris moadgile ar aris TviTmmarTvelobis Tanamdebobis piri, Se- 
sabamisad, igi am uflebamosilebas axorcielebs usasyidlod.
sakrebulos komisiis Tavmjdomaris ZiriTadi uflebamosilebebi 
mocemulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 37-e muxlis me-2 
punqtSi, romlis Tanaxmad, sakrebulos komisiis Tavmjdomare:
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
• iwvevs, xsnis, Tavmjdomareobs da warmarTavs komisiis sxdomebs; 
• uzrunvelyofs saqarTvelos kanonmdeblobiT, municipalite-
tis sakrebulos reglamentiTa da municipalitetis komisiis 
debulebiT dadgenili procedurebis dacvas; 
• adgens komisiis sxdomis dRis wesrigis proeqts, gansaxilvel 
sakiTxze gamosvlis msurvelTa sias, municipalitetis sakre- 
bulos reglamentiTa da municipalitetis sakrebulos komisiis 
debulebiT dadgenili wesiT gansazRvravs gamomsvlelTa rigiTo-
bas da aZlevs maT sityvas; 
• svams sakiTxs kenWisyraze da acxadebs kenWisyris Sedegebs; 
• xels awers komisiis sxdomebis oqmebs; 
• moqmedebs komisiis saxeliT; 
• angariSvaldebulia municipalitetis sakrebulos winaSe; 
• ganaxorcielebs saqarTvelos kanonmdeblobiT, municipalitetis 
sakrebulos reglamentiTa da municipalitetis sakrebulos komi-
siis debulebiT misTvis miniWebul sxva uflebamosilebebs.
garda am ZiriTadi uflebamosilebebisa, sakrebulos reglamentSi, 
aseve Sesabamisi komisiis debulebaSi, sasurvelia mieTiTos komisiis Tav-
mjdomaris sxva uflebamosilebebi, kerZod, komisiis Tavmjdomare:
• komisiis wevrTagan niSnavs mis moadgiles;
• aZlevs davalebebs komisiis wevrebs;
• komisiis sxdomaSi monawileobisaTvis iwvevs adgilobrivi TviT-
mmarTvelobisa da saxelmwifo organoebis warmomadgenlebs, 
eqspertebsa da specialistebs;
• sakrebulos biuros mier dadgenili kvotis farglebSi komisia-
Si samuSaod iwvevs eqspert-specialistebs da maT kandidaturebs 
warudgens sakrebulos Tavmjdomares SromiTi xelSekrulebis 
gasaformeblad;
• niSnavs komisiis sakonsultacio sabWos Semadgenlobas;
• akontrolebs komisiis mier miRebul gadawyvetilebaTa Sesrule-
bas;
• sakrebulos warudgens wliur angariSs komisiis mier gaweuli 
saqmianobis Sesaxeb;
• xels awers komisiis mier miRebul gadawyvetilebebs, daskvnebs, 
rekomendaciebsa da komisiis sxdomis oqmebs.
rogorc kanoniT dadgenili, aseve komisiis Tavmjdomaris zemo- 
aRniSnuli damatebiTi uflebamosilebebi ZiriTadad dakavSirebulia 
komisiis sxdomasTan, magram komisiis Tavmjdomaris saqmianobis umetesi 
nawili unda xdebodes swored sxdomebs Soris drois ganmavlobaSi. komi-
siis saqmianoba umTavresad komisiis Tavmjdomaris sxdomidan sxdomamde 
ganxorcielebul saqmianobazea damokidebuli. amitom, saWiroa, sakre- 
bulos reglamentsa da komisiis debulebebSi rac SeiZleba detalurad 
gaiweros komisiis Tavmjdomaris saqmianobis mimarTulebebi da Sesabami-
si uflebamosilebebi.
komisiis Tavmjdomaris saqmianoba sxdomebs Soris periodSi SeiZle-
ba ganisazRvros Semdegi sami mimarTulebiT:
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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1. urTierToba Sesabamisi sferos gamgeobis/meriis samsaxurebTan 
da municipalitetis mier dafuZnebul iuridiul pirebTan;
2. urTierToba sakrebulos sxva komisiebTan;
3. urTierToba mosaxleobasTan.
komisiis Tavmjdomaris urTierToba gamgeobis/meriis Sesabamisi 
sferos samsaxurebTan da municipalitetis mier dafuZnebul iuridiul 
pirebTan moicavs:
• informaciis miRebas _ komisiis Tavmjdomares ufleba unda 
hqondes gamgeobis/meriis samsaxuridan da municipalitetis mier 
dafuZnebuli iuridiuli pirebisgan gamoiTxovos komisiisaTvis 
saWiro informacia an daavalos am informaciis momzadeba;
• komisiisa da samsaxuris saqmianobis koordinacias _ komisiis 
Tavmjdomares ufleba unda hqondes moiwvios gamgeobis/meriis 
samsaxurebis da municipalitetis mier dafuZnebuli iuridiuli 
pirebis warmomadgenlebi rogorc komisiis sxdomaze, ise sxdomis 
gareSec komisiis uflebamosilebas mikuTvnebuli sakiTxebis mo-
samzadeblad da gansaxilvelad. aseve, komisiis Tavmjdomares 
ufleba unda qondes daeswros gamgeobis/meriis samsaxurebis da 
municipalitetis mier dafuZnebuli iuridiuli pirebis sxdomebs 
an maT mier organizebul sxva RonisZiebebs;
• angariSebis mosmenasa da Sefasebas _ komisiis Tavmjdomares 
ufleba unda hqondes nebismier dros mosTxovos gamgeobis/me-
riis samsaxurs Tu municipalitetis mier dafuZnebul iuridiul 
pirs angariSis warmodgena;
komisiis Tavmjdomaris sakrebulos sxva komisiebTan urTierTobis 
mizania dublirebis gamoricxva da momijnave sakiTxebis kompleqsuri 
ganxilva. am mimarTulebiT komisiis Tavmjdomares ufleba unda hqondes 
gamoiTxovos sakrebulos sxva komisiisgan daskvna an moiTxovos komisi-
aTa erToblivi sxdomis Catareba.
komisiis urTierToba mosaxleobasTan, komisiis Tavmjdomaris saqmi-
anobis Zalzed mniSvnelovani mimarTulebaa, romelic moicavs:
• mosaxleobis informirebas komisiis saqmianobis Sesaxeb _ komi-
siis Tavmjdomare unda amzadebdes da sakrebulos aparatis dax-
marebiT periodulad aqveynebdes informacias komisiis saqmiano-
bis Sesaxeb (komisiis samuSao gegma, komisiis sxdomebis grafiki, 
komisiis sxdomis dRis wesrigi, komisiis sxdomaze gansaxilvel 
sakiTxTa proeqtebi da a.S.);
• komisiis saqmianobaSi mosaxleobis monawileobis uzrunvelyo-
fas _ komisiis Tavmjdomarem unda gamonaxos qmediTi meqanizmebi 
komisiis saqmianobaSi moqalaqeTa monawileobis uzrunvelsayo-
fad. aseTi meqanizmebi SeiZleba iyos: komisiis sxdomebSi daintere- 
sebul pirTa, da am sferos specialistebis mowveva, komisiasTan 
sakonsultacio sabWos Seqmna, komisiis sferos mikuTvnebul 
sakiTxebze diskusiebis, konferenciebis, seminarebis organize-
ba, moqalaqeTa perioduli miReba da mosaxleobasTan perioduli 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
gasvliTi Sexvedrebis Catareba;
• mosaxleobis interesebis Seswavlas komisiis uflebamosilebis 
sferos mikuTvnebul sakiTxebze _ komisiis Tavmjdomarem komi-
siis funqciebis mixedviT unda dagegmos da organizeba gauwios 
mosaxleobis gamokiTxvebis (sociologiuri Tu interaqtiuri), 
saerTo krebebisa da sajaro ganxilvebis Catarebas.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 37-e muxlis me-3 pun- 
qtis Tanaxmad, sakrebulos komisis Tavmjdomare sakrebulom SeiZleba 
gadaayenos Tanamdebobidan. sakrebulos komisiis Tavmjdomaris gadaye- 
nebis sakiTxi sakrebulos winaSe werilobiT SeiZleba dasvan sakrebulos 
siiTi Semadgenlobis aranakleb erTma mexuTedma, Sesabamisi komisiis 
Semadgenlobis naxevarze metma da sakrebulos Tavmjdomarem. sakrebu- 
los komisiis Tavmjdomare gadayenebulad CaiTvleba, Tu winadadebas 
misi gadayenebis Sesaxeb mxari dauWira sakrebulos siiTi Semadgenlo-
bis naxevarze metma.
6.5 sakrebulos komisiis wevris ufleba-movaleobebi
sakrebulos komisiis wevri SeiZleba iyos mxolod sakrebulos wevri. 
komisiis wevris uflebebi da movaleobebi gamomdinareobs sakrebulos 
wevris ufleba-valdebulebebidan, Tumca, rogorc komisiis wevrs, mas 
SeiZleba hqondes komisiasTan dakavSirebuli specifikuri ufleba-mo- 
valeobebi. vinaidan adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi pirdapir 
ar gansazRvravs komisiis wevris specifikur ufleba-movaleobebs, igi 
SeiZleba dadgindes sakrebulos reglamentiT da komisiis debulebebiT. 
komisiis wevris ufleba-movaleobebi SeiZleba moicavdes Semdegs:
• Tanabar sawyisebze monawileobdes komisiis muSaobaSi;
• gansaxilvel sakiTxze gamoTqvas SeniSvnebi, winadadebebi da mo-
sazrebebi, hqondes gansxvavebuli pozicia;
• nebismier dros gavides komisiis Semadgenlobidan;
• ganaxorcielos sakrebulos reglamentiT da komisiis Tavmjdo- 
maris mier misTvis dakisrebuli sxva uflebamosilebani.
komisiis wevrs komisiis wevris uflebamosileba Seuwydeba sakreb-
ulos wevris uflebamosilebis Sewyvetis an komisiidan gamosvlis Se- 
saxeb werilobiTi gancxadebis wardgenis SemTxvevaSi. komisiis wevris 
mier komisiidan gasvlis Sesaxeb werilobiTi gancxadeba unda Cabardes 
sakrebulos aparats, romelic valdebulia registraciaSi gatarebisTa-
nave gadasces igi sakrebulos samandato, saproceduro da eTikis komi-
sias. sakrebulos samandato, saproceduro da eTikis komisia sakiTxis 
Seswavlisas amowmebs, xom ar dairRva adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsis me-40 muxlis me-8 punqtis moTxovna (rom sakrebulos wevri 
unda iyos sakrebulos erTi komisiis wevri mainc). Tu adgili aqvs dar-
Rvevas, sakrebulos samandato, saproceduro da eTikis komisia valdebu-
lia miuTiTos sakrebulos wevrs amis Taobaze. sakrebulos samandato, 
saproceduro da eTikis komisia sakrebulos uaxloes sxdomas acnobs 
komisiis wevris gancxadebas. sakrebulo sakrebulos wevris am gancxade-
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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bas iRebs cnobis saxiT, kenWisyris gareSe. komisiis wevrs komisiis wev-
robis uflebamosileba uwydeba komisiidan gasvlis Sesaxeb werilobiTi 
gancxadebis Cabarebidan.
6.6 sakrebulos komisiis sxdoma
sakrebulos komisia aris kolegiuri organo, romelic mis kompe-
tencias mikuTvnebul sakiTxebs ganixilavs da gadawyvetilebas iRebs 
komisiis sxdomaze. sakrebulos komisia unda Sedgebodes aranakleb 3 
pirisagan. amdenad, sakrebulos reglamentiT SesaZlebelia dadgindes, 
rom sakrebulos komisia uflebamosilia Seudges muSaobas, Tu arCeulia 
komisiis Tavmjdomare da komisiis ori wevri.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT ar aris gansazRvruli 
komisiebis sxdomebis Catarebis wesebi, Tumca, rogorc praqtika aCve- 
nebs, ar arsebobs arc erTi garemoeba, romlis gamoc sakrebulos komi- 
siebs SesaZloa sxdomis Catarebis sxvadasxvagari wesi hqondeT. amitom, 
sasurvelia, es sakiTxi daregulirdes sakrebulos reglamentiT da ara _ 
komisiebis debulebebiT. sakrebulos reglamentSi komisiebis sxdomebis 
Catarebis wesi SeiZleba ganisazRvros Semdegnairad:
• komisiis pirveli saorganizacio sxdoma mowveul unda iqnes komi-
siis Semadgenlobis damtkicebidan 3 dRis vadaSi. komisiis pirve-
li saorganizacio sxdoma irCevs komisiis Tavmjdomaris moadgi- 
les, saWiroebis SemTxvevaSi qmnis qvekomisiebs (samuSao jgufebs) 
da anawilebs funqciebs komisiis wevrebs Soris;
• komisiis sxdomebi unda gaimarTos TveSi orjer mainc. komisiis 
sxdomebis Catarebis grafiks, komisiis Tavmjdomaris wardginebiT, 
amtkicebs sakrebulos Tavmjdomare. komisiis sxdomis Catarebis 
grafiki qveyndeba sajarod. sakrebulos komisiis debulebaSi, 
aseve gaTvaliswinebul unda iqnes sakrebulos komisiis riggareSe 
sxdomis mowvevis wesi. komisiis riggareSe sxdoma mowveul unda 
iqnes sakrebulos Tavmjdomaris, sakrebulos biuros, komisiis 
Tavmjdomaris an komisiis wevrTa 1/3-is iniciativiT. aseve, komi- 
sia valdebulia sakrebulos an sakrebulos biuros davalebiT, 
mis mier gansazRvrul vadaSi gamarTos sxdoma da ganixilos 
sakiTxi. sakrebulos sxdomebis dros komisia SeiZleba Seikribos 
sakrebulos davalebiT, calkeul sakiTxTa saswrafod ganxilvis 
mizniT;
• sakrebulos komisiis sxdomebs iwvevs da warmarTavs komisiis Tav-
mjdomare, xolo misi aryofnis SemTxvevebSi komisiis Tavmjdo- 
maris moadgile;
• komisiis sxdomis dRis wesrigs adgens komisiis Tavmjdomare komi-
siis samuSao gegmis safuZvelze;
• sakrebulos Tavmjdomaris, sakrebulos biuros an Sesamabisi 
komisiebis gadawyvetilebiT SeiZleba Catardes komisiebis er-
Toblivi sxdoma;
• komisiis sxdomebi, rogorc wesi, tardeba komisiis sxdomisaTvis 
gamoyofil darbazSi. komisiis gadawyvetilebiT, sakrebulos Tav-
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
mjdomaresTan SeTanxmebiT SeiZleba Catardes komisiis gamsvleli 
sxdoma;
• cnoba sakrebulos komisiis sxdomis Catarebis adgilis, droisa 
da dRis wesrigis Taobaze da gansaxilvel sakiTxebze dainte- 
resebul pirTa mier mosazrebebis wardgenis vada unda gamo-
qveyndes sakrebulos aparatis mier komisiis sxdomis Catareba- 
mde 7 dRiT adre. 
6.7 sakrebulos komisiis muSaobis saerTo wesi
sakrebulos komisiebis muSaobis saerTo wesi SeiZleba ganisazRvros 
Semdegnairad:
• sakrebulos komisiis sxdoma sajaroa. komisiis sxdoma an sxdo- 
mis nawili unda gamocxaddes daxurulad komisiis wevrTa sii-
Ti Semadgenlobis umravlesobis gadawyvetilebiT, Tu sxdomaze 
gansaxilveli sakiTxebis an/da monacemebis gaxmaureba akrZaluli 
an SezRudulia kanoniT. komisiis daxurul sxdomaze daswrebis 
ufleba aqvT sakrebulos Tavmjdomares, sakrebulos wevrebs, 
gamgebels/mers, agreTve sxdomaze specialurad mowveul pirebs;
• sakrebulos aparati uzrunvelyofs informaciis gamoqveynebas 
sxdomis Catarebamde 7 dRiT adre. am informaciaSi miTiTebuli 
unda iyos sakrebulos komisiis sxdomis Catarebis adgili, dro 
da dRis wesrigi, aseve gansaxilvel sakiTxebze dainteresebuli 
pirebis mier mosazrebebis wardgenis vada;
• nebismier pirs ufleba aqvs sakrebulos aparats miawodos Tavisi 
winadadebebi, Tu SeniSvnebi komisiis sxdomaze gasatani sakiTxebis 
Taobaze  cnobaSi miTiTebuli mosazrebebis wardgenis vadaSi;
• TviTmmarTvel erTeulSi registrirebul amomrCevels ufleba 
unda mieces monawileoba miiRos komisiis sxdomaSi. man amis Se- 
saxeb unda acnobos sakrebulos aparats komisiis sxdomis Catare-
bamde 2 dRiT adre. sakrebulos aparati Semosul  werilebs are- 
gistrirebs,  winadadebebis iniciatorebTan SeTanxmebiT ajgufebs 
msgavs winadadebebs da komisiis Tavmjdomares warudgens komisiis 
sxdomaze gamosvlis msurvelTa siasTan erTad;
• komisias ufleba aqvs mis mier gansaxilveli sakiTxebis mosam- 
zadeblad gamgeobis/meriis Sesabamisi samsaxurebis, samecniero 
dawesebulebebis, sazogadoebriobis warmomadgenlebisagan Se- 
qmnas komisiis samuSao jgufebi;
• komisiis sxdomaze sakiTxis ganxilvisas winadadebebis wardgenis 
ufleba aqvT rogorc komisiis wevrebs, aseve komisiis sxdomaze 
mowveul da damswre pirebs komisiis sxdomis Tavmjdomaris ne-
barTviT. winadadeba kamaTis Sewyvetis Sesaxeb kenWisyraze SeiZle-
ba dadges mxolod maSin, roca komisiaSi Semaval yvela fraqciis 
warmomadgenels miecema azris gamoTqmis SesaZlebloba;
• komisiam moxseneba misTvis gansaxilvelad gadacemuli normati-
uli aqtis proeqtebze unda waradginos sakrebulos mier dawese-
bul vadaSi. Tu vada dawesebuli ar aris, komisiam moxseneba unda 
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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warmoadginos sakrebulos reglamentiT gansazRvruli zogadi 
vadis farglebSi (misaRebi iqneba vadad dadgindes erTi Tve);
• Tu komisiaSi gadacemuli ramdenime proeqti exeba erTsa da imave 
sakiTxs, komisia wyvets, Tu romel maTgans gauwios rekomendacia 
rogorc ZiriTads. danarCen normatiuli aqtis proeqtebze calke 
gadawyvetilebis gamotana ar xdeba. Tu komisiis erT-erTi wevri 
mainc moiTxovs sxva romelime normatiuli aqtis proeqtis Ziri- 
Tadad miCnevas, sakiTxi wydeba kenWisyriT;
• komisiis sxdoma uflebamosilia miiRos gadawyvetileba, Tu mas 
eswreba komisiis wevrTa naxevari. gadawyvetilebis miReba xdeba 
komisiis sxdomaze damswre wevrTa umravlesobiT. Tu ramdenime 
komisia ixilavs sakiTxs erTobliv sxdomaze, kenWisyra TiToeuli 
komisiisaTvis calcalke tardeba;
• komisiis sxdomaze gadawyvetileba miiReba Ria kenWisyriT. xme-
bis Tanabrad gayofis SemTxvevaSi komisiis Tavmjdomares aqvs 
gadamwyveti xmis ufleba. komisiis gadawyvetilebiT, gansaxilvel 
sakiTxze SeiZleba Catardes faruli kenWisyra;
• komisiis sxdomaze gansaxilveli proeqtebi komisiam SeiZleba CaT-
valos sakrebulos sxdomaze ganxilvisaTvis momzadebulad, ara-
sakmarisad an miuReblad;
• komisiis sxdomaze ganixileba, agreTve komisiis saqmianobis Ziri- 
Tad mimarTulebaTa aqtualuri sakiTxebi, peticiebi, moqalaqeTa 
saCivrebi da gancxadebebi, Tanamdebobis  pirTa axsna-ganmartebe-
bi, informaciebi da SemowmebaTa Sedegebi;
• komisia gansaxilveli sakiTxebis Sesaxeb iRebs rekomendaciebs, 
daskvnebs, winadadebebs; xolo organizaciul sakiTxebze _ gada- 
wyvetilebebs;
• komisiis wevrs, romelic ar eTanxmeba komisiis gadawyvetile-
bas, ufleba aqvs moiTxovos Tavisi mosazrebis Setana komisiis 
sxdomis oqmSi da sakrebulos sxdomaze moiTxovos misi gacnoba 
an Tanamomxseneblad gamosvla. komisiis wevris es moTxovna unda 
dakmayofildes.
sakrebulos sxdomaze komisiis Tavmjdomare komisiis daskvnis gamo-
satanad niSnavs erT an ramdenime momxsenebels. komisiis gadawyvetilebe-
bi sakrebulos biuros waredgineba werilobiTi saxiT. gadawyvetilebebSi 
unda iyos aRniSnuli Sesabamis sakiTxze komisiis daskvna, misi gadaWris 
rekomendacia da sakrebulos sxdomaze komisiis mier daniSnuli mom- 
xseneblebi. gadawyvetilebebSi aRiniSneba komisiis wevrTa umciresobis 
azric da am sakiTxze komisiis pozicia.
sakrebulos reglamentsa da komisiebis debulebebSi sakiTxebis gan-
meorebis Tavidan acilebis mizniT, sasurvelia sakrebulos reglamentSi 
gakeTdes miTiTeba, rom komisiis sxdomis muSaobaze vrceldeba sakrebu-
los sxdomis muSaobis wesebi.
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
6.8 sakrebulos komisiis saqmianobis uzrunvelyofa da 
komisiis sxdomis oqmi
komisiis organizaciul-teqnikur momsaxurebasa da saqmiswarmoebas 
uzrunvelyofs sakrebulos aparati. adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsis 28-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, sakrebulos reglamentiT 
dadgenili wesiT komisiaSi samuSaod, droebiT an komisiis uflebamosi- 
lebis vadiT, SeiZleba sxva pirebis mowveva. kodeqsi ar gansazRvravs 
vis mier unda moxdes am pirebis mowveva da SeiZleba Tu ara maTi muSao-
ba iyos anazRaurebadi. amitom, aucilebelia orive es sakiTxi ganisa-
zRvros  sakrebulos reglamentiTa da komisiaTa debulebebiT. gamom-
dinare iqedan, rom komisiis saqmianobaze pasuxismgebelia komisiis Tav-
mjdomare, saWiroa sakrebulos reglamentsa da komisiis debulebebSi 
mieTiTos, rom komisiaSi eqspertebisa da konsultantebis mowveva xdeba 
komisiis Tavmjdomaris mier. rac Seexeba komisiaSi samuSaod mowveul pir-
Ta anazRaurebas, es sakiTxi saWiroa daregulirdes sakrebulos regla-
mentiT. pirvel rigSi, sakrebulos reglamentiT sasurvelia dadgindes, 
rom komisiebSi anazRaurebad specialistTa kvotas adgens sakrebulos 
biuro. aseT SemTxvevaSi, komisiis Tavmjdomares winaswar ecodineba, Tu 
ra Tanxaa gamoyofili TviTmmarTveli erTeulis biujetidan komisiaSi 
mowveuli pirebisaTvis da ramdeni specialistis mowveva iqneba SesaZle-
beli. rac Seexeba komisiaSi mowveul pirebTan SromiTi xelSekrulebis 
gaformebas, sakrebulos reglamentSi unda Caiweros, rom komisiaSi 
samuSaod mowveuli pirebi arian sakrebulos aparatis StatgareSe mo-
samsaxureebi da, Sesabamisad, maTTan SromiTi xelSekruleba unda dados 
sakrebulos Tavmjdomarem.
komisia aris kolegiuri organo, amitom „zogadi administraciuli 
kodeqsis“ 106-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, savaldebuloa komi-
siis sxdomis oqmis Sedgena. komisiis sxdomis oqmSi unda aisaxos komi-
siis sxdomis Catarebis dro da adgili, komisiis sxdomis Tavmjdomaris 
da komisiis sxdomaze monawile pirTa vinaoba, komisiis dRis wesrigis 
sakiTxebi, yvela wardgenili winadadeba, kenWisyris Sedegebi da miRe-
buli gadawyvetileba. sxdomis oqms xels awers komisiis Tavmjdomare. 
sakrebulos reglamentSi unda mieTiTos, rom sakrebulos komisiis
sxdomis oqmis gacnobasa da Senaxvaze vrceldeba sakrebulos sxdomis 
oqmisaTvis dadgenili wesebi.
Tavi VII. sakrebulos droebiTi samuSao jgufi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 29-e muxlis Tanaxmad, 
calkeul sakiTxTa Seswavlis mizniT sakrebulo uflebamosilia saWi- 
roebis SemTxvevaSi Seqmnas droebiTi samuSao jgufebi. kanoniT ar aris 
dakonkretebuli, Tu ra igulisxmeba da ra saxis SeiZleba iyos „calkeu-
li sakiTxebi“. praqtikaSi SeiZleba arsebobdes ori tipis droebiTi 
samuSao jgufi:
• droebiTi samuSao jgufi, romelic iqmneba sakrebulos ufleba-
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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mosilebas gankuTvnili konkretuli sakiTxis specialuri Seswav-
lis mizniT;
• droebiTi samuSao jgufi, romelic iqmneba sakrebulos mier gan-
saxilvel sakiTxze warmoSobil azrTa sxvadasxvaobis aRmofx-
vrisa da fraqciebis poziciebis Sejerebis mizniT (SemTanxmebeli 
jgufi an interfraqciuli jgufi).
pirveli tipis samuSao jgufis Seqmnis saWiroeba warmoiSoba im 
SemTxvevaSi, Tu mocemuli sakiTxi ar eteva sakrebulos erTi romelime 
komisiis uflebamosilebis sferoSi, moiTxovs sakrebulos sxvadasxva 
komisiis CarTvas da sakiTxis kompleqsur Seswavlas da/an sakiTxis Ses-
wavlis forma gansxvavebulia komisiebis muSaobis Cveulebrivi formis-
gan da aucilebelia Sesabamisi specialistebis mowveva.
meore tipis samuSao jgufis Seqmnis saWiroeba, erTi mxriv, dgeba 
sakrebulos mier misaReb gadawyvetilebaze azrTa sxvadasxvaobis war-
moSobisas, roca sakrebulos sxdomaze SeuZlebelia erTian poziciaze 
Sejereba, rac aferxebs gadawyvetilebis miRebas. magaliTad, Tu sakre- 
bulom ver SeZlo verc sakrebulos Tavmjdomaris mier wardgenili biu-
jetis proeqtisa da verc maT mier gamoTqmuli SeniSvnebiT „alternati-
uli“ proeqtis miReba, aucilebelia Seiqmnas SemTanxmebluri droebiTi 
samuSao jgufi, romelic sakrebulos fraqciebisa da gamgeblis/meris 
warmomadgenelTa monawileobiT SeZlebs biujetis misaRebi proeqtis 
momzadebas. meore mxriv, SesaZlebelia sakrebulos gadawyvetilebis 
miReba xmaTa umravlesobiT, magram sakiTxis gansakuTrebuli  mniSvne-
lobis gamo, SeiZleba aucilebeli gaxdes  konsesusis miRweva. am SemTx-
vevaSi sakrebulos fraqcias, romelsac aqvs principulad gansxvavebuli 
pozicia, SeuZlia moiTxovos droebiTi samuSao jgufis Seqmna poziciaTa 
Sejerebis mizniT.
gadawyvetilebas droebiTi samuSao jgufis Seqmnis Sesaxeb iRebs 
sakrebulo. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 29-e muxlis me-2 
punqtis Tanaxmad, „droebiTi samuSao jgufis xelmZRvanels da wevrebs 
samuSao jgufis uflebamosilebis vadiT, romelic ar unda aRematebodes 
3 Tves, Tavisi Semadgenlobidan irCevs sakrebulo“. rogorc vxedavT, 
kanonis am muxlis mixedviT, droebiTi samuSao jgufis formirebis wesi 
gansxvavebulia sakrebulos komisiis formirebis wesisgan. sakrebulos 
komisiis formirebisas jer xdeba komisiis Tavmjdomaris arCeva, xolo 
Semdeg _ komisiis Semadgenlobis damtkiceba. droebiTi samuSao jgufis 
formirebisas sakrebulo Tavisi Semadgenlobidan erTdroulad irCevs 
droebiTi samuSao jgufis xelmZRvanelsac da wevrebsac. miuxedavad ami-
sa, droebiTi samuSao jgufis formirebisas gasaTvaliswinebelia komisi-
is formirebisTvis dadgenili proporciuli warmomadgenlobis dacvis 
principi. im SemTxvevaSi ki, Tu iqmneba interfraqciuli jgufi, saval-
debuloa dacul iqnes fraqciebis ara proporciuli, aramed Tanabari 
warmomadgenloba.
sakrebulos gadawyvetilebaSi droebiTi samuSao jgufis Seqmnis 
Sesaxeb miTiTebuli unda iyos misi Seqmnis mizani, gamosakvlev sakiT- 
xTa wre, uflebamosilebis vada da wevrTa raodenoba. droebiTi samuSao 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
jgufi iqmneba mxolod konkretul sakiTxze samuSaod. droebiTi samuSao 
jgufis debulebas, romelSic gansazRvruli unda iyos misi ufleba-
mosileba da muSaobis organizaciis sakiTxebi, SeimuSavebs droebiTi 
samuSao jgufi da amtkicebs sakrebulos biuro.
sakrebulos SeuZlia droebiTi samuSao jgufis uflebamosilebis 
vadis gasvlamde, miiRos gadawyvetileba misi uflebamosilebisa da 
sakiTxis Seswavlis Sewyvetis an jgufis Semadgenlobis Secvlis Sesa- 
xeb. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 29-e muxlis me-2 punqtis 
Tanaxmad, droebiTi samuSao jgufi iqmneba araumetes sami Tvis vadiT. 
amasTan, sakrebulos ufleba aqvs samuSao jgufis winadadebiT am jgu-
fis uflebamosilebis vada gaagrZelos TiTo TviT, Tumca, droebiTi 
samuSao jgufis uflebamosilebis saerTo vada ar unda aRematebodes 
6 Tves. 
sakrebulos mier dadgenili uflebamosilebis vadis gasvlamde 
droebiTi samuSao jgufi valdebulia warmoadginos gadawyvetilebis 
proeqti an daskvna gansaxilvel sakiTxze. sakrebulos am vadis gasvlam-
dec SeuZlia mosTxovos droebiT samuSao jgufs mimdinare angariSiT 
gamosvla.
samuSao jgufis angariSi Sedis sakrebulos sxdomis dRis wesrig-
Si da mosmenil unda iqnes samuSao jgufis uflebamosilebis vadis 
gasvlamde. samuSao jgufis angariSis mosmenis Semdeg (Tu samuSao jgu-
fis uflebamosilebis maqsimaluri vada amowurulia da igi aRar SeiZle-
ba gagrZeldes, agreTve im SemTxvevaSi, Tu sakrebulom samuSao jgufis 
muSaoba CaTvala aradamakmayofileblad an, Tu sakiTxma dakarga aqtua-
loba da sakrebulo ar Tvlis saWirod am sakiTxis Seswavlis gagrZele-
bas) sakrebulo mas uwyvets uflebamosilebas. Tu samuSao jgufma 6 Tvis 
vadaSi ver SeZlo sakiTxis gadawyveta an sakrebulo arasrulyofilad 
CaTvlis mis angariSs, sakiTxis damatebiTi Seswavlis mizniT, sakrebulo 
uflebamosilia Seqmnas axali droebiTi samuSao jgufi.
sakrebulos droebiTi samuSao jgufis xelmZRvaneli ar iTvleba 
sakrebulos Tanamdebobis pirad (igi ar iRebs xelfass da ar aris sakreb-
ulos biuros wevri). 
droebiTi samuSao jgufis xelmZRvanelis, misi moadgilis arCeva da 
gadarCeva, droebiTi samuSao jgufis sxdoma, sxdomaze gadawyvetilebis 
miRebis, jgufis muSaobis, misi saqmianobis uzrunvelyofisa da oqmis 
Sedgenis wesi ganisazRvreba sakrebulos komisiisaTvis dadgenili wese-
bis analogiurad, Tu samuSao jgufis debulebiT sxva wesi ar dadginda.
Tavi VIII. sakrebulos fraqcia
8.1 sakrebulos fraqciis dafuZneba da registracia
fraqcia saerTo-politikuri Sexedulebis mqone sakrebulos wev-
rTa nebayoflobiTi gaerTianebaa, romelic iqmneba sakrebuloSi maTi 
saqmianobis koordinaciis mizniT. Sesabamisad, kanoni uSvebs sakrebulos 
fraqciis Seqmnis SesaZleblobas da ara savaldebulobas. fraqciaSi wev-
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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ris miRebis, fraqciidan wevris gasvlis an garicxvis, misi xelmZRvaneli 
organoebisa da Tanamdebobis pirebis arCevis wesi da kompetencia, fraq-
ciaSi fraqciis wevrTa uflebamosileba, fraqciis miznebi da amocanebi, 
fraqciis wesdebis miRebisa da masSi cvlilebebis Setanis procedura, 
fraqciis sxdomebis Catarebisa da gadawyvetilebis miRebis wesi gani-
sazRvreba fraqciis wesdebiT, romelsac iRebs fraqciis saerTo kreba. 
fraqciaTa  Seqmnis safuZvelia sakrebulos wevrTa politikuri 
Sexedulebani. amitom kodeqsi adgens SezRudvas, rom erTi partiis wev-
rebs ufleba aqvT Seqmnan mxolod erTi fraqcia.  ufro metic, kodeqsi 
awesebs SezRudvas partiis/koaliciis siiT gasul sakrebulos upartio 
wevrebzec _ maT ufleba aqvT gaerTiandnen mxolod am partiis (koa- 
liciis SemTxvevaSi koaliciaSi Semaval partiis mier Seqmnil) fraqciaSi.
kanonis Tanaxmad, sakrebulos wevri SeiZleba mxolod erT fraqcia-
Si iyos gaerTianebuli. fraqcia warmoadgens sakrebulos wevrTa nebayo-
flobiT gaerTianebas. amitom, sakrebulos wevrs aqvs ufleba nebismier 
dros gavides fraqciidan.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsis 30-e muxlis me-4 
punqtis Tanaxmad, sakrebulos fraqciis SeqmnisaTvis aucilebelia mas-
Si gaerTiandes sakrebulos aranakleb sami wevri. am moTxovnis gamo 
sakrebulos fraqcias uflebamosileba Seuwydeba, Tu mis Semadgenloba-
Si sakrebulos 3 wevrze naklebi darCa.
fraqcia SeiZleba Seiqmnas rogorc partiul, ise arapartiul safu- 
Zvelze (am SemTxvevaSi aseT fraqciaSi SeiZleba gawevriandnen sakrebu-
los arapartiuli wevrebic). miuxedavad amisa, fraqcia aris politikuri 
xasiaTis organizacia da masze vrceldeba yvela is SezRudva, rac aseTi 
saxis organizaciisaTvis aris dadgenili. kerZod, dauSvebelia fraqciis 
Seqmna erovnuli, teritoriuli an sxva kerZo niSniT (religiuri, pro-
fesiuli da a.S.).
kodeqsiT detalurad ar aris dadgenili fraqciis registraciis 
procedurebi. masSi mxolod is aris miTiTebuli, rom sakrebulos wev-
rTa gaerTianeba fraqciis statuss iZens misi registraciis momentidan 
da fraqcias unda hqondes wesdeba da politikuri platforma. fraqci-
is registraciis sxva sakiTxebi unda ganisazRvros sakrebulos regla-
mentiT.
fraqciis registraciisaTvis saWiroa fraqciis Tavmjdomarisa da 
fraqciaSi gaerTianebul sakrebulos wevrTa werilobiTi gancxadeba, 
fraqciis wesdeba da fraqciis politikuri platforma. fraqciam regis-
traciamde Tavisi Semadgenlobidan unda airCios fraqciis Tavmjdomare, 
romelic fraqciis registraciisaTvis sakrebulos samandato, saproce-
duro da eTikis komisias mimarTavs gancxadebiT. gancxadebaSi aRiniSneba 
fraqciis saxelwodeba, misi Tavmjdomarisa da fraqciis wevrTa vinaoba. 
gancxadeba xelmowerili unda iqnes fraqciis yvela wevris mier. gancxa-
debas Tan unda daerTos fraqciis mier miRebuli fraqciis wesdeba.
fraqciis registraciis sakiTxs axladarCeuli sakrebulos pirvel 
sxdomaze  ganixilavs sakrebulos samandato, saproceduro da eTikis 
komisia (xolo mudmivi komisiis Seqmnamde _ droebiTi samandato komisia) 
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
da daskvnas warudgens sakrebulos biuros (sakrebulos biuros formire-
bamde, sakrebulos Tavmjdomares). sakrebulos pirvel sxdomaze sakre- 
bulos Tavmjdomare valdebulia droebiTi samandato komisiis daskvnis 
wardgenisTanave dauyovnebliv acnobos sakrebulos sxdomas fraqciis 
dafuZnebis Sesaxeb. sakrebulo, sakrebulos Tavmjdomaris am gancxade-
bas iRebs cnobad kenWisyris gareSe da fraqcia iTvleba registrire- 
bulad. mogvianebiT dafuZnebuli fraqciis registraciisaTvis fraqci-
is wevrebis mier fraqciis dafuZnebis Taobaze xelmowerili gancxadeba 
da fraqciis wesdeba gadaecema sakrebulos samandato, saproceduro da 
eTikis komisias. sakrebulos samandato, saproceduro da eTikis komisi-
am gancxadeba da fraqciis wesdeba unda ganixilos wardgenidan sakrebu- 
los reglamentiT dadgenil (savaraudod ara umetes sami dRis) vadaSi. 
komisiam fraqciis gancxadebis, wesdebisa da politikuri platformis 
ganxilvisas unda daadginos mxolod fraqciis dafuZnebis Sesabamiso-
ba adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 30-e muxlis moTxovnebTan. 
im SemTxvevaSi Tu warmodgenili wesdeba SesabamisobaSia adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsis 30-e muxlis moTxovnebTan, anu Tu fraqcia 
ar aris Seqmnili  erovnuli, teritoriuli an sxva kerZo niSniT, komisia 
sakrebulos biuros warudgens Sesabamis daskvnas.
axali fraqciis Seqmnis sakiTxi Setanil unda iqnes sakrebulos uax-
loes sxdomis dRis wesrigSi da igi unda ganixilon riggareSed (dRis 
wesrigis pirvel sakiTxad). sakrebulos samandato, saproceduro da 
eTikis komisiis dadebiTi daskvnis SemTxvevaSi sakrebulo daskvnas iRebs 
cnobad kenWisyris gareSe da fraqcia iTvleba registrirebulad. im 
SemTxvevaSi, Tu sakrebulos samandato, saproceduro da eTikis komisiam 
miiCnia, rom darRveulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 30-e 
muxlis moTxovna da sakrebulos warudgina dasabuTebuli  uaryofiTi 
daskvna, maSin sakrebulo fraqciis Seqmnaze uaris Tqmis Sesaxeb gada- 
wyvetilebas iRebs kenWisyriT. Tu sakrebulom ver miiRo gadawyvetileba 
fraqciis Seqmnaze uaris Tqmis Sesaxeb, maSin fraqcia iTvleba registri-
rebulad.
fraqcia valdebulia  informacia  fraqciaSi axali wevris miRe-
bis, fraqciidan wevris gasvlis an garicxvis, fraqciis wesdebaSi cvli- 
lebis, fraqciis Tavmjdomaris Secvlis Sesaxeb dauyovnebliv acnobos 
sakrebulos samandato, saproceduro sakiTxebisa da eTikis komisias. Tu 
fraqciidan wevrTa gasvlis an garicxvis Sedegad masSi gaerTianebuli 
darCa sakrebulos 3 wevrze naklebi, fraqcia iTvleba gauqmebulad, ra-
sac sakrebulos samandato, saproceduro sakiTxebisa da eTikis komi- 
sia uaxloes sxdomaze acnobebs sakrebulos. aseT SeTxvevaSic fraqciis 
gauqmebis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba cnobis saxiT kenWisyris gareSe. 
sakrebulos gadawyvetileba fraqciis Seqmnaze uaris Tqmis an 
fraqciis gauqmebis Sesaxeb SeiZleba gasaCivrdes sasamarTloSi gada- 
wyvetilebis miRebidan erTi Tvis vadaSi.
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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8.2 sakrebulos fraqciis uflebebi
sakrebulos fraqciis Seqmnis mizania saerTo politikuri Sexedule-
bebis mqone sakrebulos wevrTa saqmianobis koordinacia, sakrebuloSi 
da sakrebulos gareT maTi poziciis warmoCineba da gatareba. amitom 
sakrebulos fraqciis uflebebi mimarTulia gadawyvetilebis SemuSave-
bis, ganxilvisa da miRebis procesSi fraqciis upirates monawileobaze. 
sakrebulos fraqciis uflebebi unda aisaxos sakrebulos reglamentSi, 
romelic TviTmmarTvelobis erT-erTi umniSvnelovanesi normatiuli aq-
tia da qmnis fraqciis uflebebis ganxorcielebis garantiebs.
imisaTvis, rom fraqciam realurad warmoaCinos da daicvas saku-
Tari pozicia, sakrebulos fraqcias ufleba unda hqondes:
• gamoxatos azri da gaataros sakuTari kursi sakrebulos ufle-
bamosilebas mikuTvnebuli sakiTxebis gadasawyvetad;
• miiRos gadawyvetileba sakrebulos sxdomaze gansaxilveli saki- 
Txis Sesaxeb fraqciis erTiani poziciis gamoxatvisa da sxdomaze 
momxseneblis daniSvnis Taobaze;
• miiRos gadawyvetileba fraqciebis koaliciasTan an sxva fraqci-
asTan gaerTianebis, fraqciis gauqmebis, fraqciis wesdebasa da 
deklaraciaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb;
• miiRos da cvlilebebi Seitanos fraqciis wesdebaSi; fraqciis 
wesdebiT dadgenili wesiT airCios da gadairCios fraqciis Tana-
mdebobis pirebi;
• miiRos gadawyvetileba fraqciis saqmianobis sakiTxebze;
• waradginos kandidatebi sakrebulos Tanamdebobis pirTa arCeviT 
Tanamdebobebze;
• gadawyvitos fraqciis proporciuli warmomadgenlobiTi kvotebis 
gamoyenebis sakiTxebi; 
• moamzados da sakrebulos gansaxilvelad warudginos normati-
uli aqtis proeqtebi;
• sakrebulos yvela komisiasa da droebiT samuSao jgufSi Seiyva-
nos fraqciis erTi wevri mainc;
• moiTxovos calkeul sakiTxebze droebiTi samuSao jgufis Seqmna;
• SekiTxviT mimarTos sakrebulos mier Seqmnil organoebs da 
sakrebulos winaSe angariSvaldebul Tanamdebobis pirebs;
• sakrebulos komisiaSi da sakrebulos sxdomaze gamoTqvas Tavisi 
mosazreba sakrebulos mier asarCev, dasaniSn, dasamtkicebel an 
im kandidaturis Taobaze, romlis daniSvnazec Tanxmobas iZleva 
sakrebulo;
• weliwadSi orjer, sakrebulos biuros mier damtkicebuli 
grafikis Sesabamisad, sakrebulos sxdomaze gaakeTos fraqciis 
TiTosaaTiani moxseneba;
• gamoaqveynos Tavisi Tvalsazrisi da mimarTva TviTmmarTveli er-
Teulis sainformacio saSualebebSi;
• Seqmnas, gaerTiandes an gamovides fraqciaTa koaliciidan;
• fraqciis warmomadgenels aqvs sakrebulos sxdomaze sityviT ga-
mosvlis upiratesi rigiToba fraqciis gareSe wevrTan SedarebiT.
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sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
fraqciis uflebebidan erT-erTi mniSvnelovani uflebaa hyavdes 
TiTo warmomadgeneli mainc sakrebulos komisiaSi an droebiT samuSao 
jgufSi. sakrebulos reglamentiT sasurvelia ganisazRvros, rom, im 
SemTxvevaSi, Tu fraqciis mier komisiaSi an droebiT samuSao jgufSi 
wardgenili sakrebulos wevri gava, an gairicxeba fraqciidan, fraqcias 
ufleba aqvs, Tavisi kvotis Sesabamisad am komisiaSi an droebiT samuSao 
jgufSi waradginos fraqciis axali wevris kandidatura. 
fraqciis warmomadgenelTa raodenoba sakrebulos komisiebsa da 
droebiT samuSao jgufebSi (garda interfraqciuli jgufisa) gani- 
sazRvreba fraqciaSi gaerTianebul wevrTa raodenobis Sesabamisad. 
fraqciebis proporciuli warmomadgenlobis kvotebs adgens sakrebu-
los biuro sakrebulos samandato, saproceduro sakiTxebisa da eTikis 
komisiis wardginebis safuZvelze. sakrebulos reglamentiT fraqcias 
ufleba unda mieces sakrebulos biuros am gadawyvetilebis marTlzo- 
mierebis sakiTxi dasvas sakrebulos sxdomaze. sakrebulom es sakiTxi 
unda ganixilos riggareSed. 
sakrebulos reglamentiT sasurvelia ganisazRvros, rom fraqci-
is proporciuli warmomadgenlobis Secvlis SemTxvevaSi, sakrebulos 
komisiebsa da droebiT samuSao jgufebSi fraqciis warmomadgenlobis 
personalur sakiTxs wyvets Sesabamisi fraqcia.  fraqcias nebismier 
dros SeuZlia Secvalos mis mier wardgenili wevri fraqciis sxva wev-
riT, ris Sesaxebac werilobiT acnobebs Sesabamisi komisiis (droebiTi 
samuSao jgufis) Tavmjdomares.
sakrebulos reglamentSi SesaZlebelia gaTvaliswinebuli iqnes 
fraqciaTa koaliciis Seqmnis sakiTxi. fraqciaTa koalicia aris fraq-
ciaTa nebayoflobiTi, droebiT gaerTianeba. fraqciaTa koaliciis mi-
zani, rogorc wesi, aris garkveul sakiTxebze dakavSirebiT fraqciebis 
saqmianobis koordinacia.  fraqciaTa koalicias SeiZleba hqondes wes-
deba da erToblivi sakoordinacio organo, romlis uflebamosileba, 
struqtura da muSaobis organizacia ganisazRvreba koaliciis wesdebiT. 
fraqciaTa koalicia ar warmoadgens iseT subieqts, romelsac SeiZleba 
hqondes fraqciisgan gansxvavebuli uflebebi. fraqciis yofna an aryo- 
fna koaliciaSi gavlenas ar SeiZleba axdendes mis warmomadgenlobiT 
kvotaze. fraqciaTa koalicia SeiZleba Seiqmnas fraqciaTa urTierT-
SeTanxmebis safuZvelze da amitom koaliciaSi gaerTianebul fraqcias 
nebismier dros aqvs ufleba gavides koaliciidan.
8.3 sakrebulos fraqciis Tanamdebobis pirebi da 
saqmianobis organizacia
fraqciis Sida struqtura da muSaobis organizaciis wesebi, fraqci-
is sxdomis perioduloba, sxdomis Catarebisa da gadawyvetilebis miRe-
bis wesi da sxv. ganisazRvreba fraqciis wesdebiT. kanonmdebloba raime 
specialur wesebs fraqciis muSaobis mimarT ar awesebs, Tumca, radgan, 
fraqcia aris sakrebulos wevrTa nebayoflobiTi gaerTianeba, fraqci-
is wesdeba unda asaxavdes nebayoflobiTobis dacvis princips; kerZod, 
fraqcia ZiriTad sakiTxebze (fraqciis wesdebis miReba da masSi cvlile-
sakrebulos wevri, sakrebulos Tanamdebobis pirebi da organoebi 
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bebis Setana, fraqciis xelmZRvanelis arCeva da gadarCeva, fraqciidan 
wevris garicxva da a.S.) gadawyvetilebas unda iRebdes fraqciis sxdo- 
maze, romelic uflebamosili unda iyos Tu mas eswreba fraqciis wevrTa 
naxevari mainc (wesdebiT SeiZleba dadgenil iqnes ufro maRali kvo-
rumic). gadawyvetilebis miReba unda xdebodes fraqciis wevrTa xmebis 
umravlesobiT (am SemTxvevaSic fraqciis wesdebiT SeiZleba dadgenil 
iqnes ufro kvalificiuri umravlesoba). fraqciidan wevris gasvla unda 
iyos Tavisufali.
8.4 sakrebulos fraqciis saqmianobis uzrunvelyofa
fraqcia, rogorc wesi, iqmneba partiuli niSniT, Tumca, adgilo-
brivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsis 30-e muxlis me-6 punqtis mixed-
viT, fraqciebi SeiZleba Camoyalibdnen arapartiuli niSnis mixedviTac. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi ar iTvaliswinebs specialur 
normebs fraqciis saqmianobis uzrunvelsayofad. fraqciis saqmianobi-
saTvis SeiZleba gamoyenebul iqnes Sesabamisi partiis finansuri, mate-
rialuri, Tu adamianuri resursebi. fraqciam Tavisi uflebamosilebebi 
rom  ganaxorcielos, saWiroa sakrebulos darbazSi gamoeyos Sesabamisi 
adgili, aseve  samuSao oTaxi fraqciis SekrebebisaTvis. fraqciisaTvis 
sakrebulos sxdomaTa darbazSi adgilisa da samuSao farTis gamoyo-
fa unda moxdes fraqciaSi gaerTianebul wevrTa raodenobis proporci-
ulad.
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nawili III
sakrebulos muSaobis organizacia
 
Tavi I. sakrebulos muSaobis organizaciuli   
uzrunvelyofa
1.1 sakrebulos administraciuli Senobis mowyobis 
standartebi
sakrebulos adgilsamyofelia TviTmmarTveli erTeulis admi- 
nistraciuli centris administraciuli Senoba, romlis mowyobisa da 
sargeblobis sakiTxebi detalurad unda daregulirdes sakrebulos 
reglamentiT da SinaganawesiT, saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili 
wesebisa da standartebis dacviT.
a) simboloTa gamoyeneba
„saqarTvelos saxelmwifo droSis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli 
kanonis me-3 muxlis pirveli punqtis „o“ qvepunqtis Tanaxmad, saxel- 
mwifo droSa mudmivad aRimarTeba saqarTvelos adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis organoTa Senobebze, agreTve im Senobebze, sadac tardeba 
am organoTa sxdomebi, sxdomebis mTel periodSi. 
„saqarTvelos saxelmwifo droSis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli 
kanoni ar aregulirebs saxelmwifo droSasTan erTad TviTmmarTveli 
erTeulis droSis gamoyenebis sakiTxs. magram, es wesi dadgenilia saqar- 
Tvelos  prezidentis 2010 wlis 31 maisis #363 brZanebulebis me-8 mux-
liT, romlis Tanaxmadac, adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
Senobebze TviTmmarTveli erTeulis droSa yovelTvis aRimarTeba sa- 
qarTvelos saxelmwifo droSis marcxena mxares (damkvirveblis pozici-
idan marjvena mxares), amasTan erTad, saqarTvelos saxelmwifo droSa 
unda iyos TviTmmarTveli erTeulis droSaze didi zomisa da ufro maR-
la aRmarTuli.
„saxelmwifo gerbis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanoni ar aval-
debulebs adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs administraciuli 
Senobis fasadze ganaTavson saxelmwifo gerbi. Tumca, saqarTvelos 
prezidentis 2010 wlis 31 maisis #363 brZanebulebis me-4 muxliT mi-
TiTebulia TviTmmarTvelobis Senobis fasadsa da sxdomaTa darbazebSi 
mcire saxelmwifo gerbis ganTavseba. am muxlis Tanaxmad TviTmmarTveli 
erTeulis gerbi Tavsdeba mcire saxelmwifo gerbis marcxniv (damkvir- 
veblis poziciidan marjvena mxares), Tanabar simaRleze:
a) adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis Senobebis fasadebze; 
b) darbazebSi, sadac tardeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis war-
momadgenlobiTi da aRmasrulebeli organoebis sxdomebi; 
g) adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis (Tanamdebobis 
pirebis) mier gamocemul normatiul da individualur-adminis-
traciul-samarTlebriv aqtebze, agreTve sxva oficialur do-
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kumentebze.
zemoT gansazRvruli wesiT, TviTmmarTveli erTeulis gerbi SesaZ- 
lebelia ganTavsdes adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobi-
Ti da aRmasrulebeli organoebis Tanamdebobis pirTa samuSao oTaxebSi.
TviTmmarTveli erTeulis gerbi gamoisaxeba adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis organoebis blankebsa da Stampebze.
im SemTxvevaSi, Tu xdeba sami an meti gerbis gamoyeneba, maSin isini 
unda ganlagdnen „saxelmwifo gerbis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli 
kanonis me-10 muxliT dadgenili wesis dacviT, romlis Tanaxmad:
• sami da meti, kenti raodenobis gerbis an heraldikuri niSnis 
erTdroulad gamoyenebis SemTxvevaSi, saxelmwifo gerbi ganTav- 
sdeba (gamoisaxeba) sxva gerbebis (heraldikuri niSnebis) SuaSi;
• oTxi da meti, luwi raodenobis gerbis an heraldikuri niSnis 
erTdroulad gamoyenebis SemTxvevaSi, saxelmwifo gerbi ganTav- 
sdeba (gamoisaxeba) centridan marcxniv;
• saxelmwifo gerbis, afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respub-
likebis, adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis, sazogado- 
ebrivi gaerTianebebis, organizaciebisa da sawarmoebis gerbebis 
(heraldikuri niSnebis) erTdroulad gamoyenebis SemTxvevaSi, 
dauSvebelia sxva gerbi an heraldikuri niSani saxelmwifo gerbze 
maRla ganTavsdes (gamoisaxos), anda zomiT aRematebodes saxel- 
mwifo gerbs;
• dauSvebelia saxelmwifo gerbis gamosaxva erT firniSze Sesabami-
si dawesebulebis (organizaciis) saxelwodebasTan erTad.
am wesebis Tanaxmad, savaldebuloa adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
administraciul Senobaze rogorc saxelmwifo, aseve TviTmmarTveli er-
Teulis droSis (misi arsebobis SemTxvevaSi) gamofena.
savaldebuloa, agreTve, administraciuli Senobis fasadsa da im 
darbazSi, sadac imarTeba sakrebulos sxdomebi mcire saxelmwifo ger-
bisa da TviTmmarTveli erTeulis gerbis (misi arsebobis SemTxvevaSi) 
ganTavseba.
b) SezRuduli SesaZleblobis pirTaTvis administraciul SenobaSi 
Tavisufali gadaadgilebis SesaZleblobis Seqmna
sakrebulos administraciuli Senoba sajaro dawesebulebaa, rome-
lic erTnairad unda emsaxurebodes TviTmmarTveli erTeulis mosax-
leobas. amitom, administraciuli Senobis mowyobisas gaTvaliswinebuli 
unda iqnes „SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri dacvis 
Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis moTxovna sazogadoebrivi sargeblobisaT-
vis gaTvaliswinebuli Senobis ise aRiWurvis Sesaxeb, rom „SezRuduli 
SesaZleblobis mqone pirebs SeeZloT am SenobaSi Tavisufali orienta-
cia da moZraoba“.
g) Tambaqos moxmareba administraciul SenobaSi
mniSvnelovania, rom SinaganawesiT ganisazRvros administraciuli 
Senobis mowyobisa da misiT sargeblobis sakiTxebi. Sinaganawesis Sed-
genisas gaTvaliswinebul unda iqnes Senobis usafrTxod gamoyenebis 
sakiTxebi _ saxanZro usafrTxoeba, safrTxis SemTxvevaSi evakuaciis 
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gegma da a.S. aRsaniSnavia administraciul SenobaSi Tambaqos moxmare-
bis sakiTxic. „saqarTveloSi Tambaqos kontrolis Sesaxeb“  saqarTve-
los kanonis me-4  muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, sajaro dawesebulebis 
SenobaSi gamoyofili unda iyos Tambaqos mosawevi specialuri adgili. 
amave muxlis me-3 punqtiT gansazRvrulia Tambaqos mosawevad gankuTvni-
li specialuri adgilis minimaluri standartebi: „specialuri mosawevi 
adgili gankuTvnili unda iyos mxolod Tambaqos mowevisaTvis da gamij- 
nuli unda iyos yvela saxis samuSao, sakvebi an/da dasasvenebeli oTa- 
xebisa da sxva daniSnulebis blokis, mowyobilobisa da nivTierebisagan, 
unda iyos advilad gasaniavebeli an Ria fanjriT, romelic gadis Ria 
sivrceSi (dasaSvebia adgilis mowyoba mxolod xelovnuri ventilaciiT), 
raTa uzrunvelyofil iqnes warmoqmnili Tambaqos kvamlis sruli gamij- 
vna dawesebulebis sxva nawilebisagan“. im SemTxvevaSi, Tu aseTi adgilis 
mowyoba ver xerxdeba, SenobaSi Tambaqos moweva ikrZaleba. amitom, Seno-
bis SesasvlelSi unda gakeTdes Sesabamisi aRniSvna.
d) pirobebis Seqmna moqalaqeTa misaRebad
adgilobrivi TviTmmarTveloba mosaxleobasTan yvelaze axlo mdgo- 
mi xelisuflebaa. amitom, TviTmmarTvelobis administraciuli Senobis 
mowyobisas gaTvaliswinebuli unda iyos moqalaqeebTan mudmivi komuni- 
kaciis specifika, rac mdgomareobs imaSi, rom moqalaqeebs Tavisuflad 
unda SeeZloT mimarTon da dadgenili wesiT Sexvdnen TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlebs. amave dros, TviTmmarTvelobis sajaro mosamsaxureebs 
xeli ar unda SeeSaloT TavianT saqmianobaSi. am mizniT, optimaluria 
administraciuli Senobis pirvel sarTulze gamoiyos oTaxi moqalaqeTa 
misaRebad. praqtikaSi damkvidrebulia, rom TviTmmarTvelobis Tanamde-
bobis pirebi moqalaqeebs iReben TavianT samuSao kabinetebSi. es forma 
miuRebelia, radgan:
• samuSao kabineti Tanamdebobis pirTa yoveldRiuri samuSao adgi- 
lia, sadac, rogorc wesi, inaxeba sxvadasxva saxis dokumenti, maTi 
dacva iqneba safrTxis qveS, Tu samuSao kabinets gamoviyenebT 
moqalaqeTa misaRebad;
• moqalaqeTa miRebas, rogorc wesi, unda eswrebodes aparatis Ta-
namSromeli, da saWiroebis SemTxvevaSi iuristic, aparatis Ta-
namSromeli aRricxavs moqalaqeTa mier dasmul sakiTxebs, xolo 
iuristi _ uwevs iuridiul konsultacias. samuSao kabinetis far-
Tobi   SesaZloa ver akmayofilebdes am pirobebs, miT umetes, Tu 
xdeba moqalaqeTa jgufTan Sexvedra;
• Tanamdebobis pirTa samuSao kabinetebi, rogorc wesi, ganTavse-
bulia administraciuli Senobis zeda sarTulze. dRevandel 
pirobebSi iSviaTia TviTmmarTvelobis administraciuli Senoba, 
romelic mowyobilia imgvarad, rom SezRuduli SesaZleblobis 
piri Tavisuflad avides Senobis zeda sarTulze. garda amisa, 
miRebis saaTebSi moqalaqeTa moZraoba administraciuli Senobis 
derefnebSi xels SeuSlis am SenobaSi myof TviTmmarTvelobis sa-
jaro mosamsaxureebs TavianTi funqciebis SesrulebaSi;
• samuSao kabinetSi moqalaqis miRebiT xdeba garkveuli distan-
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cireba Tanamdebobis pirsa da moqalaqes Soris. TviTmmarTvelo-
basa da moqalaqes Soris unda Camoyalibdes uSualo, Tanabari 
da partnioruli urTierToba. aseTi urTierTobis Camoyalibebis 
erT-erTi pirveli nabiji SeiZleba gaxdes „Sexvedra Tanabar 
pirobebSi“, romelic moxsnis kabinetSi miRebis dros arsebul 
ufros-umcrosobis fsiqologiur zewolas.
garda moqalaqeTa miRebis oTaxisa, administraciuli Senobis pir-
vel sarTulze, aseve sasurvelia ganTavsdes TviTmmarTvelobis iseTi 
samsaxurebi, romelTac yoveldRiuri urTierToba aqvT moqalaqeebTan 
(magaliTad, werilebis registraciisaTvis pasuxismgebeli TanamSrome-
li, aseve sajaro informaciis gacemaze uflebamosili sajaro mosamsa- 
xure da sxv.). aseT SemTxvevaSi, arc moqalaqeebs SeeqmnebaT am samsaxure-
bis Zebnis saWiroeba da arc TviTmmarTvelobis sajaro mosamsaxureebs 
SeeSlebaT xeli muSaobaSi.
1.2 sakrebulos sxdomaTa darbazi
sakrebulos sxdomaTa darbazi sakrebulos mier sakiTxebis ganxil-
visa da gadawyvetilebis miRebis adgilia. amitom, sakrebulos sxdomaTa 
darbazi ise unda iyos mowyobili, rom, erTi mxriv, sxdomis Tavmjdo- 
mares hqondes sxdomis warmarTvis SesaZlebloba, xolo, meore mxriv, 
iyos sakiTxze msjelobis, azris gamoTqmis, sxdomis mimdinareobis mos-
menisa da sxdomis video Canawerebis gakeTebis saSualeba.
saqarTveloSi, samwuxarod, adgilobrivi TviTmmarTvelobis ad-
ministraciuli Senobebis darbazebi ver akmayofilebs zemoaRniSnul 
pirobebs. es darbazebi, umeteswilad, aSenda da moewyo komunisturi 
reJimis dros da gankuTvnili iyo prezidiumSi myofi piris sityvis mo-
sasmenad da ara monawileobis misaRebad. kolegiuri muSaobis forma sa- 
qarTveloSi mxolod axla mkvidrdeba. marTvis am formis Camoyalibeba 
mniSvnelovnadaa damokidebuli sakrebuloze rogorc TviTmmarTvelo-
bis umTavres kolegiur organoze. amitom, sakrebulos darbazis mowyoba 
arcTu meorexarisxovania. 
sakrebulos muSaobis organizeba iwyeba darbazis sworad mowyo-
biT. igi unda emsaxurebodes zemoaRniSnuli pirobebis Sesrulebas da am 
mizniT SeiZleba gamovyoT:
a) sxdomis Tavmjdomaris da misi moadgilis adgili, e.w. prezidiumi. 
prezidiumi aris adgili, romelsac ikaveben sakrebulos Tavmjdomare da 
misi moadgile. „prezidiumi“ mimarTuli unda iyos piriT darbazisaken, 
raTa sxdomis Tavmjdomarem SeZlos kontroli gauwios sxdomis msvle-
lobas da xedavdes sakrebulos darbazSi myof yvela pirs. „prezidiumis“ 
gverdze, aseve piriT darbazisaken adgili unda daikavon sakrebulos 
aparatis TanamSromlebma, romlebic uzrunvelyofen  sxdomis oqmis 
Sedgenas, exmarebian sxdomis Tavmjdomares xmebis daTvlaSi da uzrun-
velyofen sakrebulos wevrTa registracias. aqve, rogorc wesi, unda 
iyos iuristi, romelic sxdomis Tavmjdomaris davalebiT, saWiroebis 
SemTxvevaSi, gaakeTebs samarTlebriv ganmartebebs sxdomaze gansaxilvel 
sakiTxebze, aseve sxdomis procedurebis Sesaxeb. 
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„prezidiumTan“ unda ganTavsdes tribuna, sadac sakrebulos wevre-
bi gamovlen sityviT. tribuna unda ganTavsdes piriT darbazisaken da 
ise, rom sxdomis Tavmjdomares SeeZlos rogorc sityviT gamomsvlelis, 
ise darbazSi myof pirTa danaxva.
b) sakrebulos wevrTa adgili. sakrebulos wevrs sakrebulos darbaz- 
Si unda hqondes personaluri adgili. ar aris marTebuli, roca sakrebu-
los wevrTa nawili adgils ikavebs saerTo magidasTan, xolo darCenili 
nawili _ saerTo magidis gverdze moTavsebul skamebze. amiT, erTi mxriv, 
irRveva sakrebulos wevrTa Tanabaruflebianoba, xolo, meore mxriv, 
sakrebulos am wevrebs ar eqmnebaT saWiro samuSao pirobebi. amdenad, 
sakrebulos wevrs unda gamoeyos magida an personaluri adgili magi-
dasTan, romelzedac mas SeuZlia ganaTavsos sxdomaze darigebuli, aseve 
mis mier momzadebuli masalebi. amasTan erTad, mas unda hqondes SesaZ- 
lebloba sakrebulos sxva wevris Sewuxebis gareSe mivides tribunasTan.
g) adgili TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos warmomadgen-
lebisaTvis. am adgils ikaveben gamgeobis/meriis warmomadgenlebi. sakre- 
bulos sxdomas, sasurvelia, rogorc wesi, eswrebodes gamgebeli/meri, 
agreTve im samsaxurebis warmomadgenlebi, romelTa uflebamosilebis 
sferos ganekuTvneba sakrebulos sxdomaze gansaxilveli sakiTxebi. 
saWiroa TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos warmomadgenlebs 
sakrebulos reglamentiT mieceT sakrebulos sxdomaSi monawileobis 
ufleba, raTa maT, sxdomis Tavmjdomaris TanxmobiT, gaakeTon Sesabamisi 
ganmartebebi da gamoTqvan sakuTari mosazrebebi.
d) adgili sxdomaze damswre da sxdomaze monawile pirebisaTvis. sak- 
rebulos sxdoma Riaa, e.i. nebismier pirs ufleba aqvs daeswros sakreb-
ulos sxdomas. am uflebis ganxorcielebisaTvis xelis SeSla da raime 
xelovnuri barierebis daweseba (magaliTad, saSvi, winaswari Cawera) aris 
kanonis darRveva. amis Taobaze aris pirdapiri miTiTeba adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsis 87-e muxlis me-2 punqtSi, romlis Tanaxmad 
sakrebulos sxdomebze daswrebisa da monawileobis ufleba aqvs nebis- 
mier pirs winaswari Setyobinebisa an/da winaswari nebarTvis gareSe. am 
uflebis realizaciisaTvis sakrebulos darbazSi, SesaZleblobis far-
glebSi, gamoyofili unda iyos garkveuli raodenobis skami an adgili 
sakrebulos sxdomaze daswrebis survilis mqone pirebisaTvis. opti-
maluria es adgili gamoiyos sakrebulos darbazis Sesasvlel karebTan, 
raTa am pirebis darbazSi Sesvla-gamosvlam xeli ar SeuSalos sakrebu-
los sxdomis mimdinareobas. 
Tu sxdomaze daswrebis msurvelTa raodenoba metia darbazSi am 
mizniT gamoyofil adgilebze, aseT SemTxvevaSi, adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis kodeqsis 87-e muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, sakrebulos 
aparati valdebulia uzrunvelyos mis xelT arsebuli im teqnikuri sa-
Sualebebis gamoyeneba, romlebic sxdomaze daswrebis msurvelebs sxdo- 
mis msvlelobis mosmenis saSualebas miscems (magaliTad, darbazis gareT 
xmis gamaZliereblebis gatana, an Tu es SesaZlebelia tele an radio 
translacia).
e) adgili masmediis warmomadgenlebisaTvis. sakrebulos sxdomebis 
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gamWvirvalobis uzrunvelyofisaTvis mniSvnelovania sakrebulos dar-
bazSi arsebobdes specialuri adgili masmediis warmomadgenelTaTvis, 
saidanac maT saSualeba eqnebaT Tvalyuri adevnon sakrebulos sxdomis 
mimdinareobas da msvlelobis xelSeuSlelad gaakeTon audio, Tu video 
Canawerebi.
mizanSewonilia sakrebulos sxdomaTa darbazi aRiWurvos mikro-
fonebiT da keTdebodes sxdomis audio Canaweri. es ukanaskneli saSuale-
bas miscems teqnikur personals oqmSi Seucdomlad asaxos  sxdomis mim-
dinareobis procesi. 
sasurvelia sakrebulos reglamentSi aRiniSnos da sxdomis darbaz- 
Si yvelasTvis TvalsaCino adgilas gamoikras sxdomaze wesrigis dacvis 
wesebi: sakrebulos sxdomis mimdinareobisas yvela damswre piri val-
debulia daicvas wesrigi da daemorCilos sxdomis Tavmjdomaris moT- 
xovnebsa da miTiTebebs, dauSvebelia xmamaRali saubari an iseTi qmede-
ba, romelic xels SeuSlis sxdomis mimdinareobas. sakrebulos sxdomis 
msvlelobis dros dauSvebelia mobiluri telefonebiT sargeblobac.
sakrebulos sxdomis darbazi, rogorc wesi, gamoiyeneba mxolod 
sakrebulos sxdomebisaTvis. Tu administraciul  SenobaSi ar arsebobs 
sxva darbazi, maSin, aseve gamoiyeneba sakrebulos biuros, sakrebulos 
komisiebisa da sakrebulos droebiTi samuSao jgufebis sxdomebisaTvis 
sakrebulos Tavmjdomaris mier damtkicebuli grafikis Sesabamisad. 
sakrebulos administraciul SenobaSi administraciul funqciebs 
axorcielebs sakrebulos Tavmjdomare. amitom, saWiro iqneba sakrebu- 
los reglamentSi aRiniSnos, rom sakrebulos sxdomaTa darbazSi sxva 
saxis RonisZiebebi _ TaTbirebi, seminarebi, konferenciebi da sxva _ Se- 
iZleba moewyos mxolod sakrebulos Tavmjdomaris TanxmobiT.
1.3 sakrebulos saqmianobis dagegmva
sakrebulos saqmianobis dagegmva erT-erTi centraluri sakiTxia, 
romliTac ganisazRvreba sakrebulos mier sakrebulos sxdomaze sakiT- 
xebis momzadebisa da ganxilvis vadebi da Tanamimdevroba. kodeqsiT dad-
genil sakrebulos  uflebamosilebebSi ar aris mocemuli sakrebulos 
valdebuleba moamzados da daamtkicos misi saqmianobis samuSao gegma. 
magram, cxadia, muSaobis swori organizeba winaswar gansazRvruli gegmis 
gareSe SeuZlebeli iqneba. 
„adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ evropuli qartiis Ta-
naxmad, warmomadgenlobiT organos eniWeba wamyvani roli TviTmmar- 
Tvelobis ganxorcielebaSi. es roli, upirveles yovlisa, gulisxmobs 
xelmZRvanelobas, anu sakrebulom unda gansazRvros TviTmmarTvelo-
bis saqmianobis mimarTulebebi da maTi ganxorcielebis Tanamimdevro-
ba. samuSao gegmis gareSe sakrebulo iqceva pasiur `registratorad~, 
romelic elodeba Tu ra sakiTxebs dasvamen mis winaSe aRmasrulebeli 
organodan Tu `zemodan~. aseT SemTxvevaSi sakrebulo ukve aRar aris 
warmmarTveli da iniciatori. es iniciativa ukve sakrebulos garedan 
modis da sakrebulos saqmianobac `zemodan~ wamosul iniciativebzea 
damyarebuli. cxadia, aseTi midgomiT sakrebulo fsevdoTviTmmarTve-
lobis organod iqceva. sakrebulom Tavad unda daadginos, Tu ra da ro-
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dis aris gasakeTebeli. amitom, principulad aucilebelia sakrebulom 
gansazRvros da daicvas Tavisi saqmianobis samuSao gegma. sakrebulos 
samuSao gegma gansazRvravs ara mxolod sakrebulos, aramed gamgeobis/
meriis saqmianobasac. sakrebulos samuSao gegmis mixedviT gamgeoba/me-
ria valdebuli xdeba moamzados sakrebulos Sesabamisi samarTlebrivi 
aqtis proeqtebi, monawileoba miiRos maT ganxilvaSi da uzrunvelyos 
maTi aRsruleba.
sakrebulos samuSao gegma unda Sedges TviTmmarTveli erTeulis 
prioritetebis dokumentis mixedviT da emsaxurebodes am dokumentiT 
gansazRvruli amocanebis Sesrulebas. sakrebulos saqmianobis dagegmva 
optimaluria moxdes kvartlebis mixedviT. sakrebulos, ra Tqma unda, 
SeuZlia miiRos ufro xangrZlivvadiani samuSao gegmac (magaliTad wli-
uri samuSao gegma), magram grZelvadian gegmaSi SeuZlebeli iqneba mo-
mavalSi saWiro yvela sakiTxis gaTvaliswineba. amitom, ufro mizanSe-
wonilia, sakrebulom yoveli kvartlis bolo morig sxdomaze ganixilos 
da sakrebulos gankargulebis saxiT miiRos momdevno kvartlis samuSao 
gegmis proeqti.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 27-e muxlis me-2 punqtis 
Tanaxmad, sakrebulos biuro „adgens sakrebulos sxdomis dRis wesrigis, 
sakrebulos samuSao gegmisa da samuSao programis proeqtebs“. sakrebu-
los biuro, romelic aerTianebs sakrebulos komisiebisa da fraqciebis 
xelmZRvanel pirebs, aris is optimaluri rgoli, sadac SeiZleba Se-
jerdes poziciebi da moxdes sakrebulos Semdgomi saqmianobis dagegmva. 
sakrebulos samuSao gegma SesaZlebelia Sedges sakrebulos komisiebis 
gegmebis safuZvelze, sakrebulos fraqciebisa da gamgeobis/meriis wina-
dadebebis gaTvaliswinebiT. Tumca SesaZlebelia piruku procesic, rom 
sakrebulos samuSao gegmebis safuZvelze Sedges sakrebulos komisiebis 
samuSao gegmebi.
sakrebulos samuSao gegmis Sedgenisas gaTvaliswinebuli unda 
iqnes, rom samuSao gegma ar aris sakrebulos sxdomis dRis wesrigebis 
gaerTianeba. samuSao gegmis Sedgenisas ar iqneba mizanSewonili moxdes 
sakiTxebis zedmeti detalizeba. samuSao gegma unda gansazRvravdes geg- 
miT dadgenil vadebSi, sakrebulos saqmianobis ZiriTad mimarTulebebs 
da ara konkretuli dadgenilebis miRebas an arsebul dadgenilebaSi 
cvlilebebis Setanas. 
sakrebulos saqmianobis dagegmva ar Semoifargleba mxolod sakre- 
bulos samuSao gegmis miRebiT. sakrebulos biurom sakrebulos samuSao 
gegmis mixedviT sakrebulos komisiebis, droebiTi samuSao jgufebisa 
da fraqciebis warmomadgenelTa, agreTve, gamgeblis/meris winadade-
bebis gaTvaliswinebiT unda Seadginos sakrebulos yovelTviuri morigi 
sxdomis dRis wesrigis proeqti. xolo dRis wesrigis proeqtSi xdeba 
samuSao gegmiT gansazRvruli sakiTxebis detalizeba da dakonkreteba. 
ganisazRvreba sakiTxis dasaxelebac da sakiTxis momxsenebelic. aseve 
SesaZlebelia ganisazRvros morigi sxdomebis ganrigic, romelSic, dRis 
wesrigis mixedviT daigegmeba, Tu savaraudod ramdeni dRe unda gag- 
rZeldes morigi sxdoma. 
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1.4 sakrebulos muSaobis  saerTo wesi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 26-e muxlis pirveli pun-
qtis Sesabamisad, sakrebulos morigi sxdomebi moiwveva sakrebulos Tav-
mjdomaris mier aranakleb TveSi erTxel. sakrebulos SeuZlia winaswar 
daadginos yovelTviuri morigi sxdomis gaxsnis dRe.  magaliTad, gansaz-
Rvros, rom sakrebulos sxdoma tardeba yoveli Tvis pirvel orSabaTs 
(Tu orSabaTi arasamuSao dRea, momdevno samuSao dRes). sxdomis gansaz-
Rvris aseTi wesi saSualebas miscems rogorc sakrebulos wevrebs, ise 
mosaxleobas winaswar icodes sakrebulos sxdomis gamarTvis dRe, rac 
stabilurs gaxdis sakrebulos muSaobas. aseTi wesi, cxadia, ar gamo- 
ricxavs imas, rom sakrebulom Tavisi gadawyvetilebiT SeiZleba sakrebu-
los sxdoma daniSnos da gamarTos sxva dResac, magram es iqneba mxolod 
gamonaklisi saerTo dadgenili wesidan.
saqarTvelos kanonmdebloba sakrebulos sxdomebis Taobze ar 
iyenebs termin ` sesias~, romelic aRniSnavs sxdomebis garkveul raodeno-
bas da Semoifargleba mxolod sesiis gaxsnisa da daxurvis kalendaruli 
vadebiT. sakrebulos sxdomebis konteqstSi gamoiyeneba termini `morigi 
sxdoma~. termini `morigi sxdoma~ moicavs am sxdomis dRis wesrigiT gaT-
valiswinebuli sakiTxebis ganxilvisa da gadawyvetilebis miRebis mizniT 
Catarebul sakrebulos sxdomebis erTobliobas. morigi sxdoma SeiZleba 
damTavrdes erT dReSi an dRis wesrigiT gaTvaliswinebuli sakiTxebis 
raodenobis mixedviT gagrZeldes ramdenime dRes. morig sxdomaSi sakre- 
bulos sxdomebis raodenoba damokidebulia sakrebulos morigi sxdomis 
dRis wesrigis sakiTxTa raodenobaze. morigi sxdomis grafikiT dgin-
deba sxdomebis Catarebis dReebi, romlebic SeiZleba iTvaliswinebdes 
sxdomebs Soris erT an ramdenime dRis Sualedsac. sakrebulos morigi 
sxdoma SeiZleba daixuros (dasruldes) mxolod maSin, roca sakrebu-
los mier morigi sxdomis dRis wesrigiT gaTvaliswinebul yvela sakiT- 
xze iqneba miRebuli Sesabamisi gadawyvetileba (maT Soris SeiZleba iyos 
gadawyvetileba dRis wesrigiT gaTvaliswinebuli sakiTxis (sakiTxebis) 
ganxilvis gadadebis Sesaxeb).
sakrebulos morigi sxdoma ixsneba sakrebulos Tavmjdomaris, 
xolo misi aryofnis SemTxvevaSi, sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis 
mier. kodeqsiT ar aris detalurad mocemuli ra xdeba im SemTxvevaSi, 
Tu sxdomas ar eswreba arc sakrebulos Tavmjdomare da arc sakrebu-
los Tavmjdomaris moadgile. maTi uflebamonacvlis, uxucesis sakiTxs 
exeba organuli kanonis mxolod ori muxli: 25-e muxlis me-2 punqti, 
sadac miTiTebulia, rom sakrebulos sxdomebs Tavmjdomaris arCevamde 
uZRveba sakrebulos uxucesi wevri da 26-e muxlis me-4 punqti, rom rig-
gareSe sxdomaze sakrebulos Tavmjdomarisa da sakrebulos Tavmjdo- 
maris moadgilis gamoucxadeblobis SemTxvevaSi sxdomas Tavmjdomare-
obs damswreTagan uxucesi wevri. 
rogorc vxedavT, kodeqsi miuTiTebs or konkretul SemTxvevaze: 
pirveli aris axalarCeuli sakrebulos sxdomebi sakrebulos Tavmjdo- 
maris arCevamde. am SemTxvevaSi, kodeqsi miTiTebas akeTebs sakrebulos 
uxucess wevrze, e.i. konkretul pirovnebaze da ara sxdomaze damswre-
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Tagan uxucesze. amdenad, mxolod sakrebulos uxucesia uflebamosili 
gauZRves sakrebulos sxdomebs sakrebulos Tavmjdomaris arCevamde. 
meore SemTxvevaSi sakiTxi exeba aseve konkretul SemTxvevas _ riggareSe 
sxdomis Tavmjdomareobas. am SemTxvevaSi kodeqsi miuTiTebs ara sakre- 
bulos uxuces wevrze, aramed _  sxdomaze damswreTagan uxucesze. imis 
gamo, rom kodeqsi ar avaldebulebs sakrebulos wevrs gauZRves sakre- 
bulos sxdomas, Tu sakrebulos sxdomaze damswre uxucesma uari ga-
nacxada sxdomis gaZRolaze, es uflebamosileba unda gadavides asakiT 
sxva uxuces wevrze. Tu sakrebulos sxdomaze damswre yvela wevrma ga-
nacxada uari sxdomis warmarTvaze, maSin sxdoma ar gaixsneba.
rogorc vxedavT, zemo aRniSnuli exeba konkretul SemTxvevebs 
da kodeqsi ar gansazRvravs, ra xdeba morig sxdomaze sakrebulos 
Tavmjdomarisa da Tavmjdomaris moadgilis gamoucxadeblobis Sem- 
TxvevaSi. es sakiTxi kidev ufro problemuri iqneba im SemTxvevaSi Tu 
sakrebulos Tavmjdomare da sakrebulos Tavmjdomaris moadgile pi-
radi an politikuri mosazrebebis gamo ar gamocxaddebian an datove-
ben sakrebulos sxdomas. aseT SemTxvevaSi unda vixelmZRvaneloT im 
principiT, rom sakrebulo aris kolegiuri da ara erTmmarTvelobaze 
agebuli organo. amitom, sakrebulos Tavmjdomaris da misi moadgilis 
aryofnam ar SeiZleba Seaferxos sakrebulos muSaoba. aseT SemTxvevaSi 
sxdomas unda gauZRves damswreTagan uxucesi (sakrebulos sxdomaze 
damswre wevrTagan uxucesi SeiZleba dasaxeldes sakrebulos aparatis 
warmomadgenlis mier sakrebulos wevrTa am sxdomaze daswrebis regis-
traciis safuZvelze). 
kodeqsSi ar aris miTiTebuli, Tu ra xdeba  im SemTxvevaSic, roca 
sakrebulos sxdomaze, romelsac uZRveba uxucesi, gamocxaddeba sakre- 
bulos Tavmjdomare an misi moadgile. aseT SemTxvevaSi unda gamovi-
deT adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 35-e da 36-e muxlebis 
moTxovnidan, romlis Tanaxmad sakrebulos sxdomebs Tavmjdomareobs 
sakrebulos Tavmjdomare, xolo mis aryofnis SemTxvevaSi, sakrebulos 
Tavmjdomaris moadgile. amitom, sxdomaze sakrebulos Tavmjdoma- 
ris an misi moadgilis gamocxadebis SemTxvevaSi uxucesi valdebulia 
gadaabaros sxdomis Tavmjdomareoba sakrebulos Tavmjdomares, xolo 
mis aryofnis SemTxvevaSi, sakrebulos Tavmjdomaris moadgiles. magram, 
im SemTxvevaSi Tu sxdomaze, romelsac Tavmjdomareobs damswreTagan 
uxucesi, gamocxadda sxdomis Tavmjdomareze asakiT ufrosi wevri, es 
ar iwvevs sxdomis Tavmjdomareobis gadabarebis valdebulebas. sxdomis 
Tavmjdomared uxucesis gansazRvris sakiTxi dgeba mxolod sxdomaze 
sakrebulos Tavmjdomaris da misi moadgilis aryofnis SemTxvevaSi. aseT 
dros kodeqsi miuTiTebs sxdomaze damswreTagan uxucesze da ara sakre- 
bulos uxuces wevrze. sxdomis axali Tavmjdomaris gansazRvris sakiTxi 
SeiZleba daisvas mxolod im SemTxvevaSi, Tu sxdomis Tavmjdomarec da-
tovebs darbazs. 
sakrebulos morigi sxdomis gaxsnas adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis kodeqsi kanonierad Tvlis sxdomaze sakrebulos wevrTa sruli 
Semadgenlobis umravlesobis daswrebis SemTxvevaSi. amdenad, Tu dadas- 
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turebulia sxdomaze sakrebulos wevrTa sruli Semadgenlobis umrav-
lesobis daswreba, sxdomis gaxsnis Sesaxeb sxdomis Tavmjdomarem   erT-
pirovnulad unda miiRos gadawyvetileba kenWisyris Catarebis gareSe.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 26-e muxlis me-5 punqtis 
Tanaxmad sakrebulos sxdoma uflebamosilia, Tu mas eswreba sakrebulos 
sruli Semadgenlobis naxevarze meti. kanonis es moTxovna ar SeiZleba 
ise iqnes gagebuli, rom sxdomaze sakiTxis ganxilvisTvis aucilebelia 
sxdomas mudmivad eswrebodes sakrebulos sruli Semadgenlobis naxe-
varze meti. kanonis muxlis amgvari interpretaciiT, rogorc ki sxdo- 
maze damswre sakrebulos wevrTa raodenoba Semcirdeba sruli Semad-
genlobis naxevarze metiT, sakrebulos sxdoma unda  Sewydes. kanonis 
moTxovnis amgvari gageba gaarTulebs sakrebulos sxdomis mimdinare- 
obas. amitom, ufro marTebulia mosazreba, rom kanonis es moTxovna exe- 
ba sakrebulos mier samarTlebrivi aqtis da aseve, im arasamarTlebrivi 
xasiaTis dokumentis miRebas, romelic gamoicema sakrebulos saxeliT 
(mag. mimarTva, gancxadeba da a.S.). am SemTxvevebSi aucilebelia, sxdomas 
eswrebodes sakrebulos wevrTa sruli Semadgenlobis naxevarze meti. 
rac Seexeba procedurasTan dakavSirebul gadawyvetilebebs, misi miReba 
unda xdebodes damswreTa umravlesobiT. sakiTxis gansaxilvelad kvo-
rumis arsebobis moTxovna kanonmdeblobiT ar xdeba. amitom, sasurvelia 
sakrebulos reglamentSi ganisazRvros sxdomis mimdinareobisas kvoru-
mis minimaluri odenoba, rac ar unda iyos sakrebulos siiTi Semadgen-
lobis 1/3-ze naklebi. 
sakrebulo sxdomaze iRebs samarTlebriv aqtebs: normatiuls _ 
sakrebulos dadgenilebas da individualurs _ sakrebulos gankargule-
bas. garda samarTlebrivi aqtebisa, sakrebulo uflebamosilia ganixi-
los da miiRos arasamarTlebrivi xasiaTis gadawyvetilebebic: mimarTva, 
gancxadeba, rekomendacia, cnoba da a.S.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 61-e muxlis me-4 punqtis 
Tanaxmad, „sakrebulo administraciul-samarTlebriv aqts iRebs sakre- 
bulos sxdomaze damswre wevrTa xmebis umravlesobiT, magram aranakleb 
sakrebulos siiTi Semadgenlobis erTi mesamedisa, Tu am kanoniT sxva 
ram ar aris dadgenili“. 
gadawyvetilebis miRebis am saerTo wesidan gamonaklisi dadgeni- 
lia adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT, roca gadawyvetilebis 
misaRebad saWiroa sakrebulos wevrTa kvalificiuri umravlesoba. ma- 
galiTad, sakrebulos Tavmjdomaris arCeva da gadarCeva xdeba mxolod 
sakrebulos wevrTa siiTi Semadgenlobis umravlesobiT, kodeqsis 51-e 
muxlis me-10 punqtis Tanaxmad, sakrebulos gadawyvetileba gamgeblis/
meris undoblobis gamocxadebasTan dakavSirebiT miiReba sakrebulos 
wevrTa siiTi Semadgenlobis aranakleb 2/3-iT, aseTive kvalificiuri um-
ravlesobiT (siiTi Semadgenlobis aranakleb 2/3-iT) xdeba sakrebulos 
mier gadawyvetilebis miReba municipalitetis ZiriTadi (ganusxvisebeli) 
qonebis gasxvisebaze, kodeqsis 91-e muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, munici- 
palitetis biujetis damtkiceba xdeba sakrebulos wevrTa siiTi Semad-
genlobis umravlesobiT, xolo amave muxlis me-7 punqtis Tanaxmad, „Tu 
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municipalitetis sakrebulom ar daamtkica municipalitetis gamgeblis/
meris mier warmodgenili biujetis proeqtis Sesworebuli varianti an 
gamgeblis/meris mier sakrebulos SeniSvnebis gauziareblobis SemTxveva-
Si _ biujetis proeqtis pirvandeli redaqcia, municipalitetis sakrebu-
lo uflebamosilia siiTi Semadgenlobis sami mexuTediT daamtkicos mu-
nicipalitetis sakrebulos fraqciis an municipalitetis sakrebulos 
siiTi Semadgenlobis aranakleb erTi mesamedis mier inicirebuli biuje-
tis proeqti, romelSic gaTvaliswinebuli unda iyos mxolod sakrebu-
los mier gamgeblisTvis/merisTvis gagzavnili SeniSvnebi an maTi nawili“. 
1.5 sakrebulos sxdomis organizaciul-teqnikuri 
uzrunvelyofa
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsis 31-e muxlis pir-
veli punqtis Tanaxmad sakrebulos saqmianobis organizaciul uzrun- 
velyofas axorcielebs sakrebulos aparati. kodeqsi ar iZleva deta-
lur ganmartebas, Tu ra igulisxmeba organizaciul uzrunvelyofaSi. 
Tumca Tavisi arsiT sakrebulos saqmianobis organizaciuli uzrunvel- 
yofa moicavs rogorc sakrebulos sxdomebis, aseve sakrebulos biuros, 
sakrebulos komisiebisa da droebiTi samuSao jgufebis da sakrebulos 
Tanamdebobis pirebisa Tu sakrebulos wevrebis muSaobis organizaci-
ul uzrunvelyofas. maTgan erT-erTi umniSvnelovanesia sakrebulos 
sxdomebis organizaciuli uzrunvelyofa. am mizniT sakrebulos regla-
mentSi sasurvelia aisaxos da Semdeg ukve sakrebulos aparatis debule-
baSi kidev ufro dakonkretdes sakrebulos aparatis Semdegi funqciebi:
• organizeba gauwios sakrebulos sxdomis dRis wesrigis da sxdo- 
maze gansaxilveli sakiTxebis proeqtebis da sxva saWiro infor-
maciis momzadebas, gamravlebas, gamoqveynebas da sakrebulos wev-
rebisaTvis maT miwodebas;
• Seadginos sxdomaze mowveul pirTa sia da sakrebulos Tavmjdo- 
maris mier misi damtkicebis Semdeg uzrunvelyos am pirTa gaf- 
rTxileba;
• uzrunvelyos sakrebulos wevrTa registracia;
• daexmaros sakrebulos sxdomis Tavmjdomares sxdomis wayvanis 
procesSi, sxdomaze wesrigis dacvasa da sxdomis teqnikur uz-
runvelyofaSi;
• Seadginos sakrebulos sxdomis oqmi, gaaformos, gamoaqveynos da 
dagzavnos sakrebulos mier miRebuli gadawyvetilebebi.
Tavi II. sakrebulos sxdomis saxeebi
2.1 sakrebulos morigi sxdoma
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi erTmaneTisgan gamoyofs 
sakrebulos morig da riggareSe sxdomebs. kodeqsi miuTiTebs, rom 
sakrebulos morigi sxdoma mowveuli unda iqnes TveSi erTxel mainc. 
kanoniT dadgenilia yovel TveSi sakrebulos morigi sxdomebis minima- 
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luri raodenoba, rac ar gamoricxavs imas, rom sakrebulos SeuZlia 
winaswar dagegmos TveSi ramdenime sxdomis Catareba. aseT SemTxvevaSi 
yoveli es sxdoma CaiTvleba morig sxdomad. morigsa da riggareSe sx-
domebs Soris ZiriTadi ganmasxvavebelia is, rom:
1. morigi sxdoma moiwveva sakrebulos samuSao gegmiT gaTvalis-
winebul sakiTxebze, xolo riggareSe sxdoma _ iseTi sakiTxis gan-
saxilvelad, romelic sakrebulos samuSao gegmiT ar iyo gaTva- 
liswinebuli;
2. morigi sxdomebisTvis damaxasiaTebelia sxdomis bolos sakrebu-
los wevrTa mier sxvadasxva sakiTxze gamosvlebis mosmena (dRis 
wesrigiT gaTvaliswinebuli sxvadasxva sakiTxi, rogoricaa, 
gancxadebebi, mimarTvebi da a.S.). riggareSe sxdoma ki imarTeba 
specialuri dRis wesrigiT, romlis amowurvasTan erTad rigga-
reSe sxdoma cxaddeba daxurulad (dasrulebulad);
3. morigi sxdomis dRis wesrigi, rogorc wesi, moicavs ramdenime, 
xSir SemTxvevaSi, erTmaneTTan daukavSirebel sakiTxs. riggareSe 
sxdoma ki, rogorc wesi, moiwveva erTi konkretuli sakiTxis an 
masTan uSualod dakavSirebuli sakiTxebis ganxilvis mizniT;
4. morigi sxdomis gaxsnisaTvis kvorumis ararsebobis SemTxvevaSi, 
morigi sxdomis gaxsna gadaideba ramdenime saaTiT, xolo Semdeg, 
Semdgomi dRisaTvis. riggareSe sxdomis SemTxvevaSi, Tu ar Sedga 
kvorumi, riggareSe sxdoma ar gadaideba da sxdomaze dasmuli 
sakiTxi moixsneba dRis wesrigidan. es sakiTxi SeiZleba xelaxla 
dadges saerTo wesiT.
zemoaRniSnulis garda, sxva proceduruli gansxvaveba morig da 
riggareSe sxdomebs Soris ar aris. riggareSe sxdomaze miRebul gadawy- 
vetilebebs igive iuridiuli Zala aqvs, rogorc morig sxdomaze miRe-
bul gadawyvetilebebs. riggareSe sxdomis oqmis nomeric aris morigi 
sxdomebis rigiTi nomris gagrZeleba riggareSe sxdomis miTiTebiT. ar 
SeiZleba riggareSe sxdomebis oqmebis calke numeracia.
sakrebulos morigi sxdoma, Tu sxdomis dReebi winaswaraa dadgeni-
li sakrebulos reglamentiT da ar icvleba misi TariRi da Catarebis 
adgili, ar saWiroebs oficialurad mowvevas. sakrebulos wevri sakre- 
bulos morig sxdomaze valdebulia gamocxaddes specialuri mowvevis 
gareSec. miuxedavad amisa, sakrebulos aparati valdebulia sakrebulos 
morigi sxdomis gaxsnamde 7 dRiT adre mainc gamoaqveynos cnoba sakre- 
bulos morigi sxdomis Catarebis adgilis, morigi sxdomis dawyebisa da 
damTavrebis savaraudo TariRis, sxdomebis ganrigis, dRis wesrigis Tao-
baze, agreTve, gansaxilvel sakiTxebze dainteresebul pirTa mier mosaz-
rebebis wardgenis vadis Sesaxeb.
sakrebulo uflebamosilia sakuTari gadawyvetilebiT gaagrZelos, 
xolo dRis wesrigis sakiTxebis amowurvis, agreTve saqarTvelos kanon-
mdeblobiT dadgenil gansakuTrebul SemTxvevebSi, miiRos gadawyvetile-
ba sakrebulos morigi sxdomis vadamde damTavrebis an Sewyvetis Sesaxeb.
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2.2 sakrebulos riggareSe sxdoma
sakrebulos riggareSe sxdoma moiwveva sakrebulos samuSao geg-
miT gauTvaliswinebeli sakiTxis (sakiTxebis) gansaxilvelad da rogorc 
wesi, gamowveulia gadaudebeli aucileblobiT. termini „gadaudebeli 
aucilebloba“ ganmartebulia saqarTvelos zogadi administraciuli 
kodeqsis 27-e muxlis „k“ qvepunqtiT, romlis Tanaxmad, gadaudebeli 
aucilebloba aris „kanonmdeblobis darRvevis saSiSroeba an viTareba, 
rodesac demokratiul sazogadoebaSi realuri safrTxe eqmneba saja-
ro dawesebulebebis funqcionirebas“. magaliTad, Tu sakrebulos mier 
miRebuli normatiuli aqti ewinaaRmdegeba saqarTvelos kanonmdeblo-
bas, ris Taobazec sakrebulos miuTiTa adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis organoebis saqmianobis saxelmwifo zedamxedvelobis organom, aseT 
SemTxvevaSi sakrebulo valdebulia am gadaudebeli aucileblobis gamo 
moiwvios riggareSe sxdoma da Sesabamisi cvlileba Seitanos mis mier 
miRebul normatiul aqtSi.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 26-e muxlis me-2 punqtis 
Tanaxmad, sakrebulos riggareSe sxdoma moiwveva:
a) municipalitetis gamgeblis/meris winadadebiT;
b) municipalitetis sakrebulos Tavmjdomaris iniciativiT;
g) municipalitetis sakrebulos siiTi Semadgenlobis aranakleb 
erTi  mesamedis werilobiTi moTxovniT;
d) municipalitetis sakrebulos fraqciis winadadebiT;
e) municipalitetis teritoriaze registrirebul amomrCevelTa 
saerTo raodenobis aranakleb 1 procentis moTxovniT.
kodeqsis amave muxlis me-3 da me-4 punqtebiT mocemulia riggareSe 
sxdomis mowvevis da Catarebis proceduruli sakiTxebi: „sakrebulos 
riggareSe sxdomis mowvevis Sesaxeb moTxovnis (winadadebis) wardgenidan 
erTi kviris vadaSi municipalitetis sakrebulos Tavmjdomare iwvevs 
riggareSe sxdomas. Tu municipalitetis sakrebulos Tavmjdomare erTi 
kviris vadaSi ar moiwvevs riggareSe sxdomas, municipalitetis sakrebu-
lo uflebamosilia Seikribos“. „sakrebulos wevrTa informirebas mu-
nicipalitetis sakrebulos riggareSe sxdomis mowvevis Sesaxeb uzrun-
velyofs municipalitetis sakrebulos aparati municipalitetis sakre- 
bulos reglamentiT dadgenili wesiT. riggareSe sxdomaze munici-
palitetis sakrebulos Tavmjdomaris gamoucxadeblobis SemTxvevaSi 
sxdomas Tavmjdomareobs municipalitetis sakrebulos Tavmjdomaris 
moadgile, xolo misi aryofnisas _ sxdomaze damswre uxucesi munici-
palitetis sakrebulos wevri“.
kodeqsis am punqtebiT mocemuli normebi saWiroa dakonkretdes 
sakrebulos reglamentSi. kodeqsi, miuTiTebs, rom „sakrebulos rigga-
reSe sxdomas moTxovnis (winadadebis) wardgenidan 1 kviris vadaSi iwvevs 
sakrebulos Tavmjdomare“.  am normaSi calsaxad ar Cans sakrebulos 
Tavmjdomare valdebulia erTi kviris vadaSi miiRos gadawyvetileba, 
gamosces Sesabamisi brZaneba da daniSnos riggareSe sxdoma, Tu sakre- 
bulos Tavmjdomare valdebulia moTxovnis (winadadebis) wardgenidan 1 
kviris vadaSi Caataros riggareSe sxdoma. 
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riggareSe sxdomis mowvevis moTxovna, rogorc wesi, Cndeba sakiTxis 
operatiulad gadawyvetis saWiroebis gamo. amitom, SegviZlia davaskvnaT, 
rom kanonis es norma iTvaliswinebs moTxovnis (winadadebis) wardgenidan 
1 kviris vadaSi riggareSe sxdomis Catarebas da ara gadawyvetilebis 
miRebas riggareSe sxdomis mowvevis Sesaxeb. am SemTxvevaSi gasaTvalis-
winebelia „saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis“ 34-e muxlis 
pirveli punqtis moTxovna, rom „kolegiuri sajaro dawesebuleba val-
debulia erTi kviriT adre sajarod gamoacxados momavali sxdomis, misi 
Catarebis adgilis, droisa da dRis wesrigis Taobaze, xolo Sesabami-
si gadawyvetilebis miRebisas _ agreTve misi daxurvis Sesaxeb“. kodeq- 
siT dadgenili vadis dacvis mizniT, Tu sakiTxi ar Seexeba gadaudebel 
aucileblobas, sakrebulos Tavmjdomare valdebulia moTxovnis (wina-
dadebis) wardgenisTanave gamosces brZaneba da sajarod gamoacxados 
riggareSe sxdomis Catarebis adgili, dro da dRis wesrigi.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 26-e muxlis me-3 punqtis, 
zemo aRniSnuli, pirveli winadadeba imperatiuli formiTaa gadmocemu-
li da avalebs sakrebulos Tavmjdomares moTxovnis (winadadebis) war- 
dgenidan 1 kviris vadaSi Caataros riggareSe sxdoma. amave punqtis meore 
winadadeba ki uSvebs SesaZleblobas, rom sakrebulos Tavmjdomarem ar 
moiwvios riggareSe sxdoma: `sakrebulos Tavmjdomaris mier riggareSe 
sxdomis am vadaSi mouwvevlobis SemTxvevaSi sakrebulo uflebamosi- 
lia Seikribos“. sakrebulos reglamentSi saWiroa kanoniT dadgenili 
am normis detalizeba da yvela SesaZlo SemTxvevis ganxilva. upirveles 
yovlisa dadgenili unda iqnas sakrebulos Tavmjdomaris mier riggareSe 
sxdomis mowvevaze uaris Tqmis vada. adgilobrivi TviTmmarTvelobis Se- 
saxeb kodeqsisa da saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsiT dad-
genili vadis gaTvaliswinebiT, Tu sakrebulos Tavmjdomarem moTxovnis 
(winadadebis) wardgenis dRis dasrulebamde ar gamosca brZaneba rigga-
reSe sxdomis mowvevis Sesaxeb, unda CaiTvalos, rom sakrebulos Tav- 
mjdomarem uari ganacxada riggareSe sxdomis mowvevaze. gaTvaliswinebu-
li unda iqnes SemTxveva, roca sakrebulos Tavmjdomarem motivirebuli 
uari ganacxada riggareSe sxdomis mowvevaze, rasac daeTanxma riggareSe 
sxdomis mowvevis iniciatori. aseT SemTxvevaSi sakrebulos reglamen-
tSi gaTvaliswinebuli unda iqnes moTxovnis (winadadebis) gamoTxovis 
procedura. gasaTvaliswinebelia is procedura, romlis saSualebiTac 
sakrebulo SeiZleba Seikribos, muxedavad imisa, rom sakrebulos Tav-
mjdomarem ar moiwvia riggareSe sxdoma. aseT SemTxvevaSi sakrebulos 
aparati valdebuli unda iyos  gamoaqveynos cnoba riggareSe sxdomis 
Catarebis adgilis, drois da dRis wesrigis Sesaxeb da uzrunvelyos 
sakrebulos wevrTa gafrTxileba.
2.3 sakrebulos gamsvleli sxdoma
rogorc wesi, sakrebulos sxdoma tardeba sakrebulos sxdomis 
darbazSi, magram sakrebulom gansaxilveli sakiTxis xasiaTis mixedviT 
SeiZleba miiRos gadawyvetileba sakrebulos sxdomis (rogorc morigi, 
ise riggareSe) sakrebulos darbazis gareT Catarebis Sesaxeb. es gadawy- 
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vetileba SeiZleba exebodes mTlianad morig sxdomas an morigi sxdomis 
dRis wesrigiT gaTvaliswinebul konkretul sakiTxze gamarTul sakreb-
ulos sxdomas. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT sakrebulos gamsvleli 
sxdoma gaTvaliswinebuli ar aris. amitom, saWiroa, sakrebulom Ta-
vis reglamentSi asaxos sakrebulos gamsvleli sxdomis Catarebis SesaZ- 
lebloba. 
sakrebulos adgilsamyofeli ganisazRvreba sakrebulos regla-
mentiT, amitom sakrebulom unda gaiTvaliswinos, rom Tu xdeba sakre- 
bulos gamsvleli sxdomis Catareba, amis Sesaxeb miRebuli unda iqnes 
sakrebulos gankarguleba. gamsvleli sxdomis CatarebisaTvis mxolod 
sakrebulos Tavmjdomaris brZaneba ar iqneba sakmarisi. sakrebulos Tav-
mjdomaris brZanebiT ganisazRvreba mxolod sxdomis Catarebis TariRi, 
magram Catarebis adgilis Secvla SeiZleba mxolod sakrebulos gadawy- 
vetilebiT. 
sakrebulos gamsvleli sxdomebi, rogorc wesi, tardeba im sakiTxebis 
ganxilvis mizniT, romlebic exeba TviTmmarTvel erTeulSi Semavali ad-
ministraciuli erTeulebis Zireul socialur-ekonomikur interesebs. 
gamsvleli sxdoma, agreTve, SeiZleba Catardes sakrebulos saqmianobaSi 
moqalaqeTa monawileobis xelSewyobis mizniTac, roca sakrebulo TviT-
mmarTvel erTeulSi Semaval dasaxlebaSi marTavs sakrebulos sxdomas, 
rac saSualebas aZlevs am dasaxlebis mcxovrebT mousminon da sakre- 
bulos reglamentiT dadgenili wesiT monawileobac miiRon sakrebulos 
sxdomaze gansaxilveli sakiTxebis ganxilvaSi.
sakrebulos reglamentSi saWiro iqneba aseve ganisazRvros Tu vin 
SeiZleba iyos sakrebulos gamsvleli sxdomis Catarebis winadadebis 
iniciatori.  sasurvelia iniciativiT Semosvlis ufleba mieces gamge- 
bels/mers, sakrebulos Tavmjdomares, sakrebulos komisias, sakrebu-
los fraqcias, sakrebulos wevrs, aseve municipalitetis dasaxlebaSi 
registrirebul amomrCevelTa 1%-s.
sakrebulos gamsvleli sxdomebis Catarebas, iseve rogorc sakre- 
bulos yvela sxdomisas, uzrunvelyofs sakrebulos aparati. sakrebu-
los reglamentSi sasurvelia, aseve mieTiTos Sesabamis administraciul 
erTeulSi daniSnuli gamgeblis/meriis warmomadgenlis valdebulebaze 
sakrebulos aparatTan erTad organizeba gauwios sakrebulos gamsvle-
li sxdomis Catarebas.
cnoba sakrebulos gamsvleli sxdomis Catarebis adgilis, sxdomis 
dawyebisa da damTavrebis savaraudo drois, ganrigis, dRis wesrigis, 
agreTve gansaxilvel sakiTxebze dainteresebul pirTa mier mosazre-
bebis wardgenis vadis Sesaxeb unda gamoqveyndes sakrebulos aparatis 
mier sxdomis Catarebamde 7 dRiT adre mainc.
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Tavi III. axlarCeuli sakrebulos pirveli sxdoma
3.1 axalarCeuli sakrebulos pirveli sxdomis mowveva
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 25-e muxlis pirveli pun-
qtisa da saqarTvelos saarCevno kodeqsis 151-e muxlis  Tanaxmad, „saqar- 
Tvelos mTel teritoriaze axalarCeuli municipalitetis sakrebulos 
pirvel sxdomas iwvevs saqarTvelos centraluri saarCevno komisia 
arCevnebis saboloo Sedegebis Sejamebidan 30 dRis vadaSi“. 
gancxadeba sakrebulos pirveli sxdomis Catarebis adgilisa da 
drois Sesaxeb unda gamoqveyndes adgilobriv gazeTebSi, masobrivi in-
formaciis sxva saSualebebSi sxdomis Catarebamde ori dRiT adre mainc.
axalarCeuli sakrebulos pirveli sxdoma imarTeba specialuri 
dRis wesrigiT da imis gamo, rom am sxdomaze unda airCion sakrebu-
los Tanamdebobis pirebi, igi SeiZleba droSi sakmaod gaiwelos. amasTan, 
aucileblad gasaTvaliswinebelia, rom Tu pirvel sxdomebze ar iqna ar-
Ceuli sakrebulos Tavmjdomare da ver moxerxda sakrebulos biuros 
formireba, sakrebulo moklebuli iqneba srulfasovani  funqcionire-
bis saSualebas. amitom aucilebelia, rom rac SeiZleba mokle droSi 
moxdes sakrebulos Tanamdebobis pirebis arCeva da sakrebulos orga-
noebis formireba.
3.2 axalarCeuli sakrebulos pirveli sxdomis gaxsna
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 25-e muxlis pirveli 
punqtis Tanaxmad, axalarCeuli sakrebulo SeiZleba mowveul iqnes da 
muSaobas Seudges, „Tu Sesabamisi saarCevno komisia daadasturebs (ar-
Ceulad gamoacxadebs) axalarCeuli municipalitetis sakrebulos sruli 
Semadgenlobis aranakleb ori mesamedis arCevas“.
 amdenad, Tu saarCevno komisiis mier arCeulad gamocxadebulia 
sakrebulos wevrTa 2/3-ze naklebi, sakrebulos sxdoma ar moiwveva. es 
SeiZleba im SemTxvevaSi, Tu arCevnebis Sedegi TviTmmarTvel erTeulSi 
mTlianadan mis ramdenime ubanSi baTilad iqna cnobili da dainiSna xe-
laxali arCevnebi.
axalarCeuli sakrebulos morigi sxdoma SeiZleba gaixsnas, Tu mas 
eswreba axalarCeuli sakrebulos sruli Semadgenlobis naxevarze meti. 
sakrebulos wevrTa registracias, Sesabamisi saarCevno komisiis mier 
gacemuli sakrebulos wevris droebiTi mowmobis safuZvelze, axor-
cielebs sakrebulos aparati. sxdomaze daswreba sakrebulos wevrebma 
unda daadasturon saregistracio furcelze xelmoweriT.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 25-e muxlis me-2 punqtis 
Tanaxmad, sakrebulos pirvel sxdomas xsnis saolqo saarCevno komisiis 
Tavmjdomare. magram sxdomis gaxsna ar niSnavs, rom sxdomas man unda 
uTavmjdomareos. amave muxlis Tanaxmad, axalarCeuli sakrebulos sxdo- 
mebs sakrebulos Tavmjdomaris arCevamde uZRveba sakrebulos uxucesi 
wevri. aq pirvel rigSi dgeba sakiTxi, ras niSnavs sxdomis gaxsna da ro-
didan unda uTavmjdomareos sxdomas sakrebulos uxucesma wevrma. am 
kiTxvebze pasuxs scems adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 25-e 
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muxlis me-3, me-4 da me-5 punqtebi:
„3. sakrebulos pirveli Sekreba Semdgarad CaiTvleba, Tu im munici- 
palitetis sakrebulos wevrTa raodenoba, romelTa uflebamosilebac 
cno municipalitetis sakrebulom, aris municipalitetis sakrebulos 
sruli Semadgenlobis aranakleb ori mesamedisa. am droidan uflebamo-
sileba uwydeba wina mowvevis sakrebulos.
4. Tu im municipalitetis sakrebulos wevrTa raodenoba, romelTa 
uflebamosilebac cno municipalitetis sakrebulom, municipalitetis 
sakrebulos sruli Semadgenlobis or mesamedze naklebia, municipalite-
tis sakrebulos sxdoma wydeba. aseT SemTxvevaSi axalarCeuli munici-
palitetis sakrebulos momdevno sxdomas iwvevs saqarTvelos centraluri 
saarCevno komisia im dRidan 10 dRis vadaSi, rodesac SesaZlebeli gaxdeba 
municipalitetis sakrebulos winaSe imdeni piris uflebamosilebis cno-
bis sakiTxis dasma, ramdenic sakmarisia municipalitetis sakrebulos 
sruli Semadgenlobis or mesamedamde Sesavsebad.
5. Tu am muxlis me-4 punqtiT gaTvaliswinebul vadaSi ver moxerxda 
Sesabamisi raodenobis municipalitetis sakrebulos wevris uflebamo-
silebis cnoba, iniSneba xelaxali arCevnebi“.
am punqtebidan gamomdinare saolqo saarCevno komisiis Tavmjdomare 
sakrebulos uxuces wevrs gadaabarebs sakrebulos sxdomis warmarTvis 
uflebamosilebas mxolod mas Semdeg, rac cnobili iqneba axladarCeu-
li sakrebulos sruli Semadgenlobis aranakleb 2/3-is uflebamosile-
ba. winaaRmdeg SemTxvevaSi sakrebulos pirveli sxdoma Semdgarad ver 
CaiTvleba. amdenad, swored saolqo saarCevno komisiis Tavmjdomarea 
uflebamosili gamoacxados arCevnebis Sedegebi da damswreTa winaSe 
dasvas sakrebuloSi arCeul wevrTa uflebamosilebis cnobis sakiTxi 
da Tu cnobili iqna sakrebulos sruli Semadgenlobis aranakleb 2/3-is 
uflebamosileba, mxolod amis Semdeg is gadaabarebs sakrebulos uxuces 
wevrs sxdomis gaZRolis uflebamosilebas. winaaRmdeg SemTxvevaSi (Tu 
ar iqna cnobili sakrebulos sruli Semadgenlobis 2/3-is uflebamo-
sileba), sxdoma wydeba da 10 dRis vadaSi igi xelaxla unda iqnes mowveu-
li kvlavindeburad saarCevno komisiis mier, xolo Tu am SemTxvevaSic 
ver Sedga sxdoma, maSin iniSneba xelaxali arCevnebi. 
kodeqsi, sakrebulos pirveli sxdomis Tavmjdomaris gansazRvrisas 
miuTiTebs „sakrebulos uxuces wevrze“ da ara sakrebulos sxdomaze 
damswre wevrTagan uxucesze. aseTi miTiTeba sakrebulos uxuces wevrs 
avaldebulebs uTavmjdomareos sakrebulos pirvel sxdomebs sakrebu-
los Tavmjdomaris arCevamde. magram, swori ar iqneba, kanonis es Cana-
weri imperatiuli saxiT iqnes gagebuli. aseT SemTxvevaSi, Tu sakre- 
bulos uxucesi wevri raime mizezis gamo ar daeswreba axlad arCeul 
sakrebulos pirvel sxdomas, maSin sxdoma unda CaiSalos, rac, ra Tqma 
unda, aramarTebulia. Tu sakrebulos uxucesi wevri ar eswreba axlad 
arCeul sakrebulos pirvel sxdomas an uars ganacxadebs sakrebulos 
sxdomis Tavmjdomareobaze, igi unda Seicvalos sakrebulos sxva, asakiT 
misi momdevno (ufrosi) wevriT.
axalarCeuli sakrebulos sxdomis Tavmjdomare (uxucesi wevri) 
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sakrebulos Tavmjdomaris arCevamde warmarTavs sakrebulos sxdomas, 
xelmZRvanelobs sakrebulos sxdomis Catarebis organizaciuli sakiT- 
xebis gadawyvetas da xels awers sakrebulos sxdomis oqms. sxdomis dam-
Tavrebis Semdeg sxdomis Tavmjdomare ar sargeblobs sakrebulos sxva 
wevrebisgan gansxvavebuli uflebamosilebebiT da Tu pirvelive sxdo- 
maze ar moxda sakrebulos Tavmjdomaris arCeva sakrebulos momdevno 
sxdomaze xelaxla dgeba sxdomis Tavmjdomaris gansazRvris sakiTxi. 
aseT SemTxvevaSi, sakrebulos aparatis ufrosma unda daasaxelos sxdo- 
maze damswre wevrTagan uxucesi, romelic gauZRveba sxdomas sakrebu-
los Tavmjdomaris arCevamde.
garkveulwilad problematuria sakrebulos pirvel sxdomaze, 
sakrebulos Tavmjdomaris arCevamde sakrebulos mier miRebul gadawy- 
vetilebebze xelmoweris sakiTxi. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kod-
eqsis 35-e muxlis pirveli punqtis „i“ qvepunqtis Tanaxmad, sakrebulos 
dadgenilebebs, gankargulebebsa da sxdomis oqmebs xels awers sakrebu-
los Tavmjdomare. Tumca, arc es norma ar unda iqnes gagebuli impera-
tiuli saxiT, rom mxolod sakrebulos Tavmjdomares aqvs sakrebulos 
gadawyvetilebebsa da sxdomis oqmebze xelmoweris ufleba. sakrebulos 
Tavmjdomaris arCevamde sxdomas Tavmjdomareobs da Sesabamisad gadawy- 
vetilebebze xels awers sakrebulos uxucesi wevri. 
3.3 axalarCeul sakrebulos pirvel sxdomaze (sxdomebze) 
gansaxilveli sakiTxebi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi miuTiTebs axalarCeuli 
sakrebulos pirvel sxdomaze gansaxilvel mxolod erT sakiTxze. esaa 
sakrebulos wevrTa uflebamosilebis cnoba. kerZod, kanonis 25-e muxlis 
me-3 punqtis Tanaxmad: „axalarCeuli sakrebulos pirveli Sekreba Sem-
dgarad CaiTvleba, Tu sakrebulos wevrTa raodenoba, romelTa ufle-
bamosilebac cno sakrebulom, aris sakrebulos sruli Semadgenlobis 
aranakleb ori mesamedisa. am droidan uflebamosileba uwydeba wina 
mowvevis sakrebulos“. organuli kanoni ar gansazRvravs arc sakrebu-
los wevrTa uflebamosilebis cnobisaTvis saWiro proceduras da arc 
sxva sakiTxs, romelic unda iqnes ganxiluli axalarCeuli sakrebulos 
pirvel sxdomaze. amitom, saWiroa sakrebulos reglamentSi detalurad 
gaiweros yvela procedura da saWiro sakiTxi ganxilul iqnes sakrebu-
los pirvel sxdomaze. sarekomendaciod axalarCeuli sakrebulos pir-
veli sxdoma, sakrebulos uflebamosilebis cnobamde, SeiZleba mimdi- 
nareobdes Semdegi dRis wesrigiT:
• saarCevno komisiis Tavmjdomaris moxseneba;
• samandato droebiTi komisiis arCeva;
• xmis damTvleli droebiTi komisiis arCeva;
• sakrebulos wevrTa uflebamosilebis cnoba.
sxdomis gaxsnis Semdeg, axalarCeuli sakrebulo, pirvel rigSi, is-
mens Sesabamisi saarCevno komisiis Tavmjdomaris moxsenebas arCevnebis 
Sedegebis, Semosuli saCivrebis, gancxadebebisa da saarCevno kanonmdeb- 
lobis darRvevisas gamovlenili faqtebis Sesaxeb. imisaTvis, rom cnon 
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axalarCeuli sakrebulos uflebamosileba, saWiro iqneba, erTi mxriv, 
Seiqmnas droebiTi komisia, romelic saarCevno komisiis Tavmjdomaris 
moxsenebidan gamomdinare, warmoadgens daskvnas axalarCeuli sakre- 
bulos uflebamosilebis cnobis Taobaze, xolo, meore mxriv, Seiqmnas 
droebiTi komisia, romelic uzrunvelyofs kenWisyris Catarebas. ami-
tom, saarCevno komisiis Tavmjdomaris moxsenebis mosmenis Semdeg axal- 
arCeulma sakrebulom, sxdomaze damswre wevrTa xmebis umravlesobiT, 
magram aranakleb sakrebulos wevrTa siiTi Semadgenlobis 1/3-isa, Ria 
kenWisyriT, unda airCios xmisdamTvleli droebiT komisia da samanda-
to droebiTi komisia. TiToeul droebiT komisiaSi arCeul unda iqnes 
aranakleb sami wevrisa, romlebic TavianTi Semadgenlobidan, Ria ken-
WisyriT, xmebis umravlesobiT, airCeven droebiTi komisiis Tavmjdoma-
reebs. droebiTma komisiebma TavianTi uflebamosilebebi unda ganaxor-
cielon sakrebulos mier Sesabamisi mudmivi komisiis arCevamde.
saarCevno komisiis Tavmjdomarem droebiTi komisiebis arCevis Sem-
deg samandato droebiT komisias unda gadasces sakrebulos wevrTa 
uflebamosilebis cnobisaTvis saWiro dokumentacia (saarCevno oqmebi, 
masalebi arCevnebis Sedegebis, maTi Catarebis sisworis, Semosuli sa-
Civrebis Taobaze, gancxadebebi saarCevno kanonmdeblobis darRvevisas 
gamovlenili faqtebis Sesaxeb da sxv.), ris Semdegac cxaddeba Sesveneba. 
Sesvenebis dros, calke oTaxSi, ikribeba samandato droebiTi komisia, 
romelic saarCevno komisiis mier warmodgenil masalebze dayrdnobiT, 
amzadebs da Sesabamis daskvnas moaxsenebs sakrebulos.
axalarCeuli sakrebulo, samandato droebiTi komisiis Tavmjdo- 
maris moxsenebis Sesabamisad, sxdomaze damswre wevrTa xmebis umrav-
lesobiT, magram aranakleb sakrebulos wevrTa siiTi Semadgenlobis 
1/3-isa, Ria kenWisyriT, iRebs gankargulebas sakrebulos wevrTa ufle-
bamosilebis cnobis Taobaze. sakrebulom gankarguleba SeiZleba miiRos 
TiToeuli wevris uflebamosilebis cnobaze saTiTaod an _ samandato 
droebiTi komisiis mier warmodgenil erTian siaze. Tu sakrebulos gan-
karguleba axalarCeuli sakrebulos wevrTa uflebamosilebis cnobaze 
miRebul iqna erTiani siiT, masSi ar Seitaneba im piris gvari, romlis 
arCevis kanoniereba gasaCivrebulia sasamarTloSi. am piris uflebamo-
silebis cnobis sakiTxs, sakrebulo miiRebs cnobis saxiT, Tu sasamar- 
Tlom igi arCeulad gamoacxada.
axalarCeuli sakrebulos morigi sxdoma Semdgarad CaiTvleba, Tu 
sakrebulom cno sakrebulos wevrTa sruli Semadgenlobis aranakleb 
ori mesamedis uflebamosileba, xolo Tu sakrebulos uflebamosilad 
cnobil wevrTa raodenoba, sakrebulos wevrTa sruli Semadgenlobis 
2/3-ze naklebia, sakrebulos sxdoma wydeba da igi ganaxldeba Sesabamisi 
saarCevno komisiis Tavmjdomaris mowveviT im dRidan 10 dRis vadaSi, 
rodesac SesaZlebeli gaxdeba sakrebulos winaSe imdeni piris ufleba-
mosilebis cnobis sakiTxis dasma, ramdenic sakmarisia sakrebulos sru-
li Semadgenlobis ori mesamedis Sesavsebad. Tu am vadaSi ver moxerxda 
sakrebulos wevrTa sruli Semadgenlobis 2/3-is uflebamosilebis cno-
ba, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 25-e muxlis me-5 punqtis 
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Sesabamisad iniSneba xelaxali arCevnebi saqarTvelos saarCevno kodeq- 
siT dadgenili wesiT.
sakrebulos uflebamosilebis cnobis Semdeg, sakrebulom unda ga-
nixilos sakiTxebi Semdegi TanamimdevrobiT:
• sakrebulos Tavmjdomaris arCeva;
• sakrebulos Tavmjdomaris wardginebiT sakrebulos Tavmjdoma- 
ris moadgilis arCeva;
• sakrebulos fraqciebis dafuZnebis faqtis Sesaxeb informaciis 
cnobad miReba;
• sakrebulos reglamentis Sesabamisad, sakrebulos mudmivi komi- 
siebis Tavmjdomareebis arCeva.
sakrebulos uflebamosilebis cnobidan sakrebulos Tavmjdomaris 
arCevamde sakrebulos sxdomaze SesaZloa moxdes mxolod sakrebulos 
fraqciebis dafuZneba da registracia. sakrebulo sxva sakiTxs ver ga-
nixilavs. im SemTxvevaSi, Tu sakrebulos Tavmjdomaris arCevis sakiTxi 
gaWianurda da sakrebulos Tavmjdomaris xelaxalma kenWisyramac ver 
gamoavlina gamarjvebuli, sakrebulos sxdoma unda gadaidos, sasurve-
lia, ara umetes erTi kviriT, radgan sakrebulos Tavmjdomaris arCevam-
de sakrebulo, praqtikulad, arauflebaunariania.
sakrebulo, sakrebulos Tavmjdomaris arCevis Semdeg, ganixilavs 
sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis arCevis sakiTxs. sakrebulos Tav-
mjdomaris moadgilis kandidaturis dasaxelebis ufleba aqvs mxolod 
sakrebulos Tavmjdomares.
sakrebulos Tavmjdomares SeuZlia moiTxovos am sakiTxis gadade-
ba. misi es moTxovna sakrebulom SeiZleba miiRos mxolod cnobis saxiT 
kenWisyris gareSe. am sakiTxze msjeloba an kenWisyra ar SeiZleba gaimar-
Tos, radgan Tavmjdomaris moadgilis kandidaturis dasaxeleba mxolod 
sakrebulos Tavmjdomaris prerogativaa.
sakrebulos komisiebis TavmjdomareTa arCeva aris erT-erTi um-
niSvnelovanesi sakiTxi, radgan igi ganapirobebs sakrebulos biuros 
formirebas. sakrebulos komisiebis TavmjdomareTa arCeva xdeba sakre- 
bulos reglamentiT gansazRvruli sakrebulos mudmivi komisiebis 
mixedviT. sakrebulos SeuZlia miiRos gadawyvetileba sakrebulos komi-
siaTa Tavmjdomareebis arCevis sakiTxis momdevno sxdomaze gadadebis 
Sesaxeb, magram gansxvavebiT sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis arCe- 
vis gadadebisa, es sakiTxi SeiZleba miRebul iqnes mxolod kenWisyriT. 
amasTan, gasaTvaliswinebelia isic, rom, Tu pirvel sxdomebze ver mox-
da sakrebulos komisiebis TavmjdomareTa arCeva,  ver moxdeba verc 
sakrebulos biuros formireba, romelmac unda uzrunvelyos sakrebu-
los muSaobis Semdgomi dagegmva. amdenad, sasurvelia, sakrebulom pir-
vel sxdomebze moaxerxos sakrebulos komisiebis TavmjdomareTa arCe-
va, sakrebulos biuros formireba, rac sakrebulos Semdgomi sxdomebis 
gamarTuli muSaobis aucilebeli wina pirobaa.
sakrebulos Tavmjdomarisa da sakrebulos komisiaTa Tavmjdomaree-
bis arCevis Semdeg, sakrebulos pirveli sxdoma sakrebulos Tavmjdo- 
maris mier SeiZleba daxurulad (dasrulebulad) gamocxaddes. amis 
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Semdeg sakrebulos morig sxdomamde muSaoba unda gagrZeldes sakre- 
bulos komisiebSi, romelTa upirvelesi movaleobaa Seadginon samuSao 
gegmebi. sakrebulos biurom komisiaTa samuSao gegmebis gaTvaliswinebiT 
unda moamzados da sakrebulos morig sxdomas dasamtkiceblad warud- 
ginos sakrebulos samuSao gegma.
Tavi IV. sakrebulos sxdoma
4.1 sakrebulos sxdomis Catarebis ZiriTadi procedurebi
sakrebulos sxdoma sakrebulos muSaobis umTavresi formaa. 
sakrebulo mis kompetenciaSi Semaval sakiTxebze gadawyvetilebas iRebs 
mxolod sakrebulos sxdomaze.  sakrebulos sxdomis Catarebisa da ga- 
dawyvetilebis miRebis procedurebis dacva aucilebelia, radgan `zog-
adi administraciuli kodeqsis~ 611-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, 
„administraciul-samarTlebrivi aqti baTilia, Tu igi ewinaaRmdegeba 
kanons an arsebiTad darRveulia misi momzadebis an gamocemis kanonmdeb- 
lobiT dadgenili sxva moTxovnebi“.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT ar aris dadgenili sxdo- 
mis Catarebis procedurebi. es sakiTxi sakrebulos reglamentiT unda 
ganisazRvros. sakrebulos reglamentSi mocemulma sakrebulos sxdomis 
procedurebma unda uzrunvelyos sxdomaze sakiTxebis srulyofili 
ganxilva, azris Tavisufali gamoxatva da gadawyvetilebis miRebis obi-
eqturoba.
kerZod, sakrebulos reglamentiT unda ganisazRvros sakrebulos 
sxdomis Semdegi ZiriTadi procedurebi:
• sxdomis gaxsna;
• sxdomis dRis wesrigisa da sakiTxTa ganxilvis Tanamimdevrobis 
gansazRvra;
• sakiTxebis ganxilva;
• ganxilul sakiTxze misaRebi gadawyvetilebis formulireba;
• gadawyvetilebis misaRebad kenWisyris Catareba;
• dRis wesrigiT gaTvaliswinebuli sakiTxebis amowurvis Semdeg 
sxdomis daxurulad (dasrulebulad) gamocxadeba.
4.2 sakrebulos sxdomis gaxsna da sxdomis dRis wesrigi
sakrebulos morigi sxdoma SeiZleba gaixsnas,  Tu sxdomas eswreba 
sakrebulos sruli Semadgenlobis naxevarze meti. amitom, sxdomis gax-
snamde, saWiroa Catardes sakrebulos wevrTa registracia. sakrebulos 
wevrTa registracias atarebs sakrebulos aparati. sakrebulos wevrTa 
registracia, rogorc wesi, unda daiwyos sakrebulos morigi sxdomis gax-
snamde erTi saaTiT adre. sakrebulos wevrebi saregistracio furcel-
ze xelis moweriT adastureben sakrebulos sxdomaze maT gamocxadebas. 
sakrebulos sxdomis gaxsnisaTvis daniSnul saaTze sakrebulos aparatis 
warmomadgeneli sakrebulos Tavmjdomares (misi ar yofnis SemTxvevaSi 
ki sakrebulos Tavmjdomaris moadgiles) moaxsenebs sakrebulos wevrTa 
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registraciis Sedegebs. Tu aRmoCnda, rom registracia gaiara sakre- 
bulos wevrTa sruli Semadgenlobis naxevarze naklebma, sxdomis Tav-
mjdomare erTpirovnulad iRebs gadawyvetilebas sakrebulos sxdomis 
gaxsnis imave dRis sxva droisaTvis gadadebis Sesaxeb. im SemTxvevaSi Tu 
arc meored Sekrebisas aRmoCnda sakrebulos wevrTa saWiro raodenoba, 
sakrebulos sxdoma gadaideba momdevno dRisaTvis.
sakrebulos morigi sxdomis gaxsna xdeba sakrebulos morigi sxdo- 
mis pirvel dRes. Tu sakrebulos morigi sxdoma grZeldeba ramdenime 
dRe, Semdeg dReebSi xdeba ara sxdomis gaxsna, aramed sxdomis gagrZele-
ba. amitom, morigi sxdomis sxva dReebSi, sxdomis dawyebis win sakre- 
bulos wevrTa registracia xdeba sxdomis oqmSi monawileTa fiqsaciis 
mizniT. am SemTxvevaSi, sakrebulos wevrTa sruli Semadgenlobis aryof-
na ar unda iyos sxdomis gagrZelebis Semaferxebeli garemoeba.
sakrebulos mier, dRis wesrigiT gaTvaliswinebul sakiTxebze, ga- 
dawyvetilebis miRebis win savaldebuloa Catardes sakrebulos wevrTa 
registracia. kenWisyramde Catarebuli registraciis Sedegad Tu aRmoC-
nda, rom sxdomas ar eswreba sakrebulos sruli Semadgenlobis naxevarze 
meti, kenWisyris proceduris Catarebis gadadeba xdeba sakrebulos sxdo- 
mis Tavmjdomaris mier gansazRvruli droiT. rac Seexeba procedurul 
sakiTxebze gadawyvetilebas (mag. riggareSe Sesvenebis gamocxadeba, ga-
momsvlelisaTvis gamoyofili drois gaxangZliveba, sakrebulos wevrTa 
xelaxali registracia da a.S.), maTi miReba xdeba sxdomaze damswre wev-
rTa umravlesobiT. procedurul sakiTxebze gadawyvetilebis miRebisas, 
ar iqneba marTebuli registraciis Catareba. aseTi midgoma Seaferxebs 
sakrebulos sxdomis mimdinareobis process da SeiZleba CaSalos sakiTx-
is ganxilva. gasaTvaliswinebelia, rom procedurul sakiTxze miRebuli 
gadawyvetileba formdeba saoqmo Canaweris da ara sakrebulos gankar-
gulebis saxiT. mag. Tu sakrebulom miiRo gadawyvetileba gaugrZelos 
gamomsvlels reglamentiT dadgenili dro, amis Sesaxeb sakrebulos gan-
karguleba ar gamoicema. sxdomis oqmSi ki Seitaneba Sesabamisi Canaw-
eri, rom sakrebulom damswreTa xmebis umravlesobiT gaugrZela gamom- 
svlels reglamentiT dadgenili dro.  
sakrebulos wevrTa registraciis dasrulebis Semdeg sakrebulos 
Tavmjdomarem sakrebulos unda gaacnos registraciis Sedegebi Tu 
ramdeni wevri eswreba sxdomas da, kvorumis arsebobis SemTxvevaSi, ga-
moacxados sxdoma gaxsnilad. sxdomis gaxsnilad gamocxadebis Semdeg, 
sakrebulom unda ganixilos sxdomis dRis wesrigis proeqti da sxdomis 
ganrigi. am sakiTxebs sxdomas acnobs sxdomis Tavmjdomare, romelic, 
sakrebulos moaxsenebs dRis wesrigiT gaTvaliswinebul sakiTxebs, maT 
Tanamimdevrobas da sxdomebis ganrigs, anu Tu ramdeni sxdomis gamar- 
Tvaa dagegmili dRis wesrigiT gaTvaliswinebuli sakiTxebis gansaxilve-
lad da romel dReebSi Catardeba es sxdomebi.
dRis wesrigisa da sxdomebis ganrigis gacnobis Semdeg, iwyeba dRis 
wesrigisa da sxdomebis ganrigis proeqtis ganxilva.  am sakiTxebis gan- 
xilvisas sakrebulos wevrTa gamosvla SeiZleba Seexebodes mxolod 
dRis wesrigis proeqtiT gaTvaliswinebuli sakiTxis (sakiTxebis) amoRe-
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bas, sakiTxebis gadaadgilebas an erTmaneTTan dakavSirebul Tu erT- 
gvarovan sakiTxebze kamaTis gaerTianebas, agreTve sxdomebis Catarebis 
ganrigs. dauSvebelia sakrebulos morigi sxdomis dRis wesrigis pro-
eqtSi damatebiTi sakiTxis Setana. gamonaklisi SeiZleba iyos mxolod 
iseTi sakiTxebi, romlebic sakrebulos mier miiReba cnobad (magaliTad 
informacia sakrebulos Tanamdebobis piris Tanamdebobidan gadadgomis 
an uflebamosilebis vadamde Sewyvetis da sxva amdagvari). sakrebulo 
ganixilavs da iRebs gadawyvetilebebs mxolod dRis wesrigiT gaTva- 
liswinebul sakiTxebze. miuxedavad am SezRudvisa, sakrebulos wevrs 
aqvs ufleba moiTxovos gancxadebis gakeTeba iseT sakiTxze, romelic 
ar Seexeba sxdomis dRis wesrigs. aseTi gancxadebisaTvis sxdomis Tav-
mjdomarem sakrebulos wevrs unda misces sityva Sesvenebamde an dRis 
wesrigiT gaTvaliswinebuli sakiTxebis amowurvis Semdeg. sakrebulos 
wevris mier dasmuli sakiTxis ganxilva an kamaTi aseTi gancxadebebis 
Taobaze ar unda gaimarTos. sakrebulos mxolod im gadawyvetilebis 
miReba SeuZlia, rom aRniSnuli sakiTxi sakrebulos momavali morigi 
sxdomis dRis wesrigSi Seitanos.
sxdomis dRis wesrigisa da sxdomis ganrigis proeqtis ganxilvis 
Semdeg, sakrebulo Ria kenWisyriT an kenWisyris gareSe, Tu aravinaa wi-
naaRmdegi, iRebs gadawyvetilebas dRis wesrigisa da sxdomaTa ganrigis 
warmodgenili saxiT an cvlilebebiT miRebis Sesaxeb.
sakrebulos reglamentSi aucilebelia mieTiTos, rom dauSvebelia 
sakrebulos morigi sxdomis dRis wesrigis proeqtSi damatebiTi sakiT- 
xebis Setana. gamonaklisi SeiZleba iyos mxolod iseTi sakiTxebi, rom-
lebic sakrebulos mier miiReba cnobad (magaliTad, informacia sakrebu-
los Tanamdebobis piris Tanamdebobidan gadadgomis an uflebamosilebis 
vadamde Sewyvetis da sxva amdagvari SemTxevevebis Sesaxeb). sakrebulo 
ganixilavs da gadawyvetilebebs iRebs mxolod dRis wesrigiT gaTva- 
liswinebul sakiTxebze. miuxedavad am SezRudvisa, sakrebulos wevrs 
aqvs ufleba moiTxovos gancxadebis gakeTeba iseT sakiTxze, romelic 
ar aris sxdomis dRis wesrigSi. aseTi gancxadebisaTvis sxdomis Tav- 
mjdomarem sakrebulos wevrs unda misces sityva Sesvenebamde an dRis 
wesrigiT gaTvaliswinebuli sakiTxebis amowurvis Semdeg. sakrebulos 
wevris mier dasmuli sakiTxis ganxilva an kamaTi aseT gancxadebebTan 
dakavSirebiT ar unda gaimarTos. sakrebulom SeiZleba miiRos mxolod 
gadawyvetileba aRniSnuli sakiTxis sakrebulos momavali morigi sxdo- 
mis dRis wesrigSi Setanis Sesaxeb.
4.3 sakrebulos sxdomis ganrigi
sakrebulos morigi sxdomis ganrigi niSnavs dRis wesrigiT gaTva- 
liswinebuli sxdomebis ganawilebas dReebis mixedviT. rac Seexeba sakre- 
bulos sxdomis ganrigs, masSi aRiniSneba sakrebulos sxdomis dawyebisa 
da dasrulebis, agreTve, Sesvenebebis dro da xangrZlivoba. sakrebulos 
sxdomis ganrigi sasurvelia dadgenil iqnas sakrebulos reglamentiT. 
aseT SemTxvevaSi saWiro ar aris kenWisyris Catareba Sesvenebebis ga-
mocxadebisaTvis. amavdroulad, aseTi saerTo wesis SemoReba ar zRu-
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davs sakrebulos nebismier dros miiRos gadawyvetileba konkretuli 
sxdomis ganrigis Secvlis Sesaxeb.  
sakrebulos sxdomis ganrigis mixedviT, pirvel rigSi, ganisazRvre-
ba sxdomis dawyeba da damTavreba. magaliTad, sxdomis ganrigSi SeiZleba 
mieTiTos, rom sakrebulos sxdoma iwyeba dilis 10 saaTze da mTavrdeba 
18 saaTze. sxdomis ganrigSi winaswar dadgenili sxdomis damTavrebis 
saaTi sxdomis Tavmjdomares uflebas aZlevs  kenWisyris gareSe  daam-
Tavros sxdoma da dRis wesrigiT dawyebuli sakiTxis ganxilva gaagr-
Zelos sakrebulos morigi sxdomis  ganrigiT gaTvaliswinebuli Semde-
gi dRisaTvis. amasTan, saWiroebidan gamomdinare, sakrebulos ufleba 
aqvs Tavisi gadawyvetilebiT sakrebulos sxdoma gaagrZelos. aseT Sem- 
TxvevaSi, sakrebulos reglamentSi saWiro iqneba dafiqsirdes sakre- 
bulos sxdomis gagrZelebis zRvari (magaliTad, sakrebulos sxdoma ar 
unda gagrZeldes Sesabamisi dRis 21 saaTamde).
sakrebulos sxdomis ganrigSi, garda sxdomis dawyebisa da damTavre-
bisa, aseve miTiTebuli unda iyos sxdomebis mimdinareoba. magaliTad, 
sxdoma SeiZleba mimdinareobdes Semdegi ganrigiT:
• dilis sxdoma  10.00 sT-dan 13.00 sT-mde;
• saRamos sxdoma  15.00 sT-dan 18.00 sT-mde;
• Sesvenebebi: 11.30 sT-dan 11.45 sT-mde; 13.00 sT-dan 15.00 sT-mde;  
   16.30 sT-dan 17.00 sT-mde.
sxdomaze Sesvenebebis miTiTeba saSualebas aZlevs sxdomis Tavmjdo- 
mares am drois dadgomisTanave kenWisyris gareSe gamoacxados Sesve- 
neba. amasTan, ase dadgenili ganrigis SemTxvevaSi, sxdomis Tavmjdomare 
valdebulia mimarTos sakrebulos sxdomas Sesvenebis gadadebis wina-
dadebiT. gasaTvaliswinebelia, rom sakrebulos reglamentSi sxdomaTa 
ganrigis fiqsacia ar niSnavs imas, rom sakrebulom konkretuli sxdomis 
ganrigis Sesacvlelad sakrebulos reglamentSi unda Seitanos cvli-
leba. sakrebulos Tavmjdomaris winadadebiT, saWiroebis SemTxvevaSi, 
Ria kenWisyriT an kenWisyris gareSe, Tu sakrebulos arcerTi wevri ar 
gamoTqvams gansxvavebul azrs, cvlilebebi Seaqvs konkretuli sxdomis 
ganrigSi.
sakrebulos sxdomebi, rogorc wesi, unda Catardes samuSao dReeb-
Si. Tumca, es ar gamoricxavs SesaZleblobas, rom sakrebulom sxdoma 
Caataros uqme an dasvenebis dReebSic. 
morigi sxdomis dRis wesrigiT gaTvaliswinebuli sxdomebis dReebi 
ganisazRvreba morigi sxdomis ganrigiT, romelsac dRis wesrigTan er-
Tad amtkicebs sakrebulo.
4.4 sakrebulos sxdomaze sxdomis Tavmjdomaris
ufleba-movaleobani
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis Tanaxmad, sakrebulos 
sxdomebs, rogorc wesi, warmarTavs sakrebulos Tavmjdomare, misi 
aryofnis SemTxvevaSi an misi davalebiT _ sakrebulos Tavmjdomaris 
moadgile. 
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sakrebulos sxdomis Tavmjdomare:
• auwyebs sakrebulos wevrebs sakrebulos morigi sxdomis gaxsnasa 
da daxurvas (dasrulebas), acxadebs Sesvenebebs, maT Soris rigga-
reSes;
• uZRveba sakiTxebis ganxilvas;
• uzrunvelyofs  sakrebulos reglamentiT dadgenili sxdomis 
procedurebis dacvas;
• adgens debatebSi monawileTa rigiTobas da aZlevs maT sityvas;
• kenWisyraze ayenebs sakiTxs da acxadebs kenWisyris Sedegebs;
• sxdomaze wesrigis darRvevis SemTxvevebSi, iRebs zomebs wesrigis 
damrRvevTa mimarT;
• sakrebulos reglamentiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi (sxdoma- 
ze qvorumis ararseboba, an Tu sxdomis msvlelobis dros daiwyo 
uwesrigoba, romlis aRkveTac sxdomis Tavmjdomarem ver SeZlo), 
wyvets sxdomas da acxadebs riggareSe Sesvenebas an gadadebs 
sxdomas meore dRisaTvis;
• saWiroebis SemTxvevaSi kenWs uyris sakiTxs kamaTis Sewyvetisa da 
mxareTa monawileobiT SemTanxmebeli droebiTi samuSao jgufis 
Seqmnis an sakonsultacio Sexvedris gamarTvis Sesaxeb;
• kenWisyraze dasayenebeli variantebis simravlis dros (sami da 
meti) saWiroebis SemTxvevaSi, awyobs sareitingo kenWisyras, rom-
lis Sedegebis Sesabamisad, avtorebs sTavazobs naklebad misaRebi 
winadadebebis moxsnas;
• xels awers sakrebulos sxdomis oqms.
sakrebulos sxdomis Tavmjdomare movalea:
• uzrunvelyos sakrebulos reglamentiT gansazRvruli proce-
durebis dacva;
• xeli Seuwyos azris Tavisufal gamoxatvas da sakiTxis srulyo-
fil, yovelmxriv ganxilvas;
• ar gaukeTos komentari sakrebulos wevris gamosvlas, ar Sea-
fasos sakrebulos wevris gamosvla; ar upasuxos SekiTxvas, Tu 
kiTxva uSualod mas ar dausves, garda im SemTxvevebisa, roca 
sakrebulos wevri arRvevs sakrebulos debulebis (reglamentis) 
moTxovnebs; 
• sakiTxis ganxilvaSi monawileobis miRebis SemTxvevaSi, Tavisi 
uflebamosileba gadaabaros kanoniT sxdomis wayvanaze ufle-
bamosil pirs (sakrebulos Tavmjdomaris moadgiles an uxuces 
wevrs, romelic ar monawileobs sakiTxis ganxilvaSi) da mxolod 
am sakiTxze kenWisyris Semdeg daubrundes Tavisi uflebamo-
silebis ganxorcielebas.
sakrebulos reglamentSi mocemuli unda iyos gamgeblis/meris da 
sakrebulos Tavmjdomaris specialuri ufleba _ winaswari Caweris ga-
reSe da riggareSe gamovides sakrebulos sxdomaze sakiTxis ganxilvisas. 
gamgeblis/meris da sakrebulos Tavmjdomaris mier am uflebis gamo- 
yenebisas reglamentiT gaTvaliswinebuli unda iqnes, rom Tu gamgebeli/
meri an sakrebulos Tavmjdomare sityviT debatebis daxurvis Semdeg 
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gamova, debatebi unda gagrZeldes SezRuduli wesiT, anu gamgeblis/me- 
ris an sakrebulos Tavmjdomaris gamosvlis Semdeg, sityva unda mie- 
ces sakrebulos fraqciebisa da sakrebulos komisiebis TiTo warmomad-
genels.
4.5 sakrebulos sxdomaze gansaxilveli sakiTxebi
sakrebulos sxdomaze gansaxilveli sakiTxebi ganisazRvreba sakre- 
bulos dRis wesrigiT. sakrebulo uflebamosilia imsjelos mxolod 
dRis wesrigiT gaTvaliswinebul sakiTxebze. sakrebulo sakiTxebs ganixi- 
lavs dRis wesrigiT dadgenili TanamimdevrobiT. rogorc wesi, sakiTxis 
ganxilvas unda mosdevdes kenWisyra da Sesabamisi gadawyvetilebis miRe-
ba, Tumca, sakrebulos sxdomis Tavmjdomaris winadadebiT, Ria kenWis- 
yriT an kenWisyris gareSe, Tu sakrebulos arcerTi wevri ar gamoTqvams 
gansxvavebul azrs, SesaZlebelia sakrebulos sxdomis dRis wesrigiT 
gaTvaliswinebul momdevno sakiTxze gadasvla da Semdeg dabruneba im 
sakiTxze, romelzedac ar iqna miRebuli gadawyvetileba. aseT SemTxveva-
Si sakiTxi dRis wesrigidan ar ixsneba da am sakiTxze sakrebulom, morigi 
sxdomis dasrulebamde, unda miiRos gadawyvetileba. sakiTxis gadadeba 
dRis wesrigidan mouxsnelad SeiZleba gamoyenebuli iqnas Semdeg Sem- 
TxvevebSi:
• sxdomaTa darbazSi ar aris sakmarisi kvorumi kenWisyriT gada- 
wyvetilebis misaRebad;
• sakiTxi saWiroebs damatebiT konsultaciebis gamarTvas, rome- 
lic SeiZleba Caetios morigi sxdomis ganrigiT dadgenil droSi;
• sakiTxi saWiroebs damatebiTi informaciis miRebas, romelic Se- 
iZleba Caetios morigi sxdomis ganrigiT dadgenil droSi.
Tu sakiTxi gadaido dRis wesrigidan mouxsnelad, sakrebulo am 
sakiTxs ubrundeba ganxilvis im niSnulidan, saidanac is iqna gadadebu-
li. Tu sakiTxze debatebi dasrulda, magram kenWisyra gadaido kvorumis 
ar arsebobis gamo, sakiTxTan dabrunebisas, tardeba mxolod kenWisyra. 
Tu sakiTxi gadaido debatebis dawyebamde, sakiTxTan dabruneba iwyeba 
debatebis gaxsniT. Tu debatebis dros daisva sakiTxi dRis wesrigidan 
mouxsnelad gadadebis Sesaxeb, sakiTxze dabrunebisas debatebi SeiZle-
ba gagrZeldes SezRuduli wesiT. Tu sakiTxi saWiroebs damatebiT Ses-
wavlas, romelic ver eteva morigi sxdomis ganrigiT dadgenil droSi, 
sakrebulom kenWisyriT unda miiRos gankarguleba sakiTxis gadadebi-
sa da misi momdevno morigi sxdomis dRis wesrigSi Setanis Sesaxeb. am 
SemTxvevaSi, miuxedavad imisa, sakiTxis ganxilvis ra etapze moxda am 
gadawyvetilebis miReba, morig sxdomaze sakiTxis ganxilva unda daiwyos 
Tavidan saerTo wesiT. 
4.6 sakrebulos sxdomaze sakiTxis ganxilvis zogadi wesi
sakrebulos sxdomaze sakiTxebis ganxilva sajaroa da yvelas aqvs 
ufleba miiRos informacia gansaxilveli sakiTxebis Sesaxeb. gamonakli-
sia saqarTvelos kanonis `saqarTvelos zogadi administraciuli kodeq- 
sis~ 28-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebi, roca sakiTxi Seexeba 
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saxelmwifo, komerciul an pirad saidumloebas. aseTi sakiTxis ganxil-
visas sakrebulo iRebs gadawyvetilebas sakrebulos daxuruli sxdomis 
gamarTvis Sesaxeb. sakrebulos daxuruli sxdomis gamarTvis SemTxvevaSi, 
sakrebulos wevrebis garda, daxurul sxdomaze daswrebis ufleba aqvT 
mxolod am sakiTxze ganxilvaze specialurad mowveul pirebs, sxva pire-
bi valdebulni arian datovon sxdomis darbazi. sakrebulos sxdomis 
mimdinareobis dros dauSvebelia darbazis karis daketva, garda sakre- 
bulos daxuruli sxdomisa.
sakrebulom gadawyvetileba sxdomis daxurvis Sesaxeb unda miiRos 
saxelobiTi kenWisyriT. kenWisyris aseT formas iTxovs ` saqarTvelos zo-
gadi administraciuli kodeqsis~ 34-e muxlis me-3 nawili, romlis Tanax-
mad: „kolegiurma sajaro dawesebulebam reestrSi unda Seitanos sxdomis 
daxurvis Sesaxeb gadawyvetilebis misaRebad gamarTuli saxelobiTi ken-
Wisyris Sedegebi, agreTve sxdomis oqmis monacemebi 33-e muxliT gaTvalis-
winebuli wesiT“. sakrebulos daxuruli sxdomis oqmis gamoqveynebis wesi 
mocemulia `saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis~ 33-e muxlSi: 
„saidumloebas mikuTvnebuli informaciis amoRebis Semdeg saidumlo sa-
jaro informaciis, agreTve kolegiuri sajaro dawesebulebis daxuruli 
sxdomis oqmis gonivrul farglebSi gamocalkevebadi nebismieri nawili 
unda gamoqveyndes. aseT SemTxvevaSi informaciis gamoqveynebisas mieTiTe-
ba piri, romelmac gaasaidumlova informacia, informaciis saidumlod 
miCnevis safuZveli da gasaidumloebis vada“.
sakrebulos sxdoma TviTmmarTvelobis ganxorcielebis erT_erTi 
ZiriTadi formaa da aucilebelia sxdomis sajaroobis maqsimaluri uz-
runvelyofa. sajaroobis uzrunvelyofa moicavs: sakrebulos sxdomis 
Catarebis Sesaxeb mosaxleobis informirebulobas, sakrebulos sxdomeb-
Si moqalaqeTa monawileobis SesaZleblobas, miRebul gadawyvetilebaTa 
sajaro gamoqveynebas.
saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis 34-e muxlis pir-
veli nawilis Tanaxmad: `kolegiuri sajaro dawesebuleba valdebulia 
erTi kviriT adre sajarod gamoacxados momavali sxdomis, misi Catare-
bis adgilis, droisa da dRis wesrigis Taobaze~. kanonis am moTxovnis 
mixedviT sakrebulos aparati valdebulia morigi sxdomis gaxsnamde 
7 dRiT adre mainc gamoaqveynos cnoba sakrebulos sxdomis Catarebis 
adgilis, morigi sxdomis dawyebisa da morigi sxdomis damTavrebis sa-
varaudo TariRis, sxdomebis ganrigisa da morigi sxdomis dRis wesrigis 
Sesaxeb. Tu sakrebulos dRis wesrigiT gaTvaliswinebulia normatiuli 
aqtis miReba, sakrebulos aparati valdebulia `saqarTvelos zogadi ad-
ministraciuli kodeqsis~ 1062-e muxlis Tanaxmad gamoaqveynos normati-
uli aqtis proeqti da cnoba administraciuli warmoebis Sesaxeb. 
sakrebulos sxdomaze dRis wesrigiT gaTvaliswinebuli sakiTxis 
ganxilva iwyeba momxseneblis gamosvliT. momxsenebeli SeiZleba iyos am 
sakiTxis iniciatori an mis mier daniSnuli piri. moxseneba SeiZleba war-
moadginos rogorc erTma pirma, aseve dasaSvebia moxseneba (misi gansaz-
Rvruli nawilebi) warmoadginos ramdenime pirma. momxsenebeli valdebu-
lia, misTvis reglamentiT gansazRvrul droSi, sakrebulos moaxsenos 
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gansaxilveli sakiTxis inicirebis mizezi da mizani, sakiTxis ZiriTadi 
arsi,  mniSvneloba da saWiroeba, agreTve, finansuri dasabuTeba, iwvevs 
Tu ara am sakiTxze gadawyvetilebis miReba adgilobrivi biujetis xar-
jebis gazrdas an Semosavlebis Semcirebas da aseT SemTxvevaSi miuTi-
Tos dafinansebis Sesabamisi wyaroebi. aseve, momxsenebeli valdebulia 
sxdomas gaacnos gansaxilvel sakiTxze ra winadadebebi da SeniSvnebia 
gamoTqmuli, maTgan romeli SeniSvnaa gaTvaliswinebuli, romeli _ ara 
da _ ratom. momxsenebelma sakrebulos sxdomas  unda gaacnos agreTve 
inicirebuli gadawyvetilebis proeqtze gamgeobis/meriis iuridiuli 
ganyofilebis/samsaxuris daskvna gadawyvetilebis proeqtis saqarTve-
los kanonmdeblobasTan Sesabamisobis Sesaxeb. 
momxseneblis Semdeg sityva eZleva Tanamomxsenebels. Tanamomxse- 
neblad, rogorc wesi, gamodis sakrebulos im komisiis mier daniSnuli 
momxsenebeli, romlis uflebamosilebis sferos ganekuTvneba gansaxil-
veli sakiTxi (Tu Tavad es komisia ar aris sakiTxis iniciatori). Tana-
momxseneblad SesaZlebelia gamovides sakrebulos fraqcia,  agreTve, 
sakrebulos Tavmjdomaris iniciativiT an moTxovniT adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis gamgeobis/meriis Sesabamisi samsaxuris warmomadgene-
li. Tanamoxseneba an unda axdendes moxsenebis oponirebas da sakrebu-
los sxdomas  warudginos momxseneblisgan gansxvavebuli (mTlianad an 
nawilobriv) pozicia, an damatebiTi argumentebiT icavdes momxseneblis 
pozicias.  
momxseneblisa da Tanamomxseneblis mosmenis Semdeg sxdomis Tav-
mjdomarem unda misces saSualeba sakrebulos wevrebs da sakrebulos 
sxdomaze monawileobis uflebis mqone pirebs sakiTxis Sesaxeb kiTxve-
biT mimarTon momxsenebelsa da Tanamomxsenebels (Tanamomxseneblebs). 
momxseneblisa da Tanamomxseneblis (Tanamomxseneblebis) mier pasuxis 
gacemis Semdeg sxdomis Tavmjdomare movalea gamoacxados debatebis 
dawyeba, Tu Sesabamis sakiTxze gadawyvetilebis miReba ar xdeba msje-
lobis gareSe. gadawyvetileba msjelobis gareSe miiReba Tu inicirebul 
sakiTxze ar aris gamoTqmuli SeniSvnebi da sakrebulos arc erTi wevri 
ar gamoTqvams survils monawileoba miiRos debatebSi. aseT SemTxvevaSi, 
sakrebulos sxdomis Tavmjdomare uflebamosilia momxseneblis mosme-
nis Semdeg, sakiTxi dasvas kenWisyraze.
sakrebulos sxdomaSi monawile piri, romelsac surs sityviT ga-
mosvla, winaswar unda Caeweros sakrebulos TavmjdomaresTan. amasTan, 
unda aRniSnos gamodis igi gansaxilvel sakiTxze „mowinaaRmdeged“ Tu 
„momxred“. sxdomis Tavmjdomare amis mixedviT gansazRvravs sityviT ga-
momsvlelTa rigiTobas. pirveli sityva unda mieces `mowinaaRmdeges~, 
Semdeg `momxres~ da ase TanamimdevrobiT. 
sakrebulos sxdomaze kiTxvis dasma dasaSvebi unda iyos mxolod 
moxsenebis (Tanamoxsenebis) dasrulebis Semdeg, xolo replika da sxdo- 
mis procedurasTan dakavSirebiT gamosvla _ monawile piris sityviT 
gamosvlis damTavrebis Semdeg. debatebSi gamomsvlelTa rigiTobis dad-
gena sakrebulos sxdomis Tavmjdomaris prerogativaa. Tavmjdomare 
gamomsvlelTa rigiTobis dadgenisas iTvaliswinebs, rom gansaxilveli 
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sakiTxis rogorc „momxreTa“, ise „mowinaaRmdegeTa“, aseve fraqciebisa 
da fraqciis gareSe wevrTa poziciebi proporciulad gamoixatos. de-
batebSi gamomsvlelTa rigiToba SeiZleba ganisazRvros Semdegi para-
metrebiT: gamosvlis Sesaxeb gancxadebis Cabarebis droiT, fraqciuli 
indeqsaciiT (aris Tu ara igi fraqciis wevri da ramden mandats flobs 
sakrebuloSi Sesabamisi fraqcia), gamodis igi sakiTxze „momxred“ Tu 
„mowinaaRmdeged“.
sxdomis Tavmjdomare debatebs daxurulad acxadebs debatebSi ga-
momsvlelTa siis amowurvis Semdeg. debatebis Sewyveta SeiZleba moxdes 
sakrebulos Tavmjdomaris an sakrebulos wevris winadadebiT, Tu moce-
mul sakiTxze gamovida ori oratori mainc da Tu debatebSi Caweril 
pirTagan aravin ar apirebs momxseneblisagan gansxvavebuli poziciis 
dafiqsirebas. aseT SemTxvevaSi debatebis Sewyvetis Semdeg fraqciaTa 
TiTo warmomadgenels, maTi survilis SemTxvevaSi, unda mieceT sityviT 
gamosvlis ufleba. 
4.7 sakrebulos sxdomaze sityviT gamosvlis xangrZlivoba.  
debatebis SezRudvis wesi. daskvniTi sityva
sakrebulos sxdomaze sityviT gamosvlis xangZlivobis winaswar gan-
sazRvras aqvs didi mniSvneloba, raTa SesaZlebeli iyos sakiTxSi mona- 
wile yvela pirs mieces sityviT gamosvlis saSualeba da, amave dros, 
gamomsvlelis sityva iyos rac SeiZleba lakonuri da ar iyos gansaxil-
vel sakiTxs acdenili. vinaidan, saqarTvelos kanonmdeblobiT ar aris 
gansazRvruli sakrebulos sxdomaze sityviT gamosvlis xangZlivoba,  es 
sakiTxi unda daregulirdes sakrebulos reglamentiT. 
procedurul sakiTxebze sakrebulos wevrs sityva eZleva rigga-
reSe. procedurulad miiCneva iseTi sakiTxebi, rogoricaa:
• Sesvenebis gamocxadebisa da Sesvenebis xangrZlivobis Sesaxeb;
• sakrebulos sxdomis gadadebis Sesaxeb;
• sityviT gamosvlis drois gaxangrZlivebis Sesaxeb;
• sxdomaze damswre pirisTvis sityviT gamosvlis uflebis micemis 
Sesaxeb;
• gansaxilvel sakiTxze debatebis gadadebis an Sewyvetis Sesaxeb;
• sakrebulos komisiisaTvis sakiTxis damatebiT Sesaswavlad gada-
cemis Sesaxeb;
• kamaTis gareSe sakiTxis kenWisyraze dayenebis Sesaxeb;
• daxuruli sxdomis gamarTvis Sesaxeb;
• sakrebulos sxdomaze sakrebulosadmi angariSvaldebuli orga-
nos Tanamdebobis piris mowvevis Sesaxeb;
• kenWisyris wesis Sesaxeb;
• kenWisyris gadadebis Sesaxeb;
• gamomsvlelTa rigiTobis Secvlis Sesaxeb;
• sakrebulos wevrTa damatebiTi registraciis gavlis Sesaxeb;
• xmebis xelaxali daTvlis Sesaxeb.
sakrebulos sxdomis Tavmjdomares, gamomsvlelis moTxovniT, sxdo- 
maze damswre wevrTa xmebis umravlesobiT, SeuZlia gamomsvlels gaug- 
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rZelos dro araumetes 10 wuTisa. amasTan, Tanamomxsenebels (Tana- 
momxseneblebs), romelic gamodis am gamomsvlelis „mowinaaRmdeged“, 
ufleba aqvs moiTxovos drois Sesabamisad gagrZeleba. imisaTvis, rom ar 
moxdes sakiTxis ganxilvis zedmetad gaWianureba, sakrebulos sxdomis 
Tavmjdomares SeuZlia winaswar gansazRvros debatebisaTvis gamosayo-
fi dro. amave mizniT, sakrebulos sxdomis Tavmjdomares ufleba aqvs, 
sakrebulos TanxmobiT, SezRudos debatebi. Tu  debatebisTvis gamo- 
yofili dro winaswar ganisazRvra, am drois amowurvis Semdeg sxdomis 
Tavmjdomaris gancxadebiT debatebi wydeba. debatebis Sewyvetis Sesaxeb 
gancxadebis gakeTebamde Tavmjdomarem unda gamoacxados gamomsvlelTa 
darCenili raodenoba. fraqcias, romlis arc erT warmomadgenels ar 
miuRia monawileoba debatebSi, ufleba aqvs daasaxelos erTi gamomsvle-
li, romelsac sxdomis Tavmjdomarem unda misces sityva.
debatebis SezRudvisas sityviT gamosvlis ufleba eZleva mxolod 
sakiTxis iniciators, komisiis momxsenebels an Tanamomxsenebels da 
fraqciis TiTo warmomadgenels. 
sxdomis Tavmjdomaris mier debatebis damTavrebulad gamocxa-
debis Semdeg, momxsenebelsa da Tanamomxsenebels aqvT daskvniTi sityvis 
ufleba. daskvniT sityvaSi jamdeba debatebi, fiqsirdeba sakuTari pozi-
cia da argumentebi. daskvniTi sityva ar unda gaxdes xelaxali debatebis 
sagani. sakrebulos wevrebma TavianTi pozicia mxolod kenWisyriT unda 
gamoxaton. amitom, daskvniTi sityvis Semdeg sxdomis Tavmjdomarem 
sakiTxi unda dasvas kenWisyraze. 
Tavi V. kenWisyris wesi
5.1 kenWisyris ZiriTadi principebi
kenWisyra aris sxdomis umTavresi procedura, romlis safuZvelzec 
xdeba gadawyvetilebis miReba. 
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenilia kenWisyris ZiriTadi 
principebi:
• nebis gamoxatvis Tavisufleba  _ sakrebulos wevri  SezRuduli ar 
aris amomrCevlebisa da misi warmdgeni politikuri gaerTianebis 
ganawesebiTa da davalebebiT. kenWisyris dros dauSvebelia nebis- 
mieri zemoqmedeba, romelic zRudavs sakrebulos wevris nebis 
Tavisufal gamovlenas. sakrebulos wevrs ufleba aqvs, miuxeda-
vad kenWisyris formisa, uari ganacxados kenWisyraSi monawile- 
obaze;
• Tanasworoba _ sakrebulos yvela wevrs aqvs erTi xma;
• xmis uflebis delegirebis dauSvebloba _ sakrebulos wevri ken-
WisyraSi piradad monawileobs. dauSvebelia am uflebis sxva piri-
saTvis gadacema. kanonmdeblobiT ar aris daSvebuli kenWisyraSi 
monawileoba werilobiTi formiT. amitom, sakrebulos wevrma Ta-
vis neba unda gamoxatos mxolod sxdomaze daswrebis dros;
• interesTa konfliqtis dauSvebloba _ sakrebulos wevri val-
debulia uari ganacxados sakrebulos sxdomaze im sakiTxze ga- 
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dawyvetilebis miRebaSi monawileobasa da kenWisyraze, romlis 
mimarTac mas qonebrivi an sxva piradi interesi aqvs;
• pasuxismgebloba _ sakrebulos wevri gadawyvetilebis miRebisas 
gakeTebul arCevanze pasuxismgebelia amomrCevlis winaSe. sakre- 
bulos wevri, ra Tqma unda, Tavisufalia gamoxatos neba gadawy- 
vetilebis miRebisas, magram nebis gamoxatvis Tavisufleba ar aT-
avisuflebs mas pasuxismgeblobisgan.
kenWisyra savaldebuloa sakrebulos dadgenilebis an sakrebu-
los gankargulebis, aseve sakrebulos saxeliT mimarTvis, gancxadebis, 
rekomendaciis misaRebad. kenWisyra ar tardeba, roca  xdeba sakiTxis 
mosmena  cnobis saxiT. SeiZleba kenWisyra ar Catardes procedurul 
sakiTxebze gadawyvetilebis miRebisas, Tu sxdomaze damswre sakrebulos 
arc erTi wevri ar aris am gadawyvetilebis miRebis winaaRmdegi. winaaR- 
mdegobis SemTxvevaSi am sakiTxze gadawyvetileba miRebuli unda iqnas 
mxolod kenWisyriT.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 61-e muxlis me-4 punqtis 
Tanaxmad: „sakrebulo administraciul-samarTlebriv aqts iRebs sakre- 
bulos sxdomaze damswre wevrTa xmebis umravlesobiT, magram aranakleb 
sakrebulos siiTi Semadgenlobis erTi mesamedisa“. sakrebulos wevrTa 
siiT SemadgenlobaSi igulisxmeba sakrebulos im wevrTa raodenoba, ro-
melTa uflebamosilebac cnobili iqna.  adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis kodeqsi calkeul SemTxvevebSi miuTiTebs sakrebulos wevrTa ara 
siiT, aramed srul Semadgenlobaze. sakrebulos srul SemadgenlobaSi 
igulisxmeba sakrebulos wevrTa kanoniT dadgenili saerTo raodenoba 
(miuxedavad imisa, ramdenis uflebamosilebaa cnobili).
am TavSi mocemulia rekomendaciebi, romlebic SeiZleba gamo- 
yenebul iqnes sakrebulos reglamentSi kenWisyris saxeebis, kenWisyris 
Catarebis wesebisa da kenWisyraSi monawile pirTa ufleba-movaleobebis 
gansazRvrisas.
5.2 kenWisyris saxeebi
a) Ria kenWisyra
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 26-e muxlis me-6 punqtis 
Tanaxmad, „sakrebulo gadawyvetilebebs iRebs Ria kenWisyriT. faruli 
kenWisyra imarTeba mxolod piris Tanamdebobaze arCevis, Tanamdebo-
bidan gadayenebisa da undoblobis gamocxadebis sakiTxebis gadawyveti-
sas“. amdenad, kodeqsiT, sakrebulom yvela sakiTxi, garda Tanamdebobaze 
arCevis, Tanamdebobidan gadayenebis da undoblobis gamocxadebisa, unda 
gadawyvitos mxolod Ria kenWisyriT.  kenWisyris am saxis upiratesoba 
mdgomareobs ara mxolod kenWisyris Catarebis simartivesa da opera-
tiulobaSi (ar aris saWiro biuletenebis damzadeba, faruli kabinebis 
mowyoba, individualurad kenWisyris yuTTan misvla da xmis micema), ara- 
med sajaroobaSic. amomrCevelma unda icodes romel gadawyvetilebas 
dauWira mxari, an romeli gadawyvetilebis winaaRmdegia mis mier arCeu-
li sakrebulos wevri.
Ria kenWisyra SeiZleba iyos ori formis, kerZod: `xelis aweviT~, 
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rodesac fiqsirdeba `momxresa~ da `mowinaaRmdegis~ raodenoba da ara 
vinaoba, agreTve, saxelobiTi, rodesac fiqsirdeba `momxresa~ da `mowi-
naaRmdegis~ rogorc  raodenoba, ise _ vinaoba.
Tu sakrebulo aRWurvilia xmis micemis eleqtronuli saSuale-
bebiT, Ria kenWisyris saxeebad dayofa ar moxdeba. yvela Ria kenWisyra 
iqneba saxelobiTi da nebismier pirs SeeZleba gaigos sakrebulos wevre-
bidan vin iyo `momxre~ da vin `mowinaaRmdege~. 
xmis micemis eleqtronuli saSualebebis danergvamde sakrebulo-
Si gadawyvetilebis miRebis ZiriTadi formaa `xelis aweviT~ kenWisyra. 
garda, saqarTvelos kanonmdeblobiT pirdapir gaTvaliswinebuli SemT- 
xvevebisa (mag. sxdomis an sxdomis nawilis daxurulad Catarebis Sesaxeb 
gadawyvetileba miRebuli unda iqnes mxolod saxelobiTi kenWisyriT), 
sakrebulom SeiZleba miiRos gadawyvetileba sxva sakiTxebzec saxelo-
biTi kenWisyris Catarebis Sesaxeb. saxelobiTi kenWisyrisas sakrebulos 
wevri xelmoweriT adasturebs mis pozicias gadawyvetilebis proeqtis 
mimarT. saxelobiTi kenWisyris SemTxvevaSi gasaTvaliswinebelia, rom 
sakrebulos wevrebma TavianTi pozicia aRniSnon erTiani formis indi-
vidualur da ara saerTo furcelze. saerTo furcelze xelmowerisas 
`momxreTa~ da `mowinaaRmdegeTa~ Tanafardobam SeiZleba arasasurveli 
gavlena moaxdinos sakrebulos wevris gadawyvetilebaze. amitom, imisa-
Tvis rom sakrebulos wevrma, mxolod Sinagani rwmeniT miiRos gadawy-
vetileba, sasurvelia saxelobiTi kenWisyrisas igi individualur 
furcelze awerdes xels misTvis misaReb gadawyvetilebas, ise, rom wi-
naswar ar icodes `momxreTa~ da `mowinaaRmdegeTa~ raodenobrivi Tana-
fardoba.
`xelis aweviT~ Ria kenWisyris Catarebis SemTxvevaSi xmebis daT- 
vla unda  uzrunvelyos sakrebulos aparatis TanamSromelma. ar aris 
gamarTlebuli, roca xmebis daTvlas avaleben sakrebulos wevrs. xmis 
daTvla aris teqnikuri samuSao, romelic Sedis sakrebulos saqmiano-
bis organizaciul uzrunvelyofaSi. es, sakrebulos aparatis funqciaa. 
amitom, sakrebulos aparatis TanamSromelma unda daTvalos xmebi da 
sakrebulos sxdomis Tavmjdomares moaxsenos kenWisyris Sedegebi. Tu 
sakrebulos wevri eWvs Seitans xmebis daTvlis sisworeSi, sxdomis Tav-
mjdomarem, rogorc wesi, unda Caataros ganmeorebiTi kenWisyra da Ses-
Tavazos sakrebulos am wevrs sakrebulos aparatis TanamSromelTan 
erTad miiRos monawileoba xmebis daTvlaSi. Tu sxdomis Tavmjdomare 
xelmeore kenWisyris Catarebis winaaRmdegia,  maSin sakrebulos wevris 
moTxovna ganmeorebiTi kenWisyris Catarebis Sesaxeb, rogorc procedu-
ruli sakiTxi, unda gadawydes kenWisyriT.
sakrebulos sxdomis Tavmjdomares, procedurul sakiTxebze ken-
Wisyris dros, SeuZlia xmis daTvlis gareSe,  vizualuri dakvirvebis Se-
degad, gamoacxados miRebuli gadawyvetileba. aseT SemTxvevaSi sxdomis 
oqmSi aRiniSneba, `miRebulia umravlesobiT~, an `miRebulia erTxmad~. 
dRis wesrigiT gaTvaliswinebul sakiTxze gadawyvetilebis miRebi-
sas `momxreTa~ da `mowinaaRmdegeTa~ xmebi iTvleba cal-calke, radgan 
aseT sakiTxze, gansakuTrebiT sakrebulos mier normatiuli aqtis pro-
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eqtis miRebisas, aucilebelia zustad dafiqsirdes xmebis raodenoba. 
rac Seexeba procedurul sakiTxebs, im SemTxvevaSi, Tu sakiTxi dasva 
sakrebulos wevrma, sxdomis Tavmjdomare kenWs uyris mxolod `momxre-
Ta~ xmebis raodenobis dasadgenad. procedurul sakiTxebze `mowinaaR- 
mdegis~ xmebis daTvla ar xdeba. Tu `momxreTa~ raodenoba damswreTa 
umravlesobaa, winadadeba iTvleba miRebulad. winaaRmdeg SemTxvevaSi, 
winadadeba miRebulad ar iTvleba. Tu procedurul sakiTxze iniciativa 
modis sakrebulos sxdomis Tavmjdomarisgan, maSin sakiTxi ismeba `mowi-
naaRmdegis~ raodenobis dasadgenad. 
b) faruli kenWisyra
kodeqsis Tanaxmad faruli kenWisyra tardeba mxolod piris Tanam-
debobaze arCevis, Tanamdebobidan gadayenebis da undoblobis gamocxa-
debis sakiTxebis gadawyvetisas. faruli kenWisyra tardeba biuletenebis 
meSveobiT. sakrebulos reglamentSi faruli kenWisyris proceduris aR-
werisas, SesaZloa, gamoyenebuli iqnes saqarTvelos organuli kanonis 
saqarTvelos saarCevno kodeqsis normebi, romlebic adgenen faruli 
kenWisyris adgilis mowyobis, biuletenebis Sedgenis, xmis micemis wessa 
da biuletenebis baTilobis SemTxvevebs. sakrebulos reglamentSi, sa-
survelia, gaTvaliswinebul iqnes Semdegi sakiTxebi:
• faruli kenWisyris adgilis mowyoba da biuletenebis damzadeba. 
faruli kenWisyris adgilis mowyobasa da biuletenebis damzade-
bas uzrunvelyofs sakrebulos aparati. biuletenebi ar SeiZle-
ba erTmaneTisgan gansxvavdebodes zomiT an formiT. biuletenis 
miRebas sakrebulos wevri adasturebs xelmoweriT da miRebul 
biuletenebs avsebs faruli kenWisyrisaTvis sagangebod mowyobil 
kabinaSi an oTaxSi;
• biuletenebis Sevsebis wesi. Tu faruli kenWisyra tardeba sakre- 
bulos mier piris asarCevad, biuletenis Sevsebisas sakrebulos 
wevri Semoxazavs im kandidatis rigiT nomers, romelsac mxars 
uWers. Tu biuletenSi mxolod erTi kandidatis gvaria Setanili, 
misTvis xmis micema gvaris an mis win dasmuli nomris SemoxazviT 
unda gamoixatos. xolo sxva sakiTxze kenWisyrisas biuletenSi 
Setanili ori formidan _ „1. momxre“, „2. winaaRmdegi“ _ irCevs 
erT-erTs,romlis rigiT nomersac Semoxazavs;
• biuletenis baTilobis SemTxveva. baTilad CaiTvleba daudgeneli 
nimuSis biuleteni, agreTve is biuleteni, romliTac SeuZlebe-
lia dadgindes vis (romel gadawyvetilebas) misca sakrebulos 
wevrma xma. xmis micemaze kontrolis dauSveblobidan gamomdi- 
nare, sakrebulos reglamentiT SeiZleba, aseve dadgindes iseTi 
biuletenis baTiloba, romelzedac gakeTebulia raime aRniSvna;
• kenWisyris proceduris kontroli da xmebis daTvla. kenWisyris 
proceduras Tvalyurs adevnebs da biuletenebs iTvlis samanda-
to, saproceduro da eTikis komisia. yvela im fraqcias, romelic 
am komisiaSi warmodgenili ar aris, ufleba aqvs xmis daTvlis 
dros komisiaSi Seiyvanos TiTo droebiTi warmomadgeneli.
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g) sareitingo kenWisyra
sareitingo kenWisyra, aris kenWisyris iseTi saxe, romelsac ara 
aqvs savaldebulo Zala da igi atarebs mxolod sarekomendacio xasi-
aTs. sareitingo kenWisyra gamoiyeneba ramdenime alternatiuli varian-
tis arsebobisas maTze sakrebulos wevrTa damokidebulebis winaswari, 
saorientacio dadgenis mizniT. sareitingo kenWisyra tardeba mxolod 
Riad _ `xelis awevis~ wesiT. sareitingo kenWisyra, rogorc wesi, tar-
deba sxdomis Tavmjdomaris iniciativiT, raTa sakiTxze warmodgenil 
variantTa raodenoba Semcirdes da davides erT an or yvelaze maRali 
reitingis variantze. sareitingo kenWisyris Catarebis sakiTxi SeiZle-
ba dasvas sakrebulos wevrma. sareitingo kenWisyris Catarebis moTxov-
na proceduruli sakiTxia da sakrebulos wevrs amis Sesaxeb nebismier 
dros, riggareSe, eZleva sityva. 
sareitingo kenWisyra aris sakiTxis ganxilvis proceduruli forma 
da es kenWisyra SeiZleba Catardes sakiTxis ganxilvis nebismier etapze, 
Tundac, debatebis msvlelobisas. sareitingo kenWisyris Sedegebs acxa-
debs sxdomis Tavmjdomare da am Sedegebis mixedviT mimarTavs im vari-
antebis iniciatorebs, romlebmac sareitingo kenWisyriT naklebi xmebi 
miiRes, moxsnan maT mier warmodgenili variantebi. sareitingo kenWisyras 
aqvs mxolod sarekomendacio xasiaTi da sakiTxze variantis wamoyenebis 
iniciators SeuZlia moxsnas mis mier wamoyenebuli winadadeba an ar dae-
Tanxmos sakrebulos sxdomis Tavmjdomaris SeTavazebas. aseT SemTxveva-
Si im piris winadadeba, romelmac ar moxsna mis mier dasmuli sakiTxi, 
miuxedavad sareitingo kenWisyriT miRebuli xmebis raodenobisa, saerTo 
wesiT, unda daisvas gadamwyvet kenWisyrazec. sareitingo kenWisyras ara 
aqvs valdebulebiTi xasiaTi, amitom, sakrebulos wevri, romelmac sare-
itingo kenWisyris dros mxari dauWira erT variants, ar aris SezRudu-
li gadawyvetilebis misaRebad Catarebuli kenWisyrisas mxari dauWiros 
wamoyenebul sxva variants. 
5.3 sakrebulos sxdomis Tavmjdomarisa da sakrebulos    
wevris uflebebi kenWisyris proceduraze
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi, garda zogadi miTiTebebi-
sa, ar gansazRvravs sakrebuloSi kenWisyris Catarebis procedurebs, 
kenWisyris Catarebis dros sakrebulos sxdomis Tavmjdomarisa da 
sakrebulos wevrebis uflebamosilebebs. aqedan gamomdinare, yvela es 
sakiTxi detalurad unda ganisazRvros sakrebulos reglamentiT. sare-
komendaciod SeiZleba gamoyenebul iqnes qvemoT mocemuli uflebebisa 
da movaleobebis ganawilebis Semdegi wesi:
kenWisyris proceduris Catarebis dros sakrebulos sxdomis Tav- 
mjdomares ufleba aqvs:
• gansazRvros kenWisyraze dasayenebel alternatiul sakiTxTa ri-
giToba. pirvel rigSi kenWi eyreba inicirebul proeqts, xolo 
misi miuReblobis SemTxvevaSi, kenWi eyreba alternatiul vari-
antebs. alternatiuli variantebi kenWisyraze unda dadges Se-
moTavazebis rigiTobis mixedviT, magram sxdomis Tavmjdomares, 
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SemoTavazebis avtorebTan SeTanxmebiT, ufleba aqvs, gansaz- 
Rvros kenWisyraze dasayenebel alternatiul sakiTxTa rigiToba;
• sakrebulos SesTavazos dasmuli sakiTxis kompromisuli for-
mulireba. kompromisuli formulirebis Camoyalibeba aris sxdo- 
mis Tavmjdomaris ufleba. am uflebis gamoyeneba ar iTvleba 
sxdomis Tavmjdomaris mier debatebSi monawileobad. kompromi-
suli formulireba kenWisyraze dadgeba mxolod Sesabamisi vari-
antebis avtorebTan SeTanxmebiT, maT mier dasmuli variantebis 
sanacvlod da Sesabamisi rigiTobiT. im SemTxvevaSi, Tu wamoye- 
nebuli winadadebebis avtorebi winaaRmdegi arian kompromisuli 
formulirebis sanacvlod moxsnan TavianTi winadadeba, kompro-
misuli formulirebiT dasmuli sakiTxi kenWisyraze SeiZleba 
dadges mxolod rogorc erT-erTi alternatiuli winadadeba. 
aseT SemTxvevaSi sxdomis Tavmjdomaris mier dasmuli winadadeba 
kenWisyraze dgeba yvelaze bolos; 
• Caataros sareitingo kenWisyra. sakrebulos sxdomis Tavmjdo- 
mares sakiTxis ganxilvis nebismier etapze  ufleba aqvs Caataros 
sareitingo kenWisyra. gadawyvetilebis miReba sareitingo ken-
Wisyris Catarebaze sxdomis Tavmjdomaris prerogativaa da mis am 
gadawyvetilebas ar sWirdeba sakrebulos Tanxmoba;
• dRis wesrigidan sakiTxis mouxsnelad dasvas SemTanxmebeli droe-
biTi samuSao jgufis Seqmnis sakiTxi. sxdomis Tavmjdomarem es 
sakiTxi SeiZleba dasvas kenWisyris proceduris dawyebamde, aseve 
im SemTxvevaSi, Tu sareitingo kenWisyriT gamovlinda, rom verc 
erTi alternatiuli winadadeba ver miiRebs xmebis sakmaris ra-
odenobas. SemTanxmebeli droebiTi samuSao jgufi iqmneba sakre- 
bulos gadawyvetilebiT. Tu sakrebulom uari ganacxada SemTan- 
xmebeli droebiTi samuSao jgufis Seqmnaze da aseve ar miiRo 
arc inicirebuli da arc alternatiuli variantebi, sakiTxi iT- 
vleba uaryofilad, ixsneba dRis wesrigidan da igi, rogorc wesi, 
sakrebulos sxdomis dRis wesrigSi xelmeored SeiZleba Setanil 
iqnes mxolod 3 Tvis Semdeg. am wesidan gamonaklisia SemTxveva, 
Tu Semotanili sakiTxi arsebiTad gadamuSavda, razec arsebobs 
Sesabamisi komisiisa da gamgeobis/meriis iuridiuli samsaxuris 
daskvna, aseve, Tu sakiTxis ganmeorebiT ganxilvas iTxovs sakre- 
bulos Tavmjdomare aucileblobis motiviT.
kenWisyris proceduris Catarebis dros sakrebulos wevrs ufleba 
aqvs:
• miuxedavad kenWisyris saxisa, uari Tqvas kenWisyraSi monawi- 
leobaze, ris Sesaxebac man sakrebulos sxdomaze unda gaakeTos 
Sesabamisi gancxadeba. sakrebulos wevris uari kenWisyraSi mona- 
wileobaze SeiZleba iyos motivirebuli an mis gareSe. sakrebu-
los wevris es gancxadeba Seitaneba sakrebulos sxdomis oqmSi. im 
SemTxvevaSi, Tu gansaxilveli sakiTxi exeba sakrebulos wevris pi-
rad an qonebriv interesebs, sakrebulos wevri valdebulia  amis 
Sesaxeb ganacxados sakrebulos sxdomaze da ar miiRos monawile- 
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oba am sakiTxze gamarTul kenWisyraSi;
• moiTxovos sareitingo kenWisyris Catareba. Tu sxdomis Tav- 
mjdomare daeTanxma am winadadebas, tardeba sareitingo kenWisyra 
masze msjelobis gareSe. Tu sxdomis Tavmjdomare ar eTanxme-
ba sakrebulos wevris am winadadebas, sakiTxi wydeba sakrebulos 
mier msjelobis gareSe Ria kenWisyriT;
• moiTxovos saxelobiTi kenWisyris Catareba. moTxovnis Sem- 
TxvevaSi sxdomis Tavmjdomare am sakiTxs dauyovnebliv ayenebs 
kenWisyraze da sakrebulo Rebulobs Sesabamis gadawyvetilebas 
Ria kenWisyriT;
• dRis wesrigidan sakiTxis mouxsnelad, kenWisyris proceduris 
dawyebamde, moiTxovos am sakiTxze SemTanxmebeli droebiTi 
samuSao jgufis Seqmna. sxdomis Tavmjdomarem es winadadeba 
dauyovnebliv unda daayenos kenWisyraze.
kenWisyris proceduris Catarebis dros sakrebulos fraqcias da/an 
sakrebulos komisias ufleba aqvs moiTxovos:
• kenWisyris proceduris gadadeba. sxdomis Tavmjdomare valdebu-
lia es sakiTxi dauyovnebliv dasvas kenWisyraze;
• sakiTxis damatebiT Sesaswavlad misi dabruneba komisiaSi sakiT- 
xis dRis wesrigidan mouxsnelad. sakrebulos fraqciis an komi-
siis mier es sakiTxi SeiZleba daisvas kenWisyris proceduris 
dawyebamde. Tu sakrebulo kenWisyris Sedegad daeTanxma am wina-
dadebas, kenWisyris procedura ar tardeba da sakiTxi brunde-
ba komisiaSi. sakiTxi dRis wesrigidan ar ixsneba da igi Seita- 
neba morigi sxdomis dRis wesrigSi. Semdgom morig sxdomaze am 
sakiTxze imarTeba SezRuduli debatebi, garda im SemTxvevisa, Tu 
sakiTxi arsebiTad gadamuSavda. aseT SemTxvevaSi sakiTxi ganixi- 
leba saerTo wesiT;
• moiTxovos dRis wesrigis momdevno sakiTxze gadasvla am sakiT- 
xis dRis wesrigidan moxsniT. am moTxovnis dayenebis SemTxvevaSi, 
sxdomis Tavmjdomare movalea kenWisyris proceduris dawyebi-
sas, pirvel rigSi kenWisyraze dasvas es sakiTxi. Tu sakrebulo 
kenWisyriT daeTanxma wamoyenebul winadadebas, sakiTxi iTvleba 
uarayofilad, kenWisyra aRar tardeba da sakiTxi ixsneba dRis 
wesrigidan.
sakrebulos reglamentSi, garda zemoaRniSnuli sakiTxebisa, sasur-
velia gaTvaliswinebuli iqnes sakrebulos fraqciis specialuri ufleba 
kenWisyris proceduris dawyebamde  moiTxovos riggareSe Sesveneba ara 
umetes 10 wT. fraqciis es moTxovna msjelobisa da kenWisyris gareSe 
unda iqnes dakmayofilebuli. amave dros, gasaTvaliswinebelia, rom Tu 
sakrebulos erTma fraqciam moiTxova riggareSe Sesveneba, Sesvenebis 
damTavrebis Semdeg sxva fraqcias ufleba ar unda hqondes es moTxovna 
xelaxla daayenos.
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5.4 kenWisyris dawyebis gamocxadeba
sakrebulos sxdomis Tavmjdomare debatebis, asarCevi, dasaniSni, 
Tu dasamtkicebeli kandidaturis ganxilvis damTavrebis Semdeg, acxa-
debs kenWisyras. Tu Semovida winadadeba kenWisyris gadadebis Sesaxeb, am 
winadadebas kenWisyris dawyebamde eyreba kenWi. 
Ria kenWisyra, rogorc wesi, ewyoba debatebis damTavrebisTanave, 
xolo faruli kenWisyra _ sxdomis damTavrebamde. sakrebulos sxdomis 
Tavmjdomare kenWisyris dawyebamde acxadebs sakrebulos wevrTa re- 
gistracias. registraciis Catarebas uzrunvelyofs sakrebulos apara-
ti. Tu sxdomas ar eswreba kenWisyrisaTvis saWiro wevrTa raodenoba, 
sakrebulos sxdomis Tavmjdomarem unda gamoacxados kenWisyris gadade-
ba da am sakiTxze kenWisyris Catarebis dro. dRis wesrigiT gaTvalis-
winebul sakiTxze kenWisyra aucileblad unda Catardes morigi sxdomis 
dasrulebamde.
5.5 sakiTxis kenWisyraze dayeneba
sakiTxs kenWisyraze ayenebs sakrebulos sxdomis Tavmjdomare. igi 
valdebulia zusti, naTeli formulirebiT, avtoris mier SemoTavazebu-
li variantiT dasvas sakiTxi kenWisyraze. avtors an sakrebulos wevrs 
ufleba aqvs SeniSvna gamoTqvas formulirebis Sesaxeb da wamoayenos 
winadadeba misi Secvlis Taobaze. sakrebulos wevris SeniSvna gaTvalis-
winebuli iqneba Tu mas daeTanxma sakiTxis iniciatori. sxva SemTxvevaSi 
sakrebulos wevris es winadadeba CaiTvleba alternatiul winadadebad 
da igi kenWisyraze daismeba rigiTobis dacviT, saerTo wesiT. Tu avto-
ri iTxovs sakrebulos sxdomis Tavmjdomaris mier gadmocemuli for-
mulirebis Secvlas, mas eZleva sityva ganmartebisaTvis da misi moTxovna 
kenWisyraze sakiTxis dasmis formulirebis Sesaxeb unda dakmayofildes. 
Tu sakrebulos sxdomis Tavmjdomare ar eTanxmeba avtoriseul for-
mulirebas, sxdomis Tavmjdomaris formulireba iTvleba alternati-
ulad da igi SeiZleba aseTi saxiT daisvas kenWisyraze. sxdomis Tavmjdo- 
maris winadadeba kenWisyraze dgeba bolos. 
kenWisyraze SemoTavazebuli variantebis simravlis dros (sami an 
meti), sxdomis Tavmjdomare uflebamosilia Caataros sareitingo ken-
Wisyra. kenWisyris gamocxadebis Semdeg, sakrebulos wevrs mxolod pro-
cedurul sakiTxze SeiZleba mieces sityva.
5.6 kenWisyris zogadi wesi
gadawyvetilebis miReba, gansakuTrebiT normatiul dokumentze, 
Tavisi arsiT moicavs dokumentis principebze, dokumentis Sinaar- 
ssa da dokumentis teqstze SeTanxmebis etapebs, Tumca adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsi ar iTvaliswinebs sakrebulos mier gadawy- 
vetilebis miRebas `ramodenime mosmeniT~. kodeqsi ar avaldebulebs 
sakrebulos gadawyvetilebis miRebis yovel etapze kenWisyris Catare-
bas da sakrebulo, rogorc wesi, gadawyvetilebas iRebs proeqtis `erTi 
mosmeniT~. amasTan, SeiZleba iyos iseTi dadgenilebac, romelic azrTa 
sxvadasxvaobas iwvevdes. amitom, SeTanxmebis misaRwevad,  SesaZlebelia, 
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sakrebulos reglamentiT ganisazRvros proeqtis, rogorc muxlobrivi, 
aseve mTlianobaSi kenWisyra. sakrebulos reglamentSi proeqtis miRebis 
aseTi wesis dadgenis SemTxvevaSi, inicirebuli proeqtis yovel muxls 
da, saWiroebis SemTxvevaSi, yovel punqts (qvepunqts) SeiZleba cal-cal-
ke eyaros  kenWi. proeqtis yvela muxlis gavlis Semdeg, proeqts mTlia-
nobaSi unda eyaros kenWi. 
sxdomis Tavmjdomares ufleba aqvs ganxilvis Semdeg warmodgenil 
proeqts, muxlobrivi kenWisyris gauvlelad, mTlianobaSi uyaros kenWi, 
Tu am proeqtis mimarT SeniSvnebi ar iqna gamoTqmuli. sxdomis Tavmjdo- 
mares ufleba aqvs gamoyos proeqtis is muxlebi, romlebzec SeniSvna ar 
gamoTqmula da am muxlebs erTianad uyaros kenWi, xolo Semdeg, saTi-
Taod uyaros kenWi im muxlebs, romlebzedac SeniSvna iqna gamoTqmuli. 
am proceduris gavlis Semdeg, proeqts mTlianobaSi unda eyaros kenWi.
sakrebulos reglamentSi saWiroa ganisazRvros, rom Tavdapirve-
lad kenWi eyreba proeqtis inicirebul variants, xolo misi miuReblo-
bis SemTxvevaSi _ proeqtis mimarT gamoTqmul cvlilebebs maTi rigi-
Tobis mixedviT. sakrebulom, sakrebulos reglamentSi kenWisyris wesis 
dadgenisas, sasurvelia, gaiTvaliswinos yvela SesaZlo SemTxveva da gan-
sazRvros Semdegi wesebi:
• Tu sakrebulom miiRo proeqtis inicirebuli muxli (punqti), mis 
alternatiul variantebs kenWi aRar eyreba;
• Tu sakrebulom ar miiRo proeqtis inicirebuli muxli (punqti), 
maSin kenWi eyreba am muxlze (punqtze) SemoTavazebul alterna-
tiul variantebs kenWisyris rigiTobis mixedviT. Tu romelime 
maTgani sakrebulos mier iqna miRebuli, sxva variantebs kenWi 
aRar eyreba;
• Tu sakrebulom ar miiRo proeqtis inicirebuli muxli (punqti) 
da am muxlTan (punqtTan) erTad ar aris dasaxelebuli alter-
natiuli variantebi an arc erTi alternatiuli varianti ar iqna 
miRebuli, sakrebulos sxdomis Tavmjdomare agrZelebs proeqtis 
muxlobriv (punqtobriv) kenWisyras, romlis damTavrebis Semdeg, 
dokumentis mTlianobaSi kenWisyramde aZlevs proeqtis inicia-
tors winadadebas an amoiRos is muxli (punqti) romelic kenWis- 
yriT iqna uaryofili, Tu am muxlis (punqtis) amoReba ar iwvevs 
proeqtis sxva muxlebis (punqtebis) Secvlas da ar cvlis proeq-
tis arss, an warmoadginos am muxlis (punqtis) axali kompromisu-
li varianti;
• Tu proeqtis iniciatori daTanxmda sxdomis Tavmjdomaris wina-
dadebas Sesabamisi muxlis (punqtis) amoRebaze, proeqts kenWi ey-
reba mTlianobaSi am muxlis (punqtis) gareSe;
• Tu proeqtis iniciatori daTanxmda sxdomis Tavmjdomaris wina-
dadebas Sesabamisi muxlis (punqtis) axali kompromisuli varian-
tis momzadebis Sesaxeb, dokumentis mTlianobaSi kenWisyra ga-
daideba proeqtis iniciatoris mier SemoTavazebuli droiT;
• Tu proeqtis iniciatori ar eTanxmeba sxdomis Tavmjdomaris Se-
moTavazebas Sesabamisi muxlis (punqtis) amoRebis an Secvlis Sesa- 
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xeb, proeqts mTlianobaSi eyreba kenWi;
• Tu sakrebulos mier proeqti mTlianobaSi iqna miRebuli, miRe- 
bulad iTvleba is muxlic (punqtic), romelic muxlobrivi (punq-
tobrivi) kenWisyris dros ar iqna miRebuli;
• Tu proeqti mTlianobaSi ar iqna miRebuli, igi ixsneba dRis wes-
rigidan da igi, rogorc wesi, sakrebulos sxdomis dRis wesrigSi 
xelmeored SeiZleba Sevides mxolod 3 Tvis Semdeg. am wesidan ga-
monaklisia SemTxveva, Tu Semotanili sakiTxi arsebiTad gadamu- 
Savda, razec arsebobs Sesabamisi komisiis daskvna, aseve Tu sakiT- 
xis ganmeorebiT ganxilvas iTxovs gamgebeli/meri aucileblobis 
motiviT.
5.7 kenWisyris Sedegebis gamocxadeba
kenWisyris Sedegebs acxadebs sxdomis Tavmjdomare. kenWisyris 
Sedegebis gamocxadeba niSnavs kenWisyris dasrulebas da sakrebulos 
wevrs, romelmac xma ar misca kenWisyris dros (mag.kenWisyris dros ar 
imyofeboda sxdomaTa darbazSi), ufleba ara aqvs xma misces kenWisyris 
damTavrebis Semdeg.
gancxadeba, kenWisyris Sedegebis mimarT warmoqmnili eWvebis Tao-
baze, sxdomis Tavmjdomares unda waredginos kenWisyris Sedegebis ga-
mocxadebisTanave. sakrebulo, gancxadebis gacnobis Semdeg, xmebis um-
ravlesobiT, iRebs gadawyvetilebas xelaxali kenWisyris mowyobis an 
gancxadebis uaryofis Sesaxeb.
Tu kenWisyris dros moxda raime gaugebroba, magaliTad, Tu sakre- 
bulos wevrma (wevrTa jgufma) arasworad gaigo kenWisyraze dasmuli 
sakiTxis formulireba (magaliTad Tvlida, rom xmas aZlevda `momxred~ 
da realurad xma misca `mowinaaRmdeged~), dauyovnebliv unda mimarTos 
(mimarTon) sxdomis Tavmjdomares. sakrebulo, gancxadebis gacnobis Sem-
deg, xmebis umravlesobiT iRebs gadawyvetilebas xelaxali kenWisyris 
mowyobis an gancxadebis uaryofis Sesaxeb. xelaxali kenWisyra ar 
gaimarTeba, Tu xmebis raodenoba ar cvlis kenWisyris saboloo Sedegs.
Tavi VI. sakrebulos sxdomaze wesrigis dacva
6.1 sakrebulos sxdomaze wesrigis dacvis wesebi
sakrebulos sxdomis normaluri warmarTvisa da sakiTxebis srul- 
yofili ganxilvisaTvis didi mniSvneloba aqvs sxdomaze wesrigis dacvis 
wesebis dadgenas. es wesebi unda aisaxos sakrebulos debulebaSi da 
reglamentSi. aseve, sasurvelia, sakrebulom miiRos `sakrebulos wevris 
eTikis kodeqsi~, romelSic SeiZleba detalurad ganisazRvros sakrebu-
los sxdomaze qcevis wesebi.  
pirvel rigSi aris sityviT gamosvlis reglamentiT dadgenili xan-
grZlivobis dacva. es aris sakiTxi, romelic yvelaze xSirad irRveva. am 
darRvevis aRsakveTad SeiZleba dadgindes Semdegi wesi:
• Tu gamomsvleli sityviT gamosvlisas misTvis gankuTvnil dros 
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gadaacilebs, sakrebulos sxdomis Tavmjdomare jer afrTxilebs, 
xolo Semdeg CamoarTmevs sityvas; 
• Tu gamomsvlelma gadauxvia gansaxilvel sakiTxs, Tavmjdomare 
afrTxilebs mas amis Sesaxeb; 
• Tu gamomsvleli iyenebs Seuracxmyofel sityvebs, sxdomis Tav- 
mjdomare mouwodebs wesrigisaken; 
• Tu gamomsvleli orjer gaafrTxiles dabruneboda gansaxilvel 
sakiTxs, an orjer mouwodes wesrigisaken, sxdomis Tavmjdomares, 
sakrebulos reglamentiT SeiZleba mieces ufleba  sityva Camoar-
Tvas gamomsvlels da ar misces mas am sakiTxze meored gamosvlis 
ufleba. 
saWiroa sakrebulos reglamentSi aisaxos da sakrebulos wevrebma 
da sakrebulos sxdomaze monawile pirebma gaiTvaliswinon, rom sxdo- 
mis Tavmjdomaris mier sxdomis monawilis gafrTxileba da wesrigisa- 
ken mowodeba, an sxdomis Tavmjdomaris mier sxdomaze wesrigis dacvis 
mizniT sxva zomebis gamoyeneba an argamoyeneba ar SeiZleba gaxdes gan-
sjis sagani. sxdomis Tavmjdomaris mier wesrigis dacvisadmi miRebul 
gadawyvetilebebze kenWisyra ar imarTeba da igi unda Sesruldes miRe-
buli gadawyvetilebis Sesabamisad. gafrTxileba an wesrigis dacvis sxva 
zomis gamoyeneba mxolod sxdomis Tavmjdomaris eqskluziuri uflebaa. 
sxdomaze wesrigis dacvis uflebamosileba, riTac aRWurvilia 
xdomis Tavmjdomare, vrceldeba im pirebzec, romlebic ar arian sakre- 
bulos wevrebi. sakrebulos sxdomaze mowveuli an sxdomaze damswre 
pirebi, Tu isini arRveven wesrigs, riTac xels uSlian sxdomis norma- 
lur msvlelobas, sxdomis Tavmjdomaris miTiTebiT SeiZleba gayvanilni 
iqnen darbazidan.
Tu sxdomis msvlelobisas daiwyo uwesrigoba, romelic SeuZle- 
bels xdis sakrebulos muSaobas da sxdomis Tavmjdomarem misi aRkveTa 
ver SeZlo, maSin igi tovebs adgils da sxdoma droebiT (magaliTad, 
naxevari saaTiT) Sewyvetilad iTvleba. Tu sxdomis ganaxlebis Semdegac 
grZeldeba uwesrigoba, sxdomis Tavmjdomare sxdomas gadadebs meore 
dRisaTvis.
6.2 zomebi sakrebulos sxdomis wesebis darRvevisaTvis
sakrebulos wevri Tavis uflebamosilebebs axorcielebs sazo-
gadoebriv sawyisebze. amitom, mis mimarT SeiZleba gamoyenebul iqnes 
mxolod moraluri da ara materialuri an administraciuli xasiaTis 
zomebi. kanonmdebloba ar gansazRvravs sakrebulos sxdomis wesebis dam-
rRvevis mimarT ra zomebisgamoyenebaa SesaZlebeli. es sakiTxi unda da-
regulirdes sakrebulos reglamentiT.
sxdomis Tavmjdomarem sakrebulos wevris mimarT sakrebulos sxdo- 
mis wesebis darRvevisaTvis SeiZleba gamoiyenos Semdegi zomebi:
• wesrigisken mowodeba;
• gafrTxileba;
• gafrTxileba oqmSi SetaniT;
• sityviT gamosvlis uflebis CamorTmeva Sesabamis sakiTxze gad-
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awyvetilebis miRebamde.   
rac Seexeba sxdomaze monawile an damswre pirebs, maT mimarT SeiZ- 
leba gamoyenebul iqnes Semdegi zomebi:
• wesrigisken mowodeba;
• gafrTxileba;
• sxdomis darbazidan gaZeveba am dRis sxdomis dasrulebamde.
qvemoT mocemulia, romeli darRvevisaTvis ra zomis gamoyenebaa mi-
zanSewonili:
a) wesrigisken mowodeba
sxdomis Tavmjdomarem sakrebulos wevrs an sakrebulos sxdomaSi 
monawile damswre pirs SeiZleba wesrigisken mouwodos Tu igi:
• sityviT gamodis sxdomis Tavmjdomaris nebarTvis gareSe;
• sityviT gamosvlisas iyenebs Seuracxmyofel gamoTqmebs;
• misi gamosvla Seicavs eTnikuri, religiuri, rasobrivi da sxva 
niSnis mixedviT diskriminaciuli saxis mowodebebs;
• sargeblobs mobiluri telefoniT an xmamaRla saubrobs, riTic 
xels uSlis sxdomis mimdinareobas;
• emociurad gamoxatavs Tavis kmayofilebas an ukmayofilebas, 
riTic xels uSlis sxdomis mimdinareobas.
b) gafrTxileba
sakrebulos wevrs an sxdomaSi monawile (sxdomaze damswre) pirs, ro-
melsac amave sxdomaze ukve mouwodes wesrigisken da igi kvlav agrZelebs 
uwesrigobas, sxdomis Tavmjdomarem SeiZleba misces gafrTxileba.
g) gafrTxileba oqmSi SetaniT
sakrebulos sxdomis Tavmjdomaris mier gafrTxileba oqmSi SetaniT 
eZleva   mxolod sakrebulos wevrs, romelic:
• ukve gafrTxilda, magram agrZelebs wesrigis darRvevas;
• qmnis uwesrigobas sxdomaze, riTac xels uSlis sxdomis mimdina- 
reobas;
• Seuracxyo sakrebulo an piri, miuxedavad imisa, imyofeba Tu ara 
es piri sakrebulos sxdomaze.
d) sityviT gamosvlis uflebis CamorTmeva Sesabamis sakiTxze gadawy- 
vetilebis miRebamde
sakrebulos sxdomis Tavmjdomaris winadadebiT sakrebulom SeiZ- 
leba miiRos gadawyvetileba da sakrebulos wevrs CamoarTvas sityviT 
gamosvlis ufleba Sesabamis sakiTxze gadawyvetilebis miRebamde:
• Tu igi gaafrTxiles oqmSi SetaniT, magram kvlav agrZelebs wes-
rigis darRvevas;
• Tu igi ewinaaRmdegeba sxdomis Tavmjdomaris mier mis mimarT ga-
motanil zomas.
sakrebulos am wevrma sakrebulos gadawyvetilebiT sityvis Ca- 
morTmevis Semdeg, aRniSnul sakiTxze kenWisyramde, SeiZleba isargeblos 
mxolod proceduruli sakiTxebis dasmis uflebiT.
e) sxdomis darbazidan gaZeveba
sakrebulos sxdomis Tavmjdomaris mier es zoma SeiZleba gamo- 
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yenebul iqnes mxolod sakrebulos sxdomaze monawile an damswre sakre- 
bulos arawevris mimarT, Tu igi:
• gafrTxilebis miuxedavad, agrZelebs wesrigis darRvevas;
• qmnis uwesrigobas sxdomaze, riTac xels uSlis sxdomis mimdina- 
reobas;
• Seuracxyo sakrebulo an piri, miuxedavad imisa  imyofeba Tu ara 
es piri sakrebulos sxdomaze;
• Tu igi ewinaaRmdegeba sxdomis Tavmjdomaris mier mis mimarT ga-
motanil zomas.
pirs an pirTa jgufs, romelic gaaZeves sxdomis darbazidan, ufle-
ba ara aqvs dabrundes sakrebulos sxdomaze im dRis sxdomis damTavre-
bamde.
Tavi VII. sakrebulos mier samarTlebrivi aqtis 
momzadebis, ganxilvisa da miRebis wesi
7.1 sakrebulos samarTlebrivi aqtebi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 61-e muxlis me-2 punqtis 
Tanaxmad, sakrebulos dadgenileba sakrebulos normatiul-samarTle-
brivi aqtia, xolo sakrebulos gankarguleba _ sakrebulos individua- 
lur-samarTlebrivi aqti.
„normatiuli aqtebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-2 muxlis me-5 
punqtis Tanaxmad, „dauSvebelia normatiuli Sinaarsis samarTlebrivi aq-
tis individualuri samarTlebrivi aqtis saxiT miReba (gamocema) da indi-
vidualuri Sinaarsis samarTlebrivi aqtis normatiuli aqtis saxiT miReba 
(gamocema)“. kanonis am moTxovnis Sesruleba praqtikaSi, samwuxarod, ver 
xorcieldeba. xSiria SemTxvevebi, roca individualuri aqtiT wesrigdeba 
iseTi sakiTxebi, romlebic normatiuli aqtiT unda daregulirdes. aris 
SemTxvevebi, roca erTi da igive sakiTxi erT TviTmmarTvel erTeul-
Si mowesrigebulia normatiuli aqtiT, xolo meore TviTmmarTvel er-
TeulSi _ individualuri aqtiT. kanonmdeblobaSi gvxvdeba SemTxvevebi, 
roca kanoni pirdapir miuTiTebs, Tu ra saxis aqtiT unda daregulirdes 
esa Tu is urTierToba. magram, ufro xSirad, kanoni pirdapir ar miu-
TiTebs aqtis saxeze, ris gamoc Camoyalibda araerTgvarovani praqtika, 
rac unda gamoswordes.
7.2 sakrebuloSi normatiuli aqtis proeqti inicirebis  
wesi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsiT dadgenilia Tu 
vis aqvs sakrebuloSi samarTlebrivi aqtis inicirebis (Setanis) ufleba. 
esenia:
• gamgebeli/meri;
• sakrebulos wevri, maT Soris sakrebulos Tanamdebobis pirebi, 
romlebic imavdroulad arian sakrebulos wevrebi (sakrebulos 
Tavmjdomare, sakrebulos Tavmjdomaris moadgile, sakrebulos 
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komisiaTa Tavmjdomareebi da sakrebulos fraqciis xelmZRva- 
nelebi);
• municipalitetSi registrirebul amomrCevelTa aranakleb erTi 
procenti _ peticiis wesiT. 
garda zemoT aRniSnuli subieqtebisa, samarTlebrivi aqtis inici-
atori SeiZleba iyos sakrebulos wevrebisagan  Semdgari sakrebulos 
kolegiuri organoebic: sakrebulos biuro, sakrebulos komisia, sakre- 
bulos fraqcia, sakrebulos droebiTi samuSao jgufi.
inicirebis ufleba niSnavs imas, rom am subieqtTa mier warmodgenili 
proeqtebi aucileblad unda iqnes ganxiluli sakrebulos mier (Tumca, 
am mxriv garkveuli gamonaklisia dadgenili adgilobrivi TviTmmarTve- 
lobis kodeqsis mixedviT peticiiT wardgenil iniciativaze). ra Tqma 
unda, nebismier pirsac aqvs ufleba sakuTari iniciativiT moamzados 
da sakrebulos warudginos sakrebulos samarTlebrivi aqtis proeqti, 
magram Tu am proeqts mxari ar dauWira samarTlebrivi aqtis inicirebis 
uflebis subieqtma, maSin sakrebulosTvis am proeqtis ganxilva saval-
debulo ar aris da igi ar Seva sakrebulos sxdomis dRis wesrigSi.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsiT ara mxolod zo-
gadad ganisazRvreba normatiuli aqtis inicirebis uflebis mqone subi- 
eqtebi, aramed dadgenilia is normatiuli aqtebic, romelTa inicire-
ba mxolod konkretul subieqts SeuZlia. kerZod, kodeqsiT mxolod 
gamgebels/mers aqvs ufleba sakrebuloSi Seitanos:
• municipalitetis socialur-ekonomikuri ganviTarebisa da sxva 
programebis, strategiebisa da gegmebis proeqtebi;
• TviTmmarTveli erTeulis biujetis (damtkicebul biujetSi Se- 
satani cvlilebebisa da damatebebis) proeqti;
• adgilobrivi gadasaxadebisa da adgilobrivi mosakreblebis Se-
moRebis, cvlilebebisa da gauqmebis Sesaxeb Sesabamisi normati-
uli aqtis proeqtebi;
• TviTmmarTveli erTeulis sivrciT-teritoriuli dagegmvis, 
TviTmmarTveli erTeulis teritoriis zonebad dayofis, maTi 
sazRvrebis dadgenisa da Secvlis, saqarTvelos kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli qalaqTmSeneblobis dokumentebis samarTleb- 
rivi aqtebis proeqtebi;
• gamgeobis/meriis da gamgeobis/meriis struqturuli erTeulebis 
debulebebis proeqtebi da gamgeobis/meriis saStato nusxa;
• municipalitetis qonebis saprivatizacio obieqtebis nusxisa da 
privatizaciis gegmis proeqtebi.
am sakiTxebis sxva subieqtebis mier inicireba SezRudulia kanoniT. 
magram es ar niSnavs imas, rom sakrebulos ara aqvs Semotanil proeqteb-
ze alternatiuli winadadebebis gamoTqmisa da am winadadebebis miRebis 
ufleba. sakrebulos aqvs ufleba biujetis proeqtTan mimarTebiTac wa-
moayenos alternatiuli winadadebebi. Tu es winadadebebi ar iqna gazi- 
arebuli aRmasrulebeli organos mier, sakrebulos ufleba aqvs uari 
uTxras inicirebul biujetis proeqts da biujeti miiRos im SeniSvnebis 
gaTvaliswinebiT, romlebic ar iqna aRmasrulebeli organos mier gazi-
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arebuli. 
sakrebuloSi inicirebis wesiT normatiuli aqtis proeqti Seitaneba 
werilobiTi formiT, sakrebulos dadgenilebis  proeqtis saxiT. norma-
tiuli aqtis proeqti unda Sedges `normatiuli aqtebis Sesaxeb~ saqar- 
Tvelos kanonis moTxovnaTa Sesabamisad. am mxriv, pirvel rigSi, gasaT-
valiswinebelia normatiuli aqtis proeqtis struqtura. 
dReisaTvis, samwuxarod, damkvidrebulia araswori praqtika, roca 
sakrebulos dadgenilebiT xdeba mxolod wesis an debulebis damtkiceba, 
xolo es wesi Tu debuleba mocemulia danarTis formiT. marTalia, da-
narTic normatiuli aqtis nawilia, magram danarTiT, rogorc wesi, gad-
mocemuli unda iyos sqemebi, grafikebi, nusxebi da a.S., romelTa nor-
matiuli teqstis muxlebSi moqceva aris SeuZlebeli an mizanSeuwoneli. 
Tu rogori unda iyos normatiuli aqtis struqtura, gansazRvrulia 
„normatiuli aqtebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-16 muxliT:
1. normatiuli aqti Seicavs ZiriTad nawilsa da daskvniT debule-
bebs, xolo saWiroebis SemTxvevaSi _ agreTve gardamaval debule-
bebs;
2. normatiul aqts SeiZleba hqondes preambula. masSi gadmoicema am 
normatiuli aqtis daniSnuleba da principebi, romlebic mas udevs 
safuZvlad; Tu aqti kanonqvemdebarea, preambulaSi miTiTebuli 
unda iyos, romeli normatiuli aqtis Sesasruleblad gamoica igi;
3. normatiul aqtSi zogadi normebi unda uswrebdes specialur 
normebs;
4. normatiuli aqti SeiZleba Seicavdes gardamaval debulebebs, Tu 
gansazRvruli vadiT dgindeba ZiriTadisgan gansxvavebuli norme-
bi an Tu am normatiuli aqtis srulad asamoqmedeblad garkveuli 
pirobebi da droa saWiro;
5. normatiuli aqtis daskvniTi debulebebi Seicavs im normatiuli 
aqtebis CamonaTvals, romlebic Zalas kargavs am normatiuli aq-
tis amoqmedebis momentidan, aqtis ZalaSi Sesvlis TariRs da misi 
moqmedebis vadas (Tu igi gansazRvruli vadiT aris miRebuli (ga-
mocemuli);
6. Tu gadasaxadis, baJis, mosakreblis, tarifis, safasuris, ga-
nakveTebis an/da odenobebis Camoyalibeba SesaZlebelia normati-
uli aqtis teqstis Sesabamisi normisagan gancalkevebiT _ sqemebis, 
cxrilebis, nusxebis an sxva formiT, maSin is/isini normatiul aqts 
unda daerTos danarTis saxiT. normatiul aqts mxolod danarTis 
saxiT daerTveba sqemebi, cxrilebi, nusxebi, ujrebi, suraTebi da a. 
S.. normatiuli aqtis danarTi normatiul aqtTan erTad qveyndeba 
da misi nawilia; 
7. normatiuli aqti Sedgeba muxlebisagan. muxli SeiZleba daiyos 
punqtebad (kodeqsSi _ nawilebad), xolo punqti _ qvepunqtebad; 
saWiroebis SemTxvevaSi qvepunqti SesaZlebelia daiyos ramdenime 
qvepunqtad. muxlebi Sinaarsobrivi siaxlovis gaTvaliswinebiT 
SeiZleba dajgufdes Tavebad. Tavebi SesaZlebelia gaerTiandes 
karebad (kodeqsSi _ wignebad). kars (wigns) da Tavs unda hqondes 
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saTauri, muxlsac, aseve, SeiZleba hqondes saTauri. punqti (nawi-
li) da qvepunqti usaTauroa;
8. karebis (wignebis), Tavebis, muxlebis da punqtebis (nawilebis) nu-
meracia, aseve qvepunqtebis anbanuri Tanamimdevroba uwyvetia. 
karebis (wignebis) da Tavebis numeraciisas gamoiyeneba romauli 
cifrebi, xolo muxlebis da punqtebis numeraciisas _ arabuli 
cifrebi. qvepunqtebis Tanamimdevroba qarTuli anbanis asoebiT 
aRiniSneba;
9. normatiul aqtSi sxva normatiuli aqtis miTiTebisas unda 
dasaxeldes normatiuli aqtis saxe da saTauri, muxli, punqti 
(nawili) da qvepunqti, xolo Tu aucilebelia _ winadadebac. nor-
matiul aqtSi imave normatiuli aqtis romelime debulebis mi-
TiTebisas unda dasaxeldes mxolod muxli, punqti (nawili) da 
qvepunqti, xolo Tu aucilebelia _ winadadebac;
10. normatiul aqtSi karis (wignis), Tavis, muxlis, punqtis (nawilis) 
an qvepunqtis amoRebis an/da Zaladakargulad gamocxadebis Sem- 
TxvevaSi normatiuli aqtis numeraciis (anbanuri Tanamimdevrobis) 
uwyvetobis SenarCunebis mizniT normatiuli aqtis gamoqveynebi-
sas amoRebuli an/da Zaladakarguli karis (wignis), Tavis, muxlis, 
punqtis (nawilis) an qvepunqtis adgilas mieTiTeba im normatiuli 
aqtis miRebis (gamocemis) TariRi da mimRebi (gamomcemi) orga-
nos (Tanamdebobis piris) mier miniWebuli saregistracio nomeri, 
romliTac kari (wigni), Tavi, muxli, punqti (nawili) an qvepunqti 
amoRebul iqna an/da Zaladakargulad gamocxadda;
11. normatiul aqtSi karis (wignis), Tavis, muxlis, punqtis (nawilis) an 
qvepunqtis damatebis SemTxvevaSi normatiuli aqtis numeraciis, 
aseve anbanuri Tanamimdevrobis uwyvetobis SenarCunebis mizniT 
mieTiTeba Sesabamisad wina karis (wignis), Tavis, muxlis, punqtis 
(nawilis) nomeri an qvepunqtis aRmniSvneli aso damatebiTi cif- 
riT (prim kari (wigni), Tavi, muxli, punqti (nawili) an qvepunqti);
12. normatiul aqtSi ganisazRvreba:
a) normatiuli aqtebi, romlebic unda gamocxaddes Zaladakargu-
lad am normatiuli aqtis miRebis (gamocemis) SemTxvevaSi;
b) normatiuli aqtebi, romelTa miReba (gamocema) saWiroa am nor-
matiul aqtTan dakavSirebiT, maTi miRebis (gamocemis) vada da 
mimRebi (gamomcemi) organos (Tanamdebobis piris) dasaxeleba.
rogorc vxedavT, kanoni sakmaod detalurad gansazRvravs norma-
tiuli aqtis struqturis sakiTxs da sakrebuloSi Setanili proeqtic 
unda akmayofilebdes am normebs. im SemTxvevaSi, Tu inicirebuli pro-
eqti ar akmayofilebs kanoniT dadgenil moTxovnas, es ar SeiZleba iyos 
inicirebaze uaris Tqmis safuZveli. inicirebis uflebis SezRudva kate- 
goriulad dauSvebelia da igi ganxiluli unda iqnas kanoniT da sakre- 
bulos reglamentiT dadgenili wesis Sesabamisad. rac Seexeba Semotani-
li proeqtis teqnikur gamarTulobas, sakrebulos aparati valdebulia, 
sakiTxis iniciatorTan SeTanxmebiT, uzrunvelyos proeqtis teqnikuri 
gamarTva saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.
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Tu inicirebuli normatiuli aqtis proeqti sakrebulos mier miRe-
bul normatiul aqtSi iwvevs cvlilebebis an/da damatebebis Setanas, 
mas unda daerTos Sesatani cvlilebebis an/da damatebebis proeqtebi da 
warmodgenil unda iqnes erTiani paketis saxiT.
normatiul aqtSi cvlilebebis Setanis wesi gansazRvrulia „nor-
matiuli aqtebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-20 muxliT. am muxlis 
me-7 da me-8 punqtebis Tanaxmad:
• normatiul aqtSi cvlilebis Setanis Taobaze normatiuli aqtis 
proeqtSi miTiTebuli unda iyos monacemebi im normatiuli aqtis 
Sesaxeb, romelSic Seitaneba es cvlileba, kerZod, normatiuli 
aqtis saTauri, „saqarTvelos sakanonmdeblo macnes“ vebgverdi, 
normatiuli aqtis gamoqveynebis TariRi da saxelmwifo saregis-
tracio kodi;
• normatiul aqtSi sityvis (sityvebis) an ricxvis (ricxvebis) Sec- 
vlis, amoRebis an damatebis SemTxvevaSi normatiuli aqtis proeq-
ti unda Seicavdes Sesabamisi punqtis (nawilis), qvepunqtis srul 
redaqcias saTanado cvlilebis gaTvaliswinebiT. 
sakrebulos aparati movalea am mxrivac aRmouCinos daxmareba 
sakiTxis iniciators, raTa sakrebulos sxdomaze Sesatani proeqti iyos 
srulyofili.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsSi ar aris mocemuli norma-
tiuli aqtis proeqtis inicirebis detaluri wesi. imisaTvis, rom sakre- 
bulom ganixilos normatiuli aqtis proeqti, proeqtma unda gaiaros 
Semdegi safexurebi:
• normatiuli aqtis proeqtis Cabareba sakrebulos aparatisTvis;
• normatiuli aqtis proeqtis registracia;
• normatiuli aqtis proeqtis biuros sxdomaze ganxilva da proeq-
tze ganxilvis procedurebis dawyeba;
• normatiuli aqtis proeqtis gamoqveyneba da pasuxismgebeli pire-
bisTvis/organoebisTvis gadacema;
• normatiuli aqtis proeqtze daskvnebis momzadeba;
• normatiuli aqtis proeqtze Sesuli SeniSvnebis, daskvnebisa da 
winadadebebis sistematizacia;
• normatiuli aqtis proeqtis Setana sakrebulos sxdomis dRis 
wesrigis proeqtSi.
sakrebulos reglamentSi normatiuli aqtis proeqtis moZraobis 
TiToeuli safexuri SeiZleba gaiweros Semdegi saxiT:
a) normatiuli aqtis proeqtis Cabareba sakrebulos aparatisTvis
normatiuli aqtis proeqti bardeba sakrebulos aparats. iniciato-
ri normatiul aqts, gancxadebasTan erTad, abarebs sakrebulos aparats. 
gancxadeba iwereba sakrebulos saxelze da masSi aRiniSneba: 
a) iniciatoris vinaoba,proeqtis avtoris vinaoba da sakontaqto in-
formacia (Tu proeqtis avtorisxva piria); 
b) sakrebulos sxdomaze am sakiTxze iniciatoris mier gansazRvru-
li momxsenebeli, misi vinaoba da sakontaqto informacia; 
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g) sakrebulos sxdomaze proeqtis ganxilvis savaraudo vada.
b) normatiuli aqtis proeqtis registracia da sakrebulos Tavmjdo- 
marisTvis gadacema
sakrebulos aparati Semotanili normatiuli aqtis proeqts dau- 
yovnebliv atarebs registraciaSi da gadascems sakrebulos Tavmjdo- 
mares sakrebulos biuros uaxloes sxdomaze gasatanad.
g) normatiuli aqtis proeqtis biuros sxdomis dRis wesrigSi Setana 
da ganxilvis procedurebis dawyeba
sakrebulos Tavmjdomares Semotanili inicirebuli normatiuli 
aqtis proeqti Seaqvs biuros uaxloesi sxdomis dRis wesrigSi da acnobs 
sakrebulos biuros. sakrebulos biuros sxdoma iRebs gadawyvetilebas 
proeqtis ganxilvis proceduris dawyebis Sesaxeb. sakrebulos biuros 
es gadawyvetileba miiReba cnobis saxiT, kenWisyris gareSe. sakrebulos 
biuros, rogorc wesi, ara aqvs ufleba uari uTxras sakrebuloSi norma-
tiuli aqtis inicirebis uflebis mqone pirs normatiuli aqtis ganxil-
vis proceduris dawyebaze.
sakrebulos biuro normatiuli aqtis proeqtis ganxilvis proce-
duris dawyebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis Semdeg, sakiTxis inicia-
toris mosazrebebis gaTvaliswinebiT, gansazRvravs komisiebSi proeqtis 
ganxilvisada misi sakrebulos sxdomaze gatanis vadebs. Tu sakiTxis ini-
ciatori ar eTanxmeba sakrebulos biuros gadawyvetilebiT dadgenil 
proeqtis ganxilvis vadebs,  mas ufleba aqvs es sakiTxi dasvas sakre- 
bulos morig sxdomaze. am sakiTxze saboloo gadawyvetilebas iRebs 
sakrebulo Ria kenWisyriT.
d) normatiuli aqtis proeqtis gamoqveyneba da pasuxismgebeli pire- 
bisTvis/organoebisTvis gadacema
mas Semdeg, rac sakrebulos biuro miiRebs gadawyvetilebas ini-
cirebuli normatiuli aqtis proeqtis ganxilvis procedurebis dawyebis 
Sesaxeb, sakrebulos aparati uzrunvelyofs inicirebuli normatiuli 
aqtis proeqtis gamoqveynebas da maT miwodebas sakrebulos komisiebis, 
fraqciebisa da gamgeobisaTvis/meriisaTvis.
„saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis“ 1062-e muxlis 
moTxovnebis Sesabamisad, proeqtis gamoqveynebasTan erTad, sakrebulos 
aparati aqveynebs cnobas, romelSic miTiTebuli undaiyos: sakrebulos 
is komisia (komisiebi), romelsac gadaeca proeqti gansaxilvelad, komi-
siaSi proeqtis ganxilvis vadebi, komisiis adgilsamyofeli da sxdome-
bis grafiki; sakrebulos sxdomaze proeqtis ganxilvis savaraudo dro, 
sakrebulos aparatis misamarTi, sadac SeiZleba wardgenil iqnes mosaz-
rebebi proeqtis  Sesaxeb da wardgenis vada. Tu normatiuli proeqti 
didi zomisaa da sakrebulos ar gaaCnia sakuTari vebgverdi, igi ufle-
bamosilia gamoaqveynos mxolod cnoba normatiuli aqtis miRebis ad-
ministraciuli warmoebis Sesaxeb. aseT SemTxvevaSi cnobaSi aRiniSneba 
normatiuli aqtis proeqtis dasaxeleba da mokle Sinaarsi.
dainteresebuli pirebis mier normatiuli aqtis proeqtze sakuTari 
mosazrebebis wardgenis wesi gansazRvrulia „zogadi administraciuli 
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kodeqsis“1064-e muxliT:
„muxli 1064. sakuTari mosazrebis wardgena:
1. yvelas aqvs ufleba, waradginos sakuTari mosazreba kolegiuri 
administraciuli organos normatiuli administraciul-samar- 
Tlebrivi aqtis proeqtTan dakavSirebiT; 
2. normatiuli administraciul-samarTlebrivi aqtis proeqtTan 
dakavSirebuliyoveli mosazreba unda ganixilos Sesabamisma ko-
legiurma administraciulma organom. masze pasuxis gacema saval-
debulo ar aris;
3. piri uflebamosilia sakuTari mosazrebis wardgenisas ar miuTi-
Tos Tavisi vinaoba;
4. kolegiuri administraciuli organo kerZo pirebis mier wardge-
nil mosazrebebs registraciidan erTi dRis ganmavlobaSi ugzav- 
nis sxva Sesabamis administraciul organos da sazogadoebriv 
eqsperts“.
e) normatiuli aqtis proeqtze daskvnebis wardgena
sakrebuloSi normatiuli aqtis inicirebis mniSvnelovani etapia 
sakrebulos komisiebisa da gamgeblis/meris mier normatiuli aqtis pro-
eqtis ganxilva da Sesabamisi daskvnis wardgena sakrebulos aparatSi. 
sakrebulos komisiebsa da aRmasrulebel organoSi normatiuli aqtis 
proeqtis ganxilvis vadebs adgens sakrebulos biuro. kanoniT ar aris 
dadgenili ra vadaSi unda ganixilos sakrebulom inicirebuli proeq-
ti.  vadis dadgena damokidebulia, erTi mxriv, sakrebulos sxdomebis 
periodulobaze da meore mxriv, inicirebuli sakiTxis mniSvnelovnebaze. 
Tumca, ukve damkvidrebuli praqtikiT, rogorc wesi, es vada ar unda 
aRametebodes 1 Tves. amitom sakrebulos biurom sakrebulos komisiebsa 
da aRmasrulebel organoSi proeqtis ganxilvis vadebis dadgenisas unda 
gaiTvaliswinos sakrebulos sxdomaze sakiTxis 1 Tvis vadaSi ganxilva, 
Tu sakiTxis iniciatori sakiTxis ganxilvisaTvis ar moiTxovs ufro met 
dros.
sakrebulos Sesabamisi komisia (komisiebi) da gamgebeli/meri Sesa-
bamisi samsaxurebis meSveobiT valdebuli arian safuZvlianad ganixilon 
warmodgenili normatiuli aqtis proeqti, ganxilvis procesSi moiwvion 
sakiTxis iniciatori da avtori, SesTavazon maT proeqtSi cvlilebebis 
Setana: calkeuli muxlebis amoReba, damateba an Secvla. sakiTxis inici-
ators ufleba aqvs sakrebulos mier gadawyvetilebis miRebamde nebismi-
er dros gaiTvaliswinos proeqtze gamoTqmuli SeniSvnebi da cvlileba 
Seitanos inicirebul proeqtSi.
sakrebulos komisiis (komisiebis) da/an gamgeblis uaryofiTi das- 
kvna inicirebul proeqtze an sakrebulos biuros mier dadgenil vadaSi 
daskvnis warudgenloba xels ar uSlis sakiTxis sakrebulos sxdomaze 
gatanas.
v) normatiuli aqtis proeqtze Sesuli SeniSvnebis, daskvnebisa da 
winadadebebis sistematizacia
sakrebulos aparats inicirebuli normatiuli aqtis proeqtze Se-
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mosuli SeniSvnebi, daskvnebi da winadadebebi sistematizaciaSi mohyavs 
da normatiuli aqtis proeqtis iniciatorTan erTad, amzadebs gamoTqmu-
li SeniSvnebis cxrils, romelSic mocemuli unda iyos, Tu vis mier ra 
SeniSvna gamoiTqva. romeli SeniSvna iqna gaziarebuli, romeli _ ara da 
ra safuZvliT. proeqtze gamoTqmuli SeniSvnebis cxrils unda daerTos 
gamgeobis/meriis iuridiuli samsaxuris daskvna proeqtis saqarTvelos 
moqmed kanonmdeblobasTan Sesabamisobis Sesaxeb. 
sakrebulos aparati yvela am dokuments warudgens sakrebulos 
Tavmjdomares sakrebulos biuros sxdomaze gansaxilvelad. sakrebulos 
Tavmjdomares es sakiTxi Seaqvs sakrebulos biuros uaxloesi sxdomis 
dRis wesrigSi.
z) normatiuli aqtis proeqtis Setana sakrebulos sxdomis dRis wes-
rigis proeqtSi
sakrebulos biuro ismens sakrebulos Tavmjdomaris informacias 
incirebuli normatiuli aqtis proeqtze warmodgenili daskvnebisa da 
winadadebebis Sesaxeb: SeniSvnebis xasiaTis mixedviT sakrebulos biuros 
SeuZlia sakiTxis iniciators SesTavazos proeqtze muSaobis gagrZeleba 
da sakrebulos sxdomaze misi mogvianebiT ganxilva an saerTod moxsnas 
dRis wesrigidan.
iniciatoris Tanxmobis SemTxvevaSi, ganisazRvreba sakrebulos sxdo- 
maze sakiTxis ganxilvis axali vadebi an misi moxsna dRis wesrigidan, 
xolo Tu SeTanxmeba ver moxerxda, igi unda Sevides sakrebulos uax-
loesi morigi sxdomis dRis wesrigSi. am SemTxvevaSi, sakrebulos biuro 
gadawyvetilebas iRebs mxolod morigi sxdomis dRis wesrigis proeqtSi 
am sakiTxis rigiTobis Sesaxeb.
7.3 sakrebuloSi individualuri aqtis proeqtis 
inicirebis wesi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis Tanaxmad, sakrebulos 
individualur-samarTlebrivi aqtis inicirebis ufleba aqvs sakrebu- 
los nebismier wevrs, Tumca, zog SemTxvevaSi, kanoni SemosazRvravs 
sakrebulos individualur-samarTlebrivi, aqtis iniciativis mqone su-
bieqtTa wres. garda amisa, zog SemTxvevaSi, sakrebulos mier individu-
alur-samarTlebrivi aqtebis gamocemis SesaZlebloba SeiZleba damoki- 
debuli iyos kidev sxva  wesebze, magaliTad, sakrebulos gankargulebis 
proeqti sakrebulos Tavmjdomaris arCevis Sesaxeb SeiZleba inicirebul 
iqnes mxolod sakrebulos 3 wevris mier, magram, imisaTvis rom sakrebu-
lom am sakiTxze daiwyos msjeloba, sakmarisi ar aris mxolod sakrebu-
los wevrebis iniciativa, amisaTvis saWiroa dasaxelebuli piris Tanxmo-
bac sakrebulos Tavmjdomaris Tanamdebobaze.
sakrebulos mier misaRebi zogierTi individualuri samarTleb- 
rivi aqtis inicirebis ufleba aqvs mxolod sakrebulos Tavmjdomares 
(magaliTad sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis arCeva) an mxolod 
gamgebels/mers (magaliTad Tanxmobis miReba TviTmmarTveli erTeulis 
saxeliT SeTanxmebebisa da xelSekrulebebis dadebis Taobaze, gadawy- 
vetileba TviTmmarTveli erTeulis biujetis Sesrulebis angariSis 
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damtkicebis Sesaxeb, gadawyvetileba TviTmmarTveli erTeulis qonebis 
saprivatizebo mobieqtebis nusxis proeqtis damtkicebis Sesaxeb, Tan- 
xmobis miReba iseTi garigebis dadebaze, romlis Rirebuleba aRemateba 
TviTmmarTveli biujetis 5%-s. da a.S.).
calkeul sakiTxebze individualur-samarTlebrivi aqtis proeqtis 
inicireba SeiZleba moxdes sakrebulos wevrTa gansazRvruli raodeno-
bis mier. magaliTad:
• sakrebulos Tavmjdomaris Tanamdebobidan gadayenebis sakiTxi 
SeiZleba dasvas sakrebulos wevrTa siiTi Semadgenlobis 1/3-ma;
• sakrebulos Tavmjdomaris moadgilis gadayenebis sakiTxi sakrebu-
los winaSe werilobiT SeiZleba dasvas sakrebulos Tavmjdomarem, 
biurom, sakrebulos siiTi Semadgenlobis aranakleb 1/5-ma;
• sakrebulos komisiis Tavmjdomaris gadayenebis sakiTxi sakrebu-
los winaSe werilobiT SeiZleba dasvas sakrebulos Tavmjdomarem, 
biurom, sakrebulos siiTi Semadgenlobis aranakleb erTma mexu- 
Tedma, Sesabamisi komisiis Semadgenlobis orma mesamedma.
Tanamdebobidan gadayenebis sakiTxebze kanoni iTxovs sakiTxis weri- 
lobiT dasmas. Sesabamisad, werilobiTi gancxadeba Sedgenil unda iqnes 
„zogadi administraciuli kodeqsis“ 78-e muxliT dadgenili wesiT.
sakrebulos muSaobis organizaciasTan dakavSirebuli iseTi sakiT- 
xebi, rogoricaa sakrebulos dRis wesrigi, gadawyvetileba sakrebulos 
gasvliTi sxdomis Catarebis Sesaxeb SeiZleba inicirebul iqnes sakrebu-
los biuros mier.
Tavi VIII. sakrebuloSi calkeul sakiTxTa ganxilvis 
specialuri procedurebi
8.1 specialuri procedurebiT gansaxilveli sakiTxebi
sakrebuloSi sakiTxebis ganxilvis saerTo wesidan aris garkveuli 
gamonaklisebi, romlebic iTvaliswinebs sakiTxis gansxvavebuli saxiT 
ganxilvasa da miRebas. saerTo wesisgan gansxvaveba gamoixateba imiT, rom 
kanoniT dadgenilia am sakiTxis iniciatorTa ufro SezRuduli wre an 
gaTvaliswinebulia gadawyvetilebis miRebis specialuri wesi.
aseTi sakiTxebia:
• TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokumentisa da TviT- 
mmarTveli erTeulis biujetis proeqtis ganxilva da damtkiceba;
• biujetis Sesrulebis angariSis ganxilva da damtkiceba;
• safinanso xasiaTis normatiuli aqtis proeqtTa ganxilva da miRe-
ba;
• TviTmmarTveli erTeulis saxeliT xelSekrulebaTa dadeba da 
gauqmeba;
• sakrebulos wevris uflebamosilebis cnobis an uflebamosilebis 
vadamde Sewyvetis Sesaxeb sakiTxis ganxilva;
• peticiis wesiT Semotanil sakiTxTa ganxilva;
• normatiuli aqtis proeqtis xelaxali ganxilva aucileblobis 
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moTxovniT;
• sakrebulos organoebisa da Tanamdebobis pirTa arCeva da 
gadarCeva
• gamgeblisadmi/merisadmi undoblobis gamocxadeba.
8.2 TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokumenti
TviTmmarTvelobis mizania zrunva mosaxleobis keTildReobis 
amaRlebaze, rasac unda emsaxurebodes kanoniT TviTmmarTvelobis 
uflebamosilebas mikuTvnebuli adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebis 
gadawyveta. praqtikaSi ki mdgomareoba principulad gansxvavebulia. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebis specifiurobas da sir-
Tules ganapirobebs resursebis simwiris fonze arsebuli lokaluri, 
magram gadaudebeli problemebis simravle. amitom, TviTmmarTveli er-
Teulis xelT arsebuli resursebi upiratesad mimarTulia am gadaude-
beli, mimdinare problemebis gadawyvetaze. amgvari midgoma warmoSobs 
qronikul krizisul mdgomareobas. TiTqosda, mogvarebuli probleme-
bi periodulad xelaxla mwvavdeba igive an gansxvavebuli saxiT. rea- 
lurad mdgomareoba ar icvleba, ar xdeba ganviTareba da mosaxleobis 
keTildReobis amaRleba. Sesabamisad, TviTmmarTvelobis isedac mwiri 
resursebi fuWad ixarjeba. am mdgomareobidan erTaderTi gamosavalia 
ganviTarebis dagegmva da misi Tanmimdevruli ganxorcieleba. 
ganviTarebis dagegmva niSnavs municipalitetis arsebuli mdgomare-
obisa da resursebis obieqtur aRwerasa da Sefasebas, Zlieri da sus-
ti mxareebis gamovlenas, im potencialis gansazRvras, romelmac unda 
uzrunvelyos municipalitetis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
stabiluri pozitiuri cvlileba da ganviTareba, municipalitetis po-
tencialis gaTvaliswinebiT prioritetebis gansazRvra, prioritetul 
mimarTulebaTa ganxorcielebis RonisZiebaTa kompleqsuri gegmis Sed-
gena da maTi Sesruleba. 
ganviTarebis grZelvadiani dagegmva uzrunvelyofs municipalite-
tis socialur-ekonomikuri mdgomareobis mdgrad ganviTarebas, exmare-
ba adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs miiRon yovel mimdinare 
sakiTxze swori gadawyvetilebebi. ganviTarebis dagegmva da ganxor-
cieleba warmoadgens adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mosaxleobis 
TanamSromlobis uzrunvelyofis saukeTeso instruments. ganviTarebis 
dagegmva iZleva yvelasaTvis gasageb pasuxs umTavres aqtualur kiT- 
xvebze, Tu ra, sad, rodis da ratom unda ganxorcieldes. es aris is 
kiTxvebi, romelSic vlindeba adgilobrivi mosaxleobis interesebi. 
am kiTxvebze pasuxebis Zieba aris adgilobrivi mosaxleobisa da TviT- 
mmarTvelobis organoebis TanamSromlobis Camoyalibebis safuZveli. 
es aris erTgvari SeTanxmeba mosaxleobasa da TviTmmarTvelobis orga-
noebs Soris erToblivad izrunon saerTo problemebis gadawyvetaze. 
aseT viTarebaSi mosaxleobac da TviTmmarTvelobis organoebic dgebian 
erT mxareze da Tanabrad xdebian dagegmvisa da ganxorcielebis proce-
sis subieqtebi. es aris SesaZlebloba aRmoifxvras mosaxleobis indi- 
ferentizmi da undobloba mosaxleobasa da adgilobriv xelisuflebas 
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Soris. amdenad, es aris gza, rogorc mdgradi socialur-ekonomikuri 
ganviTarebis, ise pasuxismgeblobis mqone samoqalaqo sazogadoebis Ca- 
moyalibebisaken. ganviTarebis dagegmvisa da ganxorcielebis procesSi 
moqalaqeTa aqtiuri monawileoba, erTi mxriv amaRlebs moqalaqeTa cno-
bierebas „xalxs afxizlebs, xalxs Wkuasa da gonebas uxsnis, radganac 
sazogado mzrunvelobisaTvis xaliss uRviZebs da sazogado saqmisaTvis 
swurTnis da avarjiSebs“ (ilia WavWavaZe), xolo, meore mxriv, aZlierebs 
TviTmmarTvelobis organoTa pasuxismgeblobas, realur Sinaarss sZens 
mosaxleobis winaSe maT angariSvaldebulebas da iZleva imis garantias, 
rom ganviTarebis dagegmvis mizniT miRebuli dokumentebi qaRaldze ar 
darCeba. adgilobrivi TviTmmarTvelobis  kodeqsis 54-e muxlis pirveli 
punqti avalebs gamgebels/mers SeimuSaos da sakrebulos dasamtkiceb-
lad warudginos municipalitetis socialur-ekonomikuri ganviTare-
bis strategiebi, programebi da gegmebi. amdenad, kanoni avaldebulebs 
TviTmmarTvelobis organoebs ganviTarebis dagegmvis dokumentebis 
momzadebasa da miRebas. samwuxarod, kanonmdeblobiT jer kidev ar 
aris gansazRvruli grZelvadiani strategiebis SemuSavebisa da miRebis 
wesi da arc ganviTarebis strategiis ganmsazRvreli dokumentis sta-
tusi. jer-jerobiT erTaderTi dagegmvis dokumenti, romlis momza-
debas iTvaliswinebs saqarTvelos kanonmdebloba, aris prioritetebis 
dokumenti.
„saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ 76-e muxlis pirveli punqti
TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokuments Semdegnairad 
ganmartavs:
„adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokumenti 
aris administraciuli erTeulebis ganviTarebis ZiriTadi gegma, rome-
lic asaxavs informacias saSualovadiani samoqmedo gegmebis Sesaxeb“. 
TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokumenti, praqtikulad, 
aris is umTavresi dokumenti, romelSic Camoyalibulia TviTmmarTveli 
erTeulis ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebi, asaxulia is politi-
ka, romelic aqvs arCeuli TviTmmarTvelobis organoebs, gansazRvrulia 
TviTmmarTveli erTeulis winaSe arsebuli problemebis gadawyvetis 
saSualebebi, TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis ZiriTadi miznebi, 
amocanebi da misi realizaciis gzebi.
„saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ 76-e muxlis me-4 punqtiT moce-
mulia, rom adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis do-
kumenti unda Seicavdes aranakleb Semdeg informacias:
• gasuli, mimdinare, dasagegmi sabiujeto wlebisa da dasagegmis 
Semdgomi sami sabiujeto wlisaTvis adgilobrivi TviTmmarTve-
li erTeulis biujetis Semosavlebisa da xarjebis, finansuri da 
arafinansuri  aqtivebiT ganxorcielebuli da gansaxorcielebe-
li operaciebisa da valdebulebebis agregirebul maCveneblebs;
• adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis gasuli sabiujeto wlis 
biujetis Sesrulebis saboloo Sedegebis analizsa da mimdinare 
sabiujeto wlis gadamuSavebul prognozebs;
• dasagegmi sabiujeto wlisa da dasagegmis Semdgomi sami sabiu-
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jeto wlisaTvis: a) adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrule-
beli organos mier gansazRvrul adgilobrivi TviTmmarTveli 
erTeulis prioritetebs; b) adgilobrivi TviTmmarTveli erTeu-
lis saSualovadian prioritetebsa da maT misaRwevad gansaxor-
cielebeli ZiriTadi programebisa da RonisZiebebis dafinansebis 
odenobebs, miznebsa da Sedegebs.
rogorc zemoaRniSnulidan Cans, prioritetebis dokumentSi, 
sxva informaciasTan erTad, asaxuli unda iyos municipalitetis pri-
oritetebi, maT misaRwevad gansaxorcielebeli ZiriTadi programebisa 
da RonisZiebebis dafinansebis odenobebi, miznebi da Sedegebi. am mi-
TiTebis gaTvaliswinebiT SeiZleba iTqvas, rom es aris TviTmmarTvelo-
bis saqmianobis ganmsazRvreli da fuZemdebluri dokumenti, romelTa 
safuZvelzec unda dgebodes, rogorc adgilobrivi biujeti, ise _ mu-
nicipaluri programebi. adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
mTeli saqmianoba unda emsaxurebodes am dokumentis Sesrulebas.
samwuxarod, „saqarTvelos sabiujeto kodeqsSi“ TviTmmarTve-
li erTeulis prioritetebis ganmsazRvreli normebi sakmaod mwiria. 
am normebiT, ZiriTadad, daregulirebulia teqnikuri xasiaTis sakiT- 
xebi da ara am dokumentis Sinaarsobrivi mxare. kerZod, „saqarTvelos 
sabiujeto kodeqsis“ 76-e muxlis me-2 da me-3 punqtebSi miTiTebulia, 
rom: „adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis doku-
ments adgens adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organo 
Sesabamisi saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administraciasTan 
konsultaciiT. adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis 
dokumentis momzadebis mizniT adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmas-
rulebeli organo yoveli wlis 1 martidan iwyebs muSaobas, risTvisac 
gamoscems Sesabamis administraciul-samarTlebriv aqts, romelSic gan-
sazRvrulia prioritetebis SedgenisaTvis warsadgeni informaciis nusxa 
da wardgenis vadebi“. amave muxlis me-5 punqtSi mocemulia, rom: „adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organo adgilobrivi TviT-
mmarTveli erTeulis prioritetebis dokuments warudgens adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT organos da saqarTvelos finan-
sTa saministros ara ugvianes 15 noembrisa“. xolo sabiujeto kodeqsis 
77-e muxlis me-9 punqtis Tanaxmad: „biujetis proeqtTan erTad adgi- 
lobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT organos waredgineba 
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokumenti“.
rogorc zemoaRniSnuli punqtebidan Cans, „saqarTvelos sabiuje-
to kodeqsi“ miuTiTebs TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT organoSi 
prioritetebis dokumentis mxolod wardgenis valdebulebaze, magram es 
dokumenti unda ganixilos Tu ara sakrebulom, unda moxdes Tu ara misi 
damtkiceba, amis Taobaze arc sabiujeto kodeqsSi da arc adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsSi araferia miTiTebuli. „saqarTvelos sabiu-
jeto kodeqsi“ roca gansazRvravs adgilobrivi biujetis momzadebisa 
da sakrebuloSi wardgenis sakiTxs, iyenebs termins _ „adgilobrivi biu-
jetis proeqti“, xolo roca Seexeba adgilobrivi TviTmmarTveli er-
Teulis prioritetebis dokuments, termini _ „proeqti“ ar gamoiyene-
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ba, xolo „saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ 76-e muxlis me-5 punqtSi 
mocemulia, rom prioritetebis dokumenti sakrebulosa da saqarTve-
los finansTa saministros erTdroulad waredgineba. aqedan SeiZleba 
davaskvnaT, rom prioritetebis dokumentis sakrebuloSi wardgena xdeba 
mxolod informaciis miwodebis mizniT.
sakiTxis aseTi gadawyveta aris kanonis mniSvnelovani xarvezi, ro-
melic, erTi mxriv, ewinaaRmdegeba „adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
Sesaxeb“ evropuli qartiis ZiriTad princips _ TviTmmarTveloba xor-
cieldeba warmomadgenlobiTi organos meSveobiT, xolo, meore mxriv, 
ewinaaRmdegeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis princips _ aR- 
masrulebel organos ar gaaCnia damoukidebeli kompetencia da igi aRas-
rulebs sakrebulos gadawyvetilebebs. am principebidan gamomdinare, 
TviTmmarTveli erTeulis prioritetebisa da ganviTarebis ZiriTadi 
gegmis gansazRvra aris swored sakrebulos Zireuli uflebamosileba. 
prioritetebis dokumenti aris fundamenturi dokumenti, romlidanac 
unda gamomdinareobdes TviTmmarTveli erTeulis biujeti. biujeti gan-
sazRvravs adgilobrivi xelisuflebis funqciebisa da valdebulebebis 
Sesrulebis mizniT misaRebi Semosulobebis, gasawevi gadasaxdelebisa da 
naSTis cvlilebis erTobliobas, magram ra funqciebis ganxorcielebas 
da, Sesabamisad, ra valdebulebebis aRebas apirebs adgilobrivi xeli-
sufleba, es swored prioritetebis dokumentiT ganisazRvreba. amitom, 
prioritetebis dokumentisTvisac unda iqnes gamoyenebuli is normebi, 
romlebiTac regulirdeba adgilobrivi biujetis momzadeba, ganxilva, 
miReba da Sesrulebis angariSis ganxilva da damtkiceba. adgilobrivi 
biujetis proeqti SeiZleba ganxilul iqnes mxolod prioritetebis do-
kumentTan konteqstSi, Tu ramdenad sworad aris dagegmili esa Tu is 
xarji prioritetebiT gansazRvruli miznis misaRwevad. amitom, sakre- 
bulom sakuTari reglamentiT aucileblad unda gaiTvaliswinos pri-
oritetebis dokumentis ganxilvisa da miRebis procedurebi.
„saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ 76-e muxlis me-2 punqtis Tanax-
mad, „adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokuments 
adgens adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organo Sesaba- 
misi saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administraciasTan kon-
sultaciiT“.
prioritetebis dokumentis Sedgena, ra Tqma unda, aris TviTmmar- 
Tvelobis aRmasrulebeli organos valdebuleba, magram es ar niSnavs 
imas, rom sakrebulo mxolod pasiuri meTvalyuris roliT unda Semoi-
farglos. prioritetebis dokumentSi unda aisaxos ganviTarebis miznebi, 
amocanebi da misi realizaciis gzebi. am TvalsazrisiT, igi politikuri 
xasiaTis dokumentia da, cxadia, mis SedgenaSi umTavresi sityva swored 
sakrebulos ekuTvnis, romlis miTiTebebis Sesabamisad, adgilobrivi 
TviTmmarvelobis aRmasrulebeli organo adgens prioritetebis pro-
eqts. amitom, sakrebulo da misi komisiebi aqtiurad unda iyvnen CarTu-
li TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokumentis SeqmnaSi.
sakrebulos komisiebi maTi sferoebis mixedviT regularulad unda 
ganixilavdnen da sakrebuloc periodulad unda ismendes prioritetebis 
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dokumentis Sedgenis procesis mimdinareobas. biujetisaTvis kanoniT 
dadgenili normebi, aseve unda gavrceldes prioritetebis dokumen-
tis sajaro ganxilvisa da miRebis procedurebze. prioritetebis do-
kumenti sakrebuloSi wardgenisTanave unda gamoqveyndes. dokumentTan 
erTad unda gamoqveyndes cnoba, romelSic miTiTebuli iqneba sakrebu- 
los is komisiebi, romlebsac gansaxilvelad gadaecaT prioritetebis 
dokumenti, komisiebsa da fraqciebSi misi ganxilvis vadebi, komisiebisa 
da fraqciebis adgilsamyofeli da sxdomebis grafiki, prioritetebis 
dokumentis sakrebulos sxdomaze gatanis savaraudo dro, im orga-
nos dasaxeleba da misamarTi, sadac dainteresebulma pirebma SeiZleba 
waradginon sakuTari mosazrebebi prioritetebis dokumentTan dakav-
SirebiT da mosazrebebis wardgenis vada.
prioritetebis dokumentis damtkicebis Semdeg sakrebulo perio- 
dulad unda ixilavdes prioritetebis dokumentis Sesrulebis mimdina- 
reobas.
8.3 TviTmmarTveli erTeulis biujeti
adgilobrivi biujeti TviTmmarTveli erTeulis ekonomikuri poli-
tikis ganmsazRvreli umniSvnelovanesi dokumentia, romlis sworad da- 
gegmvasa da Tanamimdevrul aRsrulebazea damokidebuli TviTmmarTveli 
erTeulis ekonomikuri gaZliereba da ganviTareba. TviTmmarTvel er-
Teuls unda hqondes ufleba, adgilobrivi interesebis mixedviT damou-
kideblad gansazRvros kanoniT dakisrebuli uflebamosilebebidan ra da 
rogor ganaxorcielos, Semosavlebis gaTvaliswinebiT romeli da ramde-
ni RonisZieba daafinansos. es aris TviTmmarTveli erTeulis ufleba, 
romelic aRiarebulia rogorc adgilobrivi TviTmmarTvelobis, aseve 
saqarTvelos sabiujeto kodeqsiTac. kerZod, adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis kodeqsis 90-e muxliT dadgenilia, rom municipalitetis biu-
jeti damoukidebelia rogorc sxva municipalitetis, ise avtonomiuri 
respublikis respublikuri da saqarTvelos saxelmwifo biujetebisgan. 
municipalitetis biujetis damoukideblobas ganapirobebs sakuTari 
Semosulobebi da sakuTar uflebamosilebaTa ganxorcielebisTvis ga-
dasaxdelebis damoukideblad gansazRvris uflebamosileba.
analogiur debulebebs Seicavs „saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ 
65-e muxlis me-3 da me-4 punqtebi: „adgilobrivi TviTmmarTvelobis or-
ganoebis damoukidebloba sabiujeto saqmianobaSi garantirebulia am 
kodeqsiT gansazRvruli sakuTari SemosulobebiT da eqskluziur ufle-
bamosilebaTa ganxorcielebisaTvis gadasaxdelebis gawevis damoukideb-
lad gansazRvriT, agreTve, kanoniT dadgenil farglebSi delegirebul 
uflebamosilebaTa damoukidebeli gadawyvetilebebis miRebis uflebiT. 
saqarTvelos centralur da avtonomiuri respublikebis xelisuflebebs 
ufleba ara aqvT, Caerion adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
sabiujeto uflebamosilebebSi“.
„saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ me-6 muxlis „T“ qvepunqti ad- 
gilobriv biujets ganmartavs rogorc adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlobiTi organos (sakrebulos) mier damtkicebul, adgilob- 
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rivi xelisuflebis funqciebisa da valdebulebebis Sesrulebis mizniT 
misaRebi Semosulobebis, gasawevi gadasaxdelebisa da naSTis cvlilebis 
erTobliobas. amave kodeqsis me-7 muxliT sabiujeto procesis moqmede-
bebi gadanawilebulia TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT da aRmas-
rulebel organoebs Soris. kerZod, „saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ 
me-7 muxlis pirveli punqtis „g“ qvepunqtiT gansazRvrulia, rom adgi-
lobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqtis momzadebis, biu-
jetis Sesrulebisa da angariSgebisTvis pasuxismgebelia Sesabamisi adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organo. xolo amave muxlis 
me-2 punqtis „g“ qvepunqtis Tanaxmad, adgilobrivi TviTmmarTveli er-
Teulis biujetis proeqtis ganxilvasa da damtkicebaze da biujetis 
kontrolze uflebamosilia Sesabamisi adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlobiTi organo.
TviTmmarTvel erTeuls SeuZlia damoukideblad gansazRvros sa-
kuTari Semosulobebis xarjvis mimarTulebebi, magram Tavad biujetis 
momzadebis, Sedgenis, ganxilvis, damtkicebis wesi kanoniT aris dadge-
nili. amitom, TviTmmarTveli erTeuli valdebulia adgilobrivi biuje-
tis momzadebisas gaiTvaliswinos saqarTvelos kanonmdeblobiT dadge-
nili standartebi da wesebi. kerZod, adgilobrivi biujetis proeqtis 
Sedgenisas daculi unda iqnes „saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ me-4 
muxliT dadgenili principebi:
• yovlismomcveloba _ biujetis yvela Semosulobis, gadasaxdeli-
sa da naSTis cvlilebis srulyofilad asaxva Sesabamis biujetSi;
• gamWvirvaloba _ biujetis proeqtebis warmomadgenlobiT or-
ganoebSi ganxilvis procedurebis sajarooba sazogadoebisa da 
masobrivi informaciis saSualebebisaTvis; damtkicebuli biuje-
tisa da maTi Sesrulebis Sesaxeb angariSebis gamoqveyneba; biuje-
tis Sesaxeb informaciis (garda saidumlo informaciisa) xelmi- 
sawvdomoba nebismieri fizikuri da iuridiuli pirisaTvis;
• angariSvaldebuleba _ sabiujeto procesis yvela monawilis pa-
suxismgebloba mis mier ganxorcielebul saqmianobaze da biuje-
tis Sesaxeb wardgenil informaciaze;
• damoukidebloba _ saqarTvelos saxelmwifo biujetis, avtono-
miuri respublikebis respublikuri biujetebisa da adgilobrivi 
TviTmmarTveli erTeulebis biujetebis damoukidebloba, romel-
sac uzrunvelyofs sakuTari Semosulobebi da naSTi, agreTve sa-
kuTari gadasaxdelebis damoukideblad gansazRvris ufleba sa- 
qarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad;
• erTianoba _ saqarTvelos centraluri, avtonomiuri respublike-
bisa da adgilobrivi xelisuflebebis mier saerTo safuZvliT, 
erTiani sabiujeto klasifikaciiT, aRricxvis erTiani sistemiT, 
saxelmwifo finansuri kontrolis erTiani principebiT xel- 
mZRvaneloba;
• universaloba _ biujetis yvela Semosulobis mimarTva saerTo ga-
dasaxdelebis dasafinanseblad, garda am kodeqsiT gansazRvruli 
SemTxvevebisa. amasTanave, arc erTi Semosuloba, garda donore-
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bis mier dafinansebuli Semosulobebisa, ar unda iqnes mimarTuli 
miznobrivad, konkretuli gadasaxdelis dasafinanseblad. sabiu-
jeto organizaciis mier miRebuli Semosulobebis SenarCuneba 
sakuTari miznebisaTvis dauSvebelia, garda im SemTxvevisa, roca 
sabiujeto organizacia sajaro samarTlis iuridiuli piria;
• konsolidireba _ yvela donis biujetebis Semosulobebis saxel-
mwifo xazinis erTiani angariSis sistemaSi moqceva da gadasax-
delebis gadaxda saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT, 
saxelmwifo xazinis erTiani angariSis sistemis angariSebis 
marTva saxelmwifo xazinis mier da maTi ganTavseba saqarTvelos 
erovnul bankSi an/da sxva sabanko dawesebulebebSi.
imisaTvis, rom adgilobrivi biujeti momzaddes dadgenili stan- 
dartebis Sesabamisad, „saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ 75-e muxlis 
me-2 punqti saqarTvelos finansTa saministros avaldebulebs adgilob- 
rivi xelisufleba uzrunvelyos adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
biujetis proeqtis momzadebis, wardgenisa da damtkicebis sakiTxebze 
Sesabamisi meToduri miTiTebebiT.
a) TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqtis momzadeba da wardgena
TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqtis momzadebis val-
debuleba ekisreba adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebel or-
ganos, kerZod, gamgeobis (meriis) safinanso samsaxurs. adgilobrivi 
biujetis momzadebis vadebi da Sesasrulebeli moqmedebebi mocemulia 
„saqarTvelos sabiujeto kodeqsSi“:
„muxli 77. adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis 
proeqtis momzadeba, adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis 
proeqtis da prioritetebis dokumentis adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis warmomadgenlobiTi organosTvis wardgena:
1. saqarTvelos finansTa saministro adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebs mimdinare wlis 15 ivlisamde acnobebs dasagegmi sabiujeto 
wlis ZiriTad sabiujeto parametrebs;
2. saqarTvelos finansTa saministrodan miRebuli informaciis gaTvalis- 
winebiT safinanso organo gaiangariSebs Semosulobebisa da gadasax-
delebis saprognozo maCveneblebs da iwyebs Sesabamis procedurebs 
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqtis Sesad-
genad;
3. adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqtis momza-
debis mizniT Sesabamisi safinanso organo sabiujeto organizaciebs 
ugzavnis sabiujeto ganacxadis formebs asignebebisa da momuSaveTa 
ricxovnobis saorientacio zRvruli moculobebis miTiTebiT; 
4. sabiujeto ganacxadi unda Seicavdes aranakleb Semdeg informacias: 
a) gasuli, mimdinare da dasagegmi sabiujeto wlebisaTvis: 
• programebisaTvis/qveprogramebisaTvis gaTvaliswinebuli asigne- 
bebis gaangariSebas sabiujeto klasifikaciis (garda programuli 
klasifikaciisa) yvelaze dabali Tanrigis mixedviT;
• asignebebis gaangariSebas programuli klasifikaciis mixedviT;
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• sabiujeto organizaciisaTvis saprognozo dasaqmebulTa ri- 
cxovnobas;
• informacias donorebis mier dafinansebuli proeqtebisa da am 
proeqtebis Tanadafinansebisa da TanamonawileobisaTvis gaTva- 
liswinebuli asignebebis Sesaxeb (aseTis arsebobis SemTxvevaSi);
• informacias am kodeqsis me-6 muxlis „b1.g“ da „b2.g“ qvepunqtebiT 
gaTvaliswinebuli sajaro samarTlis iuridiuli piris/arasame-
warmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris mier saqarTvelos 
kanonmdeblobiT nebadarTuli nebismieri wyarodan misaRebi Se-
mosulobebis, am wyaroebidan gasawevi gadasaxdelebis da naSTis 
cvlilebis Sesaxeb;  
b) dasagegmi sabiujeto wlisaTvis da dasagegmis Semdgomi sami sabiu-
jeto wlisaTvis biujetiT gaTvaliswinebuli asignebebidan gansa- 
xorcielebel programebs/qveprogramebs, maT dafinansebas, aRweras 
da miznebs;
g) informacias kapitaluri proeqtebis Sesaxeb.
5. sabiujeto organizaciis mier am muxlis me-3 nawiliT gaTvaliswinebu-
li zRvruli moculobebis zeviT (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) sabiu-
jeto ganacxadis wardgena dasaSvebia mxolod sabiujeto ganacxadiT 
gaTvaliswinebuli formiT;
6. saqarTvelos finansTa saministro ara ugvianes 5 oqtombrisa acnobebs 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs saxelmwifo biujetis 
proeqtiT Sesabamisi biujetisaTvis gadasacemi finansuri daxmarebisa 
da gadasaxadebidan misaRebi Semosavlebis saprognozo maCveneblebs;
7. adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqts TandarTul 
masalebTan erTad araugvianes 15 noembrisa Sesabamisi adgilobrivi 
TviTmmarTveli erTeulis gamgebeli/meri gansaxilvelad warudgens 
warmomadgenlobiT organos _ sakrebulos; 
8. biujetis proeqtTan erTad adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmo-
madgenlobiT organos waredgineba misi Sesabamisi adgilobrivi TviT-
mmarTveli erTeulis prioritetebis dokumenti;
81. biujetis proeqts TviTmmarTveli erTeulis safinanso organo amza-
debs sajaro finansebis marTvis eleqtronuli sistemis meSveobiT;
9. biujetis proeqti unda Seicavdes aranakleb Semdeg informacias:
a) biujetis balanss sabiujeto klasifikaciis mixedviT;
b) biujetis Semosulobebs, naSTis cvlilebas da TiToeuli progra- 
misaTvis/qveprogramisaTvis gaTvaliswinebuli asignebebis moculo-
bas sabiujeto klasifikaciis Semdegi muxlebis mixedviT:
• xarjebi, maT Soris, Sromis anazRaurebis mizniT gamoyofili 
asignebebi;
• arafinansuri aqtivebis zrda;
• finansuri aqtivebis zrda;
• valdebulebebis kleba;
g) biujetiT gaTvaliswinebuli asignebebis moculobas xarjebis da 
arafinansur aqtivebze operaciebis funqcionaluri klasifikaciis 
mixedviT;
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d) biujetis proficitis an deficitis moculobas;
e) biujetis asignebebis moculobas programuli klasifikaciis mixed-
viT; 
v) sarezervo fondis moculobas;
z) donorebis mier gamoyofili miznobrivi kreditebiTa da grantebiT 
dafinansebul proeqtebs; 
T) prioritetebs, romelTa farglebSic sabiujeto organizaciebi bi- 
ujetis dafinansebiT axorcieleben programebs/qveprogramebs, maT 
aRweras da miznebs. 
10. biujetis proeqtis TandarTuli masalebi moicavs:
• biujetis proeqtis ganmartebiT baraTs;
• mimdinare wlis biujetis Sesrulebis mokle mimoxilvas;
• informacias am kodeqsis me-6 muxlis „b1.g“ da „b2.g“ qvepunqtebiT 
gaTvaliswinebuli sajaro samarTlis iuridiuli piris/arasame-
warmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris mier saqarTvelos ka- 
nonmdeblobiT nebadarTuli nebismieri wyarodan misaRebi Semo-
sulobebis, am wyaroebidan gasawevi gadasaxdelebis da naSTis 
cvlilebis Sesaxeb. 
11. am muxlis me-9 nawilSi mocemuli informacia, garda imave nawilis „T“ 
qvepunqtiT gaTvaliswinebuli informaciisa, wardgenili unda iyos 
gasuli, mimdinare da dasagegmi sabiujeto wlebisaTvis;
12. am muxlis me-9 nawilis „T“ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli informacia 
wardgenili unda iyos dasagegmi sabiujeto wlisaTvis da dasagegmis 
Semdgomi sami sabiujeto wlisaTvis“. 
biujetis proeqtis Sedgena aris sakmaod rTuli da Sromatevadi 
procesi, romelSic monawileobs adgilobrivi TviTmmarTvelobis praq-
tikulad yvela samsaxuri, TviTmmarTvel erTeulisTvis daqvemdebare-
buli yvela dawesebuleba da organizacia. cxadia, am procesSi aqtiurad 
unda monawileobdes sakrebuloc.
sakrebulos komisiebi, gansakuTrebiT sakrebulos sabiujeto-sa-
finanso komisia, regularulad unda gaixilavdes biujetis proeqtis 
momzadebis process, aZlevdes gamgeobis/meriis Sesabamis samsaxurebs 
rekomendaciebs da miTiTebebs, ismendes maT angariSebs biujetis proeq-
tis calkeul problematur sakiTxebze, marTavdes Sexvedrebsa da kon-
sultaciebs moqalaqeTa jgufebTan, sazogadoebriv organizaciebTan, 
specialistebTan da eqspertebTan.
biujetis proeqtis momzadebis procesis gamWvirvaloba imitomaa 
umniSvnelovanesi, rom mosaxleobisTvis winaswar iyos cnobili biuje-
tis miznebi da arsi, problematuri sakiTxebi, proeqtTan dakavSirebuli 
alternatiuli mosazrebebi. mniSvnelovania, rom TviTmmarTveli erTeu-
lis mosaxleoba biujetis proeqtis momzadebis dawyebisTanave CaerTos 
am procesSi da periodulad miiRos informacia yvela detalze. miT 
umetes, rom „saqarTvelos sabiujeto kodeqsiT“ adgilobrivi biujetis 
proeqtis sakrebuloSi wardgenidan proeqtze SeniSvnebis gamoTqmamde, 
sakmaod SezRuduli vadaa dawesebuli. amitom, Tu sakrebuloc da mosax-
leobac winaswar ar gaerkva biujetis proeqtis niuansebSi, maT, am Sez-
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Rudul vadaSi, gauWirdebaT biujetis proeqtis safuZvliani Seswavla 
da Sesabamisi poziciis Camoyalibeba.
adgilobrivi biujetis proeqtSi Setanili monacemebidan gansa-
kuTrebiT sayuradReboa is rom, biujetis proeqtSi aucilebelia Se-
tanil iqnes adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis 
dokumentiT gaTvaliswinebuli adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
saSualovadiani prioritetebi, maTi miznebi da mosalodneli Sedegebi. 
imis gamo, rom prioritetebi aris biujetis proeqtis nawili, sakrebu-
los, ra Tqma unda, ufleba aqvs proeqtis am nawilzec gamoTqvas Tavis 
SeniSvnebi da moiTxovos Sesworeba. amitomac ar aris marTebuli TviT-
mmarTveli erTeulis prioritetebis dokumenti ganixilebodes rogorc 
raRac TavisTavad arsebuli, romelic sakrebulos uflebamosilebis ga-
reT arsebobs. swored, amitom aris saWiro prioritetebis dokumentis 
momzadebis, ganxilvisa da miRebis mimarTac gavrceldes biujetis pro-
eqtisaTvis dadgenili kanonis moTxovnebi.
„saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ 77-e muxliT dadgenilia ro-
gorc prioritetebis dokumentis, ise adgilobrivi biujetis sakrebu- 
loSi wardgenis vada, romlis Tanaxmad, ara ugvianes 15 noembrisa, ad- 
gilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqts TandarTul 
masalebTan erTad, gamgebeli/meri warudgens sakrebulos. adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT organos, biujetis proeqtTan er-
Tad waredgineba adgilobriviTvi TmmarTveli erTeulis prioritetebis 
dokumentic.
b) TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqtis ganxilva da damt-
kiceba
TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqtis ganxilvisa da dam- 
tkicebis wesi dadgenilia „saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ 78-e mux-
liT:
„muxli 78. adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeq-
tis ganxilva da damtkiceba
1.  biujetis proeqti adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlo-
biT organoSi wardgenidan 5 dRis vadaSi unda gamoqveyndes sajaro 
ganxilvisaTvis;
2. adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organo saja-
rod ixilavs biujetis proeqts da axali sabiujeto wlis dawyebamde 
iRebs gadawyvetilebas adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biuje-
tis proeqtis damtkicebis Sesaxeb. gadawyvetileba biujetis proeqtis 
damtkicebis Sesaxeb miiReba warmomadgenlobiTi organos siiTi Semad-
genlobis umravlesobiT;
3. SeniSvnebis arsebobis SemTxvevaSi adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlobiTi organo _ sakrebulo araugvianes 25 noembrisa 
biujetis proeqts SeniSvnebiT ubrunebs adgilobrivi TviTmmarTveli 
erTeulis gamgebels/mers;
4. biujetis proeqtisa da prioritetebis dokumentis imave an Seswore-
bul variantebs araugvianes 10 dekembrisa adgilobrivi TviTmmarTve-
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li erTeulis gamgebeli/meri warudgens warmomadgenlobiT organos _ 
sakrebulos;
5. adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos _ sakre- 
bulos mier ganxilvisas biujetis proeqtSi cvlilebebi SeiZleba Se- 
tanil iqnes mxolod adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis gamge- 
belTan/merTan SeTanxmebiT;
6. Tu adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTma organom 
_ sakrebulom ar daamtkica adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
gamgeblis/meris mier warmodgenili biujetis proeqtis Sesworebu-
li varianti an gamgeblis/meris mier sakrebulos SeniSvnebis gauzi- 
areblobis SemTxvevaSi _ biujetis proeqtis pirvandeli redaqcia, 
sakrebulo uflebamosilia siiTi Semadgenlobis 3/5-iT daamtkicos 
sakrebulos fraqciis an sakrebulos siiTi Semadgenlobis aranakleb 
1/3-is mier iniciirebuli biujetis proeqti, romelSic gaTvalis-
winebuli unda iyos mxolod sakrebulos mier am muxlis me-3 nawilis 
Sesabamisad gamgeblisaTvis/merisaTvis gagzavnili SeniSvnebi an maTi 
nawili;
7. axali sabiujeto wlis dawyebidan 3 Tvis ganmavlobaSi  adgilobrivi 
TviTmmarTveli erTeulis biujetis daumtkiceblobis SemTxvevaSi 
saqarTvelos mTavroba saqarTvelos organuli kanonis „adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsi“ Sesabamisad adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis warmomadgenlobiT  organos  _  sakrebulos  da gamgebels/mers 
vadamde uwyvets uflebamosilebas da SemoiRebs pirdapir saxelmwifo 
mmarTvelobas. aseT SemTxvevaSi adgilobrivi TviTmmarTveli erTeu-
lis biujets pirdapiri saxelmwifo mmarTvelobis ganmaxorcielebe-
li Tanamdebobis piris/organos wardginebiT  amtkicebs saqarTvelos 
mTavroba;
71. adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos _ sakre- 
bulos mier miRebuli gadawyvetileba adgilobrivi TviTmmarTveli 
erTeulis biujetis proeqtis damtkicebis Sesaxeb unda Seicavdes am 
kodeqsis 77-e muxlis me-9 nawiliT gaTvaliswinebul informacias;
8. biujetis proeqtis damtkicebidan ara ugvianes 20 dRisa adgilobrivi 
TviTmmarTveli erTeuli (garda avtonomiuri respublikis Semadgen-
lobaSi Semavali adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulisa) saqarTve-
los finansTa saministros ugzavnis damtkicebuli biujetis Sesabamis 
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokuments;
81. am kodeqsis me-6 muxlis „b1.g“ da „b2.g“ qvepunqtebiT gaTvaliswinebu-
li sajaro samarTlis iuridiuli piris/arasamewarmeo (arakomerci-
uli) iuridiuli piris  biujeti mtkicdeba saqarTvelos kanonmdeblo-
biT dadgenili wesiT;
9. wliuri biujeti unda gamoqveyndes da xelmisawvdomi unda gaxdes 
sazogadoebisaTvis“.
„saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ am muxlSi mocemulia biujetis 
proeqtis ganxilvisa da miRebis ZiriTadi sakiTxebi da vadebi, romelTa 
detalizeba SesaZlebelia sakrebulos reglamentiT.
TviTmmarTveli erTeulis biujetis ganxilvisa da damtkicebis pro-
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cesi, SeiZleba daiyos sam etapad: 
a) adgilobrivi biujetis proeqtis gamoqveyneba da winaswari gan- 
xilva; 
b) biujetis proeqtis ganxilva sakrebulos sxdomaze;
g) biujetis proeqtis damtkiceba da gamoqveyneba.
g) adgilobrivi biujetis proeqtis gamoqveyneba da misi winaswari 
ganxilva
gamgeblis/meris mier TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis do-
kumentisa da biujetis proeqtis sakrebuloSi Setana registrirdeba 
sakrebulos aparatis mier, romelic valdebulia registraciidan 5 dRis 
vadaSi gamoaqveynos Semotanili dokumentebi da amasTan gamoaqveynos 
cnoba, romelSic miTiTebuli unda iyos sakrebulos is komisia (komi- 
siebi), romelsac gadaeca es dokumentebi gansaxilvelad, sakrebulos 
komisiebsa da sakrebulos fraqciebSi maTi ganxilvis vadebi, sakrebu-
los komisiisa (komisiaTa) da sakrebulos fraqciebis adgilsamyofeli 
da sxdomebis grafiki, proeqtis sakrebulos sxdomaze gatanis savarau-
do dro, sakrebulos aparatis misamarTi, sadac SeiZleba wardgenil 
iqnes mosazrebebi proeqtTan dakavSirebiT, maTi wardgenis vada.
sakrebulos aparatSi registraciis Semdeg, TviTmmarTveli er-
Teulis prioritetebis dokumenti da biujetis proeqti winaswari gan- 
xilvisaTvis gadaecema sakrebulos komisiebsa da fraqciebs. sakrebu-
los safinanso-sabiujeto komisiis daskvna, sakrebulos sxva komisiebis, 
sakrebulos fraqciebis, sakrebulos wevrebis, sazogadoebrivi orga-
nizaciebis, iuridiuli pirebis, moqalaqeebis winadadebebi, SeniSvnebi 
da Sefasebebi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokumentsa da 
biujetis proeqtze sakrebulos aparats bardeba ara ugvianes 25 noem-
brisa. sakrebulos aparatma unda uzrunvelyos Semosuli SeniSvnebis, 
daskvnebisa da winadadebebis registracia, sistematizacia da Semosuli 
yvela SeniSvna da winadadeba gadasces gamgebels/mers ara ugvianes 25 
noembrisa.
gamgebeli/meri valdebulia ganixilos biujetis proeqtze ga-
moTqmuli SeniSvnebi safinanso samsaxurTan, safinanso-sabiujeto komi-
siis,sakrebulos fraqciebis warmomadgenlebsa da, saWiroebis SemTxveva-
Si, SeniSvnebis sxva avtorebTan erTad da igive an Sesworebuli varianti 
warudginos sakrebulos ara ugvianes 10 dekembrisa. proeqtis wardge-
nasTan erTad, gamgebelma/merma sakrebulos unda warudginos daskvna 
gamoTqmuli SeniSvnebis Sesaxeb, romelSic aRiniSneba yvela SeniSvna da 
am SeniSvnis miRebis an uaryofis dasabuTeba.
biujetis proeqtze gamoTqmuli SeniSvnebis ganxilvis process saer-
To xelmZRvanelobasa da koordinacias uwevs gamgebeli/meri. biujetis 
proeqtze gamoTqmul SeniSvnebze gamgeblis/meris daskvnas da biujetis 
Sesworebul variants (Sesworebis SemTxvevaSi) aqveynebs sakrebulos 
aparati gamgeblis/meris mier sakrebuloSi misi Setanidan 2 dRis vadaSi.
d) biujetis proeqtis ganxilva sakrebulos sxdomaze
biujetis proeqtis mimarT SeniSvnebis ararsebobis SemTxvevaSi 
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misi ganxilva iwyeba biujetis proeqtis gamoqveynebidan arauadres ori 
kviris vadaSi, xolo SeniSvnebis arsebobis SemTxvevaSi _ SeniSvnebis Se- 
saxeb gamgeblis/meris daskvnis gamoqveynebidan arauadres erT kviraSi.
biujetis proeqts sakrebulos sxdomaze waradgens gamgebeli/meri 
an mis mier daniSnuli uflebamosili piri, romelic sakrebulos sxdo-
mas acnobs gamgeblis/meris daskvnas gamoTqmul SeniSvnebze, sakrebulos 
sxdomaze TanamoxsenebiT aucileblad unda gamovides sakrebulos sa- 
finanso-sabiujeto komisiis Tavmjdomare an am komisiis mier daniSnuli 
momxsenebeli, romelic sxdomas acnobs sakrebulos safinanso-sabiuje-
to komisiis daskvnas. aseve, TanamoxsenebiT SeiZleba gamovidnen sakre- 
bulos fraqciebi.
debatebi iwyeba momxseneblisa (momxsenebelTa) da Tanamomxseneblis 
(TanamomxsenebelTa) mosmenis Semdeg. biujetis proeqtis ganxilva war-
moebs, erTi mxriv, nomerTa rigis mixedviT, meore mxriv, nomerTa im jgu-
fis mixedviT, romlebic warmoadgens calke uwyebaTa safinanso xarjebis 
nusxas.
pirvelad ganixileba xarjTaRricxvis zogadi safuZvlebi, Semdeg _ 
proeqtis cal-calke muxlebi. Semosavlis proeqtis ganxilvis dros jer 
ganixileba proeqtis zogadi safuZvlebi, Semdeg _ cal-calke muxlebi. 
rogorc Semosavlis, ise gasavlis  yovel muxls kenWi cal-calke unda 
eyaros.
sakrebulos sxdomaze biujetis ganxilvisas proeqtSi cvlilebis 
Setana daiSveba gamgeblis/meris TanxmobiT. Tanxmobis miuReblobis 
SemTxvevaSi, iTvleba, rom proeqtis Sesabamisi muxli uaryofilia, Tu 
sakrebulom ar miiRo sxva gadawyvetileba.
e) biujetis proeqtis damtkiceba da gamoqveyneba
TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqts amtkicebs sakrebulo 
sakrebulos wevrTa siiTi Semadgenlobis umravlesobiT, axali sabiuje-
to wlis dawyebamde; gamonaklis SemTxvevaSi, axali sabiujeto wlis daw-
yebidan araugvianes sami Tvis vadaSi.
sakrebulos sxdomaze gamgeblis/meris mier warmodgenili biujetis 
proeqtis miuReblobis SemTxvevaSi, sakrebulos wevrTa siiTi Semadgen-
lobis1/3-is an sakrebulos fraqciis wardginebiT kenWisyraze dgeba is 
variantebi, romlebic gamgebels/mers SeniSvnis saxiT gaegzavna da war-
modgenili biujetis proeqtSi gaTvaliswinebuli ar aris. gadawyvetile-
ba biujetis alternatiuli variantis damtkicebis Sesaxeb miiReba sakre- 
bulos wevrTa siiTi Semadgenlobis aranakleb 1/2-iT.
kanonmdeblobiT ar aris daregulirebuli, rogor unda moiqces 
sakrebulo im SemTxvevaSi, Tu ver SeZlo biujetis verc inicirebuli da 
verc alternatiuli proeqtis miReba. „saqarTvelos sabiujeto kodeq- 
sis“ 78-e muxlis me-7 punqtSi mocemulia, rom „axali sabiujeto wlis 
dawyebidan 3 Tvis ganmavlobaSi  adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
biujetis daumtkiceblobis SemTxvevaSi   saqarTvelos mTavroba saqar- 
Tvelos organuli kanonis „adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi“ 
Sesabamisad adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT  orga-
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nos  _  sakrebulos  da gamgebels/mers  vadamde uwyvets uflebamosile-
bas da SemoiRebs pirdapir saxelmwifo mmarTvelobas. aseT SemTxvevaSi 
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujets pirdapiri saxelmwifo 
mmarTvelobis ganmaxorcielebeli Tanamdebobis piris/organos wardgi- 
nebiT  amtkicebs saqarTvelos mTavroba“.
uflebamosilebis Sewyvetis safrTxis garda, biujeti warmoadgens 
TviTmmarTveli erTeulis saqmianobis umTavres ganmsazRvrel doku-
ments. amitom, saWiro iqneba sakrebulos reglamentSi ganisazRvros 
biujetis proeqtze warmoSobili uTanxmoebis daregulirebis meqanizme-
bi. aseTi meqanizmi SeiZleba iyos dainteresebul pirTa monawileobiT 
SemTanxmebeli jgufis Seqmna. sakrebulos reglamentSi sasurvelia Cai- 
weros, rom im SemTxvevaSi, Tu sakrebulom ver SeZlo verc warmodgenili 
biujetis proeqtis da verc alternatiuli variantebis miReba, sakre- 
bulos gankargulebiT iqmneba SemTanxmebeli jgufi sakrebulos safi-
nanso-sabiujeto komisiis, sakrebulos fraqciebis, gamgeblis/meris da 
gamgeobis/meriis safinanso samsaxuris warmomadgenelTa, agreTve sakre- 
bulos mier mowveul sxva dainteresebul pirTa monawileobiT. biujetis 
proeqtis SemTanxmebelma jgufma sakrebulos mier gansazRvrul vadaSi 
unda moamzados biujetis axali proeqti, romelsac kanoniT dadgenili 
wesiT ganixilavs da miiRebs sakrebulo.
TviTmmarTveli erTeulis biujetebis damtkicebis Sesaxeb sakrebu-
los dadgenilebaSi aisaxeba:
• biujetis Semosulobebisa da gadasaxdelebis saerTo moculoba 
rogorc Semosavlis ZiriTadi wyaroebisa da xarjebis mimarTule-
bebis, ise Semosavlis yoveli saxeobis, TiToeuli mxarjavi su-
bieqtisa da RonisZiebebis mixedviT funqciuri da ekonomikuri 
sabiujeto klasifikaciis Sesabamisad;
• sarezervo fondis moculoba (ar unda aRematebodes wliuri biu-
jetiT gaTvaliswinebuli asignebebis mTliani odenobis 2%-s);
• wlis dasawyisisaTvis arsebuli gamouyenebeli saxsrebis, maT So-
ris gardamavali sabrunavi saSualebebis moculoba;
• wlis dasawyisisaTvis arsebuli valdebulebis dafarvisa da mom-
saxurebis asignebis moculoba.
damtkicebuli biujetis gamoqveynebas da biujetis teqstis xelmi- 
sawvdomobas uzrunvelyofs sakrebulos aparati.
v) biujetis Sesrulebis angariSis ganxilva da damtkiceba
saqarTvelos sabiujeto kodeqsi adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
aRmasrulebel organos avalebs warudginos sakrebulos TviTmmarTve-
li erTeulis biujetis Sesrulebis perioduli da wliuri angariSebi. 
maTi ganxilva sakrebulos, erTi mxriv, aZlevs saSualebas mudmivad iyos 
saqmis kursSi da kontroli gauwios biujetis Sesrulebis mimdinareo-
bas, xolo, meore mxriv, Seafasos, Tu ramdenad efeqturad da raciona- 
lurad iqna xarjebi gaweuli, miRweul iqna Tu ara prioritetebiT dad-
genili miznebi, ra problemebi arsebobda da risi gaTvaliswinebaa saWiro 
momavali wlis biujetis proeqtis Sedgenisas.
amavdroulad, biujetis Sesrulebis perioduli da wliuri an-
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gariSebis mosmeniT sakrebulos saSualeba eZleva Seafasos aRmasrule-
beli organos saqmianoba, misces Sesabamisi rekomendaciebi da miTiTebe-
bi, xolo saWiroebis SemTxvevaSi, dasvas calkeul Tanamdebobis pirTa 
pasuxismgeblobis sakiTxic.
saqarTvelos sabiujeto kodeqsis 85-e muxlis Tanaxmad, „yoveli 
kvartalis dasrulebidan 1 Tvis vadaSi adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
aRmasrulebeli organo Sesabamis warmomadgenlobiT organos warudgens 
biujetis Sesrulebis kvartalur mimoxilvas nazardi jamiT, romelic 
moicavs Semosulobebis, gadasaxdelebis (maT Soris, sarezervo fon-
didan gamoyofili saxsrebis), naSTis cvlilebisa da mTliani saldos 
faqtobrivi moculobebis Sedarebas Sesabamisi periodis gegmur maCve- 
neblebTan“. aseTi, biujetis mimdinareobis Sesaxeb yovelkvartaluri 
angariSebis mosmena sakrebulos saSualebas aZlevs mudmivad iyos saqmis 
kursSi da kontroli gauwios biujetis Sesrulebis mimdinareobas. kano-
nis am moTxovnis mixedviT, sakrebulo valdebulia Tavis yovelkvarta-
lur samuSao gegmaSi aucileblad Seitanos biujetis Sesrulebis mimdi- 
nareobis sakiTxi. ufro metic, „saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ 84-e 
muxlis me-4 punqtis Tanaxmad, „adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
safinanso organo yoveli Tvis dasrulebidan 10 dRis vadaSi amzadebs an-
gariSs adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis Semosulobebis, 
gadasaxdelebis, naSTis cvlilebisa da mTliani saldos CvenebiT“. gam-
geobis/meriis safinanso samsaxuris es yovelTviuri angariSis mosmena, 
analizi da Sefaseba Sesabamisad unda aisaxos sakrebulos safinanso-sa-
biujeto komisiis samuSao gegmaSi.
saqarTvelos sabiujeto kodeqsis 86-e muxlis Tanaxmad, biujetis 
Sesrulebis wliuri angariSi sakrebulos unda waredginos sabiujeto 
wlis dasrulebidan araugvianes 2 Tvisa.
saqarTvelos sabiujeto kodeqsis 87-e muxliT dadgenilia minimum 
ra informacias unda Seicavdes TviTmmarTveli erTeulis biujetis Ses-
rulebis wliuri angariSi. kerZod, igi unda moicavdes Semdeg informa-
cias:
• biujetis balanss sabiujeto klasifikaciis mixedviT;
• biujetis Semosulobebisa da gadasaxdelebis Sedarebas Sesabamisi 
periodis gegmiur maCveneblebTan;
• biujetis angariSebze arsebul naSTebs wlis dasawyisisa da dasas-
rulisaTvis;
• organizaciuli kodebis mixedviT dazustebul asignebebsa da 
gadaxdil Tanxebs Soris Seusabamobis ganmartebas, Tu aseTi Se-
usabamoba aRemateba 30%-s, garda sarezervo da wina wlebSi war-
moqmnili davalianebebis dafarvisa da sasamarTlo gadawyvetile-
bebis aRsrulebis fondebisa;
• informacias sarezervo da wina wlebSi warmoqmnili davaliane-
bebis dafarvisa da sasamarTlo gadawyvetilebebis aRsrulebis 
fondebidan (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) saxsrebis gamoyofis 
mdgomareobis Sesaxeb;
• informacias mxarjavi dawesebulebebis mier dasaxuli pri-
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oritetebisa da am prioritetebis farglebSi gansaxorcielebeli 
programebisa da RonisZiebebis Sesrulebis Sesaxeb;
• arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebis biujetebis 
Sesrulebis wliur maCveneblebs“.
TviTmmarTveli erTeulis biujetis Sesrulebis angariSis ganxil-
visas yuradReba unda mieqces adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 
140-e muxliT gaTvaliswinebul damoukidebeli auditoris daskvnas. kano-
nis am muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, mowveuli auditoris mier weli-
wadSi erTxel unda Catardes adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoe-
bis saqmianobis auditoruli Semowmeba. auditoris angariSi da daskvna 
waredgineba sakrebulos, egzavneba saxelmwifo auditis samsaxurs da 
qveyndeba sajarod. 
amdenad, sakiTxis srulyofili Seswavlisa da Sesabamisi gadawy- 
vetilebis miRebis mizniT, sasurvelia, TviTmmarTveli erTeulis biu-
jetis Sesrulebis angariSis ganxilva moxdes mowveuli auditoris an-
gariSisa da daskvnis ganxilvis gaTvaliswinebiT. am sakiTxebis erTian 
konteqstSi ganxilvis mizniT, saWiroa sakrebulos aparatma, biujetis 
Sesrulebis angariSis registraciis Semdeg, biujetis Sesrulebis an-
gariSTan erTad, gamoaqveynos damoukidebeli auditoris Semowmebis ma-
salebi da daskvnac adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis saqmia-
nobis Sesaxeb, agreTve _ cnoba, romelSic miTiTebuli iqneba sakrebulos 
is komisia (komisiebi), romelsac gadaeca angariSi gansaxilvelad, komisi-
aSi angariSis ganxilvis vadebi, komisiis (komisiaTa) adgilsamyofeli da 
sxdomebis grafiki, angariSis sakrebulos sxdomaze gatanis dro, sakre- 
bulos aparatis misamarTi, sadac SeiZleba wardgenil iqnes mosazrebebi 
angariSis Taobaze, mosazrebebis wardgenis vada.
TviTmmarTveli erTeulis biujetis Sesrulebis angariSis ganxilva 
ar aris formaluri procesi. angariSis ganxilviT xdeba wina wlis muSao-
bis gaanalizeba da, rac mTavaria, momavali wlis saqmianobis dagegmva. 
amitom, am procesSi maqsimalurad unda CaerTos sakrebulos komisiebic 
da TviTmmarTveli erTeulis mosaxleobac. aseve, sakrebulos regla-
mentiT sasurvelia ganisazRvros TviTmmarTveli erTeulis biujetis 
Sesrulebis angariSis ganxilvis detaluri da specialuri procedure-
bi. sasurvelia, sakrebulos safinanso-sabiujeto komisiam da sakrebu-
los fraqciebma, TavianT sxdomaze winaswar ganixilon TviTmmarTveli 
erTeulis biujetis Sesrulebis angariSi da auditoruli Semowmebis 
Sedegebi, am sakiTxebze moamzadon da gamoaqveynon TavianTi daskvnebi. 
sakrebulos sxdomaze ganxilvis dawyebamde am angariSebis, komisiisa da 
fraqciebis daskvnebis gamoqveyneba Seqmnis angariSis yovelmxrivi gaa- 
nalizebis safuZvels. es SesaZlebloba rom ar daikargos,  sakrebulos 
reglamentSi, sasurvelia, ganisazRvros, rom sakrebulos safinanso-sa-
biujeto komisiam da fraqciebma daskvnebi biujetis angariSis Sesaxeb 
sakrebulos aparats gamosaqveyneblad warudginon biujetis Sesrulebis 
angariSis gamoqveynebidan erTi kviris vadaSi. Tavis mxriv, sakrebulos 
aparatma es daskvnebi registraciaSi unda gaataros da gamoaqveynos.
aseve, sasurvelia, angariSis gamoqveynebidan mis ganxilvamde 
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Catardes sazogadoebrivi azris gamokiTxvac. angariSis Taobaze mosax-
leobis azris gamokiTxva mosaxleobis mier TviTmmarTvelobis organoe-
bis wina wlis saqmianobis Sefasebaa, rac realurad waadgeba TviTmmar- 
Tvelobis organoebs Semdgom muSaobaSi.
sakrebulom biujetis Sesrulebis angariSis ganxilva, sasurvelia, 
daiwyos angariSis gamoqveynebidan arauadres ori kvirisa, raTa, rogorc 
komisiebsa da fraqciebs, aseve mosaxleobasac saSualeba mieces misi wi-
naswari ganxilvisa da sakuTari mosazrebebis wardgenisa.
biujetis Sesrulebis angariSs sakrebulos sxdomaze waradgens 
sakrebulos Tavmjdomare. sakrebulos TavmjdomaresTan erTad, moxse- 
nebiT unda gamovides gamgebeli/meri an sakrebulos Tavmjdomaris mier 
daniSnuli piri, romelic sakrebulos sxdomas warudgens axsna-ganmarte-
bas angariSTan dakavSirebiT gamoTqmul SeniSvnebze. sakrebulom Ta-
namomxseneblis statusiT unda moisminos damoukidebeli auditoris 
daskvna, sakrebulos safinanso-sabiujeto komisiisa da sakrebulos 
fraqciaTa daskvnebi, agreTve sakrebulos aparatis ufrosis moxseneba 
sazogadoebrivi azris Seswavlis Sedegebis Sesaxeb (sazogadoebrivi az-
ris Seswavlis Catarebis SemTxvevaSi).
sakrebulos sxdomaze momxsenebelTa da Tanamomxseneblis (Tana-
momxsenebelTa) mosmenis Semdeg iwyeba debatebi. sakrebulom araugvianes 
pirveli maisisa unda miiRos gadawyvetileba biujetis wliuri angari-
Sis damtkicebis an daumtkiceblobis Sesaxeb. sakrebulos mier pirvel 
maisamde gadawyvetilebis miuRebloba biujetis Sesrulebis damtkice-
bis Sesaxeb, niSnavs biujetis Sesrulebis angariSis daumtkiceblobas. 
sakrebulom biujetis wliuri angariSis ganxilvasTan erTad, SeiZleba 
SeimuSaos da gamgebels/mers misces rekomendaciebi momavali wlis biu-
jetis proeqtis momzadebis Sesaxeb.  
8.4 TviTmmarTveli erTeulis saxeliT xelSekrulebaTa 
dadeba da gauqmeba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 24-e muxlis pirve-
li punqtis „d.g“ qvepunqtis Tanaxmad sakrebulos uflebamosilebas 
ganekuTvneba „am kanoniT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi municipalite-
tis gamgeblis/meris wardginebiT, municipalitetis saxeliT dadebuli 
xelSekrulebis damtkiceba, agreTve Tanxmobis micema iseTi garigebebis 
dadebaze, romelTa Rirebuleba aRemateba municipalitetis biujetis 
gadasaxdelebis 5%-s“.
amdenad, kodeqsi, erTi mxriv, gamoyofs SemTxvevas, rodesac sakrebu-
lo uflebamosilia daamtkicos xelSekruleba, xolo meore mxriv, gamo- 
yofs im SemTxvevebs, roca sakrebulos mier xdeba ara xelSekrulebis 
damtkiceba, aramed gamgeblis/merisaTvis Tanxmobis micema garigebis 
(xelSekrulebis, SeTanxmebis) dadebaze.
pirveli sakiTxis  SemTxvevaSi kodeqsi miuTiTebs, rom sakrebulos 
mier xelSekrulebis damtkiceba xdeba mxolod adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis kodeqsiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi. adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis kodeqsi iTvaliswinebs erTaderT SemTxvevas, roca xdeba 
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sakrebulos mier xelSekrulebis damtkiceba. kerZod, es SemTxveva moce-
mulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-17  muxliT, rome-
lic exeba municipalitetisaTvis saxelmwifo xelisuflebis uflebamo-
silebis delegirebas xelSekrulebis safuZvelze. am muxlis me-3 punqtis 
Tanaxmad, saxelmwifo/avtonomiuri respublikis xelisuflebis organos 
uflebamosilebebis xelSekrulebiT delegirebis Sesaxeb gadawyvetile-
bas iRebs saqarTvelos/avtonomiuri respublikis mTavroba. saTanado 
xelSekruleba ideba municipalitetsa da Sesabamis saministros Soris. 
xelSekrulebas xels awers municipalitetis gamgebeli/meri da amtkicebs 
municipalitetis sakrebulo sruli Semadgenlobis umravlesobiT. sxva 
SemTxvevas kodeqsi ar iTvaliswinebs da Sesabamisad sxva xelSekrulebebi 
ar saWiroeben sakrebulos mier damtkicebas.
amavdroulad, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi iTvalis- 
winebs mTel rig SemTxvevebs, rodesac aucilebelia xelSekrulebis 
damtkicebamde sakrebulos mier Tanxmobis miReba. aseTi SemTxvevebi 
pirdapiraa miTiTebuli kodeqsis zemoaRniSnul 24-e muxlSi, sadac mi-
TiTebulia, rom gamgeblis/meris mier yoveli iseTi garigebis dadeba, 
romelic iTvaliswinebs municipalitetis biujetis gadasaxdelebis 5%-
ze met xarjebs, winaswar unda iqnes SeTanxmebuli sakrebulosTan. garda 
am sakiTxisa, sakrebulosgan winaswari Tanxmobis miRebas iTvaliswinebs 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 21-e muxli, romelic exeba 
xelSekrulebas erToblivi proeqtebis ganxorcielebis mizniT sabiu-
jeto saxsrebis gaerTianebis Sesaxeb. am muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, 
gadawyvetilebas xelSekrulebis dadebis Taobaze iReben Sesabamisi mu-
nicipalitetebis gamgeblebi/merebi sakrebuloTa TanxmobiT. sakrebu-
los winaswar Tanxmobas saWiroebs kodeqsis me-100 muxlis Sesabamisad 
gamgeblis/meris mier dadebuli SeTanxmeba sxva piris sasargeblod Tav-
deboba an raime sxva garantiis gacemis, grantis an sesxis aRebis Taobaze. 
aseve sakrebulosgan winaswari Tanxmobis miRebaa saWiro kodeqsis 122-e 
muxlis me-4 punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi, roca gamgebeli/meri 
iRebs gadawyvetilebas municipalitetis qonebis pirdapiri gankargvis 
wesiT sargeblobis uflebiT usasyidlod gadacemis Taobaze.
sakrebulos mier Tanxmobis micemis procedura kanoniT ar aris det-
alurad gansazRvruli, amitom saWiroa igi zustad ganisazRvros  sakrebu-
los reglamentiT. Tanxmobis micema, es aris gamgeblisaTvis/merisaTvis 
uflebis micema momavalSi dasadeb xelSekrulebaze. magram, Tanxmobis 
micema ar niSnavs gamgeblisadmi/merisadmi zogadad uflebamosilebis 
miniWebas. gamgebeli/meri valdebulia yovel konkretul SeTanxmebaze, 
xelSekrulebasa, Tu garigebaze iTxovos Tanxmoba. Tanxmobis micema 
xdeba konkretuli SeTanxmebis, xelSekrulebisa, Tu garigebis dadebaze. 
aseT SemTxvevaSi, Tu arsebobs Sesabamisi SeTanxmebis (xelSekrulebis, 
garigebis) proeqti, sakrebulo ganixilavs mas da iRebs Sesabamis ga- 
dawyvetilebas. sakrebulos gadawyvetileba SeiZleba iyos sruli an 
Tanxmobis micema moxdes garkveuli pirobis dawesebiT (mag., mieces Tan- 
xmoba, Tu xelSekrulebis esa da es muxli Seicvleba sakrebulos mier 
dadgenili redaqciiT). im SemTxvevaSi, Tu gamgebelma/merma miiRo sruli 
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Tanxmoba, magram xelmoweris dros aRmoCnda, rom xelSekrulebis (Se-
Tanxmebis, garigebis) teqsti gansxvavdeba im redaqciisagan, romelic 
ganixila sakrebulom, es gansxvaveba Tundac TviTmmarTveli erTeulis 
sasargeblod iyos, gamgebeli/meri valdebulia xelaxla miiRos Tanxmoba 
sakrebulosgan. amis gaTvaliswinebiT, Tanxmobis micemis dros umjobesia 
sakrebulos gadawyvetileba iyos ara iseTi saxis, rom „mieces Tanxmoba 
gamgebels/mers xeli moaweros warmodgenil xelSekrulebas (SeTanxmebas, 
garigebas)“, aramed, Tanxmobis micemisas dadgindes is ZiriTadi para-
metrebi, romelTa gaTvaliswinebac miaCnia savaldebulod sakrebulos 
am xelSekrulebis (SeTanxmebis, garigebis) dadebisas. Tanxmobis micemis 
aseTi forma misaRebia gansakuTrebiT im SemTxvevaSi, roca werilobiT 
ar aris dadgenili xelSekrulebis (SeTan- xmebis, garigebis) proeqti.
xelSekrulebis (SeTanxmebis, garigebis) dadebaze sakrebulos mier 
Tanxmobis gadawyvetileba miiReba saerTo wesiT (sxdomaze damswre 
sakrebulos wevrTa umravlesobiT, sakrebulos sruli Semadgenlobis 
1/3-iT).
gamgeblis/meris mier xelSekrulebis (SeTanxmebis, garigebis) dade-
ba, romelic warmoadgens administraciul xelSekrulebas, unda xde-
bodes „saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis“ moTxovnebis 
gaTvaliswinebiT.
administraciuli xelSekruleba aris administraciuli organos 
mier sajaro uflebamosilebis ganxorcielebis mizniT fizikur an iu-
ridiul pirTan, agreTve sxva administraciul organosTan dadebuli 
samoqalaqo-samarTlebrivi xelSekruleba. „saqarTvelos zogadi ad-
ministraciuli kodeqsis“ mexuTe Tavi iTvaliswinebs Semdeg ZiriTad 
debulebebs:
• Tu kanoniT sxva ram ar aris dadgenili, SesaZlebelia adminis-
traciul-samarTlebrivi urTierTobis warmoSoba, Secvla an 
Sewyveta administraciuli xelSekrulebis dadebiT. adminis-
traciuli organo uflebamosilia konkretuli administraci-
ul-samarTlebrivi urTierToba, romlis individualuri admi- 
nistraciul-samarTlebrivi aqtis gamocemis gziT mowesrigebis 
uflebamosileba mas kanoniT aqvs miniWebuli, moawesrigos admi- 
nistraciuli xelSekrulebis dadebiT;
• administraciuli xelSekrulebis dadebisas administraciuli 
organo moqmedebs mxolod kanoniT misTvis miniWebul uflebamo-
silebaTa farglebSi. administraciuli organos mier dadebuli 
administraciuli xelSekruleba ar unda ewinaaRmdegebodes sa- 
qarTvelos konstituciasa da kanonmdeblobas. dauSvebelia ad-
ministraciuli xelSekrulebiT saqarTvelos konstituciis meo-
re TavSi miTiTebuli adamianis uflebebisa da Tavisuflebebis 
darRveva;
• administraciuli xelSekruleba, romelic daido administraci-
uli aqtis gamocemis nacvlad, ZalaSi Sedis im administraciuli 
organos werilobiTi Tanxmobis Semdeg, romelic, kanonmdeblobis 
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Sesabamisad, aucilebelia saTanado administraciul-samarTleb- 
rivi aqtis gamosacemad;
• Tu kanoniT sxva ram ar aris dadgenili, administraciuli xel- 
Sekruleba SeiZleba daidos mxolod werilobiTi formiT;
• garemoebaTa arsebiTad Secvlisas, rac zians ayenebs mxares an 
sazogadoebriv interess, mxare uflebamosilia meore mxares 
mosTxovos Tanxmoba administraciuli xelSekrulebis Sesac- 
vlelad. Tu cvlileba xelSekrulebaSi arsebiTad ewinaaRmdegeba 
xelSekrulebis Sinaarss, mxare uflebamosilia moiTxovos xel- 
Sekrulebis gauqmeba.
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili ar aris sakrebulos mier 
gamgeblisaTvis/merisaTvis xelSekrulebis (SeTanxmebis, garigebis) 
gauqmebaze Tanxmobis micemis sakiTxi. es sakiTxi unda daregulirdes 
sakrebulos reglamentiT da SeiZleba dadgindes, rom ra wesiTac xde-
ba Tanxmobis micema, imave wesiT moxdes xelSekrulebis (SeTanxmebis, 
garigebis) gauqmebaze Tanxmobis micema.
8.5 sakrebulos wevris uflebamosilebis cnoba an ufleba- 
mosilebis vadamde Sewyveta
sakrebulos wevris uflebamosilebis cnobis an uflebamosilebis 
vadamde Sewyvetis Sesaxeb sakiTxebi ganixileba specialuri procedu-
riT. uflebamosilebis cnoba an uflebamosilebis vadamde Sewyveta aris 
sakrebulos samuSao gegmiT gauTvaliswinebeli sakiTxebi da maTi gan- 
xilva unda moxdes riggareSed, sakrebulos uaxloes sxdomaze pirvel 
sakiTxad. 
 sakrebulos wevris uflebamosilebis cnobis an uflebamosilebis 
vadamde Sewyvetis sakiTxi sakrebulos dRis wesrigSi Seitaneba faqtis 
dadgomisTanave da misi gadadeba dauSvebelia.
amasTan erTad, sakrebulos wevris uflebamosilebis cnoba an 
uflebamosilebis vadamde Sewyveta xdeba sakrebulos mier faqtis aRi- 
arebiT da igi miiReba kenWisyris gareSe cnobis saxiT. am saerTo wesi-
dan gamonaklisia mxolod adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 43-e 
muxlis pirveli punqtis „e“ qvepunqtiT dadgenili SemTxveva, rodesac 
sakrebulos wevrs uflebamosileba SeiZleba Seuwydes, Tu igi arasapa-
tio mizeziT 6 Tvis ganmavlobaSi ar monawileobda sakrebulos muSao-
baSi. am SemTxvevaSi sakiTxi, sakrebulos sxdomis dRis wesrigSi Seta- 
namde unda iqnes winaswar Seswavlili sakrebulos Sesabamisi mudmivi 
komisiis mier. dokumenturad unda dadgindes sakrebulos wevris mier 
sakrebulos muSaobaSi monawileobis miuReblobis arasapatio mizezebi. 
Tu SesaZlebelia komisiis daskvnas unda daerTos sakrebulos wevris ax-
sna-ganmartebiTi baraTi. mxolod amis Semdeg aris SesaZlebeli sakrebu-
lom imsjelos sakrebulos wevris uflebamosilebis vadamde Sewyvetaze. 
Tu sakrebulos es wevri monawileobs sakrebulos am sxdomaSi mas 
aucileblad unda mieces sityva sakrebulos muSaobaSi monawileobis mi-
uReblobis mizezebis gasarkvevad. gadawyvetilebas kanoniT gaTvalis-
winebul am SemTxvevaze _ sakrebulos wevris uflebamosilebis vadamde 
Sewyvetis Sesaxeb, sakrebulo iRebs Ria kenWisyriT damswreTa xmebis um-
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ravlesobiT, magram sakrebulos siiTi Semadgenlobis (uflebamosilebis 
vadamde Sewyvetis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebamde siiT Semadgen-
lobaSi sakrebulos es wevric iTvleba) aranakleb 1/3-iT. sakrebulos 
gadawyvetileba sakrebulos wevris uflebamosilebis vadamde Sewyvetis 
Sesaxeb SeiZleba am piris mier gasaCivrdes sasamarTloSi saqarTvelos 
zogadi administraciuli kodeqsiT dadgenili wesiT.
8.6 normatiuli aqtis proeqtis xelaxali ganxilva
kanonmdeblobiT ar aris gansazRvruli sakrebulos mier uaryofi-
li normatiuli aqtis xelaxali ganxilvis specifikuri wesebi, amitom, 
igi unda daregulirdes sakrebulos reglamentiT, risTvisac gamoiyene-
ba qvemoT mocemuli sarekomendacio debulebebi.
sakrebulos mier uaryofili proeqti, rogorc wesi, SeiZleba xe-
laxla Sevides sakrebulos sxdomaze gansaxilvelad mxolod am ga- 
dawyvetilebis gamotanidan 3 Tvis Semdeg, garda im SemTxvevisa, Tu es 
proeqti arsebiTad gadamuSavda. magram, sakrebulos reglamentiT am 
saerTo wesidan SeiZleba dadgindes gamonaklisi. kerZod, gamgebels/
mers ufleba aqvs sakrebulos sxdomaze daayenos sakrebulos mier 
uaryofili normatiuli aqtis proeqtis xelaxali ganxilvis sakiTxi, 
misi aucileblobis moTxovniT. sakrebulo valdebulia daakmayofilos 
gamgeblis/meris es moTxovna.
normatiuli aqtis proeqtis xelaxal ganxilvaze dayenebis Sem- 
TxvevaSi, gamgeblis/meris winadadebiT an sakrebulos gadawyvetilebiT, 
SeiZleba Seiqmnas SemTanxmebeli droebiTi samuSao jgufi, romelic Sea-
jerebs proeqtis mimarT arsebul sxvadasxva pozicias da amis Semdeg 
dadgeba proeqti xelaxal kenWisyraze an proeqts dauyovnebliv xelaxla 
eyreba kenWi.
xelaxal kenWisyraze dayenebuli normatiuli aqtis sakrebulos 
mier kvlav uaryofis SemTxvevaSi, misi xelaxla wardgena SesaZlebeli 
iqneba mxolod saerTo wesiT.
8.7 sakrebulos mier Tanamdebobis pirTa arCevisa da 
Tanamdebobidan gadayenebis saerTo wesi
arCevnebi sakrebulos sxdomaze tardeba mxolod faruli kenWis- 
yriT biuletenebis meSveobiT.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT mxolod sakrebulos 
Tavmjdomaris arCevis da gadayenebis wesia detalurad mocemuli. sxva 
Tanamdebobis pirebis arCeva-gadayenebaze kanoni aseT detalizebas ar 
akeTebs.
sakrebulos reglamentiT saWiroa sakrebulos mier asarCevi sxva 
Tanamdebobis pirTa arCeva-gadayenebis wesis gansazRvra. es wesi SeiZle-
ba iyos Semdegi saxis _ Tu arCevnebSi monawileobda erTi an ori kandi-
dati da maTgan verc erTma ver miiRo xmaTa umravlesoba, maSin tardeba 
xelaxali arCevnebi. erTi da igive kandidati SeiZleba dasaxeldes mxo- 
lod orjer. Tu arCevnebSi monawileobda orze meti kandidati da maT-
gan verc erTma ver miiRo xmebis saWiro raodenoba, tardeba arCevnebis 
momdevno turi im or kandidats Soris, romlebmac yvelaze meti xma 
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miiRes. Tu arCevnebis pirvel turSi pirvel adgilze gavida orze meti 
kandidati, tardeba xelaxali arCevnebi. Tu arCevnebis pirvel turSi 
meore adgilze gavida ori an meti kandidati, meore turSi kenWi eyreba 
mxolod pirvel adgilze gasul kandidats. Tu arCevnebis meore turSi 
gasulma kandidatma ver daagrova xmebis saWiro raodenoba, tardeba xe-
laxali arCevnebi.
sakrebulos mier arCeul pirTa Tanamdebobidan gadayenebisas ga-
moiyeneba igive wesi, ra wesiTac moxda maTi arCeva, Tu kanoniT sxva wesi 
ar aris dadgenili.
8.8 sakrebulos Tanamdebobis piris Tanamdebobidan 
gadadgoma
sakrebulos Tanamdebobis pirs SeuZlia nebismier dros, mizezis 
miTiTebiT an yovelgvari axsna-ganmartebis gareSe, ganacxados Tavisi 
gadadgomis Sesaxeb. gancxadeba waredgineba sakrebulos aparats, rome-
lic registraciaSi atarebs da dauyovnebliv gadascems sakrebulos 
Tavmjdomares.
sakrebulos Tavmjdomare valdebulia gancxadeba gaacnos sakre- 
bulos uaxloes sxdomas. sakrebulo, kenWisyris gareSe, cnobad iRebs 
sakrebulos Tanamdebobis piris gancxadebas gadadgomis Sesaxeb. sakre- 
bulos Tanamdebobis piri gadamdgarad iTvleba gancxadebis sakrebulos 
aparatis registraciaSi gatarebisTanave.
8.9 gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis gamocxadebis 
wesi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 51-e muxli iTvaliswinebs 
sakrebulos mier gamgeblisadmi/merisadmi undoblobis gamocxadebis 
specialur procedurasa da wess.
kanonis Tanaxmad, gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis gamocxa-
debis proceduris inicirebis safuZvelia:
a) sakrebulos siiTi Semadgenlobis naxevarze metis an 
b) municipalitetis teritoriaze registrirebul amomrCevelTa sa- 
erTo raodenobis aranakleb 20%-is werilobiTi iniciativa gamge-
blisTvis/merisTvis undoblobis gamocxadebis Sesaxeb. 
Tu gamgeblisadmi/merisadmi undoblobis gamocxadebis Sesaxeb ini-
ciativa sakrebulos wevrebs ekuTvniT, aseT SemTxvevaSi sakrebulos 
wevrTa siiTi Semadgenlobis naxevarze metis xelmowerili moTxovna ga-
daecema sakrebulos Tavmjdomares, romelic valdebulia am iniciativis 
registraciidan araugvianes 10 dRis vadaSi sakiTxi gaitanos sakrebu-
los sxdomaze gansaxilvelad. 
Tu gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis gamocxadebis Sesaxeb ini-
ciativa amomrCevlebs ekuTvniT, iqmneba sainiciativo jgufi aranakleb 10 
wevris SemadgenlobiT. sainiciativo jgufis siaSi miTiTebuli unda iyos 
misi yoveli wevris saxeli, gvari, sacxovrebeli adgili da registraciis 
adgili. gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis gamocxadebis Sesaxeb ini-
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ciativa sainiciativo jgufma konkretulad unda Camoayalibos. 
sainiciativo jgufi xelmowerebis Segrovebas iwyebs registraciis 
mowmobis miRebis dRidan. sainiciativo jgufs xelmowerebis Sesagroveb- 
lad eZlevaT araumetes 1 Tvis vada. Tu am vadaSi xelmowerebis saWiro 
raodenoba ver Segrovda, sakiTxi ar SeiZleba iqnes ganxiluli. 
Sesabamisad, sainiciativo jgufi valdebulia gancxadebis regis-
traciidan araugvianes erTi Tvisa sakrebulos Tavmjdomares warudginos 
gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis gamocxadebis Sesaxeb iniciativis 
Taobaze gancxadeba da TandarTuli xelmowerebi, romlebiTac dastur-
deba, rom iniciativas mxars uWers municipalitetis teritoriaze regis-
trirebul amomrCevelTa saerTo raodenobis aranakleb 20 procenti. 
sakrebulos Tavmjdomare uzrunvelyofs iniciativis sakrebu-
los sxdomaze gansaxilvelad wardgenas, gancxadebis registraciidan 
araugvianes 20 dRisa. 
rogorc pirvel (sakrebulos wevrTa iniciativis), ise meore (amom-
rCevelTa iniciativis) SemTxvevaSi gamgeblisTvis/merisTvis undobloba 
gamocxadebulad CaiTvleba, Tu iniciativas mxars dauWers sakrebulos 
siiTi Semadgenlobis aranakleb ori mesamedi. gamgeblisTvis/merisTvis 
undoblobis gamocxadeba iwvevs misi uflebamosilebis Sewyvetas. 
sakrebulos mier gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis gamoucxa-
deblobis SemTxvevaSi undoblobis sakiTxis dasma momdevno 6 Tvis gan-
mavlobaSi dauSvebelia.  
gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis gamocxadebis proceduris 
inicireba da undoblobis gamocxadeba dauSvebelia gamgeblis/meris 
arCevidan 6 Tvis, agreTve gamgeblis/meris uflebamosilebis vadis bolo 
erTi wlis ganmavlobaSi. 
Tavi IX. sakrebulos samarTlebrivi aqtebis 
gaformebisa da gamoqveynebis wesi
9.1 sakrebulos samarTlebrivi aqtebis gaformeba
sakrebulos samarTlebrivi aqtebi sruldeba Sesabamis blankebze 
saqarTvelos kanonis „saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsiT“ 
da `normatiuli aqtebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT dadgenili wesis 
Sesabamisad. sakrebulos samarTlebrivi aqtebis gaformebis dros gaT-
valiswinebuli unda iqnes, rom:
• sakrebulos samarTlebriv aqtSi sxva samarTlebrivi aqtis mi-
TiTebisas unda dasaxeldes samarTlebrivi aqtis saxe da saTa- 
uri, muxli, punqti (nawili) da qvepunqti, xolo Tu aucilebelia 
_ winadadebac. samarTlebriv aqtSi imave samarTlebrivi aqtis 
romelime debulebis miTiTebisas unda dasaxeldes mxolod mux-
li, punqti (nawili) da qvepunqti, xolo Tu aucilebelia _ wina-
dadebac;
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• sakrebulos samarTlebrivi aqtebis saTauri unda iyos mokle da 
Seesabamebodes dokumentis Sinaarss;
• Tu sakrebulos miRebuli samarTlebrivi aqti gamoricxavs (ar 
Seesabameba) mis mier adre gamocemuli (miRebuli) samarTlebrivi 
aqtis an aqtis nawilis moqmedebas, aseT SemTxvevaSi unda iqnes 
miTiTeba im samarTlebrivi aqtebis an maTi calkeuli nawilebis 
(punqtebis) Zaladakargulad cnobis Sesaxeb;
• sakrebulos samarTlebrivi aqtebiT sxva dokumentebis (grafike-
bi, gegmebi, cxrilebi da a.S.) damtkicebis an samarTlebriv doku-
mentze sxva dokumentebis TandarTvisas, TandarTuli dokumen-
tebi aRiniSneba rogorc danarTebi. danarTs unda hqondes misi 
Sinaarsis ganmsazRvreli saTauri da miTiTeba samarTlebrivi do-
kumentis kuTvnilebaze;
• sakrebulos samarTlebriv aqtebSi dauSvebelia terminebis Semok-
leba, garda im SemTxvevebisa, rodesac dokumentis teqstSi mi-
TiTebulia saTanado aRniSvna terminis Semoklebuli formis Sem-
dgomi gamoyenebis Taobaze.
„saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis“ 52-e muxlis Ta-
naxmad, individualur-samarTlebrivi aqti unda Seicavdes:
• individualur-samarTlebrivi aqtis saxes;
• individualur-samarTlebrivi aqtis gamomcem organos;
• individualur-samarTlebrivi aqtis saTaurs;
• uflebamosili Tanamdebobis piris gvars, saxelsa da xelmoweras;
• gamocemis drosa da adgils;
• individualur-samarTlebrivi aqtis gamomcemi organos mier mini-
Webul saregistracio nomers;
• individualur-samarTlebriv aqtSi unda mieTiTos is organo, ro-
melSic SeiZleba individualuri administraciul-samarTlebrivi 
aqtis gasaCivreba, misi misamarTi da saCivris wardgenis vada;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos mier gamocemul in-
dividualur samarTlebriv aqtze, sakuTari gerbis arsebobis 
SemTxvevaSi, gamoisaxeba saqarTvelos mcire saxelmwifo gerbi 
(mayureblidan marcxena mxaris zeda kuTxeSi) da Sesabamisi TviT-
mmarTveli erTeulis gerbi (mayureblisgan marjvena mxaris zeda 
kuTxeSi), xolo sakuTari gerbis ararsebobis SemTxvevaSi _ mxo- 
lod saqarTvelos mcire saxelmwifo gerbi (centrSi).
individualur-samarTlebrivi aqtis gaformebisas gasaTvaliswine-
belia „zogadi administraciuli kodeqsis“ 53-e muxlis moTxovna, rom-
lis Tanaxmad:
• werilobiTi formiT gamocemuli individualur-samarTlebrivi 
aqti unda Seicavdes werilobiT dasabuTebas (garda kanoniT gaT-
valiswinebuli SemTxvevebisa). dasabuTeba win uZRvis individua- 
lur-samarTlebrivi aqtis sarezolucio nawils;
• individualur-samarTlebriv aqtSi unda mieTiTos is sakanon-
mdeblo an kanonqvemdebare normatiuli aqti, an misi Sesabamisi 
norma, romlis safuZvelzedac gamoica es administraciul-samar- 
Tlebrivi aqti.
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„zogadi administraciuli kodeqsis“ 521-e muxliT dadgenilia norma-
tiul-samarTlebrivi aqtis savaldebulo rekvizitebi. kerZod, TiToeul 
normatiul samarTlebriv aqts unda hqondes Semdegi rekvizitebi:
• normatiuli aqtis saxe;
• normatiuli aqtis saTauri;
• normatiuli aqtis miRebis (gamocemis) TariRi da adgili (Tu 
normatiul aqtSi Setanilia cvlileba an damateba, maTi Setanis 
TariRic);
• normatiuli aqtis ZalaSi Sesvlis TariRi da aqtis moqmedebis 
vada (Tu gansazRvruli vadiTaa miRebuli);
• uflebamosili Tanamdebobis piris xelmowera;
• normatiuli aqtis mimRebi (gamomcemi) organos mier miniWebuli 
saregistracio nomeri, xolo normatiuli aqtebis saxelmwifo 
reestrSi Setanis Semdeg, agreTve saxelmwifo saregistracio 
kodi.
sakrebulos normatiul samarTlebriv aqtebze gamosaxuli unda 
iyos saqarTvelos mcire saxelmwifo gerbi da Sesabamisi TviTmmarTveli 
erTeulis gerbi (aseTis arsebobis SemTxvevaSi).
sakrebulos mier miRebul gadawyvetilebaTa redaqtirebas da doku-
mentur gaformebas axorcielebs sakrebulos aparati. sakrebulos mier 
miRebuli samarTlebrivi aqti ori dRis vadaSi xelmosawerad gadaecema 
sakrebulos Tavmjdomares.
9.2 sakrebulos samarTlebrivi aqtebisa da normatiuli 
aqtis proeqtebis gamoqveyneba
sakrebulos samarTlebrivi aqtebis, maTi proeqtebisa da sxva sa-
jaro informaciis gamoqveynebis zogadi valdebuleba gansazRvrulia 
„adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis~ 851-e muxlis me-3 punqtiT, 
romlis Tanaxmad:
„municipalitetis organoebi valdebuli arian, saqarTvelos kanon-
mdeblobiT gansazRvrul SemTxvevebSi da dadgenili wesiT gamoaqveynon 
miRebuli administraciul-samarTlebrivi aqtebi, maTi proeqtebi da 
sxva sajaro informacia. municipalitetis organoebi agreTve valdebu-
li arian, am kanoniT gansazRvruli uflebamosilebis Sesabamisad, gamo- 
aqveynon an/da sajarod gamoacxadon:
a) municipalitetis sakrebulos, municipalitetis sakrebulos komi-
siisa da municipalitetis sakrebulos biuros, agreTve mTavro-
bis sxdomebis oqmebi, Sesabamisi sxdomis gamarTvidan 10 dRis va-
daSi;
b) samoqalaqo mrCevelTa sabWos sxdomebis oqmebi, Sesabamisi sxdo- 
mis gamarTvidan 10 dRis vadaSi;
g) dasaxlebis saerTo krebis oqmebi, gamgeobis/meriis mier Sesabami-
si oqmis an misi aslis miRebidan 10 dRis vadaSi;
d) am kanonis Sesabamisad, informacia dasaxlebis saerTo krebis 
dRis wesrigis da gamarTvis TariRis, droisa da adgilis Sesaxeb; 
e) saangariSo wlis municipalitetis biujetis Sesrulebis angariSi, 
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municipalitetis sakrebulosTvis misi wardgenidan 10 dRis vadaSi;
v) municipalitetis biujetis proeqti;
z) municipalitetis saprivatizebo obieqtebis nusxa, municipalite-
tis sakrebulos mier misi damtkicebidan 10 dRis vadaSi;
T) municipalitetis qonebis privatizebis gegma, misi damtkicebidan 
10 dRis vadaSi;
i) municipalitetis gamgeblis/meris da municipalitetis sakrebu-
los wevris mier gaweuli muSaobis Sesaxeb am kanoniT gaTvalis- 
winebuli angariSebi, Sesabamisi angariSis wardgenidan 10 dRis 
vadaSi;
k) peticia, misi registraciidan 10 dRis vadaSi; 
l) am kanonis 51-e muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebuli weri- 
lobiTi iniciativa, misi registraciidan 10 dRis vadaSi“.
garda adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsisa, normatiuli aq-
tis proeqtis da sxva sajaro informaciis gamoqveynebis valdebuleba 
mocemulia zogadi administraciuli kodeqsiT, romlis 28-e muxlis me-2 
punqtis Tanaxmad, „sajaro dawesebuleba valdebulia uzrunvelyos sa-
jaro informaciis proaqtiuli gamoqveyneba Sesabamisi kanonqvemdebare 
normatiuli aqtiT dadgenili wesiTa da pirobebiT“. amave kodeqsis 27-e 
muxlis „l“ qvepunqtiT ganmartebulia proaqtiuli gamoqveyneba, rom-
lis Tanaxmad, proaqtiuli gamoqveyneba aris Sesabamisi kanonqvemdebare 
normatiuli aqtiT dadgenili wesiT sajaro dawesebulebis mier sazo-
gadoebrivi interesis matarebeli sajaro informaciis eleqtronul 
resursebze ganTavseba. am mizniT, sakrebulo valdebulia daamtkicos 
sajaro informaciis proaqtiulad gamoqveynebis wesi, romliTac gani-
sazRvreba sazogadoebrivi interesebis matarebeli sajaro informaciis 
nusxa da maTi gamoqveynebisa da ganaxlebis vadebi. proaqtiuli wesiT 
gamosaqveynebeli informacia SeiZleba daiyos 9 blokad:
1. zogadi informacia TviTmmarTveli erTeulis organoebisa da Ta- 
namdebobis pirebis Sesaxeb. am blokSi Setanili da gamoqveynebuli unda 
iqnes Semdegi informacia:
a) administraciuli organos (sakrebulos, gamgeobis/meriis) struq-
tura da funqciebi;
b) sakrebulos, sakrebulos biuros, sakrebulos komisiebis, sakrebu- 
los fraqciebis, droebiTi samuSao jgufebisa da sakrebulos 
aparatis Semadgenloba, maTi saqmianobis maregulirebeli aqtebi 
(debuleba, reglamenti, Sinaganawesi);
g) gamgeobis/meriis da misi struqturuli erTeulebis Semadgenlo-
ba, gamgeobis/meriis warmomadgenlebi, maTi saqmianobis mareguli-
rebeli aqtebi (debuleba, Sinaganawesi, misamarTi);
d) sakrebulos Tanamdebobis pirebis (sakrebulos Tavmjdomare, 
sakrebulos Tavmjdomaris moadgile, sakrebulos komisiebisa da 
fraqciebis xelmZRvanelebi, sakrebulos aparatis ufrosi) Sesa- 
xeb informacia: saxeli, gvari, fotosuraTi, biografiuli mo-
nacemebi;
e) municipalitetis aRmasrulebeli organos da Tanamdebobis pire-
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bis (gamgebeli/meri, gamgeblis/meris moadgile (moadgileebi), 
gamgeobis/meriis samsaxuris ufrosebi, gamgeblis/meris warmo-
madgenlebi) Sesaxeb informacia: saxeli, gvari, fotosuraTi, bi-
ografiuli monacemebi. 
2. sajaro informaciis gverdi. am nawilSi Setanili da gamoqveynebu-
li unda iqnes Semdegi informacia:
a) sakrebulos, gamgeobis/meriis da misi struqturuli erTeulebis, 
gamgeobis/meriis warmomadgenlebis misamarTi, eleqtronuli 
fostis misamarTi da telefonis nomeri, sazogadoebasTan urTi- 
erTobis samsaxuris telefonis nomeri, eleqtronuli fostis 
misamarTi, faqsis nomeri, cxeli xazis nomeri;
b) sajaro informaciis xelmisawvdomobis uzrunvelyofaze pasu- 
xismgebeli piris (pirebis) saxeli, gvari, Tanamdeboba,  samsaxuris 
eleqtronuli fosta,  samsaxuris telefonisa da faqsis nomrebi;
g) sajaro informaciis xelmisawvdomobasTan dakavSirebuli samar- 
Tlebrivi aqtebi;
d) administraciuli saCivris formebi/nimuSebi da informacia gasa-
Civrebis wesis Sesaxeb;
e) TviTmmarTveli erTeulis mier saqarTvelos prezidentisa da 
parlamentisaTvis wardgenili saqarTvelos zogadi adminis-
traciuli kodeqsis 49-e muxliT gaTvaliswinebuli yovelwliuri 
angariSi;
v) saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis 37-e da me-40 
muxlebis Sesabamisad gancxadebebis Sesaxeb zogadi statistika.
3. operatiuli informacia TviTmmarTveli erTeulis organoebis 
saqmianobis Sesaxeb. am nawilSi Setanili da gamoqveynebuli unda iqnes 
Semdegi informacia:
a) cnoba sakrebulos, sakrebulos biuros, sakrebulos komisiis 
sxdomis Catarebis adgilis, droisa da dRis wesrigis Taobaze da 
gansaxilvel sakiTxebze dainteresebul pirTa mier mosazrebebis 
wardgenis vadis Sesaxeb;
b) sakrebulos, sakrebulos biuros, sakrebulos komisiis sxdomis 
oqmebi;
g) sakrebulos Tanamdebobis pirebis mier moqalaqeTa miRebis 
grafiki;
d) informacia dasaxlebis saerTo krebis Catarebis adgilis, droisa 
da dRis wesrigis Sesaxeb;
e) dasaxlebis saerTo krebis gadawyvetileba;
v) informacia mosaxleobis gamokiTxvis Catarebis formebis, vadis 
da sakiTxis Sesaxeb;
z) mosaxleobis gamokiTxvis Sedegebi;
T) sakrebulos wevris mier amomrCevelTa miRebis dRe, adgili da 
saaTebi;
i) informacia sakrebulos wevris mier mosaxleobasTan Sexvedris 
dRis, adgilis, saaTisa da dRis wesrigis (misi arsebobis Sem- 
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TxvevaSi) Sesaxeb;
k) gamgeblis/meris da sakrebulos wevris angariSis teqsti. informa-
cia angariSis sajaro wardgenis dRis, adgilisa da saaTis Sesaxeb;
l) adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis da Tanamdebobis 
pirebis saqmianobis amsaxveli sxva dokumentebi.
4. informacia administraciuli organos sakadro uzrunvelyofis 
Sesaxeb. am nawilSi Setanili da gamoqveynebuli unda iqnes Semdegi in-
formacia:
a)  administraciul organoSi gamocxadebuli vakanturi poziciebis 
CamonaTvali, konkursis Sedegebi (mxolod konkursSi gamarjve-
bul pirTa vinaoba), konkursis Sedegebis gasaCivrebis wesi da 
procedura;
b) normatiuli aqtebi, romlebic gansazRvravs administraciul or-
ganoSi konkursis Catarebis wesebs;
g) administraciul organoSi dasaqmebul pirTa odenoba katego-
riebis miTiTebiT, agreTve genderul WrilSi.
5. informacia TviTmmarTveli erTeulis biujetis, prioritetebis 
dokumentis, strategiebis, municipaluri programebisa da samoqmedo geg- 
mis Sesaxeb. am nawilSi Setanili da gamoqveynebuli unda iqnes Semdegi 
informacia:
a) TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis strategiebis, koncef-
ciebis, programebisa da samoqmedo gegmebis proeqtebi;
b) informacia TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis strategiebis, 
koncefciebis, programebisa da samoqmedo gegmebis proeqtebis sa-
jaro ganxilvis Sesaxeb;
g) miRebuli (damtkicebuli) TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis 
strategiebi, koncefciebi, programebi da samoqmedo gegmebi;
d) TviTmmarTveli erTeulis biujetis da prioritetebis dokumen-
tebis proeqtebi;
e) biujetis proeqtze gamoTqmul SeniSvnebze gamgeblis/meris das- 
kvna da biujetis Sesworebuli varianti (Sesworebis SemTxvevaSi);
v) informacia biujetis proeqtis sajaro ganxilvebis Sesaxeb;
z) TviTmmarTveli erTeulis damtkicebuli biujeti da pri-
oritetebis dokumenti;
T) biujetis Sesrulebis angariSi;
i) sakrebulos safinanso-sabiujeto komisiisa da sakrebulos 
fraqciebis daskvnebi  biujetis Sesrulebis angariSis Sesaxeb;
k) informacia biujetis Sesrulebis sajaro ganxilvebis Sesaxeb.
6. informacia administraciuli organos mier ganxorcielebuli 
saxelmwifo Sesyidvebisa da TviTmmarTveli erTeulis qonebis privatize-
bis Sesaxeb. am nawilSi Setanili da gamoqveynebuli unda iqnes Semdegi 
informacia:
a) Sesyidvebis wliuri gegma;
b) administraciuli organos mier  saxelmwifo Sesyidvebis wliuri 
gegmis farglebSi ganxorcielebuli saxelmwifo Sesyidvebis Se- 
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saxeb informacia  mimwodeblis, Sesyidvis obieqtis, Sesyidvis sa-
Sualebis, xelSekrulebis Rirebulebisa da gadaricxuli Tanxebis 
miTiTebiT;
g) informacia TviTmmarTveli erTeulis qonebis gasxvisebisa da 
sargeblobaSi gadacemis Sesaxeb.
7. informacia administraciuli organos dafinansebisa da xarjTaR-
ricxvis Sesaxeb. am nawilSi Setanili da gamoqveynebuli unda iqnes Sem-
degi informacia:
a) municipalitetisaTvis kanoniT dadgenili maqsimaluri da muni- 
cipalitetis biujetiT gaTvaliswinebuli administraciuli xar-
jebi;
b) informacia gacemuli sargos, danamatebisa da premiebis kvarta-
luri odenobebis Sesaxeb Tanamdebobis pirebze (jamurad) da sxva 
TanamSromlebze (jamurad);
g) informacia oficialur da samuSao vizitebze gaweuli  samiv- 
linebo xarjebis Sesaxeb Tanamdebobis pirebze (jamurad) da sxva 
TanamSromlebze (jamurad) (cal-calke qveynis SigniT da qveynis 
gareT ganxorcielebuli mivlinebebis mixedviT);
d) administraciuli organos balansze ricxuli avtosatransporto 
saSualebebis CamonaTvali modelis miTiTebiT;
e) informacia sawvavis moxmarebaze gaweuli xarjis Sesaxeb jamu-
rad;
v) avtosatransporto saSualebebis teqnikur momsaxurebaze gaweu-
li xarjebis Sesaxeb informacia  jamurad;
z) administraciuli organos balansze ricxuli uZravi qonebis 
CamonaTvali;
T) informacia ganxorcielebul satelefono saubrebze (saerTaSo- 
riso da adgilobrivi zarebi)  gaweuli satelekomunikacio xarje- 
bis Sesaxeb jamurad;
i) TviTmmarTveli erTeulisaTvis gamoyofili finansuri daxmare-
bis (grantebi, kreditebi) Sesaxeb informacia;
k) informacia TviTmmarTveli erTeulis mier gacemuli sesxebis 
Sesaxeb;
l) informacia administraciuli organos mier gacemuli grantebis 
Sesaxeb, maT Soris, grantis mimRebi, miznobrioba, grantis mocu-
loba da gadaricxuli odenoba;
m) saqarTvelos sabiujeto kodeqsiT gaTvaliswinebuli fondebidan 
administraciuli organosaTvis gamoyofili Tanxebis  Sesaxeb in-
formacia;
n) samarTlebrivi aqtebi saqarTvelos sabiujeto kodeqsiT gaTva- 
liswinebuli fondebidan administraciuli organosaTvis gamoyo-
fili Tanxebis  Sesaxeb.
8. samarTlebrivi aqtebi. am nawilSi Setanili da gamoqveynebuli 
unda iqnes Semdegi informacia:
a) sakrebulos dadgenilebis proeqtebi;
b) TviTmmarTveli erTeulis organoebisa da Tanamdebobis pirebis 
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individualur-samarTlebrivi aqtebis is proeqtebi, romlebic 
sazogadoebrivi interesis Semcvelia;
g) miRebuli normatiuli samarTlebrivi aqtebi;
d) TviTmmarTveli erTeulis organoebisa da Tanamdebobis pirebis 
mier gamocemuli individualur-samarTlebrivi aqtebi;
e) informacia TviTmmarTveli erTeulis mier dafuZnebuli kerZo 
samarTlis (arasamewarmeo (arakomerciuli) da komerciuli) iu-
ridiuli pirebis Sesaxeb.
9. sxva sajaro informacia. am nawilSi Setanili da gamoqveynebuli 
unda iqnes Semdegi informacia:
a) administraciuli organos servisebis Sesaxeb informacia;
b) informacia im mosakreblebis, tarifebisa da safasurebis Sesaxeb, 
romlebic dadgenilia an/da romelTa gadaxdevinebac xdeba admi- 
nistraciuli organos mier.
garda proaqtiuli wesiT gamoqveynebisa, municipalitetis samar- 
Tlebrivi aqtebis gamoqveynebis konkretuli wesi mocemulia „zogadi 
administraciuli kodeqsis“ 55-e, 56-e da 1062-e muxlebiT. sakrebulos 
normatiuli aqtis proeqti unda gamoqveyndes Sesabamisi sakrebulos 
oficialur beWdviT organoSi. aseTis ararsebobis SemTxvevaSi, proeq-
ti unda gamoqveyndes beWdviT organoSi, romelic vrceldeba Sesabamisi 
TviTmmarTveli erTeulis mTel teritoriaze da gamoicema kviraSi er- 
Txel mainc an normatiuli aqtis proeqti unda gamocxaddes sajarod. es 
ki niSnavs normatiuli aqtis proeqtis sakrebulos administraciul Se-
nobaSi yvelasaTvis xelmisawvdom adgilze Riad ganTavsebas. mosaxleobis 
mier sakrebulos normatiuli aqtis proeqtebis ukeT gacnobis uzrun-
velyofis mizniT, sasurvelia, igi ganTavsdes gamgeobis rwmunebulebis 
administraciul SenobebSic.
„zogadi administraciuli kodeqsis“ 1062-e muxlis me-4 punqtis Ta-
naxmad, Tu sakrebulos normatiuli aqtis proeqti didi moculobisaa da 
sakrebulos ar gaaCnia sakuTari vebgverdi, sakrebulo uflebamosilia 
gamoaqveynos mxolod cnoba normatiuli aqtis miRebasTan dakavSirebu-
li administraciuli warmoebis Sesaxeb. aseT SemTxvevaSi, cnobaSi aRiniS-
neba normatiuli aqtis dasaxeleba da mokle Sinaarsi. sasurvelia, cno-
baSi, aseve mieTiTos sakrebulos aparatis da gamgeobis rwmunebulebis 
administraciuli Senobebis misamarTi, sadac dainteresebul pirs SesaZ- 
lebloba eqneba gaecnos am normatiuli aqtis proeqts.
„zogadi administraciuli kodeqsis“ 1062-e muxlis me-2 da me-3 pun-
qtebis Tanaxmad, sakrebulom, normatiuli aqtis proeqtTan erTad unda 
gamoaqveynos cnoba administraciuli warmoebis Sesaxeb, romelSic aRi- 
niSneba:
• im sakrebulos dasaxeleba, sadac mimdinareobs administraciuli 
warmoeba;
• normatiuli aqtis miRebis vada;
• im sakrebulos misamarTi, sadac SesaZlebelia mosazrebebis war- 
dgena;
• mosazrebebis wardgenis vada.
sakrebulos mier miRebuli normatiuli aqtis gamoqveynebis wesi 
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dadgenilia „normatiuli aqtebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT. „norma-
tiuli aqtebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 26-e muxlis Tanaxmad,
• normatiuli aqti oficialurad (iuridiuli Zalis mqoned) iTvle-
ba misi sruli teqstis „saqarTvelos sakanonmdeblo macnes“ veb-
gverdze pirvelad gamoqveynebidan. oficialuri iuridiuli Zala 
aqvs, agreTve, „saqarTvelos sakanonmdeblo macnes“ veb-gverdze 
eleqtronuli formiT ganTavsebul sistematizebul normatiul 
aqtebs;
• normatiuli aqtebi eleqtronuli formiT qveyndeba saqarTve-
los iusticiis saministros mmarTvelobis sferoSi moqmedi saja-
ro samarTlis iuridiuli piris _ „saqarTvelos sakanonmdeblo 
macnes“ veb-gverdze;
• kanonqvemdebare normatiuli aqtis calkeul debulebaTa gamou-
qveynebloba dasaSvebia mxolod „saxelmwifo saidumloebis Sesa- 
xeb“ saqarTvelos kanoniT gansazRvrul SemTxvevebSi. dauSvebelia 
im normatiuli aqtis an misi nawilis gamouqveynebloba, romelic 
zRudavs uflebebsa da Tavisuflebebs an adgens iuridiul pasu- 
xismgeblobas;
• „saqarTvelos sakanonmdeblo macneSi“ normatiuli aqtis gamo-
qveynebisaTvis dawesebulia safasuri, romlis odenobas amtkicebs 
saqarTvelos iusticiis ministri.
saqarTvelos iusticiis ministris 2011 wlis 29 dekembris #158 
brZanebiT damtkicebuli iqna „marTvis avtomaturi saSualebebis gamo- 
yenebiT normatiuli aqtis (normatiuli aqtis proeqtis) Sedgenis, miRe-
bis (gamocemis), gagzavnis, aRricxvis, sistematizaciisa da gamoqveynebis 
wesi“. am wesis mizania marTvis avtomaturi saSualebebis gamoyenebiT 
normatiuli aqtis (normatiuli aqtis proeqtis) SedgenasTan, miRebasTan 
(gamocemasTan), gadagzavnasTan an gadacemasTan, agreTve aRricxvasTan, 
sistematizaciasTan da gamoqveynebasTan  dakavSirebuli saqmianobis re- 
gulireba. wesi iTvaliswinebs, rom normatiuli aqtis mimRebi yvela or-
gano valdebulia daregistrirdes erTian sistemaSi. normatiuli aqtis 
proeqtis Sedgenisas sistemaSi Setanil unda iqnes Semdegi rekvizitebi:
a) normatiuli aqtis saTauri;
b) normatiuli aqtis saxe;
g) normatiuli aqtis mimRebi (gamomcemi) organo (Tanamdebobis piri);
d) normatiuli aqtis ZalaSi Sesvlis TariRi da aqtis moqmedebis 
vada (Tu igi gansazRvruli vadiT aris miRebuli (gamocemuli).
wesis Tanaxmad, normatiuli aqtis proeqti unda damuSavdes siste-
maSi arsebuli redaqtoris meSveobiT, macnes veb-portalze ganTavse-
buli instruqciis Sesabamisad, SriftiT „Sylfaen“, aranakleb „11“ zomi-
sa, garda im SemTxvevebisa, rodesac normatiuli aqti Sedgeba sqemebis, 
cxrilebisa da nusxebisagan, romlebSic, maTi formatidan gamomdinare, 
SeuZlebelia „11“ an meti zomis Sriftis gamoyeneba. Tu gadasaxadis, 
baJis, mosakreblis, tarifis, safasuris ganakveTebis an/da odenobebis 
Camoyalibeba SesaZlebelia normatiuli aqtis teqstis Sesabamisi nor-
misagan gancalkevebiT _ sqemebis, cxrilebis, nusxebis an sxva formiT, 
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maSin is/isini normatiul aqts unda daerTos danarTis saxiT, SriftiT 
aranakleb „9“ zomisa. normatiul aqts mxolod danarTis saxiT daer- 
Tveba sqemebi, cxrilebi, nusxebi, ujrebi, suraTebi da a.S.. normatiuli 
aqtis danarTi normatiul aqtTan erTad qveyndeba da misi nawilia.
normatiuli aqtis proeqtis Sedgena sistemaSi unda ganxorcieldes 
misi struqturis Sesabamisad, karebad (kodeqsSi _ wignebad), Tavebad da 
muxlebad (Tu normatiuli aqti Sedgeba mxolod punqtebisgan _ punqte-
bad). teqstis Semcveli danarTi aseve unda damuSavdes sistemaSi arsebu-
li redaqtoris meSveobiT. sqemebis, cxrilebis, nusxebis da suraTebis 
Semcveli danarTi sistemaSi unda aitvirTos calke dokumentad, nebismi-
er formatSi.
kanoniT da iusticiis ministris mier damtkicebuli am wesis mixed-
viT, normatiuli aqtis oficialur (iuridiuli Zalis mqone) gamo-
qveynebad iTvleba misi sruli teqstis macnes veb-gverdze pirvelad 
gamoqveyneba. ramdenime uwyebis mier erToblivad momzadebuli norma-
tiuli aqtis gamosaqveyneblad wardgena evaleba im uwyebas, romelic 
siiT pirvelia miTiTebuli normatiuli aqtis SemuSavebisaTvis micemul 
davalebaSi. adgilobrivi TviTmmarTvelobis normatiuli aqti macnes ga-
mosaqveyneblad unda gaegzavnos uflebamosili organos (Tanamdebobis 
piris) mier misi miRebidan (xelmoweridan) araugvianes meore dRisa.
macnes normatiuli aqti Seaqvs saxelmwifo reestrSi da aniWebs 
saxelmwifo saregistracio kods misi macnes vebgverdze gamoqveynebis- 
Tanave. erTobliv normatiul aqts eniWeba im uwyebis (mimRebis) saxel- 
mwifo saregistracio kodi, romelic siiT pirvelia miTiTebuli norma-
tiuli aqtis SemuSavebisaTvis micemul davalebaSi. 
saxelmwifo reestrSi Seitaneba normatiuli aqtis Sesaxeb Semdegi 
monacemebi:
a) normatiuli aqtis saxe;
b) normatiuli aqtis mimRebi (gamomcemi) organos (Tanamdebobis 
piris) saxelwodeba;
g) normatiuli aqtis saTauri;
d) normatiuli aqtis miRebis (gamocemis) TariRi da moqmedebis vada 
(Tu igi gansazRvruli vadiT aris miRebuli (gamocemuli);
e) normatiuli aqtis mimRebi (gamomcemi) organos (Tanamdebobis 
piris) mier miniWebuli saregistracio nomeri;
v) im oficialuri gamoqveynebis organos saxelwodeba, romelSic 
normatiuli aqtia gamoqveynebuli da normatiuli aqtis gamo-
qveynebis TariRi;
z) normatiuli aqtis saxelmwifo saregistracio kodi;
T) normatiul aqtSi cvlilebis Setanis TariRi.
„normatiuli aqtebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 26-e muxlis me-4 
punqtis Tanaxmad  „saqarTvelos sakanonmdeblo macneSi“ normatiuli aq-
tis gamoqveynebisa da momsaxurebis safasuris odenoba, aseve gadaxdis 
wesi ganisazRvreba saqarTvelos iusticiis ministris brZanebiT. kanonis 
am moTxovnis mixedviT  2010 wlis 21 ivniss iusticiis ministris #116 
brZanebiT damtkicda „saqarTvelos sakanonmdeblo macneSi“ normatiuli 
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aqtebis gamoqveynebisaTvis dawesebuli safasuris odenoba. brZanebis Ta-
naxmad, gverdebis raodenoba iangariSeba gamosaqveyneblad warmodgeni-
li dokumentis TiToeuli gverdis mixedviT. arasruli gverdi iTvleba 
erT gverdad.
„saqarTvelos sakanonmdeblo macneSi“ normatiuli aqtebisa da sxva 
sainformacio dokumentebis vebgverdze gamoqveynebisaTvis dawesebulia 
Semdegi safasuri:
a) erTi gverdidan 10 gverdis CaTvliT _ TiToeuli gverdis gamo-
qveynebisaTvis 20 (oci) lari;
b) 11 gverdidan  50 gverdis CaTvliT _ TiToeuli gverdis gamo-
qveynebisaTvis 15 (TxuTmeti) lari;
g) 50 gverdze meti _ TiToeuli gverdis gamoqveynebisaTvis 10 (aTi) 
lari.
9.3 sakrebulos sxdomis oqmi
sakrebulos sxdomis oqmi oficialuri, sajaro dokumentia, romel-
Sic aisaxeba sakrebulos sxdomis mimdinareoba. sasurvelia, xdebodes 
sxdomis audio Cawera, rac gauadvilebs sxdomis oqmis Semdgens zustad 
gadmosces sxdomis mimdinareobis procesi. amasTan, sakrebulos regla-
mentSi saWiroa ganisazRvros sxdomis oqmis xelmoweramde oqmis winas-
wari gacnobis vada da procedurebi, raTa gamoiricxos Secdoma oqmis 
Sedgenisas. 
sakrebulos sxdomis oqmis gaformebis procedura sakrebulos 
reglamentSi SeiZleba aisaxos Semdegnairad: sakrebulos sxdomis oqms 
sakrebulos sxdomaze adgens sakrebulos aparatis Sesabamisi Tanam- 
Sromeli. sakrebulos wevrs, agreTve sakrebulos sxdomaze damswre sxva 
pirs, ufleba aqvs gaecnos sxdomis oqms sakrebulos sxdomis Semdeg sami 
samuSao dRis ganmavlobaSi. SeniSvnebi sxdomis oqmis Sesaxeb SeiZleba Se-
motanil iqnes oqmis gacnobisaTvis gankuTvnil vadaSi. sxdomis oqmze ga-
moTqmuli SeniSvnebi gadaecema sakrebulos Tavmjdomares, romelic ga-
moTqmul SeniSvnebze daTanxmebis SemTxvevaSi, iZleva davalebas sxdomis 
oqmis Sesworebis Sesaxeb. Tu dawesebul vadaSi SeniSvnebi ar gamoiTqva 
an Casworda sxdomis oqmi da sxva SeniSvna ar Semovida, sakrebulos Tav-
mjdomare xels awers sxdomis oqms. Tu sakrebulos Tavmjdomare ga-
moTqmul SeniSvnebs ar gaiziarebs, SeniSvnis avtors ufleba aqvs Sesa- 
bamisi gancxadebiT mimarTos sakrebulos sxdomas, romelic mocemul 
sakiTxze saboloo gadawyvetilebas miiRebs.
„zogadi administraciuli kodeqsis“ 106-e muxlis pirveli punqtiT 
dadgenilia, rom kolegiuri administraciuli organos yvela sxdomaze 
unda Sedges sxdomis oqmi, romelSic Seitaneba:
• sakrebulos dasaxeleba;
• sxdomis Catarebis adgili, ricxvi, Tve da weli;
• oqmis rigiTi nomeri;
• sakrebulos wevrTa sruli siiTi da sxdomaze damswreTa raode-
noba;
• sxdomis dRis wesrigi momxsenebelTa vinaobis miTiTebiT;
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• sxdomaze gamomsvlelTa sia;
• sakiTxebi, romlebic daisva kenWisyraze;
• kenWisyris Sedegebi;
• sakrebulos gadawyvetilebebi.
sakrebulos sxdomis oqms unda daerTos sxdomaze monawile sakre- 
bulos wevrTa satabelo registraciis furceli, sxdomaze ganxiluli 
proeqtebis originalebi, saxelobiTi kenWisyris furclebi da faruli 
kenWisyris Semajamebeli oqmi. sakrebulos sxdomis oqmi da TandarTuli 
masalebi sakrebulos aparatSi, rogorc wesi, inaxeba sami Tvis ganmav-
lobaSi, Semdeg bardeba arqivs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili 
wesiT.
sxdomis oqmi da TandarTuli dokumentebi Ria sajaro informaciaa 
da xelmisawvdomia  yvelasTvis. gamonaklisia mxolod is sxdomis oqmi, 
sxdomis oqmis is nawili an TandarTuli dokumentebi, romlebic Sei-
cavs saidumlo informacias da saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad 
daxurul informacias ganekuTvneba (saxelmwifo, komerciul an pirad 
saidumloebas mikuTvnebuli informacia).
9.4 adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebisa da 
Tanamdebobis pirebis saqmianobis amsaxveli dokumentebis 
gamoqveyneba da maTi xelmisawvdomobis uzrunvelyofa
adgilobrivi TviTmmarTvelobis samarTlebrivi aqtebis gamo-
qveynebasTan erTad, aranakleb mniSvnelovania TviTmmarTvelobis orga-
noebisa da Tanamdebobis pirebis saqmianobis amsaxveli dokumentebis, Tu 
saqmianobasTan dakavSirebuli informaciis drouli gamoqveyneba da maTi 
xelmisawvdomobis uzrunvelyofa. TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi 
moqalaqeTa monawileobisa da TviTmmarTvelobis organoTa saqmiano-
bis gamWvirvalobisaTvis saWiroa dadgindes am dokumentebis nusxac da 
maTi gamoqveynebis vadac, rac saSualebas miscems TviTmmarTveli er-
Teulis mosaxleobas operatiulad gaecnos informacias da monawileoba 
miiRos TviTmmarTvelobis ganxorcielebis procesSi. amitom, sakrebu-
los reglamentiT saWiroa sakrebulos aparatma gansazRvros ra saxis 
dokumentebi da ra vadaSi unda gamoaqveynos.
qvemoT mocemulia im dokumentebis CamonaTvali da gamoqveynebis 
vadebi, risi asaxvac sakrebulos reglamentSi mniSvnelovania, zog Sem- 
TxvevaSi ama Tu im dokumentis gamoqveynebis valdebuleba da vadebi 
dadgenilia Tavad kanonmdeblobiT:
• cnoba sakrebulos, sakrebulos biuros, sakrebulos komisiis 
sxdomis Catarebis adgilis, droisa da dRis wesrigis Taobaze da 
gansaxilvel sakiTxebze dainteresebul pirTa mier mosazrebebis 
wardgenis vadis Sesaxeb _ Sesabamisi sxdomis Catarebamde 7 dRiT 
adre mainc;
• sakrebulos, sakrebulos biuros, sakrebulos komisiis sxdomis 
oqmebi _ xelmoweridan 2 dRis vadaSi;
• biujetis proeqtze gamoTqmul SeniSvnebze gamgeblis/meris 
daskvna da biujetis Sesworebuli varianti (Sesworebis SemTxve- 
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vaSi) _ sakrebuloSi wardgenidan 2 dRis vadaSi;
• biujetis Sesrulebis angariSi _ registraciidan 3 dRis vadaSi;
• sakrebulos safinanso-sabiujeto komisiisa da sakrebulos 
fraqciebis daskvnebi biujetis Sesrulebis angariSis Sesaxeb _ 
biujetis Sesrulebis angariSis gamoqveynebidan araugvianes 10 
dReSi;
• sakrebulos Tanamdebobis pirebis mier moqalaqeTa miRebis grafi-
ki _ grafikis damtkicebidan 2 dRis vadaSi;
• dasaxlebis saerTo krebis gadawyvetileba _ dasaxlebis saerTo 
krebis Catarebidan xuTi dRis vadaSi;
• mosaxleobis gamokiTxvis Sedegebi _ Sedegebis Sejamebidan 5 dRis 
vadaSi;
• sakrebulos wevris mier amomrCevelTa miRebis dRe, adgili da 
saaTi _ miRebis dawyebamde erTi kviriT adre mainc;
• sakrebulos wevris mier mosaxleobasTan Sexvedris dRe, adgili, 
saaTi da dRis wesrigi (misi arsebobis SemTxvevaSi) _ Sexvedramde 
erTi kviriT adre mainc;
• sakrebulos wevris angariSis teqsti, angariSis wardgenis dRe, 
adgili da saaTi _ angariSis wardgenamde erTi kviriT adre mainc;
• sakrebulos, sakrebulos biuros, sakrebulos komisiis muSaobis 
wliuri angariSi _ wardgenidan 5 dRis vadaSi;
• gamgeblis/meris wliuri angariSi _ wardgenidan 5 dRis vadaSi;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebisa da Tanamdebobis 
pirebis saqmianobis amsaxveli sxva dokumentebi _ sakrebulos 
aparatSi registraciidan 5 dRis vadaSi.
sakrebulos reglamentSi unda ganisazRvros am dokumentebis ga-
moqveynebis forma, rac saSualebas miscems mosaxleobas daubrkoleb-
lad operatiulad gaecnos gamoqveynebul dokumentebs. dokumentebis 
gamoqveynebis forma SeiZleba iyos Semdegi: Tu kanonmdeblobiT sxva ram 
ar aris dadgenili, adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebisa da Ta-
namdebobis pirebis saqmianobis amsaxveli dokumentebi unda ganTavsdes 
TviTmmarTveli erTeulis vebgverdze, agreTve unda gamoikras sakrebu-
losa da gamgeobis/meriis warmomadgenlis SenobasTan ganTavsebul spe-
cialur stendze da gamoqveyndes gazeTSi. Tu dokumenti didi zomisaa, 
specialur stendsa da gazeTSi SeiZleba gamoqveyndes mxolod am doku-
mentis dasaxeleba, mokle Sinaarsi da miTiTeba, rom misi gacnoba SesaZ- 
lebelia sakrebulos aparatSi da gamgeobis/meriis warmomadgenlebTan.
Tavi X. sakrebulos mier kontrolis ganxorcieleba
10.1 sakrebulos mier kontrolis ganxorcielebis arsi
sakrebulos erT-erTi umniSvnelovanesi funqciaa kontrolis gan- 
xorcieleba misi aRmasrulebeli organoebis saqmianobasa da sakrebulos 
gadawyvetilebaTa Sesrulebaze. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeq-
sis 24-e muxlis pirveli punqtis „g“ qvepunqtiT, sakrebulos uflebamo-
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silebas adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organoebisa da 
Tanamdebobis pirebis saqmianobis regulirebisa da kontrolis sferoSi 
ganekuTvneba:
a) municipalitetis aRmasrulebeli organoebisa da am organoebis 
Tanamdebobis pirebis saqmianobis kontroli, maTi angariSebis 
mosmena da Sefaseba;
b) gamgeobis/meriis da misi struqturuli erTeulebis debulebebi-
sa da saStato nusxebis damtkiceba. 
sakrebulo aris TviTmmarTvelobis mTavari organo, romelic 
uflebamosilia miiRos normatiuli xasiaTis gadawyvetilebebi. swored, 
sakrebuloa pasuxismgebeli mosaxleobis winaSe rogorc sakuTari, ise 
misi aRmasrulebeli organos saqmianobaze. amitom, sakrebulo, misi 
komisiebis meSveobiT, maqsimalurad unda iyos CarTuli miRebuli gadawy- 
vetilebebis aRsrulebis procesSi. adgilobrivi TviTmmarTvelobis ko-
deqsis 28-e muxlis pirvel punqtSi amitom aris miTiTebuli sakrebulos 
komisiis Seqmnis sami mTavari mizani: 
a) sakrebuloSi sakiTxebis winaswari momzadeba; 
b) gadawyvetilebaTa SesrulebisaTvis xelis Sewyoba; 
g) gamgeobis/meriis, misi struqturuli erTeulebisa da municipa- 
litetis mier dafuZnebuli iuridiuli pirebis kontroli.
sakrebulo mis mier miRebul gadawyvetilebaTa Sesrulebaze, gamge-
obis/meriis saqmianobaze kontrols, ZiriTadad, Tavisi komisiebis meSve-
obiT axorcielebs, Tumca, es ar gamoricxavs sakrebulos an sakrebulos 
wevris mier uSualo kontrolis ganxorcielebasac.
a) SekiTxvebi
sakrebulos, sakrebulos komisias, sakrebulos fraqcias, sakrebu-
los wevrs ufleba aqvs SekiTxviT mimarTos adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis nebismier Tanamdebobis pirs an TviTmmarTvelobisadmi daqvemde-
barebul organos (dawesebulebas).
SekiTxvis wesiT, Sesabamis Tanamdebobis pirisagan (organosagan, 
dawesebulebisagan), moiTxoveba informacia konkretulad gansazRvruli 
sakiTxis Sesaxeb. Tanamdebobis piri (organos, dawesebulebis uflebamo-
sili warmomadgeneli) valdebulia misTvis micemul vadaSi gasces zepi-
ri, xolo moTxovnis SemTxvevaSi - werilobiTi pasuxi.
b) interpelacia
interpelacia niSnavs sakrebulos an warmomadgenlobiTi organos 
wevrTa jgufis mier aRmasrulebeli organosadmi an Tanamdebobis piri-
sadmi moTxovnas, ganmarton maT mier Sesabamis sferoSi saerTo xasiaTis 
an konkretul sakiTxebze ganxorcielebuli saqmianoba. interpelaciiT 
dasmuli SekiTxva, rogorc wesi, iTvaliswinebs imis garkvevas, Tu ra 
gaakeTa organom an Tanamdebobis pirma, ras akeTebs, an ris gakeTebas 
apirebs mis mmarTvelobaSi arsebul sferoebSi.
interpelacia, SekiTxvisagan gansxvavebiT, aris garkveuli jgufis 
moTxovna. sakrebuloSi es jgufi SeiZleba iyos Tavad sakrebulo, ro-
melic am mizniT miiRebs Sesabamis gankargulebas. agreTve, sakrebulos 
komisia, sakrebulos fraqcia, aseve sakrebulos reglamentiT gansaz-
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Rvruli sakrebulos wevrTa garkveuli raodenoba, magaliTad, aranak-
leb sakrebulos 5 wevri.
interpelaciiT dasmuli sakiTxi, SekiTxvisagan gansxvavebiT, gani- 
xileba mxolod sakrebulos sxdomaze. interpelaciiT SeiZleba mimar-
Ton gamgebels (mers) an gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirs.
interpelaciis iniciatorma (garda sakrebulosi, romelic iRebs Se-
sabamis gankargulebas), am uflebis gamoyenebisaTvis werilobiT unda 
mimarTos sakrebulos Tavmjdomares. mimarTva bardeba sakrebulos 
aparats, romelic registraciaSi atarebs mas da dauyovnebliv gadascems 
sakrebulos Tavmjdomares.
sakrebulos Tavmjdomare movalea sakrebulos biuros uaxloes 
sxdomaze gaitanos interpelaciiT dasmuli sakiTxi. sakrebulos biu-
rom, interpelaciis iniciatorebTan da mimarTvis subieqtTan erTad, 
unda imsjelos interpelaciiT dasmuli sakiTxis sakrebulos sxdomis 
dRis wesrigSi Setanis vadis Sesaxeb.
interpelacia aris sakiTxis inicireba da igi aucileblad unda Sevi- 
des sakrebulos dRis wesrigSi. sakrebulos sxdomaze sakiTxis ganxil-
vis dros gansazRvravs sakrebulos biuro, iniciatorTan SeTanxmebiT, 
imis gaTvaliswinebiT, rom sakrebulos dRis wesrigi unda gamoqveyndes 
sakrebulos sxdomamde 7 dRiT adre.
interpelacia, SekiTxvisagan gansxvavebiT, aris sakrebulos sxdomis 
dRis wesrigis damoukidebeli sakiTxi, romelsac sakrebulo ixilavs 
dRis wesrigis sakiTxis ganxilvis wesiT. es niSnavs, rom ganxilva iwye-
ba interpelaciis iniciatorTa mier daniSnuli momxseneblis mosmeniT, 
romelsac unda mieces Sesabamisi dro rogorc moxsenebis gakeTebisTvis 
(sasurvelia, ar iyos 15 wuTze naklebi), ise _ interpelaciis obieqtis 
mier pasuxis Semdeg daskvniTi sityvisaTvis (sasurvelia, ar iyos 20 wuT- 
ze naklebi). interpelacia, aseve gulisxmobs saerTo debatebis gamar- 
Tvas da sakrebulos mier garkveuli  gadawyvetilebis miRebas.
g) angariSis mosmena
kontrolis ganxorcielebis erT-erTi mniSvnelovani formaa an-
gariSis mosmena. sakrebulos ufleba aqvs nebismier dros mosTxovos mis 
winaSe angariSvaldebul Tanamdebobis pirs, Tu organos angariSis Caba-
reba. angariSis Cabareba SeiZleba winaswar daigegmos. magaliTad, sakrebu- 
los Tavmjdomare, sakrebulos biuro, sakrebulos komisiebi valdebu-
li arian yoveli wlis bolos sakrebulos warudginon angariSi gaweuli 
saqmianobis Sesaxeb. sakrebulom, aseve SeiZleba Tavis samuSao gegmaSi 
gaiTvaliswinos ama Tu im samsaxuris an Tanamdebobis piris angariSis 
mosmena.
angariSis mosmena aris sakrebulos dRis wesrigis sakiTxi da masze 
unda gavrceldes sajaroobis yvela is moTxovna, rac sakrebulos regla-
mentiT dadgenilia dRis wesrigis sakiTxebisTvis.
angariSis mosmenisas, rogorc wesi, unda moxdes aramxolod gaweu-
li saqmianobis Sesaxeb informaciis warmodgena, aramed mosazrebebi mo-
mavalSi Sesasrulebel samuSaoze.
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10.2 kontroli miRebul gadawyvetilebaTa aRsrulebaze
sakrebulos mier miRebuli gadawyvetilebebis Sesrulebaze siste-
matur kontrols axorcielebs sakrebulos biuro, agreTve sakrebulos 
komisia Sesabamisi sferos mixedviT.
sakrebulos biuro, kontrolis ganxorcielebis mizniT, ufle-
bamosilia biuros an/da sakrebulos sxdomis dRis wesrigSi Seitanos 
sakrebulos mier miRebuli im samarTlebrivi aqtebis nusxa, romelTa 
aRsrulebis mdgomareobazec biurom (sakrebulom) unda moisminos in-
formacia. es informacia unda warmoadginos Sesabamisma komisiam da gam-
geobis/meriis Sesabamisma samsaxurma.
sakrebulos komisiisa da gamgeobis/meriis Sesabamisi samsaxuris 
moxseneba unda moicavdes informacias samarTlebrivi aqtis aRsrulebis 
mdgomareobis, efeqtianobis, misi moqmedebis periodSi gamovlenili xar- 
vezebisa da maT aRmosafxvrelad saWiro Sesworebebis Setanis Sesaxeb.
informaciis mosmenis Semdeg, sakrebulos biuro (sakrebulo) afa- 
sebs gaweul saqmianobas da uflebamosilia dasvas Sesabamisi Tanamdebo-
bis piris pasuxismgeblobis sakiTxi.
sakrebulos komisia, kontrolis ganxorcielebis mizniT, valdebu-
lia Tavis samuSao gegmaSi Seitanos gamgeobis/meriis Sesabamisi sam-
saxuris perioduli angariSis mosmena da gamgeobis/meriis samsaxurebs 
mosTxovos informaciis periodulad miwodeba sakrebulos mier miRe-
buli gadawyvetilebis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb. sakrebulos 
komisia am sakiTxebs ganixilavs sakrebulos komisiis sxdomaze da sa- 
Wiroebis SemTxvevaSi, sakrebulos biuroSi Seaqvs sakiTxi biuros an 
sakrebulos sxdomaze gamgeobis/meriis samsaxuris angariSis an sakrebu-
los mier miRebuli konkretuli gadawyvetilebis Sesrulebis mimdinare-
obis Taobaze informaciis mosmenis Sesaxeb.
10.3 kontroli gamgeobis/meriis saqmianobaze
gamgeobis/meriis saqmianobaze sistematur kontrols axorcieleben 
sakrebulos komisiebi, romlebic dargebis mixedviT akontroleben Se- 
sabamisi samsaxurebis saqmianobas, periodulad ismenen maT informaciasa 
da angariSebs gaweuli muSaobis Sesaxeb, SeimuSaveben saTanado rekomen-
daciebs da daskvnebs, romlebsac  gansaxilvelad warudgenen sakrebu-
los biuros an sakrebulos sxdomas.
sakrebulos biuro periodulad, mis mier damtkicebuli grafikis 
Sesabamisad, ismens TviTmmarTvelobis Tanamdebobis pirebis angariSebs, 
aZlevs maT Sefasebebs da, saWiroebis SemTxvevaSi, ayenebs maTi pasu- 
xismgeblobis sakiTxs.
gamgebeli/meri an misi uflebamosili piri valdebulia sakrebulos 
reglamentis Sesabamisad, kvartalSi erTxel, sakrebulos biuros da bi-
uros gadawyvetilebiT sakrebulos sxdomas warudginos angariSi TviT- 
mmarTveli erTeulis biujetis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb.
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nawili IV
moqalaqeTa monawileoba TviTmmarTvelobis 
ganxorcielebaSi
Tavi I. TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi  
moqalaqeTa monawileobis doneebi da mimarTulebebi
1.1 TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa 
monawileobis mniSvneloba
TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa monawileobis mniS-
vneloba udavoa, radgan TviTmmarTveloba, upirveles yovlisa, aris mo-
qalaqeTa TviTorganizebis forma da moqalaqeTa monawileobis gareSe 
igi verc ganxorcieldeba. TviTmmarTvelobaSi  moqalaqeTa monawile-
obis xarisxi ganapirobebs TviTmmarTvelobis siZlieresac da mis unar-
sac damoukideblad da mosaxleobis interesebis Sesabamisad gadawyvitos 
adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebi. amavdroulad, Tavad TviTmmar- 
Tvelobis unari da SesaZlebloba uzrunvelyos mosaxleobisaTvis 
sazogadoebrivi momsaxurebis miwodeba da adgilobrivi mniSvnelobis 
sakiTxebis gadawyveta, ganapirobebs mosaxleobis interess da survils 
monawileoba miiRon TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi.
amdenad, TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi sazogadoebis mona- 
wileobas ganapirobebs:
1) formaluri meqanizmebi _ sakanonmdeblo garantiebi sazogadoe-
bis TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi monawileobis uzrunvel-
sayofad;
2) araformaluri saSualebebi _ TviTmmarTvelobis realuri unari 
da SesaZleblobebi gadawyvitos mosaxleobis pirveladi mniSvne- 
lobis sayofacxovrebo-komunaluri sakiTxebi da uzrunvelyos 
maTTvis saTanado sazogadoebrivi momsaxurebis miwodeba.
zemoaRniSnuli orive sakiTxi warmoadgens TviTmmarTvelobis gan- 
xorcielebaSi sazogadoebis monawileobisaTvis aucilebel winapirobas. 
formaluri meqanizmebi ganapirobeben moqalaqeTa SesaZleblobas miiRon 
sruli informacia, gaaCndes efeqturi berketebi gavlena moaxdinos 
gadawyvetilebis miRebasa da gaakontrolos miRebuli gadawyvetilebis 
Sesrulebis procesi, xolo araformaluri saSualebebi ganapirobeben 
moqalaqis survils da interess monawileoba miiRos gadawyvetilebis 
momzadebis, miRebisa da ganxorcielebis procesSi.
sazogadoebis monawileoba marTvis procesebSi pirdapirpropor-
ciulia marTvis decentralizaciis xarisxisa. marTvis centralizacia 
gamoricxavs moqalaqis monawileobas am procesSi da misi kanonmdeblo-
biT aRiarebuli ra gind farTo uflebebi mxolod formaluri xasiaTi-
sa arian.  Tumca mocemuli kvlevis ZiriTadi mizani TviTmmarTvelobis 
ganxorcielebaSi moqalaqeTa monawileobis samarTlebrivi meqanizmebis 
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kvlevaa da amitom, ar SevexebiT decentralizacias da im sakiTxebs, rom-
lebic ganapirobeben TviTmmarTvelobis unarsa da SesaZleblobas gadawy- 
vitos mosaxleobis interesebSi Semavali sajaro sakiTxebi.
monawileobis meqanizmebi qmnis imis SesaZleblobebs, rom yvela 
dainteresebul pirs hqondes erTnairi SesaZlebloba gavlena moaxdinos 
da miiRos monawileoba TviTmmarTvelobis kompetencias mikuTvnebuli 
gadawyvetilebis miRebis procesSi, aseve kontroli gauwios miRebul 
gadawyvetilebaTa Sesrulebas. am mxriv moqalaqeTa monawileobis meqa-
nizmis moqmedeba pirobiTad SeiZleba daiyos sam jgufad:
1. informirebuloba;
2. gadawyvetilebis miRebaSi monawileobis formebi;
3. kontroli miRebul gadawyvetilebaTa Sesrulebaze.
pirveli jgufis sakiTxebi mimarTulia iqiTken, rom moqalaqes 
hqondes sruli informacia TviTmmarTvelobis organoTa saqmianobis 
Sesaxeb, TviTmmarTvelobis sferos mikuTvnebuli sakiTxebis Sesaxeb, 
aseve moqalaqis uflebebis Sesaxeb monawileoba miiRos gadawyvetilebis 
miRebis procesSi. TviTmmarTveli erTeulis saqmianobis Sesaxeb infor-
macia unda iyos drouli (moqalaqe informacias unda iRebdes winaswar) 
da xelmisawvdomi (am informaciis miReba ar unda iwvevdes  moqalaqis 
mier damatebiT xarjebis gawevas an damatebiT Zalisxmevas).
meore jgufis sakiTxebi Seexeba uSualod im meqanizmebs, romelTa 
gamoyenebiT pirs eZleva saSualeba CaerTos TviTmmarTvelobis ganxor-
cielebis procesSi, gamoTqvas da daicvas sakuTari mosazreba, miawodos 
winadadebebi da SeniSvnebi gadawyvetilebaTa proeqtebze, Sevides ini-
ciativiT TviTmmarTvelobis kompetencias mikuTvnebul sakiTxebis ga-
dasawyvetad.
bolo, mesame jgufis sakiTxebi ukavSirdeba im meqanizmebs, romel-
Ta meSveobiTac moqalaqes eZleva saSualeba gaakontrolos miRebuli 
gadawyvetilebebis Sesrulebis mimdinareoba da, saWiroebis SemTxvevaSi 
gamoiyenos kanoniT miniWebuli damatebiTi berketebi aRsrulebis pro-
cesze zemoqmedebis mosaxdenad.
TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa monawileobis zemo 
aRniSnuli samive mimarTuleba aris urTierTdakavSirebuli da srul- 
yofil monawileobaze saubari mxolod maT erTian kompleqsSi gaazrebiT 
SeiZleba. am sami mimarTulebidan Tundac erTi romelime maTganis amo-
vardna ganapirobebs moqalaqeTa monawileobis meqanizmis ararsebobas. 
rac ufro srulyofilia TiToeuli mimarTuleba, miT ufro qmediTia 
es meqanizmebi da miT ufro didia moqalaqeTa interesi CaerTos gadawy- 
vetilebis miRebis procesSi.
1.2 TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa 
monawileobis doneebi
saqarTvelos konstitucia da „adgilobrivi TviTmmarTvelobis Se- 
saxeb“ saqarTvelos organuli kanoni TviTmmarTvelobas ganmartavs ro-
gorc moqalaqeTa uflebas adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
meSveobiT gadawyviton adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebi. TviTmmar- 
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Tveloba, upirveles yovlisa, aris moqalaqeTa TviTorganizebis forma 
da moqalaqeTa monawileobis gareSe igi verc ganxorcieldeba. TviTmmar- 
TvelobaSi moqalaqeTa monawileobis xarisxi ganapirobebs TviTmmarTve-
lobis siZlieresac da mis unarsac damoukideblad da mosaxleobis in-
teresebis Sesabamisad gadawyvitos adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebi.
TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa monawileobis da- 
bali done Cveni TviTmmarTvelobebis ganviTarebis erT-erTi umTavresi 
xelisSemSleli problemaa. TviTmmarTvelobisa da mosaxleobis urTi- 
erTgaucxoeba da TviTmmarTvelobis gadasawyvet sakiTxebze mosaxle-
obis nihilisturi damokidebuleba, romelic saTaves iRebs sabWouri 
cxovrebis droidan, is Zireuli sakiTxia, romlis gadaWris gareSe SeuZ- 
lebelia winsvla da ganviTareba.
TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi mosaxleobis monawileobis 
xarisxi SeiZleba daiyos moqalaqisa da TviTmmarTvelobis organoebis 
urTierTobis Semdeg doneebad:
a) ` indiferentuloba~. mosaxleobas ara aqvs kavSiri da arc interes-
deba TviTmmarTvelobis organoTa saqmianobiT. aseve, TviTmmarTvelo-
bis organoebic ar „awuxeben“ mosaxleobas. aseT SemTxvevaSi, xdeba mo-
saxleobis mier TviTmmarTvelobis rogorc xelisuflebis organoebis 
ignorireba. im sakiTxebzec ki, romlebic TviTmmarTvelobis ufleba-
mosilebas ganekuTvneba mosaxleobis kmayofilebisa, Tu ukmayofilebis 
obieqti mxolod centraluri xelisuflebaa.
aseTi urTierToba damaxasiaTebelia iseTi sazogadoebisaTvis, sa- 
dac saSualo fena jer kidev ar aris Camoyalibebuli, rodesac arsebobs 
mkveTrad gamoxatuli mxolod ori jgufi _ „mdidrebi“ da „Ratakebi“. 
„mdidrebi“ individualurad, sakuTari saSualebebiT axerxeben TviT
mmarTvelobis mier misawodebeli momsaxurebis miRebas da interesi TviT-
mmarTvelobis saqmianobis mimarT ar gaaCniaT. „Ratakebi“ ki zrunaven 
arsebobisaTvis da komunalur momsaxurebas maTTvis meorexarisxovani 
mniSvneloba eniWeba (mag., gza SekeTdeba, Tu ara maTTvis es mTavari pri-
oriteti ar aris, umTavresia saxelmwifosgan miRebuli daxmareba, maTi 
arsebobis erTaderTi saSualeba). aseTi sazogadoebisTvis miuRebelia 
ganviTareba da cvlilebebi. „mdidari“ kmayofilia arsebuli mdgomareo-
biT da ar surs misi Secvla, xolo „Rataki“ SeiZleba mxolod revoluci-
is ideiT moixiblos da ara grZelvadiani reformebiT.
b) „pasiuri sargeblianoba“. mosaxleoba TviTmmarTvelobas aRiqvams 
ara rogorc sakuTar institucias, aramed rogorc xelisuflebis aras-
ruluflebian warmomadgenels, romelsac arc bevris gakeTeba da arc 
daSaveba SeuZlia. urTierTobis ganmsazRvrelia SeuZlia, Tu ara mas 
raimeTi daexmaros an „rames gamorCes“. aseT sazogadoebaSic jer kidev 
ar aris Camoyalibebuli saSualo fena, magram sazogadoebis „Ratak“ na- 
wils aqvs imis informacia, rom SeiZleba TviTmmarTvelobisganac miiRos 
damatebiTi daxmareba, xolo TviTmmarTvelobas aqvs SezRuduli (ara 
mudmivi da ara yvelasaTvis) SesaZlebloba am damatebiTi daxmarebis ga-
sawevad.
g) „aqtiuri sargeblianoba“. mosaxleoba TviTmmarTvelobas am Sem- 
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TxvevaSic aRiqvams rogorc centraluri xelisuflebis warmomadgenels 
da ara rogorc sakuTar institucias, magram cdilobs ufro meti in-
formaciis miRebas (rogorc wesi, araoficialuri gziT) am organosgan 
meti sargebelis misaRebad.
es done damaxasiaTebelia saSualo fenis Camoyalibebis sawyisi 
etapisaTvis. sazogadoebaSi Cndeba mosaxleobis nawili, romelsac aqvs 
interesi TviTmmarTvelobis momsaxurebis miRebisa, magram Tavis mcire-
ricxovnobis gamo, ar yalibdeba saerTo interesebi da TiToeuli maTgani 
cdilobs individualur kavSirs TviTmmarTvelobis warmomadgenlebTan.
d) „pasiuri oponireba“. sazogadoebis jgufebi (politikuri, Tu 
arasamTavrobo organizaciebi) cdiloben sistematuri informacia 
miiRon, Tvalyuri adevnon TviTmmarTvelobis organoebis saqmianobas, 
calkeul sakiTxebze reagirebisaTvis moaxdinon sazogadoebis organize-
ba, maTi saerTo interesebis struqturireba da gavlena iqonion TviT- 
mmarTvelobis mier misaReb gadawyvetilebebze.
aseT SemTxvevaSi, moqalaqeTa da TviTmmarTvelobis urTierToba 
igeba oponirebaze. ikveTeba ori mxare _ metad an naklebad urTierTda-
pirispirebuli.
am oponirebaSi sazogadoebas naklebad aqtiuri pozicia ukavia. wina 
planzea wamoweuli is politikuri, Tu arasamTavrobo organizaciebi, 
romlebic mosaxleobis saxeliT uweven oponirebas TviTmmarTvelobis 
organoebs. mosaxleobis pasiurobas, erTi mxriv, ganapirobebs infor-
maciis uqonloba (am dros mosaxleoba informacias ZiriTadad Rebulobs 
am politikuri, Tu arasamTavrobo organizaciebisagan da ara uSualod 
TviTmmarTvelobisgan), xolo, meore mxriv, TviTmmarTvelobis organoTa 
mxridan calkeuli moqalaqis ignorireba (TviTmmarTvelobis Tanamdebo-
bis piris mier moqalaqis miReba damokidebulia am moqalaqis ukan mdgom 
politikur, finansur da sxv. Zalaze). aseTi donis urTierTobebi damaxa-
siaTebelia im sazogadoebisaTvis, sadac ukve Camoyalibda saSualo fena, 
romelic cdilobs saerTo interesis formirebas, Tumca, TviTmmarTve-
lobasTan maTi urTierToba araintensiur xasiaTs atarebs.
e) „aqtiuri oponireba“. am SemTxvevaSi moqalaqeebs aqvT interesi da 
didwilad xeli miuwvdebaT TviTmmarTvelobis organoTa ara mxolod 
ukve miRebul, aramed misaReb gadawyvetilebaTa proeqtebze. TviT- 
mmarTvelobis organoebis warmomadgenlebic SedarebiT ufro gaxsnile-
bi arian. daubrkolebliv iReben da usmenen moqalaqeebs, magram urTier-
TobaSi isev prevalirebs oponireba da araTanamSromloba. moqalaqeebi 
da TviTmmarTvelobis organoebi jer kidev sxvadasxva mxares dganan. es 
done damaxasiaTebelia iseTi sazogadoebisaTvis, sadac saSualo fenas 
sazogadoebaSi raodenobrivad sakmao wili ukavia, ris gamoc, adgilob- 
rivi xelisuflebis mier maTi ignorireba aRar xdeba, magram jer kidev 
ar aris mzad erTmaneTis interesebis gaTvaliswinebisaTvis.
v) „konsultireba“. am SemTxvevaSi urTierToba ormxrivia. ara mxo- 
lod moqalaqeebi, aramed TviTmmarTvelobac cdilobs meti informaciis 
miRebas moqalaqeebisagan. ismens da ixilavs maT rekomendaciebs da wina-
dadebebs. aseT SemTxvevaSi, mosaxleobis urTierToba TviTmmarTvelo-
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basTan yoveldRiuria da TviTmmarTveloba maTTvis „ucxo“ aRar aris. 
aseT sazogadoebaSi, sadac saSualo fenas wamyvani wili ukavia, yalibdeba 
saerTo interesebi, romlebic mimarTulia reformebis gatarebaze. ic- 
vleba urTierTobis xasiaTi sazogadoebasa da TviTmmarTvelobas Soris. 
am urTierTobaSi wamyvan adgils ikavebs SeTanxmebis miRweva, erTmane-
Tis interesebis gaTvaliswineba da ara calmxrivi oponireba. swored, 
am donidan iwyeba TanamSromloba mosaxleobasa da TviTmmarTvelobas 
Soris.
z) „monawileoba gadawyvetilebis miRebis procesSi“. TviTmmarTvelo-
bis organoebi Tavad cdiloben maqsimalurad moizidon da Caaban mosax-
leoba gadawyvetilebis SemuSavebisa da miRebis procesSi. mosaxleobac 
flobs srul informacias da aqtiurad monawileobs gadawyvetilebis 
miRebaSi. moqalaqe grZnobs, rom mas aqvs sruli SesaZlebloba monawi- 
leoba miiRos marTvaSi.
T) „partnioroba“. mosaxleobis warmomadgenlebi ara marto gadawy- 
vetilebebis miRebis procesSi monawileoben, aramed aqtiurad arian 
CarTuli am gadawyvetilebebis ganxorcielebaSic. mosaxleoba da TviT-
mmarTveloba partniorebi arian da Tanabrad iReben pasuxismgeblobas 
miRebul gadawyvetilebaTa Sedegebze.
i) „TviTorganizeba“. es moqalaqeTa monawileobis yvelaze maRali 
donea. aq mosaxleoba da TviTmmarTveloba aRiqmeba rogorc erTiani 
organizmi da maT Soris arc barieri da, arc „Suamavali“ ar arsebobs.
1.3 TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa 
monawileobis ZiriTadi mimarTulebebi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsSi 2015 wlis 22 ivliss Se-
tanili  cvlilebiT mniSvnelovnad gafarTovda da daixvewa kodeqsis XI 
TaviT dadgenili TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa mona- 
wileobis formebi. am TaviT, erTi mxriv, ganisazRvra adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa monawileobis garantiebi da 
TviTmmarTvelobis organoTa da Tanamdebobis pirebis valdebulebebi 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa monawi- 
leobis uzrunvelsayofad Seqmnan organizaciuli da materialur-teq- 
nikuri pirobebi moqalaqeTa miRebis, moqalaqeebTan Sexvedrebis, mu-
nicipalitetis organoebis saqmianobaSi, maT Soris, kolegiuri sajaro 
dawesebulebis sxdomebSi, moqalaqeTa monawileobisa da gadawyvetileba-
Ta miRebis procesis gamWvirvalobisaTvis. meore mxriv, kodeqsiT dadge-
nili iqna adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa 
monawileobis formebi, ramac Seqmna samarTlebrivi bazisi TviTmmar-
Tvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa monawileobis xelis Sesawyobad. 
Tumca, mxolod kanonis miReba TavisTavad ver ganapirobebs moqalaqe-
Ta CarTulobas. aucilebelia sakrebulom Tavis saqmianobis erT-erT 
prioritetul mimarTulebad miiRos kanoniT dadgenili am normebis da- 
nergva da TviTmmarTvelobis saqmianobaSi moqalaqeTa monawileobis xe-
lis Sewyoba. 
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uaRresad mniSvnelovania kodeqsis 85-e muxlis me-3 punqtiT dad-
genili norma, rom „municipaliteti uflebamosilia adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa monawileobis uzrunvel- 
yofis mizniT municipalitetis biujetSi gaiTvaliswinos Sesabamisi 
programebi“. aseve Zalian mniSvnelovania amave muxlis me-5 punqti, rom-
lis mixedviT „municipaliteti uflebamosilia, adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa monawileobis am kanoniT gan-
sazRvruli formebis garda, Sesabamisi administraciul-samarTlebrivi 
aqtiT gansazRvros adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi 
moqalaqeTa monawileobis sxva formebi, romlebic ar ewinaaRmdegeba 
saqarTvelos kanonmdeblobas“. 
zemo aRniSnuli es normebi aZlevs saSualebas sakrebulos adgi-
lobrivi pirobebisa da specifikis gaTvaliswinebiT gamonaxos mosax-
leobisTvis misaRebi yvelaze ufro optimaluri formebi, SeimuSaos da 
daafinansos specialuri programebi, romlebic xels Seuwyoben TviT-
mmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa monawileobas, gazrdian 
TviTmmarTvelobis avtoritets da ndobas.
am mizniT, sakrebulom Tavis reglamentSi mniSvnelovani adgili 
unda dauTmos kodeqsiT dadgenili moqalaqeebis monawileobis proce-
durebis da saSualebebis detalizebas.
TviTmmarTvelobis ganxorcielebisas moqalaqeTa monawileobis 
procesSi SeiZleba gamoiyos sami umTavresi mimarTuleba:
• informireba;
• monawileoba gadawyvetilebis miRebis procesSi;
• sazogadoebrivi kontroli.
informirebuloba da monawileoba gadawyvetilebis miRebis proces- 
Si dadgenilia saqarTvelos kanonmdeblobiT. sakrebulom unda moaxdi- 
nos maTi detalizacia sakrebulos reglamentiT, uzrunvelyos maTi da-
nergva da adgilobrivi specifikis gaTvaliswinebiT gamonaxos moqalaqe-
Ta monawileobis yvelaze ufro optimaluri saSualebebi. rac Seexeba 
sazogadoebriv kontrols, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi, sam-
wuxarod, ar iTvaliswinebs sazogadoebrivi kontrolis formas. sazoga-
doebrivi kontrolis ganxorcieleba gulisxmobs moqalaqeTa monawile- 
obas  gadawyvetilebis aRsrulebis procesSi. aseT SemTxvevaSi, SeiZleba 
iTqvas, rom moqalaqeebi gamodian sakrebulos mokavSired sakrebulos 
mier aRmasrulebeli organos saqmianobis gakontrolebis procesSi da 
mas awvdian informacias sakrebulos mier miRebuli gadawyvetilebebis 
aRsrulebis mimdinareobaze. magram, imis gamo, rom informirebulobac 
da gadawyvetilebis procesSi monawileobac garkveulwilad moicavs 
sazogadoebrivi kontrolis ganxorcielebasac, es mimarTuleba, ZiriTa-
dad, SeiZleba Semoifarglos adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoe-
bisa da Tanamdebobis pirebis angariSebis mosmeniTa da SefasebiT.
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Tavi II. informirebuloba
2.1 informirebulobis arsi
informirebuloba, erTi mxriv, moicavs mosaxleobisaTvis TviT- 
mmarTvelobis saqmianobis Sesaxeb srul, droul da yvelasaTvis Tanabrad 
xelmisawvdomi formiT  informaciis miwodebas, xolo, meore mxriv, im 
meqanizmebis gamonaxvas da amoqmedebas, romlebic saSualebas miscems 
sakrebulos da sakrebulos wevrebs miiRon informacia mosaxleobisagan 
maTi saWiroebebis Sesaxeb.
pirveli mimarTuleba gulisxmobs mosaxleobisaTvis informaciis 
miwodebas srulad da operatiulad rogorc TviTmmarTvelobis organo-
Ta gadawyvetilebebis proeqtebis, ise TviTmmarTvelobis mier miRebu-
li samarTlebrivi aqtebis Sesaxeb. mosaxleobas, aseve unda miewodos 
iseTi mniSvnelovani informacia, rogoricaa: sakrebulos, sakrebulos 
biuros,sakrebulos komisiis sxdomis Catarebis adgili, dro da dRis 
wesrigi, agreTve sxdomaze gansaxilvel sakiTxebze dainteresebul pir-
Ta mier mosazrebebis wardgenis vada, sakrebulos wevrebisa da Tanamde-
bobis pirebis mier moqalaqeTa miRebis grafiki, sakrebulos wevris mier 
mosaxleobasTan Sexvedris dRe, adgili, saaTi da dRis wesrigi, adgilob- 
rivi TviTmmarTvelobis Tanamdebobis pirebisa da sakrebulos wevrebis 
angariSebi da a.S. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 851-e muxlis 
pirveli punqtiT dadgenilia, rom municipalitetis organoebi valdebu-
li arian, adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa 
monawileobis uzrunvelyofis mizniT ganaxorcielon RonisZiebebi Tavi- 
anTi saqmianobisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi 
moqalaqeTa monawileobis SesaZleblobebis Sesaxeb municipalitetis mo-
saxleobis informirebisaTvis.
rac Seexeba meore mimarTulebas, sakrebulos reglamentiT saWiroa 
ganisazRvros rogorc adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT moce-
muli moqalaqeTa miRebisa da moqalaqeebTan Sexvedris formebi, aseve 
gamoinaxos damatebiTi instrumentebi, romlebic saSualebas miscems 
TviTmmarTvelobis organoebs hqondeT sruli informacia mosaxleobis 
sxvadasxva jgufis saWiroebaTa Sesaxeb.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 85-e muxlis pirveli pun-
qtis Tanaxmad, municipalitetis organoebi da municipalitetis orga-
noebis Tanamdebobis pirebi valdebuli arian, adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa monawileobis uzrunvelsayofad 
Seqmnan organizaciuli da materialur-teqnikuri pirobebi moqalaqeTa 
miRebis, moqalaqeebTan Sexvedrebis, municipalitetis organoebis saqmi-
anobaSi, maT Soris, kolegiuri sajaro dawesebulebis sxdomebSi, moqa-
laqeTa monawileobisa da gadawyvetilebaTa miRebis procesis gamWvir-
valobisaTvis.
am mizniT, saWiroa sakrebulos reglamentSi aisaxos rogorc sakre- 
bulos wevris, ise sakrebulos Tanamdebobis pirebis  mier moqalaqeTa 
miRebis, moqalaqeebTan Sexvedris, sxdomebSi monawileobis wesebi.
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2.2 sakrebulos wevrisa da sakrebulos Tanamdebobis 
piris mier moqalaqeebis miRebis wesi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 47-e muxlis „b“ qvepunqti 
sakrebulos wevris amomrCevelTan urTierTobis erT-erT formad gan-
sazRvravs sakrebulos wevris mier moqalaqeTa miRebas.
kanonis am moTxovnis realizaciisTvis, mniSvnelovania misi deta- 
lizeba sakrebulos reglamentSi. am mizniT, sakrebulos Tavmjdomaris 
mier SeiZleba damtkicdes moqalaqeTa miRebis grafiki, romlis mixed-
viTac,sakrebulos wevrebi da sakrebulos Tanamdebobis pirebi moqa-
laqeebs periodulad miiReben: sakrebulos wevrebi _ TveSi erTxel, 
xolo sakrebulos Tanamdebobis pirebi _ kviraSi erTxel mainc.
sakrebulos wevrsa, Tu sakrebulos Tanamdebobis pirs, moqalaqeTa 
miRebis mizniT, unda gamoeyos oTaxi sakrebulos administraciul Se-
nobaSi (maJoritaruli wesiT arCeul sakrebulos wevrs gamgeblis/meris 
warmomadgenlis administraciul SenobaSi).
moqalaqeTa miRebas organizebas unda uwevdes sakrebulos aparati. 
am mizniT, sakrebulos aparatma yovelTviurad unda gamoaqveynos moqa-
laqeTa miRebis grafiki, romelSic mieTiTeba moqalaqeTa miRebis dRe, 
adgili,saaTi (magaliTad, sakrebulos wevrebisaTvis SeiZleba dadgindes 
aranakleb 3 saaTi, xolo sakrebulos Tanamdebobis pirebisaTvis _ aranak-
leb 5 saaTi), Sesvenebis dro da TiToeuli moqalaqisTvis gamoyofili 
dro (magaliTad, aranakleb 10 wuTi).
moqalaqeTa miRebisas unda Sedges oqmi, romelSic aisaxeba moqalaqe-
Ta mier dasmuli sakiTxebi. oqmis Sedgena unda uzrunvelyos sakrebu-
los aparatma. oqms xeli unda moaweros sakrebulos wevrma/sakrebulos 
Tanamdebobis pirma da sakrebulos Tavmjdomaris vizirebis Semdeg unda 
inaxebodes sakrebulos aparatSi.
sakrebulos aparatma unda uzrunvelyos moqalaqeTa miRebis oqmSi 
dafiqsirebuli sakiTxebis Sesrulebis kontroli da moqalaqes miawo-
dos informacia mis mier dasmuli sakiTxis gadawyvetis mimdinareobis 
Sesaxeb.
2.3 sakrebulos wevrisa da sakrebulos Tanamdebobis  
pirebis Sexvedra amomrCevelTan
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 85-e muxlis pirveli pun-
qtis Tanaxmad, municipalitetis organoebi da municipalitetis orga-
noebis Tanamdebobis pirebi valdebuli arian, adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa monawileobis uzrunvelsayofad 
moawyon Sexvedrebi amomrCevlebTan.
imisaTvis, rom aseTma Sexvedrebma regularuli xasiaTi miiRos, 
amomrCevelTan Sexvedris grafiki, sasurvelia, damtkicdes sakrebulos 
Tavmjdomaris mier.  sakrebulos reglamentSi saWiroa ganisazRvros 
amomrCevlebTan rogorc individualuri, ise sakrebulos wevrTa jgu-
fis (mag. sakrebulos fraqciis an sakrebulos komisiis) Sexvedris Se- 
saZlebloba.
amomrCevlebTan Sexvedra SeiZleba gaimarTos winaswar Sedgenili 
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dRis wesrigiT an mis gareSe. amomrCevlebTan Sexvedris mizniT, SesaZle-
belia gamoyenebul iqnes sakrebulos darbazi, sxva Senoba an Sexvedra 
Catardes Ria cis qveS. amomrCevlebTan  Sexvedris dRe, adgili, saaTi, 
agreTve dRis  wesrigi (misi arsebobis SemTxvevaSi) unda gamoqveyndes 
sakrebulos aparatis mier, Sexvedramde erTi kviriT adre.
Tavi III. TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi 
moqalaqeTa monawileobis formebi
3.1 moqalaqeTa monawileobis formebi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 85-e muxlis me-4 punqtis 
Tanaxmad, adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa 
monawileobis formebia:
a) dasaxlebis saerTo kreba;
b) peticia; 
g) samoqalaqo mrCevelTa sabWo;
d) municipalitetis sakrebulos da municipalitetis sakrebulos 
komisiis sxdomebSi monawileoba;
e) municipalitetis gamgeblis/meris da municipalitetis sakrebu-
los wevris mier gaweuli muSaobis Sesaxeb angariSebis mosmena.
dasaxlebis saerTo kreba aris soflis/dabis/qalaqis mosaxleobis 
TviTorganizaciisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcieleba-
Si moqalaqeTa monawileobis forma, romelic uzrunvelyofs Sesabamis 
dasaxlebaSi registrirebuli amomrCevlis am dasaxlebisa da munici-
palitetisaTvis mniSvnelovani sakiTxebis ganxilvis, gadawyvetisa da 
aRniSnuli municipalitetis organoebis winaSe inicirebis procesebSi 
qmediT monawileobas.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 852-e muxlis me-3 punqtis 
Tanaxmad, saerTo krebis wevria Sesabamis dasaxlebaSi registrirebuli 
amomrCeveli. amavdroulad, saerTo krebaSi saTaTbiro xmis uflebiT 
monawileobis ufleba aqvT agreTve Sesabamisi dasaxlebis teritoriaze 
arsebuli uZravi qonebis mesakuTres da am dasaxlebaSi mcxovreb sxva 
srulwlovan pirs.
amdenad, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi dasaxlebis saer-
To krebas ganixilavs ara rogorc erTjerad Sekrebas, ara rogorc 
monawileobis proceduras, aramed rogorc TviTorganizaciis formas 
da TviTmmarTvelobis ganxorcielebis xelSemwyob institucias, romlis 
wevric aris Sesabamis dasaxlebaSi registrirebuli yvela amomrCeveli 
miuxedavad misi survilisa.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi dasaxlebaSi mcxovreb-
Ta raodenobis mixedviT adgens saerTo krebis Catarebis gansxvavebul 
formebs. im dasaxlebisTvis, romelSic registrirebul amomrCevelTa 
raodenoba 500-s aRemateba, SeiZleba dawesdes saerTo krebis dasaxlebis 
calkeul nawilebSi etapobrivad mowvevis procedura. xolo im dasaxle-
baSi, romelSi registrirebul amomrCevelTa raodenoba 2000-s aRemate-
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ba, sakrebulo uflebamosilia am dasaxlebaSi Seqmnas ramdenime saerTo 
kreba.
dasaxlebis saerTo kreba uflebamosilia Tavisi saqmianobis war- 
marTvis da misi xelSewyobis mizniT sakuTari Semadgenlobidan airCios 
saerTo krebis rCeuli. saerTo krebis rCeulis kandidaturis dasaxelebis 
ufleba aqvs Sesabamisi saerTo krebis wevrTa aranakleb 5%-s. saerTo
krebis rCeuli uZRveba saerTo krebas, uzrunvelyofs saerTo krebis 
gadawyvetilebis municipalitetis Sesabamisi organoebisTvis wardgenas, 
agreTve asrulebs saerTo krebis calkeul davalebebs. kodeqsis Tanax-
mad, saerTo krebis rCeulis uflebamosilebis vada ganisazRvreba mom-
devno saerTo krebis Sekrebamde vadiT. magram, saerTo krebis rCeulis 
uflebamosileba avtomaturad gagrZeldeba, Tu momdevno saerTo kreba 
saerTo krebis axal rCeuls ar airCevs. amasTan, kanoni adgens SezRud-
vas, rom saerTo krebis rCeulis uflebamosileba avtomaturad SeiZleba 
gagrZeldes zedized araumetes 5-jer. kodeqsiT dadgenilia, rom saer-
To krebis saqmianobaSi uzrunvelyofili unda iqnes qalisa da mamakacis 
Tanaswori monawileobis SesaZlebloba. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 853-e muxlis Tanaxmad, 
saerTo kreba uflebamosilia:
a) ganixilos Sesabamisi dasaxlebisTvis mniSvnelovani socialuri 
da ekonomikuri sakiTxebi da municipalitetis organoebisTvis 
warsadgenad moamzados Sesabamisi winadadebebi; 
b) ganixilos Sesabamis dasaxlebaSi gansaxorcielebeli proeqtebi 
municipalitetis biujetSi maT asaxvamde da municipalitetis 
organoebs warudginos dasabuTebuli SeniSvnebi da winadadebe-
bi;
g) ganixilos municipalitetSi mimdinare da ganxorcielebuli 
proeqtebi da municipalitetis organoebisTvis warsadgenad 
moamzados Sesabamisi SeniSvnebi da winadadebebi;
d) organizeba gauwios Sesabamisi dasaxlebisTvis mniSvnelovani 
sakiTxebis gadawyvetaSi, kerZod, dasaxlebis teritoriis da-
sufTavebaSi, saqvelmoqmedo saqmianobaSi, dasaxlebis infra- 
struqturis SekeTebasa da mowesrigebaSi da sxva im sferoebSi 
adgilobrivi mosaxleobis CarTvas, romlebic ar ewinaaRmdegeba 
saqarTvelos kanonmdeblobas, da, saWiroebis SemTxvevaSi, dax-
marebisTvis mimarTos municipalitetis organoebs;
e) miiRos gadawyvetileba municipalitetis sakrebulosTvis peti- 
ciis wardgenis Sesaxeb;
v) municipalitetis gamgeblis/meris iniciativiT ganixilos dasax-
lebis sazRvrebis dadgenisa da Secvlis sakiTxebi da moamzados 
Sesabamisi winadadebebi;
z) municipalitetis Sesabamisi organos wardginebiT ganixilos 
dasaxlebis teritoriaze arsebuli qonebis municipalitetis 
saprivatizebo obieqtebis nusxaSi Setanis sakiTxi da munici-
palitetis Sesabamis organos warudginos sakuTari SeniSvnebi;
T) ganixilos municipalitetis gamgeblis/meris mier saerTo kreba-
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ze inicirebuli sakiTxi;
i) uflebamosilebis farglebSi davalebebi misces saerTo krebis 
rCeuls.
es aris kanoniT dadgenili saerTo krebis uflebamosilebis is mini- 
maluri CamonaTvali, romelic SeiZleba hqondes saerTo krebas. Tum-
ca, kanonis Tanaxmad, sakrebulo uflebamosilia saerTo krebis tipiuri 
debulebiT saerTo krebas mianiWos damatebiTi uflebamosilebebic.
saerTo krebaze sakiTxis ganxilvis Sedegad miRebuli winadade-
ba, SeniSvna, davaleba saerTo krebis gadawyvetilebis saxiT formdeba 
saerTo krebis oqmiT. municipalitetis organoebi valdebuli arian, ga-
nixilon saerTo krebis gadawyvetileba da ganxilvis Sedegebis Sesaxeb 
dasabuTebuli pasuxi am kanoniTa da saqarTvelos zogadi administraci-
uli kodeqsiT gansazRvrul vadebSi acnobon saerTo krebis Sesabamis 
wevrebs an saerTo krebis rCeuls.
mniSvnelovania kodeqsis am muxlis me-4 punqtis Canaweri, rome- 
lic avaldebulebs municipalitets saerTo krebaze savaldebulo wesiT 
waradginos gansaxilvelad iseTi sakiTxebi, rogoricaa municipalite-
tis biujetSi maT asaxvamde Sesabamis dasaxlebaSi gansaxorcielebeli 
proeqtebis da dasaxlebis sazRvrebis dadgenisa da Secvlis sakiTxebis 
wardgena. 
saerTo krebis mowvevis inicirebis ufleba aqvT:
a) Sesabamis dasaxlebaSi registrirebul amomrCevelTa aranakleb 
5%-s;
b) municipalitetis gamgebels/mers _ sakuTari iniciativiT an mu-
nicipalitetis sakrebulos SuamdgomlobiT;
g) saerTo krebis rCeuls.
saerTo kreba uflebamosilia, Tu mas eswreba saerTo krebis wev-
rTa aranakleb 20%-isa. saerTo krebaze damswre saerTo krebis wevrTa 
registraciis organizebas uzrunvelyofs/uzrunvelyofen sainiciativo 
jgufi an/da municipalitetis gamgeobis/meriis uflebamosili moxele 
an/da saerTo krebis wevrebi. registraciisas mieTiTeba saerTo krebis 
wevris saxeli, gvari, dabadebis TariRi (dRe, Tve, weli), saqarTvelos 
moqalaqis piradi nomeri, registraciis adgili da xelmowera.
saerTo kreba gadawyvetilebas iRebs saerTo krebaze damswre saer-
To krebis wevrTa xmebis umravlesobiT. kenWisyra, rogorc wesi, xelis 
aweviT imarTeba. saerTo krebis gadawyvetilebiT SeiZleba dadgindes 
kenWisyris sxva forma. im SemTxvevaSi, Tu saerTo kreba tardeba etapob- 
rivad, dasaxlebis calkeul nawilebSi, aseT SemTxvevaSi xdeba saerTo 
krebaze damswre saerTo krebis wevrTa yvela xmis Sejameba.
saerTo krebaze dgeba saerTo krebis oqmi, romelSic miTiTebuli 
unda iqnes saerTo krebis gamarTvis TariRi da adgili, oqmis nomeri, 
saerTo krebis mier ganxiluli sakiTxi da miRebuli gadawyvetileba, 
saerTo krebaze damswre saerTo krebis wevrTa raodenoba da, saWiroebis 
SemTxvevaSi, sxva informacia.
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3.2 peticia
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsSi 2015 wlis ivlisSi Seta- 
nili cvlilebebiT mniSvnelovnad iqna gafarToebuli peticiis sakiTxi. 
Tu adre peticia SeiZleba yofiliyo Setanili mxolod normatiul aq-
tiT gadasawyvet sakiTxebze, 2015 w. kodeqsSi Setanilma cvlilebam mniS-
vnelovnad gaafarTova am sakiTxTa wre da kodeqsis 86-e muxlis me-4 
punqtis Tanaxmad, peticiis saxiT SeiZleba wardgenil iqnes:
a) normatiuli administraciul-samarTlebrivi aqtis proeqti;
b) mosamzadebeli normatiuli administraciul-samarTlebrivi aq-
tis proeqtis ZiriTadi principebi an konkretuli winadadebebi;
g) municipalitetisTvis an/da dasaxlebisTvis saerTo mniSvnelobis 
problemebidan gamomdinare sakiTxebis municipalitetis sakrebu- 
los sxdomaze Seswavlis, ganxilvisa da gadawyvetis moTxovna.
peticia, misi formis miuxedavad iwereba da Seitaneba sakrebulos 
Tavmjdomaris saxelze. peticia unda Seicavdes:
a) Sesabamisi gancxadebis teqsts;
b) peticiis warmdgeni subieqtis momxseneblis/momxseneblebis (ara-
umetes 3 pirisa), saxels, gvars, misamarTs, sakontaqto telefo-
nis nomers (arsebobis SemTxvevaSi) da saqarTvelos moqalaqis pi-
radobis damadasturebeli dokumentis asls;
g) peticiis wardgenis TariRs;
d) Sesabamisi municipalitetis teritoriaze registrirebuli peti- 
ciis warmdgeni amomrCevlebis sias (es sia unda Seicavdes Semdeg 
monacemebs: Sesabamisi municipalitetis teritoriaze registri-
rebuli amomrCevlis saxels, gvars, dabadebis TariRs (dRe, Tve, 
weli), saqarTvelos moqalaqis pirad nomers, registraciis ad- 
gils da xelmoweras).
garda zemo aRniSnulisa, peticias masSi dasmuli sakiTxis xasaTis 
mixedviT Tan unda daerTos:
• normatiuli administraciul-samarTlebrivi aqtis proeqti, Tu 
peticia exeba normatiuli aqtis miRebas;
• mosamzadebeli normatiuli administraciul-samarTlebrivi aq-
tis proeqtis ZiriTadi principebi an konkretuli winadadebebi, 
Tu peticia exeba sakiTxs, romelic normatiuli aqtis miRebiT an 
moqmed normatiul aqtSi cvlilebis SetaniT SeiZleba iqnes gada- 
wyvetili;
• konkretulad Camoyalibebuli moTxovna da Sesabamisi dasabuTe-
ba, Tu peticiiT dasmuli sakiTxi ar gulisxmobs sakrebulos mier 
normatiul aqtis miRebas an masSi cvlilebis Setanas.
peticias aregistrirebs sakrebulos aparati da uzrunvelyofs mis 
gamoqveynebas peticiis registraciidan 10 dRis vadaSi. 
Tu peticiis wesiT sakrebuloSi Semotanili iqna normatiuli aqtis 
proeqti, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 86-e muxlis me-10 
punqtis Tanaxmad, sakrebulom igi unda ganixilos sakrebulos regla-
mentiT dadgenili wesiT. Sesabamisad, reglamentSi aucilebelia mieTi- 
Tos ra vadaSi unda iqnes sakrebulos mier ganxiluli peticiis wesiT 
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Semotanili normatiuli aqtis proeqti. rogorc wesi, es vada sakrebu-
los sxdomebis Catarebis periodulobidan gamomdinare ar unda aRemate-
bodes 1 Tves. Tumca SesaZlebelia dadgenili iqnes sxva vadac:
a) Tu peticiis iniciatorebi iTxoven sakrebulos sxdomaze am 
sakiTxis ganxilvis ufro grZelvadian vadas;
b) Tu sakrebulom sakiTxis sirTulisa da sakiTxis damatebiTi 
Seswavlis mizniT miiRo gadawyvetileba sakiTxis arsebiTi gan- 
xilvisTvis sxva vadis dadgenis Sesaxeb. Tumca am SemTxvevaSic, 
sakrebulo valdebulia dRis wesrigSi Seitanos da peticiis Se-
tanidan  1 Tvis vadaSi ganixilos es sakiTxi, romelzedac SeiZ- 
leba iqnes miRebuli gadawyvetileba am sakiTxis arsebiTi gan- 
xilvisaTvis sxva vadis gansazRvris Taobaze.
sakrebulos reglamentSi aseve aucilebelia iqnes gaTvaliswinebu-
li, rom peticiis iniciatorebs mieceT ufleba daniSnon momxsenebeli, 
romelic momxseneblis statusiT, saTaTbiro xmis uflebiT, monawileo-
bas miiRebs sakrebulos sxdomaze am proeqtis ganxilvaSi. 
sakrebulos aparati valdebulia peticiis iniciatorebs sakrebu-
los sxdomis Catarebis dRe acnobos sxdomamde erTi kviriT adre.
im SemTxvevaSi Tu peticiiT Semotanilia ara normatiuli aqtis 
proeqti, aramed winadadeba mosamzadebeli normatiuli administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis proeqtis ZiriTadi principebis Taobaze, an 
moTxovna municipalitetisaTvis an/da dasaxlebisaTvis saerTo mniSvne- 
lobis problemuri sakiTxebis municipalitetis sakrebulos sxdomaze 
Seswavlis, ganxilvisa da gadawyvetis Sesaxeb, aseT SemTxvevaSi es sakiTxi 
dauyovnebliv unda iqnes Setanili sakrebulos biuroze, romelic am 
saxis peticiis registraciidan 7 dRis vadaSi, Sesaswavlad gadascems 
sakrebulos Sesabamis komisias an sakrebulos samuSao jgufis Seqmnis 
winadadebiT, an aRniSnuli peticia uflebamosilebis Sesabamisad, gansa- 
xilvelad egzavneba gamgebels/mers.
Tu peticia sakrebulos mier gadaeca sakrebulos Sesabamis mudmiv 
komisias, an Tu sakrebulom am mizniT Seqmna droebiTi samuSao jgufi, 
komisia/samuSao jgufi valdebulia 15 dRis vadaSi ganixilos peticiiT 
dasmuli sakiTxi da miiRos erT-erTi Semdegi gadawyvetileba: 
a) peticiis Sesabamisad sakrebulos dadgenilebis proeqtis momza-
debis mizanSewonilad miCnevis Taobaze;
b) peticiis Seswavlisa da municipalitetis sakrebulos sxdomis- 
Tvis gansaxilvelad wardgenis Taobaze; 
g) peticiis ganxilvis mizanSeuwonlad miCnevis Taobaze. 
sakrebulos komisiis/samuSao jgufis mier miRebuli es gada- 
wyvetilebebi miRebidan 5 dRis vadaSi unda ecnobos peticiis warmdgen 
subieqts.
Tu sakrebulos komisiam/samuSao jgufma  miiRo gadawyvetileba 
peticiis Sesabamisad sakrebulos dadgenilebis proeqtis momzadebis 
mizanSewonilad miCnevis Taobaze, komisia/samuSao jgufi valdebulia 
moamzados da am gadawyvetilebis miRebidan 1 Tvis vadaSi sakrebulos 
gansaxilvelad warudginos Sesabamisi normatiuli aqtis proeqti.
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Tu sakrebulos komisiam/samuSao jgufma  miiRo gadawyvetileba pe-
ticiis Seswavlisa da municipalitetis sakrebulos sxdomisTvis gansa- 
xilvelad wardgenis Taobaze, am SemTxvevaSi gadawyvetilebis miRebidan 
1 Tvis vadaSi mzaddeba peticiis Sesaxeb daskvna da peticia daskvnasTan 
erTad gansaxilvelad waredgineba municipalitetis sakrebulos sxdo-
mas. municipalitetis sakrebulo peticiasTan dakavSirebiT Sesabamis 
gadawyvetilebas iRebs 1 Tvis vadaSi.
Tu sakrebulos komisiam/samuSao jgufma  miiRo gadawyvetileba 
peticiis ganxilvis mizanSeuwonlad miCnevis Taobaze, es gadawyvetile-
ba Sesabamisi dasabuTebiT misi miRebidan 15 dRis vadaSi waredgineba 
sakrebulos. sakrebulo Sesabamis informacias cnobad iRebs an ar eTan- 
xmeba sakrebulos Sesabamisi komisiis/samuSao jgufis gadawyvetilebas 
da iRebs sxva, Sesabamis gadawyvetilebas.
Tu peticiiT Semotanili sakiTxi, misi kompetenciis gamo gadaeg-
zavna gamgebels/mers, gamgebeli/meri valdebulia ganixilos sakrebu-
los biuros mier uflebamosilebis Sesabamisad gadagzavnili peticia da 
ganxilvis Sedegebis Sesaxeb sakrebulos da peticiis warmdgen subieqts 
acnobos peticiis gansaxilvelad miRebidan 1 Tvis vadaSi. es vada sakre- 
bulos biuros TanxmobiT SeiZleba 1 TviT gagrZeldes. amasTan, sakrebu-
lo uflebamosilia gamgebels/mers mosTxovos peticiis ganxilvis Sede-
gebis Sesaxeb angariSis an/da peticiis Sesaxeb damatebiTi informaciis 
sakrebulos sxdomaze piradad wardgena.
peticiis ganxilvis Semdeg sakrebulo Sesabamis gadawyvetilebas, 
miRebidan 10 dRis vadaSi acnobebs peticiis warmdgen subieqts.
3.3 sakrebulos, sakrebulos komisiis, sakrebulos 
droebiTi samuSao jgufis sxdomebze daswrebisa da 
monawileobis wesi
nebismier pirs aqvs ufleba winaswari nebarTvisa da Setyobinebis 
gareSe daeswros sakrebulos, sakrebulos komisiis, sakrebulos droe-
biTi samuSao jgufis Ria sxdomebs. sakrebulos, sakrebulos komisiis, 
sakrebulos droebiTi samuSao jgufis sxdomis darbazSi unda iyos ga-
moyofili adgilebi sxdomaze daswrebis msurveli moqalaqeebisaTvis. 
im SemTxvevaSi, Tu msurvelTa raodenoba metia gamoyofili adgilebis 
raodenobaze, sakrebulos aparati valdebulia uzrunvelyos  sxdomis 
translacia an maT xelT arsebuli im teqnikuri saSualebebis gamoyene-
ba, rac sxdomaze daswrebis msurvelebs saSualebas miscems mousminon 
sxdomas.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 87-e muxlis me-4 pun-
qtis Tanaxmad, sakrebulos da sakrebulos komisiis sajaro sxdomebze 
damswre pirebs ufleba aqvT, winaswari nebarTvis gareSe, magram mxolod 
sxdomis Tavmjdomaris Tanxmobis SemTxvevaSi, municipalitetis sakre- 
bulos reglamentiT dadgenili wesiT dausvan SekiTxvebi momxsenebels 
da Tanamomxsenebels, gaakeTon ganmarteba da gancxadeba, waradginon in-
formacia.
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3.4 amomrCevelTa mier sakrebulos riggareSe sxdomis 
mowvevis ufleba da sxdomis Catarebis wesi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 26-e muxlis meore pun-
qtis „e“ qvepunqtis Tanaxmad, sakrebulos riggareSe sxdomis mowvevis 
erT-erTi safuZvelia Sesabamis municipalitetSi registrirebul amom-
rCevelTa saerTo raodenobis aranakleb 1%-is moTxovna. amomrCevelTa 
mier am uflebis realizebisTvis, iseve rogorc peticiisaTvis saWiroa 
sakrebulos reglamentiT ganisazRvros xelmowerebis Segrovebis, xel-
moweraTa gadamowmebis da riggareSe sxdomis gamarTvis wesi. am mizniT, 
sakrebulos reglamentSi SesaZloa aisaxos Semdegi procedurebi:
1) gancxadebiT mimarTvisa da xelmowerebis Sesagrovebeli blankis ga-
cemis wesi
• Sesabamis TviTmmarTvel erTeulSi registrirebul aranak-
leb 5-kacian jgufs ufleba aqvs mimarTos sakrebulos aparats 
gancxadebiT _ sakrebulos riggareSe sxdomis mowvevis proce-
duris dawyebis Sesaxeb;
• gancxadeba Setanil unda iqnes werilobiTi formiT, romel-
sac xels unda awerdes sainiciativo jgufis aranakleb 5 wevri. 
gancxadebasTan unda erTvodes riggareSe sxdomis mowvevis moti-
vacia da sxdomis dRis wesrigis proeqti gansaxilveli sakiTxis 
(sakiTxebis) miTiTebiT;
• sakrebulos aparati dauyovnebliv atarebs registraciaSi Semo- 
tanil gancxadebas da Semomtan  pirs gadascems xelmowerebis Seg-
rovebisaTvis sakrebulos riggareSe sxdomis mowvevis mxardam-
WerTa xelmowerebis Sesagrovebel blanks;
• mxardamWerTa xelmowerebis Sesagrovebel blankSi miTiTebuli 
unda iyos TviTmmarTvel erTeulSi registrirebuli amomrCev-
lis: a) saxeli da gvari, b) dabadebis TariRi (weli, Tve da ri- 
cxvi); g) saqarTvelos moqalaqis piradobis mowmobis (saqarTve-
los moqalaqis pasportis) da piradi nomrebi; d) registraciis 
adgili (saqarTvelos moqalaqis registraciis mowmobis  mixed-
viT); e) xelmoweris TariRi; v) xelmowera;
• blankSi miTiTebuli unda iyos xelmowerebis Segrovebaze pasu- 
xismgebeli piris saxeli, gvari, registraciis adgili (saqarTve-
los moqalaqis registraciis mowmobis mixedviT) da sakontaqto 
telefonis nomeri, agreTve blankis Sevsebis TariRi, dadasture-
buli am piris xelmoweriT;
• mxardamWerTa blanks unda daerTos iniciatorTa jgufis mier 
warmodgenili sakrebulos riggareSe sxdomis mowvevis motivacia 
da sxdomis dRis wesrigis proeqti gansaxilveli sakiTxis (sakiTxe- 
bis) miTiTebiT. sakrebulos aparatis uflebamosili piri uzrun-
velyofs warmodgenili sakrebulos riggareSe sxdomis mowvevis 
motivaciis, sxdomis dRis wesrigis proeqtisa da mxardamWerTa 
blankis akinZvas, gacemis TariRis aRniSvnas da dokumentis xel-
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moweriT dadasturebas;
• riggareSe sxdomis mowvevis iniciatorTa jgufi valdebulia 
mxardamWerTa blankebis gacemidan 10 dRis vadaSi Seagrovos Se-
sabamis TviTmmarTvel erTeulSi registrirebul amomrCevelTa, 
aranakleb 1%-is, xelmowerebi da Caabaros sakrebulos aparats.
2) xelmowerebis Semowmebis wesi
sakrebulos reglamentSi xelmowerebis Semowmebis wesis gansaz-
Rvrisas SeiZleba gamoyenebul iqnes „saqarTvelos saarCevno kodeqsis“ 
im normebis analogia, romlebic adgens xelmowerebis gadamowmebis wess. 
kerZod:
• sakrebulos aparatis uflebamosili piri, iniciatorebis Tandas-
wrebiT, SemTxveviTi SerCevis safuZvelze, araTanamimdevrobiT 
amowmebs mxardamWerTa xelmowerebis kanoniT dadgenili raode-
nobis 20 procentis namdvilobas. Tu gabaTilda misi aranakleb 
10 procentisa, imave wesiT, damatebiT amowmebs mxardamWerTa 
xelmowerebis imave raodenobas. misi aranakleb 10 procentis ga- 
baTilebis SemTxvevaSi, mxardamWerTa siis gabaTilebuli nawili 
ubrundeba iniciatorebs da eZlevaT 2 dRis vada xarvezebis Se- 
savsebad. iniciatorTa mier warmodgenil mxardamWerTa siis Ses-
worebul nawils, danarCen siasTan erTad, kvlav amowmebs sakre- 
bulos aparatis uflebamosili piri zemoaRniSnuli wesiT. Tu 
mxardamWerTa xelmowerebis dadgenil raodenobaze meti kvlav 
gabaTilda, maSin mxardamWerTa sia mTlianad baTildeba da inici-
ators uari eTqmeva;
• mxardamWerTa siaSi amomrCevlis xelmowera baTilad miiCneva, 
Tu: a) miTiTebuli ar aris an arasruladaa miTiTebuli saxeli 
da gvari; b) miTiTebuli ar aris an arasruladaa miTiTebuli 
dabadebis TariRi (weli, Tve da ricxvi); g) miTiTebuli ar aris 
an arasruladaa miTiTebuli registraciis adgili (dasaxlebuli 
punqti, quCa, saxlisa da binis nomrebi); d) xelmoweris TariRi 
miTiTebuli ar aris an ar emTxveva mxardamWerTa siis Sedgenis 
vadas; e) ar aris xelmowerili an xelmowera Sesrulebulia sxva 
piris mier da amas werilobiT adasturebs amomrCeveli, romlis 
nacvladac Sesrulebulia xelmowera; v) xelmomweri ar aris TviT-
mmarTvel erTeulSi registrirebuli amomrCeveli; z) arasrulad 
an arasworad aris miTiTebuli saqarTvelos moqalaqis piradobis 
(saqarTvelos moqalaqis pasportis) mowmobisa da piradi nomrebi.
3) riggareSe sxdomis mowvevis wesi
Sesabamis TviTmmarTvel erTeulSi registrirebul amomrCevelTa 
aranakleb 1%-is xelmoweraTa namdvilobis dadasturebis SemTxvevaSi, 
sakrebulos riggareSe sxdoma unda Catardes xelmoweraTa Cabarebidan 
1 kviris vadaSi.
amomrCevelTa moTxovniT mowveuli sakrebulos riggareSe sxdomis 
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dRis wesrigi ganisazRvreba da mtkicdeba sakrebulos riggareSe sxdomis 
mowvevis moTxovnis iniciatori amomrCevlis (amomrCevelTa sainiciati-
vo jgufis) mier wardgenili sxdomis dRis wesrigis proeqtis mixedviT 
da masSi miTiTebuli gansaxilveli sakiTxebis Tanamimdevrobis dacviT.
amomrCevelTa moTxovniT mowveuli sakrebulos riggareSe sxdoma 
ar SeiZleba Catardes daxuruli formiT. sakrebulos riggareSe sxdo- 
mis mowvevis moTxovnis sainiciativo jgufis warmomadgenels unda mie- 
ces SesaZlebloba monawileoba miiRos riggareSe sxdomis dRis wesrigiT 
gaTvaliswinebuli yvela sakiTxis ganxilvaSi. maT Soris, warmoadginos 
moxseneba, ganmartebebi gaakeTos kiTxvebze, gaecnos sakrebulos gada- 
wyvetilebis proeqts riggareSe sxdomis dRis wesrigiT gaTvaliswinebul 
yvela sakiTxze da gamoTqvas SeniSvnebi, mosazrebebi an/da rekomendacie-
bi sakrebulos gadawyvetilebis proeqtis Sesaxeb.
3.5 gamgeblis/meris da municipalitetis sakrebulos 
wevris mier gaweuli muSaobis Sesaxeb angariSebis 
mosmena
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 88-e muxlis pirveli pun-
qtis Tanaxmad, gamgebeli/meri da sakrebulos wevri valdebuli arian, 
weliwadSi erTxel mainc, araugvianes pirveli noembrisa, municipalite-
tis sakrebulos Sesabamisi dadgenilebiT gansazRvruli wesiT moawyon 
sajaro Sexvedrebi municipalitetis amomrCevlebTan da warudginon maT 
angariSi gaweuli muSaobis Sesaxeb, angariSis ganxilvisas upasuxon mu-
nicipalitetis amomrCevelTa mier dasmul SekiTxvebs. 
rogorc gamgebeli/meri, aseve sakrebulos wevrebi arCeulni arian 
uSualod mosaxleobis mier, Sesabamisad adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsi swored maT avalebs warudginon angariSi amomrCevlebs gaweuli 
saqmianobis Sesaxeb. amave dros, kanoni sakrebulos avalebs miiRos dad-
genileba, romliTac ganisazRvreba amomrCevlebTan sajaro Sexvedrebisa 
da angariSis wardgenis wesi.
am wesis Sedgenisas gaTvaliswinebuli unda iyos, rom angariSgeba 
aris gamgeblis/meris da sakrebulos wevris saqmianobis erT-erTi mniS-
vnelovani mimarTulebac da kanoniT dawesebuli valdebulebac. kano-
nis Tanaxmad, moqalaqeebs ufleba aqvT ara mxolod daeswron angari-
Sis wardgenas, aramed dasvan SekiTxvebi, moaxdinon angariSis Sefaseba, 
gamoTqvan SeniSvnebi da miscen rekomendaciebi. amitom, saWiroa sakre- 
bulos mier miRebulma angariSis wardgenis wesma gaiTvaliswinos, rom 
yvela es angariSi winaswar iqnes gamoqveynebuli da aseve winaswar unda 
iqnes gamoqveynebuli am angariSis sajaro wardgenis dro da adgili. gar-
da amisa, gamgeblis/merisa da sakrebulos wevrTa mier angariSis wardge-
na ar unda Semoifarglebodes mxolod gaweuli muSaobis Sesaxeb statis-
tikis CvenebiT. angariSSi, miRebul SedegebTan erTad, mocemuli unda 
iyos momavali wlis saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebic. angariSi unda 
moicavdes ara mxolod imas, ra gakeTda, aramed imasac, Tu ris gakeTebas 
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gegmavs momavalSi TviTmmarTvelobis organo Tu Tanamdebobis piri.
zemoTTqmulis gaTvaliswinebiT, miuxedavad imisa, rom gamgeblis/
meris da sakrebulos wevrebis angariSebi Sinaarsobrivad gansxvavebu-
li da individualuria, mainc SeiZleba ganisazRvros angariSis saerTo 
struqtura, romelic saSualebas miscems angariSis warmdgens srulyo-
filad asaxos angariSSi is informacia da sakiTxebi, romelic gamoadgeba 
rogorc angariSis warmdgens, aseve angariSis mimRebs, piris muSaobis 
Sefasebisa da momavali saqmianobis ukeT dagegmvisaTvis. aqedan gamom-
dinare, angariSis saerTo struqtura SeiZleba iyos Semdegi saxis:
1) piradi informacia. angariSi umTavresad mimarTulia amomrCevli-
sadmi, amitom sasurvelia amomrCevels miewodos ZiriTadi infor-
macia angariSis warmdgeni piris Sesaxeb, rogoricaa:
a) mokle biografiuli monacemebi;
b) am Tanamdebobaze arCevis  (uflebamosilebis cnobis) TariRi;
g) partiuloba da im fraqciis dasaxeleba, romlis wevricaa an-
gariSis warmdgeni piri.
2) statistikuri informacia Sesrulebuli samuSaoebis Sesaxeb. es 
informacia gadmoicema cifrebis saxiT, magaliTad, sakrebulos wevris 
mier sakrebulos sxdomebSi monawileobis raodenoba, sakrebulos komi-
siis/komisiebis sxdomebSi monawileobis raodenoba, sakrebuloSi mis 
mier (avtori an Tanaavtori) inicirebuli sakiTxebi. maTgan ramdeni iqna 
miRebuli, moqalaqeTa miRebis dReebis raodenoba, moqalaqeTa saerTo 
raodenobis miTiTebiT, moqalaqeebTan Sexvedrebis raodenoba, Sexved- 
rebSi monawile moqalaqeTa saerTo raodenobis miTiTebiT.
3) analitikuri informacia. es aris angariSis umniSvnelovanesi nawi-
li, romelSic xdeba gaweuli saqmianobis Sefaseba: ra iyo dagegmili, ra 
iqna miRweuli, ra ver Sesrulda, ra xarvezebi iyo muSaobaSi.
4) daskvniTi nawili. angariSis es, bolo nawili Seexeba momavali 
wlis muSaobis perspeqtivebsa da prioritetebs. aq mocemuli unda iyos 
muSaobaSi arsebuli xarvezebis gamosworebis gzebi, saqmianobis ZiriTa-
di mimarTulebebi, momavali wlis saqmianobis miznebi, amocanebi da miR-
wevis gzebi.
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Tavi IV. TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi   
moqalaqeTa monawileobis damatebiTi  formebi da 
monawileobis xelSemwyobi  instituciebi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi ara mxolod uflebas 
aZlevs, aramed avaldebulebs kidec sakrebulos xeli Seuwyos moqalaqe-
Ta monawileobas TviTmmarTvelobis ganxorcielebis procesSi da gamo-
naxos is damatebiTi formebi da saSualebebi, romlebic uzrunvelyofen 
TviTmmarTvelobis organoTa gamWvirvalobas da mosaxleobis CarTulo-
bas. am mizniT sakrebulos reglamentSi da sakrebulos dadgenilebebiT 
SeiZleba ganisazRvros sakrebulos mosaxleobasTan urTierTobis ise-
Ti formebi, rogoricaa sakrebulos mier amomrCevelTa mosmenis wesi 
(sakrebulos „Ria karis sxdoma“) da sazogadoebrivi azris Seswavla, 
aseve dadgindes da SemoRebuli iqnes TviTmmarTvelobis ganxorciele-
baSi moqalaqeTa Tanamonawileobis xelSemwyobi instituciebi: sakrebu-
los sazogadoebrivi darbazi da sakrebulos komisiebis sazogadoebrivi 
sabWoebi.
4.1 sakrebulos mier amomrCevelTa mosmenis wesi 
(sakrebulos „Ria karis sxdoma“)
sakrebulos mier amomrCevelTa mosmenis (sakrebulos „Ria karis 
sxdoma“), rogorc amomrCevlebTan Sexvedris erT-erTi formis danergva 
xels uwyobs moqalaqeTa gaaqtiurebas da maT saSualebas aZlevs sakre- 
bulos da TviTmmarTvelobis organoTa Tanamdebobis pirebs gaacnon ar-
sebuli problemebi da gamoTqvan mosazrebebi maTi mogvarebis Sesaxeb. 
es forma SeiZleba dainergos sakrebulos wevrebis amomrCevlebTan in-
dividualuri Sexvedrebis nacvlad an rogorc moqalaqeebTan Sexvedris 
damatebiTi forma.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi ar gansazRvravs amomrCe- 
velTa mosmenis (sakrebulos „Ria karis sxdoma“) instituts da Sesaba- 
misad, arc misi Catarebis wess. aqedan gamomdinare, es sakiTxebi, sasur-
velia, sakrebulos reglamentiT dadgindes, risTvisac SesaZlebelia 
gamoyenebul iqnes qvemoT mocemuli sarekomendacio debulebebi:
• sakrebulo sam TveSi erTxel mainc atarebs amomrCevelTa mosmenas; 
(sakrebulos „Ria karis sxdomas“);
• amomrCevelTa mosmena (sakrebulos „Ria karis sxdoma“) tardeba 
sakrebulos Tavmjdomaris brZanebiT, romelic gamoicema mos-
menamde 7 dRiT adre mainc;
• amomrCevelTa mosmenas (sakrebulos „Ria karis sxdomas“) unda 
daeswron sakrebulos Tanamdebobis pirebi da sakrebulos wevrebi, 
agreTve gamgebeli/meri da gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebi;
• amomrCevelTa mosmenaSi („Ria karis sxdomaSi“) monawileobis misa- 
Rebad TviTmmarTvel erTeulSi registrirebulma amomrCevelma 
gancxadebiT unda mimarTos sakrebulos aparats „Ria karis sxdo- 
mis“ Catarebamde ori dRiT adre;
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• sakrebulos aparati registraciaSi atarebs Semosul gancxade-
bebs da ganmcxadeblebTan SeTanxmebiT adgens „Ria karis sxdoma-
ze“ gamomsvlelTa sias;
• „Ria karis sxdomaSi“ monawileTa rigiToba ganisazRvreba gancxa-
debis Semotanis mixedviT. „Ria karis sxdomaSi“ monawile yvela 
pirs gamosvlisaTvis eZleva araumetes 5 wuTi;
• „Ria karis sxdomaze“ dasmul sakiTxebze debatebi ar imarTeba. 
„Ria karis sxdomaze“ gamomsvleli amomrCevlisaTvis kiTxvis das-
mis ufleba aqvs mxolod sxdomis Tavmjdomares;
• sakrebulos aparati uzrunvelyofs „Ria karis sxdomis“ oqmis Sed-
genas, sxdomaze dasmuli sakiTxebis aRricxvas da warudgens sakre- 
bulos biuros uaxloes sxdomas, romelic iRebs gadawyvetilebas 
warmodgenili sakiTxebis Sesabamisi komisiisaTvis an/da gamgebli-
saTvis (merisaTvis) gansaxilvelad gadacemis Sesaxeb;
• sakrebulos aparati „Ria karis sxdomaze“ monawile pirs acnobebs 
mis mier dasmuli sakiTxis ganxilvis mimdinareobis Sesaxeb da 
akontrolebs dasmuli sakiTxis kanonmdeblobiT dadgenil vadeb-
Si gadawyvetas.
4.2 sazogadoebrivi azris Seswavla
sazogadoebrivi azris Seswavla TviTmmarTvelobis organoTa mier 
gansaxilvel sakiTxze mosaxleobis damokidebulebis gagebis erT-erTi 
umniSvnelovanesi saSualebaa. sazogadoebrivi azris Seswavlis mizania 
gansaxilvel sakiTxze mosaxleobis, sazogadoebrivi organizaciebis, 
agreTve sxva gaerTianebebis mier gamoTqmuli SeniSvnebis, winadade-
bebis, rekomendaciebis Segroveba, sistematizacia da am sakiTxze maTi 
damokidebulebis warmoCena. es aris sakmaod efeqturi meqanizmi, raTa 
TviTmmarTvelobis organoebi iyvnen informirebuli ama Tu im sakiTxze 
mosaxleobis poziciis Sesaxeb. es aris mniSvnelovani, radgan TviTmmar- 
Tveloba unda xorcieldebodes adgilobrivi mosaxleobis interesebis 
gaTvaliswinebiT.
sakrebulos wevri valdebulia icodes misi amomrCevlebis damoki- 
debuleba sakrebulos gansaxilvel sferoSi Semaval sakiTxebze, ris sa-
Sualebasac iZleva sazogadoebrivi azris Seswavla. amitom, sakrebulom 
Tavis reglamentSi sasurvelia gaiTvaliswinos sazogadoebrivi azris 
Seswavlis iseTi SesaZlo formebi, rogoricaa:
• sajaro ganxilva;
• mosaxleobis gamokiTxva;
• interaqtiuli ganxilva satelevizio gadacemis, internetis an 
masobrivi informaciisa da komunikaciis sxva saSualebebis gamo- 
yenebiT.
mniSvnelovania, rom sakrebulos reglamentiT dadgindes sazoga-
doebrivi azris Seswavlis Sedegebis gamoqveynebis aucilebloba.
informacia sazogadoebrivi azris Seswavlis Sedegebze mosmeni-
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li unda iqnes sakrebulos, sakrebulos biuros, sakrebulos komisiis, 
sakrebulos droebiTi samuSao jgufis mier sakiTxis ganxilvisas.
a) sajaro ganxilva
municipalitetisaTvis umniSvnelovanesi socialur-ekonomikuri 
sakiTxis ganxilvisa da mosaxleobis azris Seswavlis mizniT, SeiZleba 
Catardes municipalitetis dasaxlebis mixedviT sajaro ganxilvebi, ro-
melSic monawileobas miiReben Sesabamis dasaxlebaSi mcxovrebi saarCev-
no uflebis mqone moqalaqeebi.
sajaro ganxilva SeiZleba Catardes: 
a) sakrebulos Tavmjdomaris, sakrebulos biuros, sakrebulos 
komisiis an sakrebulos fraqciis iniciativiT; 
b) am dasaxlebidan sakrebuloSi arCeuli sakrebulos wevris inicia-
tiviT; 
g) dasaxlebaSi mcxovreb amomrCevelTa 1%-is, magram, aranakleb 30 
piris iniciativiT.
sajaro ganxilvis organizebulad Catarebis mizniT, sakrebulos 
aparatma sajaro ganxilvis Catarebamde 10 dRiT adre mainc unda gamo- 
aqveynos cnoba dasaxlebaSi sajaro ganxilvis Catarebis adgilis, drois 
da  gansaxilveli sakiTxis Sesaxeb. imisaTvis rom, sajaro ganxilvaSi 
monawileoba miiRos dasaxlebaSi mcxovrebTa didma nawilma, sasurvelia, 
dasaxlebaSi, romlis mosaxleobis raodenoba aRemateba 500 kacs, ganxil-
vebi Catardes ubnebis mixedviT erT da igive an sxvadasxva dRes.
sazogadoebrivi azris Seswavlis mizniT, sajaro ganxilvaze, ro-
gorc wesi, mxolod erTi sakiTxi unda iqnes gamotanili. magram, es ar 
gamoricxavs ganxilvaSi monawileTa iniciativiT adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis uflebamosilebas mikuTvnebuli sxva sakiTxebis ganxilvasac.
sajaro ganxilvas unda eswrebodes am saarCevno olqidan arCeuli 
sakrebulos wevri, am administraciul-teritoriul erTeulSi daniSnu-
li gamgeblis/meris warmomadgeneli  da sakrebulos aparatis warmomad-
geneli, romelic Seadgens sajaro ganxilvis oqms da mas gaacnobs mona- 
wileebs.
b) mosaxleobis gamokiTxva
mosaxleobis gamokiTxva SeiZleba Catardes TviTmmarTvel erTeul-
Si mcxovreb amomrCevlebSi an maT nawilSi (dasaxlebaSi an dasaxlebaTa 
jgufSi) adgilobrivi TviTmmarTvelobis uflebamosilebas mikuTvnebul 
sakiTxze mosaxleobis azris gagebis mizniT.
gamokiTxva tardeba sakrebulos gankargulebis safuZvelze, romlis 
organizebas uzrunvelyofs sakrebulos aparati. gamokiTxvis Catarebis 
forma (SerCeviTi sociologiuri gamokiTxva, TviTmmarTveli erTeulis 
(dasaxlebis, dasaxlebis jgufis) mosaxleobis gamokiTxva erT konkre- 
tul sakiTxze da a.S.) ganisazRvreba sakrebulos gankargulebiT. sakre- 
bulos aparati mosaxleobis gamokiTxvis Sedegebs aqveynebs Sejamebidan 
xuTi dRis vadaSi.
g) sakiTxis interaqtiuli ganxilva satelevizio gadacemis, interne-
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tis an masobrivi informaciisa da komunikaciis sxva saSualebebis gamo- 
yenebiT
sakiTxis interaqtiuli ganxilva satelevizio gadacemis, internetis 
an masobrivi informaciisa da komunikaciis sxva saSualebebis gamoyenebiT 
aris yvelaze Tanamedrove da moqnili saSualeba, raTa yovel konkretul 
sakiTxze swrafad ganisazRvros mosaxleobis damokidebuleba.
interaqtiuli ganxilvis Tavisebureba mdgomareobs imaSic, rom misi 
iniciatori SeiZleba iyos ara mxolod sakrebulo, aramed Tavad tele-
vizia an masobrivi informaciisa da komunikaciis sxva saSualebac. sakre- 
bulom maqsimalurad unda waaxalisos aseTi iniciativebi, masSi sakrebu-
los warmomadgenlebis savaldebulo monawileobis formiT mainc.
sazogadoebrivi azris Seswavlis sakiTxis gansazRvrisas mniSvnelo-
vania sakrebulom daadginos, rom sakrebulos sxdomaze ganxilvamde 
savaldebulo iyos sazogadoebrivi azris Seswavla iseT sakiTxebze, ro-
gorebicaa:
• TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokumenti;
• adgilobrivi biujeti da misi Sesrulebis yovelwliuri angariSi;
• municipaluri programebi;
• TviTmmarTvel erTeulSi administraciuli erTeulebis Seqmna da 
gauqmeba;
• TviTmmarTveli erTeulis sazRvrebis cvlileba;
• TviTmmarTveli erTeulis simbolika;
• TviTmmarTveli erTeulis sivrciT-teritoriuli dagegmva;
• TviTmmarTveli erTeulis teritoriis zonebad dayofa, maTi saz-
Rvrebis dadgena da Secvla;
• geografiuli obieqtebisaTvis saxelwodebebis miniWeba;
• Sesyidvis ganxorcieleba, romlis Rirebulebac aRemateba adgi-
lobrivi biujetis xarjebis 5%-s.
amgvari midgomiT moqalaqeebs SeeqmnebaT realuri garantia, rom 
TviTmmarTvelobis organoebi am sakiTxebze gadawyvetilebas ar miiReben 
mosaxleobis azris gauTvaliswineblad.
4.3 TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqeTa 
Tanamonawileobis xelSemwyobi instituciebi
informirebisa da TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi moqalaqe-
Ta monawileobis uzrunvelyofis mizniT, sakrebulom Tavisi reglamen-
tiT sasurvelia Seqmnas iseTi mudmivmoqmedi instituciebi, romlebic 
uzrunvelyofen mosaxleobis warmomadgenlebis permanentul kavSirs 
sakrebulosTan.
aseTi instituciebi SeiZleba iyos:
• sakrebulos sazogadoebrivi darbazi;
• sakrebulos komisiis sakonsultacio sabWo.
a) sazogadoebrivi darbazi
sazogadoebrivi darbazis Seqmnis mizania sakrebulos hqondes mud-
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mivi kavSiri sazogadoebis yvelaze aqtiur jgufebsa (mag. TviTmmarTvel 
erTulSi moqmed sxvadasxva saxis sazogadoebriv organizaciasTan) da 
im wreeebTan, romlebTanac mniSvnelovnad aris dakavSirebuli TviT- 
mmarTveli erTeulis ekonomikuri ganviTareba (samewarmeo subieqtebi). 
sazogadoebrivi darbazi iqneba sakrebulos sakonsultacio organo, ro-
melic dafuZndeba sakrebulos gankargulebis safuZvelze da Sedgeba 
TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze moqmedi dainteresebuli same-
warmeo da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebis warmomad-
genlebisagan.
sazogadoebrivi darbazis uflebamosilebas SeiZleba ganekuTvnos:
• winaswar ganixilos sakrebulos samuSao gegmisa da sakrebulos 
an/da sakrebulos biuros dRis wesrigis proeqtebi, gamoTqvas 
Tavisi mosazrebebi da rekomendaciebi ganxilul proeqtebze;
• SesTavazos sakrebulos an/da sakrebulos biuros dRis wesrigSi 
calkeuli sakiTxebis Setana;
• winaswar ganixilos sakrebulos sxdomaze gansaxilveli normati-
uli aqtebis proeqtebi da gamoTqvas Tavis mosazrebebi;
• moiTxovos sakrebulos biurosa da sazogadoebrivi darbazis er-
Toblivi sxdomis Catareba specialuri dRis wesrigiT;
• moamzados, ganixilos da warudginos sakrebulos an/da gamgebels 
(mers) winadadebebi Sesabamis TviTmmarTvel erTeulSi arsebuli 
problemebisa da maTi SesaZlo gadawyvetis gzebis Sesaxeb;
• moisminos adgilobrivi TviTmmarTvelobis Tanamdebobis pirebisa 
da sakrebulos wevrebis angariSebi;
• monawileoba miiRos TviTmmarTveli erTeulis mosaxleobis 
gamokiTxvebisa da sazogadoebrivi ganxilvebis Catarebis organi-
zebaSi.
sazogadoebriv darbazSi gawevrianeba nebayoflobiTia. TviTmmar- 
Tveli erTeulis teritoriaze moqmed samewarmeo, Tu arasamewarmeo 
(arakomerciul) iuridiul pirs ufleba unda mieces, sazogadoebrivi 
darbazis Seqmnis Sesaxeb sakrebulos gankargulebis gamoqveynebidan, 
nebismier dros, mimarTos sakrebulos aparats misi sazogadoebrivi dar-
bazis wevrad registraciis Sesaxeb. sazogadoebrivi darbazis legiti-
maciisaTvis mniSvnelovania, rom misi wevrebis raodenoba ar izRude-
bodes.
sazogadoebrivi darbazi moiwveva sakrebulos Tavmjdomaris gan-
kargulebiT TveSi erTxel. sazogadoebrivi darbazis riggareSe sxdo-
ma SeiZleba mowveul iqnes sazogadoebrivi darbazis registrirebuli 
aranakleb 5 wevris iniciativiT, sakrebulos aparatSi winadadebis Se-
tanidan 10 dRis vadaSi.
sazogadoebrivi darbazis sxdomas unda daeswros sakrebulos Tav-
mjdomare da gamgebeli/meri an maTi uflebamosili warmomadgeneli. 
sazogadoebrivi darbazis sxdomis oqmis Sedgenas da sxdomis Catarebis 
organizebas uzrunvelyofs sakrebulos aparati. saWiroebis SemTxveva-
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Si, SeiZleba Catardes sakrebulosa da sazogadoebrivi darbazis er-
Toblivi sxdoma.
b) sakrebulos komisiis sakonsultacio sabWo
sakrebulos sakonsultacio sabWo komisiis saTaTbiro-sakonsulta-
cio organoa, romlis funqciaa komisiis sxdomaze gansaxilvel sakiTxze 
profesiuli mosazrebebis Sejereba.
sakonsultacio sabWo SeiZleba Seiqmnas komisiis gadawyvetilebiT. 
komisiis sakonsultacio sabWos SemadgenlobaSi mowveuli unda 
iyvnen Sesabamisi dargis kompetenturi, saTanado gamocdilebis mqone 
eqspert-konsultantebi, aseve dainteresebuli iuridiuli pirebi. komi-
siis sabWos personalur Semadgenlobas, mowveul pirebTan SeTanxmebiT, 
gansazRvravs komisiis Tavmjdomare. igi iwvevs da Tavmjdomareobs sakon-
sultacio sabWos sxdomebs da sabWos wevrebTan winaswari konsultaciis 
Semdeg gansazRvravs sakonsultacio sabWos sxdomebis dRis wesrigs.
sakonsultacio sabWo, komisiis Tavmjdomaris winadadebiT, winas-
war ganixilavs komisiis sxdomaze gansaxilvel sakiTxebs da SeimuSavebs 
Sesabamis rekomendaciebsa da winadadebebs. komisiis Tavmjdomaris, komi-
siis an komisiis sakonsultacio sabWos iniciativiT SeiZleba Catardes 
komisiisa da sakonsultacio sabWos erToblivi sxdoma. sakonsultacio 
sabWos sxdomebis Catarebis organizacia unda uzrunvelyos sakrebulos 
aparatma.
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